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THREE-TRACK RUNWAY AND TAXIWAY PROFILES MEASURED 
AT INTERNATIONAL AIRPORTS G AND W 
By Albert W. Hall 
Langley Research  Center 
SUMMARY 
presented  in this paper  in both  plotted  and  tabular  form  for two additional  airports  (des- 
ignated  airports G and H). 
AIRPORTS 
Plan views of the  runways  and  taxiways  measured at each  airport  (airports G and H) 
are shown in  figure 1. For airport  G (fig. l(a)), taxiway Q is not  shown  in  the  correct 
position  relative  to  runway 4L and  taxiway 0. For  airport  H (fig. l(b)), runway 8L and 
taxiways A and B are shown in  the  correct relative positions. 
The  variation of pavement  structure  with  horizontal  distance  for  airport G is given 
in  table I. The  basic  structure is constant  along  the  length of runway 4L and  along  each 
taxiway.  The  portland  cement  concrete  surface of runway 4L has  been  overlaid  over 
most of its length  with  asphaltic  concrete  varying  in  thickness up to 8 inches. 
The  variation of pavement  structure  with  horizontal  distance  for  airport H is given 
in  table II. The  pavement  structure at this airport  shows  considerable  variation  along 
the  length of runway 8L and  along  each taxiway. The  variable  runway  surface  has  been 
overlaid  over  most of i t s  length  with  asphaltic  concrete  varying  in  thickness up to 
8 inches. 
MEASUREMENTS 
Three-track  runway  and  taxiway  profiles  were  obtained by measuring  the  elevation 
at 2-foot intervals  along  the  center  track  and  along  tracks  15  feet  on  each  side of the  cen- 
ter. Vertical  control  was  required  to  be  within  the first order  of accuracy  (maximum 
permissible  error  in  feet, 0.017 times  the  square  root of the  distance  in  miles),  and  the 
individual  elevations  were  determined  to  the  nearest 0.005 foot. The  horizontal  layout 
was established by use of third-order  chaining  methods  without a closing  loop  to  the 
origin. The horizontal layout of elevation stations is shown in  figure 2. When elevation 
readings  were  taken,  the  rod was only required  to  be  within 3 inches of the  true  station 
location. 
RUNWAY AND TAXIWAY PROFILES 
The  profiles  were  measured at airport  G during  November  1970  and at airport  H 
during  March  1971  and a r e  shown  in  figure 3. At airport  G, the  three-track  profiles  were 
determined  for a distance of 11 000 feet  along  runway 4L, for 2996 feet  along  taxiway 0, 
and  for 5000 feet  along  taxiway Q. At airport H, the  three-track  profiles  were  determined 
for a distance of 10 000 feet  along  runway 8L, for 4998 feet  along  taxiway A, and  for 
3000 feet along  taxiway B. Figure 1 shows  the  location of the initial and  final  horizontal 
2 
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distance  for  each  runway  and  taxiway  profile  that was measured  and  also  the  location of 
intersections  with  other  runways  and  taxiways. 
The  profiles  plotted  in  figures  3(a),  3(b),  3(c),  3(d),  3(e),  and 3(f) are completely 
tabulated  in  tables III, IV, V, VI, VII, and VIII, respectively.  These  data  can  be  obtained 
on  punched  electric  accounting  machine  cards or on  1/2-inch  magnetic  computer  tape i n  
card-image  format by contacting  the  author at: 
NASA Langley  Research  Center 
Hampton, Virginia 23365 
Attention: Mr. Albert W. Hall 
Mail Stop  247 
CONCLUDING REMARKS 
Three-track  runway  and  taxiway  profiles are presented  for  use  in  studies of air- 
plane  response  to  ground  roughness.  The  profiles  were  obtained by measuring  the  ele- 
vation at 2-foot  intervals  along  the  center  track  and  along  tracks  15  feet  on  each  side of 
the  center.  The  elevations  relative  to  an  arbitrary  datum  were  determined  to  the  nearest 
0.005 foot by conventional  surveying  methods.  This  paper  presents  the  tabulated  and 
plotted  profile  data  measured at two international  airports  (designated  airports  G  and H). 
Langley  Research  Center, 
National  Aeronautics  and  Space  Administration, 
Hampton, Va., February 1, 1972. 
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TABLE I.- PAVEMENT STRUCTURE FOR AIRPORT G 
3 250 to 3 550 
3 550 to 4 050 
4 050 to 4 750 
4 750 to 5 550 
5 550 to 5 850 
5 850 to 6 350 
6 350 to 6 850 
6 850 to 7 250 
7 250 to 8 650 
8 650 to 9 150 
9 150 to 9 550 
9 550 to 10 250 
10 250 to 10 950 
10 950 to 11 000 
Horizontal  distance, f t  Overlay ____- 1"- Surface  Subbase ____-__ - " _" ~- 
Runway 4~ _" " 
- r i ~ ~ I ~ l 1 . h t l a n d   c e m e n F & n i & r  6-inch  stone  screenings  Compacted  hydraulic fill 
0- to  3-inch  asphaltic  concrete 
5-inch  asphaltic  concrete 
3-inch  asphaltic  concrete 
1- to  3-inch  asphaltic  concrptc 
None 
0- to 3-inch  asphaltic  concrete 
3-inch  asphaltic  concrete 
5-inch  asphaltic  concrete 
6-inch  asphaltic  concrete 
8-inch  asphaltic  concrete 
7-inch  asphaltic  concrete 
6- to 8-inch  asphaltic  concrrte 
4- to 6-inch  asphaltic  concr-cte 
6-  to  8-inch  asphaltic  concrcte 
Taxiway O 
- "_ . 
0 to 2 996 None 
~"~ ~ ~ 
4-inch asphaltic concrete 28-inch lime cement flyash stabilized baseICornpacted hydraulic fill T.-. 
Taxiway Q 
0 to 5 000 None 
~ ~~~ ___." - ~ 
". . - - ,13-inch  poitland  cement c o n c r e t e l  6-inch  stone  screenings Compacted  hydraulic fill -" 
TABLE II.- PAVEMENT STRUCTURE FOR AIRPORT H 
Horizontal  distance,  ft  Subbase  Base Surface Overlay 
Runway 8L 
0 to 260 None 15-inch  portland  ceme toncre e None 52-inch coral  gravel 
260 to 1 060 1- to  2-inch  asphaltic  concrete 3-inch  asp altic  con rete  12-inch  coral  gravel 45-inch  coral  gravel 
260 to 2 060 (keel section) None 16-inch  portland  cement  concrete None 
1 060 to 3 060 5-inch  asphaltic  concrete 5-inch  asphaltic  concrete 12-inch coral  gravel 
3 060 to 4 180 3- to  5-inch  asp altic  con rete 5- to  6-inch  asphaltic  concrete 12-inch  coral  gravel 
4 180 to  4 600 2 - to  4-inch  asphaltic  concrete 5- to  6-inch  asphaltic  concrete  12-inch  coral  gravel 
4 600 to  5 1 0 - - to  4-inch  asphaltic  concrete  3-inch  asphaltic  concrete 
5  1 0  to 8 150 4- - to  8-inch  asphaltic  concrete  3-inch  asphaltic  concrete 
4 
3 
4 
3 
, 4  
8 150  to  10 000 None d -inch  asphaltic  concrete  4-inch  asphaltic  concrete 
2 
Taxiway A 
1 
56-inch coral  gravel 
45-inch coral  gravel 
45-inch coral  gravel 
45-inch coral  gravel 
48-inch  coral  gravel 
48-inch  coral  gravel 
48-inch coral  gravel 
0 to 4 200 18-inch  coral  gravel  40-inch  coral  gravel 4-inch  asphaltic  concrete None 
None 21-inch coral  gravel 9- to  12-inch  crushed  aggregate 3-inch  asphaltic  concrete 
Taxiway B 
0 to 1600  
1 600 to 1 750 
1 750 to 2 150 
2 150 to 3 000 
None 
None 
None 1 None 
4-inch  asphaltic  concrete 
3-inch  asphaltic  concrete 
3-inch  asphaltic  concrete 
4-inch  asphaltic  concrete 
12-inch  crushed  aggregate  10-inch  granular  ggregate 
12-inch  crushed  aggregate  10-inch  granular  ggregate 
TAB1.F 111. - TKREE:-TBACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT 0, RUNWAY 4L 
F 2; (1t I ;'l!
2' 
2r 
2t 
3 (  
3 ;  
3' 
3f 
3: 
4 (  
4 ;  
4 1  
4 t  
4f 
5 (  
=; 
54 
55 
5 C  
6C 
66 
si 
6 t  
t f  
7c 
72 
74 
7 6  
8C 
78 
8 4  
Q 2  
P o  
C(, 
9 e  
02 
04 
9 6  
LC0 
1 0 2  
IC9 
1 C  6 
1 1 2  
1 1 0  
1 1 4  
1 l h  
1 1 R  
1 2 2  
1 2 c  
1 7 4  
1 2 5  
12R 
1 3 0  
1 3 2  
1 3 4  
1 3 6  
1 3 8  
1 0 4  
6 
T Elevat ion  
- 
- 
- Lef t  
5c.752 
50.762 
5C.767 
50.772 
5C.7 7 i  
50.777 
5C.77i 
5c.772 
5 0 . 7 6 i  
50.772 
50.762 
ic .772  
50.712 
5C.777 
50.771 
50.762 
50.782 
50.782 
5G.7el 
50.781 
50.792 
5C.7P2 
5C.792 
CC.767 
5c.792 
5C.7$2 
50.747 
5C.792 
50 .747  
SC.707 
5C.787 
50.787 
50.787 
5C.7P7 
5C.7S2 
5C.7Pl 
5C.787 
50.787 
5C.792 
50.792 
5c.757 
5c .757  
50.8C2 
5 c . s c 7  
50.fiC7 
5C.Pl7 
50.817 
5C.q22 
EO. 922 
S C .  327  
jO.Q32 
5C..32 
50.932 
50.P32 
53.522 
3C.@27 
50.927 
i 0 . ? 2 2  
50.527 
:3 .132  
5C.a32 
j C .  ,837 
iC.P37 
!C.R42 
50.837 
10.932 
iO.fl32 
5C.@37 
50.787 
5 0 . 8 ~ 7  
.~ 
Center 
50.82 :  
50.33; 
50.93; 
50.33; 
50.92i  
50.92: 
50.92; 
50.91; 
5 0 . 8 2 ;  
50.92; 
50.92; 
50.82; 
50.12; 
50.31; 
50.91; 
50.91i 
50.51i 
53.91; 
50.322 
50.822 
59.912 
57.912 
50 .91i  
5C.937 
50.~312 
50.902 
5 G . 9 1 2  
5 0 . 3 0 i  
53 .911  
50.322 
50.922 
E 0 . 9 7 2  
50.927 
50.922 
50.927 
50.342 
50.942 
50.947 
5C.852 
50.952 
50 .947  
50 .547  
50.952 
50 .347  
513.942 
5Q.952 
55.957 
50.957 
50.962 
50.857 
50.942 
50.947 
50 .347  
5c .   947  
50.447 
5c .   347  
50.947 
50.857 
56.957 
50.952 
5c.347 
30.357 
50.957 
50.957 
5c.952 
50.947 
50.347 
50.942 
50.942 
50.947 
- 
___ 
Right 
50.702 
50.697 
50 .707  
50.717 
5 0 . 7 2 2  
50.722 
50.717 
50.712 
50 .707  
50 .702  
50.702 
50.702 
50.702 
50.702 
5 0 . 7 0 7  
50.702 
50 .702  
50.702 
50.707 
50.702 
50.692 
50 .692  
50.687 
50.687 
50.692 
50.692 
50.592 
50.692 
50.697 
513.697 
50.692 
50.682 
50.687 
50.6Q2 
5 0.702 
50.702 
50.707 
50.712 
F0.717 
50.717 
50.707 
50.707 
50.712 
50.707 
50.717 
50.717 
30.722 
50.727 
j0.737 
j0 .732  
i0.717 
i0 .717  
i0.717 
'0 .712  
i0.707 
j 0.697 
!9.702 
i0.702 
)0 .707  
I 9.707 
i0.702 
'0.702 
0.702 
t0.707 
0.717 
0.712 
0.697 
0.692 
0.692 
0.697 
.. . - 
- " 
[ D i s t a n c e s  a n d  e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t :  
7 
J 
- 
Di s - 
141 
1 4 ,  
141 
14 '  
141 
1 5 (  
1 5 ;  
15 '  
1 5 ~  
151 
161 
16 ;  
16 '  
1 6 (  
161 
1 7 ;  
17r 
1 7 f  
17L 
1 R (  
19;  
1 8 t  
1 8 t  
1 9 (  
19 ;  
194 
1qc  
20c  
196 
202 
2 0 6  
2 0 4  
20F 
21c  
212  
214 
2 1 t  
2 2 c  
222  
224  
2 2 6  
2 3 0  
228 
2 3 4  
2 3 2  
2 3 8  
2 3 6  
2 4 2  
2 4 0  
2 4 4  
2 4 6  
2 4 8  
25C 
2 5 2  
2 5 4  
25R 
2 5 6  
2 6  0 
2 6 2  
2 6 4  
2 6 6  
2 6 9  
2 7 0  
2 7 2  
2 7 4  
2 7 6  
2 7 8  
1 7 (  
l a d  
2 1 e  
-
T 
- . - 
Elevat ion  
" - 
- 
Lef t  
50.832 
50. R37 
50.827 
50.83;  
5 c .  932 
50.832 
50.832 
50.477 
5 0 . 8 2 1  
50.827 
50.922 
50.822 
50.P17 
"0.817 
5 0 .  q12 
50.802 
50.812 
E0.812 
50.R12 
5 0 . 8 1 2  
5 0 . 8 2 2  
50 .922  
50.822 
50 .817  
50 .817  
50 .797  
50 .812  
5 0 . 7 9 2  
50.7R2 
50 .772  
50.  777 
50.777 
50 .777  
50.772 
50 .767  
50 .762  
50.762 
50.762 
50.757 
20.747 
30.752 
50. 757 
30.757 
50.762 
50. 76 7 
50. 772 
50.772 
io. 772 
50. 772 
50.762 
5C. 767  
50.757 
50.762 
: O .  767 
j0.742 
50.742 
50. 742 
io. 742 
i0 .737  
i0.732 
t0.732 
5 0 . 7 3 2  
50. 732 
5 0 . 7 3 2  
50 .727  
50 .727  
50 .727  
50 .722  
__i 
s o . a l i  
i0 .732  
~- 
Center 
50 .84 '  
50.134' 
5c.   34 '  
50 .85;  
50. 85 ;  
5 0. 84 ;  
5 0 . 8 3 :  
50 .93-  
50 .   83 ;  
5 0 . 9 2 ;  
50.   82;  
5 0 .  92; 
50. 9 2 i  
5 0 . 8 2 ;  
50.817 
'C. 81; 
50 .80 ;  
50. 8 l i  
50 .  817 
50. 92; 
50. 922 
50. 8 2 ;  
50.  832 
50.821 
50 .822  
50. 822 
50 .827  
50.  921 
50.  837 
50. R32 
5 0 . 8 2 7  
50. R27 
~ 
5 0 .  a 4 ;  
5 9 . 9 2 7  
5 0 .  a 2 7  
5 0 . 8 3 2  
50.  927 
5 0 . 9 3 7  
5 0 . 9 3 2  
5 0 . 9 2 2  
5C. 827  
50. 8 2 7  
50.  927 
50.   e22 
5 0 .  927  
i o .  927 
50.  837 
70 .837  
50. q37 
50 .827  
30.937 
50.837 
50 .842  
5C. 942  
50. 942  
50. 942 
io .  947 
j C .  852  
50.957 
io.  957 
$ 3 .  967 
io. 8 7 7  
50 .887  
IO. 8 8 7  
io. 8 7 2  
iC. R72 
io. 967 
io. 367 
50.   a32 
io. 972  
" __ 
"" -~ 
Right 
~ 
50.702 
50.702 
50.702 
50.697 
50.697 
50.692 
FO.6?7 
50.602 
50.692 
50.637 
50.692 
50.692 
50.697 
50.697 
50.697 
50.697 
50 .697  
50.707 
50 .702  
5c.c.97 
50.707 
50.702 
50 .702  
50 .7c7  
50.702 
50.657 
50.697 
50.692 
50.692 
50.672 
5'7.682 
5 0 .  h e 7  
50.662 
50. f 62 
50.662 
50.667 
50.667 
50.657 
E0.657 
5C.662 
50.647 
50.657 
5C.652 
50.452 
50.657 
50.662 
50.657 
50.657 
:0 .6c7  
50.662 
50.657 
50.667 
i Q . 6 6 7  
50.677 
io ,  682 
50.682 
5O.CR2 
j9 .6Q7 
io. 6R7 
i0.697 
j0 .687  
% 0 . 6 8 7  
:3.692 
'0 .692  
'0 .702  
0.702 
,O. 707 
0.707 
'0.722 
0.717 
-__ 
D i  s 
- 
Z A C  
284 
282 
286 
2R9 
29C 
292 
2 95 
2?4 
294 
30C 
304 
3C2 
3 96 
3 0 9  
3 10 
3 14 
312 
3 15 
3 2 0  
314 
377 
324 
325  
3 3 c  
332 
336 
3 34 
3 4 3  
338 
3 4 4  
346 
349 
350 
354 
357 
3 56 
3:s 
350 
3 6 4  
367 
3 A 6  
370 
3 74 
3  77 
374  
378 
3 e 0  
382 
3 9 4  
380 
3 Q 3  
3 0 3  
3 42  
354 
3 3 t  
398  
402 
4 C O  
404 
40a  
4G6 
4 1 2  
410 
414 
416 
419 
328 
3 4 2  
36a  
- 
T Elevat ion  t t  L e f t  
53.70- 
5.?. 72; 
53.72;  
50 .72 '  
53 .73;  
53.73; 
53.73; 
53.73; 
5c. 7 3 '  
c 3 . 7 3 -  
5.3.74; 
50.7 3 -  
53.747 
50.742 
i q . 7 4 2  
CO. 7 4 ;  
53 .74;  
50 .741  
53.757 
53.752 
5 1 . 7 5 i  
53 .762  
50 .762  
53 .762  
50 .752  
50.752 
5 0 . 7 5 1  
'9 .767  
50 .751  
5 0 . 7 6 7  
CO. 76 1 
5 2 . 7 5 7  
EC.757 
53 .762  
50 .747  
57 .767  
5 0 . 7 5 7  
5C.767 
50 .767  
5 9 . 7 5 7  
30.747 
53 .747  
5C.742 
7 4 2  
30 .737  
SC.7?7 
33.737 
i c . 7 3 7  
'3 .737  
53.737 
zc.732 
= 5 . 7 3 7  
50.737 
53.737 
; 0 . 7 3 7  
53.737 
J3.732 
io. 7 3 2  
' 3 . 7 2 7  
i0 .722  
iC.717 
.3.726> 
: 3 . 7 2 6  
. 3 . 7 2 1  
, 0 . 7 2 1  
so. 7 2 3  
0 . 7 3 6  
83.741 
0 . 7 3 6  
) O .  7 4 6  
~~ 
-
Center 
50.87; 
50.86'  
50. e 6 '  
50.87'  
50.87- 
50.88: 
50 .  87 -  
5G. 87 -  
50. 87 ;  
50.85; 
50.86; 
5c.  95' 
c.O. 8 5 i  
co. 8 6 ;  
53.97; 
5c. 87; 
50.97; 
EO. 8 7 ;  
5c.  87; 
5 C .  @ h i  
50.96i 
50. R61 
50.851 
50.862 
EO. 457 
5 0 .  A 6  i 
50.  R61 
E0.962 
5C. 467 
5C.  Q h 2  
=0 .857  
50.967 
50.867 
5c. R57 
F 3 .  8 5 7  
sc. 8 q 2  
50.942 
5C. 852 
50. q42 
- 
5 r . 8 5 7  
50. a 6 7  
5c.  8 4 2  
50. a 3 7  
5c. P G 7  
50. P37  
50.842 
5C.837 
5 5 .  e 4 7  
?(!.a47 
50.952 
50 .  e 4 7  
50.837 
5C.847 
EO. 8 4 7  
50.852 
=O.R52 
50. R57 
3C. 962 
90. R67 
y 9 .  R47 
v . 9 5 1  
jC.856 
53.R61 
50. a 5  1 
50.856 
30. P 5 C  
5C.861 
i0 .Q56 
50.856 
=c.  a 4 2  
" 
3 ~-
Right 
5C.71 
50.71 
50.72 
50.71 
50 .71  
50.70 
5C.71' 
cG.71 
5n.  71 
50 .72 .  
5 0 . 7 1 .  
50 .71 ,  
50 .70 '  
5D.71. 
5 0 . 7 1  
50.71. 
50 .79 '  
50 .70 '  
50.7 1' 
50.71'  
50 .70;  
50.70'  
50.69. 
50 .70;  
50.70; 
50 .70 .  
50 .71;  
53.71; 
50.71; 
5 0 .  t 9 i  
5C.69; 
50.50; 
50.69; 
5c .70;  
50.701 
50.712 
'0.712 
50.707 
5 C .  707 
: 0 . 6 9 7  
i?. 687 
50.682 
SS.677 
5C.687 
'0.6R7 
iP .697  
'C.702 
iC.717 
l e . 7 2 7  
5Q.712 
i0 .707  
;C.707 
:0.707 
T0.712 
'0 .717  
. 3 . 7 0 7  
i0 .712  
3.70' 
13.712 
.0 .707  
'0 .711  
' 0 . 7 1 6  
0 .715  
C.725 
0.726 
0 .736  
0.726 
0 .731  
0 .731  
5 0 . 7 1 -  
". . 
TABLE 111. - PHREE-TRACK ELEVATION PROF'ILFS FOR  AIRPORT G, RUNWAY 4L - Continued 
Dist 
- 
4 2  0 
4 ? 2  
4 2 4  
a 2  6 
4 3  0 
42 8 
4 3 4  
43 7 
4 3 6  
4 3 A  
4 4 0  
4 4 2  
4 4 6  
4 4 4  
4 4  8 
4 5 c  
4 5 2  
L 5 4  
4 5 6  
45  8 
4 6 0  
* 6  2 
4 t 4  
L C  6 
45  8 
47 0 
472  
47 4 
4 7 6  
47R 
4,o C 
4R7 
4P6  
4 8 4  
4.48 
4 4  0 
4 9 4  
4 9  2 
4 7 6 
49 R 
" 0  
' 0 2  
5 0 4  
501. 
5 1 0  
i o 8  
c 1 2  
1 4  
5 16 
51R 
5 2 c  
5 2 2  
= 2 4  
5 2 6  
5 2 8  
5 3 0  
5 3 2  
5 3 4  
5 3 8  
5 3 6  
5 4 2  
5 4 4  
5 46  
54R 
5 5 0  
5 5 2  
5 5 4  
5 5 8  
5 5 6  
5 4 0  
__ 
T 
Lef t  
50.761 
5C.751 
5G .7 5 4  
50.756 
50.756 
50.7 56 
5C.756 
50.755 
50.761 
5C.761 
SC.761 
5C.766 
5C.761 
5C.761 
50.756 
5C.761 
50.761 
5C.761 
50.771 
50.771 
90.766 
50.771 
50.765 
5C.761 
50.766 
5C.761 
50.761 
50.756 
50.761 
50.766 
50.761 
50.766 
50.766 
50.766 
50.766 
50.766 
50.755 
5C.7C5 
5C.751 
EC.745 
5C.746 
EC.736 
50.751 
5C.746 
5 0 . 7 5 1  
5c.751 
Z0.7L5 
50.741 
50.736 
512.731 
50.721 
5C.721 
50.715 
50.716 
50.726 
5C.731 
5C.731 
5c.731 
50.731 
50.731 
50.721 
50.731 
5C.776 
50.745 
50.746 
50.746 
50.746 
5C.746 
50.746 
5C.741 
~~ 
Elevat ion 
Center 
50.356 
50.861 
50.556 
50.956 
50.956 
50.846 
50.451 
50.936 
50.846 
50.156 
50.356 
50.36 1 
50.955 
50.956 
50.861 
50.861 
F3.R56 
50.866 
50.876 
50.971 
50 .~371 
S O .  97 1 
50.971 
50.876 
50.301 
5 0 . 1 5 3  
50.455 
55.356 
53.d55 
53.95h 
50.956 
50.166 
50.866 
50.961 
50.951 
50.961 
50. q56 
50.961 
5q.956 
50.361 
50. q66 
50.451 
53.776 
59 .376  
EO. 366 
59.756 
50.956 
50.965 
50.971 
50.871 
50 .875  
50.876 
50.9R1 
59.976 
50.566 
50.356 
50.861 
50.956 
50.361 
50.866 
50.9h6 
50.966 
50.356 
50.966 
50 .36  1 
50.961 
50.3%6 
50.556 
50.861 
5c.a76 
Right 
50.725 
50.726 
50 .721  
50.716 
50 .716  
50.715 
50.715 
50 .711  
50 .711  
50 .706  
50.704 
50.701 
50.701 
50 .706  
50.706 
50 .711  
50.711 
50.716 
50 .721  
50.716 
50.716 
5 3 . 7 2 1  
50.726 
50.731 
50.731 
50.771 
50 .723  
c 3 .  7 2 6  
50 .131  
50.736 
50.736 
50.735 
50.731 
50 .736  
50.726 
50.725 
50.726 
50.736 
50.731 
50.736 
50.736 
50.736 
50.731 
50 .736  
50.731 
50.731 
50.731 
50 .731  
50.716 
50.716 
50.726 
50.775 
50.726 
50.726 
50.731 
50.726 
50 .725  
50 .731  
50.726 
50.726 
50 .731  
50.726 
50.726 
50.725 
50.726 
90.726 
50.731 
50.731 
50.731 
50 .735  
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
D i  s t  
" 
5 6 0  
5 6 4  
5 6 2  
5 6 6  
5 5 0  
510  
5 7 2  
5 1 4  
5 7 4  
5 8 0  
5 7 8  
5 8 4  
5 8 2  
5R9 
5 9 6  
5 9 0  
5 7 2  
E 9 4  
5 9 8  
5 9 6  
6 0 0  
6 0 7  
6 0 4  
6 0 6  
5 0 9  
6 1 0  
6 1 2  
6 1 4  
6 1 5  
6 l R  
h 2 0  
6 2 2  
6 2 4  
6 2 6  
6 2 A  
6 3 0  
6 3 2  
6 3 6  
6 3 4  
6 4 0  
647 
6 4 6  
6 4 4  
6 4 9  
6 5 0  
6 5 2  
6 5 6  
6 5 4  
6 5 8  
5 5 0  
6 6 2  
6 6 4  
6 6 6  
6 6  8 
6 7 0  
5 7 2  
6 7 4  
6 7 6  
5 7 8  
6 9 0  
6R2  
6 8 6  
6 5 4  
6 8 8  
5 9 0  
6 9 4  
6 9 2  
6 9 6  
4 9 8  
6 3 8  
" 
T r 
Elevat ion I 
Lef t  
50 .736  
50 .741  
53 .736  
50.736 
50.736 
50.776 
50 .736  
50.726 
5 0 .   7 2  I 
50.706 
50.72 1 
50 .711  
50 .716  
50 .706  
50 .706  
50.706 
50.696 
50 .496  
5 0 . 6 9 1  
50.68 1 
50 .671  
50.675 
5 0 . 6 8 0  
50 .680  
50 .690  
5 3 .  h85  
50.6QO 
50 .685  
50 .690  
i o . c n 0  
50 .690  
50.495 
50.680 
50.685 
50 .680  
50.hPO 
50.685 
50.695 
50 .690  
50 .690  
50 .690  
50.690 
5 0 . 6 9 0  
50.6QO 
50 .700  
5 0 . 7 0 0  
50 .700  
50.700 
50 .690  
5 0 . 6 9 0  
5 0 . 7 0 0  
50.685 
50 .690  
50.690 
50.695 
50.685 
5 0 . 6 8 0  
50.675 
50 .680  
50.665 
3O.hhO 
50 .670  
50.665 
5 0 . 6 7 0  
50 .670  
50.670 
50 .470  
50 .680  
5 n . 6 9 0  
50.700 
.. " 
Center 
5 0 . 8 6 1  
50 .   966  
5C. 8 6 4  
io. 3 6 6  
5 0 . 3 6 1  
5 0 . 9 6 1  
5 0 .  P l ; l  
50 .856  
50.856 
50 .856  
50 .956  
5 0 . 9 5 4  
50 .856  
50 .856  
50 .   R56 
50.  R56 
50 .866  
50.86 1 
5 0 . 8 6 6  
5 0 .   8 6 1  
5 0 .  R6O 
5 0 . 8 7 0  
50 .   375  
5 0 . 9 7 0  
5 9 . 9 6 0  
50.960 
SO. 955 
50 .855  
5 0 . 9 5 0  
5 0 .   8 4 0  
50 .840  
5 0 . 5 4 5  
5 0 . 8 3 5  
50 .845  
5 0 . 9 4 0  
50 .840  
5 0 . 9 4 0  
50.   R40 
50 .840  
50 .850  
50 .  9 5 0  
5 0 . 9 5 0  
50 .845  
50 .945  
50 .845  
50 .845  
50 .845  
5 0 .  A 7 0  
50.   A40 
5 0 . 8 3 0  
50 .   R49  
50 .835  
50 .840  
5 0 .   8 4 5  
50 .840  
50 .845  
50 .845  
50 .840  
5 0 . 8 3 5  
50.  A45 
5 0 . 9 5 0  
5 0 . 8 5 0  
50 .850  
50.345 
50 .845  
50 .850  
50 .840  
5 0 .  8 4 0  
50 .   a56  
5 0 .  9 5 0  
Right 
50.731 
50 .741  
50.736 
50.746 
50.751 
50.751 
50.746 
50.736 
50.736 
50.736 
50.726 
50.726 
50 .721  
50.726 
50.716 
50.715 
50.711 
50.706 
50.706 
50.706 
50 .6Q6 
50.700 
50 .700  
50.705 
50.705 
50.705 
50 .705  
50 .710  
50 .720  
50.720 
50.715 
50.720 
50.725 
50.730 
50 .725  
50 .735  
SO. 7 3 5  
5C.730 
50 .730  
50 .775  
50 .720  
50.715 
50.720 
50.720 
50.720 
5 0 . 7 2 0  
50 .720  
50.720 
50 .720  
F0.710 
50 .710  
50.715 
50.720 
50.715 
50.710 
C@.715 
50 .710  
50 .715  
50.705 
50.710 
50.710 
50.715 
50.725 ' 
50.725 
50.720 
E0.715 
50.720 
50.715 
50.710 
50.720 
_____ 
Dist 
T 
7 0 0  
7 0 2  
7 0 4  
7 0 8  
7 06  
7 1) 
7 1 0  
7 1 4  
7 16 
7 2 0  
71R 
7 2 2  
7 2 4  
7 2 6  
7 2 8  
7 3 0  
7 3 7  
7 3 5  
7 34 
7 4 0  
7 3 9  
7 4 2  
7 a 4  
7 4 6  
7 4 R  
75ci 
7 5 2  
7 x 4  
7 5 6  
7 6 0  
7 6 2  
7 6 4  
7 6 5  
7 6 8  
7 7 r )  
7 7 2  
7 7 4  
7 7 9  
7 7 6  
7 8 0  
7 8 2  
7P4  
7RR 
7 n 5  
7 4 0  
7 9 2  
7 9 4  
7 0 5  
R O O  
802 
PO4 
PO6 
P O 9  
A10 
9 17 
A14 
8 1 6  
8 1 8  
e2 0 
9 2 2  
8 2 4  
A25 
A30 
9 2 8  
e 3 4  
a32 
8 3 5  
9 3 9  
7 5 a  
7 9 8  
- 
Elevat ion 
Left  Center 
50.680 50.830 
53.690 
50.830 53 .695  
50.830 
50.690 50.A45 
50 .690  50 .830 
50 .690  50.830 
50.595 50.R30 
50 .695  
50 .825  53 .705 
50.920 50.705 
5O.RZO 50 .710  
50.820 50 .700  
5C.825 50 .700  
50.830 
50.725 50.820 
50 .720  50.820 
' 0 . 7 2 5   5 0 .   8 2 0  
50 .720  50.815 
50 .710  50.820 
53.705 50.810 
50 .720  5C.Rl5 
q0.710 50.920 
50 .710  50.925 
50.72C 50.R30 
GC.7 30 50. P35 
L0.73C 50.835 
=0 .73$  5c.  940  
50.725  5C.940 
50.73C 50.840 
c3.72C  50.930 
53.730  50.R40 
50 .770  5C. 9 4 0  
50 .730  50.P40 
50.7  30 5 0 . 8 4 0  
50 .725  E0.940 
50 .740  5C. 0 4 0  
50.730 5C.R40 
50 .735  50,935 
50.735 50.8CO 
57.73C 50.R30 
5C.770 50.R30 
5 6 . 7 3 0  50.540 
T0.725 5C.835 
50.72C 50.R30 
50 .720  50.825 
53 .720  50.825 
53.715  50.930 
5G.715 50.825 
53.713  50.829 
50 .7   17  50.937 
50 .703  50.838 
63 .703  5 0 . R 4 3  
50.707  50.R43 
5 0 . 7 0 3  50. R43 
50.695 50.840 
50 .710  50.825 
5c .  7 3 0  50.840 
5 c . 7 4 ~  50.945 
50.703 50 .   848  
90.699 50.853 
50 .697  I 50.848 
5 0 . 6 9 3  
50 .688  
50.693 
50.698 
50.707 
53 .703  
50.703 
5C.59R 
C0 .698  
50.7'23 
50.843 
50.853 
50.843 
50. P 4 A  
50.853 
50.843 
50.843 
50.  A43 
5 0 .  R53 
50.853 
Right 
50.700 
50 .  7ClC 
50.705 
50.715 
50.715 
5C.705 
50 .705  
.705 
50.705 
5 0 . 6 9 0  
50.690 
50 .490  
50 .690  
50.6R5 
6 9 0  
50.690 
50.609 
50 .690  
50.695 
50 .690  
< 0 . 6 9 5  
50.705 
50.700 
50.705 
50.705 
5 0 .   7 0 0  
EO.  7 0 0  
50 .700  
50 .705  
50.705 
50.715 
50.715 
50 .71n  
E0 .70C 
E 0 . 7 1 0  
50.705 
5 0 . 7 1 0  
50 .710  
50.705 
50 .719  
50 .705  
q0.705 
50 .700  
50.705 
50.705 
50.695 
F0.700 
50 .695  
50.595 
50.6AP 
50 .690  
50.hR9 
50 .689  
50.68A 
5 0 . 6 8 9  
50.688 
50.688 
50.6A0 
50.488 
50.673 
FO.673 
50.673 
50.683 
50.689 
50 .693  
50.703 
50 .703  
50.703 
50.69Q 
~ 0 . 7 z n  
7 
1 
D i  s' 
8 4 2  
R40 
a 44  
946  
R48 
8 5 0  
P57 
P54 
856  
4 5 8  
Q6  0 
f 6 4  
Q6 2 
458  
PC, h 
P72 
? 7 0  
976  
9 7 4  
d7R 
q 3  0 
A94 
" 6  
9 n  4 
P 9 C  
"92  
9 9 4  
P96 
7 0 0  
? O b  
oc  2 
? O F  
908 
9 1 0  
S I 2  
9 1 4  
Y l 6  
07C 
of? 4 
n2 2 
7 2 6  
? 2  9 
9 3 c  
9 3 7  
3 3 4  
5 3 6  
q 4 c  
c 3  8 
9 4 2  
c 4 4  
9 4 6  
G4P 
55c 
9 5 2  
9: 4 
9 5 6  
7 6  0 
9 6 8  
O6 4 
96 2 
Ot.6 
06  8 
97  2 
9 7 c  
076  
9 7 4  
47 8 
9 a 2  
" F B  
Q I R  
- 
r Elevilt ic 
Lef t  
1 50.742: 
50.69: 
5c .59:  
50.69s 
50.7C1 
5c.7c: 
'0.7C: 
50.7CI 
50.hci 
5C.091 
5 0 . 6 8 '  
5C.hBf 
50.58' 
5c.5pc 
5C.583 
5C.s@! 
50.67C 
5c  .6 e! 
5C.5P' 
>C.58? 
5C.SPC 
5O.hPi! 
5C.5PC 
50.593 
5 0 . 5 e i  
5 C . t E Q  
:n..5p3 
5C.5PR 
5C.693 
5C.598 
5C.653 
50.6p9 
5C.SP3 
50.6P7 
50.693 
E C . 6 F I  
50.573 
60.673 
5 0 . 5 t 9  
SC.673 
5C.679 
; ? . h e 3  
5C.679 
5C.578 
5C.57fl 
50.668 
50.669 
5C.673 
5c.47fl  
50.6R3 
5c.cfl3 
50.683 
5C.983 
50.683 
50.hR4 
50.689 
5C.693 
50.6ER 
5C.hS9 
50 .698  
50.698 
5C.693 
50.698 
50.6 98 
5C.6E9 
5 o . i e :  
5 c . 6 ~ ~  
5 c . h e ~  
5 0 . ~ 9 3  
51.7.573 
Center 
50.849 
59.959 
50.8h3 
50.953 
50 .963  
5c .   963  
50.Q59 
50.963 
50 .848  
50.353 
5 0 . 5 4 8  
50.348 
50 .948  
5 0 . 3 5 3  
50.349 
5 0 . 9 4 9  
50.9-3 
'C.949 
50.943 
50.91.3 
S 0 . 3 4 q  
5C.349 
50.759 
5C.36-1 
50.35 4 
53. ?e 3 
50. 9 6 3  
50.3'9 
50 .949  
59 .343  
50 .343  
50.153 
5 0 . 9 4 3  
50.94R 
50. $ 4 3  
5Q.143 
5 5 . 4 3 9  
50 .92  3 
' 5 C . 3 2 3  
5".929 
5 0 . 3 2 3  
50.938 
5 9 . 3 3 Y  
50.339 
50 .139  
5 c . 9 4 3  
50.943 
?0.939 
50.943 
50 .943  
50.943 
50.833 
53.933 
50.833 
50.R33 
50.A33 
50.828 
C.0.933 
50.333 
50.843 
50.939 
50.33fl 
50.93P 
j0 .933  
50.53R 
- 
5 0 . ~ 4 3  
50 .953  
5 0 . 8 4 ~  
54 .938  
5 0 . ~ 1 9  
- 
" 
" 
Right 
50.691 
50.70i 
50.70?  
50.703 
50 .70?  
50.70E 
50.70E 
C0.70F 
50  .h9P 
50.693 
50.69E 
50 .093  
50.693 
50 .685  
50 .583  
50 .593  
50.689 
50 .693  
5 0 . 6 9 3  
5 0 . 7 0 3  
5 0 . 7 1 3  
50 .707  
50 .709  
5 0 . 7 0 3  
50 .703  
5 0 . 7 0 3  
cC.69Y 
50.683 
5C.693 
56.698 
E0.493 
50.688 
F0.6A3 
50.6R3 
50 .693  
53.6R3 
50.579 
5C.678 
50.679 
5 Q . 6 4 3  
'0 .683  
50.671 
i0 .568  
5C.669 
50.668 
10.653 
50.658 
j0.668 
$0 .668  
50.668 
50.663 
IO.658 
i0 .658  
i0.653 
i O . 6 4 9  
.0.638 
i0 .643  
:0 .639  
10 .639  
i0 .643  
,0 .648  
tO.648 
0 .648  
0.648 
0.648 
~ . 
50.70e 
50.70e 
5c.703 
5 0 . 6 8 ~  
50.678 
". - 
[Distances and e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t J  
- 
- 
1 
I 
I 
1 
1 
! 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 - 
 
D i  s  
9 8 (  
9 9 ;  
994 
9Rt 
90E 
97 c 
992 
994 
996 
1 0 0 c  
99 '  
1 002 
1 0 3 4  
1996 
l G l 0  
1 O O d  
1 0 1 7  
1 0 1 6  
1 0 1 4  
1 i ) l f l  
1 0 2 2  
1 0 2 0  
1 0 7 4  
1 0 2 6  
1 0 2 8  
103'1 
1 0 3 2  
1 0 3 6  
1 0 3 6  
1 0 4 0  
LO42 
044 
1046 
0 4 9  
L O 5 0  
0 5 )  
1 0 5 4  
1 0 5 6  
1 0 5 9  
! 0 6 0  
. Ob 2 
. 0 6 4  
, 0 6 6  
. 0 6  R 
. 0 7 0  
. c 7  2 
0 7 4  
0 7  R 
0 7 5  
0 9 0  
0 8 2  
0 8 6  
OR4 
088 
00  0 
054 
0 9 2  
0 9 6  
0s 8 
100 
1 0 2  
1 3 6  
1 0 4  
1 1 0  
108  
1 1 2  
116 
1 1 4  
118 
L 0 3 4  
-
Elevat ion  
" 
L e f t  
50 .678  
50.673 
5 0 . 5 7 3  
5 0 . 6 6 3  
5 0 . 6 8 3  
5 0 . 6 8 3  
50 .699  
i O . 4 P 3  
50.678 
5 3 . 6 8 3  
5 0 . 6 8 3  
50.498 
5 0 . 6 9 3  
= O . t 9 8  
5 0 . 7 0 3  
5 0 . 7 3 3  
5 9 . 7 0 3  
55 .703  
5 0 . 7 0 3  
50 .703  
50.69A 
5 3 . 6 Q 8  
5 0 . 7 0 3  
5 d . 7 0 3  
50 .703  
50 .699  
5 0 . 7 0 3  
5 0 . 7 0 3  
5 0 . 7 0 3  
5 0 . 7 0 9  
50 .798  
50 .713  
5 0 . 7 1 3  
5 0 . 7 2 3  
5 0 . 7 1 3  
5 0 . 7 0 8  
50 .708  
50 .703  
50 .713  
70.72 3 
50.728 
5C.728 
5 0 . 7 2 3  
50.728 
jC.729 
30.724 
50.72.9 
50. 72 9 
70.773 
50.738 
50.738 
50.743 
50.748 
j0 .748  
io. 7 4 3  
i0 .743  
jC.73R 
i0 .733  
i0 .738  
i0 .738  
i0.738 
io. 72 R 
io. 77R 
i0 .773  
tO.709 
'0 .708  
80.703 
-
50.668 
50.688 
5 0 . 7 0 ~  
Centel 
5 0 . 3 3 '  
50 .82  
50.921 
5 0 . 8 3 :  
5 0 . 4 2 '  
50 .   51 ;  
50. 8 1 '  
59 .  9 1 '  
i o .  8 1 '  
5 0 . 7 9 '  
50. 30. 
50. 8 0 :  
5 3 . 8 0 :  
50. 9 1 :  
50. 82  
5C. 8 2 '  
50.81:  
5 0 . 9 1 '  
5 0 . 8 1 '  
50.81: 
5 0 . 9 1 c  
5 0 .  a i '  
5 0 . 9 2 '  
i o .  626 
50.133 
5C. 32F 
50. fl2' 
50.  93F 
5 0 . 8 3 s  
5 0 . 8 3 3  
50 .838  
SO. 8 4 3  
5 0 . 9 5 3  
5 0 . 8 4 3  
5 0 . 8 4 3  
50 .949  
50 .348  
5 0 . 9 5 3  
5 0 . 9 4 8  
5 0 . 9 4 8  
50.34R 
5 9 . 5 5 3  
50.  963 
5 0 . 8 5 3  
50 .959  
5 0 . 8 6 3  
50.  963  
5 0 .  96R 
50.95R 
50.963 
50. Rh3 
50.858 
5 0 . 8 6 3  
50.96R 
50. R68 
50. R6R 
: O .  R78 
$ 0 . 8 7 8  
50.978 
io. 8 8 3  
io. 8 8 8  
50.883 
50. 8 8 3  
50. 9 7 3  
50.863 
$0.  5 5 3  
io. 858 
~ 
5 0 . 9 2  
50. a 4 ~  
50.858 
~ 
Right 
50.643 
50.643 
50.538 
50 .638  
50.538 
50.643 
5C.63R 
50 .638  
50 .639  
5 0 . 6 4 3  
5C.63R 
50 .648  
50.648 
50.653 
5 9 . 6 5 3  
50.54a 
6 7 . 5 4 3  
50 .543  
50 .448  
50 .648  
5 0.648 
50 .663  
50.569 
G0.473 
56.57fl  
C0.678 
50.693 
50.h9R 
5C.633 
5 0 . 6 Q 3  
50.6RR 
50.69R 
5C.703 
~ .. 
~ ." 
~ 0 . h 7 ~  
5 0 . 7 0 ~  
5 0 . 7 0 ~  
50 .713  
50.71R 
50.723 
50.714 
50 .723  
50.72R 
50.725 
50.733 
50.733 
50.733 
50.733 
YO. 738 
50.743 
50.743 
50.748 
50.748 
50.74s 
50.75A 
50.753 
; c . 7 4 8  
i o .  743 
i0 .743  
i0 .743  
i0.738 
i0.738 
i0.73R 
i0.738 
i0.733 
50.733 
r0.733 
io. 7 3 3  
80.738 
'0 .738  
-. - 
h 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 .  
1 '  
1: 
1 '  
1 '  
11 
11 
I !  
11 
11 
11 
1 1  
11 
1 1  
11 
11 
11 
12 
I 1  
12 
l i  
l i  
12 
12 
l i  
12 
1 2  
1 2  
12 
1 2  
12  
1 2  
1 2  
12  
12  
1 2  
1 2  
12 
17 
1 2  
1 2  
1 2  
12  
1 2  
12  
12  
1 2  
12  
- 
D i  E 
- 
12c 
12; 
126 
124 
128 
13c 
I 3 4  
132 
1 3 6  
13E 
14C 
142 
1 4 4  
1 4 6  
149 
1 5 c  
1 F 7  
1 E 4  
156 
I C 9  
1tc  
1 t Z  
l t 4  
165 
16Q 
17C 
172 
174 
176 
L79 
. P C  
.P 7  
IP 4  
. e 6  
: R e  
. c1q 
.Q2 
. 9 4  
.PO 
.58 
100 
' 04  
105 
108 
' I O  
112 
' 16  
14 
' I S  
2 0  
'2 2 
2 4  
' 2 6  
' 2 8  
3 0  
3 4  
32 
36 
39  
4 0  
47 
4 6  
44  
4R 
50 
52 
5 6  
54 
58  
'02 
- 
T t Centel 
50.841 
50.841 
50.84: 
E.0.941 
5C. 84i 
50. R41 
5c.  A41 
50.841 
50.84t 
'0.P5: 
5C.RFI 
50. P t  t 
5 r .  97E 
59. n7r 
50.R73 
EO. 871 
5C.46F 
5Q.R7! 
=9. R e ;  
59. R7! 
50. R 9 F  
5 0 .  R R ?  
50.P7E 
5O.Pt7F 
50.9?2 
C'). R93  
50.95R 
Q73 
5C.RCP 
5C. R 5 R  
5C.R5@ 
= O .  Q53 
60. 85R 
50.P53 
50.849 
5C. Q4R 
5 c .   8 3 Q  
"2.843 
E". 431 
5"!33t 
59. P 3 6  
50 .841  
50 .841  
5c. 8 4 t  
qr?.u51 
'C. A5' 
50. P 51 
50.866 
50.R71 
5C. 876 
5C. R f  1 
5C. R R I  
5r?.R76 
50.976 
50.876 
50.46 I 
50.R6l 
50.861 
50. 8 6  1 
j@. 8 6 1  
50. 8 t  1 
50.P56 
50.856 
50.856 
50.956 
- 
50.  a d !  
5 0 . ~ 5 ~  
5 o . a ~ f  
5c. ac. I 
50.871 
- " 
Right 
50.72 
5C.72 
50.72 
50.72 
50 .71  
50 .71  
50.70 
5C.71 
5C.70 
50.70 
50.70 
50 .70  
50.70 
50.70 
FC.731 
50 .70 ,  
5 0 . 7 0 '  
'0.701 
50.70! 
50 .7Q!  
c0 .70:  
FC.70' 
50.6 .7  
C O . 6 5 '  
: C . h Q <  
5n.59' 
5 n . h g i  
C 9 . 6 9 .  
CC.64. 
50.63 '  
CC.64:  
5 0 . 5 R ;  
50.69'  
CO.5RS 
50.hRP 
5 0 . L 9 G  
E0.5RC 
50.49'  
5 2 . 6 9 ?  
5 C . 6 ? 6  
C 0 . 7 0 1  
50.701 
<0.7?6 
EC.711 
50.71 1 
50.706 
." 
"
50.59! 
r0.701 
C 0 . 7 0 1  
50 .701  
50 .701  
5 c . 7 3 1  
50.716 
5C.716 
& 0 . 7 2 1  
50.711 
50 - 7 0 6  
50.701 
50.696 
50.696 
50 .696  
C0.6Q6 
50.701 
E 0 . 7 0 1  
iO.t.96 
50.691 
50 -69 1 
~ 0 . 7 0 1  
. " 
8 
[Dist-ainces and  e l eva t ions  are i n  feet]  
I 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1' 
I - 
D i  s t  
2 4 0  
7 6 2  
7 6 4  
2hfl 
2 6 6  
2 7 0  
2 7 2  
2 7 4  
2 7 6  
2 R O  
2 7 8  
2 8 2  
2 8 4  
2R6 
21R 
2 0 0  
2 9 2  
2 9 4  
2 9 6  
24 R 
30 c 
3C 2 
304  
308 
306 
312 
31C 
316 
314 
32 0 
3 1  R 
324 
3? 2 
726 
32 8 
33n 
332 
336 
3 3 4  
3 2 h  
340 
34 ? 
3L1L 
3L6 
3 4 H  
3 5 c  
7 F 4  
3 5 )  
3 5 6  
36 0 
36 2 
754 
366 
3 7 c  
36 R 
374  
377 
376 
3 7 9  
38C 
3R2 
3 a 4  
346  
3 8 8  
390 
392 
394 
396 
39 8 
3 g a  
Left  
50.731 
50.736 
5C.741 
50.741 
5C.741 
50.736 
50.736 
50.731 
5C.731 
'0.731 
50 .735  
50.731 
50 .731  
5C.731 
50.726 
50 .731  
5c.721 
50.731 
50.731 
5C.721 
50.731 
50.721 
50 .721  
5C.721 
5C.721 
5C.721 
50.721 
5C.721 
50 .726  
5C.721 
5C.731 
5C.721 
5C.731 
50 .731  
5C.731 
50 .721  
5C.716 
50.7C6 
5C.711 
5C.7C1 
5C.536 
53.596 
53.675 
5C.491 
5 C . t S l  
5C.591 
50.691 
5C.691 
iC.t .91 
5C.691 
50.6R6 
5C.691 
5C.596 
50.5SS 
5C.7C1 
50.7C1 
5C.7C1 
5C.7Cb 
5C.711 
50.7C1 
>".7C6 
50.7Cb 
5C.7C6 
5C.7Cl 
5C.7C1 
5C.7Ch 
5C.711 
50.7C6 
50.7Cb 
5C.7C1 
r "  
Eleva t ion  
Center  
50.956 
50.951 
50 .951  
50 .361  
50 .J71  
50.966 
50.956 
50.946 
50.R51 
50 .441  
50.841 
50.951 
50 .951  
50.956 
50.861 
50.451 
50.961 
50.946 
50 .951  
50.346 
50.356 
50.346 
50 .341  
50.946 
50 946  
40.946 
5C.845 
5O.d+6 
5 0 . 3 5 1  
59 .945 
5 0 . 3 3 9  
50.336 
50.946 
50.946 
50.346 
5C.  R45 
59.941 
50.941 
50.351 
50 .341  
53.956 
53 .941  
50.941 
53 .941  
55.946 
5'3.351 
50.951 
5 0 . 4 5 1  
50.956 
50.954 
50.946 
50.951 
50.951 
50 .345  
50.946 
50.946 
50.941 
50.941 
50 .346  
50.941 
50.356 
50.956 
50 .956  
50.R56 
50.3'51 
50.971 
50.871 
50.981 
EO . a 4 6  
5 0 . ~ 5 1  
Right 
50 .701  
50.701 
50 .701  
50.701 
50 .606  
50.696 
50.696 
50.696 
50.696 
50.696 
50.696 
50 .691  
50 .691  
50.691 
5 0 . 6 9 1  
50 .691  
50.696 
50.691 
50.636 
50 .705  
50 .711  
5 0 . 7 1 1  
50.706 
50.72 1 
50 .706  
50.716 
50 .715  
50 .711  
50 .711  
50 .706  
50 .696  
50 .695  
50.696 
50 .701  
50.711 
50 .711  
5G.706 
50.705 
50.701 
50.706 
50 .701  
5C.701 
53 .701  
50 .701  
50.701 
50 .701  
50.701 
50.691 
50.701 
50.701 
50.696 
50.695 
50 .701  
50.701 
50.701 
50.696 
50.696 
50 .691  
50.686 
50.691 
50.685 
50.686 
50.691 
50.691 
30.691 
50.691 
50.691 
50.686 
50.681 
50.681 
Di s t  
~~ 
~ 
1 4 0 0  
I 4 0 2  
1 4 0 4  
1 4 0 6  
1 4 0 8  
1 4 1 0  
1 4 1 2  
1 4 1 4  
1 4 1 6  
1 4 1 8  
1 4 2 0  
1 4 2 2  
1 4 2 4  
1 4 2 6  
1 4 2 8  
1 4 3 0  
1 4 3 2  
1 4 3 4  
1 4 3 4  
1 4 3 8  
1 4 4 9  
1 4 4 4  
1 4 4 7  
1 4 4 6  
1 4 4 9  
1 4 5 0  
1 4 5 2  
I 4 5 4  
1 4 5 6  
145R 
1 4 5 0  
1 4 5 2  
1 4 5 4  
1 4 5 8  
1 4 5 6  
I 4 7 2  
1 4 7 0  
1 4 7 4  
1 4 7 6  
1 4 7 8  
1 4 3 0  
14Y4 
14R2 
1 4 e 8  
1 4 9 6  
I 4 9 7  
I 4'7 0 
1 4 5 4  
1 4 9 6  
1 4 9 8  
1 5 0 0  
1 5 0 2  
1 5 0 4  
1 5 0 6  
150R 
1 5 1 2  
1 5 1 0  
1 5 1 4  
1 5 1 6  
1 5 1 8  
I 5 2 0  
I 5 2 2  
1 5 2 4  
1 5 2 6  
1 5 2 9  
1 5 3 0  
1 5 3 2  
1 5 3 4  
1 5 3 6  
153R - 
I Elevat ion 
50 .711  50.R81 
50.706 50 .386  
50 .701  5 0 . 8 8 6  
50 .696  5 0 . 8 9 6  
50.706 5 0 . 9 0 1  
50.706 5 0 . 9 0 1  
50.706 50.  R96 
5 0 . 7 1 1  50. 9 9 1  
5 0 . 7 1 1  50.   391 
50 .716  50 .881  
50 .711  50 .871  
50 .696  50 .   976  
50.711 50 .966  
50.696 5 0 . 8 8 1  
50.701 50. 4 R 1  
50 .711  5 0 . 8 8 6  
50.711 5 0 . 8 8 6  
50 .716  5 0 . 8 8 6  
50 .711  50 .886  
50.72 1 5 0 . 8 8 6  
50 .721  5 0 .  366 
50 .731  5 0 . 8 6 1  
50 .731  5 0 . 9 6 6  
50 .736  5 0 . 8 7 1  
50 .736  5 0 .  971 
50 .736  30. 9 7 1  
50 .736  50.   956 
50 .736  5 0 . 8 7 6  
50 .726  5 0 . 8 9 6  
50.731 53 .871  
50 .726  50.   975 
5 0 . 7 3 1  5 0 . 4 7 1  
50 .726  5 0 . 8 6 6  
50 .746  50 .871  
50 .736  50 .866  
50 .746  5 0 . 9 7 1  
5 0 . 7 4 6  50 .966  
50 .751  50 .966  
50.746 5 0 . 3 6  I 
5 0 . 7 3 1  50.  866 
50 .736  5 0 . 9 7 1  
50 .741  5 0 . 9 7 1  
50.776 5 0 . 8 7 1  
5 0 . 7 3 6  50.R71 
50 .731  50. R71 
50 .726  50.R71 
50.726 50.   966 
5 0 . 7 3 1  50.R71 
50 .736  5 0 . d 7 1  
50.731 5 0 . 8 7 1  
50 .736  5 0 . R R 1  
50.736 5 0 . 8 8 1  
50 .731  5 0 . 9 5 6  
50.736 5O.RR6 
50.731 50 .881  
5 0 . 7 3 1  5 0 . 8 8 1  
50 .726  50 .881  
50 .721  50.8136 
50.716 50 .866  
50 .716  5 0 . 8 6 6  
50 .721  5 0 . 9 7 1  
50.726 5 0 . 8 7 1  
50.73 1 5 0 . 8 7 6  
50 .736  5 0 . 8 8 1  
50 .736  5 0 . 9 8 6  
50 .731  50 .876  
50 .711  50 .   971  
50 .731  5 0 . 8 7 1  
50.726  50.966 
5n .731   50 .871  
Right 
50.681 
50.571 
50.691 
50 .681  
50.701 
50.706 
50.711 
50.716 
50 .711  
50.716 
50 .696  
50 .701  
50 .6% 
50.706 
50.706 
50.706 
50.701 
50.696 
50 .701  
50 .701  
50.696 
50 .696  
50.696 
50 .696  
50.696 
50.701 
50 .696  
50.591 
50.6q1 
50 .686  
50.644 
50.686 
50.6R6 
50 .681  
5C.5Rl 
50 .681  
50 .671  
50.676 
5 0 . 6 4 6  
50.556 
50 .656  
50 .456  
50 .656  
50.566 
50 .671  
50.571 
50 .671  
50.676 
50.676 
53 .671  
50.671 
50 .671  
50 .671  
50 .674  
50.6R1 
50.686 
50.686 
50.691 
50.691 
50.691 
50.691. 
50.691 
50.691 
50.691 
50.691 
50 .491  
50.691 
50.691 
50 .601  
50.601 
1 DiSt 
1 5 4 0  
1 5 4 4  
1 5 4 2  
1546 
1 5 4 8  
1 5 5 0  
1 5 5 4  
1 5 5 2  
1 5 5 6  
1 5 6 0  
1 5 5 8  
1 5 6 2  
156.4 
1 5 6 9  
1566 
1 5 7 0  
1572 
1 5 7 4  
1576 
157R 
15PO 
1 5 P Z  
1 E94 
1 5 P h  
1 C R R  
1592 
15-00 
1F9C 
1 5 c 4  
1 5 " R  
I 6 0 0  
1602 
1 6 0 5  
l6C4 
l 6 C 9  
1610  
1612 
I t  16 
1 6 1 4  
1 6 2 0  
1518 
1 h?? 
1 6 1 4  
1626 
1624 
1 6 3 3  
1 6 3 2  
1 6 3 4  
I 6 3 6  
1 6 4 0  
1638 
1 6 4 2  
1644 
1646 
1648 
1 6 5 0  
1 6 5 2  
1 6 5 4  
1656 
1 6 6 0  
16'8 
1 6 6 2  
1 6 6 4  
I t  66 
1 6 6 8  
1 6 7 0  
1 6 7 2  
1 6 7 4  
1 6 7 4  
1 6 7 8  
" 
~ 
Elevat ion 
L e f t  I ~ c r l t e r  
53 .731   50 .871  
53 .731  
50.  R81 5 0 . 7 3 1  
50.876 
50.886 50 .731  
50.Afl6 50 .726  
50. 4n6 53 .721  
50 .726  50 .891  
5 0 . 7 3 1  5 O . R R 1  
53 .726  5C.891 
53.731 50.896 
5 0 . 7 4 6  50.881 
5 0 . 7 4 1  50.R86 
50 .736  50 .PP6  
53.741  50 .886  
53 .736  50.886 
50 .746  5c. 891  
50.751  50.R86 
c0.746  50. RR6 
53.741  50.R81 
5 0 . 7 4 1  53.8R1 
K 0 . 7 2 6  50.876 
53 .736  50 .871  
K O .  7 2 6  
5C.RB6 5 3 . 7 1 6  
50.891 G3.711 
50. 891  
c3.70f?  50.R91 
53.706  50.@96 
50.701  F0.876 
50.6?C,  50.971 
?0.(.91 9C.366 
53 .706  50 .871  
53 .705  50 .970  
50 .710   50 .875  
53.710  50.8R5 
50.715  50.885 
c 3 . 7 2 5   5 0 . @ 9 0  
50.73C 50.895 
50.730  50.905 
53 .725  
'0 .725  
50.910 
FO.990 50.705 
50.885  50.705 
50.885  50.715 
5C.RRO 5 6 . 7 2 0  
50. R R O  5 0 . 7 2 0  
50 .885   59 .720  
50.895 50 .7   15  
50 .905  & 3 . 7 2 3  
5f7.910 
5 0 . 7 0 5  50. 8 9 5  
'3.705  50.890 
50 .715  50.890 
C3.725 50.890 
50 .735   50 .895  
50.74C FC.900 
50 .750  50 .905  
50.76C 50.905 
50.755  50.900 
53.76C  50.905 
50.740  50.905 
50.750  50.905 
50 .730  50.805 
5 3 . 7 4 5  50.900 
50 .750  50.905 
5 0 . 7 5 5  5C.890 
50.750  50.900 
50 .760  
50 .755  
50 .755  
5 0 . 7 4 5  
5 0 .  7 4 0  
5C. 8 8 5  
50.8R5 
50.8PO 
50. R90 
50.885 
Right 
50 .686  
5 0 . 6 9 1  
5C.696 
=0 .696 
50 .696  
5 0  -69 1 
50.686 
50.691 
E0.486 
50.676 
5 0   - 6 9  1
50.69 1 
50.691 
5 0 . 6 9 1  
50.696 
50.701 
&O.t96 
50.696 
50.676 
5C.691 
"0.5R1 
50.681 
50.681 
50.676 
50.666 
5C.666 
50.676 
CC.676 
50 .676  
50.676 
50 - 6 7  I 
50.675 
50 .675  
50 .675  
50.680 
50.685 
5 0 . 6 9 0  
E 0 . 6 9 0  
5C.695 
5 0 . 6 9 5  
50.695 
50.695 
50.  7OC 
50 .700 
50.710 
50 .710  
50 .710  
50 .710  
50.715 
50.720 
=0 .720 
50.725 
50 .725  
50 .725  
50.720 
50 .715  
50.715 
50.715 
50 .715  
50 .705  
50.795 
50.705 
50.700 
50 .   700  
50.700 
50.700 
?0 .695  
50.690 
50 .690  
50.695 
9 
TABLE 111. - TKWb-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT G, RUNW.IY 4L - Continued 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  i n  f e e t ]  
1 
1 
1 7 Elevat ion 
D i  s 
Elevat ion 
D i  r 
Elevat ion 
D i  6 t t  i ;t t ~. ". Right 
50.758 
50.75 
50.75 
50.76 
50.76 
50.76 
50.77 
50.77 
50.77 
E0.77 
50.75 
50.76 
50.75 
50.75 
50.74 
5 0 . 7 5  
50.75 
50.75 
50.75 
50.75 
50.75 
50.75 
50.75 
5c.75 
50.75, 
in. 7 5 .  
50.7s' 
50.75, 
50.75'  
50.75' 
ZC. 76'  
jC .76# 
50.761 
50.75' 
i 0 . 7 6 <  
i0.77'  
50.771 
iP.77' 
50. 77'  
: O  .77C 
50.76' 
i0.754 
10.755 
I O .  764 
10.75c 
.0. 76L 
ic. 75c 
IO. 764 
0.75< 
'0.75 T 
0.755 
0.75q 
0.755 
0.755 
0.764 
c1.754 
0 .764  
0.759 
0 .769  
0.764 
0.764 
0.759 
0 .764  
0.754 
c .754 
0.749 
0.749 
0.744 
0.749 
0.754 
~ 
Left  Right 
50.691 
59.691 
50.68(  
50.685 
50.70!  
50.695 
50.711 
50.71(  
50.72( 
5C.71( 
50.71:  
5O.7Oc 
50.70(  
50 .70 (  
50.70C 
50 .70 i  
E0.70C 
50.695 
50.695 
50.60C 
50.69C 
50.69C 
50.69C 
50.69C 
5 0.59C 
50 .69 :  
50.69C 
50.69C 
5 0.. 69C 
50.700 
50.69C 
50.700 
50.705 
50.705 
50.715 
50.715 
50.715 
50.715 
50.715 
50.710 
50.705 
50 .710  
50.705 
50.715 
50.715 
c0.71'3 
50.715 
50.715 
30.710 
r0 .710  
5C.715 
50.705 
I O .  7 0 5  
50.705 
50.705 
:C.710 
50.715 
50.720 
50.720 
;0.715 
j0 .723  
50.719 
i0 .71d  
10.723 
10.723 
:O. 7 2  3 
:0 .723 
tO.723 
'0.723- 
- 
~ 0 . 7 1 0  
Lef t  Lef t  Center Right 
50.71R 
50.718 
50.719 
50.713 
50.71 3 
50.713 
50 .713  
50.718 
50.709 
50.708 
50.713 
50 .723  
5'3.728 
50.733 
50.738 
50.738 
50.73A 
50.733 
50.733 
50.733 
50.723 
50.72R 
5'2.728 
50.733 
59.738 
50.73P 
50.738 
50.738 
50.743 
50.74p 
50.74A 
50.74f l  
50.753 
50.749 
50 .743  
50.743 
5'3.748 
50.753 
50.763 
50.759 
50.75R 
50.758 
50.753 
50.758 
50.753 
53.753 
50.758 
50.758 
50.763 
50.768 
50.76R 
50.753 
50.758 
70.753 
30.753 
50.758 
30.763 
39.768 
TO. 7 6 3  
50.768 
50.768 
50.768 
50.768 
i0 .773 
I0 .778 
50.773 
i0 .763 
$ 0 . 7 5 8  
i0.758 
io. 758- 
". ~- 
Center 
50.995 
50.895 
50.89:  
50.905 
50.90( 
50 .88 :  
50.885 
50.975 
50.47F 
5C.89': 
50.975 
50.375 
50.975 
50.995 
5C.9PC 
50.975 
50.97C 
50.87C 
50.975 
50.965 
5G.87C 
50.Y75 
50.375 
50.390 
F.C.830 
5n.985 
5c.990 
50.395 
C O . Y ? O  
50.99'3 
5c .990  
50.585 
53.490 
50.990 
50. S 8 0  
50.975 
50.895 
53.990 
50.975 
50.875 
70.975 
50.375 
50.375 
5 0 . 5 7 5  
50.475 
70.830 
50.995 
50.R95 
50.99' 
33.885 
50.995 
jC.17')  
5C.895 
30.975 
;0.935 
: '3.945 
i o . 9 9 5  
>0.975 
i 2 . 9 t 9  
50.953 
:0 .373 
i0 .978 
i0 .573 
i0 .973 
;O.R73 
10.973 
iC.96R 
50.a95 
5 0 . ~ 7 5  
5 0 . ~ ~ 5  
__ 
Cente. 
50.37 
50.87 
50.9R 
50.89 
5 0 . 8 9  
50 .89  
50 .90  
50 .90  
50 .90  
50.90 
51). 8 9  
50 .70  
50.90 
5 0 . 8 9  
50 .99  
' 0 . 8 %  
5 0 .  9 9 .  
50 .98  
50.981 
5 0 . 9 9 '  
50 .88 :  
5 0 .  99: 
50.891 
50 .98 :  
50 .90 :  
50 .39 :  
5 0 . 9 0 :  
5 0 .  891 
5 0 . 9 0 :  
50.891 
50.995 
50 .  3 7 t  
50 .99 :  
50.89' 
5 0 .   8 9 i  
50.89:  
50.89i  
' 0 .88E  
50.98F 
50. 89:  
50.88F 
50.393 
50 .  8 Q ?  
50.8CS 
50.903 
50.903 
50.903 
50.708 
50.90R 
5 0 . 9 0 f l  
50 .89 '3  
50.  R98 
50 .993  
5 0 . 8 8 9  
50.99 3 
50.893 
50.893 
50.993 
50.893 
50.883 
50.883 
50.88R 
jO.899 
50.993 
50.8R3 
50.873 
50. 8 6 8  
50.873 
50.868 
50. 86R 
J 1 5 8 1  1 6 P ;  
1SAt 
I t  R f  
1 5 9 f  
169(  
1 6 9 ;  
159' 
1 L 9 t  
1b9f 
1 7 0 I  
170' 
1 7 0 ;  
1706 
170F 
1 7 1 r  
1 7 1  2 
171' 
171C 
1716 
172C 
172 2 
1 7 2 4  
1 7 2 t  
172 E 
173C 
1737 
1 7 3 4  
1 7 3 t  
174C 
1 7 3 8  
1 7 4 2  
1 7 4 4  
1 7 4 6  
1 7 4 8  
1 7 5 0  
1 7 5 2  
1 7 5 4  
1 7 5 6  
L7C9 
1 7 6 0  
1 7 6 2  
1 7 6 4  
176E 
1 7 6 6  
1 7 7 0  
1 7 7 )  
1 7 7 6  
1 7 7 4  
177 8 
17RO 
1782 
1 7 8 4  
17e6 
1 7 9 0  
1792 
1794 
17Sb 
179R 
1830 
l R O 2  
1.304 
,906 
I d 0 8  
, 4 1 0  
, 8 1 2  
Y 1 4  
.9 1 H 
[316 
t 7 a e  
-
1 8 2 (  
1 HZ! 
182 ;  
l 8 2 t  
182L 
1 8 3 (  
1 8 3 ;  
1 8 3 '  
1 8 3 t  
1 8 3 t  
1 8 4 (  
1 9 4 ;  
1 8 4 t  
1 R 4 4  
1 8 4 F  
1 8 5 (  
1 8 5 2  
1 8 5 4  
1 8 5 t  
1 8 5 E  
l R 6 C  
1 8 4 2  
1 8 6 4  
l R 5 E  
1 8 6 6  
187C 
1 8 7 2  
1 R74 
1 8 7 6  
1 8 8 0  
187R 
1 a 8 2  
1 8 8 4  
1 a u t  
L 8 8 8  
1 8 9 0  
1 8 9 2  
1 8 0 4  
1 8 9 6  
1 9 9 9  
1900 
1 9 0 2  
1 9C4 
L 906 
1 9 0 8  
1 9 1 0  
1 9 1 2  
1 9 1 4  
. 9 1 6  
, 9 1 8  
. 9 2 0  
. 9 2 2  
. 9   2 4  
. 9 2 6  
. 7 3 0  
0 2 8  
9 3 2  
9 3 6  
9-34 
9 3 8  
9 4 0  
9 4 2  
0 4 4  
9 4 6  
9 4 8  
9 5 0  
9 5 2  
9 5 6  
9 5 4  
9 5 8  -
50.703 
50.703 
50.703 
50.698 
50.698 
50.693 
50.693 
50.693 
50.698 
50.698 
50.693 
50 .693  
5 0 . 6 8 8  
50 .688  
5 0 . 6 8 3  
50.683 
50 .688  
50.hQ9 
50 .693  
50.693 
50 .698  
50 .698  
50 .638  
50.698 
50.703 
50.699 
50.693 
50.693 
50 .698  
50 .593  
50.6R8 
50 .683  
50.6R3 
50.688 
50 .688  
5 0 . 7 0 3  
50.703 
50.70A 
50 .703  
50 .708  
5c .703  
50 .713  
50 .713  
5 0 . 7 0 8  
50 .698  
50.703 
50.703 
50.71 3 
90.709 
50.713 
50.70A 
50.703 
50.703 
50.693 
50.698 
50.698 
50.699 
j 0 .698  
50.698 
i 0 .698  
50.698 
j0 .498  
30.679 
50.688 
50.683 
iO.693 
i 0 .683  
io. 6 8 9  
i 0 .   7 0 3  
50.703 
1 9 6 (  
1st.; 
1964 
196C 
196, 
1 9 7 f  
1 9 7 ;  
1974 
197C 
1 Q7t 
19E(  
19P2 
19PL 
19Pp 
19Rf 
199C 
1992 
1$94 
1996 
199F 
! C O C  
!007  
!OC4 
Z O O 6  
! O C 8  
!013 
?012 
! O  14 
! O l t  
!O 19 
!02C 
!C22 
!C24 
? 0 2 4  
1028  
! 0 3 0  
!03? 
1034 
! 0 3 6  
1039 
1040 
' 0 4 2  
' 0 4 4  
' 0 4 6  
' 0 5 0  
04P 
' 0 5 2  
'C'4 
O F 6  
0 6 0  
O F 8  
CI 6 4  
0 6 2  
0Ct. 
0 6 9  
0 7 0  
0 7 2  
0 7 4  
0 76  
O P O  
07P 
0 8 2  
CF4 
O P 6  
C U R  
0 0 0  
072  
c 9 4  
0 4 5  
099 
50.87:  
50. 87? 
50.86f 
50.87t 
50. 87.5 
50.88? 
50.882 
50.RR? 
50.382 
50.87E 
50. P 6 ?  
50.85F 
50. A52 
50.   842 
50.843 
50.853 
E0.853 
50.853 
5C.858 
60. P 6 R  
50.863 
5C.854 
50.849 
:0 .  R45 
IO. R59 
50.R59 
io. 9 4 9  
ZC.854 
5 C .  8 6 4  
i O . E 5 9  
:c. 8 5 9  
iC,. 8 6 4  
50.859 
50.854 
i'3.844 
io. A64 
i0 .859 
LC. 8 5 9  
;c .  8 6 9  
iC.R59 
io. P59 
i0.859 
80.864 
80.8 59 
0.879 
80. q79  
C.879 
80.874 
0. RA9 
C. a 7 9  
c.  R79 
G. 8 7 9  
c. 971 
0. R84 
C . P 9 $  
0. f l u 4  
0. A89 
c. 8 8 9  
0.R79 
0. P 7 9  
0. A E 9  
0 .869  
0 .879  
0.884 
0 .879  
0 . 8 8 6  
C .  8 8 4  
9.894 
2 .  A89 
3. A89 
5c.74c 
50.735 
50.735 
50.735 
50.735 
50.76C 
50.74C 
50.735 
5c.74c 
50.745 
5c.755 
5C.765 
5C.765 
50.'65 
50.765 
5c.77c 
50.765 
5C.76C 
50.755 
5c.753 
50.740 
50.740 
5C.740 
5C.740 
5Ca74O 
5C.740 
50.745 
50.745 
50.745 
50.745 
50.745 
5c.755 
GC.75C 
5C.765 
5C.750 
5C.760 
50.760 
50.755 
5c.75c 
50.755 
5c.75c 
5C.745 
50.745 
73.745 
jC.740 
jC.74C 
:c .735 
5C.735 
50.735 
i0 .735 
30.7 3 5  
50.74C 
i c .74c  
i c .740  
iC.745 
i0.745 
y0.745 
ic.735 
' 0 . 7 3 5  
to.735 
i0.735 
)C.728 
: c . 7 2 3  
80.713 
10.713 
4.713 
' C . 7 C Y  
c.7c9 
9.713 
0.7ca 
50.702 
50.705 
53.70t  
50.70? 
53.702 
50.702 
5G.7Oi 
53.69F 
53.703 
50.70'3 
50.69.F 
50.713 
50.7Oa 
53.70? 
50.7'2 3 
5 3 . 7 0 1  
53.7'3)s 
53.703 
50.70R 
53 .7c9  
53.69R 
53.690 
53 .704  
53 .699  
50 .704  
53 .709  
50 .709  
c 3 .  7 0 9  
53 .714  
50.719 
50.724 
50.724 
50 .724  
50.724 
' 0 . 7 2 4  
j 0 . 7 2 4  
50 .724  
53.719 
53.710 
i0 .724  
:0 .729  
50.729 
;0 .  7 3 9  
z3.731 
:0 .729  
i 0 . 7 2 9  
; 3 . 7 2 9  
50.724 
:3.719 
,0.71° 
50.724 
0 . 7 1 9  
10,734 
3 . 7 2 9  
0 . 7 2 9  
3 .729  
0 .724  
0 . 7 1 4  
'3.707 
0 . 7 0 9  
3 . 7 0 9  
0.7 1 4  
3.714 
0.7 19 
0 .719  
0 .734  
3 .729  
3 .734  
0 . 7 3 4  
0 . 7 2 9  
10 
[ D i s t a n c e s  a n d  e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
Dist 
-  
21.3c 
2102  
21C4 
210R 
2 l C 6  
2112  
2110 
2 1 1 4  
2116  
2 1 2 0  
211R 
2127  
2 1 2 4  
212R 
7 1 2 0  
2130  
7 1 3 2  
2 1 3 4  
7 1 3 6  
2138  
2 1 4 0  
2142  
2 1 4 4  
2 1 4 t  
2148  
2 1 5 0  
7 l C 2  
7 1 5 6  
7 1 5 4  
2158  
2 1 6 0  
2162  
2 1 6 4  
2146  
2 1 6 8  
2172  
2170  
2174  
2176  
217R 
2 1 A O  
7 1 8 2  
2 1 8 4  
21R6 
2 1 a e  
2 1 9 0  
7 1 9 2  
2 l S 4  
2 1 9 4  
2198  
2200  
2202  
2 ? 0 4  
2206  
22C8 
2 2 1 0  
2212  
7 2 1  4 
2216  
272 0 
27 18 
2 2 2 4  
227 2 
2 2 2 6  
222 9 
2 2 3 0  
2232  
2 2 3 4  
2736  
22-3 8 
Left  
5C.724 
50.724 
50.724 
50.729 
50.724 
50.719 
50.719 
5C.724 
50.734 
5c.734 
50.729 
5C.729 
5C.729 
5c.774 
50.724 
50.724 
50.724 
50.724 
50.724 
50.724 
5C.724 
50.729 
5 c . 7 2 9  
5C.729 
50.724 
50.729 
5 c . 7 2 9  
5c .779  
56.724 
5C.724 
'C.724 
50 .724  
5C.729 
50.729 
5C.724 
5C.724 
5c.729 
50.7 24  
5C.724 
5C.717 
5C.724 
50.719 
5C.7 LS 
5C.714 
5C.719 
5 6 - 7 1 ?  
5C.729 
5C.729 
50.724 
50.7 19 
cC.724 
50 .734  
40.734 
50.739 
50.739 
40.739 
56 .73 ;  
50 .734  
50.729 
50.729 
50.729 
50.729 
5 c . 7 3 4  
5C.730 
50.734 
50.734 
50.734 
50.739 
5c .734  
50.729 
Elevat ion 
Center I Right 
50.979 
50 .754  50 .974 
50 .749  
50.739 50.984 
' 0 . 7 3 9  50.399 
50 .734  50.SYO 
50.734  50.974 
50.739  50.979 
50.739  59.979 
50 .744  50 .969 
50.739  50.879 
50.139  50.979 
50 .749  50.479 
50.749  50.889 
50.749  50.3R9 
50.749  53.984 
50.749  50.979 
50.754  50.979 
50 .979  50 .734 
50 .891  50 .729 
50 .979  50 .724 
50 .359  50 .719 
5O.ah9  50.719 
5 0 . 9 6 9  50 .719  
50 .909  50 .714 
50.969  50.719 
53 .969  50 .719 
50.969 = 0 . 7 1 4  
50.969  50*.714 
50.969  50.714 
5C.979  50.714 
50.974  50.714 
53.869  50.709 
50.994 50.709 
59.989 50 .719  
50.579  E0.714 
50 .999  50 .719 
50.934  50.719 
50 .904  50 .714 
50 .944  50 .709 
50.389  50.719 
50.934 50 .714  
50.894  50.719 
50 .979  50 .724 
50 .834  50 .719 
53.899 50.719 
50.379 50 .719  
50.984  50.709 
50 .879  50 .719 
50.979  50.714 
50.384  5 '3.719 
50.984  50.719 
50 .914  50 .714 
50.994  50.714 
50.384 50 .709  
50.954  50.709 
50.974  50.704 
56.9534 50 .704  
50.374 50.709 
50 .994  50 .704 
50.979  50.704 
50 .379  50 .704 
50.984 50.709 
50 .384   50 .714  
50.SR4  50.714 
50.884  50.719 
50.R79  50.719 
50.374 50 .724  
50.939  50.734 
50 .899  50 .714 
50.874 50.729 
D i  s t  
~ 
2 2 4 0  
2 2 4 2  
2 2 4 4  
2 2 4 6  
2 2 4 9  
2 2 5 0  
2 2 5 2  
2 2 5 4  
2 2 5 6  
2 2 5 8  
2 2 6 0  
2 2 6 2  
2 2 6 4  
2 2 6 6  
2 2 6 8  
2 2 7 0  
2 2 7 2  
2 2 7 4  
2 2 7 6  
227R 
2 2 8 0  
2 2 8 2  
22R6 
2 2 3 9  
2 2 9 0  
2 2 9 7  
2 2 9 4  
2 2 9 6  
2 2 9 9  
2 3 0 0  
2 302  
2 3 0 4  
2 306  
2 3 3 9  
2 3 1 0  
t 3 1 2  
2 3 1 4  
2 3 1 6  
2 3 1 8  
2 3 2 0  
2 3 2 2  
7 3 2 4  
2 3 2 6  
7 3 2 8  
7 3 3 0  
2 3 3 2  
2 336  
2 3 3 4  
2 3 4 0  
233R 
2 3 4 2  
z 3 4 4  
2 346  
2 3 4 8  
2 3 5 0  
2 3 5 7  
2 3 5 4  
2 3 5 6  
2 3 5 8  
2 3 5 0  
2 362  
2 3 6 4  
2 3 6 6  
2 3 6 P  
2 3 7 0  
2 372  
2 3 7 4  
2 3 7 6  
2 3 7 8  
2 2 8 4  
- 
I 
Lef t  
50 .729  
50 .729  
50 .724  
50 .729  
50 .734  
50 .729  
50 .734  
50.739 
50 .734  
50 .729  
50.71 9 
50 .724  
50.724 
50 .724  
5 0 . 7 2 4  
50 .724  
5 0 . 7 2 9  
50 .734  
50 .734  
50 .734  
50 .739  
50 .744  
5 0.744 
50 .744  
5 0 . 7 4 9  
5 0 . 7 4 9  
50 .749  
5 0 . 7 4 4  
50.749 
50.749 
50 .754  
50 .754  
5 0 .754  
50 .749  
50.749 
5 0 . 7 4 4  
5 0 . 7 4 9  
5 0 . 7 4 9  
5 0 . 7 5 9  
5 0 . 7 5 9  
50.759 
50.7C9 
50 .754  
5 0 . 7 4 9  
50.754 
50 .749  
5 0 . 7 4 9  
50 .749  
50.754 
50.769 
50 .759  
50 .749  
50 .754  
50.754 
50.754 
50.754 
50.759 
53 .759  
50 .754  
E.0.754 
50 .759  
50 .754  
5 0.754 
50.754 
50 .759  
50.764 
50 .764  
50 .764  
50.764 
59.764 
m e v a t i o n  
Center I Right 
5 0 . 8 7 9  
50 .724   50 .884  
50 .724  
50.719 50 .884  
50 .884   50 .714  
50. A79 50.714 
5 0 .  R74 50.724 
50 .879   50 .724  
5 0 . 9 8 4  50 .724  
50.R84 50.719 
50.   R84  50.724 
5 0 . 8 9 4  50.724 
50.RA4 50.719 
50 .989  50 .719 
50 .9R4  50.714 
5 0 . 8 9 4  50.719 
5 0 . 8 9 4  50.724 
5 0 . 8 8 4  50.719 
5 0 . 8 8 4  50.724 
50 .884   50 .724  
50 .884   50 .724  
50 .R34  50 .734 
50 .884   50 .734  
5 0 .  R R 4  50.729 
5 0 . 8 8 9   5 0 . 7 2 9  
50 .894  50.729 
5 0 . 8 9 9  50.734 
50 .899  50 .734  
50 .904  50.739 
50 .909  50 .729 
5 0 . 9 1 4   5 0 . 7 3 4  
50 .924  50 .729  
50 .919   50 .729  
5 0 . 9 2 4  50.729 
50 .924  EO. 7 2 9  
5 0 . 9 1 9   5 0 . 7 2 9  
50 .924  50 .729 
50 .919  50 .729 
50 .919  C0.729 
50 .914  50 .729 
5 0 . 9 1 4  50.729 
5 0 . 8 9 9  50 .724  
5 0 . 9 0 4  50 .724  
50 .   999  50 .724 
50 .899   50 .729  
50 .904  50 .729 
5 0 . 9 1 4  50.724 
50 .914  50.779 
50 .999   50 .729  
5 0 . 0 0 4  50.729 
50 .899   50 .729  
50 .904  50.729 
50 .909  50.734 
50 .909   50 .734  
50 .914  50.739 
50 .304  50.739 
5 0 . 9 0 9  50 .734  
5 0 .   9 0 9   5 0 . 7 3 0  
5 0 . 9 0 4  50.729 
5 0 . 9 1 4  50 .734  
5 0 . 9 0 9  50.729 
5 0 . 9 1 4   5 0 . 7 2 4  
50 .   914   50 .729  
5 0 . 9 1 9  50 .734  
5 0 . 9 1 9  50.739 
50.924  50.739 
50 .914   50 .744  
5 0 . 9 0 4  50.744 
50 .909   50 .744  
5 0 . 9 2 4  50 .734  
50 .874   50 .724  
D i  s t  
- 
2 3 8 0  
2382  
2386  
23P4 
2388  
2 390  
2392  
2 3 9 4  
2396  
2398  
2 4 0 0  
2402  
2 4 0 4  
2406  
2408  
2 4 1 0  
2412  
2 4 1 4  
2 4 1 4  
2418  
2 420  
2422  
2 4 2 6  
2 4 2 4  
2 4 2 8  
2 4 3 0  
2432  
2434  
2435  
2438  
2 4 4 0  
2447 
2 4 4 4  
2446  
2 4 5 0  
2449  
2452  
2 4 5 4  
24C6 
2458  
2460  
2462  
2 4 6 4  
2 4 6 4  
2 4 6 4  
2 4 7 0  
2472  
2 4 7 4  
2478  
2476  
2482  
2 4 8 0  
2 4 8 4  
24R6 
2 4 q 9  
2 4 9 0  
2 4 9 4  
2492  
249R 
2 b 9 6  
2500  
2502  
2 5 0 4  
2506  
2 5 0 R  
2 5 1 0  
2 5   1 4  
25  12 
2 5 1 6  
25 18 -
T 
Left  
50.759 
50.769 
50 .769  
50.769 
50.759 
50.764 
50.759 
E3.759 
50.759 
50 .754  
50.759 
50.7 34  
50 .739  
50.734 
50.729 
50.727 
50 .739  
50 .739  
53 .749  
53.749 
50 .743  
53 .749  
50 .749  
53 .739  
50 .749  
i 3 . 7 4 9  
59 .744  
50.749 
5 0 . 7 4 4  
c0.749 
E0.744 
59 .749  
5 0 . 7 3 9  
5 0 .   7 3 4  
50.7  34 
c0.731. 
50.734 
50 .729  
53 .729  
50.7 24  
50.724 
50.7  14 
' 0 . 7 0 9  
53.703 
50.724 
C 3 . 7 2 4  
53 .711  
6 3 . 7 2 9  
53 .719  
c 3 . 7 1 9  
53.724 
5 0 . 7 1 9  
5 3 . 7 1 4  
53 .719  
53 .724  
50 .719  
57.724 
50.719 
50 .719  
53.714 
q3.714 
53 .709  
53 .709  
50 .709  
53 .699  
53 .699  
53 .709  
53.709 
5 0 . 7 1 s  
53.7 1c; 
Elevat ion  
Center 
50.909 
50.904 
50 .   809  
50.904 
EO. 8 9 9  
50.899 
50.904 
50.904 
50.904 
50.904 
50.909 
50.899 
50.999 
50.004 
50.909 
50.909 
50.909 
50.9C4 
50.919 
50.909 
50.904 
50.994 
50.899 
50. R89 
50.889 
50.P8Q 
5 0 .  RR4 
50.879 
50. RR9 
50. R99 
50.889 
EO. A99 
50.989 
50.884 
50. R R 9  
50. R R 9  
50.R89 
5O.P@9 
5C. 9 R 9  
50. R R 9  
50.Re9 
5P. R R 9  
5 0 .  R94 
50.899 
50 .894  
50.889 
50.  R94 
50.894 
50.   R04 
50.  n99 
50.894 
50 .  AI39 
50. 8 8 9  
5c .   989  
50.  R89 
50.389 
50.  R94 
50.959 
50.8RQ 
50. 8R4 
50 .889  
50.889 
50.889 
50.  R99 
50.889 
50. R R 4  
50.879 
50.884 
50.a94 
5c. e e 4  
Right 
50.744 
50 .744  
50.739 
50.744 
50.744 
50.754 
50.744 
50 .739  
50 .739  
50 .739  
50.739 
50.734 
50.734 
50 .734  
50.734 
50.739 
50.734 
5 0 . 7 2 9  
50 .724  
50 .739  
50.729 
50.724 
50.724 
50 .714  
50 .719  
50.719 
50.734 
50.729 
50.734 
50.729 
5c .734  
5C.724 
50 .719  
50.719 
50 .724  
50.720 
50 .729  
50.719 
50 .729  
50.729 
50.734 
5c .739  
50.729 
E0.739 
50.739 
50 .749  
50.74G 
60.749 
50.74" 
90.754 
50 .759  
50.759 
5 0 . 7 5 9  
50 .749  
50 .749  
50.744 
50 .73L  
50 .734  
50 .739  
50.744 
50.734 
50.739 
50 .739  
50 .739  
50.744 
50.759 
50.754 
50.764 
50.764 
50.744 
TABLF 111. - TWX2"TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT G, RUNWAY 4L - Continued 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
- 
D i  s i 252C 2526 2530 252 8 2534 25.32 2536 2538 
2540 
2 5 4 2  
2544 
2546 
2 5 5 0  
2 5 4 8  
2 5 5 4  
2557 
2 5 5 8  
2 5 & 6  
2560 
2562 
2 5 6 4  
2566 
2 5 6 8  
2570 
2 5 7 2  
2574 
2576 
2 5 7 8  
2 5 8 2  
7 5 8 0  
2584 
2586 
2588 
2 5 9 0  
7542 
2594 
2 5 9 6  
2 5 9 8  
2607 
2 6 0 3  
26 0 4  
25C6 
2 t C 9  
26 10 
2b  12 
25 14  
2616 
2518 
26.20 
21.2 2 
2C26 
2524 
262 8 
7 6 3 0  
2634 
2632 
2536 
2638 
2 6 4 0  
2 6 4 4  
2646 
2649 
265 0 
2 t 5  2 
2654 
26C6 
2 5 5 8  
2642 
12 
I I Elevat ion  Eleva t ion  
D i  E 
Elevat ion  
t L e f t  Center L e f t  Centel Right L e f t  Center Right Right -
50.76 
50.75 
50.75 
50.75 
50.75 
50.74 
50.75 
50 .73  
50.72 
5 0 . 7 1  
50 .72  
50.72 
50 .71  
50.72 
50 72  
50 .73  
50 .72  
50.73 
50.73 
5c.74, 
50.74' 
50.73'  
30.738 
50.72'  
50.72, 
:0 .71 '  
50.70' 
I6.701 
30.71' 
i0 .71 '  
'0.71z 
50. 70L 
50.69' 
50.691 
)0.69' 
i0 .69[  
i9.69'  
i0.69'  
i0.685 
iC.70' 
i0.711 
i0.70C 
:C.70L 
80.695 
~G.704 
,0.70C 
0.705 
'0.705 
'0.705 
0.635 
0.675 
0.685 
0.675 
0.675 
0.689 
0.68q 
0 . 6 9 3  
0.694 
50 .689  
50.689 
50 .6P9 
5C.684 
50.699 
50.689 
50.704 
50 .704  
50.704 
50.704 
50.70') 
50.75 
si 2661 
2661 
2 6 6 ;  
2661 
2661 
2671 
2 6 7 ;  
2 6 7 '  
2 6 7 t  
2671 
2 6 9 ;  
2bR1 
268f 
26Rt 
2 6 9 (  
2 6 9 ;  
269C 
269L: 
2695 
2702 
2704 
2 70F 
2 7 0 t  
2 7 1 2  
2 7 1 6  
2714 
2 7 1 8  
272C 
2 7 2 2  
2 7 2 4  
2 7 2 P  
2 7 2 6  
2 7 3 0  
2 7 3 4  
2 7 3 2  
2 7 3 6  
2 7 4 0  
2 7 3 8  
2 7 4 2  
2 7 4 4  
2 7 4 6  
7 7 5 7  
2 7 5 0  
2 7 5 6  
2 7 5 4  
2 7 6 0  
2 7 5 8  
2 7 6 2  
2 7 6 4  
2 7 6 6  
2 7 6 8  
2 7 7 0  
2 7 7 2  
2 7 7 4  
Z 7 7 6  
Z778 
2780  
7 7 9 2  
? 7 8 6  
!799 
!790 
!792 
!794 
2716 
!799 
2 6 e (  
2701 
2 7 1 c  
2 7 4 8  
7 7 3 4  
- 
2901 
280;  
2 80' 
280t  
2801 
2 9 I (  
281; 
291t  
28  1' 
2 8 1 )  
282(  
232; 
282' 
282C 
2R2G 
2R3( 
2R3i 
2 e 3 L  
283t  
,836 
2 R4C 
!842 
? 9 4 4  
? 9 4 t  
!P48 
' R 5 0  
!8C7 
!F54 
! e 5 6  
!85R 
!86C 
re67 
!Rh4 
!666 
!869 
!970  
'A72 
1874 
' e 7 9  
' 8 9 0  
' R e 2  
' P P 4  
P R G  
886 
a 9 3  
P92 
8,34 
89R 
895 
930 
902 
904 
906 
909 
9 10 
912 
9 14  
9 16 
"18 
9 2 0  
922 
9 2 4  
9 2 8  
92h 
0 3 0  
932 
9 3 4  
9 36 
938 
' e 7 6  
-
50.68  
50.71 
50.71 
50.71 
50 .71  
'0.71 
50.70 
50.71 
50.71 
5C.71 
50 .71  
5C.71 
50 .70  
50 .70  
50.70 
50 .TO 
5 c  .'O 
c 0 . 7 0  
50 .6Q 
50.69) 
K C .  69 
30.691 
JO.hA' 
50.681 
i C . C 8 /  x. 6 9  
: O .  57 ,  
iO. t7(  
5@.671 
i 0 . t R '  
5C .57t 
5C.661 
5n.651 
' O . t S  1 
5C.t5! 
.C.641 
LC.641 
:C.641 
0.641 
, 0 . 6 5 t  
tC.651 
' C . 6 5 1  
C.65C 
0 . 6 5  1 
0.656 
C.65t 
0.6' 1 
O.hS1 
0.651 
9.651. 
0 .651 
0.651 
9 .456  
0.65C 
0 . 6 5 5  
C.556 
0 . 6 5 1  
0.656 
C.656 
0.676 
0 .661  
0 . 6 5 5  
0.65C 
0 . 6 5 6  
0.656 
0 .666  
0.666 
3 .661  
D.666 
50.70 
50.70, 
5 0 . 7 0 ,  
50 .69  
50.69 
50.701 
5 0 . 7 1 '  
50.71'  
50 .71 ,  
50 .71 '  
50 .71 '  
50.71'  
50.71. 
50 .71 '  
50 .70 '  
50.72L 
50 .72 '  
50.721 
50 .72)  
50.721 
50.71f 
50.721 
50.711 
50.715 
50 .71f  
50.734 
50.72 C 
50.734 
50.735 
50.734 
50.734 
5 0 . 7 2 5  
50.724 
50.774 
50.72 S 
5*.72$ 
50 .734  
50.734 
5 0 . 7 3 4  
5 0 . 7 3 1  
50 .739  
5 0 . 7 3 9  
50 .739  
50 .739  
5 0 . 7 3 7  
50 .734  
5 0 . 7 2 9  
5 0 . 7 2 9  
5 0 . 7 3 9  
50 .734  
50.73 9 
50.739 
50 .739  
50 .739  
50.729 
50 .739  
50.729 
50.724 
i0 .729  
50.72 J 
50.734 
50.734 
i 0 . 7 3 4  
50.739 
i0 .739  
i0.744 
50.749 
T0.749 
i0.749 
io. 7 5 4  
50.70, 
50.97'  
50.971 
50.77'  
50.R7' 
50.97' 
50.96' 
50.96' 
50.86C 
50.964 
50.96L 
53.96'  
50.865 
50.865 
50.975 
50.875 
50.874 
50.R3c 
53.994 
50.8RS 
50.994 
50.839 
50.887 
50.88.; 
5? .  9 9 4  
j 0 . 9 > 4  
50.3?4 
50.979 
50.974 
i0.970 
50.534 
10.934 
50.939 
50.949 
50.874 
10.94Q 
io. 919 
i0 .993  
30.97 3 
.0 .979  
iO.989 
) O .  8"4  
! 9 * 9 ' 3 Q  
' C .  3 2  9 
0.934 
' 3 .904 
' 0 .  d 9 9  
,O.d?9 
80.974 
0.334 
0.379 
0 .979  
0.779 
0.979 
0.394 
0.399 
0.989 
0.989 
0.99" 
0 . 9 d Q  
0.379 
0.979 
0.934 
c .934  
0.889 
0.989 
0.334 
3.979 
50.abc 
50.379 
@ . a 7 4  
5c.7c 
5 C . b 9  
5c .7c  
5 c . 7 c  
50.69 
50.59 
5C.69' 
50.68 
5C.6P' 
50.68 
50.S8' 
5C.58' 
5C.69' 
5C.68' 
5C.59' 
50.69'  
5C.59' 
5C.69' 
5C.A9' 
50.5'lil 
C0.6P' 
5G.68( 
5C.68' 
5 0 . o P :  
5C.6PC 
'C.5 P <  
5C.596 
50.6 9 '  
50.6"C 
T O . h P C  
50.67: 
50.68' 
5C.i.F' 
EC.594 
5C.694 
53.344 
FIC.694 
j c . 5 9 4  
JC.cCS 
y0.694 
5O.oRS 
<c.5   7s  
JC.675 
5 C . C  $4 
5c.5e9 
jC .699 
iC.699 
10.594 
50.689 
50.454 
?C.659 
iC.684 
5C.6@4 
50.689 
iC.594 
10.694 
iC.689 
bC.693 
,0.'.99 
.@.A94 
.0 .699  
0.699 
'C.7C4 
c . 7 c 4  
0.7c4 
0.699 
C.699 
c.559 
5c .be  
ic . se0  
50.90 
5 0 . 8 9  
5 0 . 8 9  
5 0 . 8 9  
50 .90  
5 0 . 9 0  
50 .90  
5 0 . 9 1  
5 0 . S l  
5 0 . 9 0  
50 .91  
5 0.90 
5 0 . 8 9  
5 0 . 8 3  
50.   39,  
5 0 . 9 0  
50.908 
5 0 . 9 0 ,  
5 0 . 8 9 '  
5 0 . 9 0 '  
50 .90 '  
50 .90 '  
50 .90 '  
50.   89 '  
5O.9OL 
50.  90'  
50.911 
50.  3 1 '  
5 0 . 9 1 '  
5 0 . 3 1 '  
50.916 
50 .91 '  
50.905 
5 0 . 9 0 d  
50.901 
50. 89C 
5 0.906 
50. 905 
50 .914  
50 .905  
5 0 . 9 1 4  
5 0 . 3 9 5  
50 .905  
50 .  9 Q C  
5 0.985 
5 0 . 9 1 4  
5CJ. 704 
5 0 . 9 0 4  
5 0 . 9 9 4  
5 0 . 8 9 4  
5 0 . 9 9 9  
5 0 . 9 9 0  
5 0 . 9 9 9  
5 0 . 8 9 9  
5 0 . 9 9 9  
50 .904  
5 0 . 9 0 9  
50.914 
50.914 
70 .914  
5 0 . 9 1 4  
50. 9 0 9  
50 .909  
50.709 
) 3 .  7 1 4  
50.919 
50 .914  
io. 1 0 9  
io. 9 0 9  
io. 9 0 9  
50.70'  
50.69'  
59.69'  
50.69'  
50.70' 
50.70' 
50.701 
50.701 
50.69' 
50.701 
50.70'  
50.69' 
50.69'  
50.69' 
50.69' 
50.691 
50.68' 
50.69'  
50.691 
50. T O c  
50.70': 
50. 704 
59.695 
5 0 . 6 9 5  
50.70$ 
50.714 
53.719 
30.714 
50.714 
50.719 
50.719 
i0 .719  
50.701 
50.704 
53.709 
50.709 
i0 .704  
i0.70q 
10.709 
i0 .701  
k0.714 
i0 .709  
:0.714 
iO.719 
)0.714 
,r) .719 
io. 774 
80.719 
'0 .719  
0 .724  
0.724 
9.724 
0.709 
0.719 
0.704 
0.709 
0.704 
0.704 
0.704 
0 .699  
0 . 6 8 9  
0.599 
0.690 
0.689 
0.694 
9 .699  
0.694 
9 .689  
0.694 
50.729 
53 .74  
53.75 
50.74 
5 3  7 4  
50.7 3 
5 3 . 7 3  
53.741 
53.74 ,  
50 .74  
5 3 . 7 5  
59 .74 ,  
c3 .75 ,  
50 .75  
53 .75  
53.741 
'0.74' 
i3 .74r  
53 .75  
53 .74t  
5 0 . 7 5  
53.75r 
f 3 . 7 5 1  
53.75( 
53.74! 
C0.75( 
53.751 
53 .75r  
"3.75: 
=3.751 
= 3 . 7 4 t  
53.736 
5 s .  746 
53.741 
50.736 
E3.746 
53. 741 
53 .741  
5 3 . 7 5 1  
53.751 
53 .756  
E3.756 
7 5 1  
5 3 . 7 4 5  
c 3 . 7 4 5  
53 .741  
50 .735  
c.3.736 
' 3 . 7 h h  
53.741 
C3.736 
E3.741 
53 .746  
53.746 
53.745 
53 .746  
'3.751 
!3.756 
i 3 . 7 5 ~  
53.751 
50.756 
50.751 
T3.756 
50.75h 
; 3 ,  75h 
10.751 
I9 .751  
r0.746 
iJ. 7 3 6  
;3 .734  
, 0 . 7 4 6  
5C.904 
50.896 
50.906 
50.894 
50.901 
50 .891  
50 .891  
50.886 
50.981 
50.881 
50. 8 8 6  
5c. 9 9 1  
5C. R7b 
50.876 
50.976, 
50.8  76 
5 C . R R O  
53.9R6 
50. R76 
50.  996 
5?.9P1 
50.981 
5C. 9 8 1  
50. RP5 
$0.841 
C.3. 996 
50 .801  
50.991 
50.901 
50.911 
5C.891 
'C.991 
50. S a l  
50.981 
50.886 
50.486 
50.941 
59.876 
50.886 
5'3.QP6 w. 881 
50. 9 9 1  
53.886 
jC .  8 R C .  
=O.i?PC 
jo.881 
S O . P R 6  
j C .  886  
50. q96 
iC. 8 9 6  :@. 896 
50. R96 
io. 9"6 
i0.891 
io. 591  
50.996 
i0.886 
i0.991 ' 
0 .991 ,c). 9 0 1  
0 .896  
'C.906 
' 0  * 9 Oh 
0.906 
0 .911  
C. 9 0 6  
0.906 
0.896 
0.406 
50.391 
M R L E  111. - X W E - T R 4 C K  PLiVArION  IhOFILES FOR AIi iPORT G, YCWIAY 4L - Continued 
[Dis tances  and  e leva t ions  are i n  feet]  
I FJrvatiGn 
D i  st 
Elevat ion 
Diat 
~ 
29 40  
2942 
2344 
2 >46  
2948 
2550  
2?52 
2954 
2956 
2'758 
2960 
2962 
2954 
2956 
2968 
2970  
2972 
2974 
2975 
2979 
299 c 
Z'j.92 
2 i 9 4  
Z O P 6  
2CP 8 
2590  
7 0 9 7  
2 ' i94 
2996  
2"9 9 
3000 
3094 
7 P C Z  
3 7 o t  
3 7 0 8  
7C10 
3314 
3016 
301 R 
302 0 
3C2  2 
302 4 
302 6 
737c  
3 C 3  2 
3C3t  
303 8 
3C40 
3042 
301.4 
3046 
3C48 
305C 
3c57  
33E4 
3556 
3nc. 0 
3 0 5  9 
3?6 2 
3 0 6 4  
31366 
3C6 R 
3 0 7 0  
3072 
3074  
307h  
3078  
3017 
307 a 
3034 
-
Elevat ion 
D i  s t  
L e f t  Center Ri&ht L e f t  Center Right Right 
50.666 
50.666 
50.656 
50.651 
50.651 
50.651 
50.651 
50.646 
50.646 
50.651 
50.656 
50.661 
50.646 
50.651 
50.h36 
50.646 
50.661 
50.661 
50.651 
50.656 
50.651 
c0.661 
50.661 
50.661 
50.666 
50.661 
50.666 
EO.66h 
50.671 
5r .666 
50.67h 
50.57a 
50.678 
50.683 
50.679 
50.688 
5C.683 
50.683 
50.689 
50.6'73 
50.693 
50.683 
50.hP9 
50.689 
50.68q 
50.038 
E0.699 
50.703 
5P.699 
50.693 
50.693 
50.699 
50.693 
50.693 
5C.688 
50. t93 
50.709 
50.703 
51?.70R 
50.723 
50.708 
50.709 
50.718 
50.713 
50.713 
50.708 
E0.703 
50.708 
50.718 
50.708 
Center 
50.996 
50.901 
50.991 
jo .881  
50.996 
50.891 
50.976 
50.970 
50.R76 
50.971 
59.q71 
50.971 
50.876 
50.A81 
50.986 
513.976 
50.R91 
50.976 
50.376 
50.356 
50.951 
5 0 . d 6 1  
50.956 
50.351 
50.95 1 
53.35 1 
50.956 
50.966 
50.450 
5 0 . 9 6 1  
50.359 
50.953 
50.459 
50.551 
50.953 
50.9b3 
5C.958 
50.963 
50.979 
50.678 
50.859 
50.87H 
50.478 
50.993 
50.983 
50.378 
53.373 
50.963 
50.954 
50.953 
50.849 
50.363 
50.968 
50.959 
50.868 
50.963 
50.969 
50.983 
50.9898 
50.993 
50.893 
50.983 
50.q83 
50.978 
50.d79 
50.97P 
50.R78 
50.878 
50. 8.2 1 
50.958 
Lef t  
jC.751 
50.751 
5C.751 
50.751 
50.756 
50.756 
50.751 
50.756 
50.751 
5c.751 
50.746 
50.746 
5C.751 
50.751 
5C.741 
50.741 
50.751 
50.731 
E.C.741 
5c.751 
50.756 
50.756 
50.7'6 
50.756 
5C.771 
SC.756 
50.771 
50.766 
5C.771 
50.176 
5 7 . l E J  
5C.763 
5C.767 
5C.769 
5C.765 
5C.713 
5C.769 
5C.7hQ 
50.763 
50.763 
5 0 . 7 6 3  
5C. l t 3  
50.769 
55.769 
5C.769 
5C.773 
5C.778 
5c.777 
5c.773 
50.753 
50.769 
5C.759 
50.7t3 
5C.763 
50.764 
50.758 
59.763 
50.763 
50.7c0 
50.76s 
5C.763 
5c .7 6.3 
5c.749 
50.749 
50.758 
5C.75R 
50.7'R 
5C.767 
50.779 
50.771 
308C 
3082 
3084 
3086 
3088 
1 0 9 0  
3092 
3094 
3096 
3098 
3 100 
3102 
3104 
3 1 0 6  
3 1 O R  
3110 
3112 
3114 
3116  
3118 
3120  
3122 
3124  
3126  
312P 
3 1 3 0  
3132 
3 1 3 4  
3136  
3 1 3 9  
3 140 
3142  
3 1 4 4  
3 1 4 6  
3 1 4 8  
3 1 5 0  
3 1 5 2  
3 1 5 4  
3 1 5 6  
3 1 5 8  
3 1 6 0  
3 1 6 4  
3162  
3 1 5 8  
3 1 6 6  
3 1 7 0  
3172  
3 114 
3 1 7 8  
3 1 7 6  
3 180  
3 1 8 7  
7 1 9 4  
3 1 8 6  
3 1 8 8  
3 1 9 0  
3 1 9 4  
3 1 9 2  
3 1 9 6  
3 1 9 9  
3 2 0 0  
3 2 0 2  
3 2 0 4  
3206 
3 2 0 8  
3 2 1 0  
3 2 1 2  
3 2 1 4  
3 2 1 6  
3 2 1 8  -
3220 
3222 
1224 
3226 
3228 
1230 
3232 
32 34 
3236 
3278 
3240 
3242 
3244 
3246 
3248 
3250 
3252 
3254 
3256 
3259 
3260 
3262 
3264 
3266 
3269 
3270 
3272 
3274 
3276 
3278 
3 2 8 C  
3282 
37  A 4  
3286 
32P8 
3292 
3290 
3294 
3296 
3298 
3300  
3302 
7300 
3304 
7309 
3310 
3317 
37  14 
3315 
3320  
3322 
3326 
3324 
3329 
3 3 3 0  
3 3 3 2  
3334  
3338  
3334 
3340  
33 44 
3342 
3340 
3348 
3357 
3354  
3356 
3359  
33 14 
3350 
-
50.708 
50.713 
50.713 
50.70R 
50.708 
50.723 
50.728 
50.723 
50.718 
50.723 
50.708 
50.713 
50.71R 
50.723 
5 0.708 
50.71'7 
50.728 
50.713 
50.713 
50.713 
50.708 
50.713 
50.703 
50.70R 
50.708 
50.70q 
50.70R 
50.71R 
50.719 
50.729 
50.738 
50.743 
50.738 
50.728 
50.728 
50.723 
50.718 
50.713 
50.71'7 
=0.713 
59.71P 
50.713 
50.713 
50.713 
50.709 
50.708 
59.703 
E0.69A 
50.698 
50.69'7 
50.699 
50.68'7 
50.hqR 
50.698 
50.693 
50.69R 
50.708 
50.713 
50.719 
50.723 
50.730 
50.730 
50.725 
50.720 
50.720 
50.720 
50.720 
50.725 
50.720 
50.683 
53.740 
50.730 
50.735 
50.7 30  
50.725 
50.715 
50.720 
50.720 
5'3.720 
50.7 1 5  
5'3.715 
50.715 
40.705 
53.700 
50.7 00  
'0.710 
50.7CE 
50.710 
50.71C 
50.715 
53.755 
53.765 
=O. 7 7 0  
50.765 
50.765 
50.760 
53. 7 5 c  
C0.760 
50.7 55 
50.74r) 
50.76C 
55.77c 
'0.770 
'0.770 
50.765 
53.765 
53.760 
50.765 
53.7hE 
50.800 
' 0 .  78C 
=0.790 
50.7 1 5  
K3.775 
50.765 
53.755 
'0.75C 
i 3 . 7 4 5  
50.740 
50.74c 
C0.74C 
'0.740 
50.743 
50.740 
53.745 
'0.75(: 
53.7  75 
50 .750  
=3.730 
50.785 
50.770 
53.780 
50.750 
50.740 
50.720 
40.710 
50.690 
50.67C 
50.660 
G O .  7 7 0  
10.905 
30.905 
IO. 9 0 5  
50.905 
50.900 
30.915 
50.910 
50.905 
50.910 
50.910 
50.915 
50.905 
G0.905 
50.90F 
50.9P5 
i0.915 
50.915 
50.915 
50.895 
50.905 
50.910 
50.925 
50.905 
EC.880 
50.8PO 
50.475 
50. R70 
50. 885 
KC. P95 
E0.900 
50.900 
50.900 
50.900 
50.895 
5C. 9 0 0  
50.905 
50.910 
50.915 
50.000 
c.0. 895 
50.890 
E0.900 
50.890 
5c. B"5 
5 0 .  895 
50.890 
EO. 9 4 F  
5c.  9 8 0  
EO. R75 
59.890 
EO. 875 
50. " R O  
50. A 8 0  
50. 8 8 0  
50. e90 
50.905 
50.910 
F0.9lK 
50.900 
50.895 
50.9P5 
50.9R5 
50.975 
5C. REO 
50.850 
50.790 
=0.790 
50.02n 
5 n . 9 ~ 0  
cn. n o 5  
50.720 
50.720 
50.715 
50.710 
50.710 
50.710 
50.710 
50.715 
50.710 
50.715 
50.715 
50.715 
50.710 
50.705 
50.705 
50.705 
50.710 
50.705 
50.700 
E0.700 
50.74C 
50.755 
50.770 
50.7flC. 
50.770 
5C.760 
50.750 
50.745 
50.75G 
50.755 
50.775 
50.777 
50.770 
'0.760 
50.76'. 
50.765 
70.770 
50.760 
56.770 
50.755 
56.750 
EC.730 
50.730 
=C.720 
50.715 
50.715 
50.715 
50.721) 
50.715 
60.72' 
50.740 
50.750 
F,0.75? 
50.750 
E0.750 
50.750 
50.750 
50.750 
50.750 
50.770 
50.7R5 
50.790 
50.795 
50.790 
50.780 
50.755 
50.700 
50.690 
5c.780 
50.720 
50.883 
50.993 
50.893 
50.889 
50.898 
50.899 
50.893 
50 .888  
50.993 
50.893 
50.898 
50.989 
SO. 8 8 9  
50.98R 
50.983 
50.889 
30.903 
50.903 
50.90R 
50.913 
50.918 
50.919 
50.913 
50. 8 9 8  
59.89R 
50.85'9 
50.903 
50.899 
50.998 
50.903 
50.903 
50.909 
50.908 
50.908 
50.903 
50.908 
50.903 
50.909 
50.900 
50.913 
50.919 
50.918 
50.919 
53.918 
50.91 3 
50.909 
50.903 
50. 9 0 3  
50.308 
51). 9 1  3 
50.909 
50.909 
50.713 
50.913 
50.109 
50.927 
50.909 
50.913 
50.919 
50.919 
50.905 
50.005 
50.895 
50.995 
50.995 
50.995 
50.895 
5 0.895 
50.895 
50 .9 ta  
50.783 
50.783 
50.778 
50.793 
50.783 
50.798 
50.793 
50.783 
50.773 
50.773 
50.773 
50.748 
50.763 
50.743 
50.748 
50.748 
50.758 
50.76 3 
50.76 8 
50.778 
50.77 R 
50.76 3 
50.168 
50.763 
50.768 
G O .  768  
50.778 
5 0 . 7 8 3  
50.7Q3 
50.783 
50.778 
50.768 
50.769 
50.763 
50.763 
50.773 
50.773 
50.773 
50.773 
50.773 
50.763 
50.778 
40.773 
50.768 
50.773 
50.773 
50.76 9 
50.763 
50.749 
50.739 
50.743 
50.753 
50.753 
56.749 
50.753 
50.748 
50.748 
F0.749 
50.745 
50.745 
50.740 
'0.740 
50.730 
50.720 
50.730 
50.720 
50.735 
50.778 
5n. 76 3 
'0.753 
TABI.E III. - THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT G, RUNWAY 4~ - Continued 
Disi 
33'4 
3366 
3 3 7 c  
336 8 
3372 
3374 
3376 
3 3 8 0  
3342 
33'4 
33Pb 
3 3 3 e  
33$ c 
3 3c7 
3 3 9 4  
3396 
3 3 9 9  
340 P 
340 2 
340L 
31.C 8 
3606 
3610  
'L12 
3k14 
36 I t  
341P 
342 C 
3L2  2 
3424 
3426 
342 P 
343 0 
343  2 
3G34 
343b 
3 4 4 0  
31.3 8 
3 4 4 4  
31.41 
3"4 9 
3$46 
3450 
345 2 
3 4 5 4  
3 4 5 t  
345 P 
345 0 
3452 
3Lt 4 
3466 
345 8 
3 4 7 r  
34 7 4  
3 & 7 7  
3"78 
3l. 7 6 
1 4 3 2  
3°F 0 
3 4 Q 4  
34 9 R 
3486 
3490 
3497 
3404 
349 $ 
3696 
14 
T 
L e f t  
50.565 
fC.67C 
5C.680 
5C.t.90 
SC.64C 
5c .595  
5C.485 
5C.695 
5c .7co  
5 c.7 cc  
5C.710 
50 .695  
5C.690 
5C.690 
5 C.7 10 
50.7C5 
5C.715 
50 .745  
5C.760 
5C.765 
5 c . 7 7 c  
50.765 
52 .770  
5c .77c  
5 c . 7 e 5  
5C.790 
5C.795 
50.7'35 
5 c . 9 c c  
5C.YC3 
EO.RC5 
5c. 9 c 5  
5C.915 
TC.810 
jC.920 
5c.975 
50.925 
5c.93c 
50.Q-30 
5C.930 
5C.d3C 
5c.93c' 
50.925 
5C.420 
:c.q20 
jC.S20 
50.915 
5C.915 
5C.915 
5C.82'2 
5C.920 
j C . ? Z C  
jC.22C 
50.rj25 
; c . v c  
50.320 
i c . 9 2 0  
5C.RI5 
i c .413 
jO.910 
> O . Y l ' j  
IC.P2C 
;u .925  
5C.P6C 
iC.Q5,I 
i6.323 
iC."45 
: c .  i h 0  
iC.S7C 
; r . s q o  
Eleva t ion  
Center 
50 .705  
50.790 
50.790 
50.795 
50.790 
5C.790 
50.790 
50.790 
50.795 
50.300 
50.305 
50.905 
50 .800  
50.990 
50 .805  
51).930 
5 0 . d l 0  
50.905 
50 .315  
50 .929  
5C.330 
50 .335  
50 .360  
50.355 
50.870 
50.375 
5C.930 
50.395 
5C.900 
50 .730  
50 .  ? 3 0  
50.900 
5C. 7 0 0  
50.930 
50.815 
50.995 
50.870 
50.985 
50.940 
50.835 
50.933 
5?..490 
50.890 
50.975 
52.8'20 
5 0 . 3 3 5  
50 .930  
5C.370 
50.'3?5 
50.J30 
5C.303 
5c.910 
50.710 
50.715 
50.910 
q0.915 
50.715 
50.,>10 
i c .715  
50.915 
50.715 
iC. > 2 3  
io.740 
50.730 
;9.350 
q0.340 
i0.995 
5p.770 
5 0 . ~ 5 0  
50.885 
Right 
5 0 . 6 8 0  
50 .675  
50.675 
50.680 
50 .680  
5 0 . 6 9 0  
50.700 
50.705 
50 .715  
50 .730  
E0.720 
CC.740 
50 .745  
5 0.743 
5@.740 
50 .740  
5 0.740 
5C.750 
50.755 
50 .760  
5 0.760 
50 .760  
50 .755  
50 .765  
59 .770  
5 0 . 7 7 3  
50.775 
5 0 . 7 7 5  
56 .770  
50 .765  
50 .765  
50 .765  
50 .765  
50 .755  
50.760 
K0.755 
50 .750  
50 .745  
fiO.740 
50 .745  
5C.740 
50 .740  
EC.735 
E0.740 
50 .745  
50.745 
50.750 
F0.795 
50 .760  
50.773 
50.770 
50.780 
50.785 
50.790 
50.793 
50.795 
5 0. R O O  
30.795 
:n.POO 
50.805 
50.810 
50.e20 
:0.925 
30.930 
' 0 . 8 4 5  
30.965 
10.390 
'9.495 
i0 .9e0 
i o . a w  
[ D i s t a n c e s  a n d  e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
1 
- 
D i  st 
T 
3 5 0 0  
3 5 0 4  
3 5 0 2  
3 5 0 5  
3 5 0 8  
3 5 1 2  
3 5 1 0  
3 5 1 4  
5 5 1 6  
3 5 1 8  
3 5 2 0  
3 5 2 7  
3 5 2 4  
3 5 2 6  
3 5 2 8  
3 5 3 0  
3 5 3 2  
3 5 3 4  
3 5 3 6  
3 5 3 8  
3 5 4 0  
3 5 4 2  
3 5 4 4  
3 5 4 6  
3 5 4 9  
3 5 5 0  
3 5 5 2  
3 5 5 4  
3 5 5 8  
3556 
3 5 6 0  
3 5 6 2  
3 5 6 4  
3 5 6 5  
3 5 6 8  
3 5 7 0  
3 5 7 7  
3 5 7 4  
3 5 7 6  
3 5 7 8  
3582 
3 5 8 4  
3586 
3 5 9 8  
3592 
3594 
3596 
359R 
3600 
3602 
3534 
3605 
3h09 
36 I C  
3612 
$5 14  
) b  16 
5616 
1620 
1522 
I 6 2 4  
1526 
I 6 2 8  
I530 
I 4 3 2  
Lb34 
1636 
3 5 8 0  
359n 
e
L e f t  
5 1.000 
51 .015  
51.015 
51 .015  
51.010 
51.000 
50 .985  
50 .975  
50 .965  
50 .955  
50 .945  
5 0 . 9 3 5  
50 .935  
50 .930  
50 .930  
50 .925  
5C.930 
5 0 . 9 2 5  
50 .930  
50.925 
50.92 5 
50.92 5 
50.92 E; 
50.920 
50.920 
50.910 
50.910 
50.905 
53.900 
50.9C5 
50.905 
5@.905 
10.905 
i0 .915  
30.920 
50.025 
'0 .935  
50.945 
;0.9F@ 
50.955 
50.955 
>0.9t.0 
5C.065 
.@.970 
50.955 
50.065 
i 0 . 9 6 5  
50.965 
50.96 5 
io. 9 6 5  
jO.9t 5 
io. 069  
io. 9 6 9  
i l . 0 2 3  
:1.03R 
i 1 . 0 4 8  
. 1 . 0 4 3  
, 1 . 0 4 3  
' 1.043 
81.043 
11.043 
,1 .043  
'l.O"3 
'1 .338  
' 1 . 0 3 3  
1 . 0 2 3  
1 .029  
1.023 
1.028 
1 .02a  
Eleva t ion  
Center 
51.01( 
50.995 
51.01C 
51.015 
51.01C 
51.01C 
5 c. 905 
50.985 
50.78C 
50.98C 
50.96C 
50 .955  
50 .955  
50.95C 
50.95C 
5 0.94c  
5 0 . 9 4 5  
5 0.96C 
50 .95c  
5 0 . 9 6 5  
50.96C 
5 3 . 9 7 0  
5 0 . 9 7 5  
50 .975  
5 0 . 9 7 5  
53.97E 
5 0 . 9 7 0  
50 .970  
50 .9h5  
50 .977  
50 .950  
5 0 . 9 5 C  
50.935 
50 .940  
50 .935  
50.949 
50 .940  
50 .950  
50.960 
50.975 
50 .985  
50 .955  
51.905 
;1.010 
J1 .305  
5 1 . 3 O n  
51.300 
5 1 .300  
51.000 
j 1.000 
50.955 
i 0 . 9 8 3  
j 1 . 0 3 3  
i l . 0 2 9  
i l .  0 3 8  
i 1 .328  
i 1.029 
i1 .028  
11.028 
t 1 . 0 3 3  
' 1 . 0 3 9  
i 1 .349  
t 1.348 
i1.068 
I 1 . 0 5 3  
81.069 
,1. c59 
' 1 . 0 6 9  
1.9s3 
1 . 0 7 3  
Right 
50 .870  
5 0. A70 
50 .870  
50 .875  
50.980 
5 C. 890  
5 c .   e 8 5  
= O .  990 
5 0 .  490 
50.8RC 
50.470 
5C.870 
50 .860  
50.455 
50. 8 5 0  
50.940 
50.  P40 
50.840 
50.94c 
5C.A50 
50 .955  
50. 95" 
50.P5' :  
50.860 
50.870 
50.88C 
i0 .895  
;0.8?5 
' 3 . P P O  
50.875 
50.8P5 
io. a 8 0  
50. P90 
10.895 
io.910 
i0.920 
TO. 9 3 0  
: 0.94C 
50.93K 
,0.930 
i 0.940 
> 0.940 
i0.945 
:0.950 
>0 .945 
in. 945 
'0.945 
:0 .945  
io. 940  
i 0.940 
.o. 948 
19.95R 
,1.004 
:1.039 
, I .  0 4 3  
' 1.038 
1.033 
1.028 
' 1 . 0 2 3  
1.023 
1.018 
1.013 
1. Old 
1 . 0 1 3  
1.018 
1.018 
1.01P 
1.023 
5 0 . ~ 7 0  
1.02R 
1 
- 
D i  si 
- 
3642 
36  40 
3646 
36 44 
3650 
3652 
36 54 
365R 
3656 
3660 
3662 
3665 
3 t   6 4  
3 6 7 0  
3 t 6 P  
3674 
3 6  72 
36 76 
3h??  
3692 
3 6 8 0  
36  P 6  
36 8 4  
36  8 4  
3 t Q C  
3 6 9 4  
3692 
369R 
3606 
370C 
3 7 c 2  
37C6 
3 7 0 4  
3 7 c 9  
37 10 
3712 
3712 
37 15 
3718 
3 7 2 s  
3722 
3724 
3726 
3723 
3730 
3732 
3734 
3736 
3731 
3743 
3 747 
3744 
3 746 
374Q 
3750 
3752 
3754 
3756 
37=9 
1760 
) 7 t 2  
I764 
1766 
1769 
1770 
I772 
1774 
1776 
3 6 4 ~  
,77p 
T 
L e f t  
51 .02  
51.02 
51.02, 
51.03  
c1.C3 
51 .04  
51 .04 ,  
51.C4 
<1.051 
51.C6 
51.06 
51 .08  
51 .07 '  
51.071 
51.06 
51.06 
51.041 
51.054 
51. C4: 
51.C3! 
S l .C2[  
51.C2 
51.00: 
E1.001 
5 1 - 3 0 ;  
50.991 
5C.09' 
50.09'  
F0.97: 
5 C . 3 9 '  
5 0 . 0 8 :  
5 0 . 4 9 -  
i O . ? Q -  
53.94c 
53.09'  
*c. 0 9 i  
'0.97E 
53.97F 
?0.99! 
'3. 0 9 e  
; 0 . 9 9 ?  
:1.03! 
' 1 . C 1 3  
51.023 
; 1 . 0 2 c  
C1.03' 
i1 .02F 
: 1 . 0 2 s  
> 1 . 0 2 8  
!1.02P 
:1 .023 
i 1 . 0 2 3  
k1.013 
; 1 . c c q  
i1 .003  
i1.003 
~ 0 . ~ 7 1  
io. 9 6  3 
80.933 
0 . 9 1 3  
3 . s 5 9  
'3. A03 
3 .799  
3 . 8 0 3  
3 . 7 0 3  
0 . 7 9 8  
3 . 7 9 8  
3 . 7 9 0  
0 . 7 9 3  
50.9 e! 
Eleva t ion  
- Center 
51.05f. 
51.051 
51.04: 
51.043 
F1.03E 
".02F 
51-02'? 
51.02F 
51.C3i 
51.02E 
K l . C 2 ?  
F .1 .00~  
C1.01? 
50.09?  
50. Q9e 
50.938 
50.  Q 4 0  
50.993 
50.998 
51.013 
51.00P 
51.oop 
51.313 
51. OOP 
51.008 
C I . 0 0 8  
51.013 
51.013 
51 .018  
51.03P 
51.04P 
51 .043  
51.C44 
51.053 
51.048 
51.050 
51.063 
51 .063  
51.068 
51.068 
51.96Q 
51.067 
51.O'C.P 
E 1 . 0 5 R  
51.063 
51.058 
51.C6P 
51.06R 
51.063 
51 .0C8  
51.058 
51.048 
51.043 
51.028 
51.023 
51.013 
'1.0OP 
51.013 
i1 .003  
11.003 
i0.973 
:0.953 
<0 .9ca  
50.939 
:e. 93P 
!I?. 9 4 3  
ic. 9 4 3  
i0 .97e  
io. 0 4 e  
Right 
51.03: 
51.03'  
51.04: 
= 1 . 0 3 '  
51 .04 '  
51.04: 
5 1 - 0 7 !  
5 1   - 0 2 '  
5 1 . 0 2 .  
51.02 
51.021 
51.071 
51 .02:  
51.04: 
'1.@2[ 
51.04'  
51.05: 
51.C5F 
51.05: 
51.052 
51 .05>  
:1.04F 
7 1 . C 4 7  
E1.03' 
S1.03F 
i l . 0 2  i 
51.029 
51.022 
:1.01p 
S1.01F 
51.023 
i l . C 2 3  
< I . G l Q  
51.013 
51.009 
j l . 0 0 3  
'1.003 
:1.0@3 
:c.sq3 
TC.978 
jC.981 
50.983 
1 0 . 0 P 3  
YC.993 
L0.973 
ip.970 
i0.989 
:@.OS8 
:1.008 
i1.037 
; I   - 0 4 3  
11 . c 5 3  
i 1 .040 
1 . c 4 9  
1.C3Q 
1 . 9 1 9  
1.02* 
0 . 0 8 3  
C.923 
C.9P9 
C.923 
3 .923  
c.939 
C.929 
0.943 
0.94'1 
0 .033  
~ 1 . 0 2 .  
71.317 
n . 9 1 ~  
TABLE 111. - I’HFEE-TFACK ELKVATION P R O F I L E S  FOR AIRPORT G, RUNWAY 4L - Continued 
~ 
D i s -  
T 
t t -  
3 7 8 0  
3 7 8 4  
3782  
3 7 8 8  
3786  
3 7 9 0  
3 7 9 2  
3 7 9 4  
3 7 9 6  
379 8 
3 9 0 0  
3802  
3 9 0 4  
38C6 
3808  
3 8 1 0  
3817  
3 8 1 4  
3816  
3918  
392 0 
382 2 
382 4 
382 8 
3P2 6 
3 8 3 0  
3832  
3 8 3 4  
3838  
3840  
3 3 4 4  
3842  
38 4 6  
3848  
3 8 5 0  
3852  
3 8 5 4  
3858  
396 0 
386 4 
3862  
3H6 8 
3866 
387C 
38 7 2  
3 8 7 4  
3876  
3878  
3880  
3882 
3 8 8 4  
3AA6 
3888  
3890  
3892 
3894  
3996 
3898 
390 2 
3900  
3 9 0 4  
3906  
3908  
3 9 1 0  
3912  
3 9   1 6  
391 4 
3918  
3e 3 6  
3856  
Lef t  
50.788 
50.788 
50.7P9 
50.793 
50.798 
50.798 
50.799 
5C.798 
5C.798 
50.810 
50.5c3 
50.815 
50.825 
5C.83C 
50.825 
50.821: 
50.815 
50.8C5 
50.810 
50.795 
50.785 
50.775 
5C.76C 
50.745 
50.745 
50.745 
50.755 
5c .77c  
50.785 
5c .79c  
50.795 
5c.795 
5C.790 
50.775 
5C.770 
50.765 
5c.755 
50.745 
5C.735 
50.720 
50.7 C5 
50.685 
5C.67C 
50.660 
50.645 
50.550 
50.655 
50 - 4  7 5  
7C.7C5 
50.695 
70.710 
50.7C5 
50.715 
5C.720 
50.725 
50.730 
$0.735 
50.735 
jC.730 
jC.730 
50.725 
5C.720 
50.725 
5C.720 
50.735 
50.740 
5c.735 
5C.740 
50.745 
5c.7e9 
Elevat ion  
Center 
50.948 
50.933 
50.938 
50.943 
50.948 
50.948 
50.743 
50.948 
50.948 
50.958 
50.953 
50.960 
50.955 
50.955 
50.955 
50.960 
50.960 
5 c .  950 
50.960 
50.960 
50.965 
50.965 
50.975 
50.970 
5‘2.970 
50.975 
50.960 
50.965 
50.745 
50.950 
50.925 
50.920 
5C.910 
50.895 
50.975 
50.955 
50.840 
50.445 
50.845 
50.450 
50.950 
50.855 
50.950 
50.965 
50.870 
50.475 
50.965 
50.855 
5C.350 
50.845 
50.930 
50.825 
50.915 
50.820 
50.910 
50.910 
50.325 
50.925 
50.830 
50.830 
50.930 
50.840 
50.855 
50.850 
50.840 
50.855 
50.920 
50.925 
50.915 
50.805 
Right 
50.923 
50.933 
50 .903  
50.878 
50 .953  
5@.828 
50.808 
5 0.793 
50.783 
50.798 
50.783 
50.800 
50 .800  
50.805 
50.805 
5 0.800 
50 .810  
50 .810  
50.R05 
50.805 
5 0.805 
5 0. 8 0 5  
50.795 
50.795 
50.795 
50.800 
50.795 
50.795 
50.795 
50.790 
5 0.790 
50.785 
50.790 
50.785 
50.795 
50.785 
50 .780  
50.780 
50 .775  
50.760 
50.745 
50.730 
50.725 
50 .720  
50.720 
50.715 
50.715 
50.710 
50.710 
50.705 
50.700 
50.710 
50.700 
50.675 
50.475 
50.680 
50.720 
50.730 
50.725 
50.730 
50.715 
50.705 
50.715 
50.715 
50.725 
50.715 
50.735 
50.735 
50.765 
50.755 
[Distances and elevat ions are i n  f e e t ]  
D i  st 
-  
3 9 2 0  
3 9 2 2  
7 9 2 4  
3 9 2 6  
3 9 2 9  
3 9 3 2  
3 9 3 0  
3 9 3 4  
3 9 3 6  
3 9 4 0  
3 9 3 9  
3 9 4 2  
3 944 
3 9 4 6  
3 9 4 8  
3 9 5 2  
3 9 5 0  
3 9 5 4  
3 9 5 6  
3 9 5 8  
3 9 6 0  
3 9 6 4  
3 9 6 2  
3 9 6 8  
3 9 6 6  
3 9 7 0  
3 9 7 4  
3972  
3 9 7 6  
3 9 7 8  
3 9 8 0  
3 9 8 4  
3 9 8 2  
3 9 8 6  
3 9 8 8  
3 9 9 c  
3 9 9 2  
3 9 9 4  
3 9 9 8  
3 9 9 6  
4 0 0 0  
4 0 0 4  
4 0 0 2  
4 0 0 6  
4 0 0 8  
4 0 1 0  
4 0 1 2  
4 0 1 6  
4 0 1 4  
4 0 2 0  
4 0 1 8  
4 0 2 2  
4 0 2 4  
4 0 2 6  
4 0 2 8  
4 0 3 0  
4 0 3 2  
4 0 3 6  
4 0 3 4  
4 0 3 8  
4 0 4 0  
4 0 4 2  
4 0 4 4  
4 0 4 6  
4 0 4 8  
4 0 5 2  
4 0 5 0  
4 0 5 4  
4 0 5 6  
- 4 0 5-8 
~ 
1 
L e f t  
50.735 
50.740 
50 .730  
50.735 
50 .730  
50.735 
50.735 
50 .730  
50 .735  
50 .720  
50 .730  
50.715 
50.715 
50 .725  
50 .720  
50.715 
50.730 
50.705 
50.715 
50 .695  
50 .695  
50 .695  
50.685 
5 0 . 6 9 0  
50 .690  
50 .605  
50.695 
5 0 . 6 9 0  
50.69 5 
5 0 . 6 9 0  
50.695 
50.680 
50 .685  
50.685 
50 .680  
50 .675  
5 0 . 6 8 0  
50.675 
50.660 
5 0 . 6 4 0  
5 0 . 6 5 0  
50.643 
50.643 
50 .643  
50 .638  
50 .643  
50 .643  
50 .643  
50.649 
50 .658  
50.66 3 
50 .643  
50 .653  
50.643 
50.63 8 
50 .638  
5 0 . 6 3 3  
50.633 
50.628 
50. e2 8 
50.623 
50.62 3 
50.618 
50 .613  
50 .618  
50.613 
50.613 
50 .603  
50 .598  
50 .593  
Elevat ion  
Center 
5 0 . 8 1 0  
5 0 . 8 1 5  
50.R15 
5 0 .   8 2 5  
50 .835  
5 0 . 8 5 0  
50. R45 
5 0 .   9 5 0  
50 .935  
5 0 .   9 1 5  
50 .805  
5 0 . 8 0 5  
50.   A05 
50 .805  
5 0 .  R O O  
50 .815  
50 .815  
5 0 . 8 1 0  
50 .815  
50.915 
5 0 . 8 1 0  
50 .815  
5 0 .   8 2 5  
50 .   330  
50 .915  
5 0 . 9 1 0  
50 .805  
50 .805  
5 0 .   7 9 5  
5 0 . 7 9 5  
50 .790  
‘ 0 . 7 8 0  
50 .775  
5 0 .   7 7 5  
50 .760  
5 0 .   7 4 5  
50 .755  
50 .750  
5 0 . 7 5 0  
50 .745  
5 0 . 7 4 5  
50 .743  
50 .748  
5 0 . 7 5 3  
5 0 . 7 5 3  
50 .758  
5 0 . 7 5 3  
50 .753  
50 .753  
50 .753  
50 .753  
50 .749  
50 .748  
50 .748  
50 .748  
50.745 
5 0 . 7 4 3  
5 0 . 7 3 3  
50.738 
50 .733  
50 .743  
5 0 .   7 4 3  
50 .743  
5 0 . 7 4 8  
5 0 . 7 4 8  
50 .748  
50 .740  
50 .749  
50.753 
50.74A 
Right 
50.775 
50.775 
50.755 
50.755 
50.765 
50.775 
50.780 
50.795 
50.790 
50.725 
50.715 
50 .710  
50.705 
50.700 
50.69: 
50.695 
50.695 
50.695 
50.695 
50 .700  
50.705 
50.700 
50.700 
50.705 
50.705 
50.705 
50.710 
50.715 
50.715 
50.725 
50.720 
50.725 
50.725 
50.725 
50.715 
50.705 
50.705 
50.695 
5 9.690 
50.670 
50.685 
50.663 
50.663 
50.663 
50 .658  
50.658 
50.658 
50.658 
50.658 
50.663 
50.663 
50.658 
50.653 
50 .663  
50.653 
50.653 
59.648 
50.653 
50.653 
50.653 
50.653 
50.663 
50.663 
59.673 
50.673 
50.673 
50.673 
50.668 
50.663 
50.653 
- 
D i  si 
4 0 6 0  
4 0 6 4  
4 0 6 2  
4 0 6 8  
4 0 6 6  
4 0 7 0  
4 0 7 2  
4 0 7 6  
4 0 1 4  
4C78 
4 0 8 0  
4082  
4 0 8 4  
4 0 8 8  
4086  
4 0 9 0  
4 0 9 2  
4 0 9 4  
4C96 
409A 
4 1 0 0  
4 1 0 2  
4 1   0 4  
4 1 0 6  
4 1 0 8  
4112  
4 1 1 0  
41 1 4  
41 16 
4 1   1 8  
4 1 2 0  
4122  
4 1 2 4  
4 1 2 6  
4 1 2 8  
4 1   3 0  
4132  
4 1   3 4  
4136  
413H 
4140  
4142  
4 144 
4 146 
4144  
415C 
4152 
4154 
4156 
4158 
4160  
4162 
4 1 6 4  
4166 
4168 
4 1 7 0  
4172 
4 1 7 4  
1 1 7 6  
5178 
41   82  
5180 
4 1 8 4  
4 1 8 8  
4186  
4 192 
4 1 9 0  
4 1 9 4  
4 1 9 6  
4 1 9 8  
L e f t  
53.593 
50.5 8 8  
50.593 
50.5 9 3  
50.593 
53 .403  
50.593 
53.608 
50.613 
50.623 
50.618 
50.613 
50 .618  
53 .618  
50 .593  
50.603 
50.578 
50.573 
50.5 7 8  
50 .583  
50 .5  83 
50.5R3 
50.5  83 
53.5  83 
53.578 
50.5P3 
50.57P 
53 .553  
53 .558  
53.553 
F3.553 
53.553 
53.543 
53.533 
50.5  23 
‘53.503 
50 .493  
f J . 4 9 3  
53.493 
50.493 
53.489 
53 .494  
5 3 . 6 9 8  
5 3 . 4 8 3  
53 .493  
53.493 
50 .483  
C3.498 
53.503 
53.508 
70 .513  
50 .503  
53 .4  8 8  
53.478 
=0.463 
53.453 
53.458 
50.46R 
53 .483  
53.5 0 9  
E3 .513  
53 .503  
50.498 
53.489 
50.4  83 
53 .473  
53 .478  
50.473 
=3 .463  
50.458 - 
Elevat ion  
Center 
50.748 
5c.743 
50.738 
50.733 
50.743 
50.743 
50.733 
50.738 
50.728 
50.728 
50.718 
50.723 
50.698 
50.688 
50.668 
50.663 
50.663 
50.448 
50.663 
50.658 
50.648 
50.648 
50.663 
50.668 
EO. 6 6 3  
50.650 
50.063 
50.668 
50.683 
50.673 
F.0.673 
50.683 
50.658 
50.653 
50.633 
50.643 
50.613 
50.613 
50.608 
50.613 
50.608 
50.608 
50.40P 
50.613 
50.009 
50.608 
50.603 
50.603 
50.603 
50.603 
50.603 
50.608 
50.608 
50.608 
50.613 
50.613 
50.628 
5C.633 
50.643 
50.658 
50.663 
50.673 
50.673 
50.668 
50 .   h63  
50.658 
50.653 
50.643 
50.633 
50.61A 
Right 
50.648 
50 .643  
50.643 
50.638 
50.643 
50.633 
50.633 
5 0   - 6 2  8
50.628 
50.619 
50.583 
50.568 
50.568 
50 .568  
50.563 
50.563 
50.583 
50.583 
50.583 
50.573 
50.563 
50.557 
50 .553  
5C.548 
50.553 
50 .543  
50.543 
50.543 
50.543 
50.543 
5 c .   5 4 3  
50.513 
50.52R 
50.538 
50.508 
50.47Q 
50.488 
50.473 
50.473 
50.478 
50 .473  
50 .4h9  
50.469 
50.463 
50.459 
50.46P 
50.468 
5@.477 
50.483 
50.4QF1 
50.488 
50.488 
50.483 
50.483 
50.478 
50.473 
50.478 
50.478 
50.473 
50 .478  
50.483 
50.493 
50.483 
50.48Q 
5C.478 
50.473 
50.463 
50.459 
50.453 
50.483 
TAB1 F 111. - T m , t - m C K  ELEVATIGIV FRGFILFS FOR AIRPGRT G, RUNW?.Y 4L - Continued 
- 
- 
, 
1 
' 
1 
1 
1 
I 
L 
L 
L 
4 
L 
L 
L 
4 
4 
4 
4 
L 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
L 
4 
4 
L 
r, 
4 
L 
4 
4 
i 
 
D i  s  
L20C 
4 2 0 2  
42 0 4  
4 2 0 t  
4 2 0 9  
4 2  1 C 
42  14  
42 16 
4 2 1 8  
422 C 
4 2 2 4  
472 2 
4226  
4 2 2  9 
4 2  5 C  
42 3 4  
4237  
42 3b 
4 2  3 9  
4 2  LO 
- 2 4 2  
4 2  4 4  
6746  
4 2 4 9  
4 2 E C  
$ 1 5 2  
4 Z C 4  
4 2 5 5  
$ 2 ' 8  
:2*. 0 
$ 2 6  2 
i 2 3 4  
,236 
.26 9 
i 27C 
; 2 7 2  
.274 
,276 
, 2 7 8  
+2RC 
*?  0 7  
t2P4 
k 2 9 h  
, 739  
, 2 0 0  
, 2 9 2  
1274 
,296 
.2" A 
.3C 0 
, 3 0 2  
b3C4 
3C 6 
. 3 G S  
3 1 c  
312 
7 1 4  
3 1 6  
-4 1 a 
32 n 
1 2  4 
32 2 
3 2  c 
3 2  i! 
i 3 C  
3 3 ?  
3 3 4  
3 3 8  
1 3 t 
4 2  I 2 
- 
E l e v a t i o n  
Center R igh t  
50.45 
50.46(  
50.43'  
50.45,  
5 0 . 4 2 '  
50.42'  
50.42s 
50 .43 ,  
50 .431  
50.44'  
50.45'  
50.45' 
59.45'  
50.451 
50.461 
50.461 
50.451 
50 .461  
50.45L 
5 0 . 4 6 l  
50 .45-  
50.45' 
50.454 
50.454 
50.454 
5 0 . 4 3 5  
50.444 
50.444 
5P.445 
50.454 
f 0 . 4 6 4  
50.464 
50.465 
5 0 . 4 7 q  
50.494 
50.484 
50 .499  
50 .499  
5 0 . 4 9 9  
5 0 . 4 9 9  
50.49')  
5 0 . 5 0 4  
6 0 . 5 0 9  
5 0 . 5 1 4  
50 .519  
5 5 . 5 2 4  
50.514 
5 0 . 5 1 4  
50 .514  
50 .514  
50.50? 
jO.CO4 
i 0.499 
50.494 
' 0 . 4 9 4  
: 0 . 4 @ 1  
sc.494 
i 0 . 4 9 9  
" - 4 A ' )  
50.494 
j 0 . 5 0 4  
:c*4') ir  
I0 .493  
I0.49.)  
IC.504 
i3 .504 
iO.500 
19.504 
80.509 
I 
1 
[ D i s t a g c e s  and e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
- 
- 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
L 
4 
I, 
4 
4 
4 
L 
4 
L 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
l. 
4 /. 
4 
L 
4 
4 
I. 
4 
4 
4 -
 
D i  s t  
 
4 3 4 2  
4 3 4 0  
4 3 4 4  
4 3 4 6  
4 3 4 8  
" 3 5 0  
4 3 5 2  
4 3 5 4  
4 3 5 6  
4 3 5 3  
4 3 6 0  
4 3 6 2  
4 3 5 4  
4 3 6 6  
4 3 6 R  
43713 
1 3 7 7  
2 3 7 4  
$ 3 7 6  
1 3 7 4  
i 3 3 0  
1 3 3 2  
i 3 t i 4  
i 3 R 6  
. 3 7 0  
, 3 9 2  
+374 
f 3 Y t  
, 3 7 9  
, 4 3 0  
.492  
, 4 c 4  
, 4 0 5  
t 4 0 R  
: 3 e a  
,4 1 n 
t 4 1 ?  
, 4 1 4  
. 4 1 b  
. 4 1 R  
, 4 2 0  
4 2 4  
4 2 6  
4 2 R  
4 3 c  
4 3 2  
4 3 4  
4 3 8  
4 3 6  
4 4 0  
4 4 2  
4 4 4  
4 4 R  
4 4 6  
4 5 9  
4 5 4  ~ 
4 5 2  
4 5 6  
4 5 8  
4 h 9  i 
4 2 2  
4 7 6  
E l e v a t i o n  I 
L e f t  
50.48' 
50.47' 
50.47' 
50.47'  
50.47' 
5 0 . 6 7 t  
50.45C 
50.45'  
50 .454  
50.454 
50.444 
50.444 
5 0 . 4 3 5  
50.434 
5 G .  4 3 4  
5?. 47 s 
50 .434  
50.42 4 
50 .419  
50 .414  
5 0 . 4 2 4  
50.42 3 
q 0 . 4 3 4  
5 0 . 4 1 4  
5 0 . 4 3 9  
c c .  4 4 4  
5 0 . 4 5 4  
c0..*54 
50.454 
50 .459  
5 0 . 4 7 9  
SO.4a l  
50 .501  
5'2.436 
60 .516  
=0 .5C6  
50 .526  
= 0 . 5 2 1  
5?.'31 
5C.   53 1 
5C.531 
50 .536  
5 0 . 5 3 1  
50. c 3 6  
' 0 . 5 3 6  
50 .531  
5 0 . 5 3 1  
50 .526  
50 .526  
56.52 6 
5 0 . 5 2 6  
50.526 
5C.531 
50 .531  
50.536 
i C . 5 4 6  
50 .541  
50 .536  
50.E41 
3 0 . 5 4 1  
50 .536  
50.541 
i o .  54  I 
' 0 . 5 3 5  
j9. 5 4 1  
io. 54 1 
io. 5 3 6  
i 0 . ? 2 6  
50. F 16 
:o. 5 1  1 
Center 
50.56'  
50 .65 '  
53.541 
5 0 .  6 4 .  
5 0 .  541 
5 0 . 5 3 1  
50.63'  
50 .63 '  
50.52' 
50.61' 
50.61'  
50 .501  
50.61'  
50.606 
5 0 . 5 0 c  
50 .60 '  
5 0 .  616 
5 0 .  5OC 
50 .614  
53 .6OC 
i O . 6 0 C  
50.  50': 
50.515 
50 .594  
5c. 6 0 4  
j?. 5 7 5  
5C.   595  
50.5QS 
' 0 . 6 0 7  
50 .604  
5 0 . 6 0 9  
5.0.511 
5 0 . 6 2 1  
5 0 . 5 4 1  
5 0 . 6 4 1  
50. 5 4 6  
50 .556  
59 .566  
5 0 . h 7 1  
50 .671  
5 0 . 6 6 6  
50.666 
50 .661  
: O .  6" 1 
i Q . 6 5 6  
53.651 
50.656 
50.651 
5 0 . 5 5 1  
50.656 
5 0 . 6 5 1  
5 0 . 6 4 1  
50 .646  
5 0 . 6 4 1  
5 0 . 6 4 1  
5 0 . 6 4 1  
5?.'551 
5 0 . 5 5 s  
5C .661  
5 0 . 6 7 1  
6 0 .  4 6  I 
5 0 . 6 7 1  
5 3 . 6 7 1  
5 0 . 6 7 6  
50 .666  
5 0 . 6 5 b  
5 0 . 6 5 6  
5 9 .   6 5  I
5 0 . 5 5 1  
50.671 
"- 
Righ t  
50.505 
50.504 
50.505 
50.495 
50.495 
50.494 
50.404 
50.484 
50.494 
50.479 
50 .479  
50 .494  
50 .474  
50 .479  
50.469 
50.4R4 
qC.4Q4 
50 .489  
50.4E9 
5C.4R4 
50.474 
50.474 
5 0.469 
5 0 . 4 6 4  
50 .469  
5 0 . 4 5 9  
' 0 . 4 6 9  
50.469 
53.467 
53.469 
53.476 
50.476 
S'7.4Pl 
50.481 
15.491 
50.491 
50.491 
;C.491 
i0 .491  
53.486 
' 0 . 4 9 1  
i0.491 
j0.4?1 
i0 .491  
i0 .491 
i0 .486 
i0 .486 
:0 .486  
0.491 
t 0 . 4 8 6  
iQ.49h 
10.485 
10.4AC 
,0 .481 
0.4U1 
10.481 
0.4RI  
0 . 4 9 1  
0.401 
0.475 
0 .471  
3.471 
0.476 
0 .4R1  
0.481 
0.481 
0.4Q1 
3 .481  
0.491.  
- 
D i  s 
- 
448C 
44 82 
4494  
4486  
4 6 @ 8  
4 4 9 c  
4 4 9 2  
4494  
4496  
4 5 0 0  
4 4 9 9  
4 5 0 2  
4 = 0 4  
4 5 0 6  
450P 
4 5 1 3  
4 5 1 2  
4 c 1 4  
4 5 1 6  
4 5 2 0  
4 5 2 2  
4 5 2 4  
4 5 2 h  
4F2q 
4 5 3 5  
4 5  34  
4 5 3 2  
4 5 3 6  
4 5 4 c  
453P 
4 = 4 7  
4 r L 6  
6 5 4 4  
455C 
4 C 4 P  
4 5 5 4  
4: 5 2  
4 5 5 6  
455R  
4 5 6 0  
4 5 6 2  
4 5 6 4  
4566  
4 5 6 8  
4 5 7 1  
0 5 7 2  
4F 7 4  
4575  
iF. 7 8  
15 so 
$ 5  R7 
i 5 8 6  
$ 5 9 8  
i 5 9 C  
i 5 Q Z  
,594 
+ 5 9 6  
1599 
,600 
,502 
. t o 4  
b6C6 
, 6 0 9  
66 10 
,t 12 
~6 14  
it It 
4~ l a  
$:a4  
E 
f 
L e f t  
50 .49  
50 .49  
53 .48  
53.47 
50.47 
cc .47  
53.47 
50.47 
5 0 . 4 8  
= 0 . 4 8  
5 3 . 4 9  
50.49 
53 .49  
50 .49  
5 3 . 5 0  
50 .49  
C O . 5 3 ,  
53.50 
5 c . 5 0  
C .0 .49  
52 .43  
F9.4R1 
53.+A 
5 2 . 4 6 ,  
53 .47 (  
' 3 . 4 6 1  
5 3 . L 5 t  
' 0 . 4 4 t  
5 3 . 4 5 :  
50.441 
' 9 . 4 4 1  
50. L 4 t  
59.441 
50.441 
C3.441 
F0.451 
5'7.451 
; 3 . 4 5 t  
' 0 . 4 6 1  
' 0 . 4 7 1  
Z 3 . 4 5 L  
:0.4f75 
' 9 . 4 6 6  
'C .466  
33.471 
j ? .  4 76  
;3.4 A6 
13.4 86 
Z5.486 
: 3 . 4 9 1  
:3.4?6 
t 3 . 5 0 1  
:O. 5 0 6  
) 3 . 5 0 6  
) O .  5 1  I 
3 . 5 2 1  
3 . 5 2 1  
'0.5 16 
3 . 5 1 1  
3 . 5 0 6  
0 . 5 0 5  
0.50C 
7.501 
3 . 5 0 6  
3 . 5 1 6  
0 .506  
0 . 5 2 1  
3 . 5 2 1  
=0.451 
E l e v a t i o n  
Center  
50.65( 
53.661 
50.671 
50.66t 
50.661 
50.661 
50 . th l  
50.661 
fC.661 
55.661 
53.65t 
50.661 
50.C61 
"9.661 
CC.t61 
5 9 - 6 6  1 
E0.661  
5 C . f - 6 6  
KO.t51 
50.C"I 
50.651 
50 .651  
23.651 
50.646 
qC.636 
50.631 
iC .62 t  
5C.631 
;c. 6 I t  
IC.6 16  
: C . C l t  
50.611 
:0.611 
70.611 
i 3 . t l l  
i0. 6 I t  
jQ.616 
i0.616 
i0 .621  
i0.626 
r0. c 7 1  
:C. 6 5 1 
0.641 
.C.651 
C . F 4 t  
. ? . t ' l  
' 0 . 6 5 :  
' 0 .  h 5 f  
' 3 .651  
0.656 
0.656 
0 . 6 5 6  
0 .546  
" 6 5 1  
0.666 
0.666 
0.666 
C . t 7 1  
5.666 
0.666 
0.661 
0 .651  
0.656 
C.646 
3 .661  
0 . 6 5 1  
0 .661  
0.661 
0.661 
0.661 
R i g h t  
50.486 
50.4A 1 
50 .491  
50 .686  
5 0 . 6 9  
50.69 
50.49 
50.50 ,  
50.5@ 
=O. 501 
E0.50f 
5 0 . 5 @ ,  
F0.501 
50 .50 ,  
5 ? . 5 0 !  
< C . C C f  
5 0 . 5 0 '  
5 C . F O I  
50.501 
50.501 
FC.501  
C C . 4 4 6  
50.481 
50.451 
5 0 . 4 7 f  
S C . 4 t  t 
EC.461 
50.46 1 
CC.456 
50 .451  
50.45 1 
5 3 . 4 5 1  
c O  . 4 E  1 
58.446 
50.45 1 
C O . 4 4 6  
50.445 
50.4F1 
E C . 4 6 1  
5C.476 
'5.42 I 
5P.486 
' 0 . 4 9 1  
50.486 
F0.4nA 
6 ? . 4 R l  
50.481 
5c.471 
50 .4 t6  
i 0 . 4 6 6  
50 .665  
50.471 
50.671 
50.471 
50.481 
50.481 
iO.4R1 
10.476 
50.491 
30.486 
: 0 .471  
:0 .496 
iP.501 
5 0  1 
' 0 . 5 0 1  
.0 .506 
b5.501 
10.506 
__ 
5 c  .50( 
50 .47 1 
16 
Di st  
- 
442 C 
4 6 2 4  
4 t 2 2  
462  8 
4526  
46  72 
4 5 3 0  
46  36 
4 6 3 4  
4 6 4 0  
4 6 3 9  
4 5 4 2  
' 4 4 6  
4 c 4 4  
4 6 4 8  
4 6 5 0  
4652  
4 6 5 4  
465  R 
4 t   5 6  
4 0 6 0  
4 h 6 2  
4664  
4 6 6 h  
46hD 
4 5 7 0  
4572  
46 7 4  
L e 7 6  
4L7A 
4 6  en 
46 P4 
4592  
4 6 4 9  
4 1 8 5  
4A90  
4692  
4 5 c 4  
L i C 6  
4 7 3 0  
4 5 9 8  
4 7 0 4  
1.736 
+ 7 3 4  
4 7 1 0  
471 2 
47 Is 
4714  
4719  
472 0 
4722  
477 4 
472 5 
672 Q 
4730  
47  32 
4734  
4735 
4736 
L 7 4 0  
4762 
4754  
4746 
174R 
4750  
475 2 
575 4 
i 7 c t  
i 7 5 8  
' 7 0 2  
I e f t  
50.576 
50.531 
50.525 
50 .535  
50 .531  
50.535 
50 .531  
5C.526 
50.526 
50.526 
50.515 
50.541 
50.544 
50.544 
5C.556 
50.536 
5C.f.24 
50.526 
50.576 
50.556 
50.556 
5c.574 
50.546 
5C.545 
50.TE6 
50.576 
EC.C.E6 
5C.C 56 
5 0 . 5 4 5  
5 0 . 5 5 5  
5 C .  i 2 6  
5C.591 
5C.556 
5C.536 
5c.595 
5C.531 
50.5  26 
50.521 
5C.526 
5C.521 
'C .521  
50. '21 
50.526 
50.c  35 
CC.536 
50.536 
5C.556 
50.541 
5S.=61 
5C.526  
50.521 
5C.5 16 
50.525 
;0 .535 
TC.541 
50.C56 
jC.561 
50.561 
5C.574 
5C.575 
50.576 
50.c66 
5C.C61 
5G.555 
j C .  5 5 6  
50.544 
iC.575 
50.526 
50.524 
:o .qeh 
- 
Elevat ion  1 
Center  
50.5-1 
5-3.636 
50.536 
50.625 
50.53h 
50.431 
50.631 
50.526 
50.636 
50 .534  
50.541 
50.441 
50.631 
50.641 
50 .541  
50.644 
50.651 
50.561 
50.566 
5 0 . 6 5 5  
50.571 
50.656 
50.556 
50.566 
50.555 
50.660 
57.545 
?9.95& 
53.5'5 
50.635 
50.645 
50.421 
50.521 
5C.516 
59.516 
50.616 
50.615 
5C.515 
59.61 1 
50.506 
50 .6J6  
59.401 
50.111 
50.516 
50.605 
50.636 
50.605 
50.611 
50.596 
50.604 
50.531 
F0.506 
55.501 
59.511 
5'1.52 h 
50.536 
50.541 
5 0 . 5 4 1  
50.656 
59.551 
53.446 
53.445 
51.544 
51.541 
50.n41 
50.53b 
50.531 
50.621 
50.511 
50.606 
F i g h t  
50.506 
50 .504  
50.496 
5 0 . 5 0 1  
50 .501  
50.486 
90 .491  
50.476 
50.471 
50.456 
50.466 
50.464 
50.466 
50.466 
50.466 
50 .464  
F0.471 
50.476 
50 .481  
90 .476  
50.486 
5P.486 
53 .491  
50.490 
50 .496  
50.501 
5n.496 
50.486 
cC.471 
50.481 
50.466 
50.461 
50 .466  
50 .461  
50.466 
50.465 
50.451 
5 0 . 4 6 1  
5C.446 
50.456 
cc1.446 
F0.446 
53 .451  
50.456 
50 .455  
50.451 
50 .451  
50.456 
50 .446  
50 .446  
50.445 
50 .444  
50.456 
F0.456 
50.461 
50.464 
f 0 . 4 6 4  
50.471 
50 .476  
50.476 
50 .474  
50.471 
50.476 
50.46h 
50.445 
50.461 
50.455 
5C.44rj 
50.441 
50.496 
[P i s t ances  and  e l eva t ions  are i n  fee t ]  
D i  si 
4 7 6 0  
4 7 6 2  
4 7 6 4  
4 7 4 8  
4 7 5 6  
4 7 7 0  
4 7 7 2  
4 7 7 4  
4 7 7 6  
4 7 7 8  
47RO 
4 7 8 2  
4 7   8 4  
4 7 8 4  
4 7 8 8  
4 7 3 0  
4 7 9 2  
4 7 9 4  
4 7 9 6  
4 7 3 9  
4 4 3 0  
- 9 0 2  
4 8 0 4  
4R06  
4 8 0 4  
4 9 1 2  
4 8 1 4  
4 8 1 4  
4 9 1 9  
L 9 2 9  
4 9 2 4  
LR72 
4 9 2 5  
4 8 2 9  
4 8 3 C  
LP37  
r B 3 4  
1 8 3 6  
s a 1 0  
$ 8 3 ~  
L 8 4 0  
4 8 4 2  
4 8 4 4  
4 8 4 6  
4 8 4 8  
4 R 5 0  
i Y 5 2  
4 8 5 4  
$ 4 5 9  
+ 9 6 0  
$ 9 6 2  
L 8 6 4  
+ e 6 4  
i R 5 9  
i R 7 0  
L872  
,874  
~ 8 7 6  
2 8 7 8  
$ 8 9 0  
L992  
i s 9 4  
$ 3 3 4  
$ 8 9 8  
$ 8 9 0  
i 8 9 2  
, 8 7 4  
+ 8 0 6  
$ 8 5 6  
;Boa - 
~ 
Lef t  
50.516 
50 .516  
50.506 
50.4R4 
5 0 . 4 9 1  
50.486 
50 .475  
50.496 
50 .471  
5 0 . 4 7 1  
50 .461  
50.464 
50 .461  
50.466 
50.466 
50.456 
50.486 
50 .491  
50 .486  
50 .511  
50 .506  
50 .578  
5 0 . 5 2 8  
50 .533  
50 .533  
50 .539  
5 0 . 5 4 3  
50.538 
50.543 
5 0 .   f 3 7  
50.52 9 
50 .519  
50.579 
50.508 
50.518 
50 .507  
50 .503  
50.49 9 
50.49 9 
50 .493  
50 .49  3 
5 0 . 4 9 3  
5 0 . 5 0 3  
50 .503  
50 .438  
50 .503  
5 0 . K C 3  
5 0 . 4 9 3  
5 0 . 4 8 8  
59 .498  
5 0 . 4 8 3  
50.473 
50 .459  
50 .463  
50 .463  
50.46 3 
50 .458  
50.468 
50.473 
50 .473  
50.473 
50 .478  
50 .478  
50 .478  
50.479 
50.493 
50 .487  
50.4R3 
50 .4Q3 
50.48 f l  
FJrva t inn  1 
Center  
50 .611  
5 0 . 6 0 1  
50 .401  
5 0 . 6 0 1  
5 0 . 6 0 1  
50 .506  
50 .601  
50.5')  1 
50 .591  
5 0 . 6 0 1  
5 0 . 6 0 1  
5 0 . 6 0 1  
50 .401  
50 .406  
50 .611  
50 .621  
50 .616  
50 .621  
5 0 . 6 2 1  
50 .626  
5 0 . 4 3 1  
5 0 . 6 3 3  
5 0 . 6 3 3  
5 3 . 6 3 9  
5 9 .  6 3 R  
5 5 . 6 3 3  
5 0 .   6 4 8  
5 0 . 6 4 9  
5 3 8  
5 0 . 5 3 3  
53 .528  
5 0 . 6 3 3  
59.k.23 
5 0 . 5 3 3  
5 0 . 6 3 3  
5 3 . 5 3 3  
5 0 . 5 3 3  
50.633 
55 .538  
50 .633  
5 0 . 6 2 8  
5 0 . 5 7 3  
5 0 . 4 2 9  
5 0 . 6 2  3 
50 .529  
59 .924  
50 .929  
5 3 . 6 2 3  
5 5 .  6 2 3  
50 .623  
5 0 . 6 2 9  
5 0 . 6 l R  
5 0 . 4 1 3  
5 0 . 6 0 3  
5 0 .   4 0 3  
50 .403  
5 0 . 6 0 3  
50.503 
5 0 . 5 9 9  
5 0 . 5 0 9  
5 0 . 6 1 8  
5 0 . 6 1 3  
5 0 . 6 3 8  
5 0 . 5 2 3  
50 .533  
5 0 .  5 3 3  
5 0 . 5 4 3  
50 .647  
5 0 . 5 4 3  
5 0 . 5 2 a  
~ 
Right  
50.446 
50.440 
50.431 
50.431 
50.426 
50.426 
50.416 
50.421 
50.421 
50 .421  
50.426 
50.426 
50.426 
50.436 
50.431 
50.431 
50.441 
50.441 
50.451 
50 .44 t  
50.441 
50.459 
50.463 
50.468 
50.473 
53 .47a  
c0.473 
50 .47s  
50.4R3 
5c .   493  
50.489 
50.493 
5C.4RP 
50 .493  
50.4RS 
50.488 
50.493 
50.478 
50.478 
50.473 
50.473 
53 .473  
473 
50.473 
50.47H 
50.473 
50.478 
50.478 
E9 .4 t8  
50 .473  
50.463 
50.468 
50.459 
50.458 
60.453 
50.453 
50.443 
50.453 
50.439 
60.443 
50.443 
50.443 
50.443 
59.44R 
50.45R 
50.453 
50.463 
50.468 
50.473 
50.47a 
~ 
D i  a 
4 9 0 0  
4 7 0 2  
4 9 0 4  
4906  
4 9  10 
4 9 0 A  
4 9 1 2  
4 9   1 4  
4 9 1 6  
4 9 1 8  
4 9 2 0  
4 9 2 2  
4 9 2 6  
4 9 2 4  
4 9 2 8  
4 9 3 0  
4 0  32 
4934  
4936 
6 0 3  9 
4 3 4 0  
4 9  47 
4 0 4 4  
4446  
4G44 
4 0 ' C  
4052  
4 9 5 4  
4C5Y 
4956  
4 9 5 n  
4962  
4961. 
4966 
4069  
4Q7C 
4Q72 
4074  
4976 
497R 
4991) 
49P7 
4 9 " 4  
4 0 0 6  
498U 
$093 
4992 
4094  
4996 
5007 
5'202 
J 0 0 4  
5005 
5 O C R  
5010 
5012 
5014  
50 16 
5019 
5020  
5022 
5024  
FC2t 
5028 
5030 
5032 
5034 
5036, 
5039 
$ 9 9 1  
- 
L e f t  
50.48R 
50.488 
50.4  98 
5 3  - 4   8 8  
50.493 
50.493 
53 .488  
53 .483  
5 0 . 4 7 8  
50.487 
50 .493  
5 0 . 4 9 3  
5 0 . 4 7 8  
5 c . 4 3 3  
50.443 
50 .433  
E 0 . 4 5 9  
50 .443  
' 0 . 4 6 9  
E0 .4R3  
G3.433 
53.49R 
5 0 . 5  1 9  
c.3.533 
53 .533  
i o .  C $ 7  
<O.543 
53.54R 
53.5c3 
5 c . 5 5 3  
53.543 
50 .543  
5C.567 
5 3 . 5 7 3  
59 .570  
5 3 . 6 1 3  
5 c . 5 3 3  
E 3 . 6 2 3  
5 3 . 5 9 9  
5c .  5 9 3  
5 7 . 5 7 e  
5'7.57R 
c 3 . 5 6 3  
5 9 . 5 4 s  
53.557 
5 3 . 5 3 9  
5 9 . = 2 3  
5 3 . 5  3 3  
f G . 4 9 4  
'0.5011 
' 3 . 4 3 3  
50.5  12 
50.5  12 
50.512 
5 3 . 5  22 
50 .527  
53 .527  
=3 .52?  
' 0 .  5 1 7  
5 0 . 5 0 2  
5C.517 
' 0 . 5 0 7  
33.5.32 
5C.492 
50 .  c 0 2  
53 .502  
50.502 
53.507 
50.497 
5 0 . 5  27  
~ 
Elevat ion  
Ccnter  
50.438 
50.638 
50.  A38 
50.638 
50.643 
50.6  33 
50.633 
50.6 3 3  
50.633 
50.  h4R 
50.638 
50.639 
50.633 
5C.613 
50.613 
C.0.618 
50.6 1 3  
50.623 
50.433 
50.643 
50.653 
5 0 . 6 t , 3  
5C.473 
5C.678 
50.673 
5 0 .  6 7 3  
50 .673  
50.664 
5C.66R 
50.663 
5".t63 
50.658 
C C .  A 6 3  
50.673 
' 0 .  64R 
5 0 . 6 6 s  
5C.469 
5 0 . t 6 3  
50.659 
5P.653 
c3.  64R 
5C.653 
5 0 . t 5 3  
5 C . 6 5 3  
50 .643  
5C.623 
50 .613  
5C. 6 0 q  
5c .593  
50.588 
50.572 
F0.577 
59.= 17 
50.572 
50.587 
EO. 5 97  
50.582 
50.597 
5 0 . 6 0 )  
50.697 
50.612 
50.602 
50.5Q7 
F O . C O 2  
50.592 
50.592 
50.592 
50.592 
50.502 
co.62e 
Right  
50.468 
50.4hP 
50.468 
50.463 
50.473 
50.473 
50 .47 f l  
50.477 
50.468 
50 .460  
50.443 
50.448 
50 .443  
50.443 
E0.463 
50 .45s  
50.478 
5 c  .47 8 
50.47R 
C0.47R 
50.483 
50.48P 
79.493 
5C.483 
50.'89 
50.49R 
50 .473  
c0.49P 
5 3 . 4 9 9  
50.503 
C0.44Q 
52.499 
50.493 
50.493 
c0 .4c3  
r0 .4QR 
50.49R 
50.49 9 
50 .499  
c0 .403  
5 O . l * 4 3  
50.1.78 
50 .478  
50.463 
50.45P 
C3.458 
C?.443 
50.45 3 
F.0.439 
' 0 . 4 3 3  
50.428 
50.447 
50.437 
50.437 
50.437 
50 .442  
50.447 
c0 .442  
' 0 . 4 5  7 
F0.447 
50.462 
SC.442 
50.462 
c 0 . 4 h Z  
' 0 . 4 6 2  
50 .462  
50.457 
50.45 2 
50.467 
50.467 
TABIF 111. - TKRWE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT G, REVWAY 4~ - Continued 
5C42 
5 0 4 6  
5 0 4 4  
5 0 5 0  
5 0 5 4  
5 0  5 3  
56 5 6 
5 C 6  c 
Er,62 
5 0 t  4 
5Ct.6 
5C6 R 
5 0 7 0  
5 0 1 2  
5 0 7 4  
5 0 7 6  
'OP 0 
5 0 1 8  
K C 9  2 
5081. 
5 0 8 6  
50Bb 
C O S C  
= 0 5 2  
5091. 
5cc5  
509 8 
51CO 
? I C ?  
5 1 0 4  
51C9 
51C,6 
5110 
5.112 
5 1 1 4  
5 1 1 6  
5 1 1 4  
c 1 2 c  
5 1 2 4  
5 1 2 2  
512R 
F l 2 6  
5 1 3 0  
5 1 3 2  
5 1 3 4  
5 1  36 
5,139 
5 1 4 0  
5 1 4 2  
5 1 4 4  
5 1 4 6  
5 1 4 4  
5 1 5 0  
5 1 5 4  
5 1 5 2  
515R  
5 1 6 0  
5 1  b 2  
5 1 6 4  
SlCC 
5 1 6 8  
5 1 1 0  
L;174 
5 1 7 2  
5 1 7 6  
F17A 
$1 5 6  
18 
T m e v a t i o n  - 
L e f t  
5c .47 ;  
50 .4e ;  
50 .47 ;  
5C.47' 
5c.47;  
5C.4R; 
50.47; 
sc .4e;  
5c .47 ;  
5c .47 -  
50 .47 -  
50.47;  
50.4 7 ;  
50.47;  
CC.46; 
5C.46: 
t c . 4 5 ;  
fC .46 ;  
50 .45 ;  
50.44; 
50.45;  
50.452 
50 .44 i  
50.447 
5C.44i 
50.451 
5Q.452 
50.4 52 
50.452 
5C.452 
50.451 
=0.457 
5C.457 
jC.457 
:c.457 
50.467 
50.462 
50.467 
IC.467 
i0 .462 
i0 .467  
5C.i7? 
50.462 
5 O . ' t t l  
i0 .4f .7  
iC.467 
' C . 4 t 7  
i C . 4 t 2  
ic .452 
.0.'+62 
i0.462 
iC.467 
sC.417 
bC.472 
jC.471 
iC.4Q7 
i0.4S2 
0.4e7 
c .492  
,c. '+e7 
'C.492 
c .472 
0.4P2 
C.487 
0 .491  
3.+e7 
0.497 
3.487 
C.5C2 
c .4e7 
Centel 
50 .60 ,  
50.59.  
50.60;  
50.59'  
50 .50 ,  
50.59' 
50.60;  
50.T9 
50.59' 
50 .59 -  
=,0.50; 
50.60'  
50.59; 
53 .50 ,  
5 0 . 6 0 ;  
50..5c- 
5 0 . 6 0 ;  
50.50;  
50.60:  
50 .50 ;  
50 .41 ;  
50 .60 ;  
50.50;  
50 .59 ;  
50 .50 i  
57.51); 
5 0 . 6 0 i  
50 .  s 9 i  
53.612 
50.612 
50.512 
50.512 
50.607 
50.512 
5C.507 
50.597 
50.597 
50.532 
50.602 
50.592 
50.592 
50.5'22 
50.512 
5G.592 
5c1.577 
50.577 
5C.512 
j C .  5 1 2  
53.577 
50.532 
50.587 
50.572 
i0.592 
i0 .502 
50.432 
i0 .532 
l0 .607 
i0.597 
tC.607 
>0.50' 
! 0 . 6 1 1  
i0 .612 
lC.512 
Ic!.512 
,0.,522 
mC.621 
0 . 0 5 2  
' 0 .537  
0 .532  
0.547 
R igh t  
50.46 
50.46 
50.46 
50.46 
50 .46  
50.46 
50.46 
50.46 
50.47 
50.47 
5 0 . 4 7 ,  
5 0 . 4 7 ,  
50 .47 .  
50 .47 .  
c0.46 
50.41' 
5 0 . 4 7 ,  
50.45' 
50.45.  
50.45.  
5Q.46;  
5 0 . 4 6 ;  
50 .45 -  
5 0 . 4 5 -  
50 .40 ;  
5C.46; 
50 .46 -  
5G.46; 
50 .47 ;  
50 .47 ;  
5 0 . 4 7 ;  
50.47;  
50.47;  
50.47; 
50.472 
50.472 
50.472 
5 0 . 4 6 i  
50.467 
50.467 
50.472 
50.472 
50.472 
50.477 
S0.412 
' 0 . 4 7 2  
50.477 
50.477 
S0.4R2 
50.482 
50.492 
50.487 
50.492 
$0.497 
jC.502 
10.497 
10.497 
i0.437 
i0 .492 
s0.502 
!0 .507  
i0 .507 
I0.502 
:0.507 
0.5; 12 
'0.517 
' 0 .522  
,0 .517  
0.517 
0.517 
7 
7 
7 
2 
7 
2 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
? 
2 
7 
? 
7 
? 
I 
7 
7 
? 
I 
7 
! 
r 
, 
, 
> 
, 
> 
- 
[ D i s t a n c e s  and e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e L J  
D i  s - 
5 1 R (  
5 1 8 L  
5 1 8 ;  
518C 
5 1 8 t  
5 I O (  
5 1 9 ;  
5 1 9 6  
5 19L 
5 195  
5 2 9 c  
5 2 0 2  
5 20L 
5 2 0 c  
5 2 0 6  
E21C 
5 2 1 2  
5 2 1 4  
5 2 1 6  
5 2 1 n  
5 2 2 0  
5 2 2 2  
5 2 2 4  
5 2 2 6  
5 2 2 8  
5 2 3 2  
& 2 3 C  
5 2 3 6  
5 2 3 4  
5 2 4 0  
5 2 3 a  
E 2 4 4  
5 2 4 7  
5 2 4 9  
5 2 4 6  
+ 2 5 2  
5 2 5 0  
5 2 5 4  
5 2 5 6  
5 2 5 8  
5 2 6 0  
5 2 6 4  
5 2 6 8  
5 2 6 6  
> 2 7 2  
5 2 7 0  
5 2 7 4  
i 2 1 6  
5 2 7 R  
5 2 3 0  
5 2 9 2  
5 2 P 4  
i 2 8 6  
= 2 9 9  
5 2 9 0  
5 2 9 2  
i 29r .  
52Y6 
5 2 9 1  
j 3 0 0  
J 3 0 7  
i 3 0 4  
5 3C5 
-308 
i 3 1 C  
5 3 1 2  
: 3 1 4  
, 3 1 0  
; 3 1 9  
5 2 6 2  
-
7 
- 
E l e v a t i o n  
t t  - L e f t  
5 0 . 5 1 ;  
50 .51 ;  
50 .51 ;  
50.51;  
50 .51 ;  
50.50;  
50 .50 ;  
5 0 . 5 1 ;  
5 0 . 5 0 ;  
50.492 
50.497 
50.471 
50.47 1 
50.476 
5 0 . 4 7 t  
50.41F 
50.48F 
50.482 
50.49' 
50.48E 
50.503 
50.49P 
50 .513  
50 .508  
50.513 
50.509 
50 .504  
50.408 
50 .483  
50.4R9 
5 0 . 4 8 3  
9 0 . 4 7 9  
50.4P3 
50 .478  
50 .479  
50 .483  
50 .488  
50.499 
50.493 
' 0 . 4 9 3  
50.4@9 
50.4PA 
50.4a9 
50.488 
50.489 
50 .4$3  
50.449 
5 0 . 4 9 R  
50.49.3 
;0.4aR 
50.4RR 
50.498 
50.493 
: O . & R R  
50.I.PB 
t 0 . 4 7 8  
i 0 . 4 7 8  
i0 .473  
i0 .478  
jO.469 
i0 .469 
i 0 . 4 7 8  
i0 .479 
i9.46 3 
tO.463 
i0.46P 
30.46 3 
! O .  46 3 
~~ 
50 .498  
r n . 4 ~ 3  
Centel 
50.62' 
50 .63 .  
5 0 . 4 2 ,  
5 0 . 6 3 ,  
5 0 . 6 3 ;  
50.62'  
50.63:  
50.62' 
5 0 . 6 4 ;  
5 0 .   6 3 ;  
50.641 
50.64' 
50 .65 '  
5 0 . 6 5 '  
5 0 . 6 6 :  
5 0 . 6 6 :  
5 0 .   h 6 !  
5 3 . 6 7 !  
50 .671  
5 0 . 5 7 $  
50 .68 :  
5 0 . 6 8 f  
5f i .58I  
50.69: 
5 0 . 6 7 f  
5 0 .   6 1 t  
50.676 
50 .673  
5 0 . 5 5 f  
5 0 . 5 5 ?  
5 0 .  b 4 !  
5 0 . 5 5 &  
5 0 . 6 4 @  
5 0 . 4 4 ?  
50 .649  
5 0 . 6 4 3  
5 0 .   b 4 3  
50 .643  
5 0 . 6 5 8  
50 .653  
5 0 . 5 6 3  
50 .668  
5 0 . b 1 3  
50 .678  
5 0 . 6 7 8  
50.569 
59.668 
5 0 . 6 6 3  
5?. 5 6 3  
5 0 . 5 5 3  
; O .  6 6 3  
5 0 . 4 5 3  
50.65P 
50.658 
50 .558  
50.658 
50.658 
50.66 3 
50. 5 6 3  
i o .  6 5 8  
j 0 . 6 6 3  
50.65R 
50.668 
50 .663  
;0. 6 6 3  
iC .663  
j 0 . 6 5 8  
i0 .659  
i o .   6 5 3  
io. 6 5 3  
R igh t  
50.51 
50.51 
50 .51  
50.50 
50 .50  
5 0 . 5 0  
50.50 
50 .50  
50.50' 
50 .51 .  
50.50' 
50 .51  
50 .51  
50 .51  
50.501 
5C.501 
50.511 
50.51.  
50.511 
50.501 
50.5Cf 
50 .50 /  
50 .51 :  
50.501 
50.51:  
59 .51 t  
5 0 . 5 1 :  
50.52:  
5 0 . 5 2 -  
' 0 . 5 2 1  
50.522 
' 0 . 5 1 1  
=C.51? 
50.513 
50.50e 
50.50F 
50.50F 
50.50E 
50.50F 
50 .50@ 
50.508 
50.509 
J0.513 
50.513 
30.518 
50.523 
io .  5 18 
:0 .518  
50.91p 
50.5 1 A  
30.5 13 
io. 5 1 3  
i0 .508 
j0.508 
50.508 
i0.59R 
10. 5 1 3  
50.513 
i o .  6 1 3  
i0. 5 13 
.0 .513  
i0.508 
i0.50A 
:0 .50R 
io. 49P 
0 .  49R  
c . 4 9 3  
0.493 
80.493 
IO.4BP 
~. 
" 
" 
~~ 
i 2 
2 
2 
2 
7 
2 
7 
2 
7 
7 
2 
7 
3 
3 
3 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I 
I 
3 
3 
\ 
I 
I 
I 
I 
I 
a 
I 
I 
D i  s 
532C 
5322  
5324  
532E 
5326 
533c  
5334  
5332  
5336  
5330  
5  341: 
5 3 4 2  
5344  
5 346 
5 3 5 0  
5 3 5 2  
5 3 5 4  
5 3 5 6  
5 3 5 8  
5 3 6 2  
5 3 6 0  
5 3 6 4  
5 3 6 6  
5 3 6 9  
5 3 7 0  
5 3 7 2  
5 3 7 4  
5 376 
5378  
53R0 
53P2 
' 3 8 4  
5386 
5388 
5390  
5 392 
5 3 9 4  
5396 
5399 
j 4 0 0  
5402 
i 4   0 4  
5406 
i 4 r 9  
i 4  19 
i 4 1 2  
i 4 1 4  
j41A 
i 4 1 8  
i42O 
i 4 2 2  
L424 
i426  
i 42  R 
1 4 3 0  
i437 
i434  
i"36 
4 3 9  
8440 
8442 
8444 
, 4 4 6  
, 6 4 9  
4 5 0  
4 5 2  
4 5 4  
4 5 6  
4 5 8  
534a  
1 E l e v a t i o n  " t t  - L e f t  
50 .47 :  
50.471 
50.471 
50.481 
50.481 
50.49' 
50.491 
50 .50 :  
53.501 
50 .50 :  
50.5 1 -  
50.50f 
53.50'  
50 .51 :  
50 .50s  
50 .506  
50.5 0 :  
5 0 . 6 0 :  
50 .49c  
=0 .49!  
50.491 
53 .49 !  
5c.41p 
50.48E 
50.471: 
53 .473  
5 0 . 4 6 ?  
50 .473  
50.473 
' 0 . 4 5 0  
C9.45R 
5 0 . 4 5 3  
53.443 
53.45a 
50 .463  
5 0 . 4 5 3  
50.45P 
50 .473  
50 .468  
5 0 . 4 6 8  
53.45rl 
53.457 
50 .457  
50.452 
F 0 . 4 5 7  
=? .412  
i 0 . 4 7 1  
50.452 
50.467 
50.442 
50.457 
33.417 
j9 .457  
50.492 
i 0 . 5 0 2  
iC.512 
i0 .522  
iO.527 
i 3 . 5 2 2  
i0.572 
io. 5 22 
io. 5 2 2  
io. E 12 
iC.497 
;O. 4 0 2  
$ 0 . 4 0 7  
bO.457 
$0.4  37 
' 0 . 4 4 7  
i0 .437 
Cen ter  
50.646! 
50.653 
50.653 
50.653 
50.648 
50.653 
50.658 
50.653 
50.648 
5C.6a8 
50 .653  
50.658 
50 .659  
50. 6 6 3  
59.668 
5C. b 6 R  
50 .663  
50.643 
5 0 . 6 5 8  
50.663 
50 .658  
50 .658  
50 .653  
59 .648  
50.6.rA 
50 .643  
FC.63P 
50.653 
50.643 
50.h4R 
50.63@ 
50.643 
T0.638 
50.6 33  
50.638 
iC. 6 38  
50.643 
50.643 
50.533 
50.633 
5C.632 
50.632 
5Q.637 
iC.h52 
50.6 57 
i0.667 
iC.672 
iC. 6 2 2  
i0 .617 
i0 .612 
i0 .627 
i0.637 
i@.642 
,0 .657 
'C.672 
:0.677 
,O. 6 7 7  
10.672 
O.Cl2 
' 0 . t 5 7  
C . 6 5 2  
0 . 6 4 2  
0.537 
Q.627 
0.627 
0.6 22 
0. t 22 
0 .612  
0.612 
- 
5c. t 4 e  
R i g h t  
50.49 
50.49 
50.48 
50.49 
50.50 
50.50 
5 0 . 5 1  
50.51 
50.51 
50.51 
50.52 
50.51 
50.50 
50.50 
50ac0 
50.49 
50.50 
50.49'  
50.49 
50.49' 
50.49'  
50 .49 :  
50.4RI 
50.49'  
' 0 . 4 9 .  
K O . 4 R '  
50.48f 
50 .48 !  
5 0 . 4 R :  
5 c .   4 8 .  
50.47' 
50 .47 ;  
50.47' 
50.471 
5C.461 
50.46s 
50.46F 
50.46' 
5C.46F 
53.46F 
50.46F 
50.472 
50.477 
E0.4R2 
50.487 
50.497 
50.497 
RC.4Q'  
50.4R2 
50.497 
50.477 
50.492 
50.487 
50 .477  
5C.482 
50.512 
50.1.07 
50.492 
50.497 
50.492 
?0 .492  
50.502 
50.507 
50.517 
5C.517 
50.532 
50.522 
50.517 
50.527 
50.497 
~~- 
~ 
Dist  
-  
54hC 
5 4 5 2  
5 4 6 4  
5466  
546 8 
5 6 7 0  
5 4 7 2  
5 4 7 4  
5476  
5 4 7 8  
C-8 0 
5 4 8 2  
5 4   9 4  
E4e6 
548 8 
54?0  
5 4 9 2  
5 4 9 4  
5496  
549 8 
E 5 0 0  
5 5 0 2  
5 5 0 4  
5E38 
E506 
5 5  1 0  
cc.12 
5 5 1 4  
5516  
551R 
ECZS 
5522  
= 5 2  4 
E52 6 
552 R 
5 5 3 0  
5 5 3 2  
E536 
E536 
5 5 3 9  
5 5 4 0  
4542  
5 5 4 4  
5 E 4 6  
5 5 4 9  
5 5 5 0  
5552  
5554  
5556  
5553  
5562  
5550 
556 4 
5.566 
6 5 6 8  
5 5 7 0  
5572  
5 5 7 4  
5 5 7 8  
E 5 9 0  
5 5 8 2  
5 5 p 4  
55 b 8  
5586  
5 5 5 0  
5592  
5 5 9 4  
5 5 s t  
5 5 9 9  
' 5 7 6  
-
r 
- 
TABLE 111. - THREE-TRACK FLEVATION PROFILES FOR  AIRPORT G, RUNWAY 4L - Continued 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
Left  
50.432 
50.437 
50.437 
50.462 
50.467 
50.467 
50.472 
50.472 
5C.477 
50.462 
50.462 
5C.452 
5c.457 
50.462 
50.462 
50.467 
5C.472 
50.477 
50.482 
5C.472 
50.677 
5C.477 
5C.682 
50.482 
50.482 
50.487 
50.4P7 
512.492 
50.492 
5C.492 
50.492 
50.497 
50.5C2 
5c.497 
5c .497  
50.457 
50.497 
50.507 
50.5C7 
50.5C7 
5c.5c7 
5C.512 
50.5C7 
50.512 
50.5 12 
5c .5c7  
50.5C2 
50.502 
50.097 
5c .497  
50.497 
50.502 
50.497 
50  - 4  77 
50.487 
5c.497 
50.457 
50.447 
50.447 
50.447 
50.452 
50.457 
50.a52 
5c.452 
=.O.'r47 
50.452 
50.457 
50.457 
50.462 
5C.4t7 
Elevat ion 
Center 
50.632 
50.617 
50.552 
50.602 
50.607 
50.507 
50.602 
50.602 
50.512 
50.512 
50.612 
50.612 
50.602 
50.502 
50.502 
50.602 
50.597 
50.612 
50.602 
50.622 
50.622 
50.432 
50.637 
50.547 
50.657 
50.557 
50.657 
50.467 
50.567 
50.542 
50.662 
50.562 
50.657 
50.552 
50.542 
50.537 
50.537 
50.437 
50.632 
50.532 
50.642 
50.677 
50.162 
50.452 
50.647 
50.632 
50.532 
50.632 
50.532 
50.537 
50.442 
50.552 
50.527 
50.637 
50.432 
50.502 
50.637 
50.612 
50.602 
50 .597  
50.602 
50.h02 
50.502 
50.602 
50.602 
50.597 
50.592 
50.592 
50.592 
50.592 
Right 
50.482 
50.462 
50.457 
50.452 
50.452 
50.452 
50.452 
50.447 
50.447 
50.442 
50.442 
50.442 
50.447 
50.452 
50.452 
50.457 
50.457 
50.452 
50.452 
50.452 
50.457 
50.457 
50.457 
50.452 
50.467 
50 .467  
50.472 
50.472 
50.482 
50.487 
50.492 
50.487 
50.497 
50.497 
50.507 
50 .497  
50.497 
50.497 
50.492 
50.497 
50.507 
50.497 
50.487 
50 .482  
50.482 
50 .477  
50.477 
50.467 
50.477 
50 .492  
50 .492  
50 .472  
50 .462  
5C.462 
50.452 
50.452 
50.447 
50.437 
50.442 
50 .432  
50 .422  
50.407 
50.407 
50.407 
50.422 
50.427 
50.402 
50.397 
50.402 
50.402 
D i  s t  
- 
5 6 0 0  
5 6 0 4  
5 6 0 2  
5 6 0 6  
5 6 0 8  
5 6 1 2  
5 6 1 0  
5 6 1 4  
5 6 1 6  
5 6 1 9  
5 6 2 0  
5 6 2 4  
5 6 2 2  
5 6 2 6  
5 6 2 8  
5 6 3 2  
5 6 3 0  
5 5 3 4  
c b 3 6  
5 4 6 0  
5 6 3 8  
5 6 4 2  
5 6 4 4  
= 6 4 6  
5 6 4 4  
5 6 5 2  
5 4 5 0  
5 6 5 6  
5 6 5 4  
5 6 5 8  
5 5 6 0  
5 6 0 2  
5 6 6 4  
5 6 6 6  
5 6 5 8  
5 6 7 0  
5 6 7 2  
5 6 7 4  
5 6 7 6  
5 6 7 8  
5 6 9 0  
5 6 8 4  
5 6 8 2  
5 6 8 6  
5 i h H R  
5 6 9 0  
5 6 0 2  
5 6 9 4  
5 6 9 6  
? 6 9 8  
5 7 0 0  
5 7 0 2  
5 7 0 4  
5 7 0 8  
5 7 0 b  
5 7 1 2  
' 7 1 0  
5 7 1 6  
5 7 1 4  
5 7 2 0  
5 7 1 8  
5 7 2 2  
5 7 2 4  
5 7 2 6  
5 7 2 9  
5 7 3 0  
5 7 3 2  
5 7 3 6  
5 7 3 4  
5 7 3 8  - 
I 
Lef t  
50.472 
50.479 
50.479 
50.454 
50 .484  
5 0 . 4 7 9  
5 0.474 
50 .464  
5 0 . 4 5 9  
50 .464  
50 .464  
50 .459  
50.464 
50.454 
50.454 
50 .449  
50 .454  
5 0 . 4 4 4  
50 .439  
50 .434  
50 .434  
50 .434  
5 0 . 4 3 4  
5 0 . 4 3 9  
5 0 . 4 3 4  
5 0 . 4 2 4  
50 .424  
50 .424  
5 0 . 4 2 4  
5 0 . 4 1 9  
5 0 . 4 2 4  
70 .424  
5 0 . 4 0 9  
50.419 
50.41 9 
50 .424  
5 0 . 4 2 4  
50.429 
50 .434  
50.43 9 
50 .439  
59.439 
50 .439  
5 0 . 4 4 4  
50 .459  
50 .467  
50 .474  
50 .474  
PO. 4 7 9  
50.489 
50 .494  
50 .494  
50 .494  
50 .494  
50 .489  
50.484 
50.474 
5 0 . 4 6 9  
50 .469  
5 0 . 4 7 4  
50.474 
50.474 
50 .464  
50.469 
50.474 
50 .474  
50.474 
50.474 
50.474 
50 .474  
Elevat ion 
Center 
50.537 
5 0 . 5 9 9  
5 0 . 5 9 9  
50 .594  
5 0 . 5 9 4  
5 0 . 5 0 4  
5 0 . 5 6 4  
5 0 . 5 8 4  
5 0 . 5 9 9  
5 0 . 5 8 9  
5 0 . 5 9 4  
50 .594  
5 0 .   5 8 9  
5 0 . 5 8 9  
5 0 . 5 7 9  
50.5R9 
5 0 . 5 8 4  
5 0 . 5 9 4  
5 0 . 5 9 9  
5 0 . 5 9 4  
5 0 . 5 7 9  
5 0 . 5 9 4  
5 0 .   5 8 9  
5 0 . 5 7 9  
5 0 . 5 7 4  
5 0 . 5 5 9  
5 0 . 5 5 9  
5 0 .   5 5 4  
5 0 . 5 5 4  
5 0 . 5 7 4  
5 0 . 5 7 4  
5 0 . 5 7 9  
5 0 . 5 7 4  
5 0 . 5 7 4  
50.574 
5 0 . 5 7 4  
5 0 . 5 5 9  
5 0 . 5 6 4  
5 0 . 5 7 4  
5 0 . 5 7 9  
5 0 .584  
5 0 . 5 8 9  
5 0 . 6 0 9  
5 0 . 5 9 9  
5 0 . 6 1 4  
5 0 . 5 1 9  
5 0 . 6 1 4  
5 0 . 6 1 4  
5 0 . 5 1 4  
50 .604  
5 0 . 5 9 4  
5 0 . 5 9 9  
5 0 . 6 0 4  
5 0 . 5 9 9  
5 0 . 5 9 9  
5 0 . 5 7 9  
5 0 . 5 6 4  
5 0 . 5 6 9  
5 0 . 5 6 4  
5 0 . 5 6 4  
50 .564  
5 0 .564  
5 0 . 5 5 9  
5 0 . 5 6 4  
SO. 5 6 4  
5 0 . 5 8 4  
50 .544  
5 0 . 5 8 4  
5 0 . 5 7 9  
50 .589  
Right 
50.402 
50.444 
50.439 
50 .424  
50.424 
50.424 
50.409 
50.404 
50.409 
50.404 
50 .404  
50.399 
50.404 
EO.  3 9 9  
50.404 
50.394 
50.389 
50.389 
50.394 
50.394 
50 .399  
50 .394  
50.394 
50 .394  
50 .384  
50 .374  
50.369 
50.374 
50.374 
50 .374  
50.384 
50.399 
50.399 
50.399 
50.399 
50.399 
50 .399  
50.399 
50 .399  
50.384 
50.389 
50.394 
50 .419  
' 0 . 4 3 4  
50 .434  
50 .434  
50 .434  
50.434 
50.439 
50 .444  
50.444 
50.449 
50.449 
50.439 
50 .444  
50 .434  
50.429 
50 .434  
50.434 
50.430 
50.434 
50.439 
50.439 
50.434 
50.434 
50.429 
50 .424  
50 .434  
50.434 
50.434 
1 
1 
I 
Left  r D i  st 
5 7 4 0  
5742 
5 7 4 4  
5746  
5 7 4 8  
5 7 5 0  
5752  
5 7 5 4  
5756  
5 7 6 0  
5758 
5 7 6 4  
5 7 6 2  
5766  
5 7 6 8  
5 7 7 0  
5772  
5 7 7 4  
5776  
5778  
5 7 8 0  
5782 
5 7 8 4  
5 7 8 8  
5786  
5 7 9 c  
5792  
5 7 9 4  
5 7?h 
5 7 9 8  
5 R O O  
5 8 0 4  
5R07 
580R 
5 8 1 2  
5 8 1 0  
5816  
5 8 1 4  
5R19 
5R20 
7 8 2 2  
5 4 2 4  
5 8 2 4  
5P29 
5 8 3 0  
5832 
5P34 
5836  
5833  
5 8 4 0  
5 @4? 
5 8 4 4  
5 8 4 6  
5 8 4 9  
5 8 5 0  
5 8 5 2  
5 8 5 4  
5 R56 
5 8 5 8  
5 8 6 0  
5 8 6 2  
5865  
5 Q 6 9  
5 8 7 2  
5 8 7 0  
5 8 7 4  
5875  
5 8 7 8  
5806  
5 e 6 4  
50.469 
50.454 
50.469 
50 .479  
50.479 
50 .479  
50.484 
50 .499  
53.499 
50.494 
50 .474  
53.474 
40 .479  
50.484 
50.4 9 9  
50.4P4 
50.4  84 
50 .479  
50.484 
50 .494  
50.494 
50.494 
59.434 
5 9 . 4 7 9  
50.499 
53 .484  
50.479 
50 .479  
50.4 7 4  
50 .479  
50.474 
50 .496  
50.476 
50 .471  
53 .471  
50.4 5 6  
50 .461  
50.456 
50.451 
=0.446 
53 .441  
50 .441  
' 0 . 4 4 6  
' 0 . 4 4 1  
50.4 3 6  
59 .436  
50 .431  
50 .431  
53.436 
50.446 
' 0 . 4 5 5  
50 .431  
50.451 
50 .431  
50.411 
50.405 
50 .401  
50.406 
50.411 
50 .416  
50.416 
50.426 
50 .426  
50 .431  
59 .431  
50.436 
50 .451  
50.466 
EO. 4 5 6  
50.465 
Elevat ion 
Center 
50.5 0 4  
50.574 
50.584 
50.584 
50.594 
50.599 
50.604 
50.599 
50.599 
50 .604  
50.604 
50.609 
50.609 
50.0 1 4  
50.619 
50. 6 2 4  
50 .624  
50.6 1 4  
50 .  609 
50.604 
50. 6 0 4  
50.604 
50.590 
50 .404  
50 .594  
50.624 
50 . t   19  
5c.   E99 
50.584 
50.584 
50.601 
50.596 
50.6 16 
50.606 
50.591 
50.601 
50.606 
50.606 
50.606 
50.606 
FO. 5 9 6  
50.596 
50.601 
50 .60~5 
50.616 
50.611 
50.611 
50.6  16  
50.616 
50.h16 
50.636 
50.631 
50.551 
5 0 . h l l  
50.591 
50.591 
50.591 
50.591 
50.59A 
50.596 
50.586 
50.596 
F0.501 
50.61 6 
50.6 26  
50.626 
50.671 
50.656 
50.5 84 
5n.596 
Right 
50.430 
50.434 
50.434 
50.434 
50.430 
50 .449  
5 0   - 4 3 0  
50.449 
50.444 
50 .444  
50 .444  
E0.444 
5 0 . 4 4 9  
50.454 
50.649 
50 .44L  
50.439 
50 .439  
50.424 
50 .419  
50 .414  
50 .404  
50.409 
50 .419  
5 0 . 4 3 4  
50.449 
50 .439  
50 .444  
50.444 
50.444 
50 .449  
50.456 
50.461 
50.461 
50.466 
50.471 
50.486 
5 0 . 4 9 1  
50.481 
50.476 
50 .481  
50 .471  
50  .45 5 
50.456 
' 0 . 4 5  s 
E0.456 
E 0 . 4 5 h  
5 0 . 4 5 5  
50.451 
50 .456  
50.4Eh 
50.4: 1 
50.45 1 
50 .471  
50.466 
50.456 
50.446 
50.441 
50.441 
50.446 
50.426 
50 .391  
50.401 
50 .411  
50.415 
50 .411  
50 .411  
50 .421  
5 0 . 4 1 t  
5 0 . 4 ~ 1  
TABIF 111. - "HREK-TRACK ELEXATION PROFILES FOR AIRPORT G, RUNlI;,Y 4L - Continrle,?t 
- 
L e f t  
50.47'  
5 t . 4 $  
5 C . L E  
50.5C 
50.5C 
j C . 5 1 '  
5c.54 ,  
5C.56 
5C.56 
5C.56 
5c.57 
5C.Sr 
5c.2c 
5C.?C 
5C."# 
5 0 . 5 c .  
5C.OC.  
5c .5c  
5C.61 
50 .57 t  
5C.5et 
C0.54 !  
5 C . 3 f . I  
5 0 . j 4 1  
5C.'4( 
5C.551 
5 C . 5 3 '  
50.: 3' 
5C.52f 
5c.511 
5 c .  = C' 
5c.451 
50.4FC 
50.47!  
50.4Fl 
50.476 
50.471 
50.4  76 
5C.476 
5C.4Et 
5 C . 4 S L  
?C.:.!?+ 
C C . L C 6  
5 C . ' C 1  
jC.5C1 
53.5C6 
SC.5Cb 
JC.511 
5 0 . . f l l  
i C . j C 5  
JC.5C5 
i3 .5C1 
i c . 5 c 1  
: @ . i C 5  
: 0 . 3 c 1  
5C.5C1 
iO.CC1 
i c . 3 c 1  
; ' ) . s c 1  
:c.401- 
:3.=>c4 
,9 .5c4  
i c .5c . t  
. O . ' C 4  
i c . 4 4 4  
'L1.4SJ. 
,@.' is+ 
mC.4C4 
~ c . 4 e 1  
Elevat ion  I 
Center 
50.476 
50 .591  
50.706 
50.711 
50.711 
50 .721  
50.726 
50.731 
50.731 
50.736 
50.73 1 
50.731 
50.731 
50.731 
50.726 
50.726 
50.716 
53.705 
50.701 
50.531 
50.531 
50.566 
50.576 
5 0 . 5 4 1  
50.531 
50.596 
5 0 . 5 4 1  
y O . 6 9 5  
59.576 
50.731 
59.7 1 1  
50.726 
j1 .741 
50.741 
i0 .735  
54.735 
50.741 
i3.736 
i0 .741 
i0.7 36 
io .  7 3 5  
i0 .735 
13.73- 
,0.741 
; 3 . 7 4 t  
iC .741  
, ? . ? i o  
bO.745 
13.7;t: 
80.71-1 
0.741 
'0 .751 
'4 .756 
'0 .746 
0.746 
3.741 
0.751. 
0.7-th 
3.766 
0.755 
C.766 
0.764 
C.774 
0.7b9 
G.754 
c .757 
0.7>4 
0.774 
0.759 
0 . 7 6 ~  
Right 
50.426 
50.421 
50.426 
50.431 
50 .431  
&0.42a 
50 .426  
50.451 
50 .471  
50.485 
5C.501 
C0.495 
5 0 . 4 9 1  
50 .501  
53 .495  
50.506 
50 .511  
50.511 
50.511 
50.505 
53.500 
50.491 
50.481 
E 0 . 4 7 1  
50.456 
50.441 
53.441 
: 0 . 4 3 1  
fS .431  
3C.426 
5 9 . 4 3 1  
60.426 
50.421 
50.431 
50.435 
59.436 
50.451 
)0 .461  
10.465 
- 0 . 4 7 1  
i0 .481  
' 0 . 4 9 1  
. 0 . 4 3 6  
. i . 5 0 1  
13.50h 
, 0 . 5 0 0  
3.511 
.? .515 
C . " 2 1  
) c . 5 1 6  
0.516 
,0 .525 
C.516 
.0.516 
0 .521  
0.576 
0 . 5 3 1  
0.531 
0.711 
0.496 
3 .471  
0.674 
0 .489  
0 .494  
0.473 
0.474 
0.473 
0.489 
0 .499  
0.487 
i 
[ D i s t a n c e s  a n d  e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
D i  s - 
a02C 
" 2 2  
5 0 2 4  
5 0 2 6  
5 0 2 a  
5 0 3 2  
503C 
5 0 3 4  
0 ,036 
S O 3 8  
5 0 4 0  
4 0 4 2  
6 0 4 4  
6 0 4 6  
5 0 4 9  
6 0 5 2  
3 0 5 0  
5 0 5 4  
5 0 5 6  
$ 0 5 8  
5 0 6 C  
5 0 6 2  
i- 0 6 4  
5 0 6 6  
6 0 7 0  
6 0 6 8  
1 0 7 2  
A 0 7 4  
~ 0 7 6  
5 0 7 8  
S 0 8 C  
LOR2 
5 0 3 4  
6 0 8 6  
4 0 ? 8  
L OF0 
" 0 9 2  
>OS4 
5C96  
5 0 9 9  
'i 1 9 c  
5 1 3 2  
li 161- 
i 1 C t  
5 1 0 9  
> 1 1 0  
j l l 2  
1 1 4  
5116  
2 12c 
> 1 2 2  , 1 2 4  
,126  
, 1 2 P  
, 1 3 0  
> 1 3 2  
, 1 3 4  
> 1 3 6  
) 1 3 8  
' 160  
, 1 4 4  
I1   47  
j 1 4 5  
I 1 4 8  
, 1 5 0  
I 1 5 2  
t 1 5 4  
, 1 5 6  
, 1 5 8  
; 1 1 a  
"I Elevat ion  I 
L 
Lef t  
50.48 ,  
50.47 
50.48 
50 .47 ,  
50.47. 
5 0 . 4 8 ,  
50 .48 ,  
50 .48 ,  
50 .48 '  
<0.4Qt 
- 0 . 4 9 ,  
5 0 . 4 9 ~  
50.501 
5 0 . 5 0 ,  
50 .51< 
5 0 . 5 1 '  
50.521 
50.52c 
50.51 '  
5 0 . 5 1 '  
c0.51 '  
50.52L 
50.54L 
50.=3' 
50.525 
50.531 
" 0 . 5 2 L  
50 .51  C 
50.52L 
q0.51 i 
i3 .51C 
50.514 
50.505 
5 0 . 5 0 4  
50.504 
50.494 
50.494 
50.495 
50.485 
50.484 
50.459 
50 .454  
50.464 
c0 .459  
50.45 9 
50.457 
50 .454  
50 .474  
CC.469 
50 .474  
50.484 
5 3 . 4 7 s  
50.479 
50.474 
50 .474  
50 .474  
5 0 . 4 7 4  
50.479 
50.4P9 
50.49 J 
50.4Q9 
50.499 
50.474 
50.479 
50.479 
50.474 
50.474 
i o .  4 7 4  
io. 484 
io. 4 7 4  
Center 
5 0.77' 
50.77 '  
5 0.771 
50.77' 
50.76 '  
50.75 '  
50.75' 
50 .  76' 
50 .   751 
50.75' 
50 .  7 6 L  
50.76' 
50.774 
50 .791  
?0.7?4 
5 4 . 7 9 =  
53.9oc 
50 .79c  
53 .304  
5 9 . 8 0 4  
5 c . 7 9 4  
5 0.785 
5 3 . 7 7 ;  
5 0.774 
5 0 . 7 6 9  
50.  76" 
5 0 .   7 6 "  
50 .764  
50 .757  
50 .753  
5 0 . 7 5 4  
5 3. 7 5 4  
53 .754  
5 0 . 7 5 4  
5 0 .   7 4 9  
5 9 . 7 3 9  
50 .734  
50. 7 2 4  
5 0 . 7 1 9  
50.719 
50.71Q 
5 3 .  7 1 9  
50.719 
50.724 
YO. 7 2 4  
53. 7 2 9  
jO.734 
io .  7 3 9  
io.  7 3 1  
io. 7 4 4  
:Q. 7 4 4  
;O. 7 4 s  
io .  7 4 4  
>o. 7 4 4  
iC. 7 4 4  
io. 7 4 4  
io. 7 4 4  
0 . 7 4 4  
' 0 . 7 3 9  
0 . 7 3 4  
0 . 7 3 4  
r?. 7 1 9  0 , 7 2 4  
0 . 7 1 9  
0 . 7 1 9  
3 . 7 1 9  
0 . 7 1 9  
0 . 7 0 9  
3 . 7 1 4  
50.714 
Right 
50.4AS 
50.494 
50.494 
F0.494 
F0 .509  
50.504 
50.504 
50.514 
50 .524  
50.514 
50.514 
50 .524  
50 .519  
50 .535  
5 0 . 5 3 9  
50.539 
50.539 
eo. 539 
50 .549  
50 .549  
50 .554  
50 .564  
S0.c74 
59.575 
i o .  5 7 4  
50.574 
51.574 
F O .  5 7 9  
50.574 
' 3 . 5 7 4  
5 0 .  5 h 9  
50.564 
50.E.59 
50.554 
50.5'5 
50.559 
i O . E 5 9  
j C .  5 5 4  
50.554 
50,554 
)C.549 
> O .  5 4 9  
: 0 . 5 4 9  
: 0 .  5 5 4  
i C .  5 7 4  
i0 .574 
:r?.574 
jO.574 
ic. 5C.Q 
C. 5 6 4  
10. 5 5 4  
'C.55Q 
80.554 
0.554 
'C. 5 5 4  'I?. 5 5 4  
0 .556  
9 . 5 5 4  
0 .559  
0 .554  
(1.549 
0.574 
0.559 
0.5P4 
0.594 
0 .574  
0.574 
0.554 
0 . 5 t 4  
io. 5 6 4  
I 
D i  s 
- 
4 160 
6 1 6 2  
6 164 
6 1 6 5  
6 168 
6 1 7 0  
6 1 7 2  
5 1 7 4  
6 1 7 6  
6 1 7 8  
6 187 
61P4 
6 1 8 4  
51P6 
6 1 9 0  
c 1 9 2  
6196  
5191. 
6 2 3 0  
5 1 9 9  
62C2 
62C4 
S Z C P  
6 2C5 
5 2 1 0  
5217  
6 2 1 4  
5215  
A 2 1 5  
6222  
6 2 2 2  
6 2 2 4  
6 2 2 6  
6 2 2 9  
6 2 3 0  
5 2 3 2  
5 7 3 4  
5236  
5 2 3 8  
5 2 4 0  
5242  
5 2 4 4  
5245  
5 244 
5250 
5752 
5254  
5255 
52FH 
5260 
5 2 t 2  
1 2 6 4  
i 7 t c  
5267 
j 2 7 C  
5772 
,274 
,275 
,27P 
,2n0 
,ZQ7 
, 2 8 4  
,265 
,283 
! 2 0 0  
> 2 c 2  
, 2 $ 4  
,206 
I T O R  
6 1 e o  
L e f t  
53.47L 
50.45' 
50.465 
50.46.! 
50.4 6' 
=0.45C 
50.474 
50.474 
50.484 
53.4 7 4  
51.474 
57.475 
53.4  74 
c9.494 
53.494 
5 3 . 6 9 4  
G3.475 
ES.48s 
53.4  94 
53 .44 ' )  
53.49' 
53.499 
53.495 
53 .490  
53.445 
F.1.47c 
5 0 . 4 9 5  
E3.49C 
' 3 . 4 9 :  
53.c07 
50 .5  C? 
53.=0r, 
53.5 C 5  
' 3 .C45 
33 .505  
z 3 . 5 1 -  
< > . = 1 z  
;0.c2,7 
j 0 . F 1 5  
: 0 .  f 23 
c3.c 1 c  
i c . 5 1 =  
S C '  
.3. s9 c 
53.49; ;,1. 4 ? c  
c5.475 
'a. 4 7 0  
C3.465 
Y3.46r: 
: 0 . 4 5 c  
. 0 . 4 5 c  
i0.45C 
.3.4 5 c  
3.'50 
,0.4 7 c  
'3.4 55 
'0.4RC 
0.5 1'; 
0 . 5 3 9  
2 .545  
C . 5  5 5  
3.E'S 
0.5 9C 
3 . c 7 5  
0.5  75 
3 . 5 8 5  
0.5 95 
0.1;9* 
; n . c 1 c  
Eleva t ion  
Cente: 
50.69 
5 0 . 6 q  
50.69 
50.69 
50 .69 '  
50.69 
50. t 9'  
53.70 
50.70'  
G O .  7 0  
5c. 7 0 '  
5C. 7 0 '  
50.70'  
5 C . 7 1 ~  
50.711 
5 C . 7 1 ~  
5C. 7 1 '  
E O .  7 2 .  
5C. 7 1' 
50.71'  
5 3 . 7 2 (  
50.711 
51.73( 
5c.731 
50.  731 
5c.73' .  
c.: 731 
EO. 73' 
5c.735 
C C .  7 4 r  
5c .  76C 
KC. 75C 
5 c .   7 5 :  
=c. 7LC 
5c. 7hC 
53.75c 
50.755 
SI!. 76C 
5c. 7 4 5  
53.7l.C 
5c.  73:  
zS.725 
i c . 7 2 0  
50. 7 C E  
50.685 
59.675 
<1.67C 
-0.595 
io. 6 9 P  
;9.70P 
.7.700 
5c. 7 0 0  
iC .  7OC 
:n. 7 0 ~  
' 0 . 7 0 5  
io. 7 3 5  
50 .726  
ic. 7 0 0  
: c . 7 1 0  
:0 .  72C 
, C .  7 2 0  
)*. 7 2 5  
10 .725 
tO.730 
C.725 
80.73E 
0.745 
20 
F 
TABLE 111. - I'FEE-TRACK F'LEVAPION EROFILES FOR AIRPORT G, .UJNWAY 4L - Continued 
Dist 
-  
6 3 0 0  
A302 
6 3 0 4  
6 3 0 6  
6 3 0 8  
6 3 1 0  
6312  
6 3 1  4 
t 3 l 6  
6 3 1 8  
t 3 2 0  
t 3 2 2  
6 3 2 4  
6 320 
t 3 2 P  
t 3 3 2  
6 3 3 0  
6 3 3 4  
6 3 3 6  
e 3 3 9  
641 .0  
t 3 4 4  
A342 
6 3 4 6  
c 348 
t 3 5 0  
A352 
6356  
6.356 
6 3 5  8 
J .363  
63A2 
6 3 6 4  
6 3 5 6  
t -361 
h 37c  
6 372 
r 3 7 4  
6 3 7 t  
6778  
c 3 4 c  
-3R2 
6-394 
t 3 u t  
t 3 7 R  
6 3 0 9  
6 3 9 2  
r- 375 
5 3 ? 4  
6 3 0 8  
6itOO 
61.07 
64174 
61.08 
t 4 c s  
6 4 1 0  
Cl .12  
t l . 1 6  
6 4 1 6  
542 0 
5 4 1  9 
t 4 2 4  
6422  
t 4 2  8 
61.26 
t.4 3 0 
643 2 
5 4 3 4  
' 4  3 b  
t 4 3 R  
L e f t  
50.595 
50.595 
5 c.c c o  
5C.590 
5C.6CO 
5C.5@5 
50.5@5 
5c.575 
50.575 
5c .s7c  
5C.565 
jC .565  
50.565 
5C.560 
5OaC65  
5 0 . 5 6 5  
5C.565 
5C.565 
5C.5 t5  
50.565 
5c .570  
5C.575 
5C. 5 75 
5c .575  
i 3 . 5 7 5  
5c .573  
5C.565 
iC.565 
5C.553  
5r3 .56 ' :  
5C.'40 
50 . ;4c  
5 r . 5 3 5  
5C.535 
50.535 
5 O a f i 3 5  
50.=35 
5c.535 
5c.c.30 
5 0 . 6 4 5  
' C . > 4 5  
5C.c65 
5 0 . 5  55 
50.545 
50.565 
5 c . 5 7 c  
ZC.575 
50.5F3 
5c.5 P C  
50 .5P3  
5C.C;Ri) 
EC.584 
5C.5R4 
50.5 F S  
?JC.5?? 
53 .594  
5C.5PG 
i O . i P 9  
C 0 . 5 H 3  
50.5e9 
5 C . E . P 5  
5c.5 E9 
5C.5€9 
5C. 3 9 4  
50.599 
50.6C4 
50.6C3 
50 .614  
5C.613 
5c .5~29 
Elevnt ion 
Center  
50.755 
50.755 
50.755 
50.755 
50.755 
50.755 
50.745 
50.7+0 
50 .740  
513.745 
50.750 
50.750 
5C.750 
50.755 
50.755 
50.755 
5Q.755 
50.770 
50.765 
50.770 
50.755 
50.765 
50.735 
50.775 
53.770 
C3 .7hc  
5C.765 
5C.7A3 
50.7/-2 
' 0 . 7 5 5  
5c.755 
50.7CS 
50.755 
50.7'5 
50.745 
5C.735 
50.72x 
50.715 
50.715 
50.715 
FC.710 
52.705 
5?.710 
50.710 
50.705 
5 0 . 6 9 5  
60.70q 
5 0 . 7 7 0  
50.730 
5 0 . 6 ) s  
50 .070 
50 .674  
50.649 
50 .694  
50.689 
50 .od9  
50.694 
50.579 
50.579 
50.694 
50.5 9 4  
50.6R9 
50.59s 
50.67 3 
50 .684  
50.679 
50 .584  
50.679 
53.584 
50.589 
Right  
50.555 
5 0 . 5 6 0  
50.550 
50.535 
50.540 
50.540 
50.540 
E0.545 
50.545 
50.545 
50 .550  
50.555 
50.575 
50.585 
50.595 
50.605 
50.595 
5 0 . 6 2 0  
50 .415  
50.615 
50.6  15 
50 .620  
50 .625  
50 .615  
50.615 
50.615 
'0.610 
60.595 
50.595 
50.585 
50.570 
50.590 
EQ.555 
50.545 
50 .535  
5 0 . F 2 9  
50 .515  
50.515 
5 0. = ? O  
50 .520  
50 .520  
50 .520  
50.515 
50.510 
50.505 
50.485 
50.475 
50.495 
5 0 . 5 0 5  
50.510 
50 .524  
50.53* 
50 .544  
50 .544  
50 .564  
5 0 . 5 7 4  
50 .584  
50.584 
50 .573  
50 .574  
50 .569  
50.584 
50 .564  
C0.544 
59 .509  
50 .504  
50 .509  
50 .519  
50 .529  
50.605 
[Dis tances  and  e leva t ions  are i n  feet]  
D i  s t  
~ 
5 4 4 0  
5 4 4 4  
5 4 4 2  
6 4 4 6  
L; 4 4 9  
6 4 5 0  
5 4 5 2  
5 4 5 4  
4 4 5 6  
6 4 5 8  
t 4 5 0  
6 4 6 2  
5 4 6 4  
5 4 6 6  
4 4 h 9  
5 4 7 0  
5 4 7 2  
6 4 7 4  
6 .476 
5 4 9 0  
5 4 7 9  
5 4 8 2  
61.94 
S 4 8 5  
5 4 9 9  
5 4 9 0  
$ 4 9 2  
5 4 ' ? 4  
5 4 9 5  
5 5 9 0  
5 4 9 8  
t 5 3 2  
5 5 0 4  
5 5 0 6  
5 5 3 9  
b 5 1 0  
e . 5 1 2  
6 5 1 4  
t 5 1 6  
6 5 1 9  
4 c 2 0  
6 5 2 2  
3 5 2 4  
b 5 7 h  
6 5 2 8  
' 5 3 0  
9 5 3 2  
5 5 3 4  
35.36 
0 5 4 0  
6 5 3 R  
h 5 4 2  " 5 4 4  
6 5 4 6  
5 5 4 4  
b 5 5 0  
" 5 5 2  
5 5 5 6  
' 5 5 4  
h 5 6 0  
5 5 5 8  
5 5 6 2  
5 5 4 4  
5 5 6 6  
b 5 6 A  
5 5 7 0  
6 5 7 2  
6 5 7 4  
6 5 7 5  
3 5 7 8  
Elevat ion  
L e f t  
50.519 
50.619 
50 .624  
50 .619  
50 .624  
50.624 
50 .624  
50.619 
50 .619  
50.514 
50.609 
50.609 
50 .509  
50 .594  
50 .589  
5 0 . 5 9 4  
5 0 . 5 7 9  
50 .574  
EO. 5 6 9  
50.564 
50.564 
5 0 . 5 6 4  
50 .554  
5 0 . 5 5 4  
5 0 . 5 4 9  
~ 0 . 5 4 9  
5 9 . 5 4 9  
5 C .  5 4 4  
5 0 . 5 4 4  
50 .544  
5 0 . 5 4 4  
50 .539  
50.534 
50.5 '4  
50 .589  
50.559 
5 0 . 6 1 9  
50 .604  
50 .609  
5 0 . 5 9 9  
50.599 
50 .604  
5 O . t O 9  
5 0 . 6 2 9  
5C.631  
50 .639  
50 .439  
50 .634  
5 O . E R 9  
CQ. 56 9 
5 0 . 5 6 4  
50.5CF 
~ C . 5 f  4 
50 .564  
5 0 . 5 6 4  
5 0 . 5 5 0  
59.F59 
50 .559  
50 .549  
50 .554  
50 .<49  
5 0 . 5 5 4  
50 .559  
50 .569  
5 0 . 5 6 4  
5 0 . 5 6 4  
50 .=69  
50.56 9 
50 .564  
50 .  S t 4  
Center  
50.714 
5 0 . 7 1 9  
5 0 . 7 2 9  
5 0 . 7 4 9  
5 0 . 1 7 9  
5 0 . 7 6 9  
5 0 . 7 6 9  
50 .764  
50 .764  
50 .769  
5 0 . 7 5 4  
5 0 . 7 6 9  
5 0 . 7 5 9  
5 0 . 7 5 9  
5 0 . 7 6 4  
5 0 . 7 6 9  
5 0 . 7 6 9  
5 0 . 7 6 9  
5 0 . 7 h 9  
50. 7 6 4  
5 0 .  7 5 9  
5 0 . 7 3 9  
5 0 . 7 2 9  
50 .734  
c o .  7 3 9  
5 0 .  71.9 
50 .739  
5 0 . 7 5 4  
5 0 . 7 3 9  
5 0 . 7 4 9  
5 0 . 7 4 4  
50 .759  
5 0 .   7 5 4  
50 .744  
5 0 . 7 3 9  
5 0 . 7 4 4  
5 0 . 7 4 4  
5 0 .  7 4 4  
5 0 . 7 4 4  
5 0 . 7 4 9  
5 0 . 7 5 4  
5 0 . 7 5 4  
5 0 . 7 5 9  
5 0 . 7 5 1  
5 3 . 7 5 9  
' 0 .  7 5 4  
5 0 .  7 5 4  
5 0 . 7 4 9  
5 0 . 7 8 4  
53. 7 7 4  
EO.  7 8 4  
50 .779  
5 0 .   7 7 4  
5 0 .7R9 
5 0 . 7 9 9  
50 .790  
5 0 . 7 9 4  
5 0 . 7 8 4  
5 0 . 7 8 4  
50 .744  
5 0 . 7 5 9  
5 0.740 
50 .749  
5 0 . 7 4 9  
50 .754  
5 9 . 7 5 9  
5 0 .   7 5 4  
5 3 . 7 5 9  
5 0 . 7 5 9  
50.7213 
Right 
50.544 
50.554 
50.589 
30.609 
50.619 
50.644 
50.659 
5 0 . t 6 4  
50.679 
50.684 
50.694 
50.704 
50.704 
50.689 
50.599 
50.614 
50.594 
50.649 
50.699 
50.693 
50.694 
50.674 
5Q.664 
50 .664  
E 0 . 6 6 4  
c 9 . 6 5 4  
50.544 
C.0.634 
50.619 
50 .   614  
50.609 
50.609 
5 0 . 6 0 9  
5 0 .  ' 9 9  
5 0 . 5 8 0  
5 0.604 
50.614 
50.614 
50.624 
50.6  19 
50 .614  
50.609 
50 .614  
50.619 
50 .624  
5 0.429 
C3. h29  
53 .644  
50.639 
50 .644  
50.651. 
50 .654  
50.659 
50.659 
50 .649  
50.634 
50.53'. 
KO. 6 4 4  
50 .624  
50.594 
50.604 
50.599 
50.6C9 
50.509 
50 .609  
50.60" 
50.619 
50 .614  
50.604 
50.589 
~ 
D i  st 
65RO 
65R2 
6 5 8 4  
65R6 
5 5 8 8  
65.90 
6 5 9 2  
6 5 9 4  
6 5 9 6  
5600  
5 6 0 2  
h h W  
5606  
6 6 0 8  
6 6 1 9  
4 6  12 
6 6  14 
46 19 
6616  
6 6 2 9  
6 6 7 2  
6 6 2 4  
6 6 2 6  
h629  
6 6 3 0  
h h 3 7  
6 6 3 4  
Ah 3 6  
663H 
h t  L? 
5 6 4 0  
h 6 4 4  
b t  1.6 
6 6 4 4  
6 6 5 0  
6 b E 2  
6 t ,C4 
66 56 
h 6 5 8  
C 6 t . 0  
5667 
6r -64  
6 6 6 9  
h h t i  
5 6 7 ' )  
5 6 7 )  
6 6   7 4  
5 t 7 c  
5679  
46 30 
6 t D 2  
hF P4 
6 6 9 6  
66P8  
6 6 9 2  
66on  
6 6 9 6  
5 6 9 4  
6 6 9 8  
5 7 0 0  
6 7 0 2  
6 7 0 4  
5 7 0 8  
5706  
6 7 1 0  
6 7 1 4  
6 1  I2 
6 7 1 6  
671R 
6 5 9 8  
- 
~ 
Left  
53.564 
50. F 754 
50.564 
50.564 
50.5 5 9  
5 0 . 5 5 9  
50 .559  
59.554 
5 3 . c 5 4  
50.549 
= 0 . 5 4 9  
53.549 
50 .553  
53 .563  
50.543 
50.559 
50 .564  
53.573 
50 .573  
50 .573  
50.573 
E.3.57a 
50 .573  
C 0 . ' 7 3  
63 .573  
c3.c.73 
50 .5  7 3  
' 3 . 5 6 4  
E 3 . 5 6 8  
5G.573 
53 .E73  
53.573 
50.56R 
S 3 . C h "  
5 3 . 5 5 4  
i 3 . Z 6 3  
50.5hP 
57 .5hQ 
i?. c 7 3  
5 9 . 5 7 3  
5 3 . = 7 9  
5 0 . 5 7 3  
50 .6  3 3  
59.5 9 9  
5 3 . 5 8 . )  
50 .583  
?I. 5 Q 3  
c 3 . = 9 q  
53.58P 
5 3 . 5 9 3  
5 0 . 5 9 3  
59.593 
c.C.59Q 
' 3 . C 9 4  
5 3 . E 9 P  
5 0 . 5 7 8  
53 .603  
53.599 
5 3 . 5 9 8  
= 0 . 5 9 A  
59 .599  
50.599 
5 0 . 5 9 9  
50 .593  
50.5RR 
50 .593  
517.578 
5 0 . 5 ~ 9  
~ 3 . 5 6 2  
5 3 . = a 3  
Eleva t ion  
Center  
50.754 
5 9 .   7 4 4  
50.739 
50.734 
50.739 
50 .744  
50.739 
50.739 
50.749 
50.744 
50.749 
50.763 
50.768 
50.783 
50.788 
50.798 
50.788 
50.783 
50.7RP 
50.79s 
50.7R9 
50.788 
5C.78Q 
50.793 
50.798 
5 c .  797 
50.79R 
50 .733  
50.793 
C0.798 
50.7SR 
CC.79H 
50.993 
50.803 
5 0 .  9CR 
C O .  809  
50.809 
'0.913 
50.913 
50.823 
50.9 1Q 
50.  R23 
SC.818 
5C.PlY 
E9.419 
50 .818 
50.@18 
G O .  q23  
50 .823  
5C.939 
59.828 
50.838 
5c.  A33 
40.q33 
50.93R 
CO. A43 
50. R47 
50.847 
50.848 
50.838 
= O .  837  
50. 8 2 3  
5C. e13  
5c .   809  
50.813 
50.808 
50.81 9 
50.813 
50.813 
5 c .  8 3 8  
Right  
50.619 
50.624 
50.619 
50.624 
50.629 
5O.639 
30.544 
50.549 
50.654 
50.654 
50.644 
50.633 
50.643 
5C.648 
50.649 
= O . t 4 8  
50.443 
FC.633 
50.633 
50.633 
F0.63P 
50.639 
5P.633 
E 0 . 6 3 3  
50.629 
5'?.h75 
I C . " 3 3  
5 0 . 0 3 3  
5Q.633 
5 r . 6 4 3  
C 9 . 6 ' P  
cC.673 
K O . 6 Q 3  
50 .683  
5C.6RR 
50.A9 3 
50 .693  
50.69U 
=2 .703  
' C . 7 0 7  
50.70° 
50 .701  
=c .700  
5C.711 
50 .723  
50.72P 
5 0 . 7 2 3  
50 .773  
KC. 7 2  3 
50.713 
50.713 
50.713 
C0.713 
50.713 
50.713 
50.709 
50.70P 
c0.703 
=O.703 
50 .59s  
50.693 
50.6P8 
5C.6R? 
50.683 
5 0 . 6 R 3  
50.678 
50.683 
5 0 . t 6 R  
5 P . h 9 3  
5 r . 7 1 ~  
21 
TAB1.E 111. - THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIIiPORT G, RUNW4Y 4L - Continued 
[ D i s t a n c e s  a n d  e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
f T 1 1 7 Elevat ion  
D i  s 
Elevat ion  Eleva t ion  
D i  s 
- 
686C 
6 842 
5 864 
6 9 4 8  
5 R6t 
687C 
5 8 7 2  
5 8 7 4  
6 9 7 5  
6 9 7 8  
t 88C 
5 9 @ 2  
6 9 8 4  
5 8 8 6  
599R 
5 8 9 0  
5 8 9 2  
5 8 9 4  
5 8 9 6  
5 8 9 8  
1 9 0 0  
5 9 0 2  
5 9 0 4  
5 9 0 6  
i s 0 9  
? 9 1 0  
5912 
$ 9 1 4  
> Q 1 6  
5 9 1 8  
, 9 2 0  
, 9 2 2  
) 9 2 4  
, 9 2 6  
, 9 2 9  
; 9 3 0  
j 9 3 2  
, 9 3 4  
, 9 3 6  
, 9 3 9  
, 9 4 0  
; 9 4 2  
, 9 4 4  
: 9 4 6  
'94R 
. 9 5 0  
, 9 5 2  
, 9 5 4  
, 9 5 6  
; 9 5 8  
, 9 6 0  
t9t.2 
, 9 6 4  
1 9 6 6  
, 9 6 9  
, 9 7 0  
, 9 7 2  
, 9 7 4  
9 7 4  
97R 
9 8 0  
9 8 2  
9 5 4  
Q 9 8  
9 9 6  
9 9 2  
99  c 
9 9 6  
9 9 4  
9 9  a 
- 
L e f t  
5C.58! 
50.58- 
50.5E: 
50.583: 
5C.5€? 
50.571 
50.597 
50.5Pf 
50.591 
50.59' 
5C.595 
50.595 
50.592 
5c.592 
50.592 
50.55 :  
5C.59? 
50.593 
50.59: 
j O . i C 3  
50.518 
50.623 
5C.C.39 
50.F.43 
5C.549 
5C.653 
5C.663 
5'2.669 
jC.649 
5C.673 
59.673 
50.669 
50.668 
5C.66.3 
50.663 
10.463 
5C.563 
i0 .563  
iC.658 
5C.558 
i0.645 
:G.L.SC 
50.645 
iC.645 
!0.645 
iO.oLC 
i0.635 
10.635 
1C.630 
!C.625 
i0.625 
) 0 . 5 2 5  
t0.625 
tO.625 
i0.C.25 
10 .630  
)C.635 
S . 6 3 5  
10 .635  
'C.64C 
c .545  
80.655 
0.645 
0 . 6 5 5  
C.66C 
C.66C 
0.665 
C.hb0 
0.665 
50.5e: 
Right L e f t  Center Right Left  
50.671 
50.67: 
50.57: 
50.68C 
50.6RC 
50.685 
50 .69(  
50.495 
50.69C 
50.6QC 
50.695 
50.695 
50 .695  
5 0 . 7 c c  
50.70C 
50.70C 
50 .705  
50.71 C 
50.715 
50 .715  
50 .725  
50.72C 
50.730 
50 .735  
50 .750  
50 .740  
50 .760  
50 .765  
E 0 . 7 6 5  
50 .765  
50 .765  
50 .755  
50 .755  
50 .760  
50.775 
50.775 
50 .775  
EO. 7 7 0  
50 .765  
50.770 
50 .775  
50 .780  
50 .790  
50.790 
i0 .705  
50.800 
50.8C5 
50.R10 
50.835 
50.R15 
?O.R15 
50.P10 
50.810 
iO.Rl0 
59. R05 
50.805 
50.800 
5r).  7 9 5  
50.785 
70.780 
io. 7 7 5  
50.765 
50.760 
50.755 
50.745 
i0 .745  
i0 .745  
30.745 
io. 7 5 0  
i0.755 
Right Centel 
50.921 
50.821 
50.321 
5 0 . 8 3 '  
50.  931 
5 0 . 8 4 (  
5 0. 941 
5 0 . 9 4 :  
50.  96( 
50. 8 5 '  
50.971 
5c.  237' 
50 .98:  
5 0 . 8 8 (  
50.  991 
5 0.90( 
50. 905 
50.915 
50.90: 
50 .905  
50 .905  
50.  905 
50. 9 0 5  
G O .  99c 
50.84C 
50.57C 
50.955 
5 0 . 3 6 5  
50.  935 
5 0 . 9 3 c  
5 0 . 8 0 5  
50.82C 
5 0 . 7 9 c  
5 0 . 7 9 c  
5 0 . 7 9 5  
50. R 1 C  
50. 325 
5 0.825 
53 .835  
50.83C 
59 .   860  
5 0 . 9 7 0  
50.  8R5 
50 .905  
50 .910  
5 0 . 9 2 0  
5 0 . 9 2 9  
5 0 . 9 2 0  
30.910 
50.905 
50. 9 8 5  
50. A70 
50.865 
50 .855  
50.850 
5 G .  8 4 5  
50. 8 4 0  
50. R30 
jO.815 
50. R O O  
50.790 
50.780 
io. 7 8 0  
50. 7 8 0  
io. 7 P 0  
50.780 
i 0 . 7 8 0  
io. 7 7 5  
i0 .770  
5 0 . 9 4 0  
Center 
~ 
50.608 
50.60' 
50 .60  
50.621 
50.611 
50.621 
50.63l 
50.641 
50.65'  
50.66! 
50.68'  
50.71'  
50.701 
50.72! 
50.73' 
50.75'  
50.741 
50.761 
50.75! 
50.761 
50.75: 
50.77( 
50.73: 
50.72! 
50.72! 
50.701 
50.655 
50.66: 
50 .64(  
50.635 
50.633 
F0.635 
5@.63C 
50.6'5 
50.6RC 
59.72C 
50.725 
53 . t9c  
59.705 
50.705 
59.705 
50.715 
50.74C 
50.7SS 
50.740 
i C .  7h5 
= O .  1 4 5  
50.725 
50.720 
q0.705 
50.695 
50.680 
50.680 
50.670 
50.650 
'0.545 
50.645 
10.635 
i0.615 
$0.615 
i0.610 
IO.605 
bO.595 
io. 5 ? 5  
i0.585 
i0.600 
80.615 
) O a t 3 0  
'0 .625  
700C 
7004 
7002 
7008 
70G6 
7010 
7012 
7014 
7016 
7019 
7020 
7 0 2 4  
7G22 
7 0 2 9  
7026 
7 0 3 0  
7 0 3 2  
7 0 3 4  
7C36 
7 0 3 3  
7 0 4 0  
704)  
701.4 
7 c 4 c  
7049 
7050 
7C52 
7054 
70C6 
7658 
7060 
7064 
7C6C 
7 c e  A 
7070 
7074 
7079 
T O R @  
7062 
r c 7 2  
7076 
r cp.2 
r o e 4  
r c R a  
r c a o  
7086 
7092 
7094 
r 0 9 t  
'098 
'100 
'102  
' 104 
'1 06 
'109  
' 1 1 0  
'112  
'114  
' 1  16 
' 120  
'122  
'124  
' 126 
' 128  
' 130  
'132  
134  
1 3 9  
136 
' 1  l a  
-
50.77! 
50.791 
so. 91: 
50.801 
50.811 
50.82( 
50. 80 :  
50.R1( 
50.805 
5@.83( 
50.83( 
50.86( 
C.@. 94(
50.875 
50.885 
50.995 
50. PRC 
50.88C 
EO. 87C 
53.88C 
E0.875 
5c. 89C 
50.875 
50.865 
50.845 
5C.81.C 
50.83: 
50.93c 
;c. 935 
50. R40 
50. P45 
50.845 
50.845 
50.845 
50. R3c 
50.835 
GC. 8 4 0  
5C. 8 4 0  
59. Q40 
50.84C 
50.835 
50. @ 3 0  
io. e 2 5  
io. 830 
io. 540  
'0. e 4 0  
50.845 
jO.855 
10.875 
io. 8 7 5  T. 885 
50. 9A5 
50. 9 8 5  
io. Q P O  
50. 8 7 5  
i0.875 
io. 8 7 0  
IO. R75 
#@. 9 10 0.890 
80.905 
C.910 
'C .QC5 
0.900 
'0 .  995 
,O. QF5 
0 .895  
0.900 
5c. 975 
0. 8 8 5  
50 .63  
50.~54 
50.65 
5C.65' 
50.66 
70 .68 '  
50.66. 
50 .66 '  
'0.67' 
50.67'  
50 .67 ,  
50 .68 '  
C0.68 
50.tR'  
50.69'  
5C.4P' 
SO.h9!  
S C . h R (  
50.691 
5C.69' 
50.69'  
50.6SL 
5C.69' 
50.67'  
F.C. 5 8 '  
50.66( 
50.65(  
50.66'  
50 .64(  
50.65( 
50.6bC 
50.67( 
50 .65(  
5(?.46C 
"0.64: 
5 0 . t 4 c  
50.625 
'O.62': 
SC.6lc 
'0.61' 
50.615 
5C.62': 
J0.625 
:0.63C 
IO.6aC 
i0.64C 
q0.65C 
50.660 
50.670 
3 0 . 6 R F  
'0.70'3 
50.710 
50.720 
i0.740 
rc .745  
cc.75'3 
i0.750 
iC.755 
i0.76P 
iC.76C 
:0.7h5 
.C.765 
i0.760 
i0.760 
'0 .755  
,0 .765  
0.7qfi 
0 . 7 t 5  
50 .07(  
5 0 . 6 2 r  
50 .69 ,  
50.70 
50.70 
50.70: 
50.69' 
50.681 
50.68: 
50.70! 
5 0 . 6 8 )  
50.70: 
50.71: 
50.701 
50.70: 
50 .69(  
50.69: 
59 .67f  
50 .68:  
50 .68-  
50.70: 
50 .69:  
50.69: 
50.6RI 
50.68I 
50.t7E 
50 .67i  
5C.671 
50 .68 '  
50.67: 
50.68: 
50.641 
5C.632 
50.62: 
50.61f 
50.62E 
50.632 
50.632 
50.b4! 
50.64E 
50.662 
50.653 
f 0 . 6 9 ?  
50.685 
50.66i 
50.645 
50.635 
50.635 
50.C3C 
JO.53C 
i 0 . 6 1 5  
~ 0 . 6 0 0  
S0.605 
50.600 
50.600 
I O . t O O  
I O .  605  
iO.600 
50.595 
i 0 . 6 1 5  
:0.630 
50.635 
i0 .660  
i0.670 
iO.665 
~ 0 . 6 4 5  
i0.630 
.0.615 
, 0 . 6 1 0  
0.610 
,0 .605  
0.600 
50 .76(  
50 .76 '  
50.771 
50.771 
50.791 
50.78( 
50 .80 (  
50.8 1( 
50.RlC 
53 .80 '  
50. R 1C 
53.89: 
50 .90(  
50.79C 
50.782 
50 .79c  
53.78C 
50.78C 
53 .7Q5 
50.7 8' 
50.79': 
59.73E 
50.79C 
50.79C 
50.73C 
50.7C)j 
5 0 . 7 9 5  
53 .795  
50 .795  
59 .79c  
50.785 
50 .780  
5 0 . 7 7 5  
50 .765  
50 .770  
5 3 . 7 5 5  
5 3 . 7 6 0  
50 .755  
50.75C 
50 .745  
51 .74c  
:0.740 
50 .745  
50.75C 
60 .750  
50 .755  
50 .765  
50.770 
J0.79C 
i3.7SC 
50.790 
53.795 
5 O . R I C  
50 .R25  
59.83C 
50.535 
53.835 
10.84C 
'0.845 
53.845 
I O .  9 4 c  
; 3 .  4 4 c  
i0.840 
: 0 . 8 4 0  
i O . P 4 C  
iO.P4C 
13.R45 
.O. R45 
50 .7ac  
5 0 . 7 ~ :  
50.808 
50.913 
50.913 
50.ROR 
50.908 
50.908 
50.913 
50.919 
50.923 
50.933 
59.328 
50.q33 
50 .343  
5?.34R 
50 .9L-3  
50.458 
5c .373  
50.3-3 
50.873 
5Q.343 
50.878 
50 .173  
5 0 . 5 6 3  
50.953 
59.949 
59.443 
50.743 
50.948 
5 0 . 3 5 3  
5C.353  
53.853 
50.973 
52.873 
30.883 
50.983 
50.373 
59.959 
50.359 
5 0 . 3 5 3  
50.363 
jG.960 
50.945 
50.150 
50.945 
50.949 
i c .920  
jC.920 
jC.820 
5P.935 
i3.93C 
i9 .943  
50.Y40 
5C.943 
50.335 
i0.52: 
i0.825 
i0.915 
ic.905 
iC.8no 
tO.830 
iC.790 
lO.310 
tC.920 
i O . Y l 5  
80.905 
10.900 
80.705 
0.815 
'C.920 
672 2 
6724 
6728 
6 7 3  2 
6734 
6736 
6 7 3  8 
674C 
6744 
6 7 4 8  
6 7 5 0  
675 2 
6754 
6756 
h7C8 
676 0 
b762 
6 7 6 4  
6 7 6 6  
6 7 6 8  
C770 
6 7 7 2  
6 7 7 4  
6176 
6 7 8 0  
6 7 7 8  
h7R4 
67P 2 
6786 
67P8 
6 7 9 2  
6 7 9 0  
t 7 9 4  
6746 
h7F R 
6 R O C  
b 9 0 4  
C Y C 2  
6R08 
€ 4 0 6  
6E 10 
6q12 
6 q 1 4  
t n 1 8  
t Q l 5  
6 3 2  c 
6S2 2 
6 9 2 4  
6 4 2 6  
& . p Z  5 
e 7 3 0  
6Y32 
t u 3 4  
6 q 3 6  
6939 
6 9 4 2  
6h4C 
6 6 4 4  
6966 
644R 
6 8 5  0 
6 9 5 2  
6 9 5 4  
6 9 5 6  
6 ? F  8 
t 7 4 2  
22 
DiSt 
7 1 4 0  
7 1   4 4  
7 1 4 2  
7 1   4 6  
7 1 4 8  
7 1 5 0  
7 1 5 2  
7 1 5 4  
71   56  
715R 
7 1 6 0  
7 1 6 4  
7 1 6 2  
7 1 6 6  
7 1 6 8  
7 1 7 0  
7 1 7 2  
7 1 7 6  
7 1 7 4  
7 1 9 0  
7 1 7 8  
7 1 8 2  
7 1 4 4  
71'7P 
7 1 8 6  
7 1 Q Q  
7 1   9 2  
7 1 9 4  
7 1 9 6  
7 2 3 0  
7 1 9 9  
7 2 0 2  
7 2 3 6  
7 2 0 9  
7 2 1 0  
7 2   1 4  
7 2 1 2  
7 2 1 6  
7 2 2  0 
721R 
72? 2 
7 2 2 4  
7 7 2  6 
722 9 
72 30  
7 2 3 2  
7 2 3 4  
7 2 3 6  
7 2 j e  
7 2 4  C 
7 2 4 4  
7 2 4 2  
7 2 4 6  
7 2 5 0  
7 2 4 8  
7 2 5 4  
7 2 5 6  
7 2 5 8  
7 2 t  2 
726 C 
7 2 6  4 
726G 
7 2 6 9  
7 2 7 2  
7 2 7 0  
7 2 7 4  
727 b 
7 2 7 8  
7 2 0 4  
7 2 5 2  
.~ 
~~ ~ 
~ 
TABLE 111. - :WE-TRACK F'LEVATION PROFILES FOR  AIRPORT G, RUNWAY 4L - Continued 
[Dis tances  and  e leva t ions  are i n  feet]  
L e f t  
50.945 
5C.845 
50.840 
5c.935 
50 .  Y 35 
5C."2C 
5C.d l5 
5 C . A C O  
50.790 
50.77C 
5c.790 
5'2.925 
50.935 
5C.835 
5C.935 
5C.930 
5C.430 
50.435 
5c.   935 
50.930 
5C. 430  
KC.d25 
5C.923 
5C.02C 
50.d15 
50.81C 
5'2.420 
5C.912 
50.912 
5C.RC7 
5C.7S2 
5C.7P7 
5C.7E2 
50.7P2 
5c .772  
50.782 
F.c.772 
50.772 
5C.772 
50.767 
50.762 
50.767 
50.757 
50.752 
59.757 
5C.752 
50.752 
5C.752 
50.752 
50.747 
50.742 
50.742 
5c.747 
50.742 
50.747 
50.762 
5C.772 
50.772 
50.777 
50.792 
5C.782 
5C.5CZ 
5C.7$2 
50.772 
5C.762 
5 c . a ~ ~  
5 c . n l o  
50.a15 
50.415 
50.787 
Elevat ion  
Center 
50.700 
50.895 
50.975 
50.890 
50.555 
50.865 
50.955 
50.955 
50.960 
50 .860  
50.860 
50.850 
50.940 
50 .950  
50.945 
50.355 
50.355 
50.155 
50.955 
5C.950 
59.960 
5C.970 
50.965 
5C. 3 > O  
50.945 
53.935 
5C.900 
5C.995 
50 .390  
53 .s95  
50.977 
50.972 
50 .   J57  
50.972 
50.952 
5C.952 
50.377 
50.362 
50.3Q2 
50.992 
55.997 
50.912 
50.312 
5C.  307 
50.902 
50.997 
50.932 
5c.497 
50.892 
50.832 
50.977 
50.572 
50.a57 
50.992 
50.397 
50.332 
50.537 
50.912 
50.932 
50.927 
50.332 
50.737 
50.932 
50.712 
53.932 
50.302 
50.597 
50.865 
59.a77 
5 0 . ~ 9 2  
Right 
50.770 
50.765 
50.765 
50.763 
50.765 
50.765 
50.765 
50.745 
50.760 
50.720 
50.710 
50.715 
50.740 
50.725 
50.735 
50 .735  
50.740 
50.735 
50.740 
50.735 
50.740 
50.745 
50.745 
50.745 
50.750 
50.745 
50.750 
50 .745  
= O .  7 4 5  
50.745 
5C.752 
50.752 
50.752 
50.752 
50.752 
50.752 
50.752 
50.747 
5c .747  
50.742 
50.742 
50.742 
50.772 
50.782 
50.802 
50 .812  
50.817 
50.917 
50.912 
50.797 
50.777 
50.792 
50.762 
50.752 
50.752 
50.747 
50.732 
5G.732 
50.737 
50.742 
50.762 
50.752 
50.777 
50.772 
50 .772  
50.7A7 
50.802 
50.802 
50 .750  
50.802 
D i  s t  
- 
~ 
7 2 8 0  
7 2 R 2  
7 2 9 4  
72RR 
7 2 8 6  
7 2 9 0  
7 2 9 2  
7 2 9 6  
7 2 9 4  
7 3 0 0  
7 2 0 8  
7 3 U 2  
7 3 0 4  
7 3 0 6  
7 3 0 9  
7 3 1 0  
7 3 1 2  
7 3 1 4  
7 3 1 6  
7 3 1 9  
7 3 2 0  
7 3 2 2  
7 3 2 4  
7 3 2 6  
7 3 2 8  
7 3 3 2  
7 3 3 0  
7 3 3 6  
7 3 3 4  
7 3 3 8  
7 3 4 0  
7 3 4 4  
7 3 4 2  
7 3 4 6  
73.59 
7 3 5 0  
7 352  
7 3 5 4  
7 3 5 6  
7 3 5 8  
7 3 6 0  
7 3 6 2  
7 3 6 4  
7 3 4 6  
7 3 7 0  
7 3 7 2  
7 3 7 4  
7 3 7 6  
7 3 7 8  
7 3 8 0  
7 3 8 2  
7 3 8 4  
7 3 8 6  
7 3 8 9  
7 3 9 0  
7 3 9 2  
7 3 9 4  
7 3 9 6  
7 3 9 8  
7 4 0 0  
7 4 0 2  
7 4 0 4  
7 4 0 6  
7 4 0 8  
7 4 1 0  
7 4 1 2  
7 4 1 4  
7 4 1 6  
7 3 6 8  
L4'8 
Elevat ion  
Left 
50.747 
50.762 
50.742 
50.732 
50 .732  
50.742 
50 .732  
50 .732  
50.727 
50.732 
50.727 
50.732 
50.727 
50.727 
50.727 
50.732 
50.727 
50.727 
50.727 
50 .727  
50.727 
50.727 
C0.   732 
50 .727  
50.727 
50 .732  
50 .742  
50.742 
50 .732  
50.727 
50.727 
50 .732  
50.727 
50 .717  
50 .712  
50.702 
50 .702  
50 .707  
50 .702  
50.702 
50.702 
50 .707  
59 .732  
5c .757  
50 .747  
50.752 
50.757 
50.752 
50 .747  
50 .752  
50 .732  
5 0 . 7 3 2  
50.737 
5 0 . 7 4 2  
50 .737  
50 .737  
50 .732  
50 .732  
50.722 
59 .712  
50 .712  
50 .725  
50.745 
5C.730 
5 0 . 7 5 0  
50.745 
50 .735  
50 .725  
50.715 
50.705 
Center 
50 .902  
50 .912  
50 .917  
50 .917  
50 .927  
50.922 
50 .932  
5C.   922 
50.937 
50 .942  
50 .937  
50 .937  
50 .937  
50 .932  
=0 .912  
50 .927  
50 .912  
50 .907  
50 .992  
EO. 897  
E C .  457 
S O .  5 J 2  
50 .887  
5 0 . 8 9 2  
' 0 . 9 0 2  
50 .917  
5C.  922 
5 0 .  917  
5 0 . 9 1 2  
5 0 . 9 1 2  
50 .912  
5 0 .   9 2 2  
50.917 
50 .912  
5 0 .  8 9 2  
50 .897  
' 0 . 8 7 2  
50. 8 7 2  
5 0. 8 7 2  
50 .867  
50.867 
5 0 .  R62 
50.952 
5 0 . 8 6 2  
5 0 . 8 7 2  
50 .887  
50 .   307  
50.907 
50 .907  
5 0 . 8 9 2  
50 .892  
5 0. 9 9 2  
50.902 
50.907 
50.912 
50.912 
50.927 
50.932 
50.932 
50 .932  
50.937 
5 0 . 9 3 0  
50.915 
50 .905  
50 .900  
50.900 
50.895 
50. 88-5 
50.990 
50 .885  
Right 
50.792 
50.802 
50.792 
50.792 
50.777 
50.772 
50.772 
50.777 
50.767 
50.762 
50.762 
50.757 
50.752 
50.742 
50.742 
50.742 
50.747 
50.757 
50.752 
50.762 
50.767 
50.762 
50.757 
50.762 
50.762 
50.757 
50.762 
50.762 
50.757 
50.742 
50.747 
50.742 
50.742 
50.747 
50.747 
50.767 
50.757 
50.782 
50.792 
50.802 
50.797 
50.  e02  
50.812 
50.807 
50.R17 
50.822 
50.822 
50.422 
50.P27 
50.822 
50.817 
50.R22 
5 0 .  R27 
50.822 
50.822 
50.772 
50.782 
50.802 
50.745 
50.777 
50.720 
50.715 ' 
50.715 
50.710 
50.700 
50.700 
50.695 
50.700 
50.787 
50.762 
T 
~ 
D i  st 
~ 
7 4 2  0 
7 4 2 4  
7 4 2 2  
7 4 2 6  
7 4 2 8  
7 4 3 0  
7 4 3 2  
7 4 3 6  
7 4 3 4  
7 4 3 8  
7 4 4 0  
7 4 4 2  
74.44 
7 4 4 6  
7 4 5 0  
7 4 4 8  
7 4 5 2  
7 4 5 4  
7 4 5 6  
7 4 6 0  
7 4 5 8  
7 4 6 2  
7 4 6 4  
7466  
7 4 6 9  
7 4 7 2  
7 4 7 0  
7 4 7 4  
7.576 
7 4 8 0  
74RZ 
7 4 8 4  
74R5 
7 4 9 2  
7 4 9 0  
7 4 9 4  
7 4 9 4  
7 5 0 0  
7 5 c 2  
7 5 0 5  
7 5 0 8  
75   10  
7 5   1 2  
75   14  
7 5  15 
7 5   1 8  
75220 
7 5 2 4  
7 5 2 2  
7 7 2 6  
7 5 2 8  
7 5 3 0  
7 5 3 2  
7 5 3 4  
7 5 3 s  
7 5 3 8  
7 5 4 0  
7 5 4 2  
7 5 4 4  
7 5 4 6  
7 5 4 8  
7 5 5 0  
7 5 5 2  
7 5 5 4  
7 5 5 6  
7 4 7 ~  
7 4 8 5  
7 4 9 b  
7 5 0 4  
7 5 5 9  - 
~ 
L e f t  
50 .690  
50 .685  
50.6RO 
50.675 
50.6 9 0  
50.685 
5 0 . 6 9 0  
50.695 
53 .700  
50 .720  
5 0 . 7 4 0  
53 .735  
53.735 
50 .750  
50 .755  
50.740 
50.730 
50 .735  
5J .755  
50.765 
53.795 
50.7 A5 
53 .785  
50.7 8 5  
50.7 90 
53.775 
53 .775  
53 .775  
E0.77E 
5 0 . 7 7 c  
53.745 
50.760 
c3 .75c  
50.765 
53.765 
53.76 5 
50.755 
50 .765  
53 .755  
50 .740  
50.755 
5 3 . 7 6 0  
5 0 , 7 7 0  
' 3 . 7 7 5  
5 0 . 7 7 0  
5 0 . 7 7 0  
50.760 
50 .750  
59 .745  
5 0 . 7 5 0  
c3 .755  
50 .750  
50.765 
50 .780  
5 0 . 7 9 5  
59.795 
50 .79C 
? 0 . 7 9 5  
50.  A 0 3  
50 .  R O O  
50 .800  
50 .795  
EO. 80C 
5 0 . 8 0 0  
50 .900  
50.79C 
io .  R O O  
50.7 8 5  
50 .780  
50.770 
Elevat ion  
Center 
50.890 
50.875 
50.870 
50.890 
50.875 
50.890 
50.895 
50.905 
50.910 
50.910 
50.905 
50.905 
50.9C5 
50.915 
50.925 
50.910 
50.965 
50.960 
50.975 
5C.985 
50.990 
50.995 
50.995 
50.990 
50.980 
50.975 
50.965 
50.   q45 
50.935 
59 .920  
5C.915 
50.005 
50.9  10 
50.9 15 
5c .  900 
50.905 
50 .Q95  
50 .   895  
SO. 8 9 5  
5C. 9 9 0  
50.895 
50.900 
50.895 
5Q.905 
50.900 
50.905 
5".  9 0 5  
50.905 
50.925 
50.920 
50.940 
50.940 
50.950 
50.955 
50.955 
50 .970  
50.960 
50.960 
50.965 
50.965 
50.960 
50.955 
50.955 
50.965 
50.950 
50.945 
KO. 9 4 5  
50.915 
50.075 
5 r . 9 1 0  
Right 
50.695 
5 0 . 6 9 0  
50 .690  
50.685 
50.685 
50 .690  
50.690 
5Q.69@ 
50.690 
5C.700 
50 .69@ 
50.705 
50.710 
50 .720  
50.720 
50 .725  
50.725 
50.730 
50.730 
50.730 
KO. 7 3 0  
5C.7?5 
EO. 7 3 n  
50.730 
5C.730 
50.73C. 
c 0 .  7 3 0  
50.720 
5 Q . 7 2 0  
50.71C 
5C.71' 
5C.715 
5P.715 
50.720 
5C.715 
50.72C 
50.720 
50.715 
E0 .710  
5 0 , 7 0 5  
=3.705 
=0.71C 
50.710 
F0.710 
5C.715 
50.715 
5 0 . 7 1 0  
50 .715  
50.71K 
50.725 
50.745 
50.730 
50.765 
5c.755 
50.765 
50.770 
50.77:  
50.760 
50.785 
50 .770  
50.780 
50.770 
5C.765 
50.770 
50.755 
50.745 
c0.745 
50.745 
50.735 
50 .719  
TABIF 111. - THRE.E-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT G, RUIll1b.Y 4L - Continued 
7562 
755r  
7F6C 
'it C 
75 7; 
7 5 7 r  
7 5 P i  
75 8 2  
7 5 F 4  
75 H'P 
7586 
7592 
759c 
7594 
7 5 5 t  
7FOF 
7COC 
750 2 
7C 0 4  
76 0 8  
7606 
76 1 c 
71 1 L  
7616 
7618 
7'2C 
7 6 2 2  
7 6 7 4  
7626  
762 8 
76 3 0  
7632  
7A34 
7'70 
7S36 
7'4C 
7h42 
75L.r. 
7646 
7648  
7 5 5 0  
7r 5 4  
7t 5 2  
7b.r I) 
7"S6 
76.5 0 
766  2 
706 4 
7u6 9 
766 b 
7 t 7 C  
7672 
7c ' 5  
7:74 
7.7s 
76, 3 '2 
7kP2 
7C Q C  
7 6 8 6  
7 b 3  9 
7' '0 
76.72 
7L,94 
7 6  96.  
7 / - $ 9  
7:12 
24 
T - 
L e f t  
5C.755 
5c.75c 
5c.745 
5c.735 
5c.74c 
50.732 
50.710 
5C.72C 
5G.7C5 
5C.6QC 
5C.680 
5C.675 
50.i.75 
5C.67C 
5C.170 
cC.570 
5c.575 
5C.LSC 
F 0 . 6 t 5  
5i."0 
5 0 . 6 C 5  
5 0 . ~ 9 5  
5C.685 
5 C . 5 8 5  
5C.675 
CC.67C 
5C.cl-5 
5 C . h C O  
5C.L55 
50.6 5 5  
5 C . 6 5 4  
5 c . 5 5 5  
53.5c5  
5c.555 
5C..,t.0 
5C.>tC 
5C.6bC 
56.665 
5C.Lt.5 
SC.SCC 
50.555 
5C.662 
50.560 
5C.56C 
5C.645 
5 C . 9 5 C  
5c.557 
5C.645 
5 C . 3 6 5  
7C.Z-55 
52.665 
50.t65 
5C.67C 
5C.59C 
5C.F,@C 
L L . 5 6 5  
5c.57c 
f C . 9 5 5  
3C.55'3 
5 0 . 5 5 5  
5C.kt0 
S C . 6 6 5  
sc.725 
50.743 
5C.763 
jC.765 
SC.755 
5c.seo 
5c.Seo 
5c.585 
Elevat ion 
Center 
50.33' 
50.93 
50.93' 
50.71' 
50.92 
50.911 
52.10 
50.12 
FC.931 
50.991 
50.9El 
53.981 
5'3.97' 
5c. 371 
50.97: 
53.17: 
50.961 
5!!.95( 
5 0 . 8 5 :  
5C.85( 
50.3 51 
50.?5( 
50.65f 
53.95: 
F0 .352  
50.86' 
5 3 . 3 6 :  
5C.47( 
50.955 
50.37f 
5C.355 
50.965 
5c.355 
5 r . 9 b r  
59.961: 
5 ' 3 . 3 5 c  
5 '3 .4E5 
CC.955 
53.355 
52.45C 
5C.44C 
5 0 . 9 4 4  
10.325 
50.Y2n 
5C.313 
50.9C5 
50.795 
50.730 
jC.760 
5C.773 
10.315 
50, 9 4 3  
50.3ZS 
50.925 
jC.320 
;3.543 
i 0 . S i J  
io. q h  j 
: O . Y b 5  
iC.3'9 
.C.355 
10.360 
,0.9:0 
,').925 
'0.345 
;0.455 
b ? .  355 
:n. 36: 
5C.4bc 
50.7135 
~ 
Right 
50.73 
50.73 
50.73 
50.72 
5 C. 72  
50.71 
50.71 
50.70 
50.70. 
50.69 
50.73' 
50.67 
5P.701 
50.69' 
52.70, 
50.701 
50.701 
50.70' 
50.711 
5'3.71' 
50.711 
50.721 
5 0.72( 
50.721 
50.71! 
5@.71' 
50.7% 
50.70' 
50.691 
50.59: 
50.68' 
5@.681 
E0.64r 
50.671 
50.675 
50.67' 
EO.h7Z 
50.675 
50.6RC 
50.68C 
U0.69C 
5 P . 4 9 2  
50.70( 
50.705 
i0.71C 
50.705 
50.745 
$0.785 
50.7a'I 
50.773 
i0.76C 
50.745 
10.740 
5C.733 
50.725 
50.730 
50.730 
i0.73'3 
'0.735 
i0.735 
:0.742 
'0.740 
>c.735 
i0.725 
0.7'35 
~0 .729  
i0.725 
,0.725 
0.720 
0.723 
___ 
__ 
[Distances and e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
l- 
- 
8 
1 
I 
, 
, 
I 
7 
7 
f 
I 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
 
D i  s  
7 7 0  
7 7 0  
7 7 0  
7 7 0  
7 7 1  
7 7 0  
7 7 1  
7 7 1 1  
7 7 1  
7 7 1  
7 7 2 '  
7 7 2  
772 ,  
7728 
7 7 2  
7 7 3 .  
7731 
7 7 3 '  
7 7 3 ,  
7 7 3 1  
7741 
7 7 4  
7  74< 
7743 
7741 
7 7 5 (  
7 7 5 ;  
775 '  
7 7 5 (  
7751 
7 7 6 (  
776; 
776d 
776r 
776f  
777; 
777r 
777 t  
7 77.5 
773c 
T7Ri 
1786 
1796 
'78E 
r79C 
'792  
' 7 9 4  
' 7 7 t  
'79E 
'80C 
' 8 Q 2  
' 8 0 4  
' 8 0 6  
' 8 1 0  
' 8 1 2  
'R14 
' 8 1 6  
8 1 9  
8 2 0  
' 4 2 4  
822  
P2C 
8 3 0  
R2H 
8 3 2  
A34 
8 3 6  
R38 
777( 
' 8 9 8  
-
7 ~ Eleva t ion  - 
Lef t  
50.751 
50.73! 
50.721 
50.72! 
50.72( 
50.72 1 
50.72( 
50.72( 
50.715 
50.715 
50.714 
50.72c 
50.71 5 
50.72C 
50.71C 
50.70C 
50.70( 
50.69: 
50.695 
50.70c 
50.70C 
50.705 
50.705 
53.71C 
50.705 
50.713 
50.705 
50.705 
50.705 
50.71: 
50.705 
50.705 
50.720 
50.715 
50.715 
50.71  5 
50.72  5 
50.735 
70.730 
50.730 
'0.730 
50.72 5 
50.720 
50.72  5 
50,720 
50.720 
i 0 . 7 2 0  
50.715 
50.71 0 
SC.710 
5C.710 
j0 .710 
i 9 . 7 1 0  
50.71 5 
50. 720 
50.720 
T0.720 
i.).7?0 
50.720 
j0.72C 
io. 720 
i o ,  775 
53. 730  
i0 .740 
io. 745  
i0.755 
i0.760 
!O .  765  
50.710 
50.715 
Centel 
50.86 
50.86 
50.86 
SO. 861 
90.86 
50. 8 6  
50. 861 
50.85' 
0 5 '  
EO. P51 
50.  851 
5 0 .  941 
50. 85 '  
50.  841 
50.   34 i  
50.83 '  
50.931 
5 0.83! 
50.  431 
50. 84(  
50.94( 
50.83( 
50. 931 
50.831 
50.94( 
5C. 841 
EO. 95f  
50. Rbf 
!0.98( 
50.1395 
50.90( 
TO. 9G5 
50.91C 
jO.91C 
50.90:: 
:0.90c 
io. 91C 
i3.91C 
'0.91C 
i0.91C 
'0.905 
io. 905 
iO.91C )!I. 910 
~ C. Q 1 5  
10.915 
PO.910 
,C.QlO 
8C. 905  
10.900 
I 0.900 
' 0.900 
IO.  895  
' 0 .900  
' 0 .  905 
C. 9CO 
0.910 
0.915 
C. 9 2 0  
0.925 
0 . 9 3 5  
0.940 
C. 9 4 0  
0.945 
0.945 
0.950 
0.950 
0.965 
0.050 
0.965 
" 
Right 
5 0.72! 
50.72f 
50.735 
50.73f 
50.74: 
5 0.745 
50.74C 
50.74C 
50.74C 
50.735 
50.725 
50.73c 
50.72C 
5'3.725 
50.72C 
50.715 
50.715 
50.72C 
50.715 
50.715 
50.72C 
50.72C 
50.725 
F0.725 
50.730 
50.735 
50.740 
50.745 
53.750 
5C.760 
50.755 
50.755 
59.755 
50.760 
50.750 
50. 750  
50.755 
50.755 
50.755 
50.760 
50.755 
50.765 
50.770 
50.775 
5 0.770 
50.765 
50.760 
50.769 
i0 .760  
50.760 
59.765 
50.780 
50.785 
50.700 
io .  800 
50.R00 
iO.805 
50.905 
50.905 
jO.810 
io .  810 
io.910 
IO. 900 
i'3. 800 
io. R O O  
to. a05 
iO.800 
io. R O O  
io. 900 
~ ~" 
5 0 . 7 4 ~  
- 
J 
D i  : - 
7 8 4  
7 8 4  
7 8 4  
7 R4 
785 ,  
784 
785  
785, 
7R5, 
795 ,  
7861 
786 .  
785' 
7Q51 
7861 
7 R7 
7e7; 
787 '  
7  87( 
7R71 
7P3, 
739;  
7R9C 
788'  
7QPr 
78?(  
789; 
7a91 
7P9C 
789 t  
790(  
7902 
790' 
790C 
79C' 
79 1 C  
7912 
79 1 4  
7 9 1 5  
1s le
792: 
7927 
7924 
7925 
7029 
7930 
79 32 
7934 
7931 
7940 
'942 
rrj4r, 
1945 
'948 
'$50 
'952 
'954 
'955 
'959 
' 9 6 0  
'962 
'064 
'966 
'969 
9  77 
9 7 0  
9 7 4  
976 
978 -
T 
- 
Elevat ion - 
L e f t  
53.76 
50.77 
50.7 7 '  
5cI. 7 81 
50.78' 
59.791 
55.79 
50.79 '  
50.79' 
E O .  7 9 '  
50.79( 
50.79. 
50.79 '  
=0.78! 
53.78' 
50.771 
50.761 
51.75c 
50.75! 
50.74: 
=c. 7 3 '  
50.73( 
50.72: 
53.71' 
50.7 1 C  
59.7 1: 
30.70( 
=0.59= 
33.70c 
: O .  7 1 C  
50.70C 
i ,7.71?^ 
i3.69C 
: 3 . 7 0 5  
i9.59c 
'3.57' 
r3.585 
c 3 . 4 9 5  
i0 .700 
10.710 
10.72C 
i3.72C 
.3.73c 
3.74" 
0.750 
3.75') 
0.765 
0.76C 
80.750 
0.7 71) 
'3 .775 
83.785 
'0.790 
'0 .790 
'9.790 
O.?OC 
3 .  '3oc 
0.310 
0.8OC 
3.92') 
3. R40 
0.335 
0.94c 
0.44' 
0.945 
0.835 
9. 9 4 0  
0.440 
3 .  a25  
3 .  a 4 0  
Center 
50.97C 
5C.96c 
50.965 
50.96C 
50.965 
50.96c 
50.965 
50.965 
50.96: 
50.955 
50.055 
50.065 
50.970 
50.970 
59.965 
=O.960 
5C.960 
50.955 
5c. 9 4 5  
5C. 940  
50.930 
c'?. 9 3 c  
50.020 
50.930 
5G.916 
50.910 
50.905 
50.910 
50. SG5 
5 C . S l O  
50.9'35 
KC. 90': 
' C .  895 
5c. 000 
50.895 
iC.89C 
iC.9OC 
50.905 
'0.9 10 
50.925 
50.930 
jC.925 
: O .  925 
j C . 0 2 5  
iC.935 
=n. 945 
50.940 
jC. 940  
jC.950 
50.960 
50.070 
'0.970 
ic.975 
50.9RO 
jC .985  
ic.905 
:1.000 
i1.000 
:1.000 
)l. 000 
'1.000 
0 . 9 a 5  
l O . 9 R 5  
8C. 9q5  
c.945 
C.990 
0.985 
0.990 
0.995 
- 
5c. P Q C  
- 
~ 
Right 
50.812 
G O .  80 
50.80 
GO.P.1 
50.rz 
5 0 .  R2 
e0.92 
50.83 
50.83 
f0.8e 
50.84 
FO.P4I 
5".R5 
5C. R7 
50 .P1  
5 C .  R C i  
50.90 
5V.RCI 
50.791 
50.78' 
=0.771 
50.78 
50.771 
50.781 
50.77: 
C0.7RI 
50.79( 
5C.701 
50.7R' 
5C.7F 
50.76' 
50.7C( 
EC.74' 
c0.77( 
F.0.77( 
5C.7Q' 
50.79( 
5c. 74r  
5C.79C 
50.7QC 
5c. 78C 
5@.7UF 
50.786 
50.775 
'C.77C 
50.76C 
50.765 
' C  .7z E 
50.7hC 
IO.  77C 
;0.77= 
!0.77c 
j0.780 
:0.79c 
j@.790 
ic. 74 5 
iC.  R O P  
iO.805 
.o. 8 10 
:o.q1= 
rO.P20 
0.P20 
' 0 .820  
0.815 
80.825 
C.325; 
0 . 8 2 0  
" - 
- . 
~ 
=0 .78 (  
~ 0 . 7 8 ~  
50.7~1- 
"
5 
TABLE 111. - t'HREE-TRACK !:LEVATION FROFILES FOR AIRPORT G, HUNWAY 4L - Continued 
[Dis tances  and  e leva t ions  a re  i n  f e e t ]  
T 1 1 I Elevation FJevation D i  st E leva t ion  
Lef t  
50.940 
50 .940  
5 C .  8 4 0  
50.835 
5c .43c  
50 .e25  
50.925 
50.320 
50.P10 
5C.R25 
50 .815  
50 .782  
50.792 
50.767 
5C.767 
5c .7=7  
5c .757  
5'3.767 
CC.767 
5c .712  
SC.7R2 
5C.7E7 
5 c .  7 7 7  
5 0 . 7  7,' 
j C . 7 7 :  
5il.77,' 
j C . l R 2  
i C . 7 P 7  
7 C s  7 1 .  
J C . '  1 7  
5C.771 
33.7 7 1  
5C.757 
55.747 
5c.757 
5c.747 
5 9 . 1 4 2  
1r.7 17 
J r . 7 1 7  
~~ 
: i . 1 2 7  
j C . ' C 7  
3 i . ? C / '  
r c o L ' ; 2  
d . 5 P 7  
C C . '  I. 7 
5z " 6 ,  * 7 
i P . k P 7  
5C.t "2 
i C . L . , /  
>C.6 I 7  
j 0 . h P l  
jO.L.S7 
50.5P7 
jC.607 
50.6P7 
j0 .6R2 
j0 .5P7 
5C.697 
j0 .592  
50.697 
50.7C7 
5C.7C7 
i c .7c7  
50.717 
50.7C7 
jC.7C2 
i0.7C2 
i0.7C7 
i c .7c7  
z -  
i r . 5 7 7  
Center Right Lef t  Cctrter R i  e h t  Fight 
5 0 . 8 1 0  
50 .905  
50.800 
50.795 
50 .795  
5 0 . 8 0 0  
50.800 
50 .790  
50 .790  
50 .790  
5 0 . 7 9 0  
50 .792  
5'2.792 
50.797 
50 .792  
50 .792  
5 0 , 7 7 7  
5 0 . 7 6 7  
50 .  7 6 2  
5 0 .  747 
C 0 .747  
:q"  1 0 7  
i c e  1 7 2  
c ? i 1"7 
"1.1*2 
L l o  777  
c r ' c  ( !07  
c ,  ',O7 
i i J .  q 0 2  
cC. -107 
c 0 . 4 1 7  
c o . 4 1 2  
C.0."02 
5 0 .  i t .  7 
" 0 . 7 7 2  
5 0 . 7 6 1  
' .0 .177 
C - P .  7 7 2  
j n a  7 h 7  
: c s  ? f , 7  
5 " ,  7 1 ~ 7  
L C .  7h7 
L C ,  7 6 1  
$0" 7 2 7  
.; 2 (i Ti. i 
5 c .  7 0 2  
5 0 . 7 8 2  
"IJ. 7 i 7 
5 0 . 7 ~ ~ 7  
z .0 . i  71 
50,7U7 
5 0 .  7 ' 3 7  
c r ? . o o z  
LO. 797  
50.797 
50. R07 
50.807 
50.807 
50.817 
50.822 
50.827 
50.827 
30.832 
50.837 
50.027 
30.832 
50.832 
50.827 
30.832 
Lef t  
50 .707  
50.712 
50.717 
50 .717  
500 7 2 2  
50 .727  
50 .727  
5 0 . 7 3 7  
5 0 . 7 4 2  
50.747 
50.747 
50 .747  
5 0 . 7 4 7  
50 .747  
50.747 
50 .747  
50.747 
5 0 . 7 4 7  
5 0 .  7 4 2  
" 3 . 7 3 7  
5 0 .  7 3 2  
c ^ i . 7 1 2  
5 0 .  7 2 2  
50 .107  
5'1. b 9 2  
51?.722 
5 0 .  72  7 
c ? . 7 3 7  
5 0 , 7 4 ?  
5 q 3  7 4 7  
5 3 , 7 4 7  
5 0 .  157  
50.177 
7 4  2 
5 0 . 7 8 7  
5 0 . 7 8 2  
5 0 .  7R2  
59. 7 Q 2  
E3.7P2 
5 0 . 7 7 9  
5 3 . 7 7 9  
5 0 .  7 7 9  
5 ? .  7 0 4  
5 0 . 7 7 9  
5 0 . 7 7 4  
5 C, 76  9 
50. i L 9  
5 3 - 7 6 ?  
5 0 . 7 7 4  
5 0 . 7 7 9  
= o .  7 8 4  
50 .784  
'rO.7R9 
5 0 . 7 9 9  
5 0 .  8 9 4  
5 0 .   8 0 9  
5 0 .   8 0 4  
5C. R04  
5 0 . 8 0 9  
5 0.804 
50 .799  
50 .794  
5 0 . 7 9 9  
50 .799  
5 0 . 7 9 9  
50 .804  
50. A09 
50 .314  
7 2 7  
T r s  7 3 2  
50 .907  
5 0 . 8 9 3  
5 0 . 8 9 2  
9 8 7  
5 0 . 8 8 7  
5 0 . 8 9 2  
5 0 . 8 8 2  
5 0 .   8 7 2  
G O .  8 7 2  
5 0 .  R57 
5 0 . 8 5 7  
5 0 .  857  
50.1352 
K O m  0 6 2  
5 0 . 9 4 2  
53 .257  
50 .857  
5 0 . 9 6 2  
5 0 .977  
5 3 . " 7 7  
5i:. 9 9 ?  
G " .  ,352 
5i). a 5 2  
" 7 .  G52 
Y 5 1  
56. '>67 ". " 1 1  
= 0 . 4 H Z  
5c. 9 9 2  
' C .  3 9 1  
5 0 . 7 0 7  
5 3 . 3 1 2  
50.  ?07  
5 7 . 7 1 2  
:c .v12 
50 .112  
5 0 .  '707 
Y r l *  ,307 
50. 217 
3 C .  1 2 4  
50. 9 2 4  
5 0 .  7 2 4  
5 3 .   7 2 4  
- 0 .  2 2 G  
5 2 .  7 2 4  
50.'3'14 
11; .  '334 
i o e  '734 
: O .  i >+ 
50. 9 3 4  
5 0 . 9 3 4  
i o .  7 3 4  
50.944 
50.74L 
50 .944  
50 .944  
' 0 . 9 4 4  
50 .939  
50.734 
5 0 .934  
50 .934  
;O. 9 3 9  
50 .934  
50.944 
50 .944  
i 0 . 9 4 4  
SO. 9 4 4  
io. 939 
50.1397 
5 0 .   a 7 2  
50.832 
50.827 
50.827 
50.827 
50.832 
50 .827  
50.817 
50.897 
50.802 
50.797 
50.792 
50.782 
50.787 
50.7q2 
50.782 
50 .777  
50 .777  
50 .777  
50.777 
50 .177  
50.7P.2 
50. TU7 
907  
G O .  P O 7  
5 q 0  907 
5 0 .  a07  
5 0 .  * c 7  
c 0 *   7 9 ?  
E Q . 1 9 7  
50 .747  
5 0 .  787  
5 0 ,   7 9 7  
5 0 0  7 9 1  
50.797 
5 0 . 7 9 2  
50.177 
5ne lQ7 
E O .  7 9 7  
5 0 , 7 9 ?  
'. ?, 7 9 7  
5 5 .794 
K O e  7 9 4  
c 9 0  a 0 4  
59 ,  x o s  
C T ) ,  1 8 7  
5 0 . * 1 4  
5 c * n 1 9  
c c ,  924  
5 . 1 ~  a 34 
= 0 ,  9 3 9  
5 0 , 9 4 4  
5 0 . 9 4 4  
SO. 9 4 9  
5 0 .849 
5 0.849 
5 0.449 
5 0.949 
5 0 . 8 4 4  
50.839 
50.834 
50 .834  
50 .834  
50.834 
50.844 
50 .844  
50.854 
5 c .   8 5 9  
5 0.864 
50.864 
50. R64 
8 2 6 0  
9 2 6 2  
R264  
9266  
9 2 5 q  
9 2 7 0  
A272 
n 2 7 4  
R2 7 6  
9278  
R Z R O  
4 2 8 2  
R 2A9 
9?q6  
8 2 $ 2  
R 2 9 4  
9 2 9 3  
?29Y 
9 301) 
R 3 1 ) :  
9 1 C b  
4 110 
s i ' ) +  
3 l ?  
H 1 1 0  
Y 1 1 4  
n 3 1 n  
q 42,- 
: I372 
9 4 2 4  
'1 '8 2 P 
-1 < 2 Q  
9 3 3c 
b7 3 7 ?  
H334 
9'136 
W 3 c t G  
' >  34. '  
b i  344 
4 3 *t. 
. j  , :* u 
3 3 5 :  
4 452  
9 7 i 4  
.: I ji 
'I 3 c 1  
-1 3 6 C  
Q 3h? 
i 3 6 4  
2366 
3 36R 
3 3 7 0  
9 3 7 7  
9374  
8376 
9378  
3 3 8 0  
3392  
3384  
3386 
3398 
3390  
3392 
3194 
3396 
3398 
a2  ~4 
8 2 9 ~  
1 3 c 4  
4779 
5c. 9 4 4  
50.944 
50 .939  
50 .944  
50 .949  
50.940 
5c .944  
50 .944  
50 .949  
K C .  9 4 9  
50.954 
EO. 9 6 4  
5 0 . 9 8 9  
CC1.?99 
51 .014  
51.C19 
51 .034  
51 .039  
= 1 .  0 4 4  
5 1 . 0 2 9  
5 1  D c 9 4  
5 1 e '3 7 4  
5 1  D 019 
51.C14 
l o  209 
*:c" 9 9 9  
f C .  9Q4 
CI,COS 
CI .S lL .  
c1.9114 
C l . C ! 4  
5 1  Ij G O 9  
' 1 . 0 P 4  
i C .  1 9 4  
55.999 
V " 9 P 9  
5C.789 
' iP.7Q4 
51:. 9 9 9  
5 n .  7 0 4  
.'I , 3 7 4  
5 1 .  C"9 
I ~ > ? S  
5 1 . C 3 4  
51 .014  
5 1 , 2 0 4  
' 1 , C 0 4  
'1 .CC4 
Cc"r.99 
51 .294  
s c . s ? o  
i c . 9 0 4  
5c. 9 9 4  
5 0 . S R 9  
50.9R4 
50.979 
50.984 
50.979 
50.974 
5 C .  9 7 4  
50.974 
50.969 
50.974 
50.974 
50.974 
io. 9 7 4  
5 G .  9 8 9  
5 l . O C 4  
C r . 9 3 4  
cr . 944  
r_ l  
- n  
TABLE 111. - THREE-TRACK ELEVATION  PROFILES  FOR  AIRPORT G, RUNWAY 4L - Continued 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  i n  f e e t ]  
E leva t ion  T 7 ~~ Eleva t ion  .. __ - 
D i  st 
- 
8 5 4 0  
8 5 4 4  
8 5 4 2  
8 5 4 8  
8 5 4 6  
9 5 5 2  
9 5 5 0  
8 5 5 4  
8 5 5 6  
6 5 5 8  
9 5 6 0  
R562 
R544 
9 5 6 6  
8 5 6 8  
8 5 7 0  
e 5 7 6  
8 5 7 4  
9 5 7 8  
8 5 8 2  
9 5 8 4  
8 5 8 8  
9 5 8 6  
8 5 9 0  
8 5 9 2  
8 5 9 4  
4 5 9 8  
5 6 0 0  
13602 
Rh06 
8 6 0 4  
9 6 0 8  
R 6 l O  
8 6 1 2  
8 6 1 4  
8 6 1 6  
3 6 2 0  
9 6 2 4  
9 4 2 2  
3626 
362P 
3630 
3632 
3434 1 
3636 
3638 
1640  
1642 
3444 
3646 1 
a 5 7 2  
a 5 8 0  
a 5 9 6  
8 6 1 8  
I 6 5 2  
I 6 5 4  
1666 
' 6 7 6  
1678 
- 
Eleva t ion  
r 
- 
I 
I 
U 
E 
e 
E 
8 
e 
P 
R 
P 
Y 
P 
8 
e 
P 
P 
9 
F 
9 
8 
8 
8 
R 
R 
e 
4 
e 
U 
i 
Di 5 D i  s t ;t t  . " ~ Right 
5 0 . 9 2 4  
5 0 . 9 2 1  
50.916 
50.911 
50.906 
50.896 
50.R91 
50 .884 
50 .871 
5 0 . 8 6 4  
50 .856 
50 .834 
50 .845 
5 0 . 8 3 6  
5 0.846 
50.P41 
50 .851 
50.856 
50 .   876  
50 .891 
50 .916 
50 .906 
5 0 . 9 2 5  
50.936 
50 .946 
50 .951 
5 0 . 9 5 4  
50 .961 
50 .956 
50 .955 
50 .925 
50 .946 
50 .921 
5 0 . 9 2 1  
50.926 
50 .916 
5 0 . 9 2 1  
50 .914 
5 0 . 9 1 6  
50 .911 
50 .706 
50 .906 
50 .901 
50.896 
E0.891 
50.891 
50.896 
50.R81 
50.886 
50.886 
50.891 
50.891 
50.R94 1 
50.901 ~ 
?0.9Cb 
50.906 
50.906 
50.906 
50 .911 
50.916 
50.916 
50.916 
50.926 
50.931 
50.936 
50.946 
50.944 
50.951 
" ~ 
~ 
- 
Lef t  L e f t  Right Center Center 
51.05; 
51 .04 ;  
51.05- 
51.02; 
51 .03 ;  
51 .01 ;  
51.01: 
51.012 
51 .01 ;  
51.01; 
51.01; 
S l . O l i  
51.00; 
51.012 
51 .01 i  
51.017 
51.037 
51.072 
51.05; 
51.081 
51. O R ;  
51.087 
51.087 
51.087 
51.087 
51.087 
51.082 
-1. oe2 
51.087 
51.081 
51.082 
51.062 
51.041 
51.047 
51.037 
51.027 
71.022 
51.017 
51.007 
51.007 
51.007 
51.002 
51.007 
-1 .007 
1.007 
1.012 
1.012 
1.012 
1.012 
1.007 
1.002 
1.002 
1 .002 
1.002 
1.002 
1.002 
1.007 
1.012 
1 .022 
1.037 
1 .037 
1.035 
1.035 
1 .045 
1.055 
1.050 
1 . 0 5 0  
1.055 
1.055 
1.055 
-
~ -~ 
Right 
50.936 
50.930 
50.936 
50 .926 
50.926 
50.926 
50.916 
50.916 
50 .910 
50 .921 
50.916 
50.916 
50 .911 
50.306 
50 .901 
5 0 . 9 0 1  
50 .906 
50.906 
50 .911 
50 .916 
50 .921 
50.916 
50 .926 
50 .931 
50 .936 
50 .946 
50 .951 
50 .956 
5 0 . 9 6 6  
5 0 . 9 6 6  
50.961 
50.967 
50.962 
50 .952 
5 0 . 9 4 7  
50 .942 
50 .937 
50 .927 
50 .917 
50.907 
5 0.897 
50.887 
50.972 
50.857 
50.847 
50. R37 
5.0.832 
50.827 
50. 827 
50.827 
50.827 
50.872 
50.887 
50.887 
50. R77 
50.862 
50.867 
50.882 
50.887 
50.887 
50.887 
50.887 
50.897 
io. 897 
50.897 
50.902 
i 0 .907 
50.912 
50.917 
50.907 
-. . - 
~ 
- Left  
50.89 
50.89 
50.   89 
50 .89  
50 .89 (  
50.89t 
50.8O1 
50 .89(  
50 .89  
50.89 
50.89 
50.87f 
50 .88 '  
50.88 
50 .87(  
50.  A6t 
50.86t 
5 0 . 8 8 :  
5 0 . 8 5 :  
50.8Qt 
50 .89 '  
50.901 
50.90L 
50 .00 t  
50.90L 
50 .90 t  
50.91 1 
50.91 I 
50 .91 t  
50.92 I 
50.91(  
50 .90 ;  
5C.90; 
50 .90 i  
50 .90 i  
50.902 
50 .90 i  
50 .90 i  
50 .90 i  
50.901 
50.901 
5 8 . 8 9 ;  
50.892 
io. 887 
i0.P87 
i0.887 
io. R77 
IO. R77 
io. 867  
io. 862  
80. R57 
to. 862  
mO.R72 
' 0 .872  
to. 857  
'0 .857 
t0.957 
' 0 .857  
' 0 .857  
to. 852  
0 .847 
0 .842 
0 .837 
0 .867 
0 .857 
0. 84  7 
0.077 
0.867 
0 . 8 6 7  
0 . 8 6 2  
Center 
50.991 
5 1 . 0 0 t  
51.011 
5 1.031 
51 .021 
5 1 . 0 2 t  
51.026 
5 1.02( 
51.021 
5 1.02L 
5 1 . 0 2 t  
51.021 
51 .021 
51.031 
5 1 . 0 0 1  
51.001 
50 .991 
50.99C 
5 0 . 9 9 1  
50.99C 
50.991 
50.97C 
50.976 
50 .976 
50 .971 
5 0 . 9 7 6  
5 0 . 9 8 f  
5 1 . 0 0 1  
5 1 . 0 1 1  
5 1 . 0 1 1  
51 .016 
5 1.027 
51.027 
51 .027 
5 1.017 
51 .017 
5 1.002 
5 1.002 
50.997 
5 0 . 9 9 2  
5 C .  9 9 2  
5 0 . 9 8 7  
5 0.987 
70 .977 
:O. 9 7 2  
io. 9 7 2  
io. 9 8 2  
i 0 . 7 7 2  
iO. 9 6 2  
io. 962  
io. 9 5 7  
io. 9 9 7  
~ 0 . 9 9 7  
f1.002 
t 1.002 
i1 .012  
' 1 . 0 2 2  
' 1.027 
i1 .027  
i1.027 
' 1 . 0 3 2  
1. 032  
1 .327 
' 1 . 0 3 7  
1 1 . 0 4 2  
1 1 . 0 4 7  
1 . 0 4 7  
' 1.047 
1.047 
' 1 . 0 5 2  
" 
r 
E 
5 
5 
5 
5 
5 
i 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
r: 
c 
- 
868(  
868' 
8 6 8 ;  
A6Rt 
8681 
8 6 9 (  
969 ;  
869' 
869t  
96 
870(  
8 7 0 ;  
R70' 
8701 
870t  
87 1( 
9 7 1 ;  
871' 
871 f  
872C 
871s 
8724 
872; 
872C 
R72t 
R73C 
8732 
R736 
8736 
8736 
R74C 
9742 
A744 
8746 
874e 
875C 
R7=2 
8754 
8756 
876C 
87EP 
8762 
R764 
3766 
3768 
3770 
3772 
3774 
37 76 
377R 
3780 
3782 
3784 
3786 
77R5 
3790 
3792 
3794 
3790 
3798 
3PO0 
3802 
3804 
3 806 
38G8 
3810 
3P12 
1814 
l R l h  
3819 
50.85 
50.85 
50.  @ 5  
50.85  
50.84 
50 .85  
50.84 
50. 8 4  
50 .86  
50 .96  
= 0 . 8 7  
50 .87 '  
50.  R7 
53.88 
5 3 . 9 0  
50 .88  
50 .90  
=0.90  
53 .91 '  
50 .93 '  
E0.92 
50.94 
= 0 . 9 4 .  
5 0 . 9 4 ;  
60 .94 .  
50 .33 '  
53.9 3' 
50 .92 '  
5 0 . 9 2 '  
5 0 . 9 2 ,  
5 3 - 9 1 ,  
50 .90-  
50.89'  
50 .90 ;  
50 .89 -  
50 .89 :  
q 0 . 9 9 ;  
50 .89 '  
50 .89 ;  
50.R9- 
5 0 . 8 9 ;  
5 0 . 8 9 ;  
50 .89 ;  
73.9 0 i  
to .912 
!0 .907  
i0 .907 
0. 9 07 
iC.907 
10 .92)  
t0 .027 
i0.937 
io. 9 3 7  
0 . 9 2 7  
80.9 27 
'0.9  77 
0 . 9 4 7  
80.927 
80.9 3 2  
0 . 0 3 7  
3 . 9 5 5  
'0 .965 
0 .955 
0 . 9 7 5  
0 . 9 8 ' )  
0 .975 
0.9  80 
0 .990 
0.9  85 
,3.027 
50.902 
50.897 
50 .902 
50.897 
50.887 
50.087 
50.892 
50.887 
50.887 
50.R77 
50 .882 
50.062 
50.P67 
50 .872 
50 .87 ;  
50.   $7 '  
50.87'  
50 .87 -  
50.88' 
5 0 . 8 8 ;  
50.90'  
50.89'  
50 .90-  
50.90'  
50 .90-  
50 .91 ;  
50.91' 
50.90- 
50 .89 ;  
50 .98 ;  
50.89' 
50.88'  
50.90i  
50 .90 i  
50.90: 
5C.91; 
50 .92 ;  
50 .92 i  
50 .93 ;  
50.97 i 
50.93 ;  
50.932 
70 .932 
,0.932 
80.932 
10.937 
80.952 
0.942 
0 .952 
80.957 
89.367 
50.962 
0.967 
50   -96  2 
50.957 
50 .957 
50.957 
50.957 
50 .977 
50.972 
50 .970 
50.980 
50 .980 
50.985 
51 - 0 0 0  
5 1  - 0 0 0  
51.000 
51.000 
50.995 
50.8A7 
" 
840 C 
8 4 0 2  
W-04 
8404 
94c A 
8 4 1 2  
G41C 
R414 
H416 
842 0 
8 4 1  @ 
842 2 
F424 
842 8 
8426 
843 2 
943 0 
t1434 
843 6 
8 4 4 0  
8 4 3 8  
e442 
5 4 4 4  
e446 
e448 
8 4 5 0  
E452 
84 5 4  
R 4 5  6 
e45 8 
4L50 
P 4 6 2  
E464 
946 6 
E46 8 
8470 
R472 
Yk74 
8476 
3478 
31.30 
E482 
?4 84  
I48  6 
848 8 
' 4 9 0  
IL92 
:49 4 
1496 
149 8 
,502  
5 1 0  
, E G 4  
506  
S O 8  
610 
f: 1 7  
5 1 4  
516 
5 18 
5 2  0 
E 2 7  
' 2 6  
c 2  9 
5 2 b  
5 3 0  
532  
5 3 4  
536 
5 3 8  -
51.001 
51.001 
51.00t 
50.93C 
51.306 
51.001 
51.011 
51 . O l  I 
5 1 . O Z f  
51.02 t  
51.02t 
51.031 
51.03C 
51.346 
51.041 
51.031 
51 .92 t  
51.091 
51.001 
51.051 
51.056 
51.041 
51.05F 
51.031 
51.021 
51.011 
50.936 
50.771 
50.976 
53 .371 
50.971 
50.971 
50.376 
50.976 
50.975 
50.376 
50.976 
50 .376 
50.976 
50.376 
50.376 
50.971 
50.346 
50.361 
50.761 
50.9S6 
50.356 
:0 .34h 
53.751 
50.956 
50.751 
50.946 
50.746 
50.951 
50.951 
53.946 
10.941 
50.936 
50.346 
50.951 
50.951 
50.751 
50. 956 
50.355 
50.956 
50.766 
50.966 
50.964 
50.974 
50.996 
~ 
5c.944 
50 .92 t  
50.9 1 I 
50.R9t 
50.3 8 t  
50.8@6 
50.3e1 
50.976 
5 c . 9 7 1  
5 0 . & 7 t  
50.976 
5C.87t 
5 0 . 9 6 ~  
5C.366 
5C.841 
5C.U51 
50.956 
5 0 . 3 @ 4  
5C.966 
50.871 
50.976 
50.8P4 
50.886 
50.386 
50.386 
50.Q8l 
50.'3?1 
5C.881 
5C.9R6 
5 0 . d e l  
5 0 . R e l  
50.9@1 
50.976 
50.d76 
50.876 
50.376 
50.371 
5 0 . * 7 4  
5C.876 
5 C . e l 5  
ic. 3 e 1  
jC. '381 
5C.376 
?0. '3@4 
50.991 
$0 .991  
50.895 
j0.396 
jC. 996 
:@.e96 
i0 .901  
i0 .99h 
$C.996 
70.994 
iC.856 
iO .QS6 
iC.991 
iC.491 
jC .891 
i c .591  
i O . P @ h  
i G . 9 q l  
rC.991 
;C.Q91 
iC.391 
io .391 
iO.891 
5c .as1  
50.a51 
5 0 .  ? e 4  
2 
7 
7 
7 
2 
7 
7 
1 
2 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
7 
7 
7 
2 
? '  
1 '  
I !  
? I  
I '  
T !  
Z !  
I !  
I !  
? !  
I !  
! I  
- 5  
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
r g  
- 
26 
i 
- 
TABLE 111. - r1IREE"I'RACK FLEVATION FROFILES FOR AIRPORT G, H W J A Y  4L - Continued 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
E leva t ion  
" 
Lef t  
5C.000 
5C.350 
50 .770  
5 0 . 9 5 5  
50 .9  55 
5c .750  
50.755 
5C.055 
5C.755 
50.355 
5c.9c.3 
5C.95C 
5C.950 
5c.940 
50.740 
5C.Q30 
50.325 
5C."30 
5c.3335 
5 C . 3 4 5  
5C.'55 
E.c.955 
?C.'250 
5 0 . 3 t 5  
5c .77c  
5C.965 
5 0 . 7 6 5  
5 C .  4 5 ' i  
sc.745 
5 0 . 7 5 5  
5c.93' :  
cc .942  
5C.720 
5C.'13 
5C.910 
5C.?C9 
5C.9C5 
50 .4c5  
5c.9c5 
5C.7C5 
5C.7C5 
50.9c5 
5 c . 7 0 0  
5c.495 
5c.i175 
50.1 e5  
50.975 
5c.3  75 
5c.975 
5C.98'3 
5C.QCC 
50.49C 
5 C . S l C  
5c .4cc  
5C.929 
5C.915 
5C.919 
5 c .  ;c= 
' ; C . Q C C  
5c.=ico 
K C .  +95 
i C . ' ? ? j  
5c.375 
5C.r70 
5C.17C 
iC.L'7C 
5c.p  75 
5'3.975 
5C.370 
~ 
5c.973 
.. - - 
Center 
51.155 
51.055 
51.265 
51.350 
51.050 
51.335 
51.32': 
51.015 
51.310 
50.995 
51.200 
50.995 
51.035 
51.535 
51  .OOO 
50.,?35 
50.995 
50.990 
CO.995 
51 .0,15 
51.920 
51.325 
51.045 
51.933 
51.045 
51.345 
' 1 . ) 5 0  
51.350 
51.045 
51.050 
51.359 
5 1.935 
51.345 
5 1.333 
5 1 . 3 L J  
51.015 
51.020 
51.310 
51.010 
51.005 
51.505 
51.005 
51.005 
51.s05 
51 .091  
50.735 
50.775 
5 0 . 7 3 0  
50.795 
50.930 
50.795 
50. 
50.3*9 
50.9R5 
50.930 
50.735 
53.235 
50.995 
50.395 
50.990 
50.9?5 
50.795 
50.795 
53.355 
5 1  .'I30 
51.000 
s1.015 
51.305 
50.995 
50.995 
Right 
50 .990  
50.995 
5 0 . 9 8 0  
50.9 R O  
50 .993  
50.985 
50.q95 
50.595 
50.995 
51 .000  
51.010 
f 1 . 0 0 5  
51 .025  
51.020 
51 .035  
5 1.043 
51.045 
51.045 
51 .050  
51.050 
51.055 
51.050 
51.050 
51.045 
51.059 
51.045 
51 .045  
51.045 
51.050 
51 .050  
C1.050 
51.055 
51.055 
5 1.055 
51.050 
51.055 
51.050 
51.050 
51.035 
51.040 
51.025 
51.035 
51.010 
51.015 
51 .905  
51.005 
51.005 
51 .000  
51.000 
51 .000  
51 .000  
50.995 
50.995 
5 0.99'3 
50.985 
50 .950  
50.985 
50.585 
50.915 
50.985 
FO.9R5 
50.985 
50.9P5 
50.980 
50.985 
50.985 
50.990 
50.990 
50.990 
50.985 
D i  st 
-z 
9 9 6 0  
r! 9 6 2  
3 9 6 4  
a 9 6 6  
8 9 7 0  
9 9 6 8  
R972  
3 3 7 4  
8 9 7 8  
Q 9 8 0  
Y 0 8 2  
3 9 8 6  
1 9 8 4  
8 9 9 2  
1 7 9 0  
9 9 9 4  
9 9 9 8  
q 9 9 6  
3 0 0 0  
9 0 0 2  
? 0 0 4  
9 0 0 6  
3 0 1 0  
3 0 0 8  
3017 
2 0 1 4  
7 0 1 6  
3018 
3 0 2 0  
3 0 2 2  
9 0 2 4  
9 0 2 6  
3 0 2 R  
7 0 3 0  
%go32 
9 0 3 4  
9 0 3 6  
3 0 3 8  
3 0 4 0  
9 0 4 7  
0 0 4 4  
9 0 4 9  
9 0 4 6  
9 0 5 0  
3 0 5 2  
3 0 5 4  
9 0 5 6  
3 0 5 4  
9 0 6 0  
3 0 6 4  
7 0 4 2  
9 0 6 6  
3Ob4 
4 0 7 2  
7 0 7 0  
1 0 7 4  
3 0 7 8  
4 0 7 6  
9 0 8 0  
3 0 8 2  
9 0 4 4  
9 0 9 6  
9 0 4 8  
9 0 9 0  
3097 
9 0 9 5  
9 0 9 4  
7 0 9 R  
a 9 7 6  
3 9 a a  
-. 
1 
Lef t  
50 .850  
50 .860 
50 .850  
50.850 
5 0 .  8 5 5  
50. 855 
5 0 .  RE5 
50.855 
50.450 
i 0 . 9 5 0  
5 0.845 
50 .840  
5 0. R40 
5 0. a 4 0  
50.R4C 
5 0.840 
50 .840  
50.  R40 
5 0 . 8 4 0  
50 .   R40 
5 0 . 8 4 0  
50.P60 
59. Ph5 
30.870 
5 0 .  R65 
' i o .  9 7 0  
50 .895  
50 .485  
30 .905  
53 .905  
50 .905  
50 .905  
50.905 
50 .905  
50.910 
50.905 
50.915 
50.910 
50 .910  
50.905 
5 0 . 9 3 0  
50.925 
5 0 . 9 0 0  
5 0 . 9 0 0  
50.905 
50 .900  
50.905 
50 .900  
5 7 .990  
5 0 . 8 8 0  
50.880 
5 0 .  P R O  
50.880 
50 .860  
50.945 
50.  A60 
50 .  8 6 5  
50. a 9 5  
50.  e 7 0  
50.880 
5 0 .  8 4 0  
50.875 
5C. 8 8 0  
50. R75 
5C. 8 7 0  
50.  8R5 
50 .875  
5 0 . 8 9 0  
59.R45 
50. Reo 
Elevation - 
Center 
50.035  50.995 
Right 
5 0.990 5 0.990 
5C.990 50.980 
i0 .985   50 .975  
50.975  50.375 
5 0 .   9 7 0  50.975 
50 .950   50 .070  
50.96'5 5C.970 
50.955 5C.970 
' 0 . 9 5 5   5 0 . 9 7 5  
50 .950  50 .985 
50.945 50.985 
5 0.940 50.9R@ 
50.945  50.980 
50.945  50.980 
50 .945  50 .985 
5 0.950 50.985 
50 .955  50.990 
50.970  50.985 
50.975 50.985 
50 .985  50.9EC 
5 1 . 0 0 0  50.990 
51.000 50.980 
5 1 . 3 0 0  50.940 
5 0 . 9 9 0  50.965 
5 0 .990  50 .973 
50 .995  F0 .9h5 
51.013 50.965 
51 .015   50 .965  
51 .005  50.940 
51 .010  50.155 
5 1. O O C  50.950 
50 .990  50.950 
50.970 50 .740  
5 0 A h 5  50.740 
50 .   960   50 .925  
50.955 50.9C5 
50.955 50.910 
5 0 . 9 4 0  50.900 
50 .  '345 50.900 
50 .950  50 .905 
5 0 . 9 7 0  50 .890 
0.990  C0.930 
5 0 . 9 8 0  50.930 
50.990  50.930 
5 0 . 9 9 5  50.925 
50 .995  50.925 
5 1.000 ' 0 . 9 4 0  
50 .975  50.965 
5 0 . 9 9 5  50.9R5 
50.995  50 .990 
50 .995  51 .000 
50.995.  51.005 
5 0 . 9 9 0  51 .010  
5 0 .  390 51.010 
50 .990  51 .010  I 
i E 0 . 9 9 0  51.015 = O .  9 8 5  51.005 5 0 . 3 9 0  51.015 50.995 51.020 5 1.300 5 1.025 51.005 51.020 5 1 . 0 1 0  51.C20 5 1 . 0 2 0  51.020 51 .030  51.C10 5 1 . 0 2 0  51.015 51 .035  50.990 51 .035  51.0G5 5 1 . 0 4 0  50.990 51.045  50.980 
1 
" 
~ 
D i  st 
~ 
9 1 0 0  
S I 0 2  
9 1 0 4  
9106  
9 109 
9 1 1 2  
9 1  1 4  
9 1  15 
Q l l e  
9 1 2 0  
0 1 2 7  
9 1 2 L  
9126  
9 1 2 8  
9 1 3 2  
9 1 3 0  
01 7 4  
9 1 3 6  
9 1 3 s  
9 1 4 0  
9 1 4 2  
9 1 4 4  
9 1 4 e  
9 1 4 9  
9 1 5 0  
9 1 5 2  
915't 
3 1 5 6  
? I C 4  
9160 
9 1 t 2  
9 1 6 4  
9 165 
917C 
9 1 7 4  
9 1 7 2  
9176  
9 1 7 8  
9 1 R O  
9 1 8 2  
91P6 
9 1 8 4  
9 189 
9190 
9 1 9 2  
9 1 9 4  
9 198  
9 196 
92C2 
9 2 0 0  
9 2 0 4  
92Ch 
9 2 0 9  
9 2 1 0  
9 2 1 7  
9 2 1 4  
9 2  168 
9 2 1 8  
9 2 2 2  
9 2 2 0  
9 2 2 4  
9 2 2 6  
9 2 3 0  
9 2 2 8  
9 2 3 2  
9 7 3 4  
9236 
9 2 3 8  
01 IO 
9 1 6 a  
" - 
T 
L e f t  
5 9 .   a o o  
50. H ~ O  
5o.eeC 
'0.99C 
FO.8Q0 
50.985 
53 .990  
50.99.)  
50 .900  
5 0 . 9 0 0  
50.905 
50.91C 
5 0 . 9 2 0  
53.335 
E 0 . 9 4 0  
50 .950  
50 .055  
F1.965 
50 .965  
73 .965  
i 0 . ? 6 5  
SC.Q5C 
50.9 5 5  
c 0 . 9 4 1  
5 0 . 9 3 5  
50 .925  
53 .005  
50.77'7 
50.RRE. 
r 2 . 9 0 5  
5 0 .  R9l7 
CO.9Oc 
50 .915  
50.01? 
53.925 
50.925 
' 0 . 9 3 0  
50.9  2% 
50.9  25 
50.01c 
C ? . 4 9 C  
c c . 9 9 0  
53.H9'7 
c 0 . R 8 S  
=c.910 
C 0 . 9 C O  
57. Q Q C  
' 0 . 3 0 0  
53.925 
5 0 . 9 1 ;  
5 0 . Q 2 5  
' 0 . 9 1 C  
5 0 .  " 2 3  
53.905 
3 0 . Q l O  
C l ) . Q 1 0  
50.99C 
5 3 . R 9 O  
= 3 . 9 0 5  
53.305 
50.910 
= 9 . 0 2 0  
50.925 
40.940 
50 .347  
53.965 
7 0 . 9 5 0  
50 .QbC 
5 0 . 9 5 ~  
= 3 . 9 3 n  
- - 
Elevat ion  
Center Right 
51.055  50.980 
51.CF5 
51.945 
50.985 51.050 
= 0 . 9 R O  51.p55 
50.98') 
50.905  51.005 
50.910 51.015 
5C.S lF   51 .015 
50.910 51 .010  
"C.91i'  51.005 
5O.SlO 51.305 
50.915 51.015 
5C.920 51.020 
50.930  51.025 
5C.035 51.030 
50.940 51.030 
5C.950 41.030 
50.955  51.040 
50.960 51.050 
50.975 
51.00C  =0.90(? 
'1.01F 5 0 . 8 9 5  
51.C10 50.900 
51.020 5 0 . 8 Q P  
51.030  50.900 
c1.030 50.915 
51 .040  50 .925 
51.035  50.97c 
51.040  50.925 
51.025 50.92K 
51.020 CC.9lC 
51.000 5C.480 
KC. a 9 5  EO. e 4 5  
50.990 50.Q6'1 
50.985 50.870 
5P.990 5C.R8C 
5C.990  5C.890 
50.985 5C.900 
50.970 50 .920  
5Q.965 5 0 . 5 2 C  
c0 .97 :  50.93(? 
C'c.955 50.930 
59.950  S0.92C 
5C.945  5c.030 
50.965 FG.930  
5C.960  50.940 
5C).qC0 50.92C 
50.985  40.92Q 
50.975 50.92C 
59.950 5fi.9'30 
50.945  50.690 
50.945 50.R7' 
5C.95= E.C.R75 
5'2.955 50.R70 
50.970 5C.RR5 
5P.S75 50 .90C 
5C.985 C0.SI5 
50.990 50.925 
51.015 50.920 
51.030  50.915 
51 .020   50 .920  
51.010 50 .925  
51.005 F.C.029 
5C.995  50.920 
50.985  50.925 
50.995  50.925 
50.905 50 .930  
5 1 . 0 ~  =c.~on 
50.97: 5 0 . 0 1 ~  
5r .050  50 .e70 
50.995 50.930 
TABIF 111. - THRFK-TRACK ELEVATION  PROFILES FOH AIRPORT G, RUNC:.'iY 4L - Continued 
Di E 
Left  
E leva t ion  
[Dis tances  and  e leva t ions  are i n  feet]  
D i  s: 
Eleva t ion  
D i  s 
Elevat ion 
Left  
TABLE 111. - I'HREE-TRACK FLEVATION PROFILES FOR AIRPORT G, HUNWAY 41, - Continued 
~ 
Dist 
- 
9 6 6 0  
9 6 6 2  
$ 6 6 4  
9 t 6 6  
966 8 
9h7C 
9 6 7 2  
9 6 7 6  
96   74  
967 8 
9 6 8 0  
968 2 
9 6 8 4  
9 6 8 6  
Q 6 R 8  
9h90  
9 6 9 2  
9 6 9 4  
9 6   9 6  
S b 9 8  
C700 
97C2 
9706 
9 7 0 4  
9 7 0 8  
9 7 1 0  
O712 
S7 1 4  
5 7 1 6  
9 7 2 0  
9 7 1  8 
972 2 
9 7 2 4  
9726 
972 8 
4 7 3  0 
073 2 
97  34 
9736 
973 8 
9 7 4 c  
9 7 4 2  
47 44  
9 7 4 6  
9 7 4 8  
975 0 
4752 
4754 
9 7 5 6  
975 8 
976  0 
$76 2 
S 7 6 4  
9 7 6 6  
5 7 6 8  
077 0 
9 7 7 4  
9 7 7 6  
9 7 8 6  
9 7 7 8  
97R 2 
9 7 8 4  
9 7 3 8  
97R 6 
9 7 9 0  
9 7 9 2  
$79 6 
$ 7 9 4  
9772 
5 E  
Elevat ion  
Lef t  I Center 
50 .350  
50 .970  50.945 
50 .970  
5C.R5C 50.975 
50.950 50.970 
5C.955 50.975 
5C.960 50 .970  
50.865 5C.970 
5C.875 
50.970  50.8eC 
50 .970  
5C.370  50.985 
50.970  5C.3@0 
5C.890  50.965 
50.885 50.965 
50.380 50.965 
50.R70 50.960 
50.P6.5 5C.360 
50.86C 50.945 
50.945  50.950 
50.940  50.950 
50.835  50.345 
50.830  50.940 
50.84C  50.950 
50.845 5c .945  
5C.940 50 .745  
50 .845  50 .935  
5C.85C 50.945 
50.960  50.730 
5 0 . R 5 C  50.3.tO 
5C.850 50.930 
50.95C  50.920 
50 .845  5 0 .  3 1 0  
5C.94C 50.320 
5C.830  50.320 
50.915  50.725 
50.8'20  50.725 
5C.RCO 50.930 
50 .9cc   50 .933  
5C.795 50.935 
5C.RC5 50.925 
50.RC5 50.925 
5C.9CO 53.915 
50.795  50.720 
5C.770 50 .920  
50.765 50.910 
50.760  50.910 
5C.760  50.910 
58.765 50.315 
50.755  50.225 
5C.77C 50.925 
5C.765 50 .920  
5C.770  50.315 
50.775  50.910 
50.770 50.910 
5C.77C  50.900 
5C.77C 50 .995  
50.775 50 .390  
50.780  50.885 
50.785 50.595 
5C.790 50 .785  
50.7Q5 50.990 
5C.790  50.885 
50.795 50.890 
5C.780  50.895 
5C.785 50.890 
5c .775  50 .800  
5C.780 50.895 
50.770  50.890 
50.765  50.990 
50.765 50.885 
5C.765  50.985 
Right 
5 0.830 
5 0.830 
50 .825  
50 .820  
50.830 
50 .820  
50.840 
50 .845  
50 .845  
50.R45 
E0. 45 
50.845 
5 0.840 
50.845 
50 .835  
50.840 
50 .830  
5 0 . 8 3 0  
5 0.920 
50 .825  
50.815 
5 0 . 8 2 0  
5 0.820 
50.R20 
50.815 
50.900 
50 .805  
50.805 
50.RZO 
53.820 
50.R05 
50.805 
50 .825  
50 .955  
5 0.870 
50 .870  
5 0.870 
50 .875  
5 0.870 
5 0.865 
50 .870  
50.870 
50.955 
50.855 
50 .845  
50 .850  
50 .865  
50 .850  
5 0. R50 
50 .860  
5 0.860 
5 0.870 
50 .860  
50. R65 
50 .860  
50 .865  
50 .860  
5 0 . 5 5 5  
50.850 
50.865 
50.855 
50 .855  
5 0.850 
50 .040  
5 0.840 
50.845 
50 .845  
5 0.840 
5 0.845 
50.855 
[Distances and elevat ions are i n  f e e t ]  
L- Dist 
7 8 0 0  
9 8 0 4  
3 8 0 2  
9 8 0 6  
9 8 0 8  
Y8lO 
9 8 1 2  
9 8 1 6  
9 8 1 4  
9 8 1 8  
9 8 2 0  
9 8 2 2  
9 8 2 4  
9 8 2 8  
9 8 2 6  
9 8 3 0  
9 8 3 2  
9 8 3 4  
9 8 3 6  
9 8 3 8  
9 8 4 0  
9 8 4 2  
9 8 4 4  
9 8 4 6  
9 8 4 8  
9 8 5 0  
9 8 5 2  
9 8 5 4  
9R56 
9 8 5 0  
9 8 5 8  
9  8.64 
9 8 6 2  
9 8 6 6  
9 8 6 8  
OR70 
9 8 7 2  
3 8 7 4  
9 8 7 6  
9 9 7 8  
9 8 8 0  
9 8 8 2  
QR94 
9 8 8 8  
9 8 8 6  
9 8 9 0  
9 8 9 4  
9 8 9 2  
9 8 9 6  
9 8 9 8  
9 9 0 0  
9 9 0 2  
9 9 0 4  
9 9 0 6  
9 9 0 8  
9 9 1 0  
9 9 1 2  
9 9 1 4  
1 9 1 6  
7 9 1 8  
9 9 2 2  
9 9 2 0  
9 9 2 4  
9 9 2 6  
0 9 2 8  
9 9 3 2  
9 9 3 0  
3 9 3 6  
9 9 3 4  
9 9 3 2  - __ 
T r 
Elevat ion  
Lef t  I Center 
50 .763  50.878 
50.765 50 .   885  
50 .758  I 5 0 . 9 7 3  . ~ .  .  ~ 
50.748 50 .858  
50.748 
5 0 . 8 7 8  50 .723  
50.   973 3 0 . 7 2 3  
50.  R73 5 0 . 7 2 3  
5 0 . 8 7 8   5 0 . 7 2 8  
50 .   973  5 0 . 7 3 3  
50.   868  50.723 
5 0 .  8 7 3  50 .723  
5 0 . 8 6 8  50 .718  
5 0 . 8 7 3   5 0 . 7 2 8  
50 .968   50 .723  
5 0 . 8 6 3  50 .733  
50 .   858  5 0 . 7 2 8  
5 0 . 8 5 8  50.728 
50 .   853  5 0 . 7 2 3  
5 0 . 8 4 3  50.718 
5 0 . 8 3 8  5 0 . 7 1 8  
5 0 . 8 3 8  50 .723  
5 0 . 9 3 8  50.723 
5 0 . 8 4 3  50 .743  
5 0 . 8 4 8  50 .738  
50 .953  
5 0 . 7 2 3  50 .  8 8 3  
5 0 . 7 2 3   5 0 . 8 9 3  
50 .719  5 0 . 9 8 0  
5 0 . 7 2 3  50 .   898  
50.72 8 5 0.898 
50.729 5 0 . 9 0 3  
50 .728   50 .903  
5 0 . 7 3 3  5 0 . 9 0 3  
50.743 5 0 . 9 9 8  
50 .753  50. 9 9 3  
50.753 50 .   898  
5 0 . 7 6 3  50.888 
50 .773   50 .  8 8 8  
50 .783   50 .893  
5 0 . 7 9 3  5 0 . 8 9 3  
5 0 . 8 0 3   5 0 . 8 9 9  
50. B O A  5 0 . 9 0 3  
50 .803  5 0 . 9 0 3  
5 0 . 8 0 3   5 0 . 9 1 3  
50.R03  50.91R 
60.798 5 0 . 9 1 3  
50.803 5 0 . 9 1 9  
50 .798  5 0 . 9 1 8  
50. P O 9  5 0 . 9 2 3  
50 .803  5 0 . 9 4 3  
5 0 . 8 0 8   5 0 . 9 4 8  
50.818 5 0 . 9 4 8  
50 .813  50 .948  
50 .923   50 .948  
50 .833  5 0 . 9 4 3  
50. 8 3 3   5 0 . 9 3 9  
50 .823  5 0 . 9 4 3  
50.828 5 0 . 9 4 3  
50 .838  5 0 . 9 4 3  
50.839 5 0 . 9 4 3  
5 0 . 8 4 3  5 0 . 9 4 3  
50. R53  50.943 
50 .848  5 0 . 9 3 8  
50 .849  5 0 . 9 4 3  
5 0 .   8 4 5  5 0 . 3 3 8  
50.848 5 0 . 9 3 5  
50 .853  5 0 . 9 3 3  
50.R53  50.933 
50 .853   50 .939  
50 .748  5 0 . 9 9 ~  
Right 
50.845 
50 .848  
50.838 
50.843 
50.828 
50.933 
50.818 
50.819 
50.818 
50.818 
50.818 
50 .813  
50 .808  
50 .813  
50.819 
50 .923  
50.933
50. A28 
5 0 . 8 2 3  
50 .839  
50 .823  
50 .820  
cO.823 
50 .823  
50.R38 
50.933 
50 .843  
50 .P43 
50. A43 
50 .843  
50.833 
50.879 
50 .823  
50 .823  
50.828 
50.R23 
50.833 
EO.938 
50 .823  
50 .823  
50.919 
50. 8 13 
51 .813  
50.R18 
50 .823  
50.823 
50 .820  
50 .933  
50.833 
50.A38 
50 .843  
5 0 . 8 4 8  
50 .853  
50.863 
50 .963  
50 .868  
50.868 
50.868 
50 .863  
50.R63 
50.868 
50.868 
5 0 .  Q63 
50.858 
5 0 . 8 5 3  
50.843 
50.R38 
50.028 
50.833 
5C. 8 2 3  
1 -r r D i  st Eleva t ion  Left   Cent r  
53 .853  
50.938  50.853 
50.943  50.849 
50.938 
50 .843   50 .953  
6 0 . 9 4 9  50.963 
53 .848   50 .973  
50.949  50.983 
50 .Q53  50 .998  
53 .853  50.988 
50 .978   51 .003  
50 .883  51.013 
5 0 . 9 0 3  51 .053  
50.893  51.018 
50.923  51.073 
50 .923  51.073 
5 0 . 9 2 3  51.078 
E0.933  51 .073  
50 .447  51.088 
50 .953   51 .093  
50.953  51.093 
50 .953   51 .099  
53.95R 51.098 
53 .963  51.103 
53 .95s   51 .093  
50.959 51 .093  
50.953  51.078 
50 .953   51 .083  
50 .Q43   51 .073  
53.933  51.06.9 
53 .923   51 .04P 
50 .929  91.0CR 
50 .893 51.C1.8 
50 .303  51.038 
50 .870  51 .043  
5 0 . 8 7 3  51 .038  
43 .864  51.033 
5 0 . 8 6 3  51.033 
50 .878  51.028 
50.983  51.029 
50.998  51.033 
C!?..91S 51.033 
5 0 . 9 1 3  5 1 . 0 ' 1 Q  
= 3 . 9 1 9  51.038 
50 .924  51.053 
= 0 . 9 3 3  51 .05@ 
5 0 . Q 4 3  51-05?? 
'3.948 51.063 
= 3 . 9 6 1   5 1 . 0 6 3  
5 0 . 9 6 9  51.068 
q0.973  51.073 
50 .973   51 .083  
52 .978  51.098 
55.983  51.103 
50 .983  51.113 
50.988  51.113 
50.99R  51.113 
F1 .003  51.113 
51 .009   51 .123  
51.913 51.128 
51.018  51.123 
5 1 . 0 2 3  51.12R 
51 .023   51 .123  
E l . O l n  51.123 
51 .013   51 .123  
5 1 . 0 1 R  51.113 
51 .018   51 .118  
51.013 51.113 
51 .008   51 .113  
5 1 . 0 1 3  51.10R 
5 0 . 9 2 3   5 1 . 0 3 ~  
Right 
50.973 
50 .929  
50.828 
50.838 
50.838 
5 0 . 9 4 3  
50 .943  
50.R5A 
50 .@53 
50 .873  
50.858 
50.888 
5C.908 
5 0 . 9 1 s  
50 .933  
50.918 
5 0 . 9 2 3  
60 .923  
50.92R 
50 .033  
50 .933  
50 .938  
5c .943  
50.948 
5 0 , 9 5 3  
? C . Q h R  
50.463 
5C.963 
5C.958 
50.93R 
50 .953  
5c .   943  
50 .053  
50 .953  
50.95a  
50.959 
50.95R 
50.958 
c0.95a 
50.95R 
50.958 
5 0 . 9 5 3  
5C.963 
50."63 
50.973 
58 .973  
5 0 . 9 7 3  
5c .973  
E0.978 
50.07A 
50.978 
50.C8-J 
5 0 . 9 t  R 
50.073 
50 .968  
50.9hR 
50.96R 
50 .978  
50 .978  
50 .978  
E@. 9 7 8  
50.983 
50 .983  
50.988 
50.G83 
50 .983  
5 0 . 9 8 3  
50.983 
5 0 . 0 7 ~  
5n.973 
TABLE 111. - THREE-TRACK ELEVATION  PROFILES  FOR  AIRPORT G, RUNWAY 4L - Continued 
T Elevat ion  
- 
- 
L e f t  
51.01 
5c.39 
51.9c 
50.98 
5 C . Q P  
50.97 
50.97 
5c.97 
50.Ct 
50.95 
5 c . s c :  
5C.Q4 
EC.94 
5c.  738 
50.941 
5c.74 
50.04'  
j C .  9 4 '  
50.QL' 
c0.441 
5C.QL 
5". :4 .  
50.73: 
50.51 '  
5 0 . ? l .  
5 0 . 7 l i  
.50.^.1. 
5c.911 
5 C . G I I  
50.91 '  
5 C . Q Z :  
5c .93 .  
5 0 . 3 4 1  
5?.'15: 
r.c. ; 6 !  
C C . ' ? 7 <  
5c .5 P '  
sc.7e- 
?C.'-'EF 
50.'PG 
5C. 76s 
5c.qt33 
CI.2CC 
51.?? '  
41.Z5; 
51.C7! 
51.OCF 
5 l . C O k  
C 1 . 3 t Q  
S1.3C! 
51.1149 
51.049 
51.039 
E1.133 
51.92" 
i l . L ' 3 n  
31.353 
'1.C4Y 
'1 .049  
51.C33 
51.S23 
51.CC3 
;o . "C3 
,C.763 
:O.?F3 
j C . 9 4 3  
ic. 343  
5c .9e  
: 1 . r A p  
Center 
51.103 
51 .093  
51.058 
51.043 
51.049 
51 .038  
51.033 
51 .023  
51.099 
51.'313 
5 I .338 
51.303 
51."303 
5 1 .OJ3 
51.003 
51.009 
51.018 
51.333 
51.043 
51.954 
51.363 
51.393 
5 1 .  J8R 
"1.993 
51.079 
51.193 
51 .103  
5 I .  0'27 
51.093 
51 .093  
51.933 
51.073 
51.103 
51.123 
i1.13* 
51.13Q 
51.113 
j1 .129  
51.143 
i l . 1 5 3  
i l . 1 2 9  
i1.133 
51.133 
i1.149 
51.108 
51.1?3 
51.133 
i1.1fl3 
j1.183 
>1.173 
i1.153 
i l . 1 6 3  
.1.153 
11.143 
:1.143 
' 1 . 1 4 3  
81.138 
i1.133 
81.12 3 
1.133 
f 1 . 1 1 P  
1 . 1 1 3  
1.113 
1 . l l R  
1.119 
1.113 
1.399 
1 .393  
1.098 
.~ 
~ 
51.07a 
- 
~ - 
Right 
50.98 
50 .97  
50.97: 
50 .97  
50 .97:  
50.97. 
50.971 
50.071 
5 0 . 9 8 :  
50.981 
50.091 
50.98: 
50.97: 
5C.96. 
5 0 . 9 5 .  
50.95. 
50.95: 
50 .95:  
50.551 
50.95! 
50.95c 
53.966 
50.95.: 
50 .96:  
50.971 
50.533 
50 .18 '  
50.991 
51.027 
51.01 '  
E1.023 
51.01'  
51.00? 
51.01: 
51.ooe 
51.015 
51.013 
51.018 
50.999 
51 .008  
5 0.998 
F3.999 
50.9O3 
50 .489  
50.9P8 
50.983 
50.979 
50 .969  
5 0 . 9 6 3  
90 .973  
51.038 
51 .028  
51 .038  
51 .033  
51.038 
C1.048 
51.C58 
51 .058  
5 1 .C43 
51 .043  
51.043 
f 1.049 
51.053 
51.043 
51.038 
51.043 
51.033 
5 1 . 0 3 1  "- . 
50.96-  
51.007 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
- 
Elevat ion  
L e f t  
50.94: 
50 .93f  
50.94: 
50.93: 
50.941 
50.953 
50.95: 
50.951 
50.942 
57.97F 
F0.952 
50.99E 
5 1 .  OL? 
5 1.039 
51 .023  
51.0319 
5 1.043 
5 1 . 0 3 3  
51 .033  
51.023 
5 1.029 
5 1 . 0 1 9  
5 1. C08 
5 1 . 0 0 9  
51 .013  
51 .013  
51.01!3 
51.323 
5 1 . 0 2 9  
5 1 . 0 3 3  
5 1 . 0 3 3  
51 .033  
51.029 
4 1 . 0 2 3  
5 1 . 0 2 8  
51.028 
5 1 . 0 7 Q  
5 1 . 0 2 8  
51 .019  
5 1 . 0 2 3  
50.C73 
5 6 . 9 7 3  
5 0 . 9 9 3  
50. S P  3 
5 0 . 9 9 3  
51.013 
C.1.038 
C,1.023 
5 1 . 0 5 8  
51 .063  
51 .079  
5 1 . 0 8 3  
F1 .093  
5 1 . 0 9 3  
51.099 
51.098 
5 1.10A 
51. IC8 
q1 .103  
5 1 . O Q 8  
5 1 . O A 9  
51 .C79  
51.079 
51.073 
51.0h9 
51.058 
-
51.028 
5 0 . 9 9 8  
c 1 .  lse 
Center 
51 .079  
51 .978  
5 1 . 0 7 3  
5 1 . 0 7 3  
5 1 . 0 7 3  
5 1 .073  
5 1 . 0 7 3  
51 .069  
5 1 . 0 6 3  
5 1 .048  
5 1 . 0 3 3  
5 1 . 0 4 3  
5 1 . 0 4 3  
5 1. 0 4 3  
5 1 . 0 5 3  
5 1 . 9 5 3  
51 .059  
5 1 . 0 4 8  
5 1 . 0 4 4  
51 .053  
5 1 . 3 5 3  
51..359 
5 1 . 0 5 3  
5 1 . 0 7 3  
5 1 . 3 6 9  
51.383 
5 1 . 9 7 3  
5 1 . 0 9 3  
51 .113  
5 1.108 
5 1 . 1 0 3  
51.1'39 
5 1 . 1 1 3  
5 1 . 1 1 3  
5 1 . 1 1 3  
51.1LR 
51.113 
5 1.108 
i l .  1 0 3  
5 1 .103  
51 .103  
51 .113  
5 1 . 1 1 9  
51 .113  
51 .113  
5 1 . 1 1 3  
' I .  1 1 3  
51 .103  
51.769 
5 1 . 0 5 9  
51 .053  
5 1 . 9 4 3  
5 1 . 0 4 3  
i 1 . 3 4 3  
5 I. 0 4 3  
51 .353  
:1 .0h3  
5 1 . 0 6 8  
51.973 
51.378 
51 .078  
51.369 
i l .  3 7 3  
51.063 
51. 0 5 4  
1 1 . 0 5 9  
i 1.953 
i 1 . 3 4 8  
i 1 .043  
i 1 . 7 4 3  
. ~~ . 
." " 
Right 
51.01 
51.00, 
50.97'  
50.98; 
50.98: 
50.06 
50.?9: 
50.09: 
50.981 
50.97; 
50.98'  
50.991 
50.991 
50 .99 .  
50.991 
50.941 
50.981 
50.98: 
50.97t 
50 .   s7 i  
50.9??1 
50.991 
5 1. ocs 
51.01: 
51.011 
51.01f 
51 .02I  
51.033 
51.02F 
51.02E 
5 1 . 0 2 3  
5 1 . C Z F  
51.02C 
5 1. C3? 
31.042 
51.032 
5 1.028 
51.023 
i1 .018 
50.97F 
50.779 
50.973 
5 9 . 9 7 P  
50.943 
50.988 
i 0 . 9 9 3  ' 1. O C H  
'1 .013  
i 1 . O l A  
51.028 
j I. 0 3 3  
i1 .033  
71.038 
> 1.048 
51.059 
11.063 
i1.068 
: 1 . 0 8 3  
)1.09P 
bl.109 
I 1. 118 
,1.123 
81.123 
i1.128 
,1.1?9 
'1.11A 
1.123 
'1 .099  
1.109 
1.098 ~- __ 
1 - 
Lef t  
5 1 . J 5  
51 .05  
51 .05  
5 1 - 0 5  
51 .04  
51.03 
51.03 
51.03 
E1.02 
7 1 . 0 1  
$0 .99  
51.00 
5 3 . 9 7  
50 .98  
53 .97  
50. 9 6 
50.95  
50. q 5  
53.95 
53.931 
5 0 . 9 4  
50 .94  
50 .93  
c 3 . 9 3  
5 0 . 9 4  
C.2.75 
5 0 . 7 5  
5 0 . 9 5 .  
5 3 . 9 4 '  
5 0 . 9 7  
G O . ? ' )  
50.9 9' 
5 1 . 3 0 '  
51.00 !  
c 1 . 0 0 :  
51.001 
?1.(331 
5 1 . 0 1 ;  
'1.011 
51.911 
51 .021  
51.,731 
i l . 0 2 t  
51.911 
51 .0 lC 
31.1?11 
:3.0963 
jCi .79t  
5C.971 
:0. " 0 1  
:o.q?.C. 
33.131 
53.091 
i3 .991  
'1 .025  
51.016 
i l . 0 1 6  
i 3 . 9 7 1  
' 3 . 9 8 5  
T0.991 
10.996 
10.976 
,C.971 
,0 .951  
:o.Oclb 
IO. 3 7 5  
i3.971 
,C.S51 
Eleva t ion  
Center 
51.031 
51.031 
51.031 
51.03: 
51.02f 
51.03! 
5 1 - 0 4 ?  
51.05': 
5 1 - 0 4 :  
5 1 - 0 5 :  
51.05(  
51 .05f  
51.06: 
51.06: 
51.06: 
51.061 
61.07t 
51 .07t  
51.07E 
5 1 . 0 5 F  
51. 063 
51.046 
51.051 
51. CJLt 
51.051 
51.051 
51.046 
51.041 
51.041 
51.046 
51.041 
31.041 
51.C41 
:1.046 
51.056 
11.071 
11.071 
i 1.076 
51.085 
:1. 0 8 1  
'1.091 
i1.081 
i 1 . 0 8 1  
i l . 0 8 1  
!1.081 
r1.0e.1 
i 1.071 
i l .  0 t 6  
i1.056 
i1 .051  
i1.056 
) 1 . 0 5 1  
i1.046 
'1.C51 
81.056 
, l a 0 5 6  
,1.056 
1.051 
1 . @ 4 6  
1.036 
l .C31 
1 .021  
1 .006  
0.986 
0.986 
0.976 
0.956 
0.966 
- 
31.046 
51.066 
- 
Right 
51.09 
C1.09 
51.09 
51.09 
51 -08 
51.07 
51 .07  
c1 .07  
51.041 
51.06 
51.061 
51.061 
51.06 
51.0Cf 
51.06. 
51.06: 
5 1 - 0 4 !  
51.06' 
51.03'  
51.011 
51.00f 
50.9?! 
"0.97t 
50.9O.L 
50.961 
50.95 1 
50.941 
50 .SE 1 
5c.051 
50.9k1 
5 0 . c t f  
50.071 
50.971 
50 . Q 7 t  
SC.571 
50.971 
50.976 
50.07C 
50.4R1 
5C. 9 8 6  
5C.qRb 
q0.986 
50.9e5 
50.961 
;0.9=1 
50.95 1 
j0 .Q5 1 
' 0 . 9 4 5  
5 C . O 3 t  
j0.036 
io . a 3  1 
i o  . c 2 5  
i 0 . Q 2 h  
io .92  1 
!0  .97 1 
i C . C l 6  
10.921 
iO.016 
,O.916 
bO.921 
80 - 9 2  1 
f0 .426  
' 0 . 9 2 6  
i0.91C 
0.91 1 
0.906 
0.005 
80.906 
0.906 
c .oo 1 
~ 
TABLE 111. - THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR  AIRPORT G, RUNWAY 4L - Continued 
1 0 5 0 0  
l C r 0 2  
10594  
1C506 
1 0 5 0 8  
I C 5 1 0  
10512  
105  14 
I C 5 1 6  
1 0 5 1 8  
1C' i 'O 
1 0 5 2 2  
1 0526 
1 0 5 2 4  
1 n 5 2 4  
1 0 5 3 0  
10537  
1 0 5 3 6  
10534  
10C.38 
1 0 5 4 0  
I E 4 2  
1CC44 
I C s 4 6  
105l.Q 
1 c c 5 c  
16552 
1C554 
1 0 5 5 6  
1C558 
1 O F 6  c 
1C.542 
1 0 5 4 4  
1 0 5 6 6  
1056 9 
10572  
l C j 7 4  
1OC74 
1 C ' R C  
10532  
1C5d4 
I O 5 0 4  
10590  
1 C 5  I 3  
10592  
1 OL94 
1 0 5 9 6  
I C 5 3 8  
10602  
LCCr?0 
1 O C O 6  
106 0 4  
1C5C8 
10610  
l O C l 2  
1C614 
1 0 A l h  
lC61U 
lCC2C 
1C527 
l C h 2 6  
I C 5 2 4  
1 0 6 2 8  
1 0 6 3 0  
1 0 6 3 4  
1C6.32 
IC639 
I C 5 3 6  
1 ~ ~ 7 0  
10578  
Elevat ion 
" 
L e f t  
50.944 
c0.351 
50.956 
50.966 
5'2.981 
50.096 
5C.991 
cc.991 
50.991 
50.QGl 
50. ? 8 1  
50.981 
50.761 
50.971 
5C.961 
5c .a t h  
5C.966 
50.961 
50.ch1 
50.96s 
50.976 
50.381 
50.976 
5C.976 
~ 
5c.9e6 
E c . s e 1  
5c.oe5 
5c.oe1 
5 C . Q R 1  
50.571 
50.076 
50.Qfh 
5C.l56 
50.731 
5C. 34 1 
5C.126 
50.911 
5C.RO5 
5 Q . ? P 6  
50.371 
5C.876 
F0.391 
5C.985 
50.9c5 
5C.916 
50.926 
50.031 
5 0 2 6 4  
5C.946 
50.791 
51.2c5 
51.018 
51.028 
51.228 
51.938 
51.033 
50.993 
50.95R 
50.959 
50.053 
50.353 
50.049 
5c.943 
50.93R 
50.928 
50.923 
50.919 
5C.913 
50.7CR 
50.519 
" ~ 
~ 
Center I Right 
50.?31 
50.941 51.001 
50.941  51.001 
50.726 51.001 
50.931 50.995 
50.931 50.996 
50.921 
50.941 51.011 
51.721  50.981 
51.021 50.961 
cl.Ol.4 50.971 
51.026 50.974 
51.041 50.976 
51.051 50.971 
51.066 50.976 
51.735  50.981 
51.366  50.971 
51.071 50.966 
51.966  50.961 
51.371 50.966 
51.076 50.971 
51.066  50.986 
51.045 50.991 
51.036  50.981 
51.031 C0.976 
51.931 50.976 
51.956  50.961 
51.041  50.961 
51.351  50.931 
51.056  50.741 
51.041  50.931 
51.021  50.926 
51.016  50.931 
51.006 50.941 
51.001 50.025 
51.011  50.926 
51.021  50.906 
51.021  50.905 
71.036  50.906 
51.526 50.504 
51.321 50.911 
51.931 5 O . C l l  
51.336  50.901 
51.341  50.906 
51.945 50.411 
51.051  50.914 
51.351 50.924 
51.056 50.934 
51.071  50.945 
51.956  50.946 
51.073 50.943 
51.083  50.463 
51.083  50.973 
51.093 50.993 
5 1  . O R  50.989 
51.093  50.998 
51.089  50.993 
51.098 50.968 
51.098 50.938 
51.379  50.R99 
51.043  50.898 
51.008 50.899 
51.003  50.898 
50.999  50.903 
50.998 50.903 
50.996 50.898 
50.998 50.898 
51.008  50.898 
51.019 50.908 
[Distances and e l e v a t i o n s  are i n  f e e t ]  
~ 
1 0 6 4 0  
1 3 6 4 2  
1 @ 6 4 4  
1 0 6 4 6  
1 9 6 4 8  
1 0 6 5 0  
1 0 6 5 2  
1 0 6 5 4  
1 0 6 5 6  
1 0 4 5 9  
1 0 5 6 0  
1 0 6 6 2  
1 0 6 4 6  
1 0 6 6 4  
1 0 6 6 8  
1 0 6 7 0  
10  67  2 
1 0 6 7 4  
1 0 6 7 6  
1067P 
1 0 6 8 0  
1 0 6 8 2  
106 f l6  
1 0 6 9 4  
1 3 6 8 8  
1 3 6 9 0  
1 0 4 9 2  
1 9 6 9 4  
1 0 4 9 6  
1 0 4 9 8  
1 0 7 0 2  
1 0 7 0 0  
1 3 7 0 4  
10  706 
1070P 
1 0 7 1 0  
1 0 7 1 4  
1 0 7 1 2  
1 3 7 1 6  
1 3 7 1 8  
1'3720 
1 3 7 2 2  
1 3 7 2 6  
1 0 7 2 4  
1 0 7 2 8  
1 3 7 3 0  
1 3 7 3 2  
1 0 7 3 4  
1 3 7 3 6  
1 0 7 3 8  
1 0 7 4 0  
I C 7 4 2  
1 0 7 4 4  
1 0 7 4 6  
1 0 7 4 8  
1 0 7 5 0  
1 0 7 5 2  
1 0 7 5 4  
1 0 7 5 6  
1 0 7 5 8  
1 0 7 6 0  
1 0 7 6 2  
1 0 7 6 6  
1 0 7 6 4  
1 0 7 7 0  
1 0 7 6 8  
1 0 7 7 2  
1 0 7 7 6  
1 3 7 7 4  
1 3 7 7 8  
T 
7 r Left  
50.953 
90.938 
50.973 
50.988 
51.018 
50.998 
51.028 
51.028 
51.038 
51.038 
5  1.038 
51.033 
51.028 
51.01R 
51.008 
50.993 
50.978 
50.96 8 
50.948 
50.95.8 
50.938 
50.938 
50.933 
50.738 
50.948 
50.958 
50.959 
50.973 
50.968 
50.978 
50.973 
50.973 
50.973 
50.95R 
50.96  3 
50.933 
50.943 
50.928 
50.913 
60.913 
50.908 
50.903 
50.903 
50.898 
5 0 .  8 0 R  
50.898 
50.898 
50.909 
5C.908 
50.91  3 
50.918 
50.92 3 
50.928 
50. 92 8 
50.928 
50.928 
50.92 3 
q0.919 
50.913 
50.903 
50. 398 
50.878 
50. P 8 8  
50. 873  
50. 86 8 
50. R58 
50.858 
50.858 
50.858 
50.953 
FJevat ion 
51.053 
50.958 51.113 
50.943 51.073 
50.948  5  1.093 
50.938 
50.988  51.153 
50.988 51.153 
50.968  51.133 
50.978 51.148 
50.968  51.123 
51.153 50.983 
51.148 50.983 
5 1.143 50.983 
51.138 50.973 
51.128  50.968 
51.119  50.958 
51.103 50.94P 
51.398 50.938 
51.088 50.928 
5 I .  073  
50.918 51.363 
50.913 51.368 
50.919 7 1 . 0 4 8  
50.018 51.068 
50.928 
51.058  50.923 
5 1.069 50.923 
51.073 50.923 
51.064 50.91R 
5  1.383 50. 928 
51.098 50.918 
51.088 50.91Q 
51.088  50.918 
5 l.OR3 50.913 
51.083 50.918 
51.073 50.9C8 
51.078 50.908 
51.063  50.9Qq 
5 1.063 50. R98 
5 1.953 5 0 . R Y 8  
51.058 50.893 
51.053  50.883 
51.053 50.883 
51.058 53.988 
51.053 50.880 
51.073 50.898 
51.068 50.809 
E 1.083 50.913 
51.079 50.908 
51.OR8 50.018 
51.098 50.918 
51.093 50.91R 
51.088  50.423 
51.OR3 50.918 
51.378 50.918 
51.078 50.918 
5 1. 078  50.908 
51.073 50.883 
51.078 59.R9q 
51.068 50.883 
51.058  50.878 
5 1.04R 50.963 
51.053 50.Rt.R 
5 1.033 50.  R5A. 
51.033 50.853 
5  1.023  50.838 
5  1.023 5@. 848  
51.013  50.833 
i Elevat ion I D i s t  
L 
1 0 7 9 0  
10782 
1 0 7 8 4  
1 0 7 8 6  
1078R 
1 0 7 9 4  
10792  
10796  
10798  
l O R O O  
10802  
108C6 
10ROl. 
10808 
1 O R  10 
10812  
10814  
1 0 8 1 6  
l O 8 l R  
10820  
10622  
10'326 
10824  
1092R 
10R30 
13832  
1083L. 
1 0 8 3 6  
10838 
1 0 8 4 0  
1 0 8 4 L  
10842 
10849  
1081.6 
1 0 8 F O  
10852 
I 0 8 5 4  
10856  
10858  
lOR6G 
l O Q h 2  
l 0 R b b  
10864  
10863 
1 0 9 7 0  
10872 
10R74 
1 0 9 7 6  
10978  
I O P 8 0  
10882  
10QP4 
10RP4 
1 0 8 8 9  
10890  
10892 
10P95 
10894  
1 0 8 9 9  
10790 
10902  
10900  
1 0 9 0 4  
1 0 9 0 9  
10904  
1 0 9 1 0  
10912  
10914  
- 
L e f t  
50.863 
50. A68 
50.868 
5 0 . 8 4 8  
EO. 8 7 3  
53. R78 
50.883 
50.883 
50.883 
53.889 
53.893 
50.898 
59.888 
50.899 
50.883 
50.8 R 3  
5c. Fc 43 
50.883 
50.883 
5c. e 9 1  
50.PR3 
50.883 
50.699 
511.893 
5C. B A R  
53.893 
E 0 . 8 R 3  
50.9 7R 
70.87R 
50.073 
5C. 8 h R  
co. 873  
5C. R 73 
53.87P 
50. P78 
SO.PR3 
5 3 . 8 R 8  
50 .891  
50.903 
50.908 
50.913 
q0.913 
50.923 
50.733 
50.914 
qC.04P 
50.959 
50.978 
' Q . 9 C P  
50.9RQ 
50.993 
51.003 
50.993 
51.008 
51.013 
51.018 
51.018 
51.023 
E1.026 
51.023 
51.029 
51.033 
51.033 
51.033 
51.033 
Cl .028 
51.028 
51.02'3 
50.898 
50.e63 
- 
~ 
Center 
51.02P 
51.018 
51.038 
q1.038 
51.038 
51.048 
51.053 
51.053 
51.058 
51.05R 
51.058 
51.063 
51.063 
51.053 
51.04A 
51.043 
51.043 
51.043 
51.033 
51.018 
51.023 
51.018 
51.023 
51.018 
51.008 
51.008 
50.098 
51.003 
51.00A 
51.008 
51.013 
51.014 
El. 0 2 3  
51.028 
51.033 
51.033 
51.028 
51.028 
51.033 
51.043 
51.058 
51.05P 
51.063 
51.058 
51.073 
51.063 
5 1   - 0 7 8  
51. C73 
51.093 
5 l . O R Q  
51.083 
51.083 
51.083 
51.078 
51.083 
51.093 
51.098 
5 1  - 0 9 8  
51.10P 
51. I 1 9  
51.118 
51.123 
51.128 
51.12R 
51.123 
51.123 
51.11R 
51.123 
51.123 
51.118 
Right 
50.R33 
50.63A 
50.839 
5 0 . 8 5 3  
50.873 
50.E5A 
50.883 
50.R93 
50.90n 
50.903 
50.908 
50.e93 
50.893 
50.888 
50.QRQ 
50.888 
50.888 
50. P93 
50.RO3 
50.R93 
50.P.93 
50.8Q3 
50.993 
60.803 
F0.093 
50.R89 
5 C . e 8 R  
G C . R ~ O  
50.87R 
50.983 
50.P73 
55.873 
5 0 .  873 
50.Rf.R 
50.863 
50.863 
50.85U 
50.R5R 
50.853 
50.853 
5C.P53 
50.R53 
5O.PGQ 
50.863 
5C.856 
50.863 
' O . R h 8  
5C.869 
5 C . R C  A 
50.96n 
50.R73 
5C.873 
50.873 
50.878 
50.878 
50.PP3 
50.888 
=c.908 
50.983 
50.8R8 
50.883 
50.9QP 
50.893 
50.898 
F(?.903 
50   -903 
50.903 
50.903 
50.903 
co.e93 
- 
Left  
E levuLio r l  1 
I 
[3istarlces a n d  e lev i l t ion$ ,  a re  i n  f e e t ]  
- 
D i  6 
I Ellevstio!, 
Left  
5 l . r , 0  
51.00 
51.00 
5 1.00 
31.C0 
51.00 
'1 .CC 
'1.00 
c1 .co  
c 1. Grr 
f 1 . C l  
'1 .Cl  
C 1 . c ' O  
c 1.cc 
~ 
R i e h t  
5C.02 
50.Qt  
50. q c  
5 0 . 9 0  
50.41 
50.51 
53.91 
c0 .Ql  
5C.57 
F0.$7 
50.02 
5 0 . 9 3  
E ? .  4 4  
50 .04  
- " - 
T Left  
Elevat ion 
Center 
51.12 
51.12 
'1.121 
c 1 . 1 2 ,  
51.121 
q1.11: 
51. 121 
51.1GI 
51. IC1 
51.101 
5 1 . 1 1 :  
c 1 . 1 1 :  
5 1 . 1 2 .  
~ 
" 
TABLE I??. - THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT G, TAXIWAY 0 
" 
D i  si 
" 
0 
4 
2 
6 
a 
1 0  
1 2  
1 4  
1 6  
2 0  
18 
2 2  
2 4  
2 6  
2 8  
3 0  
3 2  
3 4  
3 8  
3 6  
4 2  
4 0  
4 4  
45  
4 8  
5 0  
5 2  
5 4  
5 5  
5 8  
6 0  
6 7  
6 4  
6 6  
6 8  
7 0  
1 4  
7 2  
7 6  
8 0  
7 8  
32 
9 4  
9 6  
9 8  
9 0  
9 2  
Q 4  
9 6  
100 
9 8  
1 0 2  
1 0 6  
1 0 4  
110 
1 0 8  
1 1 2  
1 1 4  
1 1 6  
118 
1 2 0  
1 2 2  
1 2 6  
1 2 4  
12  8 
1 3 0  
1 3 2  
1 3 4  
1 3 5  
1 3 8  
~ 
B e v a t i o n  
L e f t  
50.323 
50.328 
50.333 
50.333 
5c.339 
5c.333 
50.338 
5c.333 
50.339 
50.348 
50.533 
5c .333  
50.323 
5C.328 
5C.328 
50.323 
5c.333 
50.338 
50.343 
50 .349  
5C.348 
50.353 
50.353 
50.348 
5G.JE9 
50.343 
50.333 
5C.718 
50.328 
50.319 
50.328 
50.328 
50.323 
5C.323 
5C.318 
50.318 
50.3 18 
50.3  13 
50.318 
5C.3CB 
50.3C8 
50.298 
5C.2S3 
5C.283 
5C.2BA 
5C.293 
5C.2@9 
59.288 
50.278 
5G.283 
50.278 
5C.278 
50.283 
50 .279  
50.278 
5C.278 
5C.278 
50.283 
50.273 
50.273 
50.258 
5C.273 
5C.24A 
50.243 
5C.243 
50.238 
50.2 18 
50.229 
50.223 
~- 
50.284 
- 
Center 
50.453 
50 .453  
5 0   - 4 4 8  
53.448 
50.453 
50.453 
50.453 
50.458 
50.453 
50.448 
50.453 
50.449 
50.443 
50.443 
50.443 
50.438 
50.443 
50.453 
50.463 
50.473 
50.453 
50.463 
50.458 
50.453 
50.449 
50.458 
50 ,433  
50.508 
50.519 
50.52 3 
50.52 9 
50.523 
50.523 
50.523 
50.528 
50.523 
50.518 
50.513 
50.508 
50.513 
50.508 
50.513 
50.513 
50.513 
50.513 
50.518 
50.519 
50.513 
50.523 
50.523 
50.529 
50.528 
50.523 
50.52 8 
50.518 
50.523 
50.523 
50.518 
50.519 
50.513 
50.518 
50.508 
50.508 
50.498 
50.498 
50.493 
50.488 
50.493 
50.483 
50.478 
Right 
50 .253  
50 .248  
50 .239  
50 .223  
50 .218  
50.213 
50.213 
50 .213  
50.21'3 
50 .223  
50.233 
50.238 
50 .278  
50.253 
50.283 
50.283 
50.303 
50.303 
50.28R 
50.288 
50.263 
50.303 
50.298 
50.293 
50.283 
53.269 
50 .283  
50.293 
50.298 
50.298 
50.288 
50.293 
50.288 
50.288 
50.288 
50 .293  
50.2R8 
50.293 
50.298 
50.303 
50 .299  
50.308 
50.293 
50 .293  
50.293 
50.288 
50.288 
50.2R8 
50.288 
50.283 
50.278 
50.279 
50 .273  
50.273 
50 .268  
50.278 
50.283 
50 .293  
50.308 
50.323 
50.313 
50.308 
50.293 
50 .293  
50.288 
50.293 
50.283 
50.273 
50.273 
50.219 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
D i  s t  
- 
1 4 2  
1 4 0  
1 4 4  
1 4 6  
1 4 8  
1 5 0  
1 5 2  
1 5 4  
1 5 6  
158 
1 6 0  
1 6 4  
1 6 2  
1 6 6  
1 6 8  
1 7 2  
1 7 0  
1 7 4  
1 7 8  
1 7 6  
180 
1 8 2  
1 8 4  
1 8 6  
1 8 8  
1 9 0  
1 9 2  
1 9 4  
1 7 5  
2 0 0  
178 
2 0 2  
2 0 4  
2 0 6  
2 0 8  
2 1 0  
2 1 4  
2 1 2  
2 1 6  
2 1 8  
2 2 0  
2 2 2  
2 2 4  
2 2 6  
2 2 8  
2 3 2  
2 3 0  
2 3 4  
2 3 6  
2 4 0  
2 3 8  
2 4 2  
2 4 4  
2 4 6  
2 4 8  
2 5 0  
2 5 2  
2 5 4  
2 5 6  
2 6 0  
2 5 8  
2 6 2  
2 6 4  
2 6 6  
2 6 8  
2 7 2  
2 7 0  
2 7 4  
2 7 6  
2 7 8  -
7 
'I 
" 
Lef t  
50.218 
50.213 
50.213 
50.208 
50.208 
50.203 
50.193 
50.183 
SO. 1 7 9  
50.168 
50 .183  
50.178 
50 .178  
50.188 
50 .193  
5 0 . 1 9 3  
50.198 
59.198 
50 .193  
50.198 
50.193 
50.183 
5 0 .   1 9 3  
5 0 . 1 8 3  
50 .183  
50 .188  
50 .188  
5 0 .   1 9 9  
50.2@8 
50.215 
50.220 
50.27 5 
50 .230  
50 .235  
5 0.245 
50 .245  
50.260 
50.265 
50 .280  
5 0 . 2 7 0  
50 .275  
50.275 
50 .270  
5 0 . 2 7 0  
50.265 
50.245 
50 .250  
50.235 
50 .240  
50 .230  
50 .230  
50 .225  
50.215 
50.210 
50 .210  
50 .210  
50.195 
50.190 
50.205 
50 .190  
50.195 
50.200 
50.205 
50.215 
5 0 . 2 2 5  
5 0 . 2 2 0  
5 0 . 2 2 0  
50 .220  
50.198 
50 .270  
" - 
~ 
Elevat ion 
Center 
50 .478  
50 .478  
50 .473  
50 .473  
50.469 
50.463 
50.463 
50 .458  
5 0 . 4 4 3  
50 .453  
50 .443  
50 .453  
50 .448  
50.453 
50 .448  
50 .453  
50 .453  
50.453 
50.453 
50.45 8 
50 .463  
50 .458  
50.458 
50.458 
50 .458  
5@.   463  
50.458 
50 .463  
50.468 
50.473 
50.485 
50.485 
50.490 
50.495 
50.490 
50.490 
50.490 
70.480 
: 0 . 4 8 0  
50.485 
50.485 
50.475 
50.470 
50 .450  
50.465 
50 .445  
50 .450  
50 .445  
50 .435  
5 0 . 4 3 0  
5 0.430 
50 .430  
50 .425  
50 .420  
50 .435  
50 .430  
50 .430  
50 .430  
50 .435  
5 0.440 
50 .440  
5 0 . 4 4 0  
5 0.440 
50.435 
5 0 . 4 3 0  
5 0.420 
50.425 
50.415 
5 0.420 
53.435 
Right 
50.273 
50.268 
50.263 
50.258 
50.248 
50.238 
50.238 
50.238 
50.238 
50.228 
50.238 
50.243 
50.238 
50.258 
50.258 
50.258 
50.263 
50.253 
50.263 
50.268 
50.273 
50.273 
50.277 
50.268 
50.258 
50.258 
50.258 
50.263 
50.253 
50.263 
50.270 
50.265 
50.255 
50.265 
50.255 
50.270 
50.275 
50.285 
50.280 
50.290 
50.290 
50.285 
50.280 
50.265 
50.260 
50.260 
50.255 
50.250 
50.250 
50.245 
50.235 
50.240 
50.245 
50.240 
50.245 
50.230 
50.235 
50.230 
50.235 
50.230 
50.225 
50.220 
50.210 
50.205 
50.215 
50.240 
50.260 
50.250 
50.250 
50.250 
1 
1 D i  a t  1 ' r  
2 8 0  
2 42 
2 8 4  
2 86 
2 8 8  
2 9 0  
2 9 2  
2 9 4  
2 9 6  
2 9 9  
300  
302  
3 0 4  
3 0 9  
305 
3 1 0  
3 1 4  
312  
3 16 
3 1 9  
320  
3 2 4  
322 
32 9 
3 2 6  
3 3 0  
332 
336 
3 3 4  
3 41) 
3 3 9  
3 4 4  
3 42 
3 49 
3 46 
352 
350  
356 
3 54 
3 5 9  
360  
362 
3 6 4  
3 6 9  
366 
3 7 0  
372 
3 7 4  
378  
375 
3 8 0  
382  
3 8 4  
388  
3 86 
3 9 0  
392 
3 9 4  
395  
3 98  
4 0 0  
4 0 2  
4 0 4  
4 0 6  
4 0 8  
4 1 0  
4 1 4  
4 1 8  
4 1 6  
4 1 2  
- 
Lef t  
50.225 
50.225 
50 .220  
50.2  25 
50.230 
50.2 2 5  
50.220 
50.215 
50.205 
50.2 10 
50.20C 
50.195 
50.195 
50.195 
50.20C 
50 .195  
50.195 
50 .190  
50.185 
50 .185  
53.195 
50 .190  
50 .205  
50.255 
5 0 . 2 3 0  
5C.300 
50.2 8 5  
50.2  85 
50.2  85 
50 .275  
50.275 
50.27C 
50.2 7 5  
50 .2   75  
59 .275  
50.275 
50.2 8C 
50.285 
5C.29C 
50 .290  
53.295 
50 .305  
50.305 
50.3 05 
53.315 
53.315 
50 .340  
50 .325  
50 .345  
50.315 
50.325 
53.32C 
50 .315  
50.3  05 
50.310 
50.31C 
50.3 2 0  
50.3 1 5  
50.313 
50 .318  
50 .3   13  
50.3  23 
50 .318  
53.318 
50.3 18 
50.318 
50 .323  
50 .318  
50 .225  
50.3 2 0  
" 
Center 
50.445 
50.440 
50.445 
50.440 
50.445 
50.450 
50.445 
50.450 
50.440 
50.445 
50.435 
E0.445 
50.440 
50.435 
50.425 
50.410 
50.395 
50.405 
50.370 
50.  375 
50.350 
50.355 
50.340 
50. 350 
50.335 
50.3 90  
50.390 
50.405 
50.415 
50.415 
50.4  15 
50.420 
50.430 
5G. 4 3 5  
EO. 4 4 0  
50.450 
50.465 
50 . r60  
50.475 
50.475 
50.470 
50.465 
50.450 
50.465 
50.460 
50.455 
50.465 
5c .   455  
50. 4 7 5  
50.475 
50.475 
50.490 
50.490 
50.490 
50.495 
50.500 
50.510 
50.505 
50.515 
50.518 
50.533 
50.548 $@. 5 4 8  
50.543 
50.538 
50.543 
50.538 
50.543 
50.54R 
5o.ae5 
Right 
50.250 
50.250 
50.235 
50.250 
50.220 
50.230 
50.210 
50.21 5 
50.205 
50 .200  
50.195 
$0.195 
50.195 
5C. 1 9 0  
50.185 
50.1R5 
50.175 
50.180 
50.165 
C0.160 
50.155 
50.150 
50.145 
50.145 
50.145 
50.135 
50.145 
50.150 
50.15 5 
50.145 
50 .140  
50.150 
50.155 
50.15 5 
50 .160  
50.175 
50 .200  
50 .200  
50.17'  
50.170 
50.170 
50.165 
F0 .175  
50.185 
50.195 
50.200 
50.215 
50.205 
50.225 
50.22r)  
50.225 
E0.230 
50.230 
50.230 
50.230 
50.235 
50.230 
50.235 
50.240 
50.250 
50.258 
50 .273  
50.283 
5C.298 
50.308 
50.308 
50.308 
50.31 3 
50.308 
50.313 
33 
TABLE IV. - THREE-TRACK ELFVATION PROFILES FOR AIRPORT G, TAMWAY 0 - Continued 
[Distances and e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
T - 
D i  s 
- 
5 6 :  
561 
561 
5 64 
561 
5 7 (  
5 7 ;  
57' 
571 
571 
5 8 ;  
5 R (  
5 8' 
5 8 f  
5 9 (  
5 9 ;  
59' 
5   9 t  
5 9 !  
6 0 (  
604 
602 
6 Of 
61C 
606 
612 
616  
6 14 
6 1 8  
6 2 2  
62C 
6  24 
6 2 6  
63C 
6 2 8  
6 3 2  
6 3 4  
6 3 6  
6 3 8  
6 4 0  
6 4 4  
6 4 2  
6 4 6  
6 4 8  
6 5 0  
6  54 
6 5 2  
6 5 8  
6 5 6  
6 6 2  
6 4 0  
6 6 4  
6 6 6  
6 7 0  
6 6 8  
6 7 2  
6 7 4  
6 7 6  
6 7 8  
6 8 0  
6 9 2  
6 8 4  
6 8 6  
6 9 0  
6 8 8  
6 9 2  
6 9 4  
6 9 8  
6 9 6  
5ar 
-
- 
Di: 
- 
701 
7 0 ,  
701 
701 
7 01 
7 1( 
71' 
7 1 ;  
7 1( 
71' 
7 2 ;  
7 2  I 
7 2 t  
72' 
72  I 
7  3( 
7 3' 
7 3 ;  
736 
7 3( 
7  4( 
742 
7   4 t  
7 w  
741 
75c 
752 
7 5 t  
7 54 
758 
76C 
762 
764  
766  
7 6 8  
770  
772  
7 7 6  
774  
7 7 8  
7 8 0  
782  
7 8 4  
7 8 6  
7 9 0  
7 8 8  
7 9 4  
7 9 2  
7 9 6  
7 9 8  
800 
804 
8 02 
8 06 
808  
8 10 
A 12 
814  
8 16 
E18 
82 0 
822 
324 
826 
328 
330 
332 
3 3 4  
336 
3 38 - 
1 3 
1 
Elevat ion  
- 
Elevat ic  __ 
Right 
- 
m e v a t i o n  )n - 
Lef t  
- 
Left  
Di :  
4 2 t  
4 3  ( 
4 3 ;  
43' 
4 3 t  
43 f  
4 4 (  
442 
44L 
4 4 f  
4 4 t  
45f 
45 i 
45' 
456 
4 5  6  
4 6  ( 
4 6  i 
46 4 
466 
46  E 
47c  
472 
474 
476 
478  
48  c 
482  
484  
48  6  
48  8 
4 9  0 
4 9 2  
4 9 6  
4 9 4  
4 9  8 
5 0 0  
502  
5 0 4  
506  
5 0 8  
5 1 0  
5 1 4  
512  
516  
518  
5 2 0  
522  
5 2 4  
526 
528  
c 3 0  
E32 
5 3 4  
536  
5 3 8  
5 4 0  
5.44 
542 
546 
5 48 
5 5 0  
552  
5 54  
556  
5 5 8  -
34 
7 
3 
3 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3  
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I 
3 
I 
I 
5 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
$ 
I 
I 
' 
c 
5 
r: 
5 
-  
3 
4 
4 
4 
4 
9 
4 
4 
4 
4 
4 
9 
9 
4 
9 
4 
4 
9 
9 
9 
4 
9 
9 
4 
9 '  
4 
4 
$ 1  
4 
3 !  
i !  
i !  
i !  
3 '  
3 !  
3 !  
3 !  
3 !  
i !  
> !  
P I  
3 !  
? I  
P !  
t I  
t I  
I f  
) I  
' 5  
1 5  
5 
' 5  
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
E 
L: 
5 
-
Center Center Left  Centel Right 
~ 
50.25 
50.23 
50.24 
50.22 
50.21 
50.21, 
50.21 
50.20 
50.20 
50.19. 
50.19< 
50.17( 
50.18' 
50.16'  
50.161 
50.14'  
50.15g 
50.14'  
50.14' 
50.14' 
50.13' 
50.13' 
50.14' 
50.13' 
50.13' 
50.14' 
50.16' 
50.14' 
50.15' 
50.16' 
50.16' 
50.16c 
50.16< 
50.16C 
50.16c 
50.174 
50.174 
50,174 
50.174 
50.174 
50.179 
50.179 
50.179 
50.184 
50.184 
50.109 
50.189 
50.201 
i0.206 
50.211 
50.216 
i0.216 
i0.231 
i0.231 
i0.231 
i0.231 
80.236 
i0.241 
,0.236 
i0.236 
;0.241 
i0.236 
80.231 
80.231 
0 .231 
0 .236 
0.231 
50 .141 
50.174 
0 .231 
Right 
50.29 :  
50.29'  
50 .28 :  
50.29. 
50.281 
50 .28 ;  
50 .28 ;  
50. 2 8 ,  
50.281 
50.281 
50.281 
50.281 
50.281 
50.28: 
50.28: 
50.28: 
50 .27 :  
50.28: 
50.27' 
50.27' 
50.28' 
50.28' 
50.28d 
50.275 
50.284 
50.28d 
50.285 
50.294 
50.294 
50.304 
50.305 
50.314 
50.31s 
50.325 
50.334 
50.334 
50.334 
50.329 
50.329 
50.329 
50.329 
50.324 
50.314 
50.304 
50.304 
50.304 
." . 
50.29  
50.324 
i0 .299 
i0 .299 
io. 299 
io. 2 9 4  
io. 2 9 4  
i0 .289 
i0.289 
i0 .284 
i0 .284 
io. 2 8 4  
i0.284 
i0.284 
i0.284 
i0.284 
i0.274 
'0.274 
' 0 .269  
0.269 
0 .264 
0.264 
0 .264 
0.264 - 
50.291 
50 .29 :  
50.291 
50 .28 ,  
50 .28 :  
50 .28 :  
50.281 
50 .29 :  
50.291 
50 .30 :  
50 .30 I  
50.311 
50 .31 :  
50.31: 
50 .31 :  
50 .31 :  
50 .30 f  
50.30t 
50.30f 
50.30f 
50.30E 
50.31 :  
50.31f 
50 .31 :  
50.31E 
50.312 
50.31E 
50.312 
50.31E 
50.318 
50.328 
50.338 
50.333 
50.323 
50.323 
50.323 
50.323 
50.323 
50.323 
50.318 
50.318 
50.323 
50. 328 
i0 .323  
i0.328 
50.323 
50.323 
io. 318 
i0 .318 
i0.313 
i0.308 
iO.308 
i0.298 
80.298 
i0.298 
i0.288 
i0.283 
0.283 
0 .273 
0.278 
0.278 
0.278 
0.273 
0.268 
0 .278 
0.283 
0 .288 
0.288 
80.278 
0.278 
~. . - -
50.511 
50.511 
50.511 
50.511 
50.51f 
50.51 I  
50.511 
5 0 . 5 2 :  
5 0 . 5 1 1  
50.521 
5 0 . 5 2 :  
5 0 . 5 1 :  
50.516 
50.51p 
5 0 . 5 1 :  
50 .511 
5 0 . 5 1 :  
50 .513 
50.516 
50 .514 
50.514 
50.505 
50.505 
5  0.504 
5  0.504 
50.505 
50 .514 
5 0 . 5 1 9  
50 .514 
50 .524 
5 0.524 
5 0 , 5 2 9  
50 .539 
5 0 . 5 4 4  
2% 
5 0 . 5 5 4  
5 0 . 5 5 4  
50 .554 
5 0 . 5 4 4  
50.534 
50 .544 
50.529 
50 .519 
50.519 
50.5  19 
50 .514 
50 .514 
50.509 
50.514 
50.514 
50.514 
i 0 . 5 0 9  
50.509 
50. 5 0 4  
' 0 . 5 0 4  
io. 5 1 4  
i 0 . 5 2 4  
10.524 
io. 5 2 9  
i 0.524 
i 0.524 
10.529 
10.524 
10.514 
'0. 5 0 9  
' 0 . 5 0 4  
0 .504 
0 .494 
0 . 4 8 4  
50 .34  
5 0 . 3 2  
50 .30  
50.31 
50.29 
5 0 . 2 8  
50.27 
53.26 
50 .24  
50.23 
50 .22  
53 .22 ,  
50 .20  
50 .20  
5 0 . 1 8  
50.19 '  
50.18 
50.18 
50 .18 ,  
53.17'  
53 .16 ,  
50.17, 
50 .17 '  
50.1% 
50.191 
50.19' 
50.20' 
so.201 
50.20' 
50.21'  
50.2 1' 
50.20'  
50.20'  
50.20' 
50.2 0' 
50.20'  
50.211 
50.215 
50.21C 
50.215 
50.21c 
50.215 
50.224 
50.2 24 
70.225 
53.235 
53.244 
j3 .249 
50.251 
50.261 
50.266 
i0 .276  
50.286 
i0 .296  
' 0 .306  
i0 .311  
i0 .311 
io. 3   16  
i0.3  16 
t0.316 
io. 3  16 
.3 .321  
0 .321 
' 0 . 3 3 1  
0 . 3 3 1  
0 . 3 3 6  
0 . 3 6 1  
0 . 3 5 1  
0 .366 
50 .33  
50.47' 
50.46' 
50.45' 
50.451 
50.44' 
50.43' 
50.42' 
50.41' 
50.40' 
50.41' 
50.39r 
50.39' 
50.37' 
50.381 
50.37' 
50.37' 
50.36' 
50.37' 
50.364 
50.364 
50.354 
50.355 
50.345 
50.354 
50.345 
50.34= 
50.354 
50.349 
50.354 
50.359 
50.364 
50.374 
50.379 
50.384 
50.384 
50.389 
50.384 
50.384 
50.384 
50.389 
50.389 
50.389 
50,394 
50.394 
50.394 
50.394 
io. 3 8 9  
io. 3 8 9  
io. 3 9 1  
io. 396  
io. 3 9 1  
io. 3 9 1  
10.396 
i0.401 
'0.406 
'0.406 
0.411 
0.416 
0 .421 
0 .411 
0.421 
0 .421 
0 .421 
0 .421 
0 .436 
0.426 
0.436 
0.456 
0.436 
50.46d 
50.333 
5 0 . 3 3 :  
50.32E 
50.32E 
50.32E 
50.32 3 
50. 323 
50.32 € 
50.32 E 
50.333 
50 .328 
50 .328 
50.32 8 
50 .328 
50.328 
5 0 . 3 2 9  
50 .328 
50.333 
50 .328 
50 .329 
50 .334 
50 .339 
50.339 
50 .344 
50 .344 
5 0 . 3 4 9  
5 0 . 3 4 9  
50 .349 
50 .349 
50 .349 
50 .354 
50 .359 
50 .359 
50.369 
50 .374 
50.379 
50 .384 
50.384 
50.389 
50.394 
50.38 9 
50.389 
50.389 
50.389 
50.379 
50.379 
50.374 
50.36 9 
50.369 
io. 36  9 
50.369 
i0 .374  
io. 374  
io. 379  
io. 3 7 9  
i0 .379  
i0.384 
io. 3 8 4  
80.379 
i0 .384  
i0 .384 
io. 384  
80.384 
80.384 
80.384 
0.384 
0.369 
0 .379 
0 .359 
0 .354 
50.32 
50.32'  
50.32; 
50.32l 
50.3 3 :  
50.331 
5 c .  33' 
50.331 
5C.33' 
5C.321 
50 .33 :  
50.321 
50.32! 
50.32: 
50.32'  
5C.321 
50 .32 !  
50.331 
5C.331 
50.341 
50 .34 :  
50.341 
5C.34f 
50 .34 t  
50.346 
50.34f 
50.351 
50.356 
50.35; 
50.346 
50.341 
50.35f 
50.356 
50.356 
50.35E 
50.35E 
50.356 
50.34: 
50.359 
50.358 
5C.35E 
50.353 
5C.34h 
50.358 
50.363 
50.368 
50.363 
5C.368 
50.368 
5C.363 
50.35~3 
50.373 
50.373 
50.368 
50.363 
5C.303 
50.358 
50.368 
i0.353 
50.359 
i0.348 
50.348 
iC.339 
iC.343 
ic .343 
io. 338 
iC.738 
i0.338 
i0.338 
ic .338 
50.54t 
50.54E 
50.556 
50.556 
50.55E 
50.55E 
50.55E 
50.562 
50.56( 
50.566 
50.563 
50.56E 
50.50F 
50.563 
50.563 
50.562 
50.562 
50.563 
50.563 
50.563 
50.563 
50.563 
50.563 
50.568 
50.568 
50.568 
50.573 
50.568 
50.568 
50.573 
50.578 
50.583 
50.578 
50.573 
50.578 
50 .578 
50.583 
50.578 
50.578 
50.573 
50.573 
50.568 
50.563 
50.558 
50.563 
50.558 
50.558 
50.563 
50.559 
50.543 
50.568 
50.568 
50.563 
50.543 
50.563 
50.553 
50.548 
50.543 
50.543 
50.543 
50.543 
50.543 
50.533 
50.533 
50.528 
i0.523 
i0 .523 
i0.523 
i0.518 
iO.518 
. -~ 
3 
3 
3 
3 
3 
8 
8 
8 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I 
i 
? 
i 
i 
3 
4 
t 
t 
> 
t 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
t 
t 
-
TABLE IV. - THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR  AIRPORT G, TAXIWAY 0 - Continued 
D i  s 
” 
84C 
E42 
8 44 
I? 46 
9 5 0  
94R 
8 5 2  
9 56 
954  
P60 
8 5 8  
9 6 2  
P64 
866 
8 7 0  
9 6 8  
8 7 2  
9 7 4  
n 7 t  
,379 
9 9 0  
h92 
? n 6  
394  
d8R 
990 
992 
8 9 6  
8 9 4  
9 c 2  
$ 0 0  
9 0 4  
G05 
910 
9 0 8  
7 1 2  
7 1 4  
016 
9 2 0  
918  
9 2 2  
c124 
5 2 6  
9 2  9 
9 3 3  
9 3 2  
s 34 
9 3 6  
5 4 0  
9 3  e 
9 4 4  
7 4 2  
1 4 0  
? a 8  
950 
3 5 2  
9 5 4  
956 
9 5 0  
9 5 e  
9 6 2  
9 6 4  
9 5 6  
47G 
95  8 
9 7 2  
7 7 4  
9 7 6  
97 e 
8 9 8  
T 
L e f t  
5C.371 
50.365 
5C.381 
50 .391  
50.391 
5C.4C1 
50.L16 
5C.411 
5C.421 
5C.431 
5C.436 
50.436 
50.441 
50.L46 
53.451 
50.451 
50.465 
50.4% 
50.466 
5C.*65 
5C.471 
5C.491 
50.481 
50 .491  
5 0 . 4 9 1  
59.491 
50.406 
50.526 
50.5 11 
5C.‘41 
5C.546 
5C.546 
5C.546 
KO.! 51 
50.556 
50.561 
50.576 
5 0 . 5 76 
50.371 
5C.565 
5C.556 
5C.555 
5C.551 
50.541 
5 0 . i 5 6  
50 .561  
5C.566 
5C.571 
5C.576 
5C.576 
50.586 
50.5  75 
50.5  66 
50.546 
5C.561 
5C.526 
5C.536 
50.521 
50.521 
50 .531  
5C.531 
5 C S C 2 6  
50.5 16 
50.5  16 
50.5 11 
5C.5C1 
50.496 
50.4G6 
50.496 
50.376 
Eleva t ion  
Center 
50.421 
50.47.1 
50.425 
50 .431  
50.436 
50.456 
50.471 
50.486 
50.476 
50 .501  
50.510 
50.531 
50.54C 
50.550 
50.571 
50.566 
50 .631  
50.596 
50.591 
50.S01 
50.501 
50.511 
50.515 
5Q.521 
50 .231  
50.S36 
5c .515  
5?.b51 
S J . 5 6 1  
50.559 
50.575 
EO.591 
50.596 
50.6 36 
53.701 
50.7’36 
50 .755  
50.636 
53 .531  
50.586 
50.581 
50.596 
50 .591  
50 - 5  36 
50.5Y1 
50.671 
50.671 
50.661 
50 .561  
50.550 
50.551 
50.>5s 
50.576 
50.556 
50.581 
50.571 
50 .676  
50.581 
50.696 
50.696 
5@.o96 
50.706 
50.736 
50.696 
50.716 
50.716 
50.716 
50.716 
50.575 
50.711 
Right 
50.251 
5 0 . 2 6 1  
5 0 . 2 7 5  
50 .286  
5 0 . 2 9 1  
5C.291 
5 0 . 3 0 1  
50 .311  
50.316 
50 .336  
50 .361  
50 3 4 5  
5 0 . 3 6 i  
50 .381  
50 .395  
50.386 
50 .395  
50 .405  
50.415 
50.425 
50.436 
50.451 
50.463 
53 .471  
50.475 
59 .48s  
50.495 
50.:05 
E0.511 
50.516 
50.525 
50.531 
50.535 
50.541 
50.546 
50.546 
50.546 
59.546 
50.546 
50.546 
50.55 1 
50.551 
50.545 
50 .551  
50.551 
50.55s 
50.556 
50.566, 
50 .571  
50.581 
50.591 
.0 .595  
~ 0 . 0 0 6  
50.611 
j0 .611  
I0.616 
30.621 
50.626 
iO.631 
50.636 
50.641 
10.651 
50.655 
50.666 
50.666 
50.681 
50.696 
50.716 
50.726 
50.726 
[ D i s t a n c e s  a n d  e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
D i  st 
- 
~ 
98C 
9 8 2  
9 8 6  
5 8 4  
9 9 0  
9 9 c  
9 9 2  
9 9 6  
9 9 4  
9 9 8  
I O O C  
1 0 0 4  
1 0 0 2  
1 0 0 6  
1008  
LO10 
1 0 1 2  
1 0 1 4  
1 0 1 6  
1 0 2 0  
1 0 1 8  
1 0 2 4  
1 0 2 2  
1 0 2 6  
102R 
1 0 3 0  
1 0 3 2  
l G 3 4  
1036 
1 0 3 8  
1 0 4 2  
1 0 4 0  
1 0 4 4  
1 0 4 6  
1 0 4 8  
1 0 5 0  
1 0 5 2  
1 0 5 4  
1 0 5 6  
105R 
l o b 0  
1 0 6 2  
1 Ob4 
1 0 6 8  
1 0 6 6  
1 0 7 2  
1 0 7 0  
1 0 7 4  
1 0 7 5  
1 0 7 8  
1 0 9 2  
1 0 8 0  
1 0 8 4  
1088  
1 0 8 5  
1 0 9 2  
LC90 
1 6 9 4  
I 0 9 6  
1 0 9 8  
1 1 0 0  
1 1 0 2  
1 1 0 4  
1 1 0 6  
1 1 0 8  
1110 
1 1 1 2  
1 1 1 4  
1 1 1 6  
“‘8 
~ 
T Elevation 
Lef t  
50 .491  
50 .491  
50 .486  
50 .48  1 
5C.471 
50 .461  
50.466 
50.466 
50 .461  
50 .455  
50.450 
50.45 5 
50 .440  
5 0.430 
50 .415  
50 .400  
50 .375  
5 0 . 3 5 0  
50 .350  
50 .350  
50.345 
50 .340  
5c .   340  
50 .335  
5 0 . 3 3 0  
50.335 
50. 3 7 0  
50 .310  
50 .305  
5.3. 30C 
50 .305  
50.305 
50 .300  
50 .300  
50 .295  
50 .2a5  
50 .280  
50 .280  
5 0 . 2 7 0  
2 5 0  
50 .255  
5 0 . 2 3 5  
cC.. 24C 
SO. 22C 
50 .213  
50 .200  
‘0.190 
50.   170 
50 .165  
50. 1 5 0  
50.150 
50 .145  
50 .140  
50 .135  
CO. 130 
50 .125  
50 .120  
70.120 
50.120 
50 .115  
50 .125  
50. 1 6 0  
5.0. 1 5 0  
50. 150 
50.150 
50.150 
50 .145  
50. 1 5 5  
50.175 
50 .185  
50 .706  
50 .706  
5 0 . 7 0 6  
5 0 . 6 9 6  
5 0 . 6 9 1  
50 .686  
EO. 6 6 4  
5 0 . 6 7 1  
50 .686  
5 0 . 6 7 5  
50 .675  
5 0 . 6 7 0  
5 0 .675  
5 0 . 6 7 0  
53 .670  
5 0 . 6 7 0  
5 0 . 6 7 0  
5 0 . 5 9 0  
50 .675  
5 0 .690  
5 0.570 
5 0 . 5 6 0  
5 0 . 5 6 5  
EO. 5 4 0  
EO. 6 5 5  
K O .  6 4 5  
50. 5 3 5  
5 0 . 5 2 0  
5 0 . 6 3 3  
5 0 . 5 0 5  
50. A 1 0  
50.505 
5 0 . 6 1 0  
5 0 . 4 0 5  
5 0 . 5 9 5  
5 0 . 5 8 0  
5 c .   5 4 5  
5 0 . 5 6 5  
5 0 . 5 3 5  
5 0 . 5 2 0  
50 .505  
50 .495  
5 0 . 4 8 0  
5 0 . 4 3 5  
‘ 0 .  4 5 5  
50 .420  
5 0 . 4 1 0  
5 0 .400  
q 0 . 3 9 0  
5 0 . 3 8 0  
5 0 . 3 7 0  
5 0 . 3 6 0  
5 0 . 3 5 5  
5 0 . 3 5 0  
5 0 . 3 5 5  
50 .350  
50.   350 
5 0 . 3 6 0  
5 0 . 3 9 5  
5 0 . 4 3 0  
5 0 . 4 1 0  
5 0 . 4 1 5  
50.430 
5 0 . 4 0 5  
5 0 .400  
50 .400  
50 .400  
50 .405  
50 .415  
5 0 . 4 1 5  
Right 
50.716 
50.726 
50 .691  
50.696 
50.676 
50.686 
50.671 
50.476 
50 .671  
50 .655  
50 .650  
5 0.640 
50 .625  
50 .610  
50 .590  
‘0.585 
53.575 
50.580 
50 .570  
EO. 560 
50.540 
50.520 
5 0.490 
5 0 . < 0 5  
5 0.470 
5’3.460 
50.450 
50 .440  
50.435 
50.435 
5 0.430 
5 3.430 
59.415 
50.400 
50.3G5 
53.395 
5 0 . 3 8 0  
50.380 
50 .370  
5 0 .  370 
50.365 
50 .370  
50.37Q 
50.375 
50 .380  
50.380 
50.375 
53 .370  
50.365 
50.355 
50.335 
50 .325  
50.315 
C0.2A5 
50.275 
50.250 
50.240 
50.235 
50.250 
50.240 
50.230 
50.215 
50.195 
50.180 
50. 1 8 0  
50.190 
50.195 
50.220 
50 .440  
50.305 
D i  s t  
1 1 2 0  
1 1 2 2  
1 1 2 4  
1 1 2 6  
1 1 2 8  
1 1 3 0  
1 1 3 2  
1 1 3 4  
1 1 3 6  
1 1 4 0  
1 1 3 8  
1 1 4 4  
1 1 4 2  
1146 
1 1 4 9  
1150 
1152 
1 1 5 4  
1156 
1 1 6 3  
l l h 2  
1144 
1 1 6 6  
1170 
1 1 7 2  
1 1 7 4  
1176 
1180  
1 1 7 9  
1 1 8 4  
1182 
l l P 6  
1 l e 3  
1 IS0 
1192 
1194 
119h 
119e 
1 2 0 6  
1 2 0 2  
1 2 0 4  
1 2 0 5  
1 2 0 3  
l 2 l C  
1212 
1216 
12  19 
1220 
1222 
1224 
1226 
1228 
1230 
1232 
1234 
1236 
123R 
1240 
1242 
1244 
1246 
1249 
1250 
1252 
1254 
1256 
1258 
1 1 5 ~ 1  
1168 
12  14 
- ____ 
L e f t  
50 .215  
50.2 3C 
50.2  45 
50.26C 
50.2 8C 
5 3 . 2 9 c  
50.30C 
‘0.310 
53.31C 
5 0 . 3 3 0  
5 0 . 3 2 0  
53.355 
5C.350 
50.37C 
50.355 
53 .375  
90.37C 
5 3 . 3 7 0  
50 .360  
?0.35C 
50 .350  
5C.36C 
50.36C 
=0.16C 
50.32C 
, . 3 3 5  
5 3 . 3 1 c  
5 0 . 3 0 0  
5C. 3 30 
52.30: 
5 Q . 3 0 c  
53 .315  
59 .320  
53. 320  
F0.325 
53.32C 
5 0 . 3 2 c  
50 .315  
5 0 . 3 2 7  
50 .327  
50. 332 
53 .332  
50 .342  
5 c . 3 5 7  
’Q.357 
5 0 . 3 6 7  
53 .357  
5 3 . 3 3 7  
50 .342  
50 .327  
53 .327  
50 .3  3 2  
50.307 
5 3 . 3 1 7  
50.2 8 7  
50 .272  
50 .267  
50 .257  
53.2 52  
53.237 
50.2  27 
50 .207  
50 .197  
50 .187  
5C.172 
50 .182  
50.162 
50 .157  
5 c . 3 5 ~  
C n  
50.3 32 
Eleva t ion  
Center 
50.430 
50.440 
50.45C 
50.450 
5c.455 
50.480 
50.4R5 
50 .505  
sc. 4 9 5  
5c1.510 
50.510 
50.5 10 
50 .510  
50.500 
5@.490 
50.495 
50.490 
5c .405  
50.490 
50.495 
50.500 
50.475 
50.4q5 
50 .400  
CC.490 
c0 .510  
5‘3.520 
50 .540  
5 0 . 5 6 0  
50.575 
50.575 
50.575 
50.5  75 
50. 5 70 
50.560 
50.5 S@ 
50.540 
50.505 
50.525 
50.487 
50.487 
50.477 
59. 4 7 7  
50. ‘67 
50.467 
50 .457  
50.457 
50.452 
50.457 
=il. 442 50.447 
50.432 
50.432 
50.422 
50.417 
50.412 
5c .407  
50.402 
50.402 
50.397 
50.392 
50.367 
50.352 
50.327 
50.332 
50.327 
EO. 3 2 7  
50.332 
50.3  27 
50.327 
Right 
50 .240  
50.225 
50 .255  
50.270 
5 0 . 3 0 0  
50 .340  
50.33C 
50 .350  
50.359 
50.330 
50.310 
50 .315  
50 .315  
50 .305  
50 .305  
50 .305  
50 .305  
50.3C5 
50 .305  
40.305 
‘0.310 
50 .310  
50. 3OC 
50.30E 
50.3CC 
5 O . 3 l c  
5 c . 3 2 0  
5 0 . 3 1 5  
50 .310  
50.32C 
50.31‘ 
50.310 
50.31: 
50.30C 
50 .295  
50.295 
50.300 
5 0 . 2 9 5  
;O. 29 J 
E @ . 3 0 2  
50.287 
312 
5c.   307 
50 .307  
50 .307  
50 .302  
50 .297  
50.272 
5C. 2 8 7  
50 .272  
50.262 
50.252 
50.242 
50.232 
50.227 
50.227 
50.227 
50.222 
50.217 
50.212 
50 .197  
50.187 
50.187 
50.177 
50.172 
50.167 
50.167 
50.172 
EO. 1 7 7  
50.227 
35 
TABLE IV. - THRKE-TRACK ELFVATION PROFILES FOR AIRPORT G, TAXIWAY 0 - Continued 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
3 
7 
- 
Di 8 
- 
154(  
1542 
1541 
1 5 4 t  
1 5 5 (  
154 t  
1 5 5 ;  
1551 
1 5 5 t  
1556 
156(  
156 ;  
156' 
1566 
1566 
1 5 7 (  
1572 
1574 
1 5 7 t  
157 f  
lC8C 
1582 
1584 
1 5 8 6  
158E 
159C 
1592 
1594 
LE96 
159E 
160C 
1602 
1604 
1606 
1608 
1610 
1612 
1614 
1616 
1618 
1620 
1622 
' 6 2 4  
1628  
6 2 6  
1630  
1 6 3 2  
1 6 3 4  
1636 
1 6 3 8  
1 6 4 0  
1642  
1 6 4 4  
1 6 4 6  
1 6 4 8  
1 6 5 0  
1652  
1 6 5 4  
1656  
1658  
1 6 6 0  
1662 
1664  
1666 
1668  
1670  
1672  
1674  
1676 
1678 
1 ELevation " ~ Elevat ion  - 
D i  si - 
1 2 4 0  
1 2 6 2  
1 2 4 4  
1 2 6 6  
1 2 6 8  
1 2 7 0  
1272  
1 2 7 4  
1 2 7 6  
1 2 7 8  
128C 
1282  
1 2 9 4  
1288  
1290  
1292  
1 2 9 4  
1296  
1298  
1 3 0 0  
1302  
1306  
1 3 0 4  
1 3 1 0  
1308  
1312  
1 3 1 4  
1316  
1 3 1 8  
1322  
1 3 2 0  
1326  
1 3 2 4  
1 3 3 0  
132 8 
1 3 3 4  
1332  
1336  
1338  
1 3 4 0  
1342  
1 3 4 4  
1346 
1348 
1350 
1352 
1354 
1356 
1358 
L360 
1362 
1364 
1366 
! 3 6 8  
1370 
,372  
, 3 7 4  
.37  6 
.37 8 
,380  
,382 
, 3 8 4  
,396 
,388  
, 3 9 0  
392  
, 3 9 4  
3 9 6  
3 9 8  
1 2 8 6  
- 
T 1 
D i  s 
- 
1 4 0 (  
1 4 0 ;  
1401  
1 4 0 t  
140t  
1 4 1 (  
1 4 1 ;  
1 4 1 1  
1416 
1 4 2 (  
1 4 1 1  
1 4 2 ;  
142 '  
1 4 2 t  
1 4 2 t  
1 4 3 (  
1432  
143' 
143F 
1 4 3 1  
144C 
1 4 4 4  
1442  
1446  
1 4 4 t  
145C 
1 4 5 2  
1 4 5 4  
1456  
145E 
144C 
1 4 6 2  
1 4 6 4  
1 4 6 6  
146E 
147C 
1 4 7 4  
1 4 7 2  
1 4 7 6  
1 4 7 8  
1 4 8 0  
1 4 9 2  
' . 4 9 4  
4 8 6  
4 8 8  
4 9 0  
4 9 2  
4 9 4  
4 9 6  
49R 
5 0 0  
5 0 2  
5 0 4  
5 0 6  
5 0 9  
5 1 2  
5 1 0  
5 1 4  
5 1 6  
51R 
5 2 0  
5 2 4  
5 2 2  
5 2 6  
5 2 8  
5 3 0  
5 3 2  
5 3 4  
5 3 6  
5 3 8  -
Elevat ion  - -
- .. 
Right 
50.11 
50 .10  
50.11 
50.09 
50.08 
50.07 
50.05 
50 .04  
50.03 
50.03 
50.02 
50.02 
50.02 
50.02 
50.02 
50   -02  
50.01 
50.00 
50.01 
50.00 
49.99 
49.99 
49.99 
49.98 
49.98 
19.98 
49.98 
49.98 
19.98 
49.97 
19.97;  
$9 .97 ;  
19.98 
19.98 
i 9 . 9 0 ;  
$9.981 
i9.981 
$9 981 
i9.9RI 
t9 .99 :  
$9.99:  
'O.OOb 
0.018 
0.033 
0 . 0 4 8  
0 - 0 7 3  
3 .063 
0.078 
0.083 
0 .063 
0.078 
0.063 
0 .023 
0.018 
0.01R 
0 . 0 0 3  
O.OOR 
9.993 
9 .988 
9 . 9 8 3  
9.973 
9.960 
9.968 
9 .963 
9.963 
9.963 
9.968 
9.968 
9.968 
~ 
50.12 
- 
t t  A t - Left  I 
7 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
7 
7 
2 
? 
7 
7 
7 
? 
2 
? 
7 
? 
7 
7 
7 
7 
? 
7 
I 
7 
? 
3 
3 
I 
I 
3 
1 
I 
I 
! 
I 
1 
r 
1 
1 
c 
c 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 - 
1
2 
7 
7 
2 
2 
7 
7 
2 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
7 '  
2 
7 '  
2 
? I  
7 4  
? ,  
I s  
? ,  
7 ,  
? '  
? I  
I '  
3 1  
3 '  
3 '  
3 '  
3 i  
I d  
I '  
I '  
I L  
5 1  
3 1  
I '  
$ 1  
n ! J  
5 
5 
5 
5 
E 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 '  
4 '  
r d  
-
- 
Right 
50.17 
50.17 
50.16 
50.16 
50.17 
50.18 
50.17 
5 0 . 1 8  
50.17 
50.16 
50.17 
50 .18  
50.18 
50 .19  
50.19 
50.20 
50.17 
50 .15 .  
50.16 
50 .14 ;  
50 .13  
50 .12 .  
50.12'  
50 .13 ,  
50.13 
50 .13 ,  
50 .12 ,  
50 .12 ,  
50 .12 ,  
50 .11 '  
50 .12 ;  
50 .12 '  
50 .12 ;  
50.12'  
50 .13 .  
50 .13 ;  
50 .13 ;  
50.13' 
50.14; 
50.13' 
50 .14 ;  
TO. 142 
50.137 
50.132 
50.142 
50.147 
50.147 
50.137 
50. 122 
i0 .107 
50.102 
i0 .097 
50.107 
io .  122  
50. 127 
io. 147 
io. 177 
i0.202 
50.207 
i0.207 
io. 197  
io. 187 
IO. 167  
tO.147 
10.117 
io. 107 
i0.097 
' 0.092 
'0.082 
50.17 
- 
Centel L e f t  Centel Centel Right 
50.072 
50.067 
50.057 
50 .052 
50.052 
50 .057 
50.062 
50 .062 
50 .057 
50 .052 
50.042 
50.037 
50 .032 
50 .027 
50 .027 
50 .012 
50.007 
50.007 
49.997 
49.997 
50.002 
49.992 
50.007 
50 .012 
50.027 
5 0.047 
50.072 
50.097 
50.107 
50.122 
50.127 
50.122 
50.112 
50.107 
5 0.097 
50.092 
50.082 
50.067 
50.057 
50.047 
50,027 
50.032 
-0.032 
0.027 
0 .022 
0 . 0 1 7  
0.022 
0.012 
0.007 
0.007 
9.997 
9.992 
9.992 
9.987 
9.997 
0 .002 
0 .002 
0.007 
0.017 
0 .022 
0.022 
9 .987 
0.002 
9.987 ' 
0.002 
0.012 
0 . 0 3 7  
0.087 
0.067 
- Lef t  
50.04'  
50 .04 ;  
50 .04 ;  
50 .03 ;  
50 .03 :  
5 0 .04-  
5 0 . 0 4 ;  
50 .04 ;  
5 0 . 0 3 ;  
50 .03 ;  
50 .05 ;  
50.07; 
50 .10 ;  
50 .08 ;  
50 .09 ;  
50 .09 ;  
50 .07 ;  
50 .06 ;  
50 .05 i  
50 .03 ;  
5 0 . 0 4 ;  
5 0 . 0 1 ;  
49 .99 ;  
5 0 . 0 0 ;  
4 9 . 9 9 i  
5 0 . 0 0 ;  
50 .  O O i  
50.002 
50.007 
50.007 
50.012 
5 0 . 0 1 ;  
50.007 
50.012 
49.991 
49.992 
49.987 
49.987 
49.987 
49.992 
49 .991 
49 .991 
$9 .992 
i 9 . 9 9 2  
i 9 . 9 9 7  
50.002 
50.007 
50.022 
50.032 
50.042 
50.062 
50.082 
50.102 
50.122 
50.122 
50.122 
50.112 
50. 117  
io .  1 2 2  
50. 112  
50.107 
50.102 
50. 097  
io. 102  
io. 102  
i0 .112 
io. 107  
i0 .102 
i0.087 
i0.087 
- 
2 
2 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
2 
7 
2 
7 
7 
2 '  
2 
7 ,  
7 '  
? I  
2 '  
2 
7 1  
? 
? I  
I !  
2 1  
7 1  
7 1  
? !  
? I  
? ,  ' 
? !  
? !  
? I  
? *  
! !  
I !  
? !  
! I  
? '  
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
- 5  
50.31  
5 0 . 3 0  
50.29'  
5 0 . 2 8  
50.27 
50 .27  
50.27 
50 .26 .  
50 .25 '  
5 0 . 2 4  
53 .25 ,  
5 0 . 2 3 ,  
50 .21 '  
5 0 . 2 1 ,  
50 .20 '  
5 0 . 2 0 '  
5 0 . 2 0 ,  
50 .20 ;  
50 .20 '  
5 0 . 2 0 '  
5 0 . 2 1 ;  
5 0 . 2 1 ;  
5 0 . 2 2 ;  
5 0.22'  
5 0 . 2 3 ,  
5 0 . 2 3 ;  
50 .23 '  
5 0 . 2 3 ;  
5 0 . 2 2 -  
5 0 . 2 7 ;  
50.25'  
50 .29 ;  
5 0 . 2 9 ;  
50 .29 ;  
50 .30 ;  
50 .31 ;  
50 .31 ;  
50 .30 ;  
50 .27 ;  
50 .27 ;  
30 .27 ;  
50 .27 ;  
-80.272 
' 0 . 2 7 2  
' 0 . 2 6 2  
10 .252  
0 .237 
0 . 2 3 2  
0.232 
0 . 2 3 2  
0 .212 
0 . 2 1 2  
0 . 2 1 2  
0.2  17 
0 .227 
0 . 2 3 2  
0 .227 
0 .232 
0 .227 
0.222 
0 . 2 1 7  
0 .222 
0 . 2 2 2  
0 .212 
0 .227 
0 . 2 3 2  
0 . 2 3 7  
0 . 2 3 2  
0 .247 
0 .217 
50 .08 ;  
50.08 
50 .07 ,  
53 .07 .  
50 .07 ,  
50 .06 '  
50 .06 :  
50 .05 '  
50.03'  
50 .03 .  
50 .03 ,  
53 .04 '  
53 .03 '  
50.05'  
50.06'  
50 .07 ;  
50 .07 ;  
53 .08 ;  
50 .09 ;  
50.0  8' 
50.08'  
EO. 0 8' 
53.08'  
53 .07 '  
5 0 . 0 4 :  
50 .06 ;  
53 .03 :  
53 .02 ;  
50.02'  
=o.oos 
53.00r 
47.991 
49.99 t  
49.98f 
49.986 
49.981 
49.99: 
49 .99 t  
50.00E 
50.01' 
50.01E 
5 3 . O l F  
' 3 . 0 3 h  
' 0 .038  
0.03R 
0 . 0 3 3  
0 . 0 2 8  
J .018 
0.008 
3.018 
.9.993 
0.003 
9.988 
9 .973 
.9.973 
9 .968 
9 .963 
9 .963 
9 .968 
9 . 9 6 8  
9 .978 
9 .978 
3 .978 
4 9 . 9 5 8  
49 .973 
4 9 . 9 4 8  
4 9 . 9 4 8  
49 .948 
49 .953 
49 .963 
50.2 8' 
50.2 7 ,
50.29'  
50.31; 
50.34 
50 .34  
50.33, 
50.34 
50.32'  
50.31; 
50.32;  
50 .32 ;  
50.30;  
50.30. 
50.29; 
50.28' 
50 .27 :  
50.27'  
50.27,  
50.28; 
50 .29 ;  
50.28' 
50.27' 
50.27- 
50.27; 
50.26- 
50 .27 ;  
50 .27 ;  
50.261 
50.26; 
50 .26 ;  
50.25Z 
50.256 
50.27: 
50.26t 
50.27' 
50 .26 :  
50.261 
50.25: 
50.251 
50 .25 t  
50 .25 :  
50.253 
50.253 
50.253 
i0.253 
50.253 
io. 248  
50. 248  
io. 243  
io. 2 4 3  
i0.248 
io. 2 4 8  
io. 248  
io. 243  
i0.243 
10.238 
10.228 
80.213 
80.203 
80.203 
80.193 
80.193 
50.183 
'0 .183 
0 .178 
'0 .168 
0.178 
0 .168 
0.163 
~~ ~ 
7 
2 
2 
2 
7 
2 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
7 
2 
7 
2 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
7 
7 
2 
2 
2 
7 
? 
7 
? 
--
7 
7 
2 
2 
7 
7 
7 
2 
7 
2 
2 
7 
2 
2 
7 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
7 
7 
7 
7 
3 
8 
8 
P 
3 
3 
3 
9 
3 
R 
3 
3 
3 
-
50.14'  
50.13; 
5C.12' 
50.11'  
5C.lC' 
50.09; 
5C.C7' 
50.05'  
50.03' 
50.04'  
50.03' 
5C.03' 
50.04; 
50.04; 
50 .04 ;  
50.04; 
50 .04 ;  
50.33'  
5G.04; 
50.04' 
5C.36; 
50.06' 
5C.05' 
5C.06; 
50.06; 
5c .c7 ;  
50 .07 ;  
50 .07 ;  
5C.08; 
5 C . l C '  
5C.09; 
50 .12 i  
50.15; 
50.15; 
5C.15; 
50 .15 ;  
50.15: 
50 .15 i  
5C.152 
50 .14 i  
50.142 
50.132 
70 .122 
io. 1 C7 
io. 1 c2 
i0.097 
iC.lC2 
i C . l C 2  
iO.lC7 
io. 1C7 
iC.lC7 
iC. lC7 
iC. lC2 
i0.102 
iC.097 
1C.092 
10.082 
4 . 0 8 2  
4 . 0 7 2  
10.067 
10.057 
0.037 
0.027 
0.032 
0.032 
0.047 
0.067 
0.057 
0.047 
80.047 
50.33 
50 .34 ;  
50.36. 
50 .37 ;  
50.37'  
50.37 
50.36' 
50.35'  
50.33'  
50.32 
50.31 
50.31 
50 .31 ;  
50 .30 ;  
50.29'  
50.28. 
50 .29 ;  
50.28; 
50.25' 
50 .24 ;  
50.25'  
50 .24 '  
50 .25 ;  
50.25. 
50.25' 
50.24' 
50.27' 
50 .29 ;  
50 .28 ;  
50 .28 :  
50.28'  
50.30; 
50 .31 ;  
50.32; 
50 .33 ;  
50 .34 ;  
50 .34 ;  
50 .35 ;  
50 .35 ;  
50 .35 ;  
50.36; 
i0.362 
50.357 
50.362 
io. 362 
i0.362 
50.352 
i0.342 
i0.332 
50.327 
io. 31 7 
i0.312 
i0.322 
i0.322 
io -32  7 
i0.347 
i0.357 
i0.352 
i0.332 
i0.352 
10.352 
80.357 
80.367 
0 .347 
i0.352 
80.347 
0.322 
0.312 
50.37 
0 . 1 0 4  
". . . 
1 D i  51 
1 6 8 0  
1 6 8 4  
1 6 9 2  
1 6 8 8  
l 6 8 h  
1 6 9 0  
1 5 9 2  
1 4 0 4  
1696  
1 7 0 0  
I f  9R  
1 7 0 2  
1 7 0 4  
1 7 0 6  
1 7 0 8  
1 7 1 2  
1 7 1 0  
1 7 1 4  
1716  
1 7 1 8  
1 7 2 0  
1 7 2 2  
1 7 2 4  
172 8 
1726  
1 7 3 2  
1 7 3 0  
1 7 3 4  
1736  
1 7 3 8  
1 7 4 0  
17L2  
1 7 4 4  
1746  
1 7 4 8  
1 7 3 2  
1 7 5 0  
1'56 
1 7 9 4  
1 7 5 8  
1 7 6 2  
1 1 6 4  
1766  
17t 8 
1 7 7 2  
1 7 7 0  
1 7 7 4  
1776  
1 7 7 8  
1 7 8 0  
1 7 9 2  
1 7 8 4  
17R6 
1 7 8 8  
1 7 9 0  
1 7 9 2  
1 7 9 6  
lhCO 
1 7 9 8  
1Q02 
1 8 0 4  
1R06 
1 8 0 8  
1 8 1 0  
l a 1 2  
1 8 1 4  
1 9 1 8  
176 0 
1 7 9 4  
1 8 1 6  
..~ . 
TABLE IV. - I'HKEE-'LXACK k .EVA'PION I~%J~'ILJLS FOR A I D O R T  G, TUIh'AY 0 - Continued 
[Dis tances  and  e leva t ions  are i n  f e e t ]  
Le f t  
49 .778  
4C.973 
4 9 . 9 8 3  
45.978 
4 9 . 5 9 3  
49.588 
49 .998  
5C.OC3 
49 .958  
50.0C8 
49 .983  
49 .363  
49.963 
45.368 
49.ci73 
49.789 
4 9 .  ? 7 9  
45.973 
6 9 . 7 6 8  
49 .973  
45.978 
49 .453  
50.3C3 
49.$58 
50.JC3 
50.0C9 
50.313 
5c .oc9  
5O.)CA 
5C.@C8 
5C.013 
50 .  I C R  
5C.OC3 
j C . O C I 1  
50.023 
50.028 
5C.033 
5C.02R 
50.033 
5C.i)29 
50.0  18 
5C. '?CR 
$9 .393  
1S.778 
19.968 
iq .9bR 
iq .973 
19.973 
19.978 
i9.?R3 
49.989 
4 9 . 9 5 3  
4 9 . 9 9 3  
47.993 
49 .988  
4 9 . s s 3  
49 .984  
49 .493  
47 .984  
4F .9 84  
49.954 
49 .959  
50.304 
50.014 
50.029 
50.054 
5'3.034 
50.129 
50.054 
~ 
4 9  .Q e 3  
Elevat ion 
Center 
50.163 
50.168 
50.173 
50.173 
50.173 
50.178 
50.199 
50.17R 
50.218 
50.233 
50.253 
50.273 
50.253 
50.263 
50.243 
50 .239  
50 .239  
50 .223  
50.213 
50.219 
50.208 
50 .193  
50.228 
50.213 
50.22R 
50.714 
50 .213  
50 .213  
50.20Y 
50.198 
50.1?3 
50.198 
50.139 
50.199 
50.203 
50.193 
50 .198  
50 .203  
50 .223  
> 0 . 2 3 8  
50 .238  
53.223 
50 .21Q 
50 .218  
50 .213  
50 .213  
50 .218  
50 .213  
50.228 
50.243 
50.248 
50 .238  
50.253 
55.253 
50.248 
50 .233  
5Q.22R 
50.217 
50 .224  
50.224 
50.219 
50 .224  
50.229 
50.244 
5 0 . 2 7 4  
50.259 
50.274 
50.264 
50.228 
50.238 
Right 
49 .968  
4 9 . 9 6 8  
4 9 . 9 7 3  
4 9 . 9 7 8  
40 .973  
49 .973  
49 .993  
50 .013  
50.058 
50.058 
50.038 
50.049 
50 .069  
50.063 
50 .078  
5 0 . 0 5 4  
50 .038  
5 0 . 0 3 3  
50 .038  
50 .039  
5 0 . 0 3 9  
50 .019  
50 .013  
5 0 . 0 1 3  
50 .008  
50.008 
5 0 . 0 1 3  
50.019 
50 .033  
50 .039  
50 .043  
50 .048  
50 .058  
50 .069  
50 .063  
50 .068  
50 .058  
50 .058  
50 .063  
50 .103  
50.09R 
50.098 
5 0 . 1 0 3  
50.099 
50 .078  
50.079 
50 .073  
50.06R 
50 .068  
5 0 . 0 7 3  
5 0 . 0 7 3  
50 .073  
50 .058  
50 .058  
50.05Y 
50 .048  
5 0.039 
50 .037  
50 .037  
5 0 .039 
5 0 . 0 4 4  
5 0 . 0 4 4  
5 0 . 0 3 3  
50 .044  
50 .054  
50.049 
5 0 .   C 5 9  
5 0 . c 2 e  
50.053 
5 0 . 0 8 3  
1 
~ 
D i  s t  T 
1 8 2 0  
1 8 2 4  
1 8 2 2  
1 8 2 8  
1 8 2 6  
1 8 3 0  
1 8 3 4  
1 8 3 2  
1 8 3 6  
1 8 3 8  
1 8 4 0  
1 8 4 4  
1 8 4 2  
1 9 4 6  
1 8 4 8  
1 9 5 2  
1 A56 
1 8 5 4  
1 9 5 8  
1 8 6 0  
1 8 6 2  
1 8 6 4  
1 8 5 6  
1 8 6 8  
1 8 7 0  
1 9 7 2  
1 8 7 4  
1 8 7 6  
18RO 
1 8 8 2  
1 8 9 4  
1 8 9 8  
1 8 9 0  
1 8 9 2  
1 8 9 4  
1 8 9 6  
1 9 0 0  
1 8 9 8  
1 9 0 2  
1 9 0 4  
1 9 0 6  
1 9 0 8  
1 9 1 0  
1 9 1 2  
1 9 1 4  
1 9 1 6  
1 9 1 8  
1 9 2 2  
1 9 2 0  
1 9 2 4  
1 9 2 6  
1 9 2 0  
1 9 3 0  
1 9 3 2  
1 9 3 4  
1 9 3 6  
1 9 3 9  
1 9 4 0  
1 9 4 2  
1 9 4 6  
1 9 4 4  
1 9 4 8  
1 9 5 0  
1 9 5 2  
1 9 5 4  
1 9 5 6  
1 9 5 8  
1 8 5 0  
1 8 7 8  
1 8 8 6  
-~ ~ 
L e f t  
50 .169  
50.154 
50 .199  
50.204 
5 0 . 2 0 4  
50 .214  
50.209 
50 .214  
5 0 . 2 2 4  
50 .219  
5 0 . 2 1 9  
50 .224  
50 .229  
50 .239  
50 .249  
50 .279  
50 .259  
5 0 . 2 9 4  
50 .309  
50 .33  9 
50 .349  
5 0 . 3 5 4  
5 0 . 3 5 9  
5 0 . 3 6 4  
E O .  3 6 9  
5 0 . 3 7 9  
50 .384  
50 .399  
50.409 
50.414 
50 .424  
50.429 
5 0 . 4 3 4  
50.439 
5 0 . 4 4 4  
20 .454  
30.474 
50.494 
56 .514  
50 .539  
50.574 
;O. 5 9 9  
50 .614  
50.519 
50 .624  
50 .639  
5 0 . 6 5 4  
59 .659  
50.664 
50.659 
50 .634  
5 0 . 6 4 4  
5 0 . 6 2 4  
5 0 . 6 1 9  
50 .609  
5 0 . 6 0 4  
5 0 . 5 9 9  
50 .599  
5 0 . 5 9 9  
50 .599  
5 0 . 6 0 4  
5 0 . 6 0 4  
50 .594  
5 0 . 5 8 9  
5 0 . 5 8 9  
50.584 
5 0 . 5 7 4  
50 .574  
50 .574  
50.32 9 
FJrvat ion 
Center 
5 0 . 2 6 9  
5 0 . 2 7 4  
5 0 . 2 8 4  
5 0 . 2 9 4  
5 0 . 3 2 4  
5 0 .   3 1 4  
5 0 . 3 4 4  
5 0 . 3 5 4  
5 0 . 3 5 9  
5 0 . 3 6 4  
5 0 .   3 7 9  
5 0 . 3 6 9  
5 0 . 3 7 4  
5 0 .   3 7 9  
5 0 . 3 9 4  
5 0 . 3 9 4  
5 0 . 3 9 4  
5 0 .   3 8 9  
5 0 . 4 1 4  
5 0 . 3 9 9  
5 0 . 4 2 9  
5 0 . 4 3 4  
5 0 . 4 4 4  
5 0 . 4 5 9  
5 0 . 4 7 9  
5 0 . 4 6 9  
5 0 . 4 9 4  
5 0 .504  
5 0 . 5 0 4  
5 0 . 4 9 9  
5 0 .   5 0 9  
5 0 . 5 2 4  
5 0 . 5 3 9  
5 0 . 5 5 4  
5 0 . 5 8 4  
5 0 . 6 0 4  
5 0 . 6 1 9  
5 0 . 6 3 4  
5 0 . 6 4 9  
* 0 . h h 9  
5 0 . 5 8 4  
5 0 . 7 0 4  
5 0 .709  
5 0 . 7 1 4  
5 0 . 7 2 4  
5 0 . 7 2 9  
5 0 . 7 2 4  
5 0 . 7 2 4  
50 .719  
5 0 . 7 1 4  
5 0 . 7 1 4  
5 0 . 7 1 9  
5 0 . 7 2 4  
5 0 . 7 1 9  
50 .719  
5 0 . 7 1 4  
5 0 . 7 1 4  
5 0 . 7 1 4  
5 0 . 6 9 4  
5 0 . 7 0 4  
5 0 . 6 9 4  
5 0 . 6 9 4  
5 0 . 6 7 9  
5 0 . 6 6 4  
5 0 . 6 6 4  
5 0 . 6 5 9  
5 0 . 6 5 4  
5 0 . 6 5 4  
5 0 . 6 5 4  
5 0 . 5 7 4  
Right 
50.084 
5 0 . 1 1 4  
50.129 
5 0 . 1 4 4  
50 .114  
50.194 
50 .214  
50 .224  
50 .229  
50 .234  
50 .234  
50.224 
5 0 . 2 1 4  
50.214 
50.219 
5 0 . 2 1 4  
50.214 
50 .219  
50.224 
50 .229  
50.234 
50.244 
5Q.254  
C0.254 
50 .254  
cO.264 
50 .274  
50 .279  
50.284 
50.279 
50 .279  
50 .284  
50 .289  
50 .294  
50.309 
50.324 
50.349 
50.389 
50.424 
50.449 
' 0 . 4 5 9  
50.474 
50.494 
f 0 . 4 7 4  
50.489 
50.499 
50.489 
50.439 
50.479 
50.469 
50.464 
50 .454  
50 .454  
'0.444 
50 .454  
5c .444  
5 0 . 4 3 9  
50 .434  
50 .434  
50 .434  
50.424 
5 0 . 4 0 4  
5 0 . 4 1 4  
50.399 
50.394 
50.394 
50.396 
50.399 
50.404 
50.409 
D i s i  
1 9 6 0  
1 9 6 2  
1 9 6 4  
1 9 6 8  
1966  
1 9 7 0  
1 9 7 2  
1976  
1 9 7 4  
1 9 7 8  
1 9 8 0  
1982  
1984  
1986 
1988  
1990  
1992  
1994  
1996 
1998 
! G O O  
2002  
2004  
Z O @ 6  
!eo8 
!OlO 
!O 12 
!O 14  
! 0 1 6  
! 0 1 8  
! 0 2 0  
! 0 2 2  
! 0 2 4  
! 0 2 6  
!C29 
!C30  
! 0 3 2  
! O  34  
! 0 3 6  
! 0 3 8  
! 0 4 0  
! 0 4 2  
! 0 4 4  
! 0 4 6  
! 0 4 8  
! 0 5 0  
! 0 5 2  
! 0 5 4  
! 0 5 6  
! 0 5 8  
2 0 6 2  
! 0 6 0  
2 0 6 4  
2066  
2 0 6 8  
2070 
2 0 7 2  
2 0 7 4  
2 0 7 6  
2 0 7 8  
2 0 8 0  
2 0 8 2  
2 0 8 4  
2086  
2 0 e e  
2090 
2 0 9 2  
2 0 9 4  
2096  
2098  - 
~ 
~ 
Left  
50 .554  
50 .555  
50.554 
50.5 5 4  
50.5 5 9  
5 0 . 5 5 9  
50 .559  
50 .559  
5 3 . 5 5 9  
50 .574  
50.564 
5 3 . 5 9 9  
50.5 8 4  
' 0 . 6 2 4  
53 .614  
53 .629  
50.  h 2 4  
5 0 . 6 2 4  
50 .529  
53 .639  
53 .649  
50 .654  
50 .654  
5 0 . 6 4 9  
5 3 . 6 4 9  
' 0 . t 4 9  
5 3 . 6 4 9  
5 0 . 6 5 4  
5 3 . 6 5 4  
50.554 
5 0 . 6 4 4  
53.6 34  
50. h 3 4  
53 .634  
5 0 . 6 4 9  
53.654 
50 .h64  
50.h69 
33 .674  
50.554 
y3.354 
50.654 
50 .664  
50 .674  
50.6 84  
50.6 8 4  
50.694 
50 .579  
53.7 c4 
30.709 
' 3 . 7 0 9  
50 .714  
50 .714  
5 3 . 7 1 9  
5 0 . 7 2 9  
5 3 . 7 4 4  
53.759 
50 .749  
53 .749  
5 0 . 7 4 9  
5 0 . 7 5 4  
5 3 . 7 5 4  
50.754 
50.765, 
53 .744  
5 0 . 7 7 9  
5 0 . 7 9 4  
50 .785  
50 .799  
50 .904  
Elevat ion 
Center 
50 .649  
50.649 
50.649 
50.649 
50.654 
50.654 
50.674 
50.659 
50.699 
50.659 
50.699 
50.714 
50.709 
50.704 
50.709 
50.709 
50.709 
50.714 
50.704 
50.709 
50.709 
50.714 
5Q. 7 14  
50.704 
50.7 14  
50.  h 94  
50 .739  
50.734 
50.740 
50.744 
50.744 
50.759 
50 .774  
50.794 
50.784 
50 .799  
50.804 
so. 819 
50 .824  
50.829 
50.944 
50 .844  
50 .859  
50.974 
50.864 
50.894 
50.879 
50.904 
5C. 9 0 9  
50 .914  
50 .919  
50.924 
50.919 
50.924 
50.934 
50.939 
50.934 
50.9 2 9  
50.934 
50.934 
50.934 
50.944 
50.939 
50 .944  
50.944 
50.954 
50.959 
50 .979  
50.974 
cn. 8 2 4  
Rieht 
50 .399  
50 .399  
50 .399  
50.414 
50.419 
50 .419  
50 .429  
50.449 
50 .464  
50 .494  
50.514 
50.534 
50.554 
50.549 
50.554 
50.569 
50.569 
50.559 
5 0 , 5 4 4  
50.544 
50.527 
50.534 
50 .539  
50.549 
50.554 
50.564 
50.574 
50.584 
5 0 . 5 9 c  
5 0 . t 0 4  
50.609 
50.600 
50.609 
50.614 
50.510 
50.624 
50.644 
50.654 
50.647 
50. b 4 4  
50.639 
50 .b44 
50.634 
50.634 
50.664 
50.669 
50.694 
50.719 
5C.734 
50.734 
50.724 
50.724 
50.734 
50.759 
50.774 
50.796 
5 0 .   8 0 4  
50.80q 
50.824 
50.914 
50.R24 
50.R19 
50.944 
50.839 
50 .834  
50.834 
50 .844  
50.849 
50.874 
50.864 
37 
TABLE IV. - !THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT G, TAXIWAY 0 - Continued 
[ D i s t a n c e s  a n d  e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
T 
- 
D i  st 
~. . . . - . - 
Eleva t ion  E leva t ion  
. " . . . - 
D i  I 
Eleva t ion  
D i s -  - 
2 1 3 0  
2 1 0 2  
2 1 0 4  
21C6 
2 1 0 8  
2110 
2112 
2 1 1 4  
2 1 1 6  
2 1 2 0  
21 18 
2 1 2 2  
2 1 2 6  
2 1 2 4  
2 1 2 8  
2 1 3 0  
2 1 3 2  
2 1 3 4  
2 1 3 6  
2 1 3 8  
2 1 4 0  
21 4 4  
2 1 4 2  
2 1 4 6  
2 1 4 8  
2 1 5 0  
2152  
2 1 5 4  
2 1 5 6  
2 1 5 8  
2 1 6 0  
2 1 6 2  
2 1 6 6  
2 1 6 4  
2158 
2 1 7 0  
2 1 7 2  
2 1   7 4  
2 1 7 6  
2 1 7 8  
2 1 8 0  
2 1 8 2  
2 1 8 4  
2 1 8 6  
2188 
2190 
2192 
2194 
2196 
2198 
2200 
2202 
2204 
? 2 3 6  
2208 
22 10 
2212 
! 2 1 4  
22 1 6  
2718 
! 2 2 0  
! 2 2 2  
!22  4 
! 2 2 6  
!22 8 
! 2 3 0  
! 2 3 2  
! 2 3 4  
! 2 3 6  
1238 - 
- 
L e f t  
50.79, 
50.80' 
50.79 
50.79' 
50.8C' 
50.81, 
5C.83, 
50.82'  
50.84'  
50.86' 
50.87d 
50.871 
50.98~ 
50.89' 
5C.91. 
50.9Cl 
5C.92d 
5C.95' 
50.94' 
50.70' 
5C.98' 
50.99' 
5c .90 :  
51.02' 
5 1.0 1' 
51.04' 
51.06' 
51.051 
51.065 
51.07l  
51.07c 
51 . lCr  
51.09l  
51.104 
51.114 
51.111 
51.114 
51.114 
51.115 
51.11C 
51.114 
5 l . l C 4  
51.094 
51.084 
51.074 
51.069 
51.064 
5 1.0 54 
51.045 
51.050 
51.055 
51.060 
51.045 
51.040 
51.035 
51.035 
i l .C25 
i1.015 
5l.OC5 
i l . O C 5  
i1.000 
i1.0CO 
10.990 
i0.9@0 
i0.980 
iC.S65 
iC.965 
80.975 
'0.975 
-
5o.a7# 
- 
-
- Center 
50. 80! 
50.79! 
50.79!  
50.791 
50.78! 
50 .77 !  
50.77( 
50 .76(  
50.751 
50.751 
50.741 
50.741 
50.741 
50.74t 
50.741 
50.751 
50.751 
50.751 
50.756 
50.751 
50.751 
50.751 
50.751 
50.746 
50.746 
50.746 
50.746 
50.746 
50.746 
50.75 L 
50.756 
50.751 
50.751 
50.741 
50.746 
50.736 
20.731 
50.726 
50.721 
50.716 
50.721 
i0 .721 
50.716 
i0.711 
i0.706 
i0 .696 
i0.691 
i0.686 
iO.681 
i0.671 
80.666 
i0.661 
i0.651 
,0.641 
0.636 
0 . 6 2 1  
0 .626 
0.616 
0 .626 
0 .621 
0. h16 
0 .596 
0 . 6 0 6  
C.586 
0 .571 
0.561 
0 .556 
0 .541 
0 .551 
50.811 
__= 
i= 
Right 
50.595 
50 .585 
50 .580 
50.575 
50.565 
50.560 
50 .555 
50.535 
50.53 
50.531 
50.521 
50 .521  
50.52 
50 .52 ,  
50.52 
50.51 
50.511 
50.51t 
50.52 
50.51 
50.52t 
50.52 : 
50.511 
50 .51 :  
50 .51 '  
50.511 
50.501 
50.50t 
50.49L 
50.501 
50.501 
50.501 
50.501 
50.501 
50.496 
50.496 
50.491 
50.481 
50.481 
50.481 
50.48 1 
50.476 
50.471 
50.466 
50.466 
50.461 
' 0 . 4 6 1  
50.456 
50.44 1 
50.431 
5C.436 
i0.431 
i0.426 
i0.411 
i0.401 
:O. 39 1 
io. 386  
i0.371 
' 0 .361  
i0.356 
mO.351 
0.346 
0.331 
0 .326 
0 .321 
0.32 1 
0.321 
0 .321 
0 .321 
P 
' 0 .341  
- 
Center 
50.999 
50.994 
50.994 
51 .009 
51 .019 
51 .019 
51 .029 
51.034 
51.054 
51 .059 
51 .089 
51.074 
51.999 
51.114 
51 .104 
5 1 . 1 2 4  
51.134 
51 .144 
51 .174 
51 .144 
51.209 
51.199 
51.224 
51.229 
51.234 
51.239 
51.239 
5 1 . 2 4 9  
51.254 
51 .264 
51.269 
51 .274 
51.279 
51 .274 
51 .214 
5 1 . 2 9 4  
51 .294 
51.289 
51.304 
51.299 
5 1 . 3 0 4  
51 .299 
51 .314 
51.324 
51.329 
51.324 
51.324 
51.330 
51.340 
51.340 
51.345 
51.345 
51.145 
5 1 . 3 5 5  
51.365 
51.370 
51.365 
51. 365 
51.360 
51.345 
51.335 
51.310 
51.290 
i l .  275 
i1 .275 
i1.245 
i1 .260 
" 
" ~ 
51.004 
51 .004 
51.350 
T 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
, 
I 
' 
' 
I 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
I 
5 
c 
F 
L e f t  Right L e f t  Right 
50.87'  
50.881 
50.88. 
50.88, 
5 0 . 8 8 ~  
5  0.87' 
50.87' 
50 .87 '  
50.87' 
50.871 
50.87' 
50.87' 
50.87' 
5 0.88' 
50.91' 
50.97' 
50.95'  
50.99' 
51.00( 
51.035 
51.054 
51.054 
5 1 . 0 6 l  
51.065 
51.085 
51.094 
51.085 
51.105 
51.10s 
5 1.095 
51.095 
51.084 
51.074 
51.064 
51.069 
51.084 
51.089 
51.084 
51.084 
51.074 
j l .  079 
j l  .OB9 
51.099 
51.104 
i1 .094  
i1.099 
i1 .094  
i1.084 
i1.089 
i1.075 
i1.085 
i1.085 
11 .105 
i1.135 
11.165 
' 1.195 
i1.215 
1.225 
'1.235 
1.215 
1.225 
1.205 
1.185 
1.160 
1.135 
1.150 
1.115 
1.115 
1.115 
1.110 
Center 
51.235 
51.25C 
51.210 
5  1.225 
51 .220 
51 .210 
51.205 
51 .200 
5 1 . 1 9 0  
5 1.170 
51 .135 
51 .150 
51.110 
5 1 . 1 2 5  
5  1 .090 
51 .070 
5 1 . 0 5 0  
5 1 . 0 3 5  
5 1 .025 
51 .025 
5 1.000 
5 0 . 9 5 5  
5 0 . 9 0 0  
5 0 .925 
5 0 . 8 7 0  
5   0 .840  
5 0 . 8 1 5  
50 .795 
5 0 . 7 7 0  
5 0 . 7 8 0  
5 0 . 7 6 5  
50 .745 
50 .750 
50 .745 
5 0 . 7 4 5  
50 .750 
5 0 . 7 6 0  
50 .765 
50.775 
50 .775 
50 .780 
50 .790 
50.795 
50.810 
50.815 
50 .810 
50.915 
50. 9 2 5  
50.825 
50.830 
50.835 
50. 8 4 0  
jO.845 
io. 8 5 0  
50.850 
io. 855  
50.855 
50.855 
50. 8 5 0  
i 0. 845 
io. 845  
io. 845  
io. 845  
80.845 
' 0 .845  
io. 8 5 0  
80.845 
' 0 . 8 3 5  
0 .820 
0 .830 - 
5 0 . 9 0  
51.02 
51.03 
51.05 
5 1 - 0 5 ,  
51.04 
51 .00  
50.971 
50 .931 
50.95 
50.  R9! 
50 .90 '  
50.881 
50.891 
50 .86 !  
50.871 
5 0 . 8 7 !  
50.88( 
50.851 
50 .84(  
50 .83 (  
5 0 .  E l !  
50.795 
50 .80 !  
50.79( 
50.781 
5 0 . 7 7 :  
5 0 .77(  
50 .77(  
50.761 
50 .76 :  
50.765 
50.765 
50.755 
50.735 
90.725 
50 .71  5 
50.705 
50.70C 
50.695 
50.69C 
50.685 
50.685 
50 .685 
50 .680 
50 .680 
50 .675 
50.680 
50 .670 
50 .670 
50 .665 
50.66 0 
50.66 0 
50.655 
50.655 
50.655 
50 .655 
50.655 
50 .655 
50.655 
50.655 
50.655 
50.655 
50.645 
50.645 
50.645 
51.00 
51.02 
50.981 
50.75C 
51.10  
5 1 - 1 0  
51.07 
51.09 '  
51.061 
51.011 
51.04 '  
50 .99 !  
50.981 
50 .97 !  
50.971 
50.971 
50.95! 
5O.Q2! 
50.921 
50.92( 
50 .86 !  
50 .90(  
50.86( 
50.84( 
50.8 I (  
50.78: 
50 .73(  
50.751 
50 .71(  
50.715 
50 .67(  
50 .69(  
50.655 
50.65f 
50.655 
50.675 
50.685 
50.695 
50.695 
50.695 
50.71C 
50.705 
50.705 
50.705 
50.7OC 
50.695 
3C.695 
50.680 
50.670 
50.660 
50.650 
50.645 
i0.645 
50.64C 
IO. 6 3 5  
i0 .630 
i0 .630 
i0.635 
i0.630 
io. 6 3 0  
0.625 
80.615 
80.620 
0.625 
0.625 
0.625 
0.630 
0.625 
0.625 
0.615 
0.625 
0.610 
0.595 
51.11'  
- 
2 2 4 0  
2 2 4 2  
2 2 4 4  
2   2 4 6  
2 2 4 8  
2 2 5 0  
2 2 5 4  
2 2 5 2  
2 2 5 6  
2 2 5 8  
2 2 6 0  
2 2 6 2  
2 2 6 4  
2 2 6 6  
2 2 6 8  
2 2 7 0  
2 2 7 2  
2 2 7 6  
2 2 7 4  
2 2 8 0  
2 2 7 8  
2 2 8 2  
2 2 8 4  
2 2 8 6  
2 2 8 8  
2 2 9 2  
2 2 9 0  
2 2 9 4  
2 2 9 6  
2 2 9 8  
2 3 0 0  
2   3 0 4  
2 302  
2 3 0 8  
2   306 
2 3 1 0  
2 3 1 2  
2 3 1 4  
2 3 1 6  
2 3 1 8  
2 3 2 0  
? 3 2 2  
2 3 2 4  
2 3 2 6  
2 3 2 8  
2 330  
2 332  
2 334 
2336 
2338 
, 3 4 0  
! 3 4 2  
! 3 4 4  
! 3 4 6  
! 3 4 8  
! 3 5 0  
! 352  
! 3 5 4  
! 3 5 6  
! 3 5 8  
1360 1 
1362 1 
1364 1 
1368 
1370 
1376 
50 .64  
50.63 
50.64 
5 0 . 6 2  
50 .63  
50 .60  
50 .61  
50 .59  
50.60 
50.5 8 
50.57  
50 .58  
50.57 
53 .57  
50.56 
50 .56  
50 .55  
50 .55  
50 .56  
50.55 
50.55 
50 .55  
50 .55  
50.54 
5 0 . 5 4  
50 .54  
53 .54 '  
50 .54 '  
50 .54 '  
5 0 . 5 4 .  
50 .54 (  
53.54t 
50.541 
53.54t 
50.54t 
50.551 
50.551 
50.551 
50.551 
50.546 
50.551 
50.551 
50.551 
50.551 
50.546 
50.5 31 
53 .52 t  
50.521 
50.511 
50.501 
50.4 86  
50.481 
50.476 
50.471 
50.471 
50.461 
i0 .461  
i0 .451  
i0 .446 
i0 .436 
i3.426 
i0.411 
10 .406  
' 3 .396  
' 0 . 3 9 1  
bO.386 
80.361 
80.351 
80.341 
0 .331 
2 3 8  
2 3 8 .  
2388 
2 3 8 ,  
2391 
2393 
2 3 9 ,  
2 391 
2391 
2 4 0 (  
240 ;  
240' 
240t  
2401 
2 4 1 (  
2 4 1 ;  
241 t  
24 1' 
242C 
241f 
2 4 2 ;  
2 4 2 l  
2426 
242E 
2 4 3 (  
2432 
2434 
2436 
243E 
244C 
2444 
2442 
2448 
2446 
245C 
2 4 5 2  
24  54 
2456 
2 4 5 8  
2 4 6 0  
2 4 6 2  
2 4 6 4  
2  466 
2468 
2 4 7 0  
2472 
2 4   7 4  
2476 
2478 
2480 
2482 
2484 
2486 
2488 
2490 
2492 
2494 
! 4 9 6  
2498 
! 5 0 0  
! 5 0 2  
! 5 0 4  
!506  
!508  
! 5  10 
!5  12 
! 5 1 4  
! 5  16 
! 5 1 8  
2381 
TABLE IV. - THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRF'ORT G, TAXIWAY 0 - Continued 
~~ 
252 c 
2522 
2524 
252f  
2526 
253C 
2532 
2534 
2536 
2538 
254C 
2542 
2544 
2546 
2548 
2552 
2'5 c 
2554 
2556 
2558 
256C 
2564 
2562 
2566 
2568 
2570 
2 5 7 2  
2574 
2576 
2 5 7 8  
2 5 9 0  
2 5 9 2  
2 5 8 4  
25  86 
2 5 0 8  
2590 
2592 
2 5 9 4  
2596 
2 6 0 0  
259 0 
2602 
2 6 0 4  
2406 
2 6 0 9  
2 6 1 0  
26 12 
26 1 4  
26  16 
26 1 8  
262 0 
2 6 2 2  
2624 
2626 
2.52 8 
26 3 0  
2 6 3 2  
2 6 3 6  
26 3 4  
26 4 0  
26 3 8  
2 6 4 2  
26 44  
26  46 
2 6 4 8  
2 6 5 2  
2 6 5 0  
2 6 5 6  
2 6 5 4  
2 6 5 5  - ~. 
~ 
Lef t  
50.321 
50.3C6 
5 c . z s 1  
50 .286  
50 .271  
5C.261 
50.256 
50 .241  
50.246 
50.236 
50.231 
50.231 
50.231 
50.231 
50.221 
50.225 
5C.2 16 
50.221 
50 .211  
5C.2 11 
50.196 
50.2C6 
50.2C1 
50.191 
50.191 
5C.191 
5C.191 
50 .181  
50.171 
50.171 
50 .171  
50.166 
50.161 
5C.151 
50.146 
50 .146  
50.146 
50.146 
50.126 
50.126 
512.126 
50.121 
50.121 
50 .121  
50.121 
50.125 
50.141 
5C.141 
50.1bb 
5C.141 
5C.121 
50.126 
50.1C1 
50.OP6 
50.071 
50.066 
50 .066  
50.071 
50.071 
50.066 
50.371 
50.071 
50.076 
50.096 
50.3'.6 
50.095 
5C.116 
50.1C6 
5 c . 2 8 1  
5o.oe6 
Elevat ion 
Center 
50.531 
50.526 
59.106 
50.516 
50.49 1 
50 .4Rl  
50.471 
50.461 
50.456 
50   -446  
50.451 
50.441 
50 .441  
50 .441  
50 .434  
50.42b 
50 .426  
50.421 
50.416 
50.41 1 
50.411 
50 .396  
50.381 
50.376 
50.371 
50.371 
50.361 
50.351 
50.356 
50 .351  
50.346 
50.341 
50.336 
50 .331  
50.331 
50.321 
50.324 
50 .311  
50.316 
50.301 
50.301 
50.291 
50.281 
50.261 
50 .255  
50.251 
50.236 
50.22h 
50.216 
50.211 
50.201 
50.191 
50.181 
50.181 
50.176 
50.181 
50.186 
50.196 
50.201 
50.216 
53.226 
50.236 
50.251 
50.261 
50.27 1 
50.276 
50.281 
50.291 
50.301 
50.311 
Right 
50 .311  
50 .321  
50 .291  
50 .301  
50 .286  
50 .281  
50.271 
50.271 
50 .261  
50.251 
50.246 
50.241 
50 .231  
50.221 
50 .211  
50.216 
50.194 
50 .206  
50.186 
50 .181  
50 .171  
50 .165  
5 0 . 1 6 1  
50.16 1 
5 0 . 1 5 1  
50 .146  
50 .146  
5.0.146 
50 .141  
50 .141  
50 .141  
5 0 . 1 4 1  
50 .131  
50 .136  
50 .126  
5 0 . 1 2 1  
50 .111  
50.116 
50.10h 
50.091 
50 .091  
50 .091  
50.096 
50.056 
5 0 . 0 9 1  
5G. 081  
50.081 
50.066 
50.056 
50 .055  
50.046 
50 .055  
50 .061  
5 0 . 0 7 1  
50.071 
50.066 
50.076 
50 .076  
50.081 
50.061 
50.051 
50.051 
50.061 
50.071 
50.081 
50.111 
50.121 
50.126 
50.121 
50.126 
[Distances and e l e v a t i o n s  are i n  f e e t ]  
1 
- 
D i  st 
2 6 6 6  
2 6 6 2  
2 6 6 4  
2 6 6 6  
2 6 6 8  
2 6 7 0  
2 6 7 2  
2 6 7 4  
2 6 7 6  
2 6 7 8  
2 6 8 0  
2 6 8 4  
2 6 9 2  
2 6 8 6  
26'313 
2 6 9 0  
2 6 9 2  
2 6 9 4  
2 6 9 6  
2 7 0 0  
2 6 9 8  
7 7 0 4  
2 7 0 2  
2 7 0 6  
2 7 0 0  
2 7 1 0  
2 7 1 2  
2 7 1 4  
2 7 1 6  
2 7 1 5  
2 7 2 0  
2 7 2 2  
2 7 2 4  
2 7 2 6  
2 7 2 8  
2 7 3 0  
2 7 3 2  
2 7 3 4  
2 7 3 6  
2 7 3 8  
2 7 4 0  
2 7 4 2  
2 7 4 4  
2 7 4 6  
2 7 4 8  
2 7 5 0  
2 7 5 2  
2 7 5 4  
2 7 5 6  
Z758 
276C 
2 7 6 2  
2 7 6 4  
2 7 6 6  
2 7 b 8  
2 7 7 0  
? 7 7 2  
2 7 7 4  
? 7 7 6  
2 7 7 8  
!780  
! 7 8 2  
! 7 8 4  
!786  
!7R8 
? 7 9 0  
!792  
!794  
!796  
! 7 9 8  
"-
Left  
50 .126  
5 0 . 1 2 1  
5 0 . 1 4 1  
50 .146  
5 0 . 1 5 1  
C0.156 
5 0 . 1 7 1  
50.171 
50 .176  
50 .186  
50 .194  
50 .206  
5 0 . 2 4 1  
50.22 1 
50.241 
50 .251  
5 0 . 2 6 1  
50 .276  
50 .286  
50 .291  
50 .286  
50 .286  
50.296 
50 .286  
50 .296  
50 .286  
50 .296  
50 .276  
50 .26  1 
50 .256  
50 .231  
50 .236  
50 .246  
50 .256  
50 .236  
50.26 1 
50 .241  
50.26 1 
50 .256  
5 0 . 2 4 6  
50 .246  
50 .246  
50 .256  
50 .25  1 
5 0 . 2 6 1  
50.26 1 
50 .256  
50 .256  
50 .246  
50 .236  
5 0 . 2 3 1  
50 .226  
50.22 1 
50.22 1 
50 .216  
50.216 
50.206 
50 .206  
50 .196  
50 .191  
50.186 
50 .176  
50 .176  
5 0 .   I 6 6  
50 .151  
5 0 . 1 6 1  
50 .136  
50 .146  
50 .121  
50.131 
Elevat ion 
Center 
5 0 . 3 2 1  
5 0 . 3 2 1  
5 0 . 3 3 1  
50 .336  
50 .346  
5 0 . 3 4 1  
50.   361 
50.351 
5 0 . 3 8 1  
5 0 . 3 7 1  
50.  386 
50 .396  
5 0 . 4 0 1  
5 0 . 4 1 1  
5 0 . 4 3 1  
5 0 . 4 2 1  
5 0 . 4 4 1  
5 0 . 4 3 1  
50 .45  1 
50 .456  
50 .461  
5 0 . 4 6 6  
50 .476  
5 0 . 4 8 1  
5 0 . 4 8 1  
5 0 . 4 5 6  
5 0 . 4 3 6  
50 .426  
5 0 . 4 2 6  
5 0 . 4 0 6  
5 0 . 3 8 6  
5 0 . 4 0 1  
5 0 . 4 2 6  
50 .436  
50 .436  
5 0 . 4 3 1  
5 0 . 4 3 1  
5 0 . 4 4 1  
50 .446  
50 .440  
50 .446  
50 .441  
5 0 . 4 4 1  
5 0 . 4 4 1  
5 0 . 4 3 5  
50 .431  
50 .426  
50 .426  
5 0 . 4 2 1  
50 .421  
5 0 .426  
50 .426  
50.426 
50 .426  
50.421 
50.42 1 
50.416 
50.406 
30 .401  
50 .406  
50.406 
50.406 
50.401 
50. 3 9 6  
50.391 
50.386 
50.  3 7 6  
50.361 
50.361 
50. 3 5 6  
Right 
50.131 
50.136 
50.156 
50.156 
50.156 
5 0 . 1 6 1  
50 .164  
50.146 
50.176 
50 .181  
50.196 
50 .196  
50 .206  
50.206 
50 .216  
50 .221  
50 .226  
50 .231  
50 .246  
50.246 
50.256 
50.256 
50 .256  
50 .276  
50 .326  
50 .311  
50.31 1 
50.301 
50 .286  
50 .236  
50 .226  
50.  22h 
50 .246  
50.251 
50.251 
50.256 
50 .261  
50.261 
50.251 
50 .256  
50 .251  
50.   246 
5 0 . 2 4 1  
50.236 
50 .231  
50.236 
50 .246  
50 .241  
50.241 
50 .241  
50.236 
50 .236  
50 .231  
50.226 
50.231 
50.236 
50.246 
50 .251  
50 .241  
50.246 
50 .226  
50 .221  
50.216 
5 0 . 2 0 6 ,  
50.201 
5 0 . 2 0 1  
50.201 
50.196 
50.196 
50 .201  
1 
1 
~ 
D i  s t  
2 802 
2 8 0 4  
2 806 
2 808  
2810 
2812 
2816 
2814 
2818 
2 820  
2 8 2 4  
2822 
2 8 2 8  
2826 
2832 
2830 
2834 
2 8 3 9  
2836 
2840 
2842 
2 844  
2 848  
2R46 
2852 
2P50 
2854 
2 8 5 8  
2 8 6 0  
2 R62 
2864 
2 866 
2 8 6 9  
2 8 7 2  
2 8 7 0  
2 8 7 4  
2876 
2 8 8 0  
2878 
2862 
2884 
2086 
2889 
2 8 9 0  
2892 
2 8 9 4  
2895 
289P 
2900 
2902 
2 9 0 4  
2906 
2 9 0 8  
2910 
2912 
2 9 1 4  
2916 
2 9 2 0  
2918 
2922 
2924 
2926 
2 9 2 8  
2930 
2932 
2934 
2936 
2938 
2 8 0 0  
2856 
- 
! Lef t  
50 .106  
50.094 
50 .081  
50.086 
50 .071  
50 .076  
53.081 
50 .071  
53 .071  
50.066 
50 .066  
5 0 . 0 7 1  
50.071 
50 .061  
50 .066  
50.061 
50 .061  
50 .056  
50.056 
5 0 . 0 6 1  
50.061 
50.061 
50 .066  
50 .071  
50.076 
50.071 
5 3 . 0 7 1  
50.0  76 
59.OR1 
5 0 . 0 8 1  
50.096 
50.0 86 
50 .096  
50.096 
50.101 
50.106 
50.116 
50.116 
50.121 
50.121 
50.116 
50 .116  
50. 1 2 1  
50.124 
50 .131  
50 .125  
53 .131  
50.131 
53 .131  
50.131 
50.131 
50 .131  
50.131 
50.126 
50.131 
50.136 
50.136 
'0.131 
50 .131  
50.131 
50.126 
50.136 
50.141 
50.141 
50.141 
q0.146 
50.146 
50.141 
50.151 
50.151 
Elevat ion 
Center 
50.351 
50.341 
50.336 
50.336 
50. 326  
50.326 
50.3 16 
50.311 
50.311 
50 .306  
50.301 
50.301 
50.291 
50.291 
50.281 
50.281 
50.276 
50 .276  
50 .271  
50.276 
50.271 
50 .271  
50.266 
50 .261  
50.251 
50.255 
50.251 
50.251 
50.256 
50 .251  
50 .251  
50.251 
50.251 
50.246 
50.246 
50.251 
50.25 1 
50.256 
50.266 
50.266 
50.266 
50 .271  
50.271 
50.276 
50.276 
50 .281  
50.2  86 
'0.281 
50 .291  
50.301 
50.301 
50 .301  
50.296 
50.301 
50.301 
50.301 
50.296 
50.301 
50.301 
50.311 
50.301 
50.311 
50.306 
50.301 
50.311 
50.306 
50.311 
50.316 
50.3 16  
50.291 
Right 
5 0 . 2 0 1  
50 .201  
50.196 
50 .201  
50.191 
50.191 
5 0 . 1 8 1  
50.1Rh 
50.171 
50 .161  
50 .151  
50.12 1 
50.136 
50.121 
50.116 
50 .121  
50.116 
50.116 
50 .111  
50 .101  
5 0 . 0 9 1  
50.096 
5C.081 
5 0 . 0 8 1  
50 .076  
5 0   - 0 7 6  
50 .075  
50 .061  
50 .061  
50 .056  
5 0 . 0 6 1  
50.061 
59 .061  
50 - 0 6 6  
50 .066  
50.066 
50 .071  
50 .S6c  
50.076 
50 .086  
50.094 
50 .091  
50 .091  
50 .091  
50 .096  
50 .101  
50 .095  
50 .091  
5 0 . 0 8 1  
50 .081  
50.066 
5C.075 
50 .071  
50.066 
50 .066  
50.066 
50.075 
5 0 . 0 8 1  
50 .081  
50 -08 1 
50 076 
50.071 
50 .061  
5 0 . 0 4 1  
5 0 . 0 7 1  
50.061 
50 .076  
50.081 
50.086 
50 .091  
39 
I 
". ... 
I.eTt 
50.156 
50.161 
5 0 , 1 5 6  
50, 1 5 6  
50 ,156  
5C, 1 5 5  
5 C , l t !  
50*L6!  
5 C , ! b l  
5':. i t i  1 ,  i 
[Disthncez and e l e v a t i o r ;  are i n  feet] 
"I 
"" 
L C f t  
50. It. 1 
5 0 , 1 7 1  
5 0 . 1 6 6  
5 0 , 1 7 1  
5 0 , 1 7 1  
50.17L 
5 C ,  ! 7 6  
F C "  176  
V "  l i ' b  
G . 3 , i t i l  
I 
40 
TABLE V. - THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT C, TAXIWAY Q 
I Elevat ion  I 
0 49.277 
2 4C.2e2 
6 49.257 
1 0  49.257 
P 49 .2$7  
1 2  49.257 
1 4  44 .317  
1 6  49.317 
1 0  49 .317  
2 0  49 .317  
2 2  
2 8  
45 .317  2 6  
49.317 2 4  
4 9 . 3 1 1  
49 .317  4 0  
47 .322  ‘ P  
49 .317  3 t  
4 9 . 3 1 7  3 4  
45 .317  3 2  
45.317 30 
49.327 
4 4  4 i . 3 2 2  
L?  45.322 
4 k  4 c . 3 2 7  
4 4  4 C . 3 ? ?  
5 c  4 s . 3 1 7  
c 2  4 0 . 1 1 7  
5 6  4 2 . Z < ?  
= 4  4 c . 3 c 7  
‘ P  4s.312 
c ?  4 9 . 3 0 7  
t o  4 7 . 3 1 2  
6 4  4 s . 3 c 7  
3 4  4 $ . 3 C 7  
6 0  41 .257  
7 2  L7.3C7 
7 ?  4c. .2s7 
7 6  4 C . 3 C 7  
7 4  4 c . .  5 c 7  
7 8  4 4 . 3 0 1  
‘ 3 c ,  4c. 3 c 7  
9 2  4 c . 3 1 2  
6 4  4 5 . 3 1 2  
J R  4 G . 4 3 2  
9 c  4 5 . 7 4 2  
q 4  q c . 3 4 7  
5 2  4 c . 3 4 7  
? h  4 7 . 3 5 2  
; t  4 c . 3 4 7  
1 6 0   4 2 . 3 3 7  
4 c . 3 4 7  
I C 2  49 .352  
106  4c.347 
1 C d  4 = . J 5 2  
11C  40.337 
1 1 2  45 .332  
I l t  4S.327 
1 1 4  4 9 . 3 3 2  
1 1 9  4 5 . 3 1 7  
1 2 0  45 .257  
1 2 2   4 Q . 2 S 7  
1 2 4  44 .252  
1 2 6   4 9 . 2 P 2  
1 2 A  4 9 . 2 7 7  
1 3 2   4 0 . 2 6 7  
1 3 0  40 .267  
1 3 4  44 .252  
1 3 6  49.252 
1 3 8  49 .247  
4 45 .287  
a 6  40 .317  
49 .392  
49 .397  
49.407 
49.407 
49.427 
49.427 
4 9 . 4 3 )  
4 9 . 4 5 2  
49.467 
43 .477  
49 .492  
49 .437  
49 .492  
4 3 . 5 0 2  
4 9 . 4 9 7  
4 9 . 5 0 2  
4O.5’37 
43 .497  
49 .437  
43 .437  
49 .4d7  
4 1.4‘1) 
41,‘t 17 
c 9 . i a :  
4 0 .  i 97 
4 c .  1 1 7  
LS.. . l7 
4‘,.&.>7 
- 2 . > 0 2  
4 7 . c 3 7  
4 4 .  i C  7 
4 0 - 4 1 7  
42.417 
49 .4  ‘ 2  
4 1 . 4 2 2  
4 9 . 4 2 7  
4 0 . 4 1 7  
4 3 . + 7 2  
4 3 . 1 7 7  
4 i . . t c 2  
49, i $ 2  
4O,L52  
41 .477  
4 7 . , 3 7  
4 1 . 4 2 7  
44 .412  
L5.4C7 
4 9 . 4 1 7  
49.447 
49 .447  
47 .442  
41 .432  
47.452 
4 7 . 4 c 7  
49.472 
49 .492  
4 7 . 4 6 7  
4 9 . 4 1 7  
40 .457  
49 .457  
49 .467  
49 .457  
4 1 . 4 5 2  
4 9 . 4 5 2  
49.452 
49.447 
40 .437  
49.427 
49.647 
49 .647  
4 9 . 6 5 2  
49 .652  
49 .652  
49 .652  
49 .652  
49.657 
4 9 . 6 5 2  
49 .647  
49 .642  
49 .642  
49 .637  
4 9 . 6 3 7  
4 9 . 6 3 7  
49 .637  
4 9 . 6 2 7  
49.627 
4 0 . 6 2 7  
4 9 . 6 2 2  
4 9 . 6 2 7  
4°.b17 
4 0 . 6 1 2  
49 .617  
4 ’ 7 . t l 7  
4q.c.12 
4 9 . 6 1 2  
4‘7.612 
49 .607  
4 9 . 6 0 2  
4 9 . 6 0 2  
4 ? . C C 2  
49.F.02 
4 9 . 5 9 2  
44.C9? 
4 9 . 6 0 2  
4 9 . 6 0 7  
49 .612  
4 0 . t 1 7  
44.6 2 7  
49 .627  
49 .6  32  
4 9 . 6 3 2  
49.6 17 
49 .647  
49 .647  
49.i-147 
40.647 
49.b:Z 
4 4 . 6 5 7  
4 9 . t 5 7  
4 1 . b E 7  
49.657 
4 9 . b 5 7  
4 9 . 6 6 2  
4 9 . 6 7 2  
49.C67 
4 9 . 6 6 7  
4 9 . 6 6 7  
4 9 . 6 6 7  
49 .657  
4 0 . 6 5 7  
4 9 . 6 5 2  
49.652 
4‘3.652 
4?.647 
49.647 
4 9 - 6 4 ?  
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
D i  s t  
-  
1 4 0  
1 4 2  
144  
1 4 h  
1 4 8  
1 5 0  
1 5 2  
1 5 4  
1 5 6  
1 5 8  
160  
1 6 2  
1 6 4  
166  
1 6 8  
1 7 2  
1 7 0  
1 7 4  
176 
1 7 8  
1 e o  
I 8 2  
1 8 4  
1 8 6  
1 4 s  
190 
1 9 2  
1 9 4  
176  
1 ? P  
2 ? C  
2 ‘I 2 
2 a 4  
2 0 6  
? ? R  
2 1 2  
2 10 
2 1 4  
2 1 0  
2 1 n  
2 2 0  
2 2 2  
? 2 4  
2 2  3 
Z Z L  
2 30 
2 3 2  
2 34 
2 36 
2 3 8  
2 4 2  
2 4 0  
2 4 4  
2 4 6  
2 4 8  
2 5 0  
7 5 2  
2 5 4  
2 T 6  
26C 
2 6 2  
2 6 4  
2 6 6  
26 E 
2 7 0  
2 7 2  
2 7 4  
2 7 6  
2 5 8  
2 7 8  
T 
Left 
4 9 . 2 4 7  
49.247 
49. 2 4 7  
49 .242  
4 9 . 2 3 7  
49 .237  
49 .247  
4 9 . 2 4 2  
4 9 . 2 4 7  
49 .247  
49 .252  
49 .252  
4 9 . 2 4 1  
49 .247  
40 .237  
49 .237  
49. 2 4 2  
4 9 . 7 3 2  
4 9 . 2 2 2  
4 9 . 2 2 7  
4 9 . 2 2 7  
4 0 . 2 2 2  
4 9 . 2 2 7  
+9.  237 
4 9 .  2 37 
L9 .237  
4 4 .  2 37 
4 9 . 2 3 7  
L9 .237  
4? .237  
4 9 . 2 4 2  
4 9 . 2  3 7  
4 9 . 2 4 2  
4 O .  247  
4“. 2 4 2  
4 9 .  247  
4 9 . 2 5 )  
49 .257  
4 9 . 2 6 2  
4 0 .  2 7 2  
4 9 . 2 7 2  
4Q.  2 7 7  
4 9 .  2 P  2 
4 9 . 2 P 2  
49 .287  
40.2137 
49.28 7 
4 1 . 2 0 2  
4 9 . 2 0 7  
4 9 . 2 9 7  
4 9 . 2 5 7  
4 4 . 2 5 7  
4 9 . 3 3 7  
4 9 . 3 0 2  
4 0 , 2 9 7  
4 9 . 2 7 7  
4 9 . 2 8 2  
49. 2 0 7  
4 9 . 2 9 7  
4 9 . 2 9 7  
49 .307  
4 9 . 3 0 2  
49.  3 2 7  
4 9 .  3 1 2  
4 0 , 3 2 2  
49 .322  
4 9 . 2 6 7  
4 9 . 2 8 2  
4 1 . 2 8 7  
49 .287  
Elevat ion  
Center Right 
4 9 . 4 0 7  49.  b 4 7  
4 9 .  337 
49.637 4 9 .  3 8 7  
49.647 
4 9 .  392  49 .647  
49 .397   49 .652  
4 9 . 4 0 2  4 9 . 6 6 2  
49.407 43.667 
41.407 
49.697 49 .417  
49 .692  4 9 . 4 1 7  
4 9 . 6 9 2   4 9 . 4 1 1  
49 .682  4 9 . 4 1 2  
49 .672   49 .412  
49.667 
49.  ‘t27 49.707 
45 .422   49 .707  
4 9 . 4 2 7  4 9 . 7 1 2  
4 7 . 4 2 2   4 9 . 7 1 7  
4 0 . 4 2 7   4 9 . 7 1 2  
4 9 .  4 2 7  49 .717  
4 9 . 4 3 2   4 Q . 7 1 2  
4 9 . 4 2 7   4 9 . 7 1 2  
4 9 . 4 2 7   4 S . 7 0 7  
4 9 .  4 3 2  4 9 . 7 1 2  
4 7 . 4 3 1  49 .707  
4 7 .  4 1 7  4 9 .  7C2 
4 1 . 4 3 7   4 1 . 7 0 7  
4 9 . 4 0 7  L’7.717 
4 ) . 4 L ?  4 9 . 7 1 2  
4 7 . 4 2 2   4 1 . 7 1 2  
4 7 . 4 2 2  4 0 . 7 1 7  
4 9 . 4 3 7  49 .717  
4 9 . 4 4 7  47 .707  
49 .452   49 .707  
4 1 . 4 5 7  40 .707  
4 7 . 4 5 1   4 0 . 7 0 7  
’13.452 4 1 . 7 0 2  
4 7 . 4 5 2  4 3 . 6 9 7  
4 9 . 4 5 7  4 9 . c n 7  
4 9 . 4 5 7  43 .687  
4 9 . 4 6 2  4 9 . 6 9 7  
4 3 . 4 6 2   4 9 . 6 7 2  
4 9 . 4 5 2  49 .667  
4 9 . 4 5 7  49 .662  
4 0 . 4 5 2  49.6 ‘2  
4 3 . 4 4 7  49 .657  
45 .4’+7  47 .662  
4 9 . 4 3 7  49 .657  
4 9 . 4 3 7   4 9 . 0 5 7  
4 9 . 4 3 7  4O.6.52 
4 9 . 4 3 2  4 9 , & 5 7  
4 9 . 4 2 2  4 9 . 6 5 2  
4 7 . 4 2 2  40.647 
4 9 . 4 4 2  49 .577  
4 9 . 4 3 7   4 9 . 6 6 2  
4 3 . 4 4 7  49.677 
40 .447  49.677 
4 9 . 4 5 2   4 9 . t 1 2  
4 9 . 4 5 7   4 9 . 6 7 7  
49 .477   49 .672  
4 9 . 4 7 2  49.667 
4 9 . 4 7 2   4 9 . 6 6 2  
4 9 . 4 7 2  49.6‘7 
4 9 . 4 6 2   4 9 . 6 5 2  
4 9 . 4 5 2   4 9 . 6 4 7  
4 9 . 4 4 2  44 .552  
4 9 . 4 4 2   4 9 . 6 4 7  
4 7 . 4 5 2  49.647 
49 .447   49 . k47  
49.  3 8 2   4 9 . 6 5 2  
4 3 . ~ 2 7   4 2 . 7 1 2  
D i  st 
- 
2 8 0  
2 9 4  
2 8 2  
2 96 
2 8 8  
2 90 
2 9 2  
2 94  
2 9 6  
2 9 9  
3 00 
3 0 2  
3 04 
3 0 6  
308  
3 1 4  
312 
3 1 5  
3 1  9 
327 
3 7 0  
3 2 4  
3 2 t  
7 30 
3 2 1  
3 32 
3 34 
336  
3 40 
3 3 a  
342 
346  
3 4 4  
3 5 0  
3 4 5  
3 5 4  
3 5 ?  
3 5 6  
358  
3 t ?  
3 6 4  
36 5 
3 6 f l  
372  
370 
3 7 4  
376  
3 7 e  
3 8 3  
3P2 
3 8 6  
3P4 
3 9 0  
3 9 2  
394  
3 9 6  
308 
1.00 
4 0 2  
4 04 
4 06 
4 0 9  
41C 
4 1 2  
414 
4 1 6  
4 1  8 
3 l n  
3tn 
3 e a  
~ 
T 
L e f t  
4 9 . 3 2 7  
4 9 . 3 2 7  
49.327 
49 .337  
49 .337  
4 9 . 3 2 7  
4 9 . 3 1 2  
49.3  12 
4 9 . 3 1 7  
4 9 - 3 0 ?  
4 9 . 3 0 7  
4 9 . 3 0 1  
4 9 . 3 1 7  
49.3  12 
4 9 . 3 1 2  
4 9 . 3 1 7  
4 9 . 3 0 7  
49.3  17 
4 9 . 3 0 7  
4 9 . 3 1 2  
4 9 . 3 7 7  
L 9 . 3  1’ 
f . 9 .  3 1 2  
45 .3  I ?  
4‘7.307 
4 0 . 2 8 7  
49.?9? 
+q. 3 0 2  
43 .33?  
4 9 . 3 2 2  
49 * 3 IO? 
4 3 . 3 0 2  
4 9 . 2 9 7  
4 9 .   3 0 2  
4 3 . 3 0 2  
L O .  3 0 2  
4 9 .  372 
4 9 .  3 ’ 3 2  
4 7 . 2 3 7  
49 .3C?  
47.2-72 
4 7  .I 77  
4 9 . 3  7 7  
& 9 . 3 0 ?  
1.9.277 
4 9 .  3’27 
4 9 . 3 0 ?  
4 3 . 2 9 7  
4=.2‘32 
4 4 . 2 9 7  
“3.2’72 
4 7 . 2 8 2  
4 9 . 2 6 7  
4 9 . 2 7 7  
4 9 . 2 6 7  
49.2 6 7  
4 9 . 2 5 7  
4 7 . 2 5 2  
4 9 . 2 4 2  
49 .247  
49 .727  
49 .229  
4 9 . 2 2 3  
4 0 . 2 2 3  
4 9 . 2 1 9  
4 9 . 2 2 3  
4 9 . 2 2 3  
4 9 . 2 3 3  
4 9 . 2 4 0  
4 9 . 2 6 9  
Elevat ion  
Center I Right 
49.437  49 .652  
49.437 
47.647 49 .422  
4 0 .  6247 49.427 
49.647 49 .427  
49.657 
49 .642  4q.417 
49.392  49.647 
4 9 . 4 0 2   4 9 - 6 4 ?  
49 .387   49 .452  
49 .392   49 .652  
49.392 49.647 
49 .392  49.647 
49.392  49.632. 
49 .392  49 .637  
49.397 49 .627  
40.397  49.627 
4Q.  381 49 .622  
49 .397   49 .627  
49.402 4 9 - 6 2 ?  
49 .412   49 .637  
4?.L37  49.637 
4O.417 49.h47 
49 .412   49 .677  
4c .417  4 Q . 6 5 7  
44.407 49.6.67 
4 0 . 4 1 2  40.677 
40 .407  47 .677  
44.402’ 4 9 . 6 4 2  
4 9 .  397 4 9 . t 7 7  
40 .397  4 9 . 7 0 2  
40 .397   49 .6P2  
4C.407 4 9 . 7 0 7  
4 4 .   3 9 1  4 9 . t 9 7  
49.417 4 9 . 7 1 2  
40 .427   49 .722  
4 9 . 4 3 2   4 9 . 7 1 7  
49.447 4 0 , 7 7 7  
49 .457  4 9 . 1 2 7  
44.462’ 4 5 . 7 3 2  
4 0 . 4 7 7  4 9 . 7 3 7  
4 0 , 4 6 7  40 .727  
4 c . 4 ~ 7  4 0 . 7 3 7  
4 0 . 4 5 7  4 5 . 7 3 2  
4 4 . 4 G 2  4 9 . 7 ) )  
L C . f . 4 7  40 .722  
49 .427  4 9 . 7 1 2  
4 9 . 3 8 7  4 9 . 6 2 7  
45 .422   49 .702  
4c .427  
49 .417  
4 S . C t 2  49 .402  
4 9 . 6 8 1   4 4 . 4 2 2  
49 .697  
4 9 . 6 3 7   4 0 .   3 6 2  
40.622  4O.342 
49.642  4C.377 
49 .652  49 .397  
4S .677  
49.337 43.611 
4 9 . 3 1 7   4 9 . 6 0 2  
49 .312   49 .597  
49 .302   49 .587  
4 9 . 2 9 2  4 Q . 5 9 7  
45.293 49.cbP 
40.293 49 .958  
4 9 . 3 0 3   4 9 . 5 4 8  
44 .303  
49 .548   49 .313  
49.543 
4 9 . 3 3 3  4 9 . 5 9 3  
49 .343   49 .540  
4 9 . 3 4 9  4 Q , c . E R  
4 0 . 3 6 3   4 9 . 5 6 3  
TABLE V. - THREE-TRACK  ELEVATION  PROFILES  FOR  AIRPORT G, TAXIWAY Q - Continued 
[Distances and e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
- 
D i  s - 
42C 
424  
422 
4 2  t 
426 
4 3 2  
4 3 c  
4 3 4  
436  
44c 
4 38 
4 4 2  
4 4 4  
L 4 6  
6 5 0  
4 4  8 
'452 
4 5 4  
45 8 
45  6 
4 6 0  
4 6 4  
46 2 
4 t  6 
4 7 0  
4 6 8  
4 7 4  
4 7 2  
4 7 6  
4 7 0  
-532 
4,9c 
4 8 4  
4 8 6  
ri 8 
4 9 0  
474 
1.02 
4 5  0 
4 1 6  
c 0 2  
5 9 0  
5 0 6  
5 0 4  
5 3 9  
510 
5 1 2  
E 1 4  
5 1  e 
5 1 8  
5 2 0  
5 2 2  
5 2 4  
5 2 6  
5 2 8  
5 30 
5 32 
5 3'. 
3 6  
5 3 8  
5 4 0  
5 4 2  
5 4 4  
5 4 6  
5 4 8  
i50 
5E2 
5 5 4  
5 5 6  
E 5 9  -
1 - 
D i  E - 
5 6  
5 6  
5 6  
5 6  
5 6  
5 7  
5 7  
5 7 ,  
5 7 ,  
5 7  
581 
58. 
5 8 .  
591 
591 
591 
5 9 ,  
591 
591 
601 
6 0 ;  
6 0 1  
t o t  
h C l  
6 1( 
611 
6 1 ;  
6 1C 
611 
6 2 ;  
6 2 (  
6 2 6  
6 2 1  
63C 
0 2  c 
6 3 ;  
6 3 6  
6 3 4  
6 3 4  
6 4 2  
64C 
6 4 4  
6 4 6  
b4E 
6 5 0  
b 5 4  
6 5 2  
6 5 6  
6 5  8 
6 6 0  
6 6 2  
6 6 4  
6 6  8 
6 6 6  
6-70 
6 7 2  
6 7 4  
6 7 6  
6 7 8  
6 8 2  
6 8 0  
6 8 6  
6 8 4  
6 9 0  
6 9 0  
6 9 4  
6 9 2  
6 96 
6 9 8  
5 a  
-
- 
D i  E 
- 
7 0; 
70( 
702 
7 O t  
l o t  
71( 
71: 
71' 
7 1t 
7 L E  
7 2 (  
722 
7 21 
724 
72E 
7 3C 
732 
736 
7 3 5  
73E 
7 40 
7 44 
7 4 2  
746  
748 
750  
7 5 2  
7 5 6  
7 5 4  
7 5 3  
76C 
767  
76 6 
7 6 4  
7 6 8  
770 
7 7 2  
7 7 4  
7 7 6  
778 
7 8 0  
7 82 
704 
l Q 5  
7 8 8  
79c 
7 9 2  
794  
7 7 0  
7 Q6 
8 C O  
8 02 
8 0 4  
806  
810  
4 OR 
812 
8 1 4  
R l 6  
8 1 9  
4?0 
e22  
e24 
R26 
8 2 8  
0 3 0  
8 32 
4 34  
@ 36 
R30 - 
7 1 
1 
I - 
Lef t  
49.261 
45 .29 :  
49.28: 
45.281 
45.28f  
49.25: 
49.28: 
49.27:  
45.27: 
49.261 
49 .26 :  
45.261 
4 4 . 2 6 :  
4 5 - 2 5 ;  
49.256 
45.26: 
49.263 
44.26E 
45.26E 
4 9 - 2 6 ?  
49.256 
49.25E 
49.248 
45.?3? 
49.238 
49.239 
49.243 
45.223 
49.233 
49.233 
49.238 
49.238 
49 .233  
45.223 
49.228 
49.228 
49.223 
45.2?3 
49.223 
4 9 . 1 5 3  
49.213 
45.213 
49 .208 
45 .203  
4 9 . 2  1 3  
4 5 - 2 1 ' !  
4Q.2C8 
45 .213  
45.223 
45.218 
45.213 
49.223 
49 .219  
49 .239  
4Q.229 
4G.233 
49.239 
49.238 
49 .239  
49.239 
4 9 . 2 3 0  
45.239 
4 9 . 2 3 9  
49.233 
49 .233  
49.233 
43.248 
45.243 
45.248 
47.253 
l e v a t i o n  E leva t ion  E leva t ion  E - 
Left  
-
Right 
- ". 
49.4a7 
4 9 . ~ 2  
44.482 
49.477 
49.482 
49.472 
49.477 
49.L72 
49.462 
49.46.1 
49.462 
49.457 
49.462 
49 .452  
49.45 2 
49.452 
49.45 2 
49.452 
49.467 
49.462 
49.467 
49-68? 
49.472 
49.482 
49.502 
49.492 
4c.512 
49 .52 ,  
40.52:  
49 .53 '  
4 9 . 5 4 ;  
4 9 .  = 4 ;  
4Q.5E ;  
4 9 . 5 5 ;  
4 9 . 5 5 -  
L C .  C5'  
49.55 '  
4 0 . 5 5 ;  
49.55;  
4Q.55; 
49.54; 
49 .54 ;  
49 5 4 ;  
4?.537 
49.542 
49.547 
4 9 . E F i  
49.=62 
49.561 
49.572 
4 0 , 5 7 7  
49.57? 
4 9 - 5 7 ?  
49.57e 
$9 .  E 7 E  
$9.573 
i9 .573  
i 9 . 5 6 9  
i9.563 
8 . 5 5 0  
+9.55 3 
e9.543 
r9.543 
r9.54R 
r9.54P 
.9.545 
bG.553 
b9.S: 3 
19.553 
.9.:4 9 
I 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ,  
1 ,  
I 
1 ,  
I (  
' I  
' 8  
' 1  
" 
, 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
L 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
- 
Centel 1 Right Center Right 
49.54 
49.54 
49.54 
49.56 
4 9 . 5 5  
49.56 
4Q. 55 
49.56 
49.55 
49.56 
49.F.h 
49.55 
49 .55  
49.54 
49.54 
49.55 
49.54, 
49.54, 
49.55 
49.55 
09.57. 
49.56. 
kQ.55' 
q0.56; 
$9.56; 
i 9 .56 '  
$ 9 . 5 6 .  
i9.56; 
19.56; 
i9.56; 
i9.57; 
i 0 . 5 7 ;  
i9.57; 
r 9 . 5 7 i  
e7.57; 
+9.57; 
r9.582 
t9.582 
b9.577 
b9.577 
r9.571 
b9.561 
19.561 
,9.5h2 
.9.551 
.9.557 
.9.547 
.9.542 
.S,  542 
.9. S37 
9.537 
9 .537 
9 . 5 3 7  
L).F47 
9.5 7 2  
9.532 
9.517 
9.507 
9.482 
9.477 
9.477 
9.477 
9.482 
9.492 
9.492 
9.477 
9.487 
9.492 
9.482 
0.487 
-
- 
L e f t  - Center 
49.31; 
49.32; 
49.32; 
49.32;  
49.33; 
49.34: 
49.342 
49.34; 
49.34;  
49.35;  
4 9 - 3 6 ;  
49.342 
49.341 
40.362 
49.372 
49.382 
49.382 
49.387 
49.392 
40.397 
49.402 
49 .361  
49.377 
4C. 3 9 2  
49.372 
49.4 3 1  
4 9 . 4  17 
49 .472  
49.462 
49.472 
49.4612 
4O.492 
49.502 
49.502 
49.502 
49.502 
49.497 
40,4612 
40.477 
49.462 
49.472 
19.457 
$9.457 
+Q. 4 4 2  
$9.441 
$9.452 
i$. 4 4 2  
$0.417 
19.412 
tQ.f+17 
i9 .417 
t9 .428 
i9 .423 
-9,428 
r9.433 
rQ.429 
b9.428 
~ 9 . 4 2 3  
tQ.413 
19.608 
~ 9 . 4 0 3  
.s. 3 Q 8  
.9 .308 
is. 3 8 3  
k9.378 
.9.3 7 8  
.C.388 
9 .393  
9.398 
9.389 
49.371 
49.391 
49 .39 ;  
49.39'  
49.39 
49.39:  
49.381 
49.371 
49.30: 
47.37!  
43.37: 
49.36: 
49.35:  
49.35' 
49.351 
49.35,  
49.37t  
4 9 . 3 9 :  
49.39s 
49.40f 
49.42 Z 
49.42? 
49.42 2 
49.423 
49.412 
49.41? 
49.39E 
4 Q .   3 9  E 
43.37E 
49.36P 
49.35E 
49.3hF 
$9.363 
19.353 
i o .  3 4 3  
$9.31 3 
i9 .298 
19.293 
+?.303 
t9 .308  
r9.32 3 
r9.333 
r9.343 
r9.349 
i9 .349  
t9 .353 
69.355 
r9.363 
19.363 
69.313 
b9.371 
bQ.373 
19.383 
t'7.383 
,9.389 
.9.3 38 
19.393 
t9.388 
*9.3¶U 
. 9 . 3 8 9  
.9.379 
.5.37P 
.9.373 
7.398 
9.403 
9.404 
9.423 
9.413 
9.421 
4q .3a t  
49.56 
49.56 
49.56 
49.58 
49.57 
49 .57  
49.57 
49.57 
49.57 
49.56 
49.56 
49.561 
4'3.57 
49 .57  
49.56 
43.55! 
4 9 . 5 6  
49 .55 !  
4 9 . 5 5 :  
49.55 '  
49 .56 :  
k9.56! 
49.57t 
49 .57 f  
49.571 
49.591 
49.58r 
4q.59:  
4Q.597 
49.606 
49.61: 
4 9 . 6 1 t  
49.612 
49.61L 
49.612 
49.613 
49.61? 
49.60F 
49.613 
49 .619 
49.613 
49.613 
4 9 . 6 0 3  
49.613 
49.593 
49.503 
40.593 
49.583 
49.503 
40.573 
45.568 
49.563 
4 9 . 5 6 3  
49 .553  
49.549 
40.530 
49.543 
49 .543 
49.543 
49.530 
49.528 
49.528 
'10.523 
19.518 
40.528 
$9.523 
$9.533 
$9.543 
$9.549 
$9.543 
4 9 . 4 3 ;  
49.432 
49.422 
49.421 
49 .42 f  
49.421 
49-41? 
49.406 
49.40E 
49.40E 
49.40E 
49.40E 
49.398 
49.413 
49.418 
49.41f 
49.408 
49.393 
49.380 
49 .393  
49 .403  
49.412 
19 .417  
+ 9 . 4 2 2  
19 .422  
$9 .427  
$9 .432  
i 9 . 4 3 2  
$9.422 
i 9 . 4 2 2  
i 9 . 4 1 2  
r7 .402  
i9 .392  
i 9 . 3 9 2  
r9 .377  
r 9 .  3 6 7  
i 9 . 3 4 7  
r9 .  342  
19. 322  
~ 9 .  312 
19.297 
r9 .242  
b9.272 
b 9. 2 6 2  
r9. 262  
.9 .267  
*Q .  2 6 7  
.9 .272 
.9.272 
.9 .287  
.9. 332  
9.302 
.9. 3 3 7  
.9 .337 
.9.342 
0 .332  
9.352 
9. 352 
9 .332  
9 . 3 4 7  
9 . 3 3 2  
9. 332  
9.332 
9 .322  
9 .312  
9 . 3 1 7  
9 .297  
9 . 3 0 7  
9.302 
9 .312  
49.252 
49.262 
49.2 5 i  
49.232 
49 .23 ;  
49.242 
49.231 
49 .231  
49.242 
49.242 
49.242 
49.237 
4 9 - 2 3 ?  
49.232 
49.232 
67 .222  
49 .222  
4 9 . 2 1 7  
49.2  12 
4S.212 
43.222 
G9.232 
19.222 
$9 .222  
49.2 3 2  
59.2 37 
49.252 
;0 .257 
k9.262 
L9.282 
$7 .272  
k9.277 
i 9 . 2 8 2  
L9.282 
i9.277 
i c . 2 7 7  
8 . 2 7 7  
i9 .272  
19.262 
~ 9 . 2 6 2  
L9.262 
bQ.262 
~ 5 . 2  6 1  
-5.257 
-9 .257 
t9.252 
bQ.252 
.9 .252 
b9.252 
.9.252 
.9 .252 
.9.2 6 3  
.9.24P 
.9.249 
.9.243 
9 . 2 3 3  
7 . 2 2 3  
0 .213  
9.213 
0 . 1 9 8  
4 0 . 1 5 3  
49 .173 
4 0 . 2 0 9  
40.2 1 ?  
4 9 . 1 9 3  
49 .198  
49.208 
49.198 
4 9 .   1 9 3  
43.20P 
49 .25 :  
49 .26 :  
4 9 . 2 7 :  
49.27' 
49 .27 :  
49 .29 :  
49.271 
4 9 - 2 9 !  
4 9 - 2 9 !  
49 .29 :  
49.29:  
49.317 
4 9 . 3 0 :  
49.31 I 
49.31 2 
49.31 I 
4q.312 
4 9 - 3 1 !  
49.301 
49.31 E 
4 9 - 3 1 ?  
49 .331  
49.32 7 
49.352 
49.342 
49.352 
49.35 7 
49 .352  
49. 337 
49.342 
49.332 
49 .322  
49.307 
49.297 
49.297 
40.272 
49.257 
49.  25 2 
49.231 
$9.222 
49.202 
49.197 
49.167 
$9.162 
$9.142 
$0. 1 1 2  
i 9 . 1 0 7  
i 9 . 1 0 2  
$9.102 
i9.097 
i o .  1 0 2  
i0 .112  
$9.117 
t 9 .112  
i?. 1 5 2  
i9 .162  
F9.162 
r 9 .  167  
*?. 1 7 2  
t 9 .162  
b 9 .  1 6 2  
b9.162 
r9.172 
t9 .102 
19.192 
.9.197 .Q. 202  
.q. 2 0 7  
.9 .232 
.9.242 
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TABLE V. - THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT G, TAXIWAY Q - Continued 
T 
D i  st 
-  
R40 
P42 
8 4 4  
8 r 8  
8 4 6  
950  
R i 4  
8 5 6  
45 8 
8 6 0  
452  
4 5 6  
A 0 4  
96 8 
8 7 2  
97 0 
874 
6 7 6  
3 7 8  
9 8 0  
9 9 2  
5 0 4  
2 8 6  
Q 3 P  
8 9 0  
85 2 
9 9 4  
Q96 
R98 
7 0 0  
$ 0 2  
90 6 
304 
S O 8  
510  
9 1 2  
9 1 4  
1 1 b 
C18 
. i 2 2  
9 2 4  
S26 
"23 
93c  
Q 3 2  
.i 3 4 
9 3 t  
9 4 0  
C 3  9 
0 4 2  
0 4 4  
94P 
r 4 t  
1 5 C  
4 c 2  
= 5 4  
55 ti 
95 9 
5 6 0  
9 6 2  
" 6 4  
at 6 
$6  8 
77 0 
9 7 2  
97 6 
97 4 
9 7  8 
as 2 
3 2 0  
Elevat ion  
49.2C8 
49.138 
49.370 
49.353 45 .188 
49.360 4'7.168 
49 .373 
49.348  49.153 
49.168  49.323 
49 .203 49 .333 
4 9 . 1 6 0  49.353 
49.178  49.353 
49.188  49.350 
49.1P9  49.358 
49.173  49.343 
49 .153  49 .339 
49.123  49.308 
4 0 , 1 0 0   4 9 . 2 7 3  
49 .093 49 .259 
49 .118  49 .363 
49.1C3 49.2'90 
4 9 . 1 7 9  49 .413 
49.243  49.423 
49.273  49.498 
45.283 49 .423 
49 .283 49.4111 
49.283 40 .413 
49 .303 43.41 3 
49 .289 4 9 . 4 1 8  
49 .293  49 .L23 
49 .253 40 .423 
49 .3c3  4? .439 
49.3C3  +9.443 
49.303  49.453 
44.3C3 41.668 
45.3C3 4'3.473 
45 .309 4? .49R 
49.313 4 9 . 5 3 5  
49 .313   40 .509  
49 .323 4 9 . 5 0 3  
45 .313   49 . i 08  
49 .313 43 .503 
4C.319 49.498 
49.273  43.44R 
4 5 . 1 5 3  4 9 . 4 3 3  
49 .173  40 .433 
49.173  49.443 
49.2  13 45 .463 
49 .233 49.478 
49 .253 49.498 
49.253 49 .480 
49 .253 49 .493 
49.278  43.459 
49.278 49 .648 
49 .273 49 .453 
49 .273  49 .473 
40.27A  40.483 
49.2R3 49.4a3 
45 .289 49 .458 
45.278  49.473 
43 .303 4 9 . 4 6 1  
49 .3c3  4? .447 
4 9 . 2 9 3  4 9 . 4 6 9  
45.753  49.450 
49 .283  49 .453 
49 .273 4 9 . 4 4 Q  
4 9 . 2 6 0  49 .448 
49 .259 49 .443 
44.263  49.438 
49 .263  49 .418 
49.273 4a.418 
49 .cua   49 .259  
49 .243  47 .4aq 
Right 
49.543 
49 .538 
49 .533 
49 . 23  
49.528 
4 9 . 5 2 8  
4 9 . 5 2 3  
49 .523 
49 .523 
49.523 
49 .523 
49 .513 
49 .503 
49.478 
4 9 . 4 6 3  
49 .463 
49 .473 
4 9 . 5 2 8  
49 .563 
49 .573 
49.573 
49 .593 
49 .573 
45 .603 
49 .609 
49 .613 
49 .613 
49.613 
k9.613 
G9.613 
4 9 . 6 1 9  
49 .633 
49 .633 
4 9 . 6 5 3  
49 .673 
49 .693 
49 .713 
4 9 . 7 1 3  
49.709 
49 .673 
49 .628 
4 9 . 6 1 3  
49.1-13 
49 .62  3 
49.613 
4 9 . 6 5 3  
49 .673 
4 9 . 6 9 3  
49 .679 
4 9 . 6 6 8  
4 9 . 6 6 3  
4 9 . 6 5 3  
49 .653 
49 .673 
49 .683 
49.669 
49 .653 
49.643 
49.633 
4 9 . 6 2 3  
49 .613 
4 9 . 6 1 3  
4 9 . 6 1 3  
4 9 . 6 0 3  
49.593 
4 9 . 5 9 3  
49 .593 
49.598 
4 9 . 5 9 9  
4 9 . 6 0 3  
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
Dist 
-  
9 8 0  
9 8 4  
982  
9 9 6  
990  
992  
5 9 4  
996 
998 
1 0 0 0  
1 0 0 2  
1 0 0 6  
1 0 0 4  
1 0 0 8  
1 0 1 0  
1 0 1 2  
1016 
1 0 1 8  
1 0 2 0  
1 0 2 4  
1 0 2 2  
1 0 2 8  
1 0 2 6  
1 0 3 0  
1 0 3 2  
1 0 3 4  
1 0 3 6  
1 C 3 9  
1 0 4 0  
1 0 4 2  
1 0 4 4  
1 0 4 5  
1 0 4 8  
1 0 5 0  
1 0 5 2  
1 0 5 4  
1 0 5 6  
1 0 5 8  
1060 
1 Oh4 
1 0 6 2  
1 0 6 8  
1 0 6 6  
1 0 7 0  
1 0 7 2  
1 0 7 4  
1076 
1 0 7 8  
1 0 8 2  
1584 
1 0 9 6  
1 0 5 8  
1 0 9 2  
1 0 9 4  
1 0 9 6  
1 0 9 8  
1100 
1 1 0 4  
1 1 0 2  
1 1 0 6  
1 1 0 R  
1 1 1 0  
1 1 1 2  
1 1 1 4  
1116  
980 
1 0 1 4  
lo80 
l o 9 0  
1  1 ' 8  -
~ 
Elevat ion  1 
4 9 . 2 8 3  
49.28 3 
49.400 
49.328  49 .233 
4 9 . 3 3 8   4 9 . 2 3 8  
4 9 . 3 2 8   4 9 . 2 3 8  
4 9 . 3 3 8   4 9 . 2 5 3  
4 9 . 3 6 3   4 9 . 2 7 3  
49.348 4 9 . 2 6 3  
4 9 . 3 8 3  49.283 
49 .368  49 .273 
4 9 . 4 0 3  
49 .234 4 9 .  339  
49.22 9 4 9 . 3 3 4  
4 9 . 2 2 4   4 9 . 3 2 9  
49.189 4 9 . 2 4 4  
4 9 . 1 7 4   4 9 . 3 4 4  
4 9 . 1 7 9   4 9 . 3 5 9  
4 9 . 2 1 9   4 9 . 3 4 4  
4 9 . 2 0 4   4 9 . 3 3 9  
4 9 . 1 0 9  49 .  314  
49 .164   49 .334  
4 9 .   1 1 9  49 .   339  
49 .099  4 9 . 3 2 9  
49 .124 4 9 .  344  
4 9 . 0 8 9  49. 3 4 4  
49 .089  4 9 . 3 4 9  
4 9 . 1 2 9  49 .   344  
49.164 4 9 . 4 0 4  
4 9 . 1 6 4   4 9 . 4 1 4  
4O. 1 7 4  4 3 . 4 0 9  
49 .179 49 .394 
4O.194 49. 384  
49 .179  4 9 . 3 8 4  
49.174 4 9 . 3 1 4  
4 9 . 1 5 9   4 9 . 3 6 9  
49 .154   49 .   379  
49 .149  4 9 .  3 9 9  
4 9 . 1 5 4   4 9 . 3 8 4  
49 .164 4 9 . 3 9 9  
49 .204 4 9 .  394 
49.174 4 9 . 3 9 4  
4 9 . 2 2 4   4 9 . 3 9 4  
49 .239 40 .  399 
4 9 . 2 3 4  49 .  394  
49 .239   49 .  3 6 9  
49 .269 49 .  3 6 4  
49 .259 49. 369  
4 9 . 2 5 9   4 9 . 3 3 9  
4 9 . 2 5 9   4 9 . 3 3 9  
4 9 . 2 5 9  4 9 . 3 3 4  
4 9 . 2 5 9   4 9 . 3 3 0  
4 9 . 2 6 4  49 .339 
4 0 . 2 4 9  49 .  349 
4 9 . 2 7 9  4 9 . 3 5 9  
47 .269 4 9 .   3 5 4  
49 .289   49 .354  
4 9 . 2 9 4   4 9 . 3 5 9  
4 9 . 2 9 9   4 9 . 3 6 4  
4 9 . 3 0 4   4 9 . 3 6 9  
4 9 . 2 9 9  4 9 . 3 7 9  
49 .299   49 .384  
4 9 . 2 9 4  4 9 . 3 8 9  
49 .297  49 .3A9 
4 9 . 2 9 4  4 9 . 3 9 9  
49 .279   49 .384  
49 .254   49 .379  
49 .214   49 .389  
4 9 . 2 4 4   4 9 . 3 7 4  
4 9 . 2 3 9  4 7 . 3 6 4  
4 9 . 2 8 3   4 9 . 3 8 0  
4 9 . 2 3 9   4 9 . 3 8 4  
Right 
~~ ~ 
49.613 
49 .618 
49 .613 
49. h00 
49.593 
49.573 
49.568 
49 .553 
49 .548 
49.533 
49 .543 
4 9 . 5 2 4  
49.519 
49.519 
49.409 
49.514 
4 9 . 5 1 9  
4 0 . 5 3 9  
4 3 . 5 5 4  
49 .519 
49.47? 
49.484 
49.499 
49.499 
4 9 . 5 0 4  
4 9 . 5 2 0  
44 .559 
49 .554 
49.554 
49.554 
49 .549 
4 9 . 5 5 4  
49 .554 
4 9 . 5 6 4  
49.569 
49.580 
49 .579 
49.59s 
49 .639 
49 .63L  
49. t i19 
4 9 . 6 7 4  
49 .  6 5 9  
49. 649  
4 9 . 6 3 4  
49 .hC9 
49.624 
49. 4 0 4  
49 .599 
49.504 
4 9 . 5 9 4  
49 .589 
49 .584 
4 9 . 5 1 9  
49 .579 
49.574 
49.574 
4 9 . 5 6 9  
49.569 
49.564 
49 .564 
49 .549 
49 .534 
49 .544 
49.549 
49 .549 
4 9 . 5 3 9  
49.539 
49.5  39 
49 .529 
I Dist 
1120  
1122  
1 1 2 6  
1124  
1 1 2 8  
1130  
1 1 3 4  
1132  
1 1 3 8  
1 136 
1140 
1142  
I 1 4 4  
1 1 4 6  
1148  
1 1 5 0  
1152  
1 1 5 4  
1158  
1156  
1162 
1160  
1164  
1166  
1 1 6 4  
1170 
1 1 1 4  
1172 
1116  
1178  
11RO 
11R2 
1 1 8 4  
1186  
1 188  
1190 
1192  
1 1 9 4  
1198  
1196 
1200  
1202 
12Ob 
1204  
1 2 1 0  
1 2 0 3  
1 2 1 4  
1212 
1 2 1 9  
1 2 1 6  
1220  
1222 
1 2 2 4  
1226  
1228  
1230  
1232  
1 2 3 4  
1 2 3 6  
1238  
1242  
1240  
1 2 4 4  
1 2 4 6  
1250  
1 2 4 1  
1 2 5 2  
1 2 5 4  
1256  
d 2 5 8  
Elevation 
Lef t  Center 
49 .215   49 .349  
49 .224 
49.354  49.215 
49.344 
49 .339  49 .204 
49.339  49.2 14 
49.349  49 .219 
49 .209   49 .339  
49.2 09 49.339 
49.199  49.339 
49.199 49.339 
49 .199  49 .344 
49.194 49.344 
4 9 . 1 8 9  49.344 
49.189 49.349 
40.1R9 49.369 
49.1  8 9  49.379 
4 9 . 1 0 9  4 9 . 3 8 4  
4 9 . 1 7 9  
49 .399   49 .199  
49 .404  49 .179 
40 .394 
49 .209  49 .404 
49.2  14 49.404 
49.214 49.414 
49 .214 49.419 
40.214  49.419 
43 .209 49 .419 
49 .214  49 .419 
4 9 . 2 1 4  49.404 
49.2 19  49.409 
4 9 . 2 2 5  49.414 
4 9 . 2 2 9   4 9 . 4 0 4  
49.2  34  49.  399 
49.  2 34 49 .399 
49.2  39 49.404 
4 9 . 2 3 9  49.399 
49.234  49 .394 
49.2  34 49.394 
49 .234 49 .394 
49.234  40.374 
4 9 . 2 2 5  49.374 
49 .229   49 .379  
4Q.229   49 .374  
4 9 . 2 2 5  49.384 
49 .224 4 9 . 3 3 9  
49.214  49.374 
40.2 19 49.379 
40 .194  40 .374 
4 9 . 1 9 7  49 .364 
4 9 . 1 8 4   4 9 . 3 5 4  
49 .169  49 .354 
49 .159  49 .354 
49 .154 49 .354 
49 .139  49 .359 
49 .144  49 .359 
49.144  44.354 
49 .139 40 .359 
49 .139   49 .344  
49.144  49.349 
49 .139 49.349 
4 9 . 1 3 4  49 .354 
49.134 49.344 
4 9 . 1 2 4  49 .334 
49 .114  49 .324 
49 .114   49 .324  
49 1 14 49.344 
49 .109  49 .374 
49.1  14 49 .309 
49 .104  49 .384 
49 .124 49 .399 
49. i 2 S   4 9 . 4 2 4  
Right 
49.519 
4 9 . 5 1 4  
49 .514 
49 .514 
49.514 
49.514 
49 .514 
49 .514 
49 .514 
4 9 . 5 1 9  
49.519 
49 .524 
49 .519 
49.529 
49 .539 
49.549 
49 .554 
49 .559 
49.564 
49.564 
49.564 
49.557 
4 9 . 5 5 9  
49 .554 
49.549 
49.554 
49 .549 
49 .549 
49 .554 
49.564 
49.559 
49 .569 
49.569 
49.560 
49.574 
4 9 . 5 6 9  
4 9 . 5 7 4  
49.579 
49.584 
4 9 . 5 8 4  
49.5R4 
49.504 
49.589 
49 .599 
49.599 
4 9 . 5 9 4  
4 0 , 5 9 9  
4 9 . 5 9 4  
49 .584 
4 0 . 5 7 9  
4 9 . 5 7 9  
49 .564 
49.569 
4 0 . 5 4 9  
49 .554 
49.559 
4 9 . 5 5 9  
4 9 . 5 6 4  
44.574 
49.579 
4 9 . = 9 4  
49.614 
49 .624 
49 .634 
49 .649 
4 9 . 6 5 4  
49 .659 
49 .659 
49 .654 
4 9 . 6 6 9  
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- 
D i  si - 
1 2 4 2  
1 2 6 0  
1 2 6 4  
1 2 6  8 
1 2 6 6  
1 2 7 0  
1 2 7 4  
1 2 7 2  
1 2 7 9  
127 6 
l 2 P 2  
1 2 4 4  
1 2 R  t 
1 2 h 8  
1 2 5 c  
1292 
1 2 9 4  
1290  
1298 
I330  
1 3 0 4  
i 3 C 6  
1 3 0 a  
I 3 1 0  
' 3 1 2  
314 
l 3 1 t  
1 3 1 R  
. 3 2  2 
.32 4 
32 t 
1 2  8 
3 3P 
3 32 
3 34 
3 3 t  
33P 
3 4 0  
342 
3 4 4  
3 4 6  
350  
34 8 
3 5 4  
352 
3 5 5  
3 5 6  
3 6 0  
362  
3 6 4  
3 6  6 
3 7 0  
3 7 4  
372 
3 7 t  
3 1  R 
3 8 0  
3 9 6  
3 p 4  
3 4 0  
3 3  8 
3 9 4  
332  
3 9  3 
3 9 6  
1280  
I 3 0 2  
. 3  20 
3 6 8  
382  
- 
T - 
Lef t  
49.13 
49.14 
49.13 
4 5 . l t  
45.15 
49.16 
49.17 
49.17 
45.18 
49 .  1 7  
45.17 
49.15 
45.15 
45.15 
45.70 
4 q . Z C  
49.2C 
45.15 
45.2C 
49.20 
44.2 1 
4C.21 
45.2 1 
4c.22 
4 c . 7 3 ,  
45.23 
45.242 
4 $ . 2 4 ,  
45.24' 
$ 7 . 2 5 ,  
15 .25 ,  
1 9 . 2 t .  
' t9 .27 '  
15.27'  
i 5 . 2 t '  
i 9 . 2 t l  
$9.24'  
i5 .26 '  
iS.25'  
iS.25'  
t".26' 
64.2 61 
+4.2 5' 
t5.25' 
+Q.24L 
1S023 '  
eS.2 3 L  
14.2  14 
f5.2CL 
t 4 . 1 S L  
t9. I 9 4  
19.175 
19.184 
.c .  185 
b5. 1 s s  
. 3 . 2 C 4  
.4.214 
.5.224 
.5.224 
9.234 
5.225 
5.233 
5.224 
9.224 
5.714 
5.154 
5.159 
5.179 
9.174 
5.  I 5 9  
-
Elevat ion  
Centel 
49.43 
49.46 
49.44 
49.46 
49.47 
49 .46 '  
49 .46 '  
49.45'  
49.46d 
4 9 . 4 6 .  
49.46'  
4".45t 
49.46' 
49.451 
43.451 
49.45' 
49.44' 
49.44d 
49.44' 
49.451 
40.471 
49.47' 
4c.491 
49.48' 
45.49' 
49.536 
44.53c 
44.506 
4 7 . 4 9 L  
49.4hL 
49.471. 
49.45= 
4 5 . 4 5 5  
4 9 . 4 5 4  
49.454 
49.444 
19.41 C 
19.444 
i 9 . 4  34 
$9.434 
i7 .419  
i9 .414  
t9.437 
i 9 . 4 1 4  
i'1.414 
i9 .419  
19.424 
r9.424 
i9 .417  
r9.419 
r 9 . 4 2 4  
t9 .429 
k9.429 
F9.439 
t9.449 
19.454 
r9.459 
b9.464 
k5.459 
.9.464 
. 9 . 4 = 4  
r9.474 
.9.474 
5.459 
9 .454 
9.429 
9.  389 
9.374 
9.354 
9.354 
Right 
49.66 
49.67 
49 .67  
49.66 
4 9 .  67  
49 .66  
49.66 
49 .65  
49.65 
49.65 
4 7 . t 5  
43.65 
L9 .44  
49.64 
49 .64 '  
47 .64  
49.64 
49.63 
4 9 . 6 3 ,  
49.63d 
49.632 
49 .62 (  
49.62 '  
49 .62#  
4 9 . h l I  
44.501 
4 9 . 6 0 .  
4 4 . 5 9 .  
4 9 . 5 8 '  
49.531 
49.57 '  
49.5 71 
69.561 
49.55' 
4 Q . 5 5 1  
49 .55 '  
49.55C 
49.53' 
e 9 . 5 l c  
j 9 . 5 2 4  
i9 .515 
LQ.514 
19.515 
+ q a  524 
t9.516 
i 9 . 5 1 4  
e9.504 
t9 .495  
F9.505 
r9.504 
s9.494 
t9 .504 
~ 9 . 5 0 9  
t9 .529 
r9 .529 
r9 .534 
r9.539 
b9.554 
b9.564 
P7.599 
.Q.629 
. 9 . 6 3 3  
.9.633 
9.614 
7 . 6 0 4  
9.594 
9.593 
9.584 
49.58' 
t9.5a4 
1 I 
4 
9 
4 
4 
4 
9 
4 
9 
4 
4 
9 
4 
9 
4 
9 
9 
4 
3 
4 
4 
3 
9 
1 
i 
7 
+ 
3 
3 
i 
3 
; 
i 
t 
I 
> 
3 
J 
? 
? 
I 
I 
I 
- 
[Distances and elevat ions are i n  feet] 
I 
1 
! 
I 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 * 
- 
Dist - 
140C 
1 4 0 2  
1 4 0 4  
1 4 0 6  
1 4 0 8  
1 4 1 0  
1 4 1 2  
1 4 1 4  
1 4 1 8  
1 4 1 6  
1 4 2 0  
1 4 2 2  
1 4 2 6  
1 4 2 4  
11 .28  
1 4 3 C  
1 4 3 4  
1 4 3 2  
1 4 3 8  
1 4 3 6  
1 4 4 '  
1 4 4  
1443 
1 4 4  
1441 
1451 
1 4 5 ;  
1 4 5 ,  
1 4 5 (  
1451 
1 4 6 ;  
1 4 6 (  
1 4 6 '  
1 4 6 ,  
145L 
1 4 7 (  
1 4 7 ;  
147' 
1 4 7 t  
147L 
491: 
1492 
4 9 L  
1436 
148f 
L49C 
.49i 
, 4 9 4  
. 4 9 t  
. 4 9  E 
. 5 0 c  
. 5  0 4  
5 3 2  
5 Ob 
5 1 0  
5 1 2  
5 1 4  
5 1 6  
5 2 7  
5 2 0  
5 2 4  
5 2 6  
5 2 9  
5 3 0  
5 3 2  
5 3 6  
5 3 4  
5 o e  
5 1 8  
- 5 3 8  
1 I Elevat ion  I- 
1 9 .  l l  
49.178 
49.16 
49.16 
L9.16 
49 .15 '  
49.141 
4 9 . 1 5 '  
49 .14 .  
49.121 
49.11 1 
49.11 '  
4 9 .  l o t  
49.101 
49.11 1 
49.091 
4 9 .  L l f  
49.11 f 
49.13L 
4 0 . 1 2 .  
49 .15 :  
49.1 b f  
49.203 
49.176 
4 9 . ? 2 l  
49 .22€  
49.23E 
49.24E 
49.24F 
49.253 
49.24E 
4 9 . 2 4 @  
49.   248 
4 9 . 2 3 8  
49.239 
49 .238  
49 .233  
49.71 3 
49.21 8 
49 .209  
49 .213  
49.21 9 
49.21 3 
49.22 R 
40 .243  
49.249 
49 .253  
49.25 R 
49 .269  
49 .228  
49 .218  
4 9 .  2 0 9  
49 .238  
49 .268  
49 .289  
49.278 
47.268 
4 9 . 2 7 9  
49 .263  
49 .253  
49.248 
49 .243  
49.22 3 
49 .208  
4 9 .  18 8 
49 .178  
49.168 
49 .143  
49.133 
49.138 
I 
9 
8 
3 
8 
3 
R 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
% 
3 
I 
3 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
1 
I 
1 
L 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
- 
Centel 
49 .39  
49.38 
49.38 
49 .39  
49 .35  
49.35 
49 .35  
49.35 
49 .35  
49 .33  
49 .35  
49.34 
49.  3 4  
49 .33  
49.34 
49 .33  
49.311 
4 9 . 3 2 )  
49.  3 2 '  
49 .  3 1 :  
49.291 
49 .29 '  
49.291 
49.311 
43 .34 t  
4 9 . 3 5 '  
4 9 . 3 7 l  
4 9 .  3 6 f  
4 9 . 3 9 :  
4 9 . 3 9 f  
4 9 . 4 1 !  
49 .40 t  
4 7 - 4 2 ?  
49 .43?  
47 .44c  
4 ' ) . 4 3 €  
49 .463  
49 .453  
4 9 . 4 6 3  
49.4'53 
49 .468  
49 .449  
49 .443  
49 .433  
4 9 . 4 3 3  
49 .439  
49 .443  
49.453 
49.453 
49.468 
19.468 
19.493 
i 9 . 4 7 3  
i 9 . 4 6 8  
i 9 . 4 6 3  
i9.45 3 
i 9 . 4 3 8  
r 9 . 4 3 3  
t 9 . 4 1 3  
r9.413 
h.9.418 
t9 .419  
r9.418 
49 .38  
4 9 . 3 a f  
49 .448  
1 9 . 4 6 8  
$9 .488  
r9. 4 1 8  
r 9 .  4 1 8  
- 
4 
& 
3 
8 
9 
3 
3 
8 
3 
3 
3 
3 
9 
3 
3 
3 
8 
3 '  
5 
3 '  
3 .  
3 d  
3 '  
3 1  
3 d  
3 '  
3 i  
3 t  
1 1  
? 1  
3 1  
I L  
? 1  
I '  
I 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
8 1  
8 4  
4 
1 4  
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
9 1  
-
Right 
49.62' 
49.61'  
49. h l '  
49.571 
49.571 
L9.54: 
49.541 
49.541 
49 .55 :  
41.551 
4 9 . 5 5 :  
49.53L 
49 .53 :  
49 .53 :  
49.53:  
49.5 3- 
49.52t  
4 9 - 5 2 !  
49.51E 
49.516 
44.52E 
49.53F 
$ 9 . 5 5 3  
i 9 .57?  
14.596 
i9. 6 C P  
i9.608 
i9. 6 1P 
i 9 . 4 3 3  
i 9 .638  
to. 6 4 9  
t9.61.8 
iq.658 
r 9 . 6hR 
+9.668 
+9.677 
r9.678 
1 9 . 5 8 ~  
,9.67a 
+9. 6 6 8  
r9.6 6 8  
k9.668 
+ 9 *  ChR 
.9 .05R 
.9.553 
.9. 6 5 3  
.9.653 
.9.653 
9 . 6 5 8  
.9.65a 
9 . 5 6 3  
9.668 
9.673 
9.673 
9.673 
9.668 
9.673 
9.668 
9.663 
9.643 
9.613 
9.623 
9 .595 
9.588 
9 .588  
9.603 
9.648 
9.613 
0.673 
9.693 
I I - 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
- 
D i  
- 
1 5 4  
1 5 4  
1 5 4  
1 5 4  
1 5 4  
1 5 5  
1 5 5  
1 5 5  
1 5 5  
1 5 :  
1 5 6  
1 5 6  
1 5 6  
156  
1 5 6  
1 5 7  
1 5 7  
1 5 1  
157 
157.  
15 81 
1 5 8 ,  
t 581 
1 5 8 1  
1591 
15Q( 
159;  
L59' 
159' 
. 5 9 1  
LOO(  
. b 0 ;  
. 601 
.60( 
.hOr 
6 I (  
6 I' 
b l i  
6 l f  
6 l E  
62C 
677 
h24 
6 2 t  
6 3C 
C2E 
6 34 
6 32 
6 36 
6 3 ?  
6 4 0  
6 4 4  
642  
6 4 6  
6 50  
6 5 2  
6 54 
6 5 6  
6 6 2  
6 0 0  
h t 4  
6 6 6  
6 6 8  
6 7 0  
5 7 2  
674  
5 7 6  
6 4 9  
6 58 
578 -
7 
st t 7 8 
0 
2 
4 
6 
0 
2 
4 
6 
0 
9 
2 
4 
6 
a 
3 
2
4 
5 '  
3 
? '  
? '  
a 
. I  
, ,  
? '  
1 s  
I '  
i r  
> '  
i i  
P 1  
r 1  
1 
$ 1  
I L  
* L  
. i  
i 
1 4  
I L  
4 
L 
4 
1 4  
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 -
- 
L e f t  
49.13 
43 .11  
49.10 
49.09 
49.09 
49.09 
49.09 
49.09 
49.09 
49.10 
49.09 
49.1 1 
40.10 
4 9 - 1 2 ,  
49.10 
4 9 . 1 3 ,  
49.141 
49.15:  
43.171 
4 9 . 1 7 :  
4 9 . 1 6 f  
4 9 - 1 8 .  
4 9 . 1 9 :  
49.171 
49 .20 :  
49.1'35 
~ 9 . 2 0 :  
49.201 
49.19t  
iQ .19 :  
1 9 . 1 9 c  
i o .  1 9 c  
i 9 .21 '  
i0.24C 
i Q . 2 4 4  
t9 .2  3 4  
i3 .245 
.Q.254 
t7 .2  5 4  
,9 .25< 
t9 .255  
k 9 .  2 5 4  
-9.2 6 4  
19.259 
t9 .259  
b9.254 
b9.2 2  5 
.9.225 
.q.2 15 
.Q. 2 0 9  
- 9 . 2 0 4  
.9 .195 
9.197 
9 .159  
9 . 1 3 9  
9 .144  
9.1 3 9  
9 .139  
9 .164  
9.144 
9.165 
9.185 
9 .204  
9.2  19 
9 .234  
9 .234  
0 .239  
9 .234  
4 7 . 2 0 ~  
-9.1 a s  
Elevat ion  
Centel 
4F.41 
49.40 
40.39 
49.39 
49.39 
49.39 
40.39 
19.40 
49.40 
49.40, 
49.40 
49.40 
49 .39 :  
49.39, 
4". 381 
49.34'  
4 9 . 3 8 .  
4 5 . 3 e :  
49 .35 :  
L9.361 
49.33:  
49 .  331 
4 9 .  3 2 )  
45.   33:  
49.3Ot 
40.34: 
49.291 
4r. 29f 
49.  3 0 t  
L9.343 
40.314 
45.363 
49.344 
49.381 
40.394 
49.405 
49.405 
49.4 14  
49.414 
4 S 0 4   1 4  
49.411. 
49.414 
4c .414  
45.404 
49.390 
44.399 
49.394 
44.389 
49.379 
49.3 69 
4O.369 
49.364 
49.349 
49.344 
49.354 
49.359 
49 .369 
49.374 
49.404 
49. L 19 
19.429 
10.429 
19.434 
19.449 
19.L49 
i9 .459  
i9 .459 
iQ.459 
i9 .459 
49.389 
- 
Right 
49.69 
49.69 
49.69 
49.69 
49.68 
40.hR 
40.67 
49.67 
49.67 
49. 6 6  
49.65 
49.64 
1.9.63 
49.62 
49.62 
4 9 - 6 1  
49.60 
45.h0 
'4.60 
4 9 . 5 9  
44 .6P  
4 9 . t 0  
49.60 
io.eo 
19.61 
& 0 . 6 2  
i S . 6 2 '  
19.62 
19.63 
t9.031 
r C  . e 4  
.9.64( 
+ 9 . t 4 <  
r9.64' 
+9.C.4' 
+9. 641 
IQ.65' 
*9.64< 
k 9 . 6 5 L  
r9.65C 
.9 b4C 
b Q . 6 5 L  
. 9 . C F i C  
59.64 = 
.5 -645 
. 9 . c 3 =  
9-61 '  
9.625 
9.t.oq 
5.59= 
9.579 
9.574 
9.E69 
9 e 5 6 4  
9.56'. 
9 .549  
9.55" 
9 . 5 6 4  
9.574 
9 .594  
9.504 
9 .599  
9.619 
9.619 
9 .624  
9 .624  
9.634 
3.634 
-
9.594 
9 .584  
~ 
7 
- i
'8 
8 
3 
R 
3 
8 
8 
3 
9 
a 
I 

D i  L 
210; 
.2 1  1 (
2 1 1 ;  
211' 
211 ,  
2116 
212(  
2 1 2 ;  
712' 
2 1 2 t  
2 1 2 t  
213C 
21 34 
? 1 3 i  
2 1 3 t  
214C 
2 1 3 f  
2142 
2144 
214E 
2146 
2152 
215C 
2154 
2 1 5 t  
2158 
2160 
2 1 6 4  
2162 
2 1 6 6  
2 1 6 8  
2 1 1 2  
2 1 7 0  
2 1 1 4  
2 1 7 t  
2178 
2180 
2 1 8 2  
7 1 9 4  
2 1 8 8  
2192 
2190 
2 1 9 4  
2196 
2 2 0 0  
2199 
2 2 c 2  
2 2 0 4  
2 2 0 6  
220 9 
2210 
2 2 1 4  
2 2 1  2 
221 6 
221 8 
2220 
2 2 2 4  
227 2 
2228 
722 6 
2230 
2 2 3 2  
2 2 3 4  
22 36 
2) 38 
2 1 ~ 6  
, , , ,.,, ,, , ...... , .....-. . , .," .. . ."-."--. ~~ 
TABLE V. - THREE-TRACK ELETATION PROFmS FOR  AIRPORT G, TAXIWAY Q - Continued 
Lef t  
49.296 
49.2S1 
4S.296 
49.281 
4 9 . 2 h l  
49.266 
45 .241 
4 9 . 2 4 t  
49.236 
49.241 
4G.236 
49 .231 
45.226 
45 .221 
L15.211 
49.201 
49.1S5 
45.1 e6 
49.1€!5 
49.181 
49 .114 
45 .181 
45.166 
45 .161 
45.156 
49.146 
45.136 
45.126 
49.116 
49 .106 
49.106 
49.111 
49.116 
15.121 
4Q.121 
45.126 
49.121 
19.126 
19.126 
19.126 
19.126 
19.131 
25.136 
$9 .136 
19.146 
15.146 
i9 .146  
b5.141 
iS .136 
iS.126 
t9 .131 
t9 .121 
t5 .116 
r 5 .  111  
t5.126 
t5 .131 
19 .141 
65. 146 
tS.151 
.S. 156 
15.161 
t9. 166 
r9.156 
19.166 
.5.  1 6 1  
tS.156 
,c. 156 
. 5 .  156 
5.1.51 
. S . l t l  
Elevat ion  
Center 
49.51 1 
49.496 
49.506 
49.486 
49.456 
49 .411 
49.448 
49.446 
49 .425 
49 .436 
49.41 1 
49.+16 
4 9 . 3 9 6  
49 .401 
49 .386 
4 9 . 3 8 6  
49.316 
49.375 
49 .371 
4 9 . 3 6 1  
4 9 . 3 6 1  
49.356 
49 .351 
49.356 
4 9 . 3 4 6  
49.346 
49 .336 
49 .341 
49 .341 
49.341 
49 .341 
49.346 
49.356 
49.371 
49.391 
49.386 
69.396 
49.396 
49.401 
19 .401 
49.401 
$9 .401 
$ 9 . 4 0 6  
19.404 
49.406 
19.406 
19.406 
19 .386 
i 9 . 3 9 6  
i 9   - 4 1  6 
i 9 .421  
e9.416 
e9.411 
~ 9 . 4 1 1  
t9 .416 
i9 .411  
r9.416 
t9 .411 
t9 .411 
t9 .411 
t9.416 
r9.421 
t9 .416 
19.406 
b9.401 
19.406 
19.396 
b9.396 
49.486 
i 3 . 4 0 6  
I 
Right 
49.656 
49.656 
49 .656 
49.656 
49.646 
49.636 
49 .616 
49.621 
49 .611 
49 .h04 
4 9 . 5 9 1  
49 .601 
49 .585 
49.586 
49 .591 
4O.515 
4 9 . 5 7 1  
49 .566 
4 9 . 5 5 1  
4 9 . 5 6 1  
49 .546 
49 .551 
49.536 
49 .531 
49.525 
49 .526 
4 9 . 5 1 6  
4 9 . 5 1 1  
49 .511 
4 9 . 5 0 6  
49 .505 
49 .506 
49 .501 
49.496 
49 .501 
49 .501 
49.506 
49.506 
49.506 
49.506 
49 .501 
49 .501 
49 .501 
49 .501 
49.506 
49.511 
19 .511 
19 .511 
49.506 
19.506 
19.506 
i 9 . 5 2 1  
19 .521 
i 9 . 5 2 6  
k9.526 
i9 .526 
i9 .521  
iQ .531  
e9.531 
i9 .526 
~ 9 . 5 3 6  
~ 9 . 5 3 6  
19.536 
t9 .535  
~ 9 . 5 3 6  
PQ.536 
*9 .541 
t9.546 
r9.541 
b9.535 
[Distances and e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
I 
L 
L 
1 
L 
L 
2 
2 
i 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 - 
- 
D i  s 
- 
2 2 4 ;  
2241 
2241 
2 2 4 t  
2 241 
2 2 5 (  
2251  
2 2 5 ;  
2 2 5 t  
2 2 6 (  
2 2 5 t  
2 2 6 ;  
2 266 
2266 
2 2 1 c  
2 2 6 t  
2 2 1 4  
2 2 1 2  
2 2 7 f  
2276 
228C 
2 2 8 2  
2 2 9 4  
2 2 9 6  
228E 
229C 
2 2 9 2  
2 2 9 4  
2 2 9 6  
2 2 9 8  
23CO 
2 3 0 2  
2 3 0 4  
2 306  
2 3 0 8  
? 3 1 0  
2 3 1 2  
! 3 1 4  
? 3 1 6  
! 3 1 8  
! 320 
! 3 2 2  
! 324  
! 326 
? 328 
! 3 3 0  
! 332 
! 334  
! 3 3 5  
1338 
! 3 4 0  
! 342 
' 3 4 4  
! 345 
! 3 4 8  
1350 
1352 
1354 
' 3 5 6  
' 3 5 @  
' 3 6 0  
' 3 6 2  
' 364 
366 
36 ? 
372 
370  
3 1 4  
3 1  8 
316 
-
1 t t  Left  
49.161 
49.166 
49.166 
49.171 
49.18 1 
49.191 
49.1A6 
49.186 
49.18 1 
49.186 
49.116 
49.17 1 
49.111 
4 9 . 1 8 1  
4 9 . 2 0 1  
49.20 1 
49.   186 
4 9 . 1 9 6  
49 .116 
49 .18  1 
49.15  1 
4 9 . 1 6 1  
4 9 . 1 3 1  
49.116 
49 .096 
49.08 1 
4 9 - 0 1  1 
49.066 
49.07 1 
49.076 
49.066 
49. OR 1 
4 9 . 0 9 1  
49.08 1 
49.096 
49 .101 
49 .   106  
49 .106 
49 .106 
49.  10 1 
49 .101 
40.096 
49 .096 
49 .096 
40.1 J6 
4 9 . 1 2 6  
49.131 
49.136 
49 .131 
69.136 
1 9 . 1 3 6  
49.126 
49.121 
19.11 1 
19.116 
19.11 1 
$9.10 1 
19.096 
i 9 . 0 9 6  
L9.096 
i 9 . 0 9 6  
$9 .096 
i 9 . 0 9 6  
k9.09 1 
rq .  0 1  1 
t9.06 1 
r9.046 
t9.026 
~ 9 . 0 0 6  
r8.?06 
Elevat ion  - 
" 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
L 
L 
L 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
.t 
- 
Center 
49.401 
49.396 
49.396 
49.401 
49.41t  
49 .411 
49.42 1 
49.421 
49.416 
49 .42  1 
49.446 
4 9 . 4 4 1  
4 9 . 4 3 t  
4 9 . 4 3 1  
49 .426 
4 9 . 4 2 6  
4 9 . 4 2 b  
49 .42  1 
49.431 
4 9 . 4 2 6  
4'3.411 
49 .401 
49 .381 
69.   364 
49.35 1 
49.  331 
49.316 
1 9 . 2 9 1  
53. 291  
19 .296 
19 .   321  
+9.  326 
$ 9 .   3 3 1  
19 .351 
$ 9 . 3 6 1  
i 9 . 3 1 6  
i 9 .  38 1 
i 9 . 3 9 6  
+9.40  1 
r 9 . 4 0 1  
b9.406 
r9 .411 
t9 .416 
t9 .42  1 
r9 .426 
b9.431 
r9 .431 
r9 .431 
k9. 4 3 6  
19.426 
r9 .421 
~ 9 . 4 1 6  
19.401 
.9 .401 
.9.406 
.9 .406 
.9.4 1 1  
.9 .411 
.9 .416 
.9.416 
9.416 
9.42 1 
9 .406 
9. 39 1 
9 . 3 8 1  
9 . 3 1  1 
9.  36 1 
9.  34 1 
4. 5 3 1  
9.   326 
Right 
4 9 . 5 3  
49 .54  
4 0 . 5 3  
49 .53  
49 .53  
49 .54  
49.55 
49 .54  
49.54 
49.54 
49 .54  
49.55 
49.55 
49.55 
49.551 
49.551 
49.54  
49. 551 
49.551 
49.541 
49.521 
49.531 
49 .51  
49.50t 
49.501 
49 .50 :  
49.491 
49.47t 
49.411 
49.411 
49.501 
40.48 1 
49.521 
49.546 
49.571 
4 9 - 5 0 ]  
49.611 
49.616 
49.621 
49.631 
49.636 
49.541 
49.646 
49 .64 t  
49.641 
49.641 
49.641 
19.636 
19.626 
19.6 16 
i 9 .511  
19 .601 
$9 .591  
i9 .581  
i9 .581  
i9 .576  
$9 .571 
59.566 
i9 .561 
i9 .566  
r9.566 
t9.566 
t9 .571  
t9 .561  
r9.556 
r9.546 
b9.541 
r9.536 
19.526 
b9.516 
1 
1 
d 
L 
L 
i 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
L 
L 
- 
D i  : 
- 
2 3 8  
238 
2 38, 
238 ,  
238  
2391 
2 3 9 ,  
2 33, 
239j 
2391 
2 4 0 ;  
2401 
240 ,  
2401 
2401 
2411 
2 4 1 ;  
241i  
2411 
2 4 1 '  
2 4 2 ;  
242( 
2426 
242' 
243(  
2421 
24  31 
2 4 3 ;  
243 ,  
243E 
244C 
2442 
2444 
244t 
244E 
245C 
2452 
!454 
2456 
!46C 
!462 
!464  
!4h6  
! 4 6 9  
?470 
! 4 1 2  
! 4 1 4  
! 4 1 6  
1 4 1 8  
! 4 8 0  
!482  
! 4 8 4  
!4U6 
!488 
1490 
' 4 9 2  
1494 
1496 
1499 
'EO0 
1502 
5c4  
' 5 0 6  
509  
510 
5 12 
514  
516 
5 1 8  
'458 
7 
L e f t  
48.98r 
48.972 
45.9 7t 
48.98 
4R.99' 
49  001 
49 .01 (  
4 9 - 0 4 !  
4 9 . 0 5 :  
4 9 - 0 5 !  
4 9 - 0 6 ;  
49.071 
49.0Yt 
4 9 - 1 0 !  
49.1 11 
49.111 
4 0 .  l l !  
49.1 11 
49 .121 
4 9 . 1 2 t  
49 .131 
49 .141 
49.146 
4 9 . 1 5 t  
49.161 
49 .111 
4 0 , 1 6 1  
49.166 
49 .161 
49 .161 
49 .156 
49.156 
49.151 
4 9 . 1 5 1  
4 9 . 1 6 1  
49 .166 
49 .116 
49 .191 
49 .196 
43.191 
49.176 
49 .201 
49 .201 
49 .201 
1 9 . 1 9 6  
$ 9 , 1 8 6  
1 9 . 1 9 1  
1 3 . 1 8 1  
1 9 . 1 1 6  
49.116 
i 9 . 1 6 1  
1 9 . 1 6 6  
19 .160 
i 9 . 1 6 6  
i 9 . 1 4 6  
L9.151 
i 9 . 1 5 5  
$ 9 . 1 4 5  
i9 .151  
i9 .151  
t9 .151  
to. 1 3 6  
t9 .131  
r9.126 
t9 .126  
t9 .126 
bC.131 
69.13 1 
b9.13h 
.9 .136  
ELevation 
Centel 
49.3 14 
49.31 
49.30 
49.28 
49 .28 .  
49.2 7 
49.271 
49.27 
49.271 
49.274 
a9.291 
49.301 
4 5 - 3 1 :  
49.331 
49.341 
49.351 
49.341 
49.38 1 
49.37t 
49.391 
4 9 . 3 8 t  
49.401 
49.401 
49 .39 t  
49.39t 
49.396 
49.396 
49.386 
49 .37 t  
40,316 
49 .3b t  
49.3  66 
49.311 
49.316 
19.396 
49.396 
19.411 
19.426 
09.426 
19.436 
19.436 
$9.436 
i9 .436 
19.426 
i9. 4 2 6  
i9 .421  
99.416 
t9 .421 
t9 .411 
t9.4  16 
t5.411 
t9.406 
t9.401 
~ 9 . 3 9 6  
19.396 
r9.386 
t?. 376 
r9.311 
rS, 376 
b9.316 
b9.376 
.9.381 
.9.3 1 6  
.a. 3 7 6  
9 . 3 1 6  
.9.376 
9.376 
9 .381 
C.311 
9 .311 
I 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
5 
1 
5 
1 
5 
1 
> 
> 
, 
, 
, J  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
L 
L 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
- 
Right 
49.50 
49.51 
49.51 
49.51 
49.52 
49.51 
49.51 
49.53 
49.52 
49 .54  
49.54 
49.55 
49.5A 
49.56  
49.58 
49.59 
49.60 
49 60  
49 .601 
49.591 
49 .61  
49.501 
49.60 
49.61 :  
49.601 
49.60 
4 9 - 5 8 !  
49 .59 t  
49.591 
49.591 
49.591 
L9.501 
49.581 
49.581 
49.591 
49 .59 t  
49.59f 
49.591 
19.591 
49,596 
49.596 
69.591 
49.511 
49.516 
49.556 
49.571 
49.561 
9.546 
$9.556 
$9 .551 
i9.566 
i 9 .556  
i9 .511  
i9 .556  
t9 .561  
i9.56 1 
t9.566 
h9.566 
t9 .561 
b9.566 
to. 566 
t9.556 
b9.556 
69.555 
.9.556 
r9.561 
.9.516 
.9.586 
9 .586 
49.52 
3 
i -
1 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
h 
1 
1 
6 
1 
6 
1 
5 
1 
h 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
j 
! 
1 
, 
, 
> 
> 
- 
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TABLE V. - THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT G, TAXIWAY Q - Continued 
- 
D i s t  
- 
2520  
2 = 2 2  
2 5 2 4  
2 5 2 6  
2630 
2c 3 4  
2532 
2 5 3 6  
2 5 3 8  
2540  
2542  
2 5 4 4  
2546  
2548  
ZC5 (? 
255 2 
2 5 5 4  
2 5 5 8  
255 6 
2550  
2562  
256 4 
256 6 
2 c h 9  
2 5 7 0  
7 5 7  2 
2 5 7 4  
2 '76 
2 5 7 A  
2 * = 2  
2540  
2594  
2 '36 
Z c 3 9  
2 5 9 0  
2 5 9 4  
2592  
2 5 4  h 
25? 8 
2'.00 
2 c  G2 
2 6 0 4  
2'.1)6 
2 6 3 9  
2t 10 
2 c 1 4  
26 1 2  
26 18 
2-1 6 
2b2O 
26 22 
7 6 2  6 
2 6 2 4  
2630  
2 t 2 8  
2t   32 
76 34 
2 c 3 t  
2 ~ 3 8  
2 6 4 0  
26 4 2  
2546  
2 6 4 4  
2 6 5 0  
2652  
2 4 5 4  
2656  
265 8 
2528  
2 6 4 8  
-
Elevat ion  
49.136 
45.136 
49.356 49.141 
49.311 
49.386 49.231 
49.381  49.221 
49.376 49.2C1 
49.376 49.186 
49.376  45.176 
49.376  45.156 
49.376 49.156 
49.366 44.126 
49.366  44.141 
49.371 
49.?56 49.336 
4$.?41 49.376 
49.270 49.411 
49.2C1 4 4 . 3 9 6  
49.286 49.426 
45.2Pb 49.416 
49.246 49.425 
49.296 49.426 
45.3C1 43.436 
49.3Cb 4 9 . 4 3 6  
49.3Ch 49.441 
49.311  49.446 
4q .316 49.446 
4 9 . 3 1 5  4 Q . 4 i b  
49.316 49.451 
45.315  49.546 
4 9 . 3 0 1  41 .451 
45 .311  49.iil 
4q.295 4 9 . + 5 h  
4 9 .  3 0 A  4 7 . 4 5 6  
49.3Cl  49.451 
45.301  43.455 
49 .3Cb 49.451 
4C.796 40 .450  
49.311 49.441 
49.301 49.451 
49.316 44 .43h  
45.325 49.435 
4 9 . 3 3 1  49.456 
49.346 4 q . 4 5 ' .  
49.341 4 9 . 4 4 6  
45.346 4 9 . 4 6 1  
49.341 4 9 . 4 r h  
49 .341  49.486 
49.341 40.471 
4S.346 43.496 
45.346 49.476 
40.346 49 .516  
45 .356  49.521 
49.346 49.521 
4 5 . 3 t 1  49.521 
45.356 49.536 
49.356 4 9 . 5 3 6  
49.355 49 .536  
49.346 49.531 
49 .336  49 .531  
45.316 49.526 
45.321 1.9.431 
49.321 40.51h 
49 .311 4Q.471 
49 .306  40.461 
49.296 49.455 
45 .3 '21  4.9.456 
49.246 49.451 
49.301 49.471 
49.301 49.431 
49.311 49.491 
49.316 49.496 
"- 
Right 
49.596 
49.616 
49 .626  
9 .576  
49 .611  
4 9 . 5 9 1  
49 .626  
47.625 
49.621 
49.626 
49 .626  
49.631 
49.636 
49.631 
49.631 
49 .031  
49 .626  
4 9 .   6 2 6  
49.616 
49 .616  
L9.616 
4 9 . 6 1 5  
49.611 
49.t01 
49 .611  
49.6CL. 
49 .595  
49.591 
49 .591  
49.586 
4 Q . 5 R 3  
49.595 
49 .591  
49.585 
49.591 
49 .591  
49 .591  
49.591 
40 .606  
49.606 
49 .k06  
4Q.611 
4°.611 
49 .611  
49.626 
49 .626 
4?.63h 
49.636 
49 .636  
49 .661  
4 9 . 6 6 5  
4 9 . 6 6 1  
49.706 
49 .695  
49.1.06 
49.111 
49.706 
49 .711 
49.701 
4 9 . t 9 6  
49.701 
4 9 . 6 8 1  
49.666 
49.676 
49.666 
49.666 
49.616 
49.671 
4 9 , 6 8 6  
49.696 
[Distances and elevat ions are i n  f e e t ]  
L- D i  st 
2 660 
2 6 6 2  
2 6 6 4  
2 6 6 6  
2 6 6 8  
2 6 7 2  
2 6 7 0  
2 6 1 6  
2 6 1 4  
2 6 7 P  
2 6 8 0  
2 6 9 2  
2 6 9 4  
2 6 8 6  
2 6 8 8  
2 6 9 0  
2 6 9 2  
2 6 9 4  
26.96 
2 6 9 8  
270C 
2 1 0 4  
2 7 0 2  
2 7 0 ?  
2 7 0 6  
2 7 1 2  
2 7 1 0  
2 7 1 4  
2 7 1 6  
2 7 1 8  
2 7 2 0  
272.2 
2 7 2 6  
2 7 2 4  
2 7 2 8  
2 7 3 0  
2 7 3 2  
2 7 3 4  
2 1 3 6  
2 7 L O  
? 7 4 2  
2 7 4 4  
2 146 
2 7 4 8  
2 7 5 2  
2 7 5 0  
2 7 5 6  
2 7 5 4  
2 7 5 8  
2 7 5 C  
2 7 6 2  
2 7 6 4  
2 1 6 6  
2 7 6 8  
2 7 7 0  
2 7 7 2  
2 7 7 4  
2 1 7 6  
2 7 7 8  
2 1 8 0  
2 7 8 2  
2 7 8 4  
2 1 8 8  
2 7 8 6  
2 1 9 0  
2 7 9 4  
2 7 9 2  
2 7 9 6  
2 7 9 8  
2 7 3 8  
__ 
- 
Elevat ion  
L e f t  
4 9 . 5 0 1  49 .314  
47 .496  49.316 
Center 
4 9 . 3 1 1   4 9 . 4 8 6  
49.306 49.496 
49 .306  49.476 
49.305 
49 .471  49.306 
49 .476  49 .306 
$9.416 
49 .305  4 9 . 4 8 1  
49.306 49 .471  
49 .331  49.5 1 1 
49.306 49 .496  
4 9 . 3 3 6   4 9 . 5 5 1  
49.346 4 9 . 5 3 6  
49.306 4 9 . 5 3 6  
49 .301   49 .531  
4 9 . 3 0 1  19.526. 
49 .30  1 69.5 16 
49 .301  49.  505  
49 .306 49 .501  
49. 32 1 49 .  5 1 1  
49.32 1 49.506 
4 9 . 2 9 6  4 9 . 4 9 1  
4 9 . 3 0 6  49 .465  
4 9 . 2 9 1   4 9 . 4 5 1  
49 .266  49.446 
49 .271  49 .446 
49.26  1 49 .44  1 
4 9 . 2 6 1   4 9 . 4 4 1  
49.246 4 9 . 4 4 1  
40 .236  4 9 . 4 4 1  
4 9 .  256  47.44 1 
49 .260  47.441 
49.271 49 .441  
4O.276 49 .431  
49 .281  49 .431  
L9 .281  4 9 . 4 3 1  
49.281 49.426 
49 .286  49 .436  
49 .291  49.431 
4 9 , 2 9 1  49.436 
49.29 1 49 .436  
4 9 . 2 8 6   4 7 . 4 3 6  
49.2e5 49 .451  
4 9 . 3 1  1 49 .461  
49 .301  49.466 
49.  301 49 .466  
49 .206  49 .47  1 
49 .296   49 .476  
49 .276   49 .461  
4 9 . 2 7 6   4 9 . 4 7 4  
49 .266  49.451 
49 .276  49.456 
49.266 49 .431  
4Q.261  49 .441 
4 9 . 2 6 6   4 9 . 4 2 6  
4 9 . 2 7 6   4 9 . 4 2 6  
49.276 49.42 1 
49.216  49 .421 
49.27 1 49.42 1 
49 .261   49 .421  
49 .246   49 .411  
49.236  49.421 
4 9 . 2 3 5  49 .426  
49.241 49.42 1 
4 9 . 2 4 6   4 9 . 4 2 1  
49-26 1 49 .431  
49 .256   49 .426  
49 .266   49 .436  
4 9 . 2 9 1  49.481 
." 
Right 
49.686 
49 .684  
49.086 
49.666 
49.671 
49.671 
49.6 6 
49.676 
49.616 
49.671 
49.686 
49.706 
4 9 .   7 2 6  
49.746 
49.736 
49.736 
49.731 
49 .736  
49.706 
49.676 
49.601 
49.6Rb 
4 9 . t 3 6  
49 .  6 6 6  
49 .621  
40.606 
49.606 
49.006 
49 .601  
49.596 
4 9 . 5 9 6  
49.596 
49.591 
49.591 
49 .591  
49 .591  
49.591 
49.591 
49.591 
49 .586  
49.576 
49 .581  
4 9 . 5 4 6  
49.  
4 9 . 5 8 1  
49.5?6 
49.596 
49.601 
4 " .  596 
49 .591  
49 .591  
49 .591 
49.5 Rb 
49.5Rb 
49.586 
49.5 76 
49.531 
49 .581 
49.576 
49.516 
49.581 
49.576 
49.546 
49.581 
49.5 66 
49.566 
49.576 
49 .596  
49.586 
49.601 
- " 
~~ 
D i  s1 
2 8 0 0  
2802  
2 8 0 6  
2 8 0 4  
2808  
2810  
2R14 
2812  
2 8 1 9  
2816  
2 8 2 0  
2822  
2 8 2 4  
2 8 2 6  
2828  
2830  
2 8  37 
28  34 
2 8 3 9  
2840  
2442  
2 8 4 4  
2 8 4 6  
2P49 
28 50 
2 s 5 2  
2P54 
2856  
2858  
2RbG 
2862  
2 A t 4  
2866  
2 8 6 8  
2870  
2972  
2 8 7 4  
2876  
2878  
2480  
2882  
2 8 8 4  
2 8 8 6  
2R90 
2888  
2R92 
2A94  
2 8 0 6  
2 8 Q 8  
2900  
2 9 0 4  
29P2 
2906  
2908  
2910  
2 9 1 4  
2912  
2 9 1  9 
2916  
2 9 2 2  
2 9 2 0  
2 9 2 4  
2 9 2 6  
2 9 2 8  
2930  
2 9 3 4  
2932  
2 9 3 6  
2 9 3 8  
~- 
2 8 3 6  
-~ 
T Elevat ion  - 
L e f t  Center 
49 .266  49.446 
49 .259  
49.453 49 .293  
49.443 49 .274  
49 .443  43 .273 
49.630 
69 .493  49 .273 
49.493  49.278 
49.483 4 3 . 2 7 P  
49.473 43 .273  
49.479 49 .278  
49 .463  49 .274 
49 .468  49.268 
49.413 49 .273  
69.463 49 .283  
49.463 4 9 . 2 9 3  
4 9 . 2 6 9  1.9.493 
49 .263   49 .503  
49 .288   49 .523  
49 .278  49.533 
49 .278  49 .543  
49.293 49.548 
49.2 8 3 49.540 
4 9 . 2 7 3  49.538 
49 .268  40.553 
L ? . 2 b p  4 9 . = 1 3  
49.27P  49.563 
4 9 . 3 0 3  49 .553  
4 9 . 3 0 8  49.553 
4 9 . 3 2 1  49.563 
4 9 - 3 2 , !  49.523 
49 .333  49.553 
49 .333  40.563 
4 9 . 3 4 R  49 .568  
4Q.333  49 .553 
44.318 49.517 
49 .318   49 .533  
49 .319   49 .548  
49 .308  4O.548 
4°.308  49.553 
4Q.30R 4Q.528 
L 9 . 3 0 Q  4C.543 
49 .393  49 .523 
4 9 . 3 0 3  49 .503 
4 9 . 2 7 3   4 0 . 4 5 3  
49 .278  49 .473 
49.27.3  49.443 
49.273  4Q.433 
49 .268  40.448 
4 9 . 2 4 @  4O.448 
49 .278  49.463 
49.283 49.463 
4 9 . 2 9 3  49 .458 
4 9 - 3 0 ?  4°.458 
4Q.30R 49.453 
49 .308  49.453 
49 .313   49 .453  
4 9 . 3 1 8  49.453 
49.313  49.453 
49 .308  40 .448 
4 9 . 3 0 8  49.448 
49.290  49 .443 
49 .288  49 .443 
49 .293  49.438 
49.2 8 8 49.443 
49 .283  49.433 
49 .288  49 .438 
49 .283   49 .433  
6 9 . 2 6 8  4 9 . 4 8 8  
4 9 . 3 2 ~   4 9 . 5 5 3  
49 .298  4 9 . 4 8 8  
- 
Right 
49 .601  
49.613 
69.619 
4Q.623 
49.623 
40.633 
49 .633  
49.628 
40.633 
49.6 3 
49.638 
49 .  6 4 3  
49 6 4 3  
49 6 4 8  
49.653 
40.664 
49.64R 
49.648 
4 9 . 6 3 8  
49.673 
49.638 
49.638 
49.633 
40 .643  
4 9  .6C 8 
40 .689  
49.691 
49 .703  
49.708 
49 .719  
49 .703  
49 .679  
49.713 
49.693 
49.7OR 
49 .713  
49.70R 
4Q.719 
49 .703  
40 .688  
49.678 
4 9 . 6 5 8  
49.659 
40.658 
49.65R 
4Q.653  
49.653 
49 .653  
49.653 
40.653 
69 .663  
49 .663 
49.663 
49.663 
49 .663  
49 .668  
4 9 . 0 5 8  
49.659 
49 .663  
49.658 
4 9  .h4? 
49.64 8 
4 9 . 6 5 3  
49.653 
49 .648  
49.638 
4 9 . 6 4 3  
49.633 
49.628 
49 .613  
47 
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7 
L e f t  
49.322 
4S.327 
45.332 
4 s .  327 
',e?. 372 
49.327 
49.327 
45.332 
4 5 . 3  32 
49.337 
4Q.332 
49.337 
49.337 
4 5 . 3 3 7  
49 .322  
49.327 
L S . 3 1 7  
49 .322  
4 3 . 3 1 7  
41.3c7 
-4.307 
43 .253  
f.C.259 
4 : . 2 5 3  
4 c . z c e  
4 c . 2 c r  
/+ .c .2<1 
-9.24.J 
4 c . 2 c 9  
4 9 . 3 c 3  
4 S . ? S S  
4 c - 3 c . 1  
4 5 . 3 c 3  
49 .313  
44 .71  3 
4 O . 3 1 3  
4c .313  
4 5 . 3 2 4  
4c .793  
4 5 . 7 7 8  
4 ' . ) 7 8  
45.273 
4 5 . 2 t 3  
4'1.263 
&?.?E3 
4 = . 2 = 3  
44.249 
45.253 
I l Q . 7 5 3  
1 5 . 2 t  3 
4 5 . 2 5 ' 3  
i ' ; . 2 = 4  
4c .249  
49.253 
49.248 
4 9 . 2 6 Q  
4'3.273 
49.283 
4 5 . 2 B d  
45.2ec! 
4q.253 
4C.293 
4 c .  2 O 3  
49.29'3 
9 9 . 3 c 3  
4 9 . 3 0 9  
49.313 
4 5 . 3 1 3  
49.3c3 
49. 3c.3 
~ 
Elevat ion  
Center 
49.552 
49.552 
47 .557  
49.562 
49.577 
49.557 
49.5~7 
47.572 
49.552 
4 9 . 5 5 7  
49.557 
4 9 . 5 5 7  
4 0 . 5 4 7  
49.542 
49.537 
4 9 . 5  32 
49.527 
49.522 
49.517 
+ 9 . i l 2  
49.502 
19.533 
4 9 .  + 9 3  
4 9 . 4 9 9  
$ 7 . 5 3 9  
4 7 .  iC9 
+9 .  5'1 9 
+".ilY 
13.51  Y 
i 3 . 5 . > 3  
49.529 
i c . i 2 9  
i 9 . 5 3 3  
i 3 . j z q  
' r 3 .518  
+i.539 
+a. 5 0 3  
t 9 .  4 9  3 
t 9 . 4 i 3  
t9.'+',8 
+9 . '+52  
+3.4i9 
t 9 . 4 ; 3  
1G.4'3 
t9 .454  
t 4 . 4 5 9  
*7 .433 
* 9 . 4 5 f ?  
r9.  i 9 P  
k i . 4 7 8  
43.51 3 
b9.12'9 
4 3 . 5 1 d  
4 3 . 5 2  3 
47.523 
$9 .523  
43.529 
49.533 
49 . i  3 3  
49.529 
19.523 
4 9 . 5 1 9  
i ? . 5 2 9  
i 9 . 5 1 8  
iC .519  
19.5LR 
i ? . i 2 3  
$9.578 
13.5 3 R  
, - . + r ~  
Right 
49.717 
k9.707 
49.717 
49.722 
49.722 
49.727 
49.737 
49.727 
47.737 
49.737 
49 .737  
49.737 
49.727 
49.727 
49.717 
49.722 
49 .712  
49.707 
49.702 
49 .697  
49.7C7 
49 .708  
4 9 . 7 0 3  
4 9 - 6 9 ?  
49 .703  
47 .693  
49 .643  
4 9 . L 8 3  
49.573 
49 .673  
4 9 . + 6 9  
4 9 . 6 5 3  
49 .651  
4 9 . 6 5 8  
4 9 . 6 4 8  
49 .663  
49.635 
44.649 
49 . t  3 3  
4 7 . 6 3 3  
4 9 . 6 ? 3  
41 .e24  
4 9 . h 2 9  
4 9 . 6 2 4  
49 .633  
49 .63h  
4 q . h j q  
49 .639  
43 .648  
49 .649  
49 .643  
4 9 . 6 4 1  
49.643 
49 .643  
4O.653 
49 .653  
49.663 
49 .659  
49 .659  
4 9 . 6 6 3  
4 0 . 6 5 9  
49 .654  
49.653 
49.653 
49 .649  
49 .643  
6 9 . t 4 a  
4 9 . 6 4 8  
4 ~ . 6 5 a  
49 .54a  
[Dis tances  and  e leva t ions  are i n  fee t ]  
D i  st 
- ~ 
3 5 0 0  
3 5 0 4  
3 5 0 2  
3 5 0 6  
3 5 1 2  
3 5 1 0  
3 5  14  
3 5  I6 
3 5 1 8  
3 5 2 0  
3 5 2 4  
3 5 2 2  
3 5 2 8  
3 5 2 6  
3 5 3 0  
3 5 3 2  
3 5 3 4  
35 36 
3 5 3 8  
3 5 4 0  
3542  
3 5 4 4  
3 5 1 6  
3 5 4 8  
3550 
5552  
3 5 5 4  
3 5 5 6  
35C.8  
3 5 6 C  
3562  
3 5 9 4  
3556 
3 5 i P  
3570  
1 5 7 2  
\ 5 1 4  
3 5 1 5  
3 5 7 8  
3 5 3 0  
$ 5 8 7  
1 5 Y L  
I 5 9 k  
I 5 A R  
I 5  40 
i c 1 2  
I 5 9 4  
1596 
1 5 9 9  
I 5 0 0  
15'32 
3 6 9 4  
36'39 
3 6 0 5  
34  I O  
3 6 1 2  
3 6 1 4  
3616  
3 5 1 9  
3 6 2 0  
3622  
3 6 2 4  
3 6 2 6  
3 5 ? 9  
36 30 
3 0  32 
3 6 3 4  
3636 
343e  
j s a a  
- 
~ 
7 Elevat ion  1 
Left 
47.308 
49.303 
4 9 . 3 1 0  
4 9 .  313  
49.31 8 
49.313 
49 .308  
49.32 3 
49.30R 
49.31 3 
49 .303  
49.31 9 
47.  31 3 
4 9 - 3 1  8 
49 .329  
49.33 3 
49.  338  
49 .339  
49 .333  
49 .333  
4 9 .  3 4 3  
49 .   348  
49.33 9 
4 3 .  3 5  9 
4 9 .  3 6 3  
4 9 . 3 4 8  
49 .35  8 
49 .351  
49 .35  s 
69. 35 3 
4 9 . 3 4 3  
49.  34 3 
49 .339  
4 9 .  33 3 
4 9 . 3 3 3  
4 3 . 3 3 9  
' t 9 . 3 3 8  
49 .333  
4 9 . 3 3 3  
4 9 .  3 2  9 
4 9 .  32 1 
41. 3 1  3 
49.  3c3  
* 0 .  2 9 9  
9 3 , 2 0 3  
L 9 . 2 9 8  :c.. 2 9  3 
19 .293  
19.298 
i 9 . 2 9 3  
i 9 . 2 8 3  
4 9 . 2 7 8  
i?. 2P 3 
4 9 . 2 7 8  
4 9 . 2 7 3  
49.27 3 
49.273 
49 .263  
49.25 8 
49.25 3 
49 .233  
43.243 
49.22 3 
49.21 3 
49.2C 8 
4Q.203  
49 .199  
49 .203  
40.21 3 
49.21 3 
Center 
49 .530  
49.548 
49 .553  
49 .543  
4 9 . 5 4 9  
4 9 .   5 4 0  
49 .543  
49 .533  
49 .523  
49.5 10 
49 .513  
4 9 . 5 1 3  
49 .503  
49.498 
4 9 . 4 3 3  
4 9 . 4 9 3  
4 9 . 4 9 3  
49.463 
4 9 . 4 6 8  
49 .   46  7 
4Q.498  
47 .433  
49.49-3 
49 .49  3 
49 .493  
4 7 . 4 4 9  
4 9 . 4 9 9  
4 9 . 5 0 3  
4 5 .  S O Y  
47.5CR 
49.  <0*1 
4 9 . 5 3 9  
4 9 .   5 1 8  
49 .5  18 
4 9 . 5 1 3  
4 9 .   5 1 3  
4 9 . 5 c 9  
4 9 . 5 0 3  
4 9 . 1 9 8  
43 .4 '9Q 
4 9 . 4 7 3  
4 1 . 4 1 4  
4 9 . 4 6 9  
4 0 . 4 5 4  
4 9 . 4 5 R  
49.45 3 
4 9 . 4 5  3 
41. 4 4 9  
4 9 . 4 5 3  
49 .  v43 
49 .438  
49 .413  
4 7 . 4 0 3  
49.4'33 
49.  3 9 9  
4 9 . 3 9 9  
4 9 . 4 0 3  
4 9 . 4 0 3  
4 9 . 4 0 3  
49 .  3 9 8  
4 9.403 
4 9 . 3 9 3  
4 9 . 3 8 3  
4 9 . 3 6 9  
4 9 .  3 7  9 
$9 .313  
4 9 . 3 5 8  
49 .  363  
49 .369  
4 9 . 4 1 8  
Right 
49.543 
49.543 
40.643 
44.643 
49 .633  
49 .b33  
4 4 . 6 1 8  
49.  609  
49.513 
4 9 . 5 1 8  
4 9 . 6 2 3  
4 0 .  h 2 3  
47 .629  
49 .628  
49.643 
40.64R 
49 .648  
49 .643 
49.638 
49.638 
49 .623  
4 9 . 6 2 s  
4 Q . 6 0 4  
41.5QR 
49.583 
44.579 
41. 6C 3 
4 q . 6 1 3  
49 .613  
49.41h 
4 7 . h 1 8  
40.613 
4 9 . 6 0 8  
4 9 . 5 9 8  
49.539 
49.593 
4 0 . 5 9 8  
47 .533  
4 ? , 5 E R  
LQ. 5 3 3  
49.CH3 
40.C78 
4 7 , = 7 7  
49.563 
i'. j S 3  
4 0 . i 4 3  
$ 9 . 5 4 3  
4 9 . 5 3 3  
1 9 . 5 2 9  
i 9 . ' ? 3  
$9 .529  
17 .523  
k 9 . L ; I P  
49 .529  
49.5 3R 
49.543 
49 .  5 4 3  
49.548 
4Q.55R 
49.553 
4 0 . 5 4 8  
49 .553  
49 .543  
49.548 
L9 .543  
49.548 
47.553 
49.558 
49.559 
49.559 
~ 
D i  s l  
~ 
3 t 4 0  
3642  
3 644  
3 6 4 5  
3 6 4 8  
3 6 5 0  
3652  
3 6 5 4  
3656  
3 6 5 8  
3660  
3602  
3 0 6 4  
3666  
3670  
3672  
36 7 4  
3 t 7 R  
3675  
3680  
3 t P 2  
36  e 4  
3 6 R 6  
3 6 P R  
3690 
36 Q ?  
3 t  3 6  
3 t  9 9  
37'33 
3704  
3702 
37Cb 
3 7 0 9  
3 7 1 0  
3 7 1 )  
3 7 1 4  
3 7 1 8  
3716 
3723 
3122 
2 ? 2 4  
3 7 2 6  
3 7 2 R  
3730 
3 7 3 2  
3 7 3 6  
3734 
3 7 3 e  
3742 
3 7 4 0  
3 7 4 4  
3 1  46 
3 7 4 9  
3 7 5 0  
3752  
3 1  5 4  
3 7 5 6  
376C 
3752  
3 7 6 4  
3766  
3768  
3 7 7 0  
3772  
3774  
3776 
3 7 7 9  
3 c c e  
3 6 9 4  
375a  
- 
7 
' I  L e f t  
4 9 . 2 2 3  
47 .228  
4 9 . 2 2 8  
49.2  33 
4 9 . 2 2 3  
4 9 . 2 1 9  
4 5 . 2 0 9  
L9 .103  
49 .193  
49.1 3 3  
49 .173  
4 9 . 1 9 3  
4Q.  1 9 3  
4 9 . 1 9 3  
4 9 . 1 9 3  
4 9 . 1 9 9  
4 9 . 1 9 3  
4 9 . 1 9 3  
45 .198  
4 9 . 1 9 1  
4 9 . 1 3 8  
4 7 . 2 0 3  
43.2 3 3  
4Q.2 I S  
49 .243  
4 1 . 2 5 9  
4 9 . 2 9 3  
49 .213  
4 0 , 7 3 4  
4 1 .  3 1 . 1  
4 7 .  3 I 3  
4 7 , 3 2 4  
4 0 . 5  3 3  
4 7 . 3 3 3  
L 3 . 3 3 Q  
4 3 . 3  3 R  
4 9 . 3 3 a  
4 1 . 3  3 s  
4 4 . 3  3 3 
4 3 . 3  3 R  
" 3 . 3 3 0  
L >. 35 3 
- 7 . 3 7 3  
4 ? .  1 9  3 
4G. 3 3 3 
* ? . 3 R 3  
4 5 . 3 1 3  
4 9 . 3 5 . 1  
4 9 . 3 - 3  
4 9 . 3 9 3  
4 9 .  3 5 Q  
49.3 9 P  
49 .37p  
4 9 . 4 2 9  
4 9 . 4 5 3  
4 0 . 4 3 3  
4 9 . 4 0 3  
4 9 . 3 7 3  
49 .363  
4 9 . 3 5 3  
49 .343  
4 3 . 3 4 3  
49 .737  
4 3 . 3 0 ' 1  
4 7 . 2 7 e  
49 .2hP 
49 .277  
4 5 . 2 5 3  
4 7 . 2 6 3  
4 2 .  3 5 3  
~ 
Elevat ion  
Center 
49.373 
49.363 
AQ. 3 7 3  
49.360 
4 0 . 3 4 0  
4 9 . 3 3 3  
44.323 
49.323 
49.308 
49.3ee 
47.319 
L9.  303 
49.303 
4Q. 7 9 8  
49.279 
49.293 
L9.297 
49.280 
49.303 
4 0 . 3 1 3  
49.333 
49.343 
40.349 
L4.363 
4c. 3 7 8  
40.393 
4c.393 
4 q . 4 1 3  
4 ? . 4 2 3  
4'3.434 
4 j . 4 5 3  
45.463 
60.4eiq 
19.503 
$9.513 
iQ.52R 
$0.5  33 
i 3 . 5 3 3  
i o .  5 4 3  
19.543 
1 7 . 5 4 3  
i 3 . 5 5 6  
i 9 . = 5 3  
i 4 . 5 6 3  
i o . 5 7 4  
' t9.573 
i Q . C C 9  
kc. 5 I 9  
* c .  5 I 3  
.c. f: 1 9  
r c .  5 3 f i  
49.5 38  
49 .523  
4 9 . 5 1 3  
49.5 18 
49 .488  
47.453 
44.433 
49.413 
4 9 . 4 0 8  
49. 4 2 3  
49.443 
4Q.459 
49.463 
49.463 
4 9 . 4  6 3  
49.45R 
L 9 . 4 6 3  
49.463 
44.498 
Right 
49.553 
k 9 . 5 k 3  
49.=3L! 
49.518 
49.52f3 
49.513 
49.503 
49.503 
49.483 
44.483 
49.4Q3 
4 9 . 4 8 8  
49.48 P 
49 .453  
49.493 
49 .489  
4Q.483 
49.47P 
49.473 
49.4c 9 
49 .463 
4 ' ) . 4 6 R  
49 .465  
49.L.h3 
4 0 . 4 4 9  
49.4c 3 
49 .473  
4" .49P 
4 C . L R . 3  
43.499 
49 .493  
4 9 .  LQ 3 
4 Q . C O 3  
49.503 
4n.513 
4 9 . = 1 9  
49 .514  
49.523 
49.533 
4 Q . Z 3 9  
& Q . ' 5 3  
L.c.c53 
4 9 . C 6 3  
4 Q . 5 7 . 4  
1 . $ . ' 1 1  
G Q . C 7 3  
L9.Ft.3 
4 9 . c 3 q  
1 9 . c 2 R  
19 .F2R 
i 9 . 5 3 3  
4 s . 5 3 3  
49.E33 
4 3 . 5 3 3  
49.503 
4 9 . 5 1 9  
49 .453  
49 .493  
4 9 . 4 3 3  
4 9 . 4 3 8  
LQ.423 
4 9 , 4 7 3  
47 .&5 8 
4Q - 4 8 3  
4 Q . C O 3  
4 4 . 5 0 3  
49.503 
49 .  !=e 9 
4 9 . 5 0 3  
4 2 . 5 7 3  
49 
TABLE V. - THREE-TRACK ELEVATION  PROFILES FOR AIRPORT G, TAXIWAY Q - Continued 
[Dis tances  and  e leva t ions  are i n  f e e t ]  
- 
D i  s 
1 7 b 
- 
, 
1 
1 
' 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
L 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
-~ 
Eleva t ion  T 
." 
Eleva t ion  
- 7 
I 
-r 
D i  E t t  . ~- ~ Right D i  si 
3790 
3 7 9 4  
3 7 9 6  
3 7 9 8  
3800  
3 8 0 2  
3 8 0 4  
3 8 0 8  
39C6 
3812  
3R10 
3 8 1 4  
3 9 1  6 
3818  
3P20 
3 9 2 4  
3822 
3 9 2 6  
3R2 P 
3A 30 
3 9 3 4  
3p36  
3a 38 
3A4P 
3 SL2 
3 1 4 4  
3A46 
3848  
3 8 5 0  
3R52 
385 4 
3R56 
3858  
3950  
3 8 t  2 
3864  
3 9 t  8 
3PL.6 
387G 
3F 72 
3976  
30 7 4  
387R 
33 8 0  
39F2 
3FR4 
3F36 
35'38 
3990  
39s 2 
3344  
3996  
3609  
3900  
3002  
3G04 
3c.06 
3910  
390 P 
351 2 
3 9 1 4  
391 t 
351 P 
3n 32 
. 
50 
- 
L e f t  1 
! 
? 
? 
? 
r 
? 
I 
r 
I 
, 
? 
r 
, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 -
I 
1 
1 
' 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 - 
- 
" - 
Right 
49.511 
49.511 
49 .53 :  
49.521 
49.524 
49 .5% 
49.55' 
49 .55 :  
49.57: 
49.531 
49.52:  
49.51; 
49.40i 
4 9 . 4 3 ;  
49.312 
49 .35 i  
4 9 - 3 5 ;  
49.35; 
4 9 . 3 4 2  
4 9 . 3 2 ;  
49 .30 i  
i 9 . 3 0 1  
19.302 
L9.297 
i9 .287 
i9.297 
i9.297 
$9.291 
i9 .297  
i9 .302  
i9 .307 
t9 .302  
+9.302 
i9 .307  
t9 .317 
19.317 
t 9 .327  
t9 .327 
t9 .332 
t9.347 
t9 .352 
~ 9 . 3 6 7  
t 9 .  372 
~ 9 . 3 9 7  
r9.407 
t9 .427 
r9.442 
.9 .452 
b9.467 
~ 9 . 4 8 2  
.9.497 
.9.507 
,9.512 
,9.527 
9.532 
9.537 
.9 .542 
. Q . 5 5 2  
9.552 
9.547 
9.542 
9 . 5 3 1  
9.542 
9.552 
9.547 
9.557 
9.557 
9.557 
9 .551  
k9.317 
Center 
4 9 - 4 6 !  
49.463 
49.46:  
4 9 . 4 5 €  
49.414 
49.43f  
49.41€ 
4 9 . 4 3 €  
4 9 - 4 0 ?  
49.33: 
49-31? 
49.357 
49.342 
49.232 
49.242 
49.252 
49.241 
47.227 
49.242 
49.211 
'-9.227 
49.237 
49.232 
49.217 
49.227 
49 .222  
40 .217  
49.212 
49,212 
49.207 
49.197 
49.132 
49.172 
49.172 
49.177 
49.177 
49.182 
49 .187  
49.192 
49.197 
49.212 
49.227 
49.237 
49.252 
49 .267 
49.287 
47.237 
41 ,317  
49.342 
19 .337  
4 9 . 3 5 2  
49.352 
49.367 
49.377 
19.382 
19.337 
i9 .332  
19.392 
t9 .397  
i 9 . 4 0 2  
i9 .402  
i9 .437 
t7.417 
i 9 .422  
i 9 . 4 2 7  
r9.422 
iQ .417  
79.41 7 
vQ.422 
t9 .427  
- 
~ 
- 
Lef t  Center Right Lef t  Center 
49.28;  
4 9 - 2 8 ;  
49.28; 
49.20;  
49 .27 ;  
4 9 - 2 1 :  
49.21; 
49.257 
49.26i  
49.247 
49.237 
49.221 
49.211 
49.212 
4 9 - 2 0 ;  
49.191 
49.187 
49.182 
49.171 
49.161 
49.161 
Go. 167 
49.162 
49.157 
49.151 
69.167 
19.152 
19.147 
i?. 1 4 1  
19.152 
19.152 
19.157 
i9 .162 
i9 .157 
i9 .162  
r9.162 
r 9 . 1 6 7  
i9 .172 
t9.177 
r9. 182 
~ 9 . 1 8 2  
t9.187 
t9.191 
r9.197 
r q .  2 0 2  
t9.212 
t9.2 12 
t9.212 
.q. 2 12 
.9.207 
b9.217 
b9.217 
r9.2 12 
.9.2 17 
.9.2 17 
9.212 
9.202 
9.197 
0.192 
Q, 187 
9.187 
9 , 1 1 2  
9.162 
9.152 
0.157 
0.142 
9.147 
9.132 
9.122 
9.122 
-
49.25E 
49.25E 
49.263 
49.27E 
49.286 
49.263 
49.218 
4S.23E 
44.198 
49.153 
49.139 
49.112 
44.087 
49.027 
48.977 
40.977 
49.972 
49.367 
48.772 
48 .962  
48.772 
4e.772 
48.912 
48.912 
48.377 
4?.9@7 
49 .392  
4A.3S2 
40.997 
49.007 
49.017 
45.1217 
44.027 
49.017 
45.027 
44.032 
45.047 
19.052 
49.067 
45.077 
19.0e7 
i s . 0 4 2  
15.0C2 
i9 .397  
i 9 . c s 7  
is .1  c2  
i 5 .102  
t4 .1c2 
i 9 . 1 1 7  
$9.127 
i 9 .132 
t5.132 
i9 .137 
+F. 1 3 2  
t9. 1 3 1  
b5.137 
t9 .132 
,9. I 3 1  
15.131 
t'?. 131 
19.147 
b4. 152 
t5 .   152 
15.157 
b5.162 
19.162 
t5.167 
b5.172 
t9.172 
48.957 
49.162 
49 .141  
49 .131  
49.121 
49.117 
49.132 
49.152 
49.171 
49.172 
49.191 
49 .201  
49 .212  
49.207 
49.207 
49.207 
49.207 
49.207 
49.207 
49 .197  
49.191 
49 .181  
49.187. 
49.177 
49.172 
49.172 
49.167 
49 .161  
49.157 
49.147 
49.142 
49.132 
19.117 
i9.112 
19.107 
19.112 
$9.107 
19.112 
i9.117 
t 9 .132  
t 9 . 1 3 1  
i 9 . 1 4 2  
i 9 . 1 4 2  
t Q .  147 
t 9 .147  
t9 .162  
i 9 . 1 6 2  
i 9 . 1 6 7  
i9.177 
t9 .1e2 
t q .  182 
r9.177 
19.172 
t9 .172  
r9.167 
t9.167 
b9.162 
b9.162 
r9.162 
.9.157 
b9.152 
.9 .152 
.9 .   152 
.9.152 
9 .142  
.9 .142 
9 - 1 3 ?  
9 .127  
9.117 
9.112 
9.112 
49.42' 
49 .42 ;  
49 .42 ;  
4 9 . 4 2 ;  
49.41; 
49 .41 ;  
49.4 1; 
49.401 
4 9 - 4 1 ;  
49.407 
49.401 
49.397 
49.391 
4 9 . 3 8 1  
49.  377 
49.372 
49.372 
49 .361  
49 .371  
49.377 
49.377 
49.377 
49 .392  
49.397 
49.402 
49 .417  
49.417 
49 .417  
49 .412 
4 9 . 3 9 1  
49.397 
19 .387  
4 9 .  387 
19 .372  
19.362 
49.357 
49 .357  
19 .   352 
49. 347  
19 .357  
1 9 . 3 5 7  
i 9 . 3 6 2  
$9 .  362  
$ 9 . 3 6 1  
19.362 
i 9 .  362  
r9 .   362  
t9. 362 
i 9 . 3 5 2  
is. 347 
$9. 3 4 2  
i9. 3 4 2  
t 9 . 3 3 7  
t9 .332  
t 9 .  332  
19. 332  
r9 .322  
t9. 317 
t 9 . 3 1 7  
t q .  312  
t9 .307  
b9.297 
.9.297 
.9. 237 
.9 .282 
.9.277 
9.277 
9.271 
9.277 
4 9 . 3 8 :  
49.54' 
49.52' 
49.54;  
49.52;  
49.5  2: 
49.5 1' 
49.51;  
49.50' 
49.50' 
49 .50 ;  
49.49' 
49.49;  
49.48; 
49.49; 
49.49; 
4 9 . 4 9 ;  
49.49; 
49.49; 
49.48i 
49.49; 
49 .50 ;  
49.5 12 
49.522 
49.532 
49.542 
49.547 
49.552 
49.551 
49.562 
49.562 
49 .557  
49.557 
19.552 
19.551 
$9.552 
19.547 
19.557 
19.562 
i 9 . 5 5 7  
i9.567 
19.567 
i 9 . 5 5 2  
i 9 .562  
i9.562 
i 9 . 5 5 7  
t9.557 
t9. 552  
b9.547 
t9 .542 
-9 .532 
-9.527 
f9 .517 
t9.512 
t7.502 
19.502 
t9.502 
.9.507 
~ 9 . 5 0 2  
b9.5 12 
~ 9 . 5 0 7  
t9.507 
.Q.E07 
9.502 
9.502 
,9.502 
9.502 
9.502 
9.497 
9.502 Q. 502  
~ 
4061 
406; 
406 '  
4061 
4061 
4 0 7 !  
407; 
401t 
401' 
401 f 
40 8( 
40 8;  
40 A I  
40At  
408L 
409( 
409;  
4094 
409t  
409s 
410C 
$102 
1104 
1106 
B l o c  
1 l l C  
1112 
1114 
1116 
1112 
112c 
i l 2 2  
t 124 
i 1 2 6  
i 1 2 9  
* I  30 
e132 
i 1 3 4  
t 1 3 6  
i 1 3 8  
t 1 4 0  
t142 
,144 
r145 
,148 
1150 
,1=2 
,154  
,156 
,159 
.I60 
,162 
,164 
,166 
,168  
1 7 0  
172 
1 7 4  
,178 
116 
.1 RJ 
182 
1 8 4  
1 R6 
194 
190 
192 
196 
194 
198  
4 9 . 1 0 ;  
49.10; 
4 9 . 1 0 ;  
49 .09 ;  
49 .09 ;  
49.082 
49.07; 
49.052 
49.05; 
49.031 
49.042 
49.037 
19 .022  
49.007 
48.982 
4 9 . 9 8 i  
49.992 
49.932 
49.977 
4Q.972  
49 .972  
48 .972  
49 .972  
4 3 . 9  72 
49.971 
49.967 
4 0 . 9 6 2  
40 .962  
49 .962  
L9.962 
4 0 . 9 6 2  
43.957 
49.962 
48.967 
6 9  7 2  
$9 .967  
49.977 
49.977 
18.Q77 
19.982 
19.982 
18.987 
$0 .992  
i9 .002 
19.002 
i9.002 
kQ.012 
i9.012 
t9.0 I2 
r9 .017 
t 9 . 0 1 2  
r9.017 
t9.0 17 
t9 .017  
69.0 17 
19.002 
t9 .002 
19.992 
tR.097 
t9 .982 
b9.982 
d.972 
b9.967 
t9.362 
,9 .962 
.Q.967 
.a.962 
~ 8 . 9 5 2  
3.957 
8 .947  
49.50 '  
49.51,  
49.50 '  
49.51.  
49 .50 ;  
49.48 '  
49 .50 ;  
4 9 . 4 0 ;  
49.46; 
49.41; 
49.45;  
49 44; 
4 9 . 4 3 ;  
49.42; 
4Q.41; 
49.39'  
49.38;  
49.37;  
49.36;  
49 .35 ;  
49 .34 i  
49 .34 ;  
49.34; 
4 0 . 3 3 ;  
49.342 
49.331 
49.331 
49 .327  
19.332 
49.33;  
69.327 
49.327 
$9.331 
19.332 
i9.327 
59.322 
iq .317  
is .  312 
$9.307 
t9.302 
i9 .302  
e9.297 
i0.292 
~ 9 . 2 9 7  
i9.292 
r9.287 
r9.292 
t9.287 
bS.292 
19.207 
FQ.282 
t9.2e7 
tQ.232 
t9 .282 
. Q . 2 0 2  
.9.282 
.9 .282 
.9.282 
9 .282  
.9.277 
9.282 
.9.277 
4.277 
Q.282 
9.292 
9.282 
9.282 
9.272 
9.272 
49.51.  
3921 
3 9 2 '  
3 9 2 ;  
3921 
3921 
3931 
3 9 3 ;  
3 9 3 f  
3 93' 
3931 
3 9 4 ;  
3 9 4 (  
394 '  
3 9 4 t  
3 9 4 f  
3 9 5 (  
3952 
395'  
3 9 5 t  
3 9 5 f  
3962  
396C 
3964  
3966  
39bE 
3 9 7 c  
3972  
3 974 
3 9 7 6  
397E 
398C 
3 9 8 4  
3 9 8 2  
3 9 R 6  
398E 
3 990 
3 9 9 2  
3 9 9 4  
3996  
3 9 9 8  
4 0 0 0  
4002  
i o 0 4  
4 0 0 6  
4 0 0 8  
i c  10 
i o 1 2  
i o  1 4  
,016 
i o 1 8  
i o 2 0  
1022 
to24 
$ 0 2 6  
.02 8 
,030 
~ C 3 2  
t o 3 4  
~ 0 3 6  
,038  
,040 
,042 
,044  
,046 
,049  
, 0 5 0  
1052  
, 0 5 4  
6056 
T 
D i  st 
” 
4 2 0 0  
42 C 4  
4 2 0 2  
4 2 0 6  
420 R 
471 7 
4 2 1 0  
471 b 
4 2 1 4  
4 2 2 Q  
421 @ 
“ 7 2 2  
4 2 2 4  
6 2 2 6  
4 2 2 8  
42 3C 
42 32 
‘ 2 3 4  
41 3 6  
“ 2  38 
424C 
L242  
L7.44 
L246 
L 2 4 R  
42 E O  
42q 2 
L Z 9 4  
4 2 5 0  
4 1 F 9  
4?+C 
4 2 h 7  
L264  
4255  
4 2 0 9  
(-275 
4272 
42 74  
:2 7t 
L 7 7 h  
4 2 9 0  
L 2 Q 7  
4 2 5 4  
4246 
47 j ?  
4290 
“242 
129.1 
!2c i5  
4 2 1  Q 
4 3 c. 0 
k 302 
4 3 0 4  
i 3 0 6  
L 3 O R  
4 3 1 Q  
4312 
$ 3 1 4  
; 3 1 5  
1 3 1 8  
‘ 3 2 0  
4322  
4 3 2 4  
4 3 2  9 
4 3 2 +  
4 3 3 0  
6 3 3 4  
63.52 
‘ 3 3 6  
4 3 3 0  
”” 
~ 
- 
TABLE V. - THREE-TRACK  ELEVATICY PROFILES FOR  AIRPORT G, TAXIWAY Q - Continued 
[Dis tances  and  e leva t ions  are i n  fee t ]  
Left  
49.947 
40.945 
48.940 
4P.’>35 
4 e . 7 3 5  
48.735 
4P.325 
48.725 
4 0 .  320 
4 e. 9 3 c  
43.435 
48.95C 
48.750 
4R.935 
4R.520 
49.9  l e  
“8 .710  
4P.TjC5 
41.Q55 
49.355 
4 9 . P q i  
4 d . 9 9 5  
49.?7C 
4 9 , ” t i  
4 2 . 3 E 5  
4H. i . 44  
4 0 . 3 5 5  
4Q.42 ”  
i e . 9 2 5  
49.925 
4 Q . 3 1 5  
4P.Y 1 5  
49.YC0 
f*!. 150 
49.790 
4P.700 
49.775 
‘ ,?.” I5 
4?.1€!C 
4 8 . 7 7 5  
4 8 . 7 0 9  
4q.70C 
4 q . 7 4 5  
LY.745 
49 .310  
49 .9c5  
4P.315 
4 9 . 4 3 0  
4Q.q30 
4 4 . r 4 ~  
4 P . 9 6 5  
44.?65 
4 d . 8 7 C  
48.965 
4Q.175 
48.079 
4s.955 
4Q.95C 
40.Q45 
4.3.910 
68.195 
4Q.745 
48.785 
40.735 
4 r .755  
4F.7C5 
4P.710 
4a.930 
4 0 . ~ 7 5  
45.265 
~~ 
Elevat ion 
Center 
47.130 
49.127 
49.135 
49.135 
49.135 
49.135 
49 .135  
49.135 
49.130 
49.130 
49.130 
49.175 
40 ,115  
49 .115 
4 4 . 1 1 5  
49.115 
49.005 
49.110 
41.070 
4 9 . 3 5 0  
4Q.335 
49 .720  
49.310 
49.3.35 
L1. 370 
~ t Y . 2 6 5  
4 0 . 7 7 5  
4 8 . 7 ~ 9  
413.795 
69.965 
48.230 
49 .770  
4 3 . 3 7 5  
48 .970  
48.950 
4 .7 .955  
4 9 . 9 3 5  
4R.925 
49.935 
4 4 . 9 9 5  
4R.970 
4 9 .  f 3 0  
4 9 .  935 
+ 5 . 7 0 5  
44.731) 
49 .320  
4 4 .  > 5 5  
40.355 
4 9 . 9 0 5  
4R.755 
4 3 . 3 7 ;  
49.790 
4 “ 2 ” 0  
43.995 
43.975 
49.110 
4 3 .  1JO 
49.305 
49.300 
49.795 
49..9s; 
49.010 
49.115 
40 .010  
49.JO5 
49.995 
40.790 
49.365 
4 R .  219 
49.730 
Right 
49.202 
40 .280  
49.275 
49.275 
49 .270  
49.265 
49.265 
49 .260  
47.255 
49.250 
49.240 
49 .240  
49.225 
49 .230  
49 .230  
49.225 
49 .220  
49.210 
“9 .213  
49 .210  
49.200 
40.700 
49.210 
49.190 
49 .190  
49.135 
4 9 . 1 9 0  
6 9 . 1 8 0  
49 .200  
49.195 
49 .200 
49.200 
49 .193  
47 .190  
4 q . l h 5  
49 .155  
4 9 . 1 3 0  
49 .135  
49.120 
49 .120  
43.110 
49.120 
49 .110  
49 .120  
49 .13 ’3  
49 .135  
49 .135  
4 9 .   1 5 0  
49.160 
49 .149  
49.165 
49 .155  
49.1b5 
49 .170  
49.170 
49 .170  
49.160 
49.155 
49.160 
4 9 . 1 5 0  
49.170 
49.170 
49 .155  
49 .170  
40 .155  
49.160 
49.130 
49 .150  
40.105 
49.100 
- 
D i  s t  
-  
4 3 4 0  
4 3 4 2  
4 344 
4 3 4 6  
43411 
4 3 5 0  
4 3 5 2  
6 3 5 4  
4 3 5 6  
4 3 5 9  
4 360 
i 342  
4 3 6 4  
1366 
4 3 5 8  
1 3 7 0  
$ 3 1 2  
:374 
6 3 7 6  
4 3 7 8  
1 380  
i 387  
1 3 9 4  
1 3 1 6  
4 3 4 9  
+ 3 7 0  
1 3 9 2  
i 3 9 4  
i 3 7 t  
1 3 9 9  
4 4 0 0  
: 4 0 2  
i 4 0 4  
+LO5 
i 4 0 9  
$ 4 1 0  
i 4 1 2  
1 4 1 4  
i 4 1 5  
i 4 1 9  
i 4 7 0  
i 4 2 2  
i 4 2 4  
; 4 2 6  
; 4 2 8  
i 4 3 0  
i 4 3 2  
4 4 3 4  
; a 3 6  
i 4 3 9  
i 4 4 0  
,442 
,444  
, 4 4 6  
, 4 4 0  
i L 5 0  
,452  
$ 4 5 4  
,456 
4 4 5 0  
4 4 6 2  
+ 4 6 4  
4 4 5 6  
4 4 5 9  
4 4 7 0  
4 4 7 2  
4 4 7 4  
4 4 7 6  
6 4 7 R  
4 4 5 a  
T t Lef t  
49.725 
48. 740 
48.730 
4 8 . 7 3 0  
49.745 
48.755 
48 .750  
48 .790  
4 9 .  8 2 5  
41). 9 3 0  
48.   R30 
4 9 .  8 2 0  
4R.   820  
4 8 .  8 2 0  
4 9 - 8 1  5 
4 R .  925  
48 .020  
4 0 . 8 1 5  
49 .920  
48 .815  
4 8 . 0 1 5  
4 a .  R l O  
4 Q .  8 1 0  
4 0 .  8 0 5  
4 8 .  e95  
4 9 . 7 9 0  
40 .005  
L a .  1 9 0  
49 .785  
4 9 .  7 0 5  
49 .747  
40.797 
4 0 .  8 0 2  
4 R .  9 0 7  
48.797 
48 .757  
49.772 
44.7= 7 
48 .752  
49 .742  
49 .742  
4 9 .  7 4 7  
40 .747  
48 .737  
49 .742  
4 0 .  7 3 2  
48 .737  
49 .732  
48 .742  
40 .  7 5 7  
4 0 .  7 5 7  
49.762 
48 .767  
40 .152  
48 .767 
48.772 
4 R.  76.7 
49.772 
4 0 . 7 7 2  
4 R .  7 7 2  
48.772 
4 R .  7 7 2  
48. 7 1 2  
48 .777  
& A .  7 6 7  
49 .767  
49 .757  
48.752 
6 9 , 7 4 7  
4 8 .  81 o 
Elevat ion 
Center 
48 .910  
48.910 
4 0 .  8 9 5  
69 .910  
$9 .930  
49.950 
4R.955 
49.000 
49 .010  
49.030 
49.035 
$7 .025  
49 .015 
49.025 
19 .035  
$9 .040  
$ 9 . 0 5 0  
b9 .050  
19 .055  
19.060 
19.065 
19 .055  
i 9 . 0 6  5 
$9 .075  
19. 090  
i 9 . 0 7 5  
i24.075 
19.090 
i 7 . 0 7 5  
i 9 . 0 7 0  
i 9 . 0 0 0  
: 9 .097  
$9 .092  
19 .097  
19.097 
1 9 . 1 3 7  
19 .101  
1 0 . 1 0 2  
19 .101  
k9.102 
i 9 . 1 0 2  
$ 9 .   1 0 7  
i 9 . 0 9 2  
i 9 . 0 8 7  
i 9 . 0 0 7  
i 9 . 0 8 7  
$ 9 . 0 9 2  
i 9 .   0 7 7  
.9.077 
i9 .067 
iJ. 0 5 2  
i 9 . 0 5 7  
$9.057 
i 9 . 0 5 7  
i 9 . 0 5 7  
$9. 0 6 7  
i 3 . 0 5 7  
i9.  0 4 1  
$9 .047  
4 9 . 0 2 7  
4 9 . 0 3 1  
49 .322  
49 .017  
49.007 
49.   ‘191 
4 9 . 0 0 2  
43 .587  
4 R .  9 7 7  
48 .902  
48 .967  
Right 
49.000 
49.075 
49.065 
4Q.075 
4? .  0 9 0  
49.075 
49.110 
49.125 
49.140 
49.145 
49.150 
49.190 
49.190 
49.195 
49.210 
49.19@ 
49.245 
49.250 
49.255 
49.260 
49.265 
45 .290  
49.275 
49.295 
40.275 
49 .290  
49 .290  
49.775 
49.275 
43.265 
49.257 
49.262 
49.257 
49 .262  
49.267 
43.262 
49.262 
49.267 
49.262 
49.262 
4 O .  252 
49.242 
49 .241  
49.247 
49.242 
L9.727 
49.177 
4 6 .  1 9 2  
49.167 
49.157 
4 9 - 1 5 ?  
40.142 
49 .121  
49.107 
49.392 
49.077 
49.057 
49.047 
40.037 
49.027 
49 .022  
49.027 
4Q.022 
49 .027  
49.027 
49.032 
43.1?37 
49.042 
49 .047  
49. 055 
T 
Dist 
~ 
4480 
4 4 8 2  
44 84 
4 4 8 8  
4 4 9 6  
4 4 9 0  
4492  
4 1 9 4  
4 4 9 6  
4 4 9 8  
4500  
4 5 0 2  
45  04 
4 5 0 6  
4 5 0 8  
4 5 1 0  
4 5 1 2  
4 5  16 
4 5 1 4  
4 5 1 8  
4 5 2 0  
4522  
45.24 
4 5 2 6  
4 5 2 4  
45  30  
45  3 2  
4 5 3 4  
45  36 
4 5 4 0  
4539  
4 5  42 
4 5 4 4  
4 5 4 5  
4549  
4 5 5 0  
4552  
4C56 
45   54  
4560  
4 5 5 9  
4 5 6 2  
4 5 6 4  
4566  
45hR 
4570  
4572  
45 74 
4 5 7 6  
4 5 7 0  
4 5 8 0  
4 C  02 
45R4 
4 5  85 
4 5 0 0  
45 90 
4 5 9 2  
4 5 9 4  
45   96  
4 6 0 0  
4 5 9 0  
4 0 0 2  
4604 
4608  
46 O b  
4610 
4612  
4 6 1 4  
46 16 
4618  - ” 
i ~ L e f t  
49.747 
49.7 31 
49.732 
48.737 
49.727 
48.727 
40.742 
40.752 
4R.747 
49 .757  
48.75 7 
49.757 
4R.757 
48 .747  
40 .732  
4P.727 
48.722 
40 .717  
4R.707 
40 .707  
49.702 
49 .792  
49 .7n2  
49.7  17 
4 9 . 7 0 1  
49 .707  
4 9 . 7 0 7  
49 .702  
4 9 . 6 8 7  
49 .407  
4 9 . h q 2  
4 9 . 6 9 2  
48.592 
48 .597  
49 .602  
48 .677  
48.657 
45.567 
44.642 
4 1 . 5 3 7  
49 .5  32 
4 r . 5 3 7  
49.627 
48 .622  
44.617 
6 9 . 6 0 7  
49.607 
4 8 . 5  7 7  
4 8 . 6 0 7  
4 9 . 6  17 
49.522 
48.622 
49.532 
4R.637 
4 3 - 5 3 ?  
48.637 
49.642 
4 8 . 6 2 9  
49.628 
4 8 . 6 3 8  
48 .639  
48 .638  
4 0 .  6 4 9  
49 .643  
4 0 .  b 3  E 
40.643 
48.732 
48 .727  
4 s . 5 a 7  
4 8 . ~ 2 7  
- 
Eleva t ion  
Center  
48.952 
48.932 
4 Q .   9 4 2  
49.927 
48.901 
49.907 
4 0 .  8 9 7  
48. 887  
4 8 . 8 8 7  
4R.007 
48.897 
49.S07 
48.907 
4Q.907 
43.902 
40.907 
49.902 
4R. 8 9 1  
4 Q . 8 9 7  
49 .097 
4 p .  Q 4 2  
4Q.@72 
4 8 .  R62 
49.852 
49.052 
48 .842  
48.047 
48.847 
4 8 .  R Z 7  
49.837 
49 .  8 2 7  
“4.897 
453.007 
44.007 
49.8 12  
40.812 
4 8 . 0 2 7  
49.822 
4 f l . 8 ~ 7  
4 ~ .  9 17
4 9 . 0  17 
49.817 
48. 8 0 7  
4n.812 
48.837 
4 Q .   9 0 7  
49.Q07 
4 8 . 3 1 7  
4R.  Q 17 
48 .822  
49.027 
49. 8 1 2  
4 0 .  R 17 
4 R .  R 12 
4A.8 17 
4Q.  RC2 
4e.797 
40.7R7 
4e.772 
48.167 
48.758 
48.750 
48.75e 
4 P .  1 4 3  
40.743 
4‘?.738 
40.738 
49.733 
43.743 
4 a . 8 0 7  
Right 
49.042 
49.052 
49.052 
49.057 
4 9  0 0 2  
49.062 
49.077 
49,077 
“9.097 
49.097 
49.097 
49.107 
49.102 
49.112 
49.122 
49.122 
49.127 
49.127 
49.117 
49 .102  
4“. 097  
49.092 
49.057 
49.037 
49.01 7 
49.007 
4Q.9?2  
48 .967  
40.957 
4Q.947 
4‘7.922 
4R.937 
40 .917  
4 9 . 7 0 7  
48.997 
4 0 . 9 8 7  
48.9P7 
4R.882 
4P.002 
40.U62 
4 Q .  877 
49.857 
49.047 
4 8 .  047 
4 P . 9 4 2  
4 8 .  8 3 2  
4 8 . 9 3 7  
48.047 
4R. A47 
40 .947  
48.RR2 
4 8 . 8 5 7  
4P.937 
40 .891  
4R.937 
4R.  92 7 
4R.942 
49 .952  
40.957 
48 .0= 2 
48.967 
4P.968 
4Q.96‘7 
4 Q  .96 9 
48 .968  
4 R . 9 6 3  
40.958 
49 .959  
48.953 
49.95 3 
TABLE V. - THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT G, TAXIWAY Q - Concluded 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
- 
D i  s 
I T 7 ~~ " Elevat ion  7 Elevat ion  Eleva t ion  
j 
7 
7 
2 
7 
7 
2 
7 
7 
7 
7 
2 
7 
7 
2 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
r 
7 
7 
I 
7 
7 
7 
7 
7 
> 
> 
r 
? 
7 
~ 
i t  - 
" 
? 
I 
I 
3 
: 
! 
, 
, 
I 
) 
, ,  
1 
L 
1 
L 
4 
L 
1 
L 
L 
L 
L 
I ,  
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 - 
Right 
48.44 
48.44 
45.45 
48.45 
48.45 
4Q - 4 6  
4 8  4 6  
49.46 
48.47 
49.48 
48  - 4 8  
48.48 
48.49 
4R.40 
48.40 
48.49 
48.48 
49 .49  
4 9 . 4 9 .  
48 .49  
49.50;  
4 9 . 4 9 .  
4 9 . 4 8 .  
49.47' 
4 P . 4 8 '  
4 P . 4 P .  
4P.4Ai 
L Q . 4 9 :
4 9 . 4 s  
4e .4e ;  
40.46.  
4 8  .45:
4 8 . 4 5 ;  
48 .447  
4 R . L G ;  
19.43i 
LP - 4 3  7 
L8 .L2 i  
i P . 4 3 2  
kR.427 
$ 8 . 4 1 7  
i 0 , 4 0 2  
iF! .3Q? 
i F  ,402 
;P .407  
. P . L O Z  
i e .402  
+ 9 . 4 0 7  
. q . 4 1 2  
t R  .42 2 
~~ - 
~~~ - 
49.48 .  
+a .427  
tR.432 
k8.442 
bP.647 
b R . 4 5 7  
.8.'.62 
.P.457 
-R.45? 
. 9 . 4 5 7  
-e.452 
.Q.437 
a ,447 
~ 
1 
5 
8 
! 
1 
i 
I 
i 
! 
! I  
1 ,  
I 
I 
I ,  
, I  
i 
, 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
L 
1 
1 
L 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
L 
4 
L 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
L 
4 
4 
4 
4 
~ 
3
7 
7 
2 
2 
7 
7 
2 
7 
7 
7 
2 
? 
1 
? 
1 
7 
? 
? 
! 
r 
, 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
L 
4 
L 
L 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
-
L e f t  Centel Right Lef t  Center Right 
4 8 . 7 2  
48 .70  
4P.7C 
48 .73  
49.73 
48 .75  
49 .73  
45.75 
49.75 
4a.77 
48.77 
4 a .   7 7  
48 .77  
48.77 
4 8 . 7 7 .  
4Q.7R 
49.7R, 
4R.81 
i n .  791 
19.791 
. .. 
~ 
$e. 791 +Li. 781 
+Q.77! 
iP.76! 
> Q .  14 :  
r n . 7 4 -  
.e. 7 3 f  
+ 8 . 7 4 ;  
~ 9 . 7 2 '  
t 3 . 7 2 ;  
+F. 7 1; 
* e .  7c; 
+P. 7 c ;  
t 3 .7Oi  
tq ,70 i  
. R . b Q i  
t R .  687 
, 8 .677  
.4. 662 
" 3 . 6 5 2  
.4 .  627 
2.612 
R. 592 
Q .  5 6 7  
u .537  
9.542 
Q. 522 
9.512 
R.512 
9.577 
8.512 
9 . 5 2 1  
e.527 
R. 547 
9.517 
8.497 
9 . 4 6 7  
9.457 
8.462 
8.452 
R.457 
Q.442 
B. 4 4 1  
P. 4 4 1  
- -~ 
L e f t  Centel 
48.591 
48 .59 !  
4 5 . 4 0 1  
48.551 
48 .55 ,  
48.56 '  
48 .58 :  
48.5c): 
4 8 - 5 9 :  
48.59f 
4R. 5 9 t  
48.586 
48.57s 
48 .57 :  
43.56E 
49 .55  3 
4 A . 5 4 5  
49 .54 -  
i 8 . 5 3 4  
$ 9 . 5 3 E  
i8 .52F 
i8 .49E 
iR.473 
+9 .438  
i n .  1 8 3  
+ 8 .  378  
k 9 . 3 1 2  
t 8 .3Q2  
r 9 .  392 
+R.402 
+R.407 
eR.427 
t8 .437  
b8.441 
bR.452 
i a . 4 0 ~  
* 8 . 4 5 2  
18 .442 
.R.412 
.8.392 
.2.377 
.9.362 
- 3 . 3 5 7  Q. 347  
P. 37 7 
8 . 3 C 7  
9 . 2 9 1  
9 .297  
8.267 
. e . 3 q 7  
a .  337  
a. 3 1  7 
a .  2 7 7  
a.257 
8 .252  
a.242 
d .232  
8.227 
9.272 
8 .217  
R.212 
A. 1 3 7  
8.202 
8.197 
48 .69 :  
48.687 
4 8 . 6 7 :  
48.66L 
48.661 
4 9 .  6 R 3
48.70E 
48.592 
4 8 . 7 0 f  
48 .703  
4 8 - 7 0 ?  
48 .69e  
4 8 . 6 8 8  
48.673 
4 9 . 6 6 3  
4R.  6 5 8  
4 8 .  6 6 3  
4 9 . 6 6 5  
4 8 . 6 6 9  
i R . 6 6 3  
48 .553  
i R . 0 5 3  
i 9 . 5 4 3  
$ 8 .  b 3 P  
S A .  6 3 3  
i 3 . 6 3 3  
i 9 . 5 2 2  
t 8 .507  
i 9 . 5 2 7  
r 8 . 5 6 7  
i 2 . 5 3 2  
t 9 . 5 0 2  
t R .  5 0 2  
t9. 5 0 7  
r 9 .  5 8 2  
r8 .462  
1 3 . 4 5 7  
5 9 .447  
1 8 . 4 3 2  
~ 2 ,  4 4 2  
r8.442 
t9 .457  
. 9 . 4 6 2  
b 8 .  4 5 2  
9.452 
3 . 4 3 1  
8 .427  
9 .437  
8 . 4 0 7  
9 .422  
R .  397 
8 .  4 0 2  
e. 392 
R. 382  
8. 382 
n .367  
P. 362  
9 .357  
8.337 
8 . 3 4 7  
8.327 
9 .322  
8 . 3 1 7  
48 .553  
4 8 7 t  
4871 
4 8 9 ;  
4591 
4986 
488' 
489C 
4892 
4894 
4 8 9 t  
4 8 S I :  
490' :  
4902 
4904 
4900  
4903  
4 9 1 :  
4912  
4 9 1 6  
4914  
4 9 1 9  
4923  
4 9 2 2  
4 9 2 4  
4 9 2 -  
4 0 2  Q 
493C 
4432  
4 9  34 
4035 
4033  
4043  
4 9 4 2  
i 9 4 4  
$ 9 4 5  
$ 9 4 4  
i o 5 3  
i 9 5 2  
i 9 5 4  
i s 5 5  
t s 5 2  
, 9 6 3  
tSb? 
,064 
,963 
~ 9 6 9  
,070 
rS72 
,974 
t975 
,918 
b993 
.9e2 
r 9  84 
. 4 8 +  
, 9 9 3  
O R 3  
, 9 9 2  
595  
c 9  'i 
00 ' )  
9 9 8  
48er  
69-20 
48.20 
4 9 . 2 0  
45 .20 ,  
49.19 
4 8 . 1 9 ,  
49.18 ;  
48.19 
4 9 . 1 8 ;  
4 8 . l Q ;  
49.17 '  
4 R .  1 7 ;  
4P .17 ;  
4 0 . 1  6 ;  
49.1 L.; 
43.15 '  
4 5 . 1 4 ;  
49.13;  
68.11; 
49 .10 i  
18.107 
19.092 
iY.0'97 
i a . 2 9 2  
4 8 . 3 7 i  
i9.1387 
: R . C I S i  
L 9 . O S 2  
L9.102 
.Q. 1 1 2  
' 3 .172  
i R .  1 3 2  
: ? . I 4 2  
*9 .14?  
b q .  1 3 2  
~9.1 32 
,Q. 1 32 
. Q .  1 4 7  
t 8 . 1 4 7  
k R .  1 q z  
, e .  1 5 7  
& A .  1 4 7  
t Q . 1 4 2  
8 .  1 3 7  
9 .142  
3.127 
9.122 
i a .102  
-8 .  I 37 
8 . 1 1 7  
a .  I 17 
3.112 
9.107 
9 . 1 1 7  
p.112 
9.117 
9 . 1 1 7  
8 .122  
Q. 1 1 7  
9 . 1 2 7  
a. 1 1 2  
R . 1  17  
9.112 
48.73 
48.73 
4A.75 
49.14 
49.79 
48.90 
49.32 
49 .33 '  
4 e .  3 4  
49 .55 :  
4 9 . 3 3 (  
4R.94,  
4 P . 3 3  
4 9 . 3 3 )  
4R.94' 
4 3 . 9 5 -  
4 9 . 3 3 :  
49 .14>  
4R.Q')C 
4 9 . 3 5 I  
4 i . 7 Y t  
49.373 
49 .  
4q.91 
49.1 J ?  
4 ? . ? 3 i  
43.333 
45.973 
4 9 . 9 5 :  
4 8 . 5 5 C  
4 5 . 3 5 3  
48.3'+3 
i 9 . 9 5 3  
i 8 , Q j Q  
+ 3 . 3 2 0  
+?. 428 
i R . 3 i  i 
.Q.A38 
ie .779 
t 9 . 3 9 3  
tQ.713 
rU.793 
+?. 7 7 3
- 0 , 7 5 3  
t a .7 .13  
* G s  7 1  3 
t9 .755 
bR.759 
t9 .743 
tR.723 
b9.728 
bR.713 
.9.753 
. n . 5 9 9  
d.599 
" 5 9 2  
8.539 
4.693 
a.b?3 
9.578 
4 . 7 9 3  
ia.42 u 
.a.733 
48.93 
48 .94  
48.94 
48.95 
49.95 
48 .96  
4R.96 
48 .97  
4R.96 
49.95 
48.94 
48 .95  
49 .Q7  
4 9 . 9 7 '  
4 9 . 9 9 .  
4 8 . 9 9 .  
4P.09 
4 e . 0 9 -  
4 9 . Q 9 )  
49 .97 )  
4 8 . 9 8 '  
L 9 . 9 9 .  
4R.951 
41;."5t 
4 Q . S b .  
49.97 
4 8 . 0 7 ;  
4 9 . 0 9 .  
49.99 
4 3 . C ? C  
48.993 
i8 .996  
:e .oQ!  
i 8 .  9 7 C  
$8.916 
; Q . S 9 c  
;q.osF! 
i8 .495 
;9.97!!  
i 9 .053  
+9.05:1 
t R . 9 5 3  
t " 6  d 
+ 9 . 9 j q  
+ R . q f i 3  
48.96 
4a.97 
+a .929  
t9 .913 
b R . 8 9 3  
b8.eR3 
+8..?68 
t P . 8 5 3  
bP.R29 
t i ? . R l Q  
.9.R29 
.e .799 
.R.793 
9.773 
e. 75Q 
8 . 7 5 9  
8 . 7 3 3  
9.739 
,a.a59 
4741 
4 7 5 (  
4 7 5 ;  
475 '  
4 7 5 t  
4751  
4 7 6 (  
4 7 6 ;  
4761 
4756 
476E 
- 7 7 c  
4772  
4 7 7 4  
4 7 7 6  
4 7 l C  
4 7 d 2  
4 7 9 4  
4 7 B t  
4 7 S R  
4 7 9 C  
4 7 3 2  
4 7 9 4  
479R 
$830 
L d 0 2  
i 8 9 4  
i 8 3 5  
$ 8  10 
k 9 1 2  
+ 8  1 4  
,815 
~ R l 8  
,920 
, 9 2 2  
, 9 2 4  
,826 
, 8 2 9  
, 9 3 0  
, 5 3 2  
t s 3 4  
, 9 3 5  
.ti 3 8  
, 9 4 0  
. e 4 7  
9 4 4  
8 4 6  
, 8 4 3  
9 5 2  
8 5 0  
9 5 6  
9 5 4  
8 6. 9 
8 5 8  
q52  
R 6 6 
8 6 4  
9 6 9  
A70 
e 7 2  
H74 
4 7 a c  
8 
8 
A 
8 
8 
R 
8 
3 
3 
3 
3 
9 
8 
8 
8 
3 
a 
9 
3 
? 
3 
3 
3 
3 
3
3 
3 
?
7 
> 
> 
I 
7 
4 P .  3 1  
48.29 
4R.31 
4 R .  3 2  
4 R .  31 
48.32 
4 R .  33'  
4P. 3 4 .
48.33' 
49.29' 
4 9 . 3 2 '  
48 .27 ,  
48 .29 ;  
4R. 2 8 .  
49.29; 
49.2 7- 
4R.27; 
4Q.  2 4 ;  
4 8 - 2 6 :
48.257 
4R.247 
48.251 
4R.257 
49. 2 5 i  
4Q.252 
4s.  272 
4P .267  
4Q.272 
49.277 
4Q.2P2 
k Q . 2 9 2  
49.297 
4 P .  337 
i E .  3 3 1  
i3 .312  
i Q . 3 1 2  
iP .312 
i Q , 3 1 2  
i R .  3 0 1  
i F .  3 3 1  
t 8 .  392 
t o .  2 97 
tQ.  292 
+9.297 
* R e  287  
18.297 
t Q .  2 8 2  
t € .  2Q2 
bP.277 
6 . 2 5 7  
b8.267 
.R.267 
~ 8 . 2 6 7  
b9. 267  
tR.267 
8.262 
8.252 
R.252 
R.242 
8.232 
0.222 Q. 2 17 
49.27-  
j j 51.776 j 5 1 . 8 7 1  j 51a<27 
51.751 51.675 5 1 , 9 3 1  
5 1 a  7 9 1  5L,GRI 51 .741  
51..876 
51 .871  
5 1  , 081 
5? .?8S 
(11 
i c  
7 .:
I 5 
i 9 
.: 2 
k 4 
t 5 
>( 3 
9 0  
s 2  
$ 6  
$ 4  
1 0 0  
58 
1 c 2  
1 0 4  
1C6 
1 1 0  
1 0 8  
1 1 2  
1 1 4  
1 1 6  
1 1 8  
1 .  , *, 
L 
1 2 0  
1 2 4  
1 2 2  
1 2 8  
130 
1 3 4  
1 3 2  
~ 1 3 6  
i 1 3 8  
5 !. e ' I  i h 
52 - 6 16 
" 2  .. I, i 1 
5 2  " L  56 
?,,C3!. 
52.071 
52 .O 55 
5 2  0 i h  
52.C46 
52 -5 5 6  
52.061 
52.C46 
52 .G 7 1  
52.086 
52.096 
52.101 
52.136 
52.126 
52.141 
52.136 
52.136 
52.151 
52 .151  
52.161. 
52.166 
52.111 
52.171 
52.176 
52.176 
52.196 
52.206 
52.206 
52.2 11 
52.216 
52.226 
52.231 
r ,  
. -  
r. 7 
. ~ ,. I i ', 
. . _1 ..", 
2' C c t l  
5 2 . 1 c :  
'>:.I15 
- Z o 1 2 ! .  
1 2 ~  l i l  
52.L31 
52.135 
S ? * L 4 1  
& 2 , 1 5 1  
52 .155  
5 2 . 1 6 1  
3 2 . i T b  
52.186 
52 .201  
52 .231  
52.216 
52 .236  
52 .241  
52.261 
52.266 
52.281 
52.281 
52 .281  
52 .281  
52.291 
52.286 
52.301 
52 .306  
52 .311  
52 .311  
52 .316  
52 .306  
52.321 
52   331  
' L' ; !. j 
: '.' _, ! ./ 1 ' 
&;";')I 1 
z i .. I r4 1. j 
': ,) :, ,I ; h i 
,. "i  11. 
<Ll.ili 
' ? 2 - 2 i l  
> 2 . 2 1 6  
52.224 
52.241 
5 2 , 2 3 1  
52 .261  
52 .281  
5 2 . 3 0 1  
52 .331  
5 2 . 3 4 1  
52.336 
52.346 
52.351 
52.386 
52.361 
52 .386  
52.396 
52.376 
52.381 
52.391 
52 .391  
52 .391  
52.396 
5 2 . 3 9 1  
52.386 
52.391 
L _ J  
$ 2 .  2 r>". 1 
53 
TABLE VI. - THRGE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT H, REWAY 8~ - Continued 
n i  s- 
4 28 
430 
4 3 2  
4 3 4  
436 
4 3 8  
440 
4 4 2  
4 4 4  
448  
4 4 6  
4 50 
4 5 2  
4 5 6  
4 5 4  
4 58 
4 6 0  
4 6  2 
464 
4 6 6  
4 7 0  
4 6 8  
474 
4 7 2  
4 7 6  
478  
4 80 
4 8 2  
4 8 4  
4 8 8  
486 
490 
4 9 2  
4 9 4  
4 9 6  
4 9 8  
500  
502  
5 04 
5 0 8  
5C6 
5 1 2  
5 10 
5 1 4  
5 1 6  
5 1 8  
5 20 
5 2 2  
5 i 4  
5 26 
5 3 0  
5 2 8  
5 3 2  
5 3 4  
5 3 6  
5 4 0  
5 3 8  
542 
5 4 4  
546  
5 4 8  
5 50 
5 5 4  
552  
5 5 8  
5 56 
54 
- 
L e f t  
52.57' 
52.571 
52 57' 
52.57d 
52.57' 
52.51' 
52 . 56' 
52.5b' 
52.56' 
52.55' 
52.55' 
52.54' 
52.55' 
52.55' 
52.55' 
52.54' 
52.53' 
5 2 . 5 4  
52.53' 
52.53' 
52.544 
52.54' 
52-53 '  
52.53' 
52.52' 
52.53' 
5 2 - 5 3 !  
52.535 
52-53 '  
52-52 '  
52.53' 
52.52' 
52.51! 
52-50 '  
52.5W 
52.50' 
52.50' 
52.495 
5 2 - 4 9  
52.49' 
52.485 
5 2 - 4 7 !  
52.465 
52.46' 
52.465 
52.47' 
52.465 
52-46'  
52,. 4 74 
52.475 
52.474 
52.465 
52.454 
52.454 
52.444 
52.445 
52.454 
52.454 
52.449 
i2.454 
i2.449 
i2.449 
i2.454 
i2.469 
i2.469 
52.464 
i2.459 
52 55' 
52.53' 
52.475 
Elevat ion  
Center 
52.65' 
52.655 
52.655 
52.655 
52.655 
52.635 
52.645 
52.635 
52.624 
52.625 
52.625 
52.615 
52.624 
52.615 
52.615 
52.615 
52.614 
52.605 
52  -604 
52.605 
52   -609 
52.605 
52.605 
52.60F 
52.614 
52.615 
52  -614 
52.605 
52.609 
52.604 
52.599 
52.604 
52.599 
52.604 
52.593 
52.589 
52.594 
52   -599 
52.579 
52.5% 
52.579 
52.584 
52.584 
52.579 
52.579 
52.569 
52.569 
52.574 
52.569 
52.579 
52.551 
52.569 
52.559 
52.559 
52.557 
52.549 
52.554 
52.559 
52.554 
52.549 
52.544 
j2 .544 
52.539 
52.539 
52.539 
52.539 
52.654 
52.655 
52.595 
52.574 
Right 
52.764 
52.751 
52.75d 
52.744 
52.734 
52.731 
52.73d 
52.72' 
52.71' 
52.71' 
52.71' 
52.71' 
52.72' 
52.71' 
52.71' 
52.71' 
52.70' 
52.70' 
52.701 
52.70' 
52.69' 
52.685 
52.68' 
52.68' 
52.69' 
52.69' 
52.69' 
52.69' 
52.70' 
52.70' 
52.69' 
52.69' 
52.69' 
52.69' 
52-69 '  
52.685 
52.69' 
52.68' 
52.675 
52.67' 
52.67' 
52.66' 
52.66' 
52.66' 
52.66' 
52 (I 665 
52.66' 
52.66' 
52.665 
52.665 
52.66' 
52.675 
52.68' 
52.67' 
52.66c 
52 -61 '  
52.665 
52.655 
i2.659 
i2.654 
i2 -644 
i2.644 
i2.644 
i2 .644 
12.639 
i2.634 
i2.619 
i2.619 
52.70' 
i2.619 
k 
k 
k 
c 
4 
3 
c 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
c 
3 
3 
3 
? 
i 
3 
? 
3 
i 
i 
? 
3 
i 
i 
i 
i 
3 
i 
3 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
? 
3 
i 
3 
3 
i 
3 
3 
I 
b 
b 
~ 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
- 
D i  s 
7 
5 6 ;  
56 I 
56d 
561 
561 
571 
57;  
571 
571 
581 
571 
58' 
5 8 ;  
581 
581 
591 
5 9 ;  
59' 
591 
59 1 
60; 
601 
60' 
60 t 
6 0  1 
61;  
6 1 (  
614 
61' 
61 1 
6 2 (  
6 2 ;  
62' 
6 24 
621 
6 3 (  
6 3  ; 
63' 
6 3 t  
631 
64t  
64; 
64' 
6 4 t  
641 
6 5 ;  
6 5 (  
6 54 
6 5 f  
651 
6 6 (  
66; 
664 
t 6 t  
6 6 t  
6 7 (  
6 7 ;  
674 
676 
6 7 8  
6 8 0  
6 8 2  
6 8 4  
6 8 6  
6 8 8  
6 9 2  
690 
6 9 6  
6 9 4  
6 9 8  -
Lef t  
52.455 
52.455 
52.455 
52.455 
52.455 
52.45d 
52.454 
52.455 
52.454 
52.454 
52.454 
52.451 
52.445 
52.454 
52.444 
52.431 
52.434 
52.425 
52.425 
52.434 
52.433 
52.433 
52.42E 
52.42 E 
52.42 E 
52.42.E 
52.422 
52.423 
52.423 
52.423 
52.418 
52.455 
52.42E 
52.418 
52.413 
52.413 
52.408 
5 2 - 4 0 ?  
52.398 
52.393 
52.393 
52.388 
52.393 
52.393 
52.398 
52.393 
52.393 
52.393 
52.398 
52.398 
52 .503 
52 .403 
52.398 
52.403 
52.393 
5 2 . 3 9 8  
52 .398 
i2 .398  
52.398 
i2 .403  
i2 .393 
i2 .388  
i2 .378  
i2.37 3 
i2 .368 
i2 .373 
i2 .3 t  3 
i2 .363 
52.39: 
52.398 
Elevat ion  
Center 
5 2 . 5 3 9  
52 .539 
5 2 . 5 3 9  
52 .539 
52 .539 
5 2 . 5 3 9  
52.539 
5 2  5 4 9  
5 2 . 5 4 4  
52 .539 
5 2 . 5 4 4  
5 2 . 5 4 9  
5 2 . 5 3 9  
52 .534 
5 2 . 5 3 4  
52 .529 
5 2 . 5 0 9  
5 2 . 5 0 4  
52 .504 
5 2 . 5 0 4  
52 .504 
52 .513 
52 .508 
52 .508 
5 2 . 5 0 8  
5 2 . 5 0 8  
5 2 . 5 0 8  
52 .508 
52 .503 
5 2 . 5 0 3  
5 2 . 5 0 8  
5 2 . 4 9 8  
5 2 . 4 9 8  
52 .493 
5 2 . 4 9 8  
52 .493 
52 .498 
52 .498 
52 .498 
52 .498 
5 2 . 4 9 8  
52 .498 
5 2 . 4 9 3  
52 .498 
5 2 . 5 0 3  
52 .498 
52 .498 
52 .503 
52 .498 
52.488 
5 2 . 4 9 8  
52 .488 
5 2 . 4 8 3  
5 2 . 4 8 3  
5 2 . 4 8 3  
52 .488 
5 2 . 4 8 8  
52 .498 
5 2 . 4 9 3  
52.488 1 
52.483 
$ 2 . 4 9 3  
52.488 
52.483 
52.473 , 
52.473 
52.463 
52.463 
52.453 
52.448 
Right 
52.614 
52.605 
52.605 
52.605 
52.615 
52.615 
52.615 
52.614 
52.614 
52.614 
52.604 
52.605 
52.604 
52.595 
52.599 
52.595 
52.594 
52.594 
52.593 
52.598 
52.583 
52.588 
52.583 
52.583 
52.583 
52.583 
52.583 
52.583 
52 .583 
52.583 
52 .593 
52.588 
52.588 
52.588 
52 .588 
52 .583 
52 .593 
52 .593 
52.593 
52 .593 
52.598 
5 2 . 5 9 3  
5 2 . 5 0 8  
52 .583 
5 2 . 5 8 3  
52.583 
5 2 . 5 7 8  
52 .578 
52 .573 
52 .578 
52 .578 
52 .573 
52.568 
52.568 
52.568 
5 2 . 5 7 3  
i2.568 
i2 .568 
i2 .563 
i2.553 
i2.548 
12 .548 
i2 .543 
12.543 
12.538 
i2.538 
i2.530- 
- 
52.614 
52.615 
52.609 
- 
D i  s 
- 
702 
70( 
7 04 
70C 
71C 
70E 
712 
714 
71E 
7 1  E 
7 2C 
722 
724 
726 
7 3 c  
72E 
732  
734  
736  
73E 
74c  
7 4 2  
7 4 4  
7 46 
748  
7 50 
7 5 2  
7 5 4  
7 58 
7 56 
76  2 
7 6 0  
7 6 4  
766  
7 7 0  
7 6 8  
7 7 2  
7 7 4  
7 7 6  
778  
7 8 2  
7 8 0  
7 8 4  
786 
7 8 8  
790 
7 9 2  
7 9 4  
7 9 6  
7 9 8  
8 0 0  
8 0 2  
8 0 4  
8 0 6  
8 1 0  
8 0 8  
8 1 4  
8 1 2  
8 1 8  
816 
8 2 0  
8 2 2  
8 2 4  
8 26 
8 2 8  
8 3 0  
8 3  2 
8 3 4  
8 3 6  
8 3 8  -
L e f t  
52.36 :  
52.36: 
52.36: 
52.361 
52.36: 
52.371 
52.371 
52.361 
52.36: 
52.36: 
52.351 
52.351 
52.361 
52.351 
52.351 
52.34f 
52 .34 :  
52.34E 
52.34 f  
52.34t 
52.34: 
52.34: 
52.34? 
52,342 
52.34E 
52.34E 
52.352 
52 .35 I  
52.35E 
5 2 - 3 5 !  
52.346 
52.33E 
52.33E 
52.343 
5 2 - 3 3 ?  
5 2 - 3 3 ?  
52.332 
5 2 - 3 3 ?  
5 2 - 3 2 ?  
52.32: 
52.313 
52.31E 
52.30E 
52.30F 
52.29P 
52.293 
52.28E 
52.283 
52.283 
52.283 
52.275 
52.285 
52.28C 
52.28C 
52.275 
52 .27c  
52.210 
52.270 
52.265 
52.265 
52.265 
52.270 
52.275 
52.275 
52.275 
52.270 
52.265 
52.255 
52.255 
52.29e 
Elevat ion 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I 
3 
3 
5 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
, 
I 
I 
I 
I 
, 8  
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 -
Center 
52.443 
52.438 
52.438 
52.438 
52.438 
52.438 
52 .423 
52.428 
52 .428 
52.428 
52.438 
52.433 
52.438 
52 .438 
52.433 
52 .448 
52.438 
52 .443 
52.448 
52.443 
52.433 
52.438 
52.433 
52.428 
52 .438 
52.438 
52.433 
52.418 
52 .428 
52.41R 
52.418 
52.413 
52.408 
52.413 
52 .408 
52.4C3 
52.403 
52 .393 
52.393 
52.388 
52.383 
52 .318 
52.378 
52.378 
52.378 
52.373 
52.373 
52.368 
52.373 
52 .365 
52.355 
52.350 
52.350 
52.350 
52.350 
52.345 
52.345 
i2.350 
i2.345 
i2.350 
i2.350 
i2.345 
12.340 
12.345 
i2.345 
12.345 
i2.340 
i2.340 
- 
52.438 
5 2 . 3 7 8  
Right 
.~ ~ 
52.53 
52.53 
52.53 
52.53 
52.53 
52.53 
52.52 
52.52 
52.52 
52.51 
52.52 
52.52 
52.52 
52.52 
52.52 
52.52 
52 .52  
52.52 
52.51 
52.501 
52.50' 
52 .50 '  
52 .50 '  
52.491 
52.491 
52 .49 :  
52.49: 
52.481 
52.481 
52 .48 :  
52 .48 :  
52.471 
52.471 
52 .47 :  
52.461 
52 .47 :  
52.461 
52 .47 :  
5 2.46:  
52.46 :  
52 .46 :  
52.46' 
52 .45 :  
52 .45 :  
52.441 
52.441 
52 .44 '  
52.451 
52 .45(  
52.45: 
52.44( 
52 .43 !  
52.421 
52.43( 
52 .43 !  
52 .435 
52.43( 
i 2 .430  
i2 .430 
52.435 
i2.440 
52.435 
i2.430 
52.425 
i2 .415 
52.410 
52.410 
i2.415 
52.52 
52.52 
1 
7 
~ 
8 
3 
8 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
) 
Y 
Y 
Y 
1 
A -
T.ULE V I .  - THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT H, RUNWAY 8L - Continued 
T 
D i  st 
8 5 2  
8 5 4  
8 56 
8 5 8  
8 6 0  
8 t 2  
8 6 6  
8 t 4  
8 6 8  
8 7 c  
8 7 2  
8 7 4  
8 7 6  
8 7 8  
8 8 0  
e e 2  
8 e 4  
8 8 6  
8 8 8  
890  
8 4 2  
8 9 4  
8 9 8  
8 9 6  
9 0 0  
9 0 2  
9 0 4  
9 0 8  
9 0 6  
9 1 0  
9 1 2  
9 1 4  
9 1 6  
9 1 8  
9 2 0  
9 2 2  
9 24 
$ 2 6  
9 3 0  
9 2 8  
9 3 2  
9 3 4  
9 3 6  
9 3 8  
9 4 0  
9 4 2  
9 4 4  
9 4 6  
9 50 
9 4 8  
9 5 2  
9 5 4  
9 5 6  
9 58 
9 6 0  
9 t 2  
9 0 4  
9 6 6  
9 6 8  
9 7 0  
9 7 2  
9 7 4  
9 7 6  
9 7 8  
Lef t  
52.250 
52.245 
52.235 
52.240 
52.240 
52.245 
52.255 
52.255 
52.255 
52 .255 
52.255 
52.260 
52.260 
52.265 
52.265 
52.260 
52.260 
52.260 
52.260 
52.260 
52.250 
52 .240 
52.235 
52.230 
52.230 
52 .225 
52.230 
52.220 
52.230 
52.230 
52.230 
52 .230 
52.225 
52.210 
52.215 
52.220 
52 .215 
52.215 
52.210 
52.210 
52.210 
52.210 
52.210 
52.205 
52.210 
52.195 
52.200 
52.190 
52.190 
52.180 
52 .185 
52.190 
52.190 
52.190 
52.185 
52.175 
52.175 
52.170 
52.170 
52.175 
52.170 
52.180 
52 .175 
52.180 
52 .170 
52.170 
52.170 
52.165 
52.175 
52.175 
Elevation 
Center 
52.350 
52.345 
52.335 
52.335 
52.335 
52.325 
52.325 
52.320 
52.320 
52.320 
52 323  
52.320 
52.320 
52.325 
52.333 
52.335 
52.330 
52.325 
52.320 
52.315 
52.315 
52.315 
52.315 
52.315 
52.315 
52.310 
52.310 
52.325 
52.315 
52.315 
52.310 
52 .313 
52.305 
52.305 
52.305 
52.295 
52.295 
52.295 
52.305 
52.305 
52.313 
52.300 
52.290 
52 .270 
52.283 
52 .265 
52 .260 
52 .273 
52.275 
52.275 
52 .275 
52.270 
52.270 
52.273 
52 .265 
52 .255 
52.250 
52.245 
52.250 
52 .255 
52.260 
52 .255 
52 .255 
52.253 
52.250 
52.253 
52 .245 
52.240 
52.335 
52.315 
Right 
52.410 
52 .410 
52.390 
52.400 
52.390 
52 .330 
52.390 
52.390 
52.385 
52.380 
52.385 
52.385 
52.380 
52.385 
52.390 
52.390 
52.385 
52.390 
52.385 
52.385 
52.380 
52 .375 
52.370 
52 .370 
52 .375 
52.380 
52.385 
52.380 
52.385 
52.385 
52.375 
52 .370 
52.370 
52 .355 
52.350 
52.350 
52 .340 
52 .345 
52 .350 
52 .355 
52.350 
52 .360 
52.355 
52.360 
52 .355 
52.345 
52 .345 
52 .345 
52.340 
52 .345 
52 .345 
52.345 
52 .340 
52 .340 
52 .340 
52 .340 
52.340 
52 .335 
52.335 
52 .335 
52.340 
52 .340 
52 .335 
52.335 
52.335 
52.335 
52 .340 
52.340 
52.335 
52.325 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
r D i  s t  
58C 
5 8 2  
9 8 4  
9 8 6  
9 8 8  
9 9 0  
9 9 4  
9 9 2  
9 9 6  
9 9 8  
1000 
1 0 0 2  
1 0 0 4  
1CC6 
1 0 0 8  
1 0 1 0  
1 0 1 2  
1 0 1 4  
1 0 1 6  
1 0 1 8  
1 0 2 0  
1 0 2 2  
1 0 2 4  
1 0 2 6  
1 0 2 8  
1 0 3 2  
1C30 
1 0 3 4  
1 0 3 6  
1 0 3 8  
1 0 4 0  
1 0 4 2  
1 0 4 4  
1 0 4 6  
1 0 4 8  
1C50 
1 0 5 2  
1 C  54  
1 0 5 6  
1 0 5 8  
1 0 6 0  
1 0 6 2  
1 0 6 6  
1 0 6 4  
1 0 6 8  
1 0 7 0  
1 0 7 2  
1 0 7 4  
1 0 7 6  
1 0 8 0  
1 0 7 8  
1C84 
1 0 8 2  
1 0 8 6  
1 0 9 0  
1088 
1 0 9 4  
1 0 9 2  
1 C 9 t  
1 0 9 8  
1 1 0 0  
1 1 0 2  
1 1 0 4  
1 1 0 8  
1 1 0 6  
1 1 1 2  
1 1 1 0  
1 1 1 6  
1 1 1 4  
i 
Elevation 
52.175 
52 .165 
52 .225  52 .175 
52 .230   52 .175  
52 .235 
52 .225 
52.145 
52 .210   52 .130  
52.210  52.135 
52 .215 
52.135 52.215 
52 .135 
52.210  52.135 
52 .210 
52.139 
5 2 . 2 0 9  52 .134 
5 2 . 2 1 4  
52 .134  52 .209 
52 .129  52 .199 
52.124 
52 .164  52 .109 
52.169  52.104 
5 2 . 1 6 4  52 .104 
52.164  52.104 
52 .164   52 .109  
52 .169  52 .109 
52.169  52.109 
52 .174  52 .099 
52.179  52.099 
52 .179  52 .099 
52.174  52.C94 
52.184  52.C94 
52.189  52.C89 
52 .184   52 .C79  
52.189  52.C19 
52 .194 52.  C84 
52.199  52.C89 
52.204  52.C94 
52.204  52.099 
52 .209   52 .099  
52.209  52.104 
52 .214   52 .114  
52 .209 52.119 
52 .209  52 .134 
52.204  52.134 
52 .204   52 .129  
5 2 . 1 9 9  
5 2 .  C99 5 2 . 1 5 9  
52 .104 5 2 . 1 6 4  
5 2 . 0 9 9   5 2 . 1 6 4  
5 2 . 0 9 4   5 2 . 1 6 4  
52.094 52 .164 
52 .C89  52 .154 
52 .084  52 .149 
5 2 . 0 7 9  5 2 . 1 4 4  
52.C74  52.144 
52 .069   52 .139  
52 .059   52 .144  
52.069  52.139 
52 .   C64  52 .144 
52.C59 5 2 . 1 4 9  
52.C59  52.149 
5 2 . 0 5 4   5 2 . 1 3 9  
52 .   C59  52 .144 
52.054  52.144 
52 .049  52 .134 
52 .054  52 .134 
5 2 . 0 4 9   5 2 . 1 3 4  
52 .C39  52 .124 
52 .039   52 .124  
52 .034   52 .119  
52 .029  52 .109 
5 2 . 0 2 9   5 2   - 1 0 4  
52 .029   52 .104  
52.134  52.209 
1 
Right  
52.315 
52.310 
52.310 
52.305 
52.300 
52.290 
52.285 
52.295 
52. 0 
52.295 
52.295 
52.299 
52.299 
52.299 
52.299 
52.299 
52.289 
52. 89 
52.289 
52.289 
52.284 
52.289 
52.289 
52.289 
52.279 
52.279 
52.274 
52.264 
52.264 
52.259 
52.264 
52.269 
52.259 
52.254 
52.249 
52.249 
52.244 
52.239 
52.239 
i2.239 
52.234 
52.229 
i 2 . 2 3 4  
52 .234 
52.239 
52 .239 
52 .234 
52.229 
52 .234 
52.229 
52.224 
52 .219 
52.219 
52 .219 
52.219 
52 .224 
52 .224 
52 .219 
52 .221 
52 .229 
52.229 
52.219 
52 .224 
52 .204 
52 .214 
52 .199 
52.189 
52.189 
52.189 
52.194 
r D i s t  
1 1 2 0  
1 1 2 4  
1 1 2 2  
1 1 2 6  
1 1 2 8  
1 1 3 2  
1 1 3 0  
11 34 
1 1 3 6  
1 1 4 0  
1 1 3 8  
1 1 4 2  
1 1 4 4  
1 1 4 6  
1 1 4 8  
1 1 5 0  
1 1 5 2  
11 54  
11 56 
11 58 
1 1 6 0  
1 1 6 4  
1 1 6 2  
1 1 6 6  
1 1 6 8  
1 1 7 0  
1 1 7 2  
1 1 7 4  
1 1 7 8  
1 1 7 6  
11 80  
1 1 8 2  
11 84 
11 8 8  
11 86 
1 1 9 2  
1 1 9 0  
1 1 9 4  
1 1 9 6  
1193 
1 2 0 0  
1 2 0 2  
1 2 0 4  
1 2 0 6  
1 2 0 8  
1 2 1 0  
1 2 1 2  
1 2 1 4  
1 2 1 6  
1 2 2 0  
1 2 1 8  
1 2 2 2  
1 2 2 6  
1 2 2 4  
1 2 2 8  
1 2 3 0  
1 2  32 
1 2 3 4  
1 2 3 6  
1 2 3 8  
1 2 4 0  
1 2 4 2  
1 2 4 4  
1 2 4 6  
1 2 4 3  
1 2 5 0  
1 2   5 4  
12  52 
1 2 5 6  
iu .~ 58 
L e f t  I Center 
52.029  5 .104 
52 .024 5 2 . 1 0 4  
52.029 52 .109 
52.C19 52.104 
52.024  5 .104 
52.019 52.109 
52.024 52.1'39 
52.024 52 .114 
52.019 52.109 
52.019 52.109 
5 2 . 0 2 4  52.104 
5 2 . 0 2 4  52.114 
52.029 52.114 
52.024 52.114 
52.024 52.109 
52.019 52.1C4 
52.019 52 .104 
5 2 . 0 1 4  52 .104 
52 .009 52.099 
5 2 . 0 0 9  52.099 
52.009 52.094 
52 .009 52.089 
52.009 52.089 
52 .009 52.094 
52.009 52.094 
5 2 . 0 1 4  52.099 
52 .014 52.089 
52 .014 52.089 
52 .014 52.C89 
52 .009 52 .094 
52.009 52.094 
52 .004 52.099 
52 .004 52.099 
51.999 52.039 
51 .999 52.099 
51.989 52 .084 
51.984 52.084 
51 .979 52.074 
5 1 . 9 7 9  52.069 
51 .974 52.074 
51 .979 52.C74 
51.977 52.062 
51 .982 52.062 
51.982 52.C67 
51.982 52.062 
51 .977 52.057 
51 .982 52.057 
51.977 52.057 
51.967 52.062 
51 .972 52.057 
51.967 52.057 
51.967 52 .052 
51.967 52.057 
51.972 52.047 
51.967 52.047 
51.967 52.047 
51.967 52.047 
5 1   - 9 6 1  52.052 
51.967 52.047 
51.967 52.052 
51.962 52.047 
51.967 52.047 
51 .967 52.047 
51.967 52.052 
51 .967 52 .042 
51 .962 52 .047 
51.962 52 .042 
51.957 52.037 
51.957 52.037 
51.957 52.032 
Right 
52.199 
52.199 
52.194 
52.199 
52.194 
52.204 
52.199 
52.194 
52.199 
52.189 
52.194 
52.199 
52.209 
52.209 
52.209 
52.204 
52.199 
52.199 
52.194 
52.184 
52.174 
52.169 
52.169 
52.169 
52.174 
52.179 
52.179 
52.179 
52.169 
52.174 
52.164 
52.164 
52.159 
52.159 
52.159 
52.164 
52.164 
5?.164 
52.164 
52.159 
52.162 
52.167 
52.151 
52.162 
52.151 
52.152 
52.142 
52.137 
52.131 
52.127 
52.132 
52.127 
52.122 
52.122 
52.122 
52.122 
52.121 
52.121 
52.111 
52.117 
52.117 
52.112 
52.117 
52.112 
52.107 
52.101 
52.102 
52.102 
52.194 
52.102 
55 
D i  si 
1 2 6 6  
1 2 7 0  
1 2 7 2  
1 2 7 6  
1278 
1 2 8 0  
1 2 8 2  
1 2 8 4  
1 2 8 6  
1 2 8 8  
1 2 9 0  
1 2 9 2  
1 2 5 4  
1 2 9 6  
1 2 9 8  
1 3 0 2  
1 3 0 0  
1 3 0 6  
1 3 0 4  
1 3 1 0  
1 3 0 8  
1 3 1 2  
1 3 1 4  
1 3 1 6  
1 3 1 8  
1 3  20 
1 3 2 2  
1 3 2 4  
1 3 2 8  
1 3 2 6  
1 3 3 0  
1 3 3 4  
1 3 3 2  
1 3 3 6  
1 3 3 8  
1 3 4 0  
1 3 4 2  
1 3 4 4  
1 3 4 6  
1 3 4 8  
1 3 5 0  
1 3 5 2  
1 3 5 4  
1 3 5 6  
1 3 5 8  
1 3 6 2  
1360 
1 3 6 4  
1 3 6 6  
1 3 6 8  
1 3 7 0  
1 3 7 2  
1 3 7 6  
1 3 1 4  
1 3 7 8  
1 3 8 0  
1 3 8 2  
1 3 8 6  
1 3 8 8  
1 3 9 2  
1 3 9 0  
1 3 9 4  
1 3 9 6  
1 3 9 8  
1 3 e 4  
56 
I 
Lef t  
~ 
51.957 
51.552 
51.947 
51.947 
51.942 
51.932 
51 937 
51.937 
51.932 
51.942 
51.937 
51.937 
51.937 
51.942 
51.927 
51.922 
51.922 
51 9 2 7  
51 922 
51.922 
51 922  
51.917 
51.917 
51.907 
52 907  
51.907 
51.902 
51.902 
51.897 
51.892 
51 882  
51.892 
51.892 
51.887 
51.887 
51.892 
51.897 
51.902 
51.902 
51.902 
51.897 
51.897 
51 - 887 
51.882 
51.882 
51.882 
51..882 
51.882 
51.882 
51.882 
51.882 
51.867 
51.857 
51.857 
51.852 
51.847 
i l  - 8 4 7  
11.852 
i l .  862 
i l  .847 
i1.847 
11 -837  
i1.842 
t l  - 8 4 2  
5 1  897  
5 1  892 
5 1  892 
51.902 
i l  862 
i l  847 
Elevat ion  
[Distances and e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
Center 
52.022 
52.022 
52.027 
52.027 
52.032 
52.037 
52.042 
52.C57 
52.041 
52.C41 
52.037 
52.C21 
52.027 
52.017 
52.C07 
52 C27 
51.992 
52 002  
52.002 
52.002 
52.017 
51.997 
52.002 
51.997 
51.997 
5 1   - 9 9 2  
51.987 
51.982 
51.982 
51.977 
51.477 
51 - 9 7 7  
51.577 
51.977 
51   -977  
51.977 
51.977 
5 1  - 9 7 7  
51.977 
51.977 
51.572 
51.972 
51.967 
51 - 5 7 7  
51.967 
5 1  - 9 6 7  
51.562 
51.967 
51.957 
51.952 
51.947 
51.947 
51.937 
51.932 
51.927 
51.932 
51.932 
51.537 
51.932 
51.537 
51.932 
$1.942 
51.532 
i l  - 9 3 2  
51.932 
51.927 
51.927 
52.007 
51.977 
51.957 
- 
Right 
52.09 ;  
52.08' 
52.09; 
52.09; 
52 .08 i  
52.C8; 
52.08i  
5 2 - 0 6 ;  
52.C7i 
52.C8; 
5 2 - 0 7 :  
5 2 - 0 7 ;  
5 2 - 0 7 ;  
5 2 - 0 7 ;  
52.07; 
52.07; 
52.072 
52.061 
52.07; 
5 2 - 0 6 ;  
52.051 
52.051 
52.062 
52.062 
52.062 
52.C6i 
52.061 
52.061 
52.062 
52.C57 
52.052 
52.047 
52.041 
52.C47 
52.  C52 
52. C57 
52. C41 
52.047 
52. C47 
52.052 
52.052 
52.C52 
52.C52 
52.047 
52.047 
i2.C47 
52.042 
52.042 
52.C37 
52.032 
i2.022 
52.022 
i2 .027 
i2.017 
i2.022 
i2.007 
i2.012 
i2.CO7 
i2 .012 
iZ.CC7 
12.002 
i2.CC7 
12.007 
i2.CO7 
i2.CO2 
'1.997 
11.992 
11.992 
11 9 9 7  
5 2 - 0 9 :  
D i  s 
1 4 0 (  
1 4 0 ;  
1401 
1 4 0 t  
1 4 0 t  
1 4 1 (  
1 4 1 ;  
1414 
1 4 1 t  
142C 
1 4 1 f  
1 4 2 i  
1424 
1 4 2 t  
1 4 2 f  
143C 
1 4 3 ;  
1434  
1 4 3 f  
1 4 4 1  
1 4 3 €  
1442 
1444  
1 4 4 t  
1 4 5 2  
145C 
1 4 5 4  
1456  
1458  
146C 
1 4 6 2  
1 4 6 4  
1 4 6 8  
1466  
1 4 7 2  
147C 
1 4 7 4  
1 4 7 6  
1 4 7 8  
1 4 8 0  
1 4 8 2  
1 4 8 4  
1 4 8 6  
1 4 8 8  
1 4 9 0  
1 4 9 2  
1 4 9 4  
1 4 9 6  
1 4 9 8  
1 5 0 0  
1 5 0 2  
1 5 0 4  
1 5 0 6  
1508  
1 5 1 0  
1512  
1514  
1516  
1518  
1520  
1522 
1524  
1526 
1528 
1530  
1532 
LC34 
1536 
144e  
Lef t  
51 .84 ;  
51.831 
51 .82#  
51.81'  
51.81' 
51.81' 
51.81' 
5 1 - 8 2 '  
51.821 
51.821 
51.831 
51.821 
51.811 
51.81' 
51.80'  
51.811 
51.e11 
51.81' 
51.81' 
51.81' 
51.811 
51.81' 
51.81' 
51.81' 
51.814 
51.80C 
51.814 
51.81' 
51.81d 
51.805 
51.814 
51.805 
51.804 
51.795 
51.794 
51.785 
51.784 
5 1.794 
51.785 
51.774 
51.774 
51.764 
51.754 
51.754 
51.759 
51.764 
51.759 
51.154 
51.759 
51.144 
51.744 
51.749 
51.749 
51.744 
i l .  7 4 4  
i1 .744 
i 1.744 
i l .  7 4 4  
i1 .744 
i1 .744 
i l .  7 4 4  
i1 .144 
i1 .739 
i1.139 
i1 .744 
11.744 
i1 .744 
11.734 
51.e15 
5 1 . e l ~  
Elevat ion  
Center 
51.905 
5 1 . 9 2 ;  
51.904 
51.90' 
51.895 
51.095 
51.895 
51.89' 
51 .895 
51.904 
51 .904 
51.904 
51.894 
51.895 
51 .894 
51.895 
51 .889 
51 .894 
51 .885 
51.885 
51 .894 
51 .899 
51 .894 
5 1 . 8 9 9  
51 .894 
51.894 
5 1 . 8 9 9  
51.894 
5 1 . 8 9 9  
5 1  .E89 
51.894 
5 1 . 8 9 4  
51 .884 
5 1 . 8 8 4  
5 1  .879 
5 1 . 8 7 4  
5 1 . 8 6 4  
51.864 
51.869 
51.864 
5 1 . 8 7 4  
51.869 
51.879 
51 .869 
51.869 
5 1  .869 
51.864 
5 1 .  @ 6 4  
51.859 
51 .854 
51 .e59 
51.854 
51.839 
51.839 
51.844 
51. E44 
51.844 
51.849 
51.849 
51 .e49 
i l . 8 4 4  
51.849 
i l  .844 
i1 .839 
i 1 . 8 2 4  
i l . e 3 4  
i l .  8 3 4  
i1.829 
i1 .829 
i1 .834 
~ 
Right 
51.99'  
51.98' 
51.98' 
51.97' 
51.97' 
51.97' 
51.97' 
51.97' 
51.96'  
51.96' 
51.96< 
51.96' 
51.96' 
51.961 
51.961 
51.96'  
51.955 
51.955 
51.94' 
51.945 
51.93c 
51.935 
51.944 
51.944 
51.945 
51.944 
51.944 
51.944 
51.939 
51.935 
51.934 
51.934 
51.934 
51.934 
51.934 
51.934 
51.924 
51.924 
51.924 
51.924 
51.929 
51.929 
51.924 
51.924 
51.919 
51.909 
51.904 
51. 8 9 9  
51.904 
i 1 . 9 0 4  
i1 .904 
51.899 
i1 .904 
i1 .904 
i1 .909 
i1 .904  
i1 .909 
11.909 
11.914 
i1.914 
' 1 .919  
81.919 
' 1 .914  
11.909 
11.904 
81.904 
81.904 
11.909 
81.902 
51.982 
__ 
- 
D i  s 
-T 
1541 
1 5 4 ;  
154'  
1541 
1 5 4 (  
15  5(  
1 5 5 ;  
155 '  
1 5 5 t  
1 5 6 (  
1 5 5 i  
1 5 6 ;  
156 '  
1 5 6 t  
1561 
1 5 7 (  
1 5 7 ;  
157 '  
1 5 7 t  
1 5 7 t  
158C 
1 5 8 ;  
1584 
158C 
1581 
159C 
1592 
1594 
1596 
L59E 
160C 
1602 
1604 
1606 
L600 
161C 
1612 
L614 
1616 
1618 
L62C 
L622 
L624 
L626 
LC28 
1630 
.6 32 
L634 
, 6 3 6  
,638  
L640 
,642  
, 6 4 4  
, 6 4 6  
, 6 4 8  
.6 50 
6  52 
6 5 4  
6  56 
6 5 8  
6 6 0  
6 6 2  
6 6 4  
6   66  
6 t 8  
6 7 0  
6 7 2  
6 7 4  
6 7 6  
6 7 8  -
- 
Lef t  
5L.72 
5 1 - 7 2 ,  
5 1 - 7 1 ,  
51.71, 
51.71 
51.71' 
51.71, 
51.718 
51 .70 ,  
51 .70 ,  
5 1 - 7 1 .  
51 .70 '  
51.708 
51.71. 
51 .71#  
51.71' 
51.70' 
51.721 
51.71' 
51.701 
51.70' 
51.71' 
51.70' 
51.701 
51.7C' 
51.7C' 
51.69' 
51.7C' 
51.69' 
51.69' 
51.694 
51 .68 t  
51.681 
51 .67€ 
51.681 
51 .67€ 
51 .67€ 
51 .67? 
51.66t 
52.661 
51 .66 :  
51.661 
51.65E 
51.656 
51.65? 
51.651 
51.65: 
51.653 
51.653 
51.648 
51. t 4 f  
51.653 
51.648 
51.648 
51.643 
51.643 
51.638 
51.638 
51.638 
51.638 
51.638 
i1 .638  
i1 .643  
i l  .64? 
i1.648 
i1.648 
i1.648 
i1.648 
i1.633 
51.643 
Elevat ion  - I 
4 
4 
4 
4 
4 
9 
9 
4 
4 
4 
4 
9 
4 
4 
4 '  
? 
9 '  
4 
> I  
4 
3 
i !  
3 1  
i t  
i t  
i !  
i !  
i t  
+ !  
i !  
+ !  
I !  
% !  
% !  
3 !  
t !  
I !  
) I  
I !  
I !  
I !  
\ I  
I !  
I !  
I f  
t !  
1 :  
I f  
I 5  
I I  
I f  
8 5  
I 5  
5 
5 
5 
5 
5 
5 
E 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 -
Center 
51.82' 
51.82' 
51.82' 
51.821 
5 1 - 8 1 '  
51 -81 '  
51.81' 
51.81' 
51.811 
51.81' 
51.805 
51.80' 
51.794 
51.79' 
51.794 
51.795 
51.794 
51.794 
51.794 
51.794 
51.795 
51.794 
51.795 
51.794 
51.779 
51.774 
51.784 
51.774 
51.774 
51.774 
51.773 
51.768 
51.768 
51.773 
51.768 
51.773 
51.758 
51.763 
51.763 
51.758 
$1 .753 
51.753 
51.748 
51.748 
51.743 
51.753 
i1.753 
i1.743 
i1 .743 
i1.738 
i1 .728 
i1.733 
i1.733 
i1.733 
i1.728 
;I. 7 2 8  
i1.728 
i1.728 
i1.723 
11.723 
81.728 
1 .728 
1.71R 
'1 .723 
'4.718 
1.713 
1.723 
1 . 7 2 3  
51.81' 
'1 .?23 
Right 
51.904 
51.89s 
51.894 
51.9C4 
51.895 
51.895 
51.889 
51.894 
51.884 
51 .874 
51.879 
51.869 
51.864 
51.859 
51.864 
51.859 
51.859 
51.854 
51.844 
51.849 
5  1 .844 
51 .849 
51.844 
51.839 
51.849 
51 .844 
51.839 
51.829 
51 .834 
51.829 
51.833 
51.833 
51.838 
51.843 
51.843 
51.838 
51.838 
51.848 
51.848 
51.843 
51.838 
51.838 
51.828 
51.828 
51.828 
51.828 
51.828 
51.823 
51.813 
51.8C8 
51.808 
51.803 
51.803 
51.798 
51.8C3 
51.798 
51.798 
i1 .803 
51.798 
51.803 
i1.813 
i l . 8 1 3  
i l . 8 1 8  
i1.818 
i1.813 
i l . 8 0 8  
i1.808 
i1.808 
i1.808 
51.8e4 
i 
TABLE V I .  - 'THREE-l'RACK LLXVATION PROFILES FOR AIRPORT H, RUNCIAY 8L - Continued 
Dist 
-  
1680 
1684 
1682 
1686 
1688 
1690 
1694 
1692 
1696 
1698 
1700 
1702 
1704 
17C8 
1706 
1710 
1712 
1714 
1718 
1716 
172'2 
1722 
17 24 
1726 
1728 
1732 
1730 
17  34 
1736 
1740 
1738 
1742 
17 44 
1746 
1748 
1750 
1752 
17  54 
1756 
1760 
1758 
1762 
1764 
1768 
1766 
1770 
1774 
1772 
1776 
1780 
1778 
1784 
1782 
1788 
1786 
1792 
1790 
1794 
1796 
1798 
1800 
l8C4 
1802 
1806 
18C8 
1810 
1812 
1814 
1816 
1818 -
Left  
51.628 
51.618 
51.618 
51.623 
51.608 
51.603 
51.6C3 
51.598 
51.618 
51.613 
51.603 
51 593 
51 598 
51.593 
51.598 
51 -603 
51.603 
51 -608 
51.598 
51.598 
51.593 
51.588 
51.588 
51.593 
51.593 
51.588 
51.588 
51.588 
51.583 
51.578 
51.573 
51.573 
51.578 
51.578 
51.578 
51.573 
51.583 
51.578 
51.588 
51.588 
51.588 
51.588 
51.573 
51.583 
51.568 
51.573 
51.568 
51.573 
51.578 
51.578 
51.573 
51.578 
51.568 
51.563 
51.548 
51 -543 
51.538 
51.538 
51.533 
51.526 
51.526 
51.526 
51.521 
51.526 
51.526 
51.531 
51.531 
51.526 
51.578 
51.568 
Elevat ion 
Center 
51 718 
51.718 
51.718 
51.713 
51 -713 
51.708 
51.703 
51.703 
51.703 
51 -703 
51.703 
51.698 
51.703 
51 -698 
51.7C3 
51.708 
51.7C8 
51 -698 
51.698 
51.693 
51.688 
51 -683 
51.678 
51.673 
51.673 
51.673 
51.t73 
51.678 
51 -673 
51.673 
51.673 
51.668 
51.673 
51.668 
51.673 
51.678 
51.678 
51 -678 
51.673 
51.673 
51.668 
51.668 
51 -668 
51 668 
51 -663 
51.t68 
51.673 
51.663 
51.683 
51.688 
51.673 
51.673 
51.668 
51.658 
51.658 
51.663 
51 -653 
51 -648 
51.638 
51.643 
51.621 
51.621 
51.631 
51.625 
51.631 
51.631 
51.626 
51.626 
51 -631 
51.688 
Right 
51.803 
51.798 
51.803 
51 -798 
51.803 
51.798 
51.803 
51.793 
51.793 
51.793 
51.788 
51.783 
51.783 
51.783 
51.783 
51.783 
51.778 
51.783 
51.778 
51.773 
51.773 
51.768 
51.763 
51.768 
51.758 
51.763 
51.758 
51.763 
51.763 
51.763 
51.763 
51.763 
51.758 
51.748 
51.753 
51.753 
51.748 
51.748 
51.748 
51.753 
51.758 
51.748 
51.743 
51.743 
51.738 
51.733 
51.733 
51.728 
51.728 
51.728 
51.723 
51.728 
51.733 
51.723 
51.723 
51.718 
51.713 
51.71 3 
51.7C8 
51.708 
51.716 
51.711 
51.711 
51.711 
51.711 
51.7C6 
51.706 
51.706 
51.706 
51.798 
[Distances and e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
D i  st 
- 
~ 
1820 
1822 
1824 
1828 
1826 
1832 
1830 
1836 
1834 
1838 
1840 
1842 
1846 
1844 
1848 
1852 
18 50 
1856 
1854 
1858 
1860 
1862 
1864 
1866 
1870 
1868 
1872 
1874 
1876 
1880 
1878 
1884 
1882 
1888 
1890 
1892 
1894 
1896 
1898 
1900 
1902 
1904 
19C8 
1906 
1910 
1912 
1914 
1916 
1918 
1920 
1922 
1924 
1926 
1928 
1930 
193 2 
1936 
1934 
1938 
1940 
1542 
1944 
1946 
1948 
1950 
1952 
1954 
1956 
1886 
-  1958 
I Elevat ion 
Lef t  
51.526 
51.526 
51.526 
51.526 
51.521 
51.526 
51.526 
51.526 
51.521 
51.511 
51.511 
51.511 
51.511 
51.511 
51.516 
51.516 
51.516 
51.511 
51.511 
51.511 
51.511 
51.511 
51.506 
51.501 
51.501 
51.496 
51.496 
51.491 
51.491 
51.491 
51.491 
51.491 
51.491 
51.491 
51.491 
51.496 
51.491 
51.496 
51.491 
51.486 
51.491 
51.486 
51.481 
51.486 
51.476 
51.471 
51.471 
51.466 
51.461 
51.471 
51.466 
51.476 
51.476 
51.481 
51.481 
51.486 
51.486 
51.486 
51.486 
51.481 
5 1.471 
51.476 
51.466 
51.476 
51.466 
51.521 
51.511 
51.511 
51.486 
51.486 
Center 
51.636 
51.t26 
51.621 
51.€26 
51.621 
51.621 
51.621 
51.t21 
51.616 
51.606 
51.601 
51.606 
51.606 
51.601 
51.606 
51.611 
51.611 
51.611 
51.611 
51.606 
51.606 
51.601 
51.596 
51.591 
51.591 
51.591 
51.596 
51.596 
51.591 
51.586 
51.591 
51.581 
51.586 
51.581 
51.586 
51.586 
51.586 
51.586 
51.586 
51.586 
51.586 
51.586 
51.591 
51.591 
51.591 
51.586 
51.591 
51.591 
51.581 
51.576 
51.571 
51.576 
51.576 
51.571 
51.581 
51.566 
51.576 
51.576 
51.566 
51.571 
51.566 
51.566 
51.566 
51.561 
51.566 
51.556 
51.556 
51.581 
51.551 
51 551 
Right 
51.706 
51.701 
51.701 
51.701 
51.696 
51.691 
51.691 
51.691 
51.691 
51.686 
51.686 
51.686 
51.681 
51.686 
51.681 
51.681 
51.676 
51.671 
51.671 
51.671 
51.671 
51.666 
51.671 
51.666 
51.666 
51.661 
51.666 
51.666 
51.661 
51.661 
51.661 
51.661 
51.661 
51.666 
51.666 
51.661 
51.666 
51.661 
51.651 
51.656 
51.651 
51.651 
51.651 
51.651 
51.656 
51.661 
51.661 
51.651 
51.651 
51.641 
51.636 
51.641 
51.631 
51.631 
51.626 
51.621 
51.621 
51.621 
51.626 
51.621 
51.621 
51.621 
51.621 
51.621 
51.621 
51.616 
51.611 
51.616 
51.616 
51.621 
1 T r D i  s t  
1960 
1962 
1964 
19t8 
1966 
1970 
1972 
1974 
1978 
1976 
1982 
1980 
1584 
1988 
19 86 
1992 
1990 
1996 
1994 
1998 
2000 
2002 
2004 
2006 
2008 
2010 
2012 
2016 
20 14 
2018 
2020 
2c22 
2024 
2026 
2028 
2030 
2034 
2032 
2036 
2040 
2038 
2044 
2042 
2046 
2050 
2052 
2054 
2056 
2058 
2060 
2062 
2064 
2066 
2068 
2070 
2072 
2074 
2076 
2C78 
2080 
2C82 
2086 
2084 
2088 
2090 
2092 
2094 
2096 
2048 
~ 2098 
Elevat ion 
Left  
51.531  51.456 
51.531  51.456 
51.536  51.456 
51.531  51.451 
51.536 51.461 
51.531 51.461 
51.536 51.456 
51.531  51.456 
51.541  51.461 
51.536 51.461 
51.541  51.471 
51.546 51.471 
Center 
51.456  51.526 
51.451 51.521 
51.451  51.511 
51.451  51.506 
51.446 51.506 
51.446  51.501 
51.441  51.501 
51.431  51.591 
51.422  51.5C2 
51.421  51.496 
51.412 51.497 
51.412  51.497 
51.412 51.497 
51.412  51.502 
51.407  51.502 
51.407 51.5C7 
51.412  51.507 
51.417  51.502 
51.412  51.502 
51.412  51.502 
51.412  51.507 
51.412  51.492 
51.412  51.497 
51.412 51.5C2 
51.412  51.502 
51.407  51.507 
51.407  51.507 
51.402  51.502 
51.402  51.502 
51.397  51.502 
51.392  51.502 
51.387 51-49? 
51.382  51.492 
51.377 51.492 
51.372  51.487 
51.372  51.492 
51.382  51.492 
51.367 51.492 
51.382  51.487 
51.382  51.487 
51.387  51.487 
51.387  51.477 
51.382  51.472 
51.382  51.472 
51.382 51.467 
51.377  51.467 
51.377  51.467 
51.377  51.472 
51.377  51.467 
51.367  51.467 
51.357  51.467 
51.362  51.467 
51.367 51.467 
51.362 51 -467 
51.357  51.462 
51.352  51.462 
51.357  51.462 
51.387 51.482 
Right 
51.611 
60
596
51.591 
51.591 
51.596 
51.586 
51.586 
58
58
51.581 
51.576 
51.566 
51.561 
51.556 
51.551 
51.556 
51.551 
51.566 
51.567 
51.557 
51.557 
51.562 
51.557 
51.552 
51.547 
51.547 
51.542 
51.547 
51.552 
51.552 
51.552 
51.547 
51.552 
51.547 
51.552 
51.547 
51.552 
51.557 
51.557 
51.557 
51.557 
51.552 
51.552 
51.542 
51.532 
51.532 
51.527 
51.522 
51.527 
51.532 
51.532 
51.532 
51.532 
51.527 
51.527 
51.522 
51.527 
51.522 
51.527 
51.532 
51.527 
51.532 
51.532 
51.532 
51.532 
51.532 
51.527 
5e6
581
57 
TABLE V I .  - TIIREE-TRACK ELEVATION PROFmS FOR AIRPORT HI RUNWAY 8L - Continued 
2 1 0 6  
2 1 0 8  
2112 
2 1 1 4  
2 1 1 6  
2 1  20 
2 1 1 8  
2 1   2 4  
2 1  22 
2 1  26 
2 1 2 8  
2 1 3 0  
2 1 3 2  
2 1  34 
2136 
2 1 4 0  
2 1   3 8  
2 1 4 2  
2 1 4 4  
2 1 4 8  
2 1 4 6  
2 1 5 2  
2 1   5 0  
2 1 5 4  
2 1 5 8  
21  56 
2 1 6 0  
2 1 6 4  
2 1 6 2  
2 1  66 
2 1 6 8  
2 1 7 2  
2170 
2 1 7 4  
2 1 7 6  
2 1 7 8  
2 1   8 0  
2 1 8 2  
2184 
2 1   8 6  
2 1 9 0  
2188 
2 1 9 2  
2 1 9 6  
2 1 9 4  
2200 
2 1 9 8  
22G2 
2 2 0 4  
2 2 0 6  
2 2 1 0  
2208 
22  14 
22 12  
2 2 1 6  
2218 
2220 
2 2 2 2  
22 24 
22 26 
2228 
2 2 3 0  
2 2 3 2  
2 2 3 4  
2 2 3 8  
2 2 3 6  
58 
T Elevat ion  - 
Lef t  
51.352 
51.347 
51.352 
5 1  . 3 4 7  
51.347 
51.362 
51.357 
51.357 
51.357 
51.362 
51.352 
51.347 
51.342 
51.332 
51.337 
51.342 
51.352 
51.357 
51.352 
51.342 
5 1   - 3 4 7  
51.332 
51.327 
51.322 
51.322 
51.322 
51.322 
5 1  332 
51.332 
51.342 
51.342 
51.337 
51.332 
51.337 
51.342 
51.322 
51.317 
51.317 
51.322 
51.327 
51.332 
51.332 
51.332 
51.327 
i1.327 
il. 322 
i1.317 
i1.317 
i1.312 
i1.302 
i1.307 
i1.307 
i1.312 
71.327 
i1.307 
i1.312 
i l  3 0 7  
i1.302 
i1.307 
i l .  302 
il. 3C7 
i1.307 
i1.312 
i1.312 
i1.302 
i1.292 
i1.297 
i1.297 
i1 302 
i1.312 
Center 
51.457 
51   e452 
51.447 
51.447 
51.442 
51.442 
51.442 
51.442 
5 1   - 4 4 2  
51.442 
5 1   - 4 3 7  
51.427 
51.432 
51.422 
51.422 
51.417 
51.422 
5 1   - 4 2 2  
5 1   - 4 1 2  
51.412 
51.407 
51.407 
5 1   - 4 0 7  
51.402 
5 1   - 4 0 2  
51.397 
5 1   - 4 0 2  
51.402 
51.402 
51.402 
51.402 
51.397 
51.392 
51.387 
51.387 
51.392 
51.402 
5 1   - 4 0 7  
51.407 
51.402 
51.402 
51.397 
51.392 
51.392 
51.387 
51.387 
51.382 
51.377 
51.372 
51.367 
51.367 
51.362 
51.352 
51.352 
51.352 
51.357 
i1.357 
i1.357 
i1.357 
i1.372 
i1.377 
i1.377 
51.367 
i1.362 
51.367 
51.442 
5 1   e 4 1 2  
51.402 
51   0392  
il 352 
Right 
51-52;  
51-52; 
51.52i 
51.51; 
51.50i 
51.49i 
51.50; 
51.49; 
51.481 
51.48i 
51-48; 
51.481 
51-49;  
51.49i 
51-40; 
51-40; 
51.48; 
51-47; 
51.47; 
51.46; 
51.46i 
51.46i 
51.467 
51.467 
51.462 
51-47;  
51-46; 
51-47 ;  
51.47; 
51.467 
51.457 
51-45;  
51.451 
51.451 
51.451 
51.467 
51.467 
51.47; 
51.482 
51.482 
51.475 
51.482 
51.482 
51.482 
51.482 
51.487 
51.487 
51.477 
51.462 
51.462 
51.447 
51.442 
51.442 
51.432 
51.422 
51.417 
5 1  - 4 1 7  
51.417 
51.422 
51.427 
51.427 
51.447 
51.447 
51.447 
51.447 
51.461 
51.46; 
51.477 
51.417 
5 1  4 4 2  
7 
1 
[Distances and e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
D i  s 
2 2 4 (  
224; 
224'  
224t  
224t  
22% 
225; 
225'  
2251 
225f  
226(  
226; 
226 '  
226t  
2261 
227( 
227 '  
227f 
2271 
228( 
2281 
228; 
228t  
2 2 8 t  
229(  
229; 
2 2 9 t  
229'  
230C 
229f  
2 3 0 i  
2301 
230f 
230f  
231( 
2312 
231'  
2 3 1 t  
232C 
2 3 1 i  
232; 
2321 
2326 
2 3 2 8  
2 3 3 0  
2 3 3 2  
2 3 3 4  
2336 
2338 
2 3 4 0  
2342 
2 3 4 4  
2 3 4 6  
2 3 4 8  
2 3 5 2  
2350 
2 3 5 6  
2 3 5 4  
2 3 5 8  
2360 
2 3 6 2  
2 3 6 4  
2 3 6 6  
2 3 6 8  
2370 
2 3 7 2  
2 3 7 6  
2 3 7 4  
2 3 7 0  
227; 
-
T Elevat ion  
Lef t  
51.297 
51.287 
51.282 
51.281 
51.287 
51.287 
51.282 
51.272 
51.277 
51.271 
51.272 
51.267 
51.212 
51.271 
51.277 
51.287 
51.287 
51.282 
51.287 
51.287 
51.287 
51.287 
51.287 
51.287 
51.292 
51.287 
5 1.292 
51.287 
51.282 
51.277 
51.277 
51.292 
51.287 
51.287 
51.271 
51.277 
51.287 
51.287 
51.277 
51.277 
51.272 
51.277 
51.277 
51.282 
51.282 
51.282 
51.217 
51.272 
51.272 
51.277 
51.277 
51.272 
51.267 
51.257 
51.247 
51.252 
i 1.247 
i1.252 
il. 252 
i1.252 
51.252 
i l .  247 
il. 247 
i1.247 
i1.247 
i 1.247 
i1.252 
i1.252 
i1.247 
il. 247 
I 
I 
! 
8 
' 
! 
! 
I 
I 
' 
I 
I 
! 
! 
I 
I 
I 
! 
I 
r 
I 
5 
I 
5 
I -
Center 
51.362 
51.352 
51.362 
51.347 
51.347 
51.347 
5 1   - 3 4 7  
51.347 
51.347 
51.342 
51.342 
51.342 
51.342 
51.342 
51.337 
51.342 
51.342 
51.352 
51.352 
51.342 
51.352 
51.352 
51.342 
51.337 
51.337 
51.332 
51.327 
51.337 
51.342 
51.342 
51.352 
51.352 
51.352 
51.347 
51.347 
51.352 
51.352 
51.352 
51.362 
51.362 
51.357 
51.362 
51.357 
51.362 
51.352 
51.352 
51.347 
51.342 
51.347 
51.347 
51.337 
51.332 1 
51.342 
51.342 
51. 3 4 7  
51.342 
51.342 
51.337 
51.332 
il. 327 
51.322 
51. 322 
51.332 
il. 337 
i1.337 
51. 342 
il. 342 
51.337 
51.347 
5 1   e 3 4 7  
Right 
51.437 
51.437 
51.437 
51.437 
51.437 
51.432 
51.427 
51.417 
51.407 
51.397 
51.402 
51.402 
51.397 
51.407 
51.407 
51.412 
51.417 
51.422 
51.417 
51.417 
51.412 
51.407 
51.402 
51.397 
51.387 
51.392 
51.392 
51.392 
51.397 
51.402 
51.397 
51.402 
51.407 
51.412 
51.407 
51.412 
51.422 
51.422 
51.422 
51.427 
51.427 
51.437 
i1.442 
i1.442 
i1.437 
i1.437 
i1.437 
i1.432 
i1.432 
i1.437 
i1.437 
i1.432 
i1.427 
11.427 
11.432 
i1.432 
11.432 
i1.427 
i1.417 
i1.412 
i1.417 
81.412 
11.417 
11.417 
11.422 
'1.422 
i 1 . 4 1 1  
" 
51.397 
51.407 
i1.427 
- 
D i  8 
- 
2381 
238: 
2381 
2391 
2381 
2391 
239,  
2391 
2391 
2401 
240;  
24 0' 
2401 
240 I 
2411 
241; 
241'  
2411 
2411 
2 4 2 (  
242;  
242'  
242t  
2421 
24  3( 
24 3; 
243' 
243f 
2431 
24 4C 
244; 
244'  
244f  
2441 
24 5C 
245; 
245' 
24 5f 
2451 
246( 
246; 
246' 
?466 
!468 
1470 
!472 
1474 
1476 
1478 
1480 
! 4 8 2  
14 84 
14 86  
1488 
1490 
1492 
1494 
149 6 
' 49  8 
1500 
1502 
' 504  
' 506  
' 5 0 8  
' 510  
' 512  
' 514  
1516 
1518 
,2381 
-
r 6 5 32k Elevat ion  - Lef t  51.257 51.252 51.251 51.251 51.257 51-25: 51.261 51.25i 51.262 51.262 51.262 51.204 51.255 
51.255 
51.254 
51.254 
51.245 
51.244 
51.235 
51.234 
51.225 
51.22q 
51.229 
51.214 
51.214 
51.209 
51.204 
51.199 
51.199 
51.199 
51.199 
51.199 
51.199 
51.209 
51.209 
51.204 
51.199 
51.194 
51.189 
51.179 
51.179 
51.184 
51.194 
51.199 
51.199 
51.199 
51.204 
51.204 
51.209 
51.209 
51.209 
51.209 
51.219 
51.219 
51.224 
51.229 
51.229 
51.229 
51.219 
51.219 
51.229 
51.224 
51.229 
51.219 
51.219 
51.224 
51.219 
51.204 
51.194 
i1.219 
P I  
Center -
51.33; 
5 1  32; 
5 1 - 3 2 :  
51.32; 
51-32: 
51.32; 
5 1 - 3 3 ;  
51.33; 
51.33; 
51.33; 
51   -33 ;  
51.32' 
51.32' 
51.32' 
51.31' 
51.311 
51.31d 
51.31' 
51.305 
51.30' 
51.305 
51.295 
51.301 
51.301 
51.29' 
51.29C 
51.285 
51.285 
51.285 
51.284 
51.285 
51.285 
51.284 
51.284 
51.284 
51.275 
51.275 
51.274 
51.31' 
51.274 
51.274 
51.274 
51.275 
51.275 
51.284 
51.284 
51.284 
51.289 
51.289 
51.284 
51.279 
51.279 
51.274 
51.274 
51.279 
51.279 
51.279 
51.279 
51.279 
51.294 
51.299 
51.299 
51.289 
51.279 
51.274 
51.214 
51.279 
51.279 
51.284 
51.284 
Right 
5 1 - 4 1 :  
51.41; 
51.42; 
51.41' 
5 1 - 4 2 ,  
51.41' 
51.41; 
51.41' 
51.42: 
51.41' 
51.42; 
51.411 
51.411 
51.411 
" 
51.40' 
51.41' 
51.411 
51.40' 
51.40' 
51.39' 
51.40' 
51.40' 
51.39' 
51.38' 
51.39' 
51.39' 
51.39' 
51.38' 
51.39' 
51.37' 
51.37' 
51.38' 
51.38' 
51.38' 
51.385 
51.37' 
5 1 - 3 8 '  
51-37 ' :  
51.37' 
51.37' 
51.37' 
51.37' 
51.384 
5 1 .  389  
51.394 
51.394 
51.394 
51.384 
il. 379 
i1.374 
51.364 
51.364 
51.359 
i1.359 
i1.359 
i1.359 
i1.364 
i1.359 
i1.369 
i1.379 
i1.384 
i1.379 
i1.379 
i1.374 
i1.369 
i1.359 
i1.369 
i1.369 
ili369 
51.40' 
TABLE V I .  - THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT H, R W A Y  8L - Continued 
r ~ 
D i  s t  
- 
~ 
2522 
2520 
2524 
2526 
2528 
2 530 
2532 
2534 
25  36 
2538 
2540 
2542 
2546 
2544 
2548 
25 50 
2552 
25 54 
2556 
2560 
2558 
2562 
2564 
2566 
2568 
2570 
2572 
2576 
2574 
2578 
2580 
2582 
2584 
2588 
2590 
2592 
2594 
2548 
2596 
2602 
2600 
2606 
26C4 
2610 
2608 
2612 
2616 
2614 
2618 
2620 
2622 
2626 
2624 
2630 
26 28 
2634 
2632 
2636 
2640 
2638 
2642 
2644 
2646 
2650 
2648 
2654 
26  52 
2658 
26 56 
2586 
_____ 
Elevat ion  
51.219 
51.264  51.209 
51.269  51.214 
51.274 
51.199  51.264 
51.209 51.264 
51.199  51.264 
51.199 
51.274  51.214 
51.264 
51.269  51.209 
51.219 51.274 
51.224  51.274 
51.224  51.274 
51.219  51.274 
51.214  51.269 
51.214  51.259 
51.199 51.249 
51.189  51.249 
51.204  51.259 
51.194 
51.254  51.194 
51.249  51.199 
51.249 
51.199 
51.249  51.194 
51.249 
51.249  51.189 
51.237  51.184 
51.174 51.234 
51.169  51.234 
51.169 51.229 
51.149  51.214 
51.159 51.224 
51.149  51.214 
51.139  51.214 
51.139 51.214 
51.144  51.214 
51.149  51.214 
51.154 51.214 
51.154 
51.214  51.154 
51.214  51.159 
51.214  51.159 
51.214  51.154 
51.214 
51.142  51.207 
51.147  51.212 
51.132  51.207 
51.132  51.207 
51.132 51.207 
51.122 51.202 
51.112 51.197 
51.112 51.197 
51.107 51.192 
51.1C7 
51.212  51.122 
51.197 51.107 
51.192 
51.112  51.197 
51.122 
51.217 51.127 
51.212 
51.222  51.132 
51.222 51.127 
~- ~ ~ -~ ~~~ 
51.127 
51.232  51.127 
51.222 
51.127 
51.212  51.122 
51.217  51.132 
51.222 
51.132 51.212 
51.137 51.207 
51.137 51.207 I 
Right 
51.369 
359 
51.354 
51.349 
354
51.354 
51.354 
51.354 
51.354 
51.349 
51.349 
51.339 
51 -339 
339 
33
51.334 
334 
32
51.334 
33
51.329 
51.329 
51.329 
51.324 
51.319 
51.324 
51.309 
51.309 
359 
51.359 
51 344 
35
51.354 
51.339 
51.329 
51.319 
51.324 
51.329 
31
31
51.317 
319
51.312 
51.322 
51.332 
51.337 
51.332 
51.337 
51.332 
51.332 
51.332 
51.327 
51.332 
3 7
51.332 
51.347 
34
51.337 
51.332 
332
32
51.317 
51.317 
51.312 
51.312 
51.312 
51.307 
51.297 
51.302 
51.337 
[ D i s t a n c e s  a n d  e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
- 
2660 
2662 
2664 
2666 
2670 
2668 
2674 
2672 
2676 
2678 
2680 
2682 
2684 
2686 
2688 
2690 
2692 
2694 
2696 
2698 
2700 
2702 
2704 
2706 
2708 
2710 
2712 
2714 
2716 
2718 
2722 
2720 
2724 
2728 
2726 
2730 
2732 
2734 
2736 
2738 
2740 
2742 
2744 
2746 
2748 
2750 
2752 
2754 
2756 
2758 
2760 
2762 
2764 
2768 
2766 
2770 
2772 
2774 
2778 
2776 
2780 
2782 
2786 
2784 
2788 
2790 
2792 
2794 
2796 
L2-r 
i 
Elevat ion  1 
51.117 51.192 
51.107 51.187 
51.102 I 51.177 ~ ~~ 
51.102  51.177 
51.102 
51.177  51.102 
51.172 51.102 
51.172 
51.107 51.187 
51.102  51.182 
51.122  51.192 
51.117 51.192 
51.122 
51.207 51.142 
51.202  51.132 
51.197 
51.142 
51.217  51.142 
51.217 
51.217 51.142 
51.217  51.147 
51.212 51.142 
51.212  51.142 
51.212 51.142 
51.132  51.212 
51.137  51.217 
51.122 51.207 
51.117  51.202 
51.122 
51.197  51.122 
51.197 
51.117 
51.172 51.102 
51.177 51.112 
51.187 51.112 
51.192 
51.097 51.172 
51.097  51.172 
51.097  51.177 
51.097 51.177 
51.C97 
51.177  51.097 
51.182 
51.172 51.C77 
51.167  51.C77 
51.177  51.C87 
51.167 51.087 
51.C82  51.167 
51.082 51 * 167 
51.C82 51.167 
51.C82  51.167 
51.C87  51.172 
51.C87 
51.172 51.C82 
51.172  51.C87 
51.172  51.082 
51.172 51.082 
51.172 51.C87 
51.172 
51.077  51.167 
51.C72 
51.162  51.072 
51.167 
51. C67 51.162 
5I.E67  51.162 
51.067 51.167 
51.062 I 51.162 
Right 
51.312 
51.307 
51.302 
51.302 
51.302 
51.307 
51.302 
51.302 
51.302 
51.297 
51.282 
51.272 
51.267 
51.272 
51.267 
51.287 
51.282 
51.282 
51.287 
51.282 
51.287 
51.292 
51.292 
51.287 
51.287 
51.277 
51.282 
51.272 
51.272 
51.287 
51.282 
51.287 
51.287 
51.277 
51.262 
51.267 
51.272 
51.272 
51.267 
51.267 
51.262 
51.272 
51.262 
51.272 
51.272 
26
51.267 
51.262 
51.262 
51.262 
51.252 
51.252 
51.247 
51.247 
51.252 
51.257 
51.257 
51.252 
51.247 
51.247 
51.237 
51.242 
51.237 
51.242 
51.237 
51.242 
51.302 
51.297 
.272 
51.237 
r D i s t  
2800 
2802 
2804 
2808 
2806 
2810 
2812 
28 14 
2816 
2820 
2818 
2822 
2824 
2828 
2826 
2830 
2834 
2832 
2836 
2838 
2840 
2842 
2844 
2848 
2846 
2850 
2852 
2854 
28 56 
2858 
2860 
2862 
2864 
2866 
2868 
2870 
2872 
2876 
2874 
2878 
2880 
2882 
2884 
2886 
2888 
2890 
2894 
2892 
2896 
2898 
2900 
2902 
2904 
2906 
29C8 
2910 
29 12 
2914 
2916 
2918 
2920 
2922 
2924 
2926 
2928 
2930 
2934 
2932 
29 36 
2 9 3 8  .~ 
r 
L e f t  
51.067 
51.064 
51.064 
51.069 
51.069 
51.069 
51.059 
51.054 
51.054 
51.049 
51.044 
51.044 
51.044 
51.044 
51.049 
51.049 
51.039 
51 044 
51.049 
51.049 
51.049 
51.039 
51.049 
51.049 
51.049 
51.049 
51.064 
51.064 
51.049 
51.054 
5  1.044 
51.049 
51.044 
51.044 
51.039 
51.039 
51.039 
51.039 
51.039 
51.039 
51.044 
51.044 
51.039 
51.039 
51.039 
51.034 
51.029 
51.029 
51.029 
51.029 
51.029 
51.029 
51.019 
51.019 
51.019 
51.019 
51.014 
51.019 
51.014 
51.019 
51.009 
51.004 
50.994 
50.989 
50.989 
50.979 
50.974 
50.969 
50.969 
50.969 
~ 
Zlevat ion  
Center 
~ 
51.157 
51.144 
51.144 
51.149 
51.139 
51.129 
51.129 
51.129 
51.134 
51.129 
51.124 
51.129 
51.129 
51.134 
51.134 
51.139 
51.129 
51.129 
51.124 
51.124 
51.124 
51.124 
51.124 
51.114 
51.109 
51.114 
51.104 
51.104 
51.099 
51.094 
51.094 
51.084 
51.079 
51.079 
51.084 
51.C89 
51.C89 
51.094 
51.099 
51.C94 
51.094 
51.C89 
51 .C 89 
51.094 
51.C99 
51.099 
51.094 
51.094 
51.094 
51.099 
51.C94 
51 -089 
51.094 
51.094 
51.094 
51.089 
51.089 
51.079 
51.074 
51.C79 
51.064 
51.059 
51.044 
51.044 
51.034 
51.039 
51.124 
51.089 
51 .at39 
51.029 
Right 
51.247 
51.239 
51.234 
51.229 
51.219 
51.204 
51.199 
51.194 
51.199 
51.194 
51.194 
51.199 
51.199 
51.204 
51.199 
51.204 
51.199 
51.204 
51.199 
51.204 
51.204 
51.199 
51.204 
51.209 
51.204 
51.209 
51.199 
51.189 
51.189 
51.189 
51.184 
51.159 
51.169 
51.159 
51.164 
51.164 
51.159 
51.159 
51.164 
51.169 
51.164 
51.159 
51.154 
51.149 
51.149 
51.154 
51.154 
51.159 
51.159 
51.164 
51.169 
51.159 
51.149 
51.149 
51.164 
51.169 
51.174 
51.169 
51.164 
51.164 
51.169 
51.154 
51.144 
51.144 
51.134 
51,139 
51.139 
51.144 
51.129 
51.134 
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TABLE VI. - THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT H, RUNWAY 81, - Continued 
[Distances and e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
- 
D i  s i  4 T 
- 
Elevat ion 
- 
Elevat ion  T Elevat ion 
Dis t t  - Lef t  - Lef t  
50.751 
50.751 
50.76: 
50.761 
50.77: 
50.761 
50.76( 
50.741 
50.751 
50.74: 
50.731 
50.731 
50.731 
50.731 
50.741 
50.74t 
50.751 
50.751 
50.74t 
50.731 
50.731 
50.72t 
50.731 
50.73t 
50.73t 
50.741 
50.74< 
50.751 
50.751 
50.756 
50.75t 
50.746 
50.756 
50.741 
50.741 
50.73t 
50.731 
50.726 
50.731 
50.731 
50.731 
50.731 
50.726 
50.721 
50.721 
50.726 
50.721 
50.716 
50.716 
50.71 1 
i0.711 
i0.711 
i0.711 
i0.721 
i0.721 
i0.716 
'0.711 
'0.706 
'0.701 
i0.701 
80.696 
80.696 
80.696 
0.696 
'0.696 
0.701 
10.696 
0.691 
'0.686 
80.681 
Dis- 
2946  
2948  
2 9 5 2  
29 50 
2 9 5 6  
295 8 
2 9 6 2  
2960  
2964  
2966  
2968  
2 9 7 0  
2972  
2 9 7 6  
2974  
2978  
2982  
2980  
2 9 8 4  
2 9 8 6  
2950  
2s 8 8  
2952  
2 9 9 4  
2 9 9 6  
2 9 9 8  
30CO 
3004  
3002 
30C6 
3 0 0 8  
3010  
3012  
3014  
3 0 1  8 
30 1 6  
3020  
30  22 
3 0 2 4  
3 0 2 6  
3028  
3030  
3 0 3 4  
3 0 3 2  
3036  
3038  
3040  
3 0 4 2  
30  44 
3 0 4 6  
3048  
30 5C 
3052 
3054  
3C 56 
3060  
3058  
30C2 
3064  
3066  
3068  
30  70 
30   74  
3072 
3076 
7078  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
, '  
, 
I 
I 
I 
, 
, 
I '  
I 
I 
I 
, I  
I 
!I 
5 
5 
C 
s 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 -
Right 
50.931 
50.931 
50.93t 
50.93t 
50.931 
50.921 
50.90t 
50.911 
50.91t 
50.916 
50.91t 
50.921 
50.921 
50.921 
50.926 
50.931 
50.936 
50.926 
50.921 
50.916 
50.896 
50.891 
50.896 
50.901 
50.901 
50.901 
50.906 
50.90C 
50.906 
50.896 
50.896 
5C.886 
5 0 . 8 8 6  
50.881 
50.881 
50.871 
50.886 
50.886 
5C.881 
50.8 86 
50.891 
50.886 
50.876 
50.871 
50.866 
50.866 
50.856 
50.856 
50.856 
50.871 
50.871 
50.876 
50.871 
50.871 
50.861 
50.856 
50.861 
50.856 
50.856 
50.851 
50.856 
50.856 
50.851 
50.851 
50.856 
50.851 
50.851 
50.851 
50.91t 
50.8 e t  
Center Right 
51.055 
51.040 
5  1.040 
51.045 
51.045 
51.040 
51.045 
51.045 
51.040 
51.040 
51.030 
51.025 
51.020 
51.020 
51.020 
51.020 
51.015 
51.015 
51.020 
51.015 
51.025 
51.015 
51.010 
51.010 
51.010 
51.000 
51.000 
50.995 
50.995 
50.990 
50.985 
50.980 
50.980 
50.980 
50.985 
50.985 
50.990 
50.990 
50.985 
50.980 
50.970 
50.97C 
50.965 
50.965 
50.975 
50.975 
50.975 
50.970 
50.955 
50.950 
50.935 
50.940 
50.935 
50.920 
50.925 
i0 .920 
50.925 
50.930 
i0.930 
50.931 
50.936 
50.941 
i0.931 
i0.936 
50.931 
i0.921 
50.921 
i0 .931 
" 
51.045 
51.025 
Center 
50.98G 
50.97C 
50.965 
50.965 
50.96C 
50.965 
50.96C 
50.950 
50.95C 
50.945 
50.935 
50.94C 
50.930 
50.935 
50.925 
50.920 
50.915 
50.920 
50.920 
50.92C 
50.925 
50.925 
50.930 
50.925 
50.930 
50.920 
50.910 
50.900 
50.905 
50.900 
50.900 
50.905 
50.905 
50.915 
50.915 
50.925 
50.925 
50.920 
50.910 
50.905 
50.895 
50.890 
50.895 
50.900 
50.895 
50.900 
50.895 
50.890 
50.895 
50.890 
80.880 
io. 8 7 5  
tO.875 
IO. 875 
b0.865 
80.87C 
io. 865 
tO.865 
50.865 
865 
50.866 
50.866 
50.861 
50.866 
50.861 
50.856 
50.851 
50.846 
'0.865 
50. e51  
Right 
51.12' 
51.11' 
51.10' 
51.11' 
51.11' 
51.11' 
51.11' 
51.10 
51.10' 
51.11, 
5 1 - 1 1 '  
51.10' 
51.1C, 
51.10, 
51.10' 
51.10' 
51.10' 
51.10, 
5 1  C 9 '  
51.09' 
51.081 
51.C8' 
51.08, 
51.07' 
51.C7' 
51.C8, 
51.088 
51.06' 
51.06' 
51.081 
51.08' 
51.101 
5 1 - 0 9 !  
5 1 - 0 9 !  
51.101 
51 -10 !  
51.101 
51.  C9! 
51.091 
51.09( 
51.09! 
51.09( 
51.091 
5 1  -091 
51.C9( 
51.08! 
51.095 
5l.C9( 
51.100 
51.100 
51.100 
51.100 
$1.100 
51.100 
51.100 
51.100 
51.085 
51.075 
51.065 
51.060 
51.065 
51.065 
i l .C60 
51.060 
51.060 
j1.055 
51.060 
51.060 
51.101 
51 -09 !  
Center -
51.02' 
51.021 
5 1 - 0 1 ?  
51.01c 
5 1  -015 
5 1 - 0 1 ?  
51.011 
5 1   - 0 2 1  
51.02' 
51.021 
51.021 
5 1  .C2' 
5 1  -03' 
51.03' 
51   -03 :  
51.041 
51.03' 
51.02f 
51.02' 
51.015 
51.02' 
51.025 
51.034 
51.03: 
51.025 
51.015 
51.014 
51.014 
51.014 
51.01: 
51.015 
5 1 - 0 1 '  
51.015 
51.01: 
51.004 
51.005 
51. O O E  
51.005 
51.01: 
51.01C 
51.015 
5 1  -015 
5 1  -005 
50.995 
51.00: 
51 .OOC 
5 1  .OOC 
51.01: 
51.02: 
71.023 
i1.010 
81.015 
i1.025 
i1.020 
'1.013 
'1.013 
81.005 
'1.000 
to.995 
'0.995 
80.985 
10.985 
10.983 
80.985 
80.580 
80.585 
10.585 
80.985 
,0.9ao 
'0  9 990 
Left  
50.964 
50.969 
50.965 
50.969 
50.964 
50.959 
50.959 
50.969 
50.959 
50 974 
50.974 
50.974 
50.964 
50.969 
50.974 
50.974 
50.979 
50.975 
50.964 
50.954 
50.549 
50.959 
50.959 
50.959 
50.959 
50.949 
50.949 
50.949 
50.944 
50.945 
50.940 
50.935 
50.930 
50.925 
50.925 
50.925 
50.930 
50.930 
50.935 
50.945 
50.945 
50.F45 
50.950 
50.950 
50.945 
50.9 50 
50.945 
50.945 
50.940 
50.935 
50.940 
50.930 
50.930 
50.925 
50.930 
50.920 
50.920 
50.925 
50.925 
50.920 
50.520 
50.9 20 
50.92C 
50.92G 
50.969 
50.974 
50.4 5a 
50.930 
i0.920 
50.920 
~ 
?22 (  
32 2; 
3 2 2 t  
322 '  
3221 
323; 
323(  
3 2 3 t  
323 '  
3 2 4 (  
3231 
324; 
3241  
3246 
3246 
325(  
3 2  52 
3256 
32 54 
326C 
3256 
3262 
3264 
3266 
3266 
327C 
327; 
3274 
3276 
327E 
3 2 8 1  
32 8C 
3284 
328E 
3286 
329C 
3292 
3296  
3294 
3298 
330C 
3302  
3304 
3308  
3306 
331C 
3312 
3314  
3316  
3 3 1 8  
3320 
5322 
33 24  
3326 
3328 
3330 
1332 
1334 
1336 
1338 
1340 
I 3 4 2  
1344 
I 3 4 6  
I 3 4 8  
1350 
I 3 5 2  
1354 
13 56 
1358 
~ 
50.841 
50.841 
50.846 
50.846 
50.826 
50.826 
50.82t 
50.831 
50.826 
50.826 
50.836 
50.836 
50.836 
50.841 
50.831 
50.831 
50.826 
50.821 
50.811 
50.816 
50.816 
50.821 
50.811 
50.806 
50.816 
50.816 
50.816 
50.811 
50.806 
50.801 
50.801 
50.801 
50.796 
50.796 
50.801 
50.796 
50.796 
50.801 
50.796 
50.801 
50.796 
50.791 
50.786 
50.786 
50.796 
50.796 
iO.801 
50.801 
iO.801 
50.801 
iO.801 
io. 796 
50.786 
i0.781 
i0.776 
50.786 
50.786 
50.786 
i0.791 
50.781 
i0.776 
i0.771 
i0.771 
io. 766  
i0.766 
50. e 4 t  
50. e 36 
5c.e3c 
5c.831 
53.eo1 
- 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
! 
t 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
i 
I 
8 8  
I 
I '  
I 
8 ,  
I t  
I 1  
I 1  
8 ,  
! 
! 
I !  
8 ,  . .  
s !  
I '  
I 
' !  
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3C8C
3082 
3084 
3 0 8 t  
30R€ 
309C
3092 
3c9c
3094
309  f 
310C
3 104
3102 
310E
31CC 
3111
311C
3114
3116
312C 
3122 
3124 
3120 
3128 
313C 
3132 
3134
3 136 
3138 
314C 
3142 
3144 
3146 
3148  
315C 
3152 
3154  
3156  
3158  
3160  
3162 
3164 
3166  
3168  
3170  
3172  
3174  
3176  
3178  
I 1 8 0  
I 1 8 2  
I 1 8 4  
I 1 8 6  
I 1 8 8  
1 1 9 C  
1192 
1194 
I196 
1198 
1200 
1202 
I 2 0 4  
120 t  
1208 
I 2 1 0  
1212 
I214  
I 2 1 6  
311e 
% 
50.91( 
50.90( 
50.89! 
50.89( 
50.89! 
50.89( 
50.88( 
50.88( 
5C.88( 
5C.88( 
50.881 
50.87( 
5c. 88( 
5C. 861 
5C.85( 
50. e6( 
5c.  e5( 
50. e4: 
50. e5c 
50.e51 
50.e5: 
50.84! 
50.85( 
50. E5( 
50.85( 
50.85: 
50.84I 
50.83: 
50.83( 
5C. 82(  
50.82C 
5C.81: 
50.82I 
5c. 84(  
50.85C 
50.84C 
50. @3C 
5C. 83C 
50. 82C 
50.82C 
50. e25 
50.83C 
50.83C 
50.81C 
50. 8 l I  
ic .  82C 
'C.810 
'C. 810  
'0.810 
'0.805 
0.805 
0.795 
0.785 
0.7EO 
0.785 
0.791 
0.786 
0.781 
C.771 
C. 7 6 1  
0.761 
0.756 
C. 7 5 6  
0.756 
50. e3c 
5 0 . 8 4 ~  
50. e4c  
50.e11 
'c. e l o  
0.790 
9 
9 
9 
4 
9 
4 
4 
9 
9 
9 
4 
9 
9 
3 
4 
4 
9 
s 
4 
4 
9 
3 
4 
3 
3 
5 
5 
3 
I 
5 
J 
5 
I 
I 
5 
I 
5 
I 
I 
5 
3 
> 
60 
I 
'PAFLE VI. - l!!'EEE-l?ACK bTXVA'I'ION l 'R l J14 ' I~s  FOR A I W O R T  H, I'.IPPJAY 8L - ConC in,.led 
[.Z D i  5' 
3 3 t 0  
3 3 6 4  
3362 
3 3 6 6  
3 3 6 8  
3 3 7 2  
3 3 7 0  
3 3 7 4  
3 3 7 6  
3 3 7 8  
3 3 8 0  
3 3 8 2  
3 3 8 8  
33E6 
3 3 9 0  
3 3 9 2  
3 3 5 4  
3 3 5 8  
3 3 9 6  
3 4 0 0  
3 4 0 2  
3 4 0 4  
3 4 0 6  
3 4 1 0  
34C8 
3412 
3 4 1 6  
3 4 1 4  
3 4 1 8  
3 4 2 0  
3 4 2 2  
3 4 2 4  
3 4 2 6  
3 4 2 8  
3 4 3 0  
3422 
34  34 
34  36 
3 4 3 8  
3 4 4 0  
3 4 4 2  
3 4 4 4  
3 4 4 8  
3 4 4 6  
3 4 5 0  
3 4 5 2  
3 4 5 6  
3 4 5 4  
3 4 5 8  
3 4 6 0  
3 4 6 2  
3 4 6 4  
3 4 6 6  
34c  8 
3 4 7 0  
3 4 7 2  
3 4 7 6  
3 4 7 4  
3 4 8 0  
3 4 7 8  
3 4 6 4  
3 4 8 2  
3 4 8 6  
3 4 8 8  
3 4 9 2  
3 4 9 0  
3 4 9 4  
3 4 5 6  
3 4 9 8  
33   e4  
~ 
T 
I e f t  
50.676 
50.676 
50.676 
50.676 
50.6 86 
50.691 
50.696 
50.696 
50.706 
50.701 
50.701 
50.696 
50.686 
50.681 
50.681 
50.676 
50.671 
50.671 
50.671 
50.671 
50.676 
50.677 
50.672 
50.672 
50.662 
50.667 
50.662 
50.657 
50.667 
50.662 
50.662 
50.657 
50.667 
50.662 
50.672 
50.667 
50.657 
50.662 
50.662 
50.6  57 
50.657 
50.657 
50.652 
50.652 
50.652 
50.652 
50.647 
50.652 
50.642 
50.637 
50.637 
50.632 
50.627 
50.627 
50.627 
50.627 
50 - 6  32 
50.622 
50.627 
50.622 
50.617 
50.612 
50.612 
50 -6   12  
50.607 
50.597 
50.597 
50.592 
50.587 
50.  5  87 
E l r v a L i o n  
Center  
50.771 
50.771 
50.771 
50.771 
50.766 
50.771 
50.771 
50.771 
50.771 
50.766 
50.771 
50.766 
50.756 
50.761 
50.756 
50.751 
50.746 
50.751 
50.746 
50.746 
50.737 
50.746 
50.742 
50.747 
50.737 
50.722 
50.717 
50 .717 
50.712 
50.712 
50.7C7 
50.717 
50.717 
50.717 
50.717 
50.717 
50.717 
50.712 
50.707 
50.712 
50.707 
50.707 
50.707 
50.697 
50.702 
50.697 
50.702 
50.692 
50.687 
50.677 
50.677 
50.677 
50.677 
50.677 
50.682 
50.692 
50.687 
50.697 
50.702 
50.687 
50 692  
50.677 
50.682 
50.677 
50.677 
50.672 
50.667 
50.672 
50.662 
50.702 
Right  
50.851 
50.851 
5 0 . 8 5 1  
50.851 
50.846 
50.851 
50.851 
50.856 
50 .856 
50.851 
50 .836 
50.826 
50.836 
50.816 
50 .806 
50.806 
50.801 
50.801 
50.801 
50 .806 
50.807 
50 .806 
50.802 
50.807 
50.802 
50.792 
50.792 
50.787 
50.777 
50.777 
50.772 
50.772 
50.777 
50.777 
50.787 
50.787 
50.787 
50.777 
50.772 
50.772 
50.767 
50.767 
50.762 
50.777 
50.772 
50.777 
50.777 
50.777 
50.772 
50.757 
50.752 
50.742 
50.737 
50.742 
50.742 
50.742 
50.742 
50.747 
50.747 
50.742 
50.747 
50.747 
50.742 
50.742 
50.742 
50.742 
50.742 
50.737 
50.737 
50.742 
[Pis+.:ir.ces and e l e v a t i c n s  w e  i n  fee t ]  
D i  s t  
__ 
3 5 0 0  
3 5 0 2  
3 5 0 6  
3 5 0 4  
3 5 0 8  
3 5 1 0  
3 5 1 2  
3 5 1 4  
3 5 1 6  
3 5 2 0  
3 5 1 8  
3 5 2 2  
3 5 2 4  
3 5 2 6  
3 5 2 8  
3 5 3 2  
3 5 3 0  
3 5 3 4  
3 5 3 6  
3 5 3 8  
3 5 4 0  
3 5 4 2  
3 5 4 4  
3 5 4 8  
3 5 4 6  
3 5 5 c  
3 5 5 4  
3552 
3 5 5 6  
3558 
356C 
3 5 6 2  
3 5 6 4  
3 5 6 6  
3 5 6 8  
3570 
3 5 7 2  
3 5 7 6  
3 5 7 4  
3 5 8 0  
3 5 7 8  
3 5 8 2  
3 5 8 4  
3 5 8 8  
3 5 8 6  
3 5 9 0  
3592 
3 5 9 4  
3 5 9 6  
3 6 0 0  
3 5 9 8  
3 6 0 4  
3602 
36C6 
3 6 0 8  
3 6 1 0  
3 6 1 2  
3 6 1 6  
3 6 1 4  
3 6 2 0  
3 6 1 8  
3 6 2 2  
3 6 2 4  
36  26 
3 6 3 2  
3C30 
3 6 3 4  
3 6 3 6  
3 6 3 8  
3 6 2 8  
- 
L e f t  
50.592 
50 .587 
5 0 . 5 9 7  
5C. 592 
50.592 
50 .592 
50 .587 
50 .587 
5 0 . 5 7 7  
5C. 582 
50 .582 
50.587 
5C. 5 8 2  
50 .582 
50 .557 
50.567 
50 .547 
50.547 
50 .531 
5 c . 5 3 7  
50 .532 
50.527 
5C. 5 2 2  
50 .517 
5C.522 
5C. 532  
50 .537 
50 .532 
50 .537 
50 .532 
50 .522 
5C. 5 2 7  
50.527 
5 C .  52 7 
5C.527 
5 c . 5 3 7  
50.537 
50 .537 
50 .537 
5C. F32 
5C. 5 2 2  
50 .517 
50 .517 
50.517 
50 .517 
5 0 . 5 0 7  
50 .507 
5C.512 
5 0 . 5 1 7  
5C.522 
5 0 . 5 2 7  
50.532 
50 .532 
50.532 
5C.522 
5C.522 
5 0 . 5 1 7  
5 0 . 5 0 7  
50.512 
50 .512 
50.522 
50.51 7 
50.522 
50 .527 
50.527 
50.527 
50 .507 
50.5C2 
50.492 
50.49 2 
F J e v u t i o n  
Center  
5 0 . 6 6 7  
5 0 . 6 6 2  
50 .662 
5 0 . 6 6 2  
50.657 
50 .652 
5 0 . 6 5 7  
5 0 . 6 5 2  
5 0 . 6 5 7  
50 .657 
50.057 
50 .657 
5 0 . 6 5 7  
50 .662 
50 .647 
5 0 . 6 4 7  
50 .642 
50 .637 
50 .632 
5 0 . 6 1 7  
5 0 . 6 2 7  
50 .607 
50 .602 
5 0 . 6 0 7  
50 .607 
50.612 
50.612 
50 .622 
50 .602 
5 0 . 6 1 7  
5 0 . 5 8 7  
50 .597 
50.582 
50.587 
50 .592 
50 .592 
5 0 . 5 8 7  
5 0 . 5 8 7  
5 0 . 5 8 7  
5 0 . 5 7 7  
50 .577 
50 .577 
5 0 . 5 8 7  
50 .582 
50 .592 
50.597 
50.597 
50.597 
50 .602 
50 .607 
50.612 
50.622 
5 0 . 6 1 7  
50.607 
5 0 . 5 9 7  
50 .602 
5 0 . 5 9 7  
50 .592 
50 .602 
50.592 
50.607 
5 0 . 6 0 7  
5 0 . 6 0 7  
5 0 . 6 0 7  
50 .612 
50 .602 
5 0 . 5 8 7  
50.577 
5 0 . 5 7 2  
50 .567 
Right  
50.737 
50.742 
50.737 
50.727 
50 .727 
50.727 
50.717 
50 .712 
50 .712 
50 .717 
50 .722 
50.722 
50.727 
50.727 
50.727 
50 .727 
50.722 
50 .722 
50.717 
50 .712 
50.712 
50 .692 
50.677 
50 .682 
50.687 
50.687 
50.692 
50.697 
5 0 . 6 7 7  
50.682 
5 0 . 6 7 2  
50.657 
50.652 
50.652 
5 0 . 6 5 7  
50.657 
50.657 
50 .657 
50 .662 
50.657 
50.657 
50.657 
50.657 
50.657 
50 .662 
50 .667 
50.   667 
50 .667 
50.667 
50.667 
50.667 
50.677 
50.672 
50.682 
50.672 
50.672 
50.662 
50.667 
50.662 
50.662 
50.672 
50.672 
50.672 
50.672 
50.662 
50.65  7 
50.647 
50.642 
50.632 
50.637 
Di ai  
- 
3 6 4 2  
364C 
3 6 4 4  
3 6 4 6  
3 6 4 8  
3 6 5 0  
3 6 5 2  
3 6 5 4  
36  56 
3 6 5 8  
3 6 6 2  
3 t 6 0  
3 6 6 4  
3 6 6 6  
3 6 6 8  
3 6 7 0  
3 6 7 2  
3 6 7 4  
3 6 7 6  
3 6 7 8  
3 6 8 0  
3 6 8 2  
3 6 8 4  
3 6 8 6  
3 6 8 8  
3 6 9 0  
3 6 9 2  
5 6 9 4  
3 6 9 6  
369 8 
3 7 0 0  
3702 
3 7 0 4  
3 7 0 6  
3708 
3 7 1 0  
3712 
3 1 1 4  
3716 
3718 
3 7 2 0  
3722 
3 7 2 4  
3726 
3728 
3730 
3732 
3 7 3 4  
3736 
3738 
3740 
3742 
3 7 4 4  
3746 
3748 
3750 
3752 
3 7 5 4  
3756 
3758 
3760 
3762 
3764 
3766 
3768 
3770 
3772 
3774 
3776 
3778 
~ 
I 
L e f t  
50.497 
50.502 
50.507 
50.512 
50.512 
50 .512 
50.512 
50.512 
50 5 0 7  
50.507 
50.502 
50.502 
50.507 
50.507 
50.512 
50.512 
50.512 
50 .512 
50.512 
50 .507 
50.507 
50.502 
50.492 
50 .487 
5 0 . 4 f 2  
50.482 
50.492 
50.482 
50 .497 
50.L97 
50 .502 
50.512 
50.507 
50 .512 
50 .507 
50.512 
50.512 
50 .507 
50.512 
50.512 
50 .512 
50.512 
50 .507 
5 0 . 5 0 7  
5 0 . 5 0 7  
50 .492 
50.492 
50.492 
50.487 
50 .487 
50.482 
53.482 
50.487 
50 .482 
50.492 
50 .492 
50 .492 
50.472 
50.472 
50.472 
50.472 
50.467 
50 .467 
50.467 
50 .472 
50.472 
50.472 
50.472 
50 .472 
50.467 
Elevat ion  
C v r l t e r  
50.567 
50 .562 
50.567 
50.5  72 
50.582 
50.597 
50.607 
50 .597 
50.582 
50.582 
50.572 
50.572 
50 .587 
50.592 
50 .587 
50.587 
50.592 
50.597 
50.597 
50.602 
50.597 
50.592 
50.587 
50.582 
5C.582 
50.5P2 
50.5  82 
50.582 
50 .577 
50.582 
50.592 
50.592 
50.587 
50.562 
50.582 
50.582 
50.562 
50.577 
50 .577 
50.582 
50.592 
50.5 82 
50 .597 
50.5  87 
50.582 
50.572 
50.557 
50.547 
5c.537 
50.542 
50 .547 
50.547 
50.542 
5C.552 
5c .557 
50.562 
50.557 
50.552 
50.552 
50.547 
50.547 
50 .547 
50 .547 
50.547 
50 .547 
50.542 
50.542 
50.542 
5C.542 
50.537 
Right 
50.622 
50.627 
50.632 
50.642 
50.652 
50.662 
50.662 
50.662 
50.652 
50.647 
50.647 
50.642 
50.632 
50.642 
50.647 
50.652 
50.652 
50.652 
50.647 
50.647 
50 .642 
50.647 
50.652 
50.642 
50.652 
50.657 
50.657 
50.647 
50.647 
50.642 
50.642 
50.642 
50 .642 
50.637 
50.637 
50.642 
50.637 
50.637 
50.642 
50.647 
50.657 
50.662 
50.662 
50.662 
50.652 
50.647 
50.617 
50.621 
50.6C2 
50.612 
50.602 
50.602 
50.602 
50.602 
50.612 
50.607 
50.612 
50.612 
50.602 
50.602 
50.597 
50.587 
50.602 
50.592 
50.597 
50.602 
50.602 
50.602 
50.597 
50.592 
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- 
D i  si - 
3 7 8 0  
3 7 8 2  
3 7 8 6  
37 8 4  
3 7 8 8  
3 7 4 0  
3 7 9 2  
3 1 9 4  
3 7 5 8  
3 7 9 6  
38CO 
3 8 0 2  
38C4 
3 8 0 6  
38C8 
3 8 1 2  
3 8 1 0  
3 8 1 4  
3 8 1 8  
38 1 6  
38 20 
3 8 2 2  
3 8 2 4  
3 8 3 0  
3 8 2 8  
3 8 3 4  
3 8 3 2  
3 8 3 6  
3 8 4 0  
3 8 3 8  
3 8 4 2  
38   44  
3 8 4 6  
3 8 4 8  
38 50 
3852 
38 56 
3 8 5 8  
3860 
3862 
3864 
3866 
3868 
3870 
38 72 
3874 
3876 
3878 
3880 
3882 
3884 
3886 
3888 
3890 
3892 
1894 
3896 
3898 
39CO 
I902  
I 9 0 4  
I 9 0 6  
19C8 
3910 
3912 
1914 
I9   16  
3a  26 
3a  54 
)918 
T Elevat ion  
- .  - 
L e f t  
50.472 
50.457 
50.457 
50.452 
50.437 
50.447 
50.422 
50.432 
50.432 
50.427 
50.442 
50.441 
50.436 
50.441 
50.441 
50.441 
50.4 46 
50 .446 
50.446 
50 .441 
50.436 
50.431 
50.436 
50.441 
50.426 
50.436 
50.416 
50.401 
50.396 
50.371 
50.416 
50.386 
50.406 
50.391 
50.391 
50.386 
50.386 
50.381 
50.381 
50.381 
50.386 
50.386 
50.3 86 
50.386 
50.381 
50.391 
50.391 
50.396 
50.396 
50.396 
50.401 
50.401 
50.396 
50.396 
50.396 
50.396 
50.401 
50.391 
50.386 
50.381 
50.376 
50.376 
50.3 81 
50.381 
50.3 81 
50.381 
50.381 
50.381 
50.381 
50.3 81 
" 
Center 
50   -5  32 
50.527 
50.522 
50.517 
50.517 
50.5C7 
50.512 
50.517 
50.512 
50.517 
50.511 
50.516 
50.521 
50.526 
50.526 
5 0 . 5 3 1  
50.536 
50 .541 
50 .546 
50.546 
50.541 
50.541 
50.526 
50 .526 
50.521 
50.496 
50 .506 
50.47b 
50.486 
50.486 
50.461 
50.466 
50.481 
50.486 
50.471 
50.481 
50.486 
50.476 
50.4  86 
50.476 
50.471 
50.466 
50.466 
50.466 
50.466 
50.466 
50.466 
50.466 
50.466 
50.465 
50.466 
50.461 
50.461 
50.466 
50.456 
50.466 
50.476 
50.466 
i0.466 
i0 .461 
i0.466 
i0.461 
i0 .455 
io .4 56 
i0.446 
io .446 
i0.451 
io .446 
c . 4 5 1  
i0.451 
- 
Right 
50.592 
50.592 
50.597 
50.592 
50.587 
50.582 
50.577 
50.582 
50.582 
50.592 
50.591 
50 .586 
5 0 . 5 9 1  
50.586 
50.591 
50.596 
50.596 
50.591 
50.596 
50.596 
50.591 
50.591 
50.586 
50.576 
50.576 
50.561 
50.551 
50.551 
50.566 
50.551 
50.546 
50.566 
i0 .586 
50.616 
50.611 
50.621 
50.621 
50.621 
50.621 
50.616 
i0.616 
50.606 
i0.611 
50.611 
i0.606 
i0.601 
i0.601 
i0 .601 
i0.596 
i0.596 
io. 5 9 6  
i0.591 
io. 5 9 1  
io. 5 9 1  
i0 .591 
i0.596 
IO. 5 9 6  
io. 5 9 1  
80.591 
10.591 
0.586 
80.586 
0.586 
80.591 
0.591 
0 .591 
0.591 
0.586 
50.592 
0 0 5 9  1- 
[Distances and e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
- 
D i  s 
- 
3 9 2 ;  
3 9 2 (  
3 9 2 t  
392' 
3926 
393(  
393 :  
353' 
3 9 3 t  
393 f  
394 (  
3941 
3 9 4 t  
394d 
395c 
3 9 4 €  
3954 
3952 
3956 
395E 
396C 
3962 
3964 
3966 
397C 
356E 
3 9 7 4  
3 9 1  2 
3 9 7 t  
3978 
398C 
3 9 8 2  
3 9 8 6  
3 9 8 4  
3 9 9 0  
3 9 8 8  
3 9 9 2  
3 9 9 4  
3 9 9 6  
3998 
4000 
4002 
4C04 
4006 
4 0 0 8  
4010 
0012 
4 0 1 4  
4016 
401 8 
4020 
9022 
0 0 2 4  
$ 0 2 6  
iC28  
GO30 
6032 
GO34 
5036 
5038 
i o 4 0  
i o 4 2  
i o 4 4  
i o 4 6  
,048 
i o 5 0  
,052 
i c 5 4  
,056 
T - 
Lef t  
50.38( 
50.391 
50.394 
5C. 391 
50.39( 
5 0 . 4 0 :  
50.39l  
50 .  $0: 
50.4C: 
50.40( 
50.40t 
50.401 
50.39t 
50.401 
50.391 
50.391 
50.391 
50.391 
5c.   38t  
5c .   38 t  
50.38t 
50.381 
50.401 
50.41t 
50.426 
50.421 
50.416 
50.411 
50.411 
5c. 4 1  I 
50.416 
50.416 
50.421 
50.421 
50.426 
50.426 
50.416 
5'2.421 
50.416 
50.418 
50.408 
50.413 
5C.413 
50.413 
i0 .408  
50.408 
50.413 
5C.413 
50.418 
i0 .423 
50.423 
i0 .428 
i0.433 
iC.438 
ic .443 
i0 .443 
io. 4 4 3  
iC.448 
i0.448 
iC.448 
b0.458 
io. 453  
50.433 
10.423 
10.418 
80.418 
80.40 8 
50.411 
50.414 
C.408 
Elevat ion  
~_ ~. Center 
50.44 t  
50.451 
50.451 
50.451 
50.451 
50.451 
50 .44 t  
50.456 
50.456 
50.451 
50 .451 
50.446 
50.446 
50.456 
50.466 
5 0 , 4 7 6  
50.476 
50.476 
50 .476 
50 .471 
50 .471 
50 .496 
50.496 
50 .521 
50 .516 
50 .526 
5 0 . 5 3 1  
50 .536 
50 .536 
50 .526 
50 .516 
50.521 
50.531 
50.531 
50 .521 
50.526 
50 .526 
50.528 
50.528 
50.523 
50.523 
50.523 
50.523 
50.513 
50.518 
50.51 3 
50.508 
50.493 
50.493 
50.493 
50.508 
50.513 
i0 .518 
50.503 
50.508 
io. 503  
io. 503  
io. 508 
i0 .518  
80.528 
io. 538 
io. 5 3 8  
io. 5 2 3  
i0.513 
0 . 4 9 3  
50 .516 
50.516 
50 .516 
50.526 
io. 5 0 3  
Right 
50.591 
.~ ..- 
- " 
50.586 
50.581 
50.586 
50.586 
50.596 
50.586 
50.591 
50.591 
50.596 
50.596 
50.596 
50 .596 
50 .601 
50.601 
50 .601 
50.586 
50 .596 
50.601 
50.596 
50 .581 
50.581 
50.61 1 
50.591 
50.611 
50.616 
50.596 
50 .596 
50.601 
50.601 
50 .571 
50.586 
50.556 
50.541 
50.536 
50.531 
50.536 
50.536 
50 .536 
50 .548 
50.536 
50.558 
50.553 
50.558 
50.558 
50.553 
50.558 
50.553 
50 .553 
50.553 
50.548 
50.538 
50.533 
50.533 
50.533 
50.543 
50.548 
50.548 
50.553 
50.558 
50.558 
50.558 
50.558 
50.558 
50.568 
50.573 
50.588 
50.588 
50.61 1 
j 0.593 
Disl 
406a 
4 0 6 2  
4 0 6 4  
4 0 6 6  
4 0 6 8  
4 0 7 2  
4 0 7 6  
4 c 7 4  
4 0 7 8  
4 0 8 0  
4 0 8 2  
4 0 8 4  
4 0 8 6  
4 0 8 8  
4 0 9 0  
4 0 S 2  
4 0 9 4  
4 0 9 6  
4 0 9 8  
4 1 0 0  
4 1 0 2  
4 1 0 4  
4 1 0 6  
4 1  10 
4 1 0 8  
4 1 1 4  
4 1 1 2  
4 1 1 6  
41   20  
4 1 1 8  
4 1 2 2  
4 1   2 4  
41   26  
4 1 2 8  
41  30 
4 1 3 2  
41  34 
41   36  
4 1 3 8  
4 1 4 0  
4 1 4 2  
4 1 4 4  
4146 
4 1 4 8  
4 1 5 0  
4152 
$1 5 4  
41  56 
4 1  58 
4160 
6162 
$ 1 6 4  
1166 
$1 t 8  
6170 
$ 1 7 2  
0174 
1176 
i l l 8  
i 1 8 0  
i l 8 2  
,184 
1 1 8 6  
,188 
i 1 9 0  
i 1 9 2  
t 1 9 4  
i 1 9 6  
4 c   7 0  
,198 
T 
Left  
5 0 . 3 ~  
50.383 
50.348 
50.348 
50.342 
50.353 
50.353 
50.363 
50.353 
50,358 
50.358 
50.358 
50.358 
50.363 
50.363 
50.363 
50.368 
50.363 
50 .358 
50.353 
50.353 
50.348 
50.348 
50.343 
50 .353 
50.348 
50.348 
50.353 
50.353 
50.358 
50.358 
50.368 
50.363 
50.368 
50.363 
50.368 
50.368 
50.3 1 3  
50.378 
50.373 
50.373 
50.368 
50.368 
50.363 
50.363 
50.358 
50.353 
50.348 
50.353 
50.353 
50.353 
50.353 
50.358 
50.353 
i0.353 
50.358 
i0.353 
io. 358 
io, 3 58 
i0.358 
i0.358 
i0.358 
i0.353 
i0.358 
i0.353 
80.343 
i0.358 
i0.363 
50.35€ 
50.34E 
Elevat ion  
Center 
50.473 
50 .443 
50.448 
50.448 
50.443 
50.453 
50.443 
50.453 
50.458 
50.468 
50.473 
50.473 
50.478 
50 .418 
50.468 
50.463 
50.458 
50.463 
50.458 
50 .468 
50.473 
50.468 
50 .473 
50 .463 
50.463 
50.463 
50 .463 
50.463 
50 .463 
50.465 
50.463 
50 .468 
50 .463 
50.463 
50.463 
50.458 
50.463 
50.463 
50.468 
50 .468 
50.473 
50 .478 
50.478 
50.478 
50.478 
50.488 
50.493 
50.483 
50.418 
50.478 
50.468 
50.473 
50.473 
50.478 
50.468 
50.468 
50.468 
50.453 
50.458 
50.448 
50.453 
50.453 
50.458 
50.458 
50.463 
50.478 
50.488 
i0.498 
50.478 
10 .41  8 
~~ 
Right 
50.571 
50.541 
50 .55 :  
50.54: 
50.54: 
50.531 
50.531 
50.521 
50.521 
50.52f 
50.52t 
50.52f 
50.521 
50.52f 
50.521 
50.52: 
50 .52 :  
50 .52 t  
50.5 l t  
50.523 
50.52: 
50.52? 
50.51E 
50.513 
50.50E 
50.49E 
50.503 
50.503 
50.503 
50.498 
50.503 
50.503 
50.498 
50.498 
50.498 
50.498 
50.498 
50.498 
50.498 
50.518 
50.513 
50.523 
50.513 
50.528 
5c .533 
50.533 
50.538 
50.543 
50.553 
50.558 
50.558 
50.558 
50.553 
50.553 
50.553 
50.558 
50.558 
5C.548 
50.538 
50.533 
50.523 
50.518 
~ 
50.548 
50.558 
50.523 
50.518 
50.513 
50.508 
50.518 
50.523 
1 
1 
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D i  s t  
4 2 6 6  
4 2 0 8  
4 2 1 0  
4 2 1 4  
4 2  16 
4 2 1 8  
4 2 2 0  
4 2 2 2  
4 2 2 4  
4 2 2 8  
42   26  
4 2 3 0  
4 2 3 2  
4 2 3 4  
42  36 
42  38 
4 2 4 0  
4 2 4 2  
4 2 4 4  
4 2 4 6  
4 2 4 8  
42  50 
4 2 5 2  
4 2 5 4  
42  56 
42   58  
4 2 6 2  
4 2 6 0  
4 2 t 4  
4 2 6  8 
4 2 6 6  
4 2 7 0  
4 2 7 2  
4 2 7 4  
42   76  
4 2 8 0  
4 2 7 8  
4 2 8 2  
4 2 8 4  
42  86 
4 2 9 0  
42  88 
4 2 9 2  
42S6 
4 2 9 4  
4 2 9 8  
43CO 
4 3 0 2  
4 3 0 4  
4 3 0 8  
4 3 0 6  
4 3 1 0  
4 3 1 2  
4 3   1 4  
4 3 1 6  
4 3 1 8  
4 3 2 0  
4 3   2 4  
4 3 2 2  
4 3 2 6  
4 3 2 8  
4 3 3 2  
4 3 3 0  
4 3   3 4  
43  36 
4 3 3 8  
Lef t  
50.367 
50.273 
50.357 
50.347 
50.3 5 1  
50.342 
50.347 
50 .341 
50.3 37 
50.367 
50.382 
50.372 
50.392 
50.377 
50.371 
50.392 
50.402 
50.432 
50.427 
50.457 
50.457 
50.462 
50.467 
50.467 
50.467 
50.4  82 
50.472 
50.477 
50.477 
50.472 
50.462 
50.447 
50.452 
50.452 
50.467 
50.467 
50.467 
50.477 
50.482 
50.502 
50.497 
50 .501 
50.5C7 
50.512 
50.517 
50.502 
50.5C7 
50.5Cl  
50.5C7 
50.497 
50.492 
50.487 
50.487 
50.477 
50.482 
50.487 
50.487 
50.492 
50.487 
50.482 
50.477 
50.482 
50.477 
50.477 
50.467 
50.472 
50.462 
50.467 
50.462 
50.467 
Elevat ion  
Center 
50.468 
50 .477 
50.447 
50.462 
50.467 
50.467 
50.497 
50.5C2 
50.497 
50.497 
50.492 
50.497 
50.497 
50.497 
50.497 
50.497 
50.502 
50.522 
50.5 37 
50.567 
50.567 
50.562 
50.577 
50.592 
50.602 
56.602 
50.592 
50.592 
50.587 
50.597 
50.587 
50.592 
50.587 
50.587 
5 C .  592 
5 0 . 5 8 1  
50.592 
50.592 
50.592 
50.597 
50.597 
50.597 
50.5  87 
50.587 
50 .587 
50.582 
50 .577 
50.577 
50.567 
50.572 
5C.562 
50 .577 
50.577 
50.567 
50.562 
50.562 
50.557 
50.557 
50.557 
50.557 
50.552 
50.557 
50.547 
50.562 
50.562 
50.572 
50.567 
50.577 
50.577 
50.582 
Right 
50.523 
50.527 
5C. 5 4 1  
50 .542 
50.557 
50 .562 
50.562 
50.572 
50.557 
50.577 
50.572 
50.572 
50.577 
50.572 
5C. 5 5 1  
50.557 
50 .561 
50.577 
5 0 . 5 1 1  
50.602 
50.582 
50 .612 
50.6C7 
50.627 
50.607 
50.627 
50 .622 
50.617 
50.617 
50 .612 
50 .602 
50 .602 
50.587 
50.592 
50.582 
50 .587 
50.587 
50.582 
50.5  82 
50.587 
50.592 
50.597 
50.582 
50.587 
50.582 
50 .582 
50.577 
50.577 
50.582 
50.587 
50.587 
50.592 
50.587 
50.587 
50.582 
50 .582 
50.577 
5C.577 
50 .572 
50.572 
50.572 
50.567 
50 .572 
5C.  5 6 7  
5C.567 
50.567 
50.567 
50.567 
5 0 . 5 7 2  
50.582 
[Dis tances  and  e leva t ions  a re  in  fee t ]  
D i  s t  
~ 
4 3 4 0  
4 3 4 2  
4 3 4 4  
4 3 4 8  
4 3 4 6  
4 3 5 2  
4 3 5 0  
4 3 5 4  
4 3 5 6  
4 3 5 8  
4 3 6 0  
4 3 6 4  
4 3 6 2  
4 3 6 6  
4 3 6 8  
4 3 7 0  
4 3 7 2  
4 3 7 4  
4 3 7 6  
4 3 1 8  
4 3 8 0  
4 3 8 2  
4 3 8 4  
4 3 8 6  
4 3 8 8  
4 3 9 0  
4 3 9 2  
4 3 9 4  
4 3 9 6  
4 3 9 8  
440C 
4 4 0 2  
4 4 0 4  
4 4 0 6  
440 8 
4 4 1 0  
4 4 1 2  
4 4 1 4  
4 4 1 6  
4 4 1 8  
4 4 2 2  
4 4 2 0  
4 4 2 4  
4 4 2 8  
4 4 2 6  
4 4 3 2  
4 4 3 0  
4 4 3 4  
4 4 3 6  
4 4 3 8  
4 4 4 0  
4 4 4 2  
4 4 4 4  
4 4 4 6  
4 4 4 8  
4 4 5 0  
44  52 
4 4 5 4  
4 4 5 6  
4 4 6 0  
4 4 5 8  
4 4 6 4  
4 4 6 2  
4 4 6 6  
4 4 6 8  
4 4 7 0  
4 4 7 2  
4 4 7 4  
4 4 7 6  
- 4 4 7  e 
I 
Left  
50.412 
50.41 2 
50.467 
50.467 
50.467 
5C.  462  
50.462 
50 .461 
50.467 
5 C .  462  
50.472 
50 .467 
50.467 
50.472 
5 0 . 4 6 1  
50.47 2 
50 .467 
50.467 
50 .457 
5C.462 
50.467 
50 .462 
5 C .  4 6 7  
50.467 
5C.472 
5C.467 
5C. 472 
5 0 . 4 6 7  
50 .477 
5C. 482  
5C.487 
5C.483 
50 .488 
50 .418 
50 .483 
50.483 
5C.498 
5 0 . 4 9 3  
5 0 . 4 9 3  
50 .488 
50 .488 
50 .493 
5c.  49 8 
50 .508 
5 0 . 5 2 3  
5 0 . 5 2 8  
50.52 @ 
50.548 
5c. 53  8 
5 c .   5 5 8  
5 0 . 5 5 3  
5 0 . 5 4 8  
5C.558 
50.553 
50 .563 
5 0 . 5 5 3  
5c .  543  
50 .538 
50.53 8 
5 0 . 5 3 8  
50 .538 
50.533 
5 0 . 5 3 3  
5 c .   5 3 3  
50 .538 
50.533 
50 .538 
50 .533 
50.538 
50.533 
Elevation 
Center 
50.587 
5 0 . 5 8 1  
50.587 
50 .582 
50 .582 
50.577 
5 0 . 5 1 1  
5 0 . 5 7 7  
50.572 
5 0 . 5 6 1  
50 .567 
50 .567 
50 .567 
5 0 . 5 6 1  
5 0 . 5 6 1  
5 0 . 5 6 7  
50 .562 
50 .567 
50 .567 
5 0 . 5 6 1  
50 .567 
50 .567 
50 .567 
50 .572 
5 0 . 5 6 7  
5 0 . 5 6 7  
50 .567 
50 .562 
50 .567 
50 .567 
50.567 
50 .563 
50 .563 
50.573 
50 .568 
50 .568 
5 0 . 5 6 8  
5 0 . 5 7 3  
5 0 . 5 7 8  
50 .578 
5 0 . 5 8 3  
50 .578 
50.573 
5 0 . 5 8 3  
5 0 . 5 8 3  
5 0 . 6 0 3  
5 0 . 6 0 3  
50 .613 
5 0 . 6 0 3  
50 .598 
5 0 . 5 9 8  
5 0 . 5 9 3  
5 0 . 5 8 3  
5 0 . 5 8 3  
50 .583 
5 0 . 5 9 3  
50.593 
5 0 . 6 0 3  
5 0 . 5 9 3  
5 0 . 6 0 3  
50 .608 
50 .613 
5 0 . 6 1 3  
50.613 
5 0 . 6 1 8  
5 0 . 6 1 8  
50 .618 
50 .613 
50 .613 
5 0 . 6 0 3  
Right 
50.582 
50.582 
50.587 
50.587 
50.587 
50.587 
50.577 
50.572 
50.567 
50.557 
50.557 
50.557 
50.547 
50.552 
50.547 
50.547 
50.547 
50.542 
50.547 
50.547 
50.547 
50.537 
50.537 
50.537 
50.537 
50.532 
50.527 
50.527 
50.527 
50.527 
50.522 
50.518 
50.518 
50 .513 
50.508 
50.513 
50.513 
50 .508 
50 .518 
50.51 3 
50 .513 
50.523 
50.528 
50 .528 
50.533 
50.553 
50.578 
50.593 
50.593 
50.593 
50.583 
50.573 
50.578 
50 .588 
50 .598 
50.603 
50.573 
50.568 
50.568 
50.573 
50.573 
50.573 
50.573 
50 .568 
50.568 
50.543 
50.563 
50 .543 
50.563 
50.588 
~ 
D i  s t  
4 4 8 0  
4 4 8 2  
4 4 8 4  
44   86  
4 4 8 8  
4 4 9 0  
4 4 9  2 
4 4 9 6  
4 4 9 4  
4 4 9  8 
4 5 0 0  
4 5 0 2  
4 5 0 4  
4 5 0 8  
4 5 0 6  
4 5 1 0  
4 5 1 2  
4 5 1 4  
4 5 1 6  
4 5 1  8 
45   20  
4 5 2 2  
4 5 2 4  
4 5 2 6  
4 5 2 8  
4 5 3 0  
4 5 3 2  
4 5 3 4  
4 5 3 6  
4 5 3 8  
4 5 4 0  
4 5 4 2  
4 5 4 4  
4 5 4 6  
4 5 4 8  
4 5 5 0  
4 5 5 2  
4 5 5 4  
4 5 5 6  
4 5 5 8  
4 5 6 0  
4 564  
4 5 6 2  
4 5 6 6  
4 5 6 8  
4 5 7 2  
4 5 7 0  
4 5 7 4  
4 5 7 6  
4 5 7 8  
4 5 8 0  
4 5 8 2  
4 5 8 4  
4 5 8 6  
4 5 8 8  
4 5 9 2  
4 5 9 0  
4 5 9 4  
4 5 9 6  
4 5 9 8  
4 6 0 0  
4 6 0 2  
4 6 0 4  
4 6 0 6  
4 6 0 8  
4 6 1 0  
4 6 1  2 
4 6 1 4  
4 6 1 6  
- 4 6 1  8 
~ 
Lef t  
50.538 
50.543 
50.543 
50.538 
50.538 
50.528 
50.533 
50.528 
50.523 
50.523 
50.518 
50.51R 
50.518 
50 .518 
50.518 
50.518 
50.518 
50.523 
50.533 
50.543 
50 .548 
50.563 
50.573 
50.589 
50 .613 
50.623 
50 .633 
50.643 
50.658 
50.673 
50.663 
50.678 
50.673 
50.683 
50 .678 
50.678 
50.673 
50.673 
50.678 
50 .678 
50 .693 
50 .698 
50.708 
50 .713 
50.713 
50 .719 
50 .723 
50.728 
50 .738 
50.748 
50 .748 
50.758 
50 .763 
50 .763 
50.763 
50.758 
50.758 
50 .758 
50.763 
50.763 
50.758 
50.762 
50.762 
50.767 
50.762 
59.762 
50.762 
50.762 
5 0 . 7 6 1  
50.762 
Elevat ion  
Center 
50.6C3 
50.598 
50.593 
50.598 
50.598 
50 .598 
50.603 
50.6C8 
50.608 
50.613 
50 .613 
50 .613 
50.608 
50.613 
50.618 
5C.623 
50.618 
50.623 
50.633 
50.633 
50.643 
50.648 
50.653 
50.663 
50.673 
50.7C3 
50.6R8 
50.733 
50.718 
50.743 
50.753 
50 .773 
50.803 
5C.813 
50.823 
50.829 
50 .838 
50.833 
50 .943 
50.  e43 
50.843 
50.848 
50.858 
5C.853 
5 0 . @ 5 3  
50.853 
50.858 
50.  e63 
50.868 
50.873 
50. e78 
50.878 
50.878 
50.843 
5C.883 
50.883 
5 0 . 8 7 8  
50.873 
50.873 
50.873 
512.877 
50.867 
5C.872 
5C.877 
50 .887 
5C.892 
50.892 
50.897 
50.7e3 
50.877 
I Right 
50.563 
50.563 
50.568 
50.563 
5C.558 
50.563 
50.558 
50.558 
50.558 
50.558 
50.558 
50.558 
50.558 
50.558 
50.558 
50.563 
50.558 
50.563 
50.568 
50.573 
50.583 
50.593 
50.598 
50.608 
50.618 
5C.623 
50.628 
50.628 
50.638 
50.643 
50.638 
50.653 
50.664 
50.678 
50.688 
50.698 
50 .703 
50.718 
50.723 
50 .733 
50.743 
50.748 
50.748 
50.753 
50.7  53 
50.759 
50.753 
50.758 
50.758 
5c.753 
50.753 
50.753 
50.753 
50.753 
50 .758 
50.758 
50.763 
50.763 
50.758 
50.758 
50.763 
50.762 
50 .761 
50.772 
50.772 
50.777 
50.787 
50.782 
50.782 
50.782 
TABLE VI. - THE(EE-TRACI( ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT H, RUNWAY 8L - Continued 
T 
D i  st 
4 6 3 0  
46   32  
4 6 3 4  
4 6 3 6  
4 6 3 8  
4 6 4 2  
4 6 4 0  
4 6 4 4  
4 6 4 6  
4 6 4 8  
46  50 
46  52 
4 6 5 4  
46   56  
46  58 
4 6 6 0  
4 6 6 2  
4 6 6 4  
4 6 6 6  
4 6 6 8  
4 6 7 0  
4 6 7 2  
4 6 7 4  
4 6 7 6  
4 6 7 8  
468C 
46   82  
4 6 8 4  
4 6  8 8  
4 6 8 6  
4 6   9 2  
4 6 9 0  
4 6 9 6  
4 6 9 4  
4 6 9 8  
47C2 
4 7 0 0  
4 7 0 4  
47C6 
47C8 
4 7 1 0  
4 7 1 4  
4 7 1 2  
4 1   1 6  
4 7 1 8  
47  20 
4 7 1 2  
4 7 2 6  
4 7 2 4  
4 7 2 8  
4 7 3 0  
4 7 3 2  
47  34 
4 7 3 8  
47  36 
4 7 4 2  
4 7 4 0  
4 7 4 4  
4 7 4 6  
4 7 4 8  
47 EO 
47  52 
4 7 5 4  
47  56 
4 7 5 8  
64 
- 
L e f t  
50.763 
50.76: 
50.763 
50.77; 
50.77; 
50.771 
50.782 
50.782 
50.772 
50.772 
50.717 
50.7  72 
50.777 
50.782 
50.787 
50.792 
50.792 
50.791 
50.802 
50.8C7 
50.802 
50.807 
50.602 
50.802 
50.797 
50.797 
50.797 
50.792 
50.792 
50.797 
50.792 
50.792 
50.792 
50.792 
50 .792 
50.792 
50.787 
50.787 
50.777 
50 -7   72  
50.772 
50.772 
50.772 
50.772 
50.767 
50.777 
50.772 
50.772 
50.767 
50.772 
50.767 
50.767 
50.772 
50.772 
50.782 
50.787 
50.797 
50.797 
50.797 
50 - 7 9 2  
50.792 
50.797 
50.782 
50.782 
50.767 
50.7 72 
50.787 
50.8C2 
50.782 
50.782 
Elevat ion  
Center 
50.907 
50.902 
50.912 
50.912 
50.917 
50.922 
50.917 
50   -5  27 
50.927 
50.937 
50.942 
50 .937 
50.947 
50.547 
50.947 
50.942 
50.937 
50.927 
50.S22 
50.917 
50 .907 
50.917 
50 .902 
50.902 
50.902 
5C.SC2 
50.907 
50.907 
50.912 
50.912 
50.917 
50.917 
50.527 
50.922 
50.527 
50.927 
50.927 
50.527 
50.927 
50.S27 
50.922 
50.912 
50.917 
50.917 
50.517 
50.917 
50.912 
50.922 
50.927 
50.927 
50.922 
50.912 
50.917 
50.907 
50.9C7 
50.907 
50.902 
50.902 
50.897 
50.897 
50.892 
50.892 
i o  - 8 9 2  
50.887 
50. 877 
50.882 
50.882 
i0 .887 
5C.882 
i 0 E  
Right 
50.792 
50.792 
50.792 
50.792 
50.792 
50.787 
50 .792 
50.797 
50 .802 
50.802 
50.8C7 
50.802 
50 .802 
50 .797 
50.792 
50 .792 
50.802 
50.797 
50.792 
50.797 
50.797 
50.792 
50.792 
50.792 
50.792 
50.787 
50.782 
50.782 
50 .777 
50 .767 
50.767 
50.762 
50.767 
50.767 
50.767 
50 .762 
5C.762 
50 .777 
50.767 
5C.772 
50 .777 
50 .777 
50.787 
50.782 
50.782 
50.782 
50.782 
50.787 
50.787 
50.787 
50.782 
5C.787 
50.787 
50.782 
50.782 
50.787 
50.787 
50.787 
50.792 
50.782 
5 C .  7 9 2  
50.787 
50.792 
50.787 
50.787 
50.782 
50.777 
. ~~ 
" 
50.792 
50.797 
50.762 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
1 D i  st 
- 
4 7 6 2  
4 7 6 0  
4 7 6 4  
4 7 6 8  
4 7 6 6  
4 7 7 2  
4 7 7 0  
4 7 7 4  
T t 
4 7 7 6  
4 7 7 8  
4 7 8 2  
4 7 8 0  
4 7 8 4  
4 7 8 6  
4 7 8 8  
4 7 9 0  
4 7 9 2  
4 7 9 6  
4 7 9 4  
479 8 
4 8 0 0  
4 8 0 2  
4 8 0 4  
4 8 0 8  
4 8 0 6  
4 8 1 2  
4 8 1 0  
4 8 1 4  
4 8 1 6  
4 8 1 8  
4 8 2 0  
4 8 2 2  
4 8 2 4  
4 8 2 8  
4 8 2 6  
4 8 3 0  
4 8 3 2  
4 8 3 4  
4 8 3 8  
4 8 4 0  
4 8 4 2  
4 8 4 4  
4 8 4 6  
4848 
4 8 5 0  
4@C2 
4856 
4858 
4860 
4862 
4864 
4866 
4868 
b870 
$ 8 7 2  
i 8 7 4  
i 8 7 6  
i 8 7 8  
i 8 8 0  
i 8 8 2  
i 8 8 4  
i 8 8 6  
i 8 8 8  
i 8 9 0  
i 8 9 2  
i 8 9 4  
i 8 5 6  
4 e 3 6  
4854 
E 
L e f t  
50 .76 ;  
50.76; 
50 .76 ;  
5C.76; 
50 .76 ;  
5 c .   7 7 ;  
50 .78 ;  
50.78' 
50 .77 '  
50 .78 ;  
50.76' 
50 .77 ;  
50 .73 ;  
50.76'  
50.74; 
50 .74 '  
5 c .   7 3 ;  
50 .73 ;  
50 .73 ;  
50.72- 
50 .72 '  
50.72( 
50 .71 !  
50 .72(  
50.72( 
5C.715 
50.715 
50.71C 
50.70C 
50.705 
50.705 
5 C .  70C 
50.71C 
50.115 
50.72C 
50.715 
5C.72C 
5C.715 
50.72 5 
50.73C 
5 C .  73C 
50.725 
50.735 
50.735 
50.730 
5 C .  72  5 
50.735 
50.740 
50.740 
50.745 
5 C .  7 4 5  
50.745 
i0 .745 
50.750 
50. 7 5 5  
50.750 
io. 7 4 5  
io. 7 4 0  
io. 7 4 0  
iC.745 
i0 .740 
ic. 7 3 5  
i0 .730 
i0.725 
iC.710 
10.715 
iO.7CC 
10.690 
10 .690 
io. 6 8 5  
Elevat ion  
Center 
5 0 . 8 6 ;  
5 0 . 8 7 i  
5 0 .   @ 6 i  
5 0 .  @ 5 i  
5 0 . 8 5 i  
50 .85 i  
50 .851 
50.853 
50.867 
50.862 
5 0 . 8 6 i  
50.867 
50 .872 
50.872 
50 .861 
50.867 
50 .861 
50 .867 
50.857 
50.852 
50 .857 
50.845 
50.84C 
50.845 
50 .835 
50 .840 
50 .835 
50 .840 
50 .835 
50 .825 
50 .835 
50 .830 
50 .835 
50 .845 
50.850 
50 .845 
50 .853 
5 0 . 8 6 0  
50 .865 
50 .860 
50.865 
50 .865 
50 .865 
50.870 
50.870 
50.865 
50.860 
50.865 
50.860 
50.860 
50.855 
5 0 . 8 5 5  
50.855 
50.850 
io. e45  
50. 850  
50.840 
50.835 
50. 830  
io. 825 
i0 .830  
50.835 
i0 .835 
io. 835 
io. 8 4 0  
io. 845  
i0.840. 
~ 
50.  e3 5 
5 0 . e 7 0  
5 0 .  e65  
Right 
50.77; 
50.76'  
50.76; 
50.75' 
50.76; 
5  0.75- 
50.75; 
50.75; 
50 .75 ;  
50.74; 
50.75; 
50.74' 
50.757 
50.757 
50.75; 
50.752 
50.74; 
50.742 
50.742 
50.742 
50.737 
50.725 
50.72C 
50.72':  
50.72C 
50.72C 
50.72C 
50.715 
50.715 
50.715 
50.72C 
50.71 5 
50.715 
50.720 
50.720 
50.720 
50.720 
50.720 
50 .720 
50 .720 
50.725 
50.725 
50 .725 
50 .725 
50.725 
50 .725 
50 .730 
50.730 
50.725 
50.740 
50 .730 
50 .730 
50.735 
50.730 
50.735 
50.725 
50.720 
50.720 
50.71 5 
50.710 
50.700 
50.705 
50.695 
50.695 
50.685 
50.685 
50.680 
50.680 
50.675 
" 
jo.63 
D i  st 
4 9 0 0  
4 9 0 4  
4 9 0 2  
4 9 0 8  
4 9 0 6  
4 9 1 2  
4 9 1 4  
4 9 1 6  
4 9 1 8  
4 9 2 2  
4 9 2 0  
4 9 2 4  
4 9 2 6  
4 9 2 8  
4 9 3 2  
4 9 3 0  
4 9 3 4  
4 9 3 6  
4 9 3 8  
4 9 4 2  
4 9 4 0  
4 9 4 4  
4 5 4 8  
4 9 4 6  
4 9 5 2  
4 9 5 0  
4 9   5 4  
49  56 
4 9 5 8  
4 9 6 0  
4 9 6 4  
4 9 6 2  
4 9 6 6  
4 9 6 8  
4 9 7 0  
4 9 7 2  
4 9 7 4  
4 9 7 6  
4 9 7 8  
4 9 8 0  
4 5 8 2  
4 9 8 4  
4 9 8 6  
4 9 8 8  
4 9 9 0  
4 9 9 2  
4994 
4996 
4998 
5 C O O  
5 0 0 2  
5 0 0 4  
5006 
5008 
5 0 1 0  
5012 
5014 
5016 
501 8 
5020 
5022 
5024 
5026 
5028 
5030 
5032 
5034 
5036 
4 9 1 0  
jo3e 
T Elevat ion  
" - 
L e f t  
50.685 
50.685 
50.68C 
50.68C 
50.68C 
50.6 8C 
50.68C 
50.68C 
50.685 
50.685 
50.685 
50.685 
50.690 
50.695 
50.685 
50.690 
50.685 
50.675 
50.675 
50.670 
50.6 7 5  
50.6 80 
50 .680 
50.680 
50.680 
50 .675 
50.675 
50.675 
50.675 
50.670 
50.665 
50.665 
50.665 
50 .660 
50.665 
50 .660 
50.660 
50.655 
50.660 
50.655 
50.660 
50.640 
50.645 
50.645 
50.645 
50.650 
50.640 
50.645 
50.645 
50.640 
50.635 
50.635 
50.630 
50.630 
50.630 
50.625 
50.630 
i0 .630 
i0 .625 
50.620 
50.620 
io. 6 2 5  
i0.625 
i0.625 
i0.630 
i0 .630 
i0.630 
i0.635 
i0.635 
50.675 
Center 
50.83 !  
50.82! 
50.8 2! 
50.82( 
50.R2( 
50. 815 
50.82( 
50.805 
50.815 
50.815 
50.815 
50 .82(  
50.82C 
5C.82C 
50.82C 
50.82C 
50.82C 
50.82C 
50.82C 
50.825 
50.815 
50.815 
50.80C 
50.795 
50.800 
50.795 
50.800 
50.795 
50.795 
50.790 
50.790 
50 .790 
50.785 
50.785 
50.780 
50.785 
50 .785 
50.790 
50.785 
50 .770 
50.780 
50.765 
50.760 
5C.760 
50.760 
50.775 
50 .770 
50.745 
50.755 
50.745 
50.760 
50.765 
50.770 
50.775 
50.775 
50.780 
50.780 
50.785 
50.785 
50.780 
50.780 
5C.780 
50.775 
50 .780 
50.805 
50.81! 
50.82C 
50.810 
5c .  800 
5c.750 
~~ 
.. . 
"" . 
Right 
50.67' 
50.67' 
50.681 
50.681 
50.681 
50.68( 
50.681 
50.681 
50.681 
50 .68 !  
50.69( 
50.69( 
50.695 
50.70! 
50.68( 
50.68( 
50.68! 
50.69( 
50.671 
50.68( 
50.67( 
50.67: 
50.66: 
5C.67( 
50.66C 
50.655 
50.655 
50.66C 
50.655 
50.655 
50.655 
50.65C 
50.64C 
50.64C 
50.625 
50 .635 
50.625 
50.635 
50.625 
50 .625 
50 .625 
50 .620 
50.610 
50.615 
50.615 
50 .620 
50.620 
50 .610 
50 .610 
50 .600 
5C.610 
50.600 
5 C .  590  
50.595 
50.595 
5 0.600 
50.600 
50.605 
50.605 
50.610 
50.610 
50.615 
50.610 
50.615 
~ 
50.68( 
50.640 
50.630 
50 .630 
5 0 . 6 3 0  
=lo 
I Elevation I 
5040 
50.635 5042 
50.630 
50.625 5046 
5044 50.630 
5048 50.630 
5052 50.625 
50  50 50 -630 
5054 50.625 
5056 50.615 
50  58 50. 6 15 
5060 50.625 
50t2 50.625 
5064 50.625 
5066 50.630 
5068 
5078 
50.635 5C76 
50.640 5074 
50.640 5072 
50.635 5070 
50.630 
50.635 508C 
50.635 
5084 50.615 
5082 50.625 
5088 50.625 
5586 50.025 
5052 50.610 
5090 50.615 
5054 50.605 
50S8 50.590 
5056 50.600 
5100 50.585 
5 l C 2  50.585 
51C4 50.585 
5108 50.580 
51C6 50.580 
5112 50.575 
5110 50.575 
5116 50.565 
5114 50.570 
5 1 1 8  50.565 
51 20 50.565 
51 22 50.560 
5124 50.565 
5126 50.555 
5128 50.555 
5130 50.550 
5 1 3 2  50.550 
5134 50.550 
5136 50.555 
5 1 3 8  50.545 
5140 50.545 
5 1 4 2  50.545 
51 44 50.540 
5146 50.550 
5148 50.550 
5150 50.555 
5152 50.555 
5154 50.550 
5156 50.555 
51  58 50.555 
5160 50.545 
5162 50.530 
5164 50.530 
5166 50.530 
5168 50.535 
517C 50.540 
5176 50.535 
5174 50.535 
5178 50.540 
5i72 50.540 
Center 
50.780 
50.780 
50.775 
50.775 
50.773 
50.770 
50.765 
50.770 
50.770 
50.775 
50.770 
50.775 
50.770 
50.775 
50.773 
50.770 
50.765 
50.765 
50.765 
5C.760 
50.753 
50.755 
50.750 
50.745 
5c.753 
50.745 
50.745 
50.735 
50.725 
50.725 
50.720 
50.715 
50.710 
50.7C5 
50.710 
50.720 
50.725 
50.730 
50.740 
50.735 
50.740 
50.740 
50.735 
50.745 
50.745 
50.745 
5c.755 
50.750 
50.760 
50.760 
50.755 
50.755 
50.755 
50.750 
50.753 
50.145 
50.750 
50.745 
50.740 
50.735 
50.735 
50.740 
50.745 
50.745 
50.755 
50.750 
50.760 
50.750 
50.755 
50.755 
Right 
50.610 
50.615 
5C.615 
5C.615 
5C.620 
50.615 
50.610 
50.605 
50.605 
50.595 
50.590 
50.590 
5C.585 
50.580 
5C.580 
50.5 80 
50.580 
50.580 
50.580 
50.5 80 
50.575 
50.570 
5C.570 
5C. 570 
50.570 
50.570 
5c.575 
50.575 
50.565 
5c.555 
5C.560 
5c.555 
50.550 
5C. 560 
50.555 
5C.560 
5C. 565 
5C.560 
5C. 560 
50.555 
5C. 560 
50.570 
50.570 
50.570 
50.575 
50.580 
50.580 
5C.580 
50.585 
50.580 
50.580 
50.570 
50.560 
5C. 565 
50.560 
50.550 
50.545 
50.540 
50.535 
50.535 
5c.535 
50.535 
5C.530 
50.535 
50.535 
50.530 
50.535 
50.540 
50.535 
50.535 
[Distances  and  elevations  are in feet] 
r I Flevation 1 Dist 
518C 
5C. 540 5182 
50.54C 
50.410 5292 
5C.415 5290 
50.415 5288 
50.430 5286 
5C.435 5284 
50.435 5282 
5C.440 5280 
50.445 5278 
50.445 5276 
50.450 5274 
50.450 5272 
50.455 5270 
50.460 5268 
50.455 5266 
50.455 5264 
5C.450 5262 
50.450 5260 
50.450 5258 
50.445 5256 
50.445 5254 
50.445 5 2 5 2  
50.445 5250 
50.445 5248 
50.445 5246 
50.440 5244 
50.450 5242 
50.445 5240 
5C.445 5238 
50.450 5236 
5C.450 5234 
50.455 5 2 3 2  
50.460 5230 
50.465 5228 
50.470  5226 
50.470 5224 
50.475 5222 
50.470 5220 
50.470 5218 
50.465 5216 
50.465 5214 
5C.460 5212 
56.460 5 2 l C  
50.460 5208 
50.455 5206 
5C.465 5204 
50.470 5202 
50.485 520C 
50.485 5198 
50.495 5196 
50.500 5194 
5C.515 5192 
5C. 5 1 5  519C 
50.540 5188 
50.540 5186 
5C.540 5184 
5296 50.410 
5294 5C.4C5 
5300 5C.415 
5258 50.410 
5302 50.420 
5304 50.420 
5308 5'2.415 
5306 50.420 
5310 50.410 
5312 50.410 
5314 50.4C5 
5316 50.395 
- 5318 50.390 
Center 
50.755 
50.740 
50.740 
50.730 
50.725 
50.720 
53.710 
50.705 
50.700 
50.690 
50.680 
50.670 
50.665 
50.66C 
50.655 
50.t50 
iO.t45 
50.640 
50.635 
50.630 
50.t30 
50.630 
50. t20 
50.615 
50.620 
50. t20 
50.620 
50.620 
50.625 
50.625 
50.625 
50.625 
50.630 
50.625 
50.625 
50. 620 
50.615 
50.615 
50.610 
50.595 
50.595 
50.590 
50.590 
50.580 
50.580 
50.575 
50.570 
50.570 
50.570 
5C.57C 
50.570 
50.575 
50.575 
50.575 
50.575 
50.57C 
50.57C 
50.565 
50.56C 
50.56C 
50.555 
50.555 
50.55C 
50.550 
50.545 
50.545 
50.535 
50.535 
50.535 
50.540 
Right 
50.530 
50.530 
50.525 
50.525 
50.530 
50.525 
50.535 
50.535 
50.535 
50.525 
50.510 
50.530 
50.500 
50.485 
50.485 
50.470 
50.475 
50.470 
50.475 
50.475 
50.475 
50.480 
50.500 
50.495 
50.495 
50.495 
50.495 
50.495 
50.495 
50.490 
50.495 
50.490 
50.490 
50.495 
50.485 
50.475 
50.470 
50.460 
50.450 
50.445 
50.440 
50.430 
50.425 
50.420 
50.415 
50.420 
50.405 
50.410 
50.400 
50.385 
50.395 
50.385 
50.380 
50.375 
50.375 
50.370 
50.370 
50.365 
50.365 
50.360 
50.360 
50.360 
50.355 
50.355 
50.350 
50.355 
50.350 
50.345 
50.340 
50.335 
I Elevation 
5 3 2 2  50.385 
5320 50.385 
5326 50.375 
5324 50.380 
5328 50.370 
5330 50.365 
5 3 3 2  50.365 
5334 50.355 
5336 50.355 
5338 50.355 
5340 50.350 
5342 50.350 
5344 50.335 
5348 50.330 
5346 50.330 
5350 50.335 
5354 50.340 
5 3 5 2  50.335 
5 3 5 8  50.345 
5356 50.340 
5362 50.335 
5360 50.345 
5364 50.335 
5366 50.335 
5368 50.335 
5370 50.335 
5372 50.330 
5374 50.330 
5376 50.330 
5378 50.325 
5 3 8 2  50.325 
5380 50.320 
5386 50.330 
5384 50.330 
5390 50.330 
5388 50.330 
5392 50.320 
5394 5C.320 
5396 50.315 
5398 50.315 
5400 50.305 
5402 50.302 
5404 50.302 
5406 50.302 
5410 50.297 
5408 50.297 
5414 50.302 
5412 50.302 
5416 50.292 
5418 50.292 
5420 50.287 
5422 50.287 
5424 50.287 
5426 50.282 
5428 50.282 
5430 50.282 
5432 50.277 
5434 50.272 
5436 50.272 
5438 50.272 
5440 50.267 
5442 50.267 
5444 50.267 
5446 50.272 
5448 50.272 
5452 50.202 
5450 50.272 
5456 50.282 
5454 50.282 
- 5458 . 50.292 
Center 
5c.535 
50.530 
5'2.530 
5C.530 
5C.530 
5C.530 
5C.530 
50.530 
5'2.525 
50.530 
50.525 
50.520 
50.525 
50.520 
50.515 
50.505 
50.495 
5C.500 
50.495 
50.495 
50.495 
5C.490 
5C.490 
50.480 
50.485 
50.405 
50.485 
5C.490 
50.4P5 
50.485 
50.485 
50.485 
50.475 
50.405 
50.485 
50.485 
50.485 
50.480 
50.475 
5C.470 
50.465 
50.467 
50.457 
50.457 
50.452 
50.452 
50.442 
50.432 
50.427 
50.417 
50.417 
50.4C2 
50.407 
50.402 
50.402 
50.402 
50.407 
50.401 
50.4C7 
50.401 
50.412 
50.422 
50.412 
50.427 
50.422 
50.422 
50.422 
50.427 
50.421 
50.422 
Right 
50.340 
50.340 
50.335 
50.340 
50.340 
50.350 
50.345 
50.345 
50.335 
50.335 
50.340 
50.330 
50.350 
50.340 
50.345 
50.350 
50.345 
50.350 
50.355 
5C.360 
50.360 
50.365 
50.370 
50.365 
5 0.360 
50.365 
50.350 
50.360 
50.340 
50.345 
5 0.340 
50.335 
50.335 
50.325 
50.330 
50.325 
50.315 
50.310 
50.295 
50.290 
50.292 
5 0.290 
50.292 
50.287 
50.287 
50.287 
50.282 
50.277 
50.277 
50.282 
50.272 
50.267 
50.27; 
50.26i 
50.24; 
50.2 5: 
50.25; 
50.24; 
50.24; 
50.23; 
50.23i 
50.23; 
50.22i 
50.23; 
50.23; 
50.2 3i 
50.231 
50.23; 
50.23i 
50.24; 
1 
TABLE VI. - THREE-TRACK ELLWATION PROFDXS FOR AIRPORT B, RUEWAY 8L - Continued 
Dist 
5 4 7 6  
5 4 7 4  
5 4 8 0  
5 4 7 8  
5 4 8 2  
5 4 8 4  
5 4 8 6  
5 4 8 8  
5 4 9 2  
5 4 9 0  
5 4 9 6  
5 4 9 4  
5 4 9  8 
5 5 0 0  
5 5 0 2  
5 5 c 4  
5 5 0 6  
5 5 0 8  
5 5 1 0  
5 5 1 2  
5 5   1 4  
5 5 1 8  
5 5 1 6  
5 5 2 0  
5 5 2 2  
5 5 2 4  
5 5 2 6  
5 5 2 8  
5 5 3 0  
5 5 3 2  
5 5 3 4  
55  36 
5 5 3 8  
5 5 4 0  
5 5 4 2  
5 5 4 4  
5 5 4 6  
5 5 4 8  
5 5 5 0  
5 5 5 2  
5 5 5 4  
55  56 
5 5 5 8  
5 5 6 0  
5 5 6 4  
5 5 6 2  
5 5 6 6  
5 5 6 8  
5 5 7 0  
5 5 7 4  
5 5 7 2  
5 5 7 6  
5 5 7 8  
5 5 8 0  
5 5 8 4  
5 5 8 2  
55  86 
5 5 8 8  
55SO 
5 5 9 2  
5 5 9 4  
5 5 9 8  
5 5 9 6  
Left 
50.292 
50.272 
50.257 
50.242 
50.242 
50.242 
50.247 
50.247 
50.252 
50.247 
50.287 
50.242 
50.252 
50.242 
50.242 
50.242 
50.232 
50.222 
50.207 
50.202 
50.182 
50.187 
50.182 
50.187 
50.182 
50.182 
50.1 82 
50.177 
50.177 
50.167 
50.172 
50.167 
50.177 
50.167 
50.172 
50.167 
50.172 
50.172 
50.162 
50.157 
50.147 
50.142 
50.147 
50.137 
50.132 
50.132 
50.132 
50.132 
50.127 
50.122 
50.122 
50.122 
50.127 
50.122 
50.122 
50.112 
50.112 
50.107 
50.1 C7 
50.102 
50.107 
50.192 
50.172 
50.172 
50.167 
50.177 
50.142 
50.127 
50.112 
50.107 
Elevation 
Center 
50.417 
50.412 
50.4C7 
50.397 
50.387 
50.357 
50.387 
50.387 
50.382 
50.371 
5 0   - 3 7 2  
50.372 
50.367 
50 .362  
5 0   - 3 4 7  
50.337 
50.327 
50.312 
50.297 
50.247 
50.307 
50.307 
50.302 
50.302 
50.297 
50.297 
50.292 
50-2   82  
50.277 
50.267 
50.262 
50.267 
50.262 
5C.262 
50.257 
50.252 
50.252 
50.252 
50.252 
50.252 
50.247 
50.242 
50.232 
50.227 
50.217 
50.212 
50.212 
50.207 
50.207 
50.2C7 
50.207 
50.217 
50.217 
50.222 
50.227 
50.222 
50.227 
50.227 
50.227 
50.227 
50.227 
50.222 
50.217 
50.402 
50.357 
50.337 
50.297 
50.267 
50.257 
50.212 
1 
Right 
50 .232  
50.227 
50.227 
50.222 
50.227 
50.227 
50.222 
50.232 
50.232 
50.222 
50.232 
50 .212  
50.212 
50.202 
50 .192  
50.192 
50 .182  
50.177 
50.177 
50.162 
50.157 
50.147 
50.152 
50.152 
50 .152  
50.157 
56.157 
50.157 
50.162 
50.167 
50.162 
50.167 
50.172 
50.172 
50.177 
50.177 
50.177 
50.177 
50.172 
50.172 
50.172 
50.162 
50.157 
50.147 
50.137 
50.117 
50.107 
50.102 
50.097 
50.087 
50.087 
50.087 
50.082 
50.0  87 
50.082 
50.C82 
50.077 
50.072 
50.C72 
50.072 
50.067 
50.062 
50.057 
50.057 
50.227 
50.212 
50.172 
50.127 
50.112 
50.   C87 
[Distances  and  elevations  are  in  feet] 
Di st 
~ 
5 6 0 (  
5602 
5604 
5606 
560C 
5 6 1 (  
5614 
5612 
561E 
56 16 
5622 
562C 
5624 
5626 
563C 
5632 
5634 
5 6 3 t  
5638 
5642 
564C 
5 6 4 4  
5646 
5 6 4 8  
5 6 5 0  
56 5 2  
5 6 5 4  
5 6 5 6  
5 6 5 8  
5 6 6 0  
5 6 6 2  
5 6 6 4  
5 6 6 6  
5 6 6 8  
5 6 7 0  
5 6 7 2  
5 6 7 4  
5 6 7 6  
5 6 7 8  
5 6 8 0  
5 6 8 2  
5 6 8 4  
5 6 8 6  
5 6 8 8  
5 6 9 0  
5 6 9 2  
5 6 9 4  
5 6 9 6  
5 6 9 8  
5 7 c c  
5 7 0 2  
5 7 0 4  
5 7 0 6  
5 7 0 8  
5 7 1 0  
5 7 1 2  
5 7 1 4  
5716 
571 8 
5720 
5722 
5724 
5726 
5728 
5730 
5732 
5734 
5736 
5 6 2 e  
j738 
T 
Left 
50.10'  
50.10' 
50.11;  
50.11;  
50.10.  
50 .10;  
5 0 . 1 0 ;  
50.10' 
50.09' 
50.C8; 
50.C7; 
50 .08;  
50.07;  
50.C6i 
5C. C6i  
50.C6: 
50.C7i 
50.C7; 
50 .   C8i  
50.C8; 
50.C9i 
50 .   C9i  
50.C9i  
50.102 
50.102 
50.1Oi 
50.1CI 
50.102 
50.101 
50.107 
50.107 
50.102 
50.091 
50.092 
50.C77 
50.C82 
50.C72 
50.C72 
50.067 
50.C61 
50.067 
50.057 
50.057 
50.052 
50 .042  
50.   C41 
50.032 
50.  C27 
50.027 
50.022 
50.C27 
50.017 
50.C22 
50 .012  
50.007 
50.007 
50.007 
50 .007  
50.007 
50.C07 
50.007 
50.00  7 
50.0C7 
49.997 
50 .002  
50.C02 
50.0C2 
50 .09;  
5C. 0 2 2  
50.012 
Elevation 
Center 
5 0 . 2 1 2  
50.222 
50 .212  
50 .212  
5 0 . 2 1 2  
5 0 . 2 0 7  
50 .202  
50.197 
50.207 
50.207 
50.212 
5 0 . 2 1 2  
50 .207  
5 0 . 2 0 7  
50 .212  
50 .212  
50.207 
50 .212  
50 .212  
50 .212  
50 .217  
50.212 
50.222 
5 0 . 2 1 2  
5 0 . 2 2 2  
5 0 . 2 1 2  
50 .222  
50 .222  
50.21  7 
50 .202  
50 .207  
5 0 . 2 0 2  
50.197 
50.192 
50.192 
5 0 . 1 8 7  
50 .182  
50 .182  
50 .177  
50 .172  
50 .172  
50.177 
5 0 . 1 7 2  
5 0 . 1 7 2  
50 .172  
5 0 . 1 7 2  
50 .182  
5 0 . 1 8 2  
50 .187  
5 0 . 1 7 7  
5 0 . 1 8 2  
5 0 . 1 6 7  
50 .167  
50 .137  
5 0 . 1 5 2  
50.127 
50.127 
5 0 . 1 1 7  
50 .112  
5 0 . 1 0 7  
50.1C7 
50 .097  
50.C82 
50.072 
50 .072  
50 .062  
50 .   C62 
50 .052  
50 .212  
50.202 
Right 
50.052 
50.052 
50.052 
50.047 
50 .042  
50.037 
50 .042  
50.037 
50 .037  
50.032 
50 .032  
50.032 
50.027 
50.042 
50.037 
50.037 
50.037 
50 .032  
50.037 
50 .027  
50.027 
50.027 
50 .027  
50.027 
50.032 
50.032 
50.032 
50.037 
50.037 
5  0.042 
50.037 
50.037 
50.037 
50.027 
50.027 
50.022 
50.017 
50.01  2 
50.017 
50.022 
50 .017  
50 .012  
50.012 
50.012 
50.012 
50 .012  
50.007 
50 .012  
50 .022  
50.022 
50 .022  
50.027 
50 .012  
50.007 
50.01  2 
50 .012  
50.007 
49.997 
49.977 
49.977 
$9 .962  
69.967 
$9 .962  
09.967 
$9.967 
19.967 
$9.957 
19.957 
$9 .957  
~ 
50.052 
- 
Di st 
- 
5 7 4 0  
5 7 4 2  
5 7 4 4  
5 7 4 8  
5 7 4 6  
5 7 5 0  
5 7 5 2  
5 7 5 4  
5 7 5 6  
5 7 5 8  
5 7 6 0  
5 7 6 4  
5 7 6 6  
5 7 7 0  
5 7 7 2  
5 7 7 4  
5 7 7 6  
5 7 7 8  
5 7 8 0  
5 7 8 2  
5 7 8 4  
5 7 8 6  
5 7 9 0  
5 7 8 8  
5 7 9 4  
5 7 9 6  
5 7 9 8  
5 8 0 2  
5 8 0 0  
5 8 0 6  
5 8 0 4  
5 8 1 0  
5 8 0 8  
5 8 1 2  
5 8 1 4  
5 8 1 6  
5 8 1 8  
5 8 2 0  
5 8 2 4  
5 8 3 0  
5 8 2 8  
5 8 3 2  
5 8 3 4  
5 8 3 6  
5 8 3 8  
5 8 4 0  
5 8 4 2  
5 8 4 4  
5 8 4 6  
5 8 4 8  
5 8 5 0  
5 8 5 2  
5 8 5 4  
5 8 5 6  
5850 
5860 
5862 
5 8 6 4  
5866 
5868 
5870 
5872 
5874 
5876 
5 7 6 2  
57613 
5 7 9 2  
51322 
5 8 2 6  
j878 
Left 
49.992 
49.997 
49.987 
49.992 
49.982 
49 ,982  
49.977 
49.967 
49.961 
49.967 
49.962 
49.957 
49 .942  
49.947 
49.932 
49.937 
49.937 
49.942 
49 .947  
49.962 
49.957 
49.972 
49.987 
49 .992  
49.987 
49.982 
49 .967  
49.952 
49.927 
49.942 
49.917 
49.927 
49 .912  
49.912 
49.917 
49.912 
49.917 
49 .912  
49.897 
49.907 
49.892 
49 .887  
09.872 
49 .082  
49.072 
49 .877  
49 .872  
49.872 
49 .872  
49 .872  
49.867 
49 .862  
49.862 
49.862 
49.857 
49.852 
49 .852  
49.047 
49.852 
49.847 
49 .842  
49.847 
49 .842  
49.837 
49 .832  
49.832 
49.827 
49.827 
49.862 
49.1332 
Elevation 
Center 
50.C4i 
50.04i  
50.04i  
50.041 
50.04i 
50.047 
50.047 
50.047 
50.047 
50.042 
50.042 
50.042 
50.042 
50.037 
50.021 
50.072 
50.032 
50.092 
50.087 
50.092 
50.1C7 
50.C87 
50.071 
50.082 
50.0 87 
50.072 
50.067 
50.057 
50.047 
50.042 
50.032 
50.C27 
50.037 
50.042 
50.032 
50.032 
50.032 
50.012 
50.022 
50.012 
50.002 
50.002 
49.997 
49.997 
50.002 
50.007 
50.007 
50.012 
50.017 
50.017 
50.027 
50.027 
50.032 
50.032 
50.032 
50.037 
50.032 
50.027 
50.017 
50.017 
50.012 
50.0C2 
50.002 
50.002 
69.997 
$9.997 
$9.907 
i9 .987 
$9.982 
$9.977 
~ 
~. 
Right 
49.95;  
49.95;  
4 9 - 0 5 ;  
49.941 
49.95; 
49 .94 ;  
49.94; 
49.94;  
4 9 - 9 4 ;  
49.92;  
49.931 
49.922 
49.927 
49.92;  
49.93;  
49.931 
49.962 
4 9 - 9 7 ;  
49.971 
49.982 
49.9e1 
49 .57 ;  
49.982 
49.961 
49.982 
49.962 
49.951 
49.957 
49.952 
49.937 
49.947 
49.912 
49.917 
49.912 
49.907 
49 .892  
49.892 
49.887 
49.892 
49 .882  
49 .802  
4 9 . 0 8 2  
49.892 
49.892 
49.897 
49.007 
49 .092  
49 .882  
49.887 
49.882 
49.882 
49.872 
49.877 
49 .872  
49 .872  
49.867 
49.867 
49.862 
49.867 
49.872 
49.872 
49.872 
49 .  R67 
49.867 
49.867 
49.862 
$9.857 
49.852 
49.847 
$9.847 
66 
TABLE V I .  - EWZE-TRACK  ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT H, RUNWAY 8L - Continued 
~ 
5 8 8 0  
5882 
5884 
5886 
5890 
5892 
5854 
5896 
5902 
5900 
5906 
5904 
59C8 
59 10 
5914 
5912 
5916 
5918 
5920 
59 2 2  
5926 
5924 
5928 
59 30 
5934 
5932 
5936 
5938 
5940 
5942 
5944 
5946 
5950 
5952 
59 54 
5958 
55 56 
59tC 
596 2 
5964 
5966 
59 70 
5968 
5972 
5574 
5976 
5918 
59 80 
5962 
5986 
5988 
5990 
5952 
5954 
5998 
5996 
60 00 
60C2 
60C 6 
60C4 
60C8 
60 10 
6012 
6014 
60 16 
60 10 
5888 
5898 
5948 
5984 
~ 
L e f t  
49.822 
49.822 
49.8 17 
49.822 
49.812 
49.802 
49.812 
49.8C7 
49.802 
49.8C7 
49.797 
49.802 
49.792 
49.797 
49.792 
49.787 
49.782 
49.782 
49.777 
49.777 
49.772 
49.762 
49.752 
49.7 52 
49.742 
49.752 
49.737 
49.732 
49.737 
49.732 
49.727 
49.722 
49.717 
49.717 
49.712 
49.722 
49.722 
49.717 
49.7  17 
49.722 
49.717 
49.7c7 
49.712 
49.712 
49.707 
49.707 
49.707 
49.7C7 
49.712 
49.707 
49.697 
49.712 
49.692 
49.687 
49.687 
49.672 
49.677 
49.672 
49.667 
49.657 
49.665 
49.665 
49.665 
49.660 
49.655 
49.655 
49.655 
49.645 
49.650 
49.802 
Elevat ion 
Center 
49.977 
49.967 
49.972 
49.567 
49.967 
49.957 
49.962 
49.952 
49.947 
49.942 
49.932 
49.932 
49.927 
49.912 
49.917 
49.901 
49.907 
49.892 
49.907 
49.897 
49.897 
49.892 
49.887 
49.887 
49.892 
49.887 
49.887 
49.887 
49.882 
49.872 
49.877 
49.862 
49.867 
49.877 
49.882 
49.892 
49.872 
49. a92 
49.887 
49.887 
49.882 
49.872 
49.867 
49. a62 
49.862 
49.862 
49.857 
49.852 
49. a42 
49.647 
49.832 
49.@32 
49.832 
49.822 
49.827 
49.827 
49.817 
49.827 
49.827 
49.832 
49.840 
49.637 
49.840 
49.835 
49.835 
49.830 
49.823 
49.8C5 
49.800 
49.625 
Right 
49.847 
49.842 
49.832 
49.832 
49.832 
49.832 
49.827 
49.822 
49.822 
49.822 
49.822 
49.822 
49.822 
49.822 
49.822 
49.822 
49.817 
49.812 
49.812 
49.807 
49,842 
49.817 
49.812 
49.802 
49.802 
49.787 
49.792 
49.787 
49.782 
49.777 
49.772 
49.757 
49.152 
49.757 
49.737 
49.721 
49.717 
49.712 
49.707 
49.707 
49.707 
49.717 
49.722 
49.717 
49.722 
49.717 
49.717 
49.712 
49.717 
49.712 
49.717 
49.712 
49.712 
49.707 
49.707 
69.712 
49.707 
49.707 
49.707 
49.702 
49.657 
49.690 
49.695 
49.685 
49.685 
49.680 
49.675 
49.675 
49.675 
49.670 
[Distances and elevat ions are i n  fee t ]  
Di SI 
- ~ 
6020 
6022 
6024 
6026 
6C20 
6030 
6032 
6C34 
6036 
6038 
6C40 
6C42 
6044 
6048 
6046 
6C50 
6052 
6C54 
6056 
6058 
6C60 
6062 
6064 
6066 
6C6 8 
6070 
6072 
6074 
607 6 
6078 
6CBC 
6C82 
6086 
6C88 
6090 
6092 
6094 
6096 
6C98 
6100 
6102 
6104 
6106 
6108 
6110 
6 1 1 2  
6114 
6116 
6118 
6120 
6 1 2 2  
6124 
5126 
6128 
5130 
5132 
5134 
5136 
5138 
5140 
5142 
5144 
5 146 
5148 
5150 
5152 
5154 
5156 
5158 
6084 
~ 
Elevat ion 1 
L e f t  
49.645 
49.635 
49.630 
45.t35 
49.635 
49.t35 
49.630 
49.62 5 
45.630 
49.625 
45.025 
49. 615 
45.61 5 
4$. 610 
49.605 
49.605 
49.600 
49.595 
49.595 
49.590 
49.590 
49.585 
49.58 5 
45.585 
49.58 5 
49.58 5 
45.585 
49.590 
49.585 
49.580 
45.580 
49.585 
4s. 570 
49.560 
49.570 
49.565 
45.565 
49.565 
49.550 
49.56 5 
49.555 
49.560 
49. 565 
49.565 
49.565 
49.565 
45.555 
49.555 
49.550 
49.550 
49.540 
45.550 
49.540 
49.540 
49.540 
45.530 
49.520 
49.530 
45.520 
45.515 
45. 530 
49.520 
49.505 
45.510 
49.505 
49.500 
49.490 
49.485 
49.580 
49.585 
Center 
49.790 
49.800 
49.770 
49.780 
49.760 
49.740 
49.755 
49.735 
49.730 
49.725 
49.715 
49.710 
49.710 
49.715 
49.720 
49.725 
49.730 
49.735 
49.740 
49.735 
49.735 
49.735 
49.735 
49.735 
49.735 
49.735 
49.730 
49.730 
49.730 
49.735 
49.735 
49.740 
49.740 
49.735 
49.730 
49.725 
49.710 
49.700 
49.695 
49.695 
49.695 
49.695 
49.685 
49.685 
49.680 
49.670 
49.675 
49.665 
49.67’2 
49.660 
49.660 
49.655 
49.660 
49.655 
49.650 
49.655 
49.655 
49.660 
49.645 
49.660 
49.655 
49.650 
49.650 
49.645 
49.640 
49 640 
49.640 
49.640 
49.t50 
49.680 
Right 
49.660 
49.655 
49.650 
49.650 
49.635 
49.620 
49.620 
49 605 
49.605 
49.595 
49.590 
49.595 
49.590 
49.595 
49.595 
49.595 
49.595 
49.595 
49.595 
49.595 
49.590 
49.590 
49.590 
49.59c 
49.590 
49.590 
49.595 
49.590 
49.585 
49.585 
49.580 
49.570 
49.585 
49.580 
49.580 
49.580 
49.580 
49.575 
49.580 
49.570 
49.570 
49,565 
49.555 
49.550 
49.545 
49.540 
49.540 
49.535 
49.535 
49.530 
49.530 
49.530 
49.525 
49.520 
49.540 
49.530 
49.535 
49.530 
49.520 
49.510 
49.515 
49.51 5 
49.51 5 
49.515 
49.520 
49.510 
49.505 
49.505 
49.505 
49.505 
1 
- 
Di s t  
- 
6162 
6160 
6166 
6164 
6170 
6172 
6174 
6176 
6178 
6182 
6180 
6186 
6184 
6188 
6190 
6194 
6192 
6196 
6198 
6202 
62CO 
6206 
6204 
6208 
6210 
6212 
62 14 
6216 
6218 
6220 
6222 
6224 
6226 
6228 
6230 
6232 
62 34 
6236 
6238 
6242 
6240 
6246 
6244 
6248 
6250 
6252 
6254 
6256 
6 2 5 8  
6260 
6262 
6266 
6264 
6268 
6270 
6272 
6276 
6274 
6278 
6282 
6284 
6286 
6290 
6292 
6294 
6296 
6298 
6168 
6280 
6288 
- 
~ 
L e f t  
49.470 
49.480 
49.460 
49.465 
49.460 
49.465 
49.465 
49.455 
49.460 
49.465 
49.465 
49.465 
49.455 
49.455 
49.455 
49.460 
49.455 
49.450 
49.445 
49.440 
49.440 
49.432 
49.432 
49.432 
49.432 
49.432 
49.437 
49.437 
49.437 
49.447 
49.437 
49.442 
49.442 
49.447 
49.447 
49.437 
49.432 
49.432 
49.432 
49.422 
49.417 
49.4 17 
49.412 
49.412 
49.407 
49.407 
49.402 
49.397 
49.397 
49.397 
49.392 
49.392 
49.392 
49.387 
49.382 
49.377 
49.372 
49.377 
49.367 
49.372 
49.367 
49.367 
49.361 
49.362 
49.367 
49.357 
49.357 
49.357 
49.352 
49.382 
Elevat ion 
Center 
49.645 
49.645 
49.650 
49.650 
49.640 
49.635 
49.635 
4’9.625 
49.610 
49.605 
49.595 
49.600 
49.595 
49.590 
49.585 
49.590 
49.580 
49.575 
49.560 
49.570 
49.557 
49.550 
49.557 
49.552 
49.547 
49.547 
49.552 
49.552 
49.557 
49.547 
49.547 
49.547 
49.542 
49.537 
49.542 
49.542 
49.537 
49.537 
49.537 
49.527 
49.537 
49.532 
49.532 
49.5 32 
49.517 
49.517 
49.512 
49.507 
49.507 
49.497 
49.492 
49.487 
49.477 
49.472 
49.477 
49.467 
49.467 
49.462 
49.467 
49.467 
49.452 
49.467 
49.457 
49.457 
49.452 
49.452 
49.457 
49.472 
49.467 
49.482 
Right 
49.500 
49.495 
49.480 
49.475 
49.485 
49.480 
49.470 
49.465 
49.455 
49.450 
49.435 
49.425 
49.430 
49.435 
49.445 
49.435 
49.435 
49.425 
49.425 
49.420 
49.417 
49.417 
49.417 
49.417 
49.417 
49.417 
49.417 
49.412 
49.4 17 
49.407 
49.401 
49.402 
49.4c2 
49.402 
49.407 
49.417 
49.407 
49.417 
49.417 
49.412 
49.412 
49.412 
49.412 
49.407 
49.407 
49.407 
49.402 
49.397 
49.392 
49.377 
49.377 
49.367 
49.372 
49.357 
49.367 
49.352 
49.347 
49.337 
49.337 
49.332 
49.342 
49.337 
49.342 
49.337 
49.332 
49.337 
49.337 
49.440 
49.407 
49.382 
TABLE V I .  - THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT H, R W A Y  8L  - Continued 
, '/I 
1 I Eleva t ion  
Dist 
Left  
t300 
6 3 0 4  
49.347 
49.332 6 3 1 2  
49.337 6 3 0 8  
49.342 
6 3 1 4  49.327 
6 3 1 6  49.327 
6 3 1 8  49.327 
6 3 2 0   4 9 . 3 3 2  
6 3 2 2  
49 .337  6324 
49.332 
49 .327  6332 
49.332 6 3 3 0  
49.337 6 3 2 8  
49.332 t 3 2 6  
6 3 3 6  49.327 
6324   49 .327  
6 3 3 8  49.327 
6 3 4 0  49.322 
6 3 4 2  49.322 
6344  49.3 12 
6 3 4 8  49.312 
6346 49.312 
6 3 5 0  49.307 
6 3 5 2  49.307 
6356  49 .292 
6 3 5 4   4 9 . 2 9 7  
6 3 5 8  49.292 
6362  49 .272 
6 3 6 0  49.277 
6366  49.267 
6 3 6 8  49.272 
6372  49.277 
6374 49.272 
6 3 7 6  49.277 
6 3 7 8  49.267 
6 3 8 0  4 9 . 2 6 1  
6 3 8 2  49.267 
6 3 8 4   4 9 . 2 6 7  
6 3 8 6  49.267 
6 3 8 8  49.262 
t 3 9 0   4 9 . 2 6 2  
6392   49 .252  
6 3 9 4   4 9 . 2 4 7  
6396  49 .247 
6 3 5 8  49.237 
6 4 0 0  49.232 
6402  49 .221 
6404 49.221 
64C6  49 .216 
6 4 0 8  49.211 
6 4 1 0   4 9 . 2 1 1  
6412  49 .206 
6416   49 .206  
E 4 1 4  49.206 
6 4 1 8   4 9 . 2 0 6  
6 4 2 2  49 .196 
6 4 2 0  49.201 
t 4 2 4   4 9 . 1 9 6  
6428   49 .181  
6 4 2 6   4 9 . 1 8 6  
6432  49.171 
6436 49.166 
6 4 3 8  49.161 
6302   49 .347  
6 3 0 6  49.337 
6310   49 .332  
t 3 6 4  
49.212 6370 
49.272 
6430 49.176 
6434  49.166 
Center 
49.467 
49.467 
49.462 
49.467 
49.462 
49.457 
49.452 
49.447 
49 .437 
49 .432 
4 9 . 4 C l  
49.412 
49 .392 
49.397 
49.392 
49.397 
49.392 
49.397 
49.357 
49.397 
49.397 
49.397 
49.392 
49.387 
49.387 
49   -382  
49.312 
49.367 
49.362 
49.357 
49.357 
49.352 
49.347 
49.337 
49.337 
49.332 
49.322 
49.322 
49.317 
49.317 
49.327 
49.332 
69.337 
49.342 
49.347 
49.341 
49.352 
49.352 
49.352 
49.352 
49.357 
t9.3 55  
19.356 
19.356 
t9.351 
19 .351 
19.346 
t9.341 
.9.336 
~ 9 . 3 3 1  
,9.321 
' 9 .316  
t9.311 
,9.306 
9 .306 
,9.296 
9.301 
.9.286 
9.291 
.9.281 
Right 
49.321 
49 .33 ;  
49.32; 
49 .31 i  
4 9 - 3 0 ;  
49 .30 i  
49.303 
4 9 . 3 0 ;  
49.297 
49.292 
49.297 
4 9 . 2 9 ;  
49.247 
4 9 - 2 9 :  
49.297 
49.277 
49.277 
49.27; 
49.267 
49.251 
49.252 
49.247 
49.252 
49.242 
49.242 
49.237 
49.232 
49.221 
49.227 
49.217 
49.212 
49.207 
49.202 
49.191 
49.192 
49.182 
49.171 
49.171 
49.171 
49.182 
49.182 
49.171 
49.171 
49.171 
49.182 
49 .171 
49.182 
49.182 
49.192 
49 .191 
$9.196 
i9 .196 
i 9 . 1 9 1  
i9 .196 
i9 .191  
iS.186 
r9.186 
i9 .186  
r9.196 
i 9 . 1 8 6  
19 .181 
t9 .181 
i9 .176 
i9 .171 
19.166 
19.166 
19.156 
19.156 
49.317 
,9.1a1 
~ 
! 
! 
r 
r 
I 
! 
r 
r 
! 
r 
! 
! 
r 
I 
f 
! 
I 
r 
! 
r 
I 
I 
, 
1 
L 
[Distances and e l e v a t i o n s  are i n  f e e t ]  
D i  si 
-I- 
T 
644( 
644; 
6441 
644t  
644 t  
645; 
6 4 5 (  
645d 
6 4 5 t  
646C 
6 4 5 t  
6461 
646; 
6 4 6 t  
6 4 6 t  
647C 
6 4 7 ;  
6471  
6 4 7 t  
648( 
6 4 1  t 
6481 
6482 
6486 
6 4 8 €  
649C 
5492 
6494 
6 4 9 6  
6 4 9  E 
650C 
6502 
650t  
6504 
650E 
6 5 1 2  
651C 
6 5 1 4  
6 5 1 6  
652C 
651E 
6522 
6524  
6 5 2 6  
652E 
b53C 
6 5 3 2  
6 5 3 6  
6534  
654C 
6 5 3 8  
5542 
5544 
5546 
5548 
5550 
5552 
,554  
: 5 5 6  
,558  
1560 
,562 
,564 
,566 
,568 
,570 
,572 
1 5 7 4  
,576 
,578 
Left  
4 9 - 1 6 !  
49 .15 (  
45 .16 :  
49 .15 ;  
4 9 - 1 4 ;  
49.141 
4s. 1 4 :  
49.151 
49.131 
49.131 
49.131 
49.121 
4 9 - 1 2 !  
4 9 . 1 2 :  
49.111 
4 9 . 1 2 :  
49 .12 i  
49 .  111 
49.111 
49.111 
49.111 
49.111 
49.111 
49.111 
49.111 
49. 1 o t  
49. l o t  
49.  l o t  
49.  l o t  
49. l o t  
49.101 
49 .c9 t  
49 .c9 t  
49 .09 t  
49.091 
49.08t 
49.c91 
49.091 
49.C8t 
49. 08  1 
49.c7t  
49.C81 
49 .c7 t  
49 .c7 t  
49.C6t 
49.061 
45 .05 t  
49.051 
49.051 
49.051 
19.051 
19.651 
t9.C46 
19.  C41 
19.041 
b9.036 
.9.036 
.9.036 
89.041 
.9.041 
.Sa036 
.9.046 
9 .031 
.9.02 6 
9.016 
9.036 
9.016 
49 .14 :  
9.021 
9.01 1 
Elevat ion 
1 
b 
1 
b 
1 
b 
1 
1 
b 
1 
5 
1 
5 
1 
1 
5 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
5
5 
5 
5 
5
1 
5 
5 
i 
1 
5 
L 
L 
5 
1 
5 
1 
j 
5 
5 '  
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
- 
Center 
49.28  
49 .27  
49 .27  
49.27 
49 .27 j  
49 .27 .  
49 .26  
4 9 . 2 5 ,  
49.258 
49 .24 )  
49 .241  
49.241 
4 9 . 2 4  
49.241 
49 .24 :  
4 9 . 2 3 ,  
4 9 . 2 3  
49 .24 '  
49.248 
49.241 
49.231 
49 .24 :  
4 9 - 2 4 ]  
4 9 - 2 4 ]  
49.241 
49.251 
49 .24 f  
49.241 
4 9 . 2 4 (  
49.241 
49.241 
49.23f 
49.231 
4 9 - 2 3 !  
49.221 
49.221 
49.221 
49.211 
49.201 
49.201 
4 9 . 1 9 )  
49.191 
49 .17 t  
4 9 - 1 6 !  
49 .17 t  
49.111 
4 9 - 1 7 !  
49.171 
49.171 
19.171 
19.176 
t9 .176  
t9.181 
t9 .186 
~ 9 . 1 8 6  
t9.186 
19.186 
19.181 
.9 .181 
.9.176 
.9 .171 
b9.166 
.9 .166 
4 9 . 1 5 6  
4 9 . 1 5 1  
49 .146 
4 9 . 1 3 6  
4 9 . 1 4 1  
4 9  2 6 '  
49.241 
1 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
1 
6 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
5 
5 
5 
1 
5 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
d 
I 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
L 
1 
4 
1 
4 
4 -
Right 
49.156 
49.146 
49.146 
49 .141 
49.136 
49 .141 
49.136 
49.136 
49 .131 
49.136 
49 .131 
4 9 . 1 3 1  
49 .126 
49.126 
4 9 . 1 2 6  
49 .126 
49 .126 
4 9 . 1 2 6  
49 .121 
49 .126 
4 9 . 1 2 6  
49 .126 
49.126 
4 9 . 1 2 1  
49 .121 
49 .121 
49.121 
4 9 . 1 2 1  
49.121 
49.116 
4 9 . 1 1 1  
49 .106 
49.096 
4 9 . 0 9 1  
49 .086 
4 9 . 0 8 1  
49 .076 
49 .071 
49.066 
49.056 
4 9 . 0 6 6  
49 .066 
49 .066 
49 .066 
49.066 
49 .066 
49.071 
4 9 . 0 7 1  
49.076 
4 9 . 0 8 1  
49 .081 
19.086 
C9.086 
89.076 
i 9 . 0 7 6  
i 9 . 0 8 1  
i 9 . 0 7 6  
i 9 . 0 7 1  
i 9 . 0 6 6  
19.056 
i9 .056 
i 9 . 0 5 1  
r9.041 
r9 .036 
r9 .031 
r9.026 
r9.026 
19 .021 
r9.016 
t 9 . 0 1 6  
- 
D i  s 
- 
6 5  8(  
6 5 8 ;  
6 5 8 '  
6581 
6581 
6 5 9 (  
6 5 9 ;  
6591 
6591 
6 6 0 ;  
6 6 0 (  
660t 
66 0' 
6 6 1 (  
6601 
6 6 1 ;  
661 '  
6 6 1  I 
6 6 1 t  
6C2(  
6 6 2 ;  
6 t 2 t  
662'  
6626 
663C 
6632 
663 '  
6636 
6631  
664C 
6642 
6644  
66 4 t  
6 6 4 €  
665C 
6652 
6 6 5 4  
6 6 5 t  
6 6 5 t  
6662 
666C 
6666 
666'  
6 6 6  € 
661C 
6 6 7 4  
6672 
6676 
66eC 
5682 
5684 
5686 
5688 
5690 
5692 
5694 
,696 
5698 
,700 
,702 
,704  
1 7 0 6  
,708 
,710 
,712 
j7 1 4  
,7 1 6  
6 5 9 '  
6 6 7 e  
,7L8 
T 
T Left  
49.00t 
49.00C 
49.011 
49.011 
49.011 
49.011 
49.011 
49 .01 t  
49.011 
49.011 
49.00C 
49.001 
49.000 
48.99C 
48.985 
48.980 
48.985 
48.980 
48.975 
48.965 
48.960 
48.950 
48.S55 
48.945 
48.940 
48.935 
48.940 
48.930 
08 .930 
48.925 
48 .920 
48.920 
48.915 
48.910 
48.910 
48 .905 
48 .915 
48.900 
48.900 
48.900 
48.900 
48.905 
48.890 
48.895 
48.890 
48 .900 
48.890 
48 .890 
48 .885 
48.885 
48 .880 
68.880 
18.880 
r8 .880 
18.880 
18.870 
t8.870 
48.855 
r8. 860 
48.850 
48.845 
48.845 
48 .845 
48.845 
48.845 
48.845 
48.845 
48.840 
48.840 
48.835 
Eleva t ion  
- 
Center 
49.131 
49.126 
49.111 
49.116 
49.116 
49.111 
49.111 
49 .116 
49.116 
49.130 
49.121 
49 .125 
49.120 
49.115 
49.100 
49.095 
49.085 
4 9 . 0 6 0  
49 .070 
49.060 
49 .060 
49 .055 
49.0  50 
49.040 
49 .c35 
49.025 
49 .015 
49 .000 
49.005 
49 .000 
48.995 
49.000 
49.005 
49.010 
49.010 
49.010 
49 .010 
49 .005 
49.010 
49.005 
49 .010 
49.005 
49.005 
49.000 
48.995 
48 .990 
48 .990 
48.905 
48 .970 
48.9  65 
18.960 
18.950 
i8 .S50 
i8 .935 
i8 .925 
i8 .925 
r8.915 ~ 
18.910 
r8.900 ~ 
r 8 .  895 
r8.890 
r8.885 
b8.875 
t8.870 
r8.870 
t8.860 
18.860 
r8.860 
18.860 
49.121 
Right 
49.011 
49.02: 
49.011 
49.011 
49 .02 :  
49.011 
49.011 
49.011 
49.001 
49 .06 !  
49.001 
49.00( 
48.99( 
48.99! 
48 .98 !  
48 .99(  
48 .98 !  
48.98( 
48 .97 !  
48.98( 
4 8 . 5 7 (  
4 8 . 9 7 (  
48.961 
4 8 - 9 6 :  
4 8 - 9 6 :  
48.96! 
48.96C 
48.96C 
48.955 
48.95C 
48.95C 
48.944 
48.94C 
48.934 
48.935 
48.93C 
48.93C 
48.93C 
48.925 
48.92C 
48.914 
48.915 
48.905 
48.905 
48.90C 
48.895 
48.895 
48.895 
48.89C 
48.89C 
48.885 
48.890 
48.885 
68.885 
48.885 
68.880 
18.880 
48.875 
18.875 
68.810 
18.860 
08.855 
i8 .850  
i 8 . 8 4 0  
k8.840 
i8 .835 
i8.835 
i8.830 
i 8 ,825 
49.01f 
1 
68 
TABLE V I .  - THEE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT H, RUNWAY 8L - Continued 
l- 
Dist 
6 7 2 0  
6 7 2 2  
6 7 2 4  
6 7 2 6  
6 7 2 8  
6 7 3 2  
6 7 3 0  
67 34 
6 7 3 6  
6 7 4 0  
67 38 
6 7 4 4  
6 7 4 2  
6 7 4 6  
6 7 4 8  
6 7 5 0  
6 7 5 2  
6 7 5 4  
6 7 5 6  
6 7 5 8  
0 7 6 0  
6 7 6 2  
6 7 6 4  
6 7 6 6  
6 7 6 8  
6 7 7 2  
6 7 7 0  
6776  
6 7 1 4  
6 7 7 8  
6780 
61 0 4  
6 7 8 8  
6 7 8 6  
6 7 9 0  
6 7 9 2  
6 7 9 4  
6 7 9 6  
6798  
6 8 0 0  
6 8 0 4  
68C2 
6 8 0 6  
68C8 
6 8 1 2  
6 8 1 0  
6 8 1 4  
6 8 1 6  
6 8 1 8  
6 8 2 0  
6 8 2 4  
6 8 2 2  
6 8 2 6  
6 8 2 8  
6 8 3 2  
6 8 2 0  
6 8 3 4  
6 8 3 6  
6 8 3 8  
6 8 4 0  
6 8 4 2  
6 8 4 4  
6 8 4 6  
6 8 4 8  
6 8 5 2  
6850 
6 8 5 4  
68   56  
6 8 5 8  
6 7 8 2  
-
Elevat ion 
Left  I Center 
48.825  48.855 
48.825 
48.820 
48.850 
48.853 
48.820  48.845 
48.820 48.E50 
48.815  48.845 
48.810 48.845 
48.810  48.850 
48.810  48.845 
48 .810 48.845 
48.815  48.855 
48.815 48 .853 
48.810 48.855 
48.810 48.855 
48.800 48.855 
48.810  48.855 
48.810 48.855 
48.8C5  48.855 
48.810 48 .855 
48.805  48.855 
48.805 48.855 
48.805  48.855 
48.805  48.655 
48.805 48.855 
4 8 . 8 ~ 5  48.860 
48.800 
48.855  48.805 
48.855 
48.800 
48.860 48.780 
48.863  48 .790 
48.855  48.190 
4 8 . 8 6 0  
48.765  48.855 
48.770 48.855 
48.755  48.855 
48.760  48.853 
48.750 
48.755 
48.855 
48.855 
48.7ao 48.863 
48.740 
48,850 48.745 
4 0 . 8 5 3  
48.745  48.855 
48.740 48.855 
48.735 
48.730 
40.e55 
48 .e35 
48.730 48 .835 
48 .730  48 .630 
48.725 48.835 
48.715  48.825 
48.705  48.815 
48.100 48.815 
48.700 48.815 
48.700 48.813 
48.700 48.810 
48.695  48.805 
48.685 48 .805 
48.690  48.805 
48.690 
48.800 48.680 
48 .805  48 .680 
48.805 48.685 
48.805 
48.675 48.795 
48.675 48.795 
48.670 48.795 
48.670 48.793 
48.670  48.785 
48.670 48.190 
48.735 48 .850 
48.720 
48.820  48.715 
48 .823 
48.675 48.800 
Right 
48.825 
4 8 . 8 2 0  
48.820 
48.815 
48.815 
48.810 
48.805 
48.800 
48.800 
48.795 
48.790 
48.790 
48.795 
48.790 
48.780 
48.775 
48.765 
48.760 
48.755 
48 .745 
48.745 
48.740 
48.740 
48.730 
48.730 
48 .725 
48.725 
4 8 . 7 2 5  
48.725 
48 .720 
48.715 
48 .715 
48.715 
48.710 
48.71C 
48.710 
48 .705 
48.700 
48.700 
48.700 
48.710 
48.710 
48.705 
48.710 
48.7C5 
4 8 . 7 0 5  
48.700 
48.700 
48.700 
48.700 
48.7CO 
48.110 
48.710 
48.705 
48 .710 
4 8.105 
48.705 
48.710 
48.710 
48.710 
48 .710 
48.705 
48 .715 
48.710 
48 .715 
48 .710  
48.705 
48.730 
48.725 
48 .710 
[Distances and e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
D i  s t  
6860 
6 8 6 2  
6 8 6 6  
6 8 6 8  
5 8 7 0  
6 8 7 2  
6 8 7 4  
6 8 7 6  
6 8 7 8  
6880 
6 8 8 2  
6884 
6 8 8 6  
6 8 8 8  
6 8 9 0  
6 8 9 2  
6 8 9 4  
6 8 9 6  
6 5 0 0  
6 8 9 8  
6 9 0 4  
6 9 0 2  
6 9 0 6  
6 9 0 8  
6 5 1 0  
6 9 1 2  
6 5 1 6  
6 9 1 4  
6 9 1 8  
6 9 2 0  
6 9 2 2  
6 9 2 4  
6 9 2 6  
6 9 3 0  
6 9 3 2  
6 5 3 4  
6 9 3 6  
6 9 3 8  
6 9 4 0  
6 9 4 2  
6 9 4 4  
6 9 4 6  
6 9 4 8  
69  50 
6 9 5 2  
6 9 5 4  
6 9 5 8  
69  56 
6 9 6 0  
6 9 6 2  
6 9 6 4  
6 5 6 6  
6 9 6 8  
6 9 7 0  
6 9 7 2  
6 9 7 4  
6 9 7 6  
6 9 8 0  
6 9 7 8  
6 9 8 2  
69  8 4  
6 9 8 6  
6 9 8 8  
6 9 9 0  
6 9 9 2  
6 9 9 4  
6 9 9 6  
699  8 
h e 6 4  
6 5 2 8  
-
Elevat ion 
Lef t  
48.67C 
48.670 
48.670 
4 8 . 6 7 5  
4 8 . 6 7 0  
48 .675 
48 .610 
48 .675 
48 .670 
48 .670  
4 8 . 6 6 5  
46 .670 
4 8 . 6 6 0  
48.655 
48 .655 
48.650 
48.655 
48 .645 
4 8 . t 4 5  
4 e. 6 7 0  
4 e. 6 7 0  
48.615 
4 e . 6 7 0  
4 8 . 6 4 0  
4 8 . 6 2 5  
48.635 
48 .640 
4 6 . 6 3 0  
4 f . 6 3 0  
48.630 
48.625 
4 8 . 6 2 0  
48.620 
48 .615 
48 .620 
4 8 . 6 1 5  
48 .610 
4 8 . 6 1 0  
48 .610 
48.600 
4e.600 
46.595 
48 .585 
48 .590 
4 8 . 5 8 0  
48.575 
48. 56 5 
48 .560 
4 8 . 5 6 5  
4 8 . 5 6 0  
4 8 . 5 6 0  
4 8 . 5 5 5  
4 8 . 5 6 0  
4 8 . 5 6 0  
4 8 . 5 6 0  
48 .560 
48.56 5 
4 8 . 5 6 0  
48.560 
4E.555 
48.560 
4 8 . 5 6 0  
48.560 
4 8 . 5 5 5  
4 8 . 5 5 5  
48 .570 
4 e .  570 
4 8 . 5 6 5  
48 .565 
4e .550 
Center 
4 8 . 7 7 0  
48.760 
48.155 
4 8 . 7 5 5  
48 .755 
48.75C 
4 8 . 7 4 5  
4 8 . 7 4 5  
48 .745 
4 8 . 7 4 5  
4 8 . 7 4 5  
48 .745 
48 .745 
4 8 . 7 4 5  
4 8 . 7 4 5  
4 8 . 7 4 0  
48.735 
48.140 
48.740 
48.740 
48.740 
4 8.740 
48.145 
48.740 
4 8 . 1 3 5  
48 .735 
4 9 . 7 3 5  
4 8 . 1 3 5  
4 8 . 7 3 0  
4 8 . 7 2 5  
4 8 . 7 3 0  
48 .720 
4 8 . 1 1 5  
48.710 
4 8 . 6 9 5  
48.680 
48 .675 
4 8 . 6 6 0  
4 8 . 6 4 5  
48 .655 
4 8 . 6 3 5  
4 8 . 6 3 0  
4 8 . 6 2 0  
48 .610 
4 8 . 6 0 5  
48 .600 
4 8 . 6 0 0  
4 8 . 6 0 0  
48 .705 
48 .600 
4 8 . 6 0 0  
48.600 
48.t05 
4 8 . 6 0 5  
48.  605  
4 8 . 6 1 0  
4 8 . 6 1 0  
48 .605 
4 8 .   6 0 5  
48 .610 
4 8 . 6 1 0  
49 .610 
4 8 . 6 0 5  
48 .615 
4 8 . 6 0 0  
4 8 . 6 1 0  
4 8 . 5 9 5  
4 8 . 5 6 5  
4 8 . 5 8 0  
48.610 
Right 
48.715 
48.710 
48.750 
48.695 
48.680 
48.690 
48.685 
48 .680 
48.675 
48.675 
48 .670 
48.665 
48 .660 
48.660 
48.655 
48.650 
48 .650 
48 .650 
48.640 
48.640 
48 .635 
48.635 
48 .625 
48.63C 
48.620 
48.620 
48 .615 
4 8 . 6 1 0  
48 .605 
48 .600 
48.600 
48.600 
48.595 
48.595 
48.595 
48.595 
48.595 
48.595 
48.585 
48.58C 
48.575 
48.56C 
48.555 
48.54C 
48.545 
48.53C 
48.53C 
48.525 
48.52C 
48.52C 
48.52C 
48.51C 
48.51C 
4 8 - 5 0 :  
48.50C 
48.50C 
48.50C 
4 8.50C 
48.50C 
48.505 
48.51C 
48.51C 
48.51C 
48.51C 
48.51C 
48.505 
48.50C 
48.50C 
48.50C 
4 8 . 5 7 ~  
r E D i  s t  
1000 
7 0 0 2  
7004 
7 0 0 6  
7 0 0 8  
7 0 1 2  
7 c   1 0  
7 0 1 6  
70 1 4  
7 0 2 0  
7 0 1 8  
7 0 2 2  
7 0 2 4  
7 0 2 6  
7 0 2 8  
7 0 3 2  
7 0 3 0  
7 0 3 4  
7 0 3 6  
7 0 3 8  
7C40  
7 0 4 2  
7 C 4 4  
7046 
7 0 4 8  
7 0 5 0  
7C52 
70 5 4  
7 0 5 6  
7 0 5 8  
7060 
7 C 6 2  
7 0 6 4  
7 0 6 6  
7 0 6 8  
7 0 7 0  
7 0 7 2  
7076 
7 0 7 4  
7080 
7 0 8 4  
7 0 8 2  
7 C 8 8  
7 0 9 0  
7 c 9 2  
7 0 9 4  
7C96 
7 0 9 8  
7 1 0 0  
7 1 0 2  
7 1 0 6  
7 1 0 4  
7 1 0 8  
7 1   1 0  
7 1   1 2  
7 1   1 4  
7 1 1 6  
7 1 2 0  
7 1 1 8  
7 1 2 2  
7 1 2 4  
7 1 2 8  
7 1 2 6  
7 1 3 2  
7 1 3 0  
7 1   3 4  
7 1 3 6  
707 a 
7086 
." 7 1 3 8  
Elevat ion 
Left  
48.575  48.540 
48 .570 48 .535 
Center 
4 8 . 5 2 5  48 .560  
48.515  48.555 
4 8 . 5 0 5  48.555 
48 .500 
48.555  48.495 
48.560 
48 .555 48 .475 
48.550  48.485 
48.550 48.490 
48.460 48.540 
48.460 48.550 
48 .455 48.545 
48.445 48.540 
48.440 48.535 
48.440 48.530 
48 .435 48.530 
48 .425  48 .530 
48.425  48.525 
48.420 48.520 
48 .410 48 .530 
48.415  48.530 
48.400  48.540 
49.400 48.540 
48 .390 48.550 
48.390  48.555 
48 .385  48 .560 
48 .385  48 .560 
48 .370  48 .555 
48 .360  48 .550 
48 .375 48.550 
48.375  48.535 
48.370  48.530 
48.370 48.525 
48.365 48.520 
48 .370  48 .520 
48.410  48.535 
48.375 48.540 
48.365  48.530 
4 8 . 3 6 0  
48 .510 48 .355 
48 .520 
4 8 . 3 5 5  
4 8 . 5 0 0  48 .355 
48 .500 4 8 . 3 5 0  
4 8 . 5 0 5  
48 .370 48.485 
48 .360 48 .480 
48 .365 48.480 
48 .365 48.480 
48.365 48.480 
48 .360   48 .480  
4 8 . 3 6 0  48.480 
48.350 48.475 
48.340 48.475 
48.335 4 8 . 4 7 5  
48 .330  48 .475 
49 .335  48 .430 
48 .335 48.480 
48.335  48.475 
48 .330   48 .465  
4 8 . 3 3 0  48 .455 
48.330  48.455 
48 .325   48 .455  
48.325 48.450 
48 .320 48.440 
4 8 . 3 2 0   4 8 . 4 3 0  
48.315  48.420 
4 8 . 3 1 0  48.410 
48.375  48 .495 
48.345  48.475 
4 8 . 3 2 5  48.445 
Right 
48. 90 
48.480 
48 -480  
4R.460 
48.410 
48.450 
48.450 
48.445 
48.445 
48.440 
48.430 
48.435 
48.430 
48.405 
48.410 
48.400 
48.410 
48.400 
48.405 
48.395 
48 .395 
48 .395 
48.395 
48 .390 
48.390 
48.380 
48.375 
48.375 
48.375 
48.380 
48.380 
48.375 
48.380 
48 .380 
48 .375 
48.380 
48 .370 
48 .370 
48.365 
48 .365 
48.365 
48 .360 
48.365 
48 .355 
48.355 
48.345 
48 .350 
48 .340 
48.335 
48 .330 
48 .330 
48.325 
48 .325 
48 .325 
48 .330 
48.335 
4 8 . 3 3 5  
48 .335 
48.330 
48.330 
48.325 
43.330 
48 .330 
4 8 . 3 3 0  
48.330 
48.330 
413.330 
48.435 
48 .385 
48 .380 
TABLE VI. - THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT H, RUWAY 8~ - Continued 
7 1 4 1  
7 1  5C 
7 1 5 2  
7 1 5 4  
7 1  56 
7 1 5 @  
7 1 6 2  
7 1 6 0  
7 1 6 4  
7 1 6 6  
7 1 7 0  
7 1 6 8  
7 1   7 2  
7 1 7 6  
7 1 7 4  
7 1 7 6  
7 1 8 0  
71 84  
7 1  82 
7 1 8 6  
7 1 8 8  
7 1  90 
7 1 9 2  
7 1 9 4  
7 1 9 8  
7 1 9 6  
7 2 0 0  
7 2 0 2  
7 2 0 6  
7 2 0 4  
7 2 1 0  
7 2 0 8  
7 2 1 4  
7 2 1 2  
7 2 1 8  
7 2   1 6  
7 2 2 2  
7 2   2 0  
7 2   2 4  
7 2 2 6  
7 2 2 8  
7 2 2 2  
7 2  30 
7 2 3 4  
7 2 3 6  
7 2 3 8  
7 2 4 0  
7 2 4 2  
7 2 4 4  
7 2 4 6  
7 2   5 0  
7 2 4 8  
7 2 5 2  
72  54 
7 2 5 8  
7 2 5 6  
7 2 6 0  
7 2 6 2  
7 2   6 4  
7 2 6 6  
7 2 7 0  
7 2 6 8  
7 2 7 2  
7 2 7 4  
7 2 7 6  
7 2 7 8  
70 
- 
Lef t  
48.31( 
48.30( 
4 8 - 2 9 !  
48.291 
48.28: 
48.27C 
48.27: 
48.27C 
48.27C 
48.26G 
48.265 
48.265 
48.27G 
48.27C 
48.265 
48.260 
48.265 
48.255 
48.260 
48.250 
48.2  50 
48.240 
48.240 
48 .235 
48.235 
48.240 
48.235 
48.2  35 
48.235 
48.232 
48.237 
48.222 
48.227 
48.222 
48.217 
48.217 
48.212 
48.2C7 
48.207 
48.197 
48.197 
48.187 
48.182 
48.177 
48.177 
48.172 
68.167 
68.157 
68.157 
18.152 
18.147 
i8 .142 
i8 .137 
i8.132 
i8.127 
18.127 
18.127 
18.122 
r8.112 
t8.117 
r8.112 
r8.102 
r8.C97 
18.092 
t8.C97 
18.C97 
18.097 
r8.057 
48.301 
48.2% 
Elevat ion  
- 
I 
5 
1 
i 
i 
1 
i 
1 
1 
t 
I 
> 
t 
t 
I 
, 
I 
I ,  
1 ,  
, I  
1 1  
1 .  
8 1  
d 
1 
' 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
Center 
48.391 
48.391 
48.381 
48.381 
48.381 
48.371 
48.371 
48 .37(  
48 .37(  
4 8 - 3 6 !  
4 8  3 7 <  
48 .37(  
48.37: 
48 .36 :  
48.37( 
48 .37(  
48.37( 
48.37: 
48.371 
48.371 
48.37! 
48.38: 
48.375 
48.375 
48.37( 
48.37C 
48.37C 
48.365 
68.36C 
1 8 - 3 6 :  
18.365 
18.357 
68.357 
68.351 
i8.357 
18.352 
i8.352 
i8.347 
i8 .347 
i8.347 
18.337 
r8.332 
r8.317 
18.317 
r8.317 
18.312 
18.307 
18.302 
b8. 302 
d . 2 9 7  
18.292 
. 8 * 2 8 7  
.8.282 
8.287 
.Em277 
8.282 
,8.267 
8.272 
8.267 
8.267 
8.257 
8.257 
8.262 
8.257 
8.257 
8.257 
8.257 
8.262 
8.262 
18  322 
Right 
48.34 
48.34 
48.34 
48.34 
48.33 
48.34 
48.32 
48.32 
48.30 
48.29 
48.27 
48.278 
48 .26 '  
48.26 
48.261 
48.261 
48.261 
48.261 
48.261 
4 8 - 2 5 !  
48.251 
48.25! 
48 .24(  
48 .24 !  
48 .24(  
48.241 
4 8 - 2 3 !  
4 8 - 2 3 !  
48.23( 
48.23( 
48.23( 
4 8 - 2 2 ;  
4 8 - 2 2 ;  
48.222 
4 8 - 2 2 ;  
48.21; 
48.21i  
48.212 
48.202 
48.191 
48.192 
48.192 
48.182 
48.171 
68.162 
48.167 
$8.161 
$8.167 
i8 .172 
18.177 
i8.172 
i8.162 
i8.157 
i8 .152 
18.147 
t8 .152 
t8.157 
18.157 
r8.157 
18.152 
18.152 
18.152 
18.147 
18.147 
. E e l 4 7  
b8.137 
,ea132  
. e e l 3 7  
~ ~ 1 . 1 8 7  
18.152 
- 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
5 
0 
D 
O 
3 
D 
5 
5 
3 
5 
I 
3 
I 
Y 
> 
I 
1 
1 
r 
r 
! 
! 
! 
! 
r 
, 
r 
I 
- 
[Distances and elevat ions are i n  f e e t ]  
- 
- 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
2 
D i  s  
7 2 8  
7 2 8  
7 2 8  
7 2 8  
7 2 8  
7   29  
7  29 
7 2 9 <  
7 2 9  
7 2 9  
7301 
7 3 0 .  
7 3 0 ~  
7301 
7 3 0 ,  
7311 
7 3 1 ;  
7311 
7311 
7321 
7 3 2 ;  
732 '  
7321 
732f  
7 3 3 ;  
733 (  
733'  
7 3 3 t  
7331 
734c 
7 3 4 ;  
7344 
7346 
7 3 4 t  
735c 
7 3 5 i  
7354 
7 3 5 t  
735 f  
736C 
7362 
1364 
7366 
736E 
7370 
7372 
7374 
1376 
7311 
r378 
r380 
r382 
r384  
r386 
I388 
1390 
' 3 9 2  
' 3 9 4  
' 3 9 6  
' 3 9  8 
' 4 0 0  
' 4 0 2  
' 4 0 4  
' 4 0 6  
' 4 0 8  
' 4 1 0  
4 1 2  
4 1 4  
'4 16 
4 1 8  -
Left 
48 .10 '  
48 .10 '  
48.10' 
48 .11 ;  
48.10' 
48.10'  
48 .11 ;  
40.11; 
48 .11 '  
40 .11 :  
48 .11 ;  
48.11 
48.10'  
4 8 . 1 0 ;  
4 8 . 0 9 ;  
48.092 
4 8 . c 8 ;  
48.C8i 
48.C8i 
48.082 
48.082 
48.077 
48.C81 
48 .081 
48.082 
48.C82 
48.072 
48.072 
48.C72 
48. C67 
48.057 
48.042 
48.  C52 
48.032 
48 .032 
48.027 
48 .032 
48 .027 
48.022 
48 .017 
48.C17 
48.01 2 
48.007 
48.007 
48.002 
48.007 
48.007 
48.007 
48.012 
48.01  7 
48.017 
48.007 
68.002 
68. 0 0 2  
C8.002 
58.002 
i 8 . 0 0 2  
i8.CO2 
i 8 . 0 0 2  
i8 .002 
i8 .002  
i7 .992 
i7 .992 
r7.992 
t7 .987 
t7 .982 
t7 .577 
t1.577 
17.972 
r7.572 
Elevat ion  I 
I - 
7 
7 
7 
7 
2 
7 
2 
2 
7 
? 
z 
? 
I 
I 
? 
7 
r 
r 
r 
! '  
! (  
! <  
f ,  
1 ,  
1 ,  
I d  
1 ,  
, 1  
' <  
1 ,  
' 1  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
A 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 -
Center 
48.26  
48.25 
4 8 . 2 4  
4 8 . 2 3  
4 8 . 2 4  
48 .24  
48 .25 '  
4  8.25' 
48 .25 ;  
48 .24 '  
48 .23 '  
48 .24  
48 .21 '  
48 .23 ;  
48 .21 '  
48.21'  
48.21'  
48 .21 ;  
48 .21 ;  
48 .20 ;  
48 .20 ;  
48 .21 i  
48 2 1 ;  
48 .21 ;  
48,212 
48 .21 i  
48.217 
48.217 
48.217 
48.217 
18.217 
$8.212 
$8.217 
$8.207 
68.207 
i8 .202 
i8 .191  
i8.197 
i8 .192  
r 8 .  1 9 2  
i8 .187 
r8.187 
t8 .192 
18 .192 
r8.192 
18 .197 
2 0 7  
18.202 
18.207 
k8.202 
18. 202  
b8.197 
68.192 
.8.187 
. e e l 7 2  
.8.167 
,ea152  
.ea147  
k8.187 
8.137 
8.137 
8.122 
8.117 
8.117 
8 .117 
8.117 
8 .117 
8 .117 
8 .112 
8.112 
I - 
2 
2 
2 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
7 
7 
2 
7 
7 
7 
7 
? 
1 
7 
7 
! 
7 
! 
r 
r 
r 
r 
I 
' ,  
' ,  
I ,  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
-
Right 
48.13 :  
48.13' 
48 .13 ;  
48.13'  
48 .12 ;  
48.12i  
48.121 
4 8 - 1 2 ;  
48.132 
48.127 
48.131 
4 8 . 1 4 i  
48.137 
48.147 
48.152 
48.151 
48.141 
48.147 
48.132 
48 .121 
48.112 
48.122 
48.112 
48.102 
48.102 
48.097 
48.097 
48.092 
48 .092 
48.092 
48 .092 
48.082 
48.082 
48.077 
48.077 
48.077 
48.072 
48.072 
48.067 
48.062 
48.057 
48.047 
48.037 
40.027 
48.017 
18.007 
i 8.002 
7.997 
i 7.997 
i7.992 
i7 .907 
17.982 
i7 .977 
i 7 . 9 7 2  
i7.972 
i7 .972 
r7.967 
17.962 
r7.962 
17.957 
r7.957 
17.957 
r7.957 
17.962 
17.962 
17.972 
r7.967 
b7.972 
17.977 
.7.982 
b 
- 
I 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
I 
D i  2 
7 4 2  
7 4  2 
7 4 2  
7 4  2 
7 4 2  
7 4  3 
74   3  
7 4   3  
7 4 3  
7 4  4 
7 4  3 
7 4 4  
7 4 4  
7 4 4  
7 4 4  
7451 
7 4 5 .  
7 4 5 ,  
7451 
7461 
7 4 5 ,  
746d 
7 4 6 ;  
7461 
7461 
7 4 7 ;  
7 4 7 (  
7 4  7' 
7 4 7 t  
7471 
7 4 8 <  
74 8; 
7484 
7 4 8 t  
7 4 8 t  
749C 
7 4 9 i  
749r  
7496 
749E 
750C 
7502 
7501 
7506 
750E 
7 5 1 C  
7 5 1 2  
7 5 1 4  
7516 
751E 
7522 
f 5 2 4  
' 5 2 8  
,530 
' 5 3 2  
' 5 3 4  
' 5 3 6  
' 5  3.8 
' 5 4 0  
' 5 4 2  
' 5 4 4  
' 5 4 6  
' 5 4 8  
' 5 5 0  
552  
5 5 4  
' 5 5 6  
5 5 8  
r520  
r526 
-
Elevat ion  
L e f t  
47 .96 ,  
47.96. 
47.96'  
47 .96 :  
47.95'  
47.95'  
47.95' 
47.95'  
47.9 5 ;  
47.94' 
47 .94 ;  
47.93; 
47.94; 
4 7 - 9 3 ;  
47 .92 ;  
47 .92 ;  
47.917 
47.917 
47.912 
4 7 - 9 1 ?  
47.917 
47.917 
47.917 
47.917 
47.917 
47.911 
67.912 
+7.912 
67.912 
17.912 
17.907 
i7 .902  
67.902 
i7.897 
i7 .892 
i7.887 
i7 .887 
i7.882 
r7.877 
i7 .872 
r7.867 
~ 7 . 8 6 7  
r7.867 
17.067 
r7.872 
t7.877 
17.892 
r7.892 
17.887 
17.887 
17.877 
.7.867 
P7.857 
a7.852 
57.847 
.7.837 
.7.837 
7 .822 
7.822 
7 .817 
7 . 8 1 2  
7.812 
7.807 
7.802 
7.802 
7.802 
7 .802 
7.802 
7.802 
7.802 
I - 
2 
2 
7 
2 
7 
7 
7 
7 
2
7 
2 
? 
? 
I 
? 
r 
r 
f 
, 
r , 
r 
' ,  
, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
A 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 -
Center 
48.10 
48.10 
48.10 
48.09 
48.08 
48.07 
48.07 
48.07 
48 .07 ,  
48.06'  
48.07; 
4 8 - 0 7 ;  
48.06' 
48.C6' 
48.06; 
48.05; 
48.05; 
48.04' 
4 8 - 0 4 ;  
48.C4; 
48.09 
48.07 
48.04; 
48 .03 :  
48.03; 
4 8 - 0 3 >  
48 .c3 ;  
48.03i  
48 .03 i  
48 .03 i  
4 8 - 0 3 :  
48.032 
48.032 
48.032 
48.032 
48.027 
48.022 
48.002 
17.997 
17.992 
17.987 
67.982 
17.982 
17.977 
17.972 
17.972 
i7 .972  
i7 .567 
i7.572 
i7 .972 
17.572 
b7.982 
t7.982 
r7.982 
r7.982 
17.982 
17.972 
17.967 
17.967 
17.962 
17.962 
17.967 
17.967 
7.967 
,7.967 
,7.967 
,7.967 
7.962 
7.962 
7.962 
- 1 
7 
2 
2 
7 
2 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
7 
2 
7 s  
7 .  
? *  
? a  
? I  
I d  
? '  
? '  
? '  
7 '  
I d  
! d  
I 1  
r r  
r 1  
I I  
1 1  
I 1  
I 1  
' 4  
' 4  
' 4  
4 
' 4  
4 
' 4  
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 1  
-
Right 
47.57  
47.97 
47.98 
47.97 
47.97 
47.97 
47.97 
47.97 
47.97 
47.97 
47.97 
47.97 
47.97 
47.97 
47.97 
47.97 
47.96 
47.96' 
47.96, 
47.96: 
47.96, 
47.95' 
47.95' 
17.95' 
67.95; 
$7.95; 
17.95; 
i7.94'  
i 7 .95 ;  
i7 .94;  
i7.94i  
i7.94; 
t7.94; 
17.94; 
r7.94; 
17.94; 
r7.94; 
17.94i  
~7 .937  
r7.931 
k7.937 
17.93; 
b7.932 
17.932 
.7.927 
.7.927 
,7.921 
7.927 
7.927 
7.917 
7.927 
7.922 
7.922 
7 .922 
7 .922 
7.917 
7.912 
7.917 
7.907 
7.902 
7.89-I 
7.897 
7.882 
7.887 
7.872 
7.862 
7.8 7 2  
7.857 
7. R47 
7.842 
TABLE V I .  - I?mEE-rmACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT H, RUNWAY 8L - Continued 
[Dis tances  and  e leva t ions  are i n  feet]  
- 
D i  SI 
T 1 
D i  st 
Elevat ion E leva t ion  E leva t ion  
D i  51 ~~ 
L e f t  Le f t  Center 
~ 
Right Le f t  Center Right Center Right 
7 560  
7 5 6 2  
7 5 6 4  
7 5 6 6  
7 5 6 8  
7 5 7 0  
7 5 7 2  
7 5 7 6  
7 5 7 4  
7 5 8 0  
7 5 7 8  
7 5 8 2  
7 5 8 4  
7 5 8 6  
7 5 8 8  
7 5 9 0  
7 5 9 2  
7 5 9 4  
7 5 5 6  
7 5 9 8  
7 6 0 0  
7 6 0 2  
7 6 C 4  
7 6 0 8  
7 6 0 6  
1 6  1 0  
7 6 1 2  
7 6 1 6  
7 6 1 4  
7 6 2 0  
7 6 1 8  
7 6 2 2  
1 6   2 4  
7 6 2 6  
7 6 2 8  
7 6 3 0  
7 6 3 2  
76 34 
7 6 3 6  
7 6 3 8  
7 6 4 0  
1 6 4 2  
7644  
7 6 4 6  
7 6 4 8  
7 6 5 0  
7 6 5 2  
7 6 5 4  
7 6 5 6  
7 6 5 8  
76 60 
7 6 6 2  
7 6 6 4  
1 6 6 6  
7 6 6 8  
7670  
7 6 7 2  
7674 
7676  
7 6 7 8  
7680  
7682 
7684  
7686  
7688  
7690  
7692  
7694 
7696 
7698 
47.797 
47.797 
47.797 
47.781 
47.792 
41 .787 
47.782 
41.177 
47.782 
47.777 
47.767 
47.767 
47.772 
47.767 
47.767 
47.762 
47.767 
47.767 
47.767 
41 .162 
47.767 
41.163 
47.168 
47.763 
47.158 
47.758 
47.763 
47.753 
47.758 
47.753 
47.753 
47.748 
47.753 
41 - 7  48 
47.753 
47.7  58 
47.763 
47.758 
47 .763 
47.763 
47.768 
47.768 
47 .773 
41.7 78 
47.773 
41.7 78 
47.778 
47.783 
47.783 
47.773 
47.783 
47 .773 
41.763 
47.763 
47.753 
47 .758 
47.753 
47 .753 
47.743 
47   -7   23  
47 .7 28 
47.728 
47.728 
41.7  28 
47.733 
47.728 
47.723 
47.723 
47.718 
47.718 
47.952 
47.952 
47,947 
47.942 
47.942 
4 7 . 9 3 1  
47.937 
4 7 . 9 3 1  
47.932 
41.927 
47.927 
47.927 
47.927 
47.922 
47.922 
47.922 
47.917 
47.917 
47.912 
4 7 . 9 0 1  
47.907 
4 1   - 9 0 3  
41.908 
47.893 
47 .903 
47.893 
47.899 
47.893 
47 .893 
47 .093 
47.893 
47 .888 
47.888 
47.878 
47.878 
47.873 
47.863 
4 7 . 8 6 3  
47.860 
47.863 
47.850 
47.853 
47.848 
47.E38 
67.838 
47.838 
47.838 
47.833 
47.833 
47.033 
47.828 
47.828 
47.833 
47.828 
47.828 
47.823 
47.823 
47 .823 
47.823 
47.818 
47.018 
17.823 
47.823 
17.823 
17.828 
17.830 
17.830 
17.833 
17.833 
17.838 
4 7 . 8 3 i  
47.832 
47 .812 
41.807 
47.802 
41.797 
47 .797 
47.792 
47 .792 
47 .792 
41.797 
47.147 
41.807 
47.802 
47.817 
47 .817 
4 7 . 8 2 2  
47 .822 
4 7 . 8 3 2  
47.827 
47.843 
47 .833 
47 .833 
4 7 . 8 3 8  
4 7 . 8 2 0  
47 .823 
47.818 
47 .818 
47 .813 
47.003 
4 7 . 7 9 8  
47.793 
4 7 . 7 8 3  
47 .768 
47 .753 
47.763 
47.743 
47.738 
47.743 
47.733 
47 .723 
47.728 
47 .713 
47.710 
4 7 . 7 1 3  
47.708 
47 .108  
47.713 
47 .723 
47.713 
47.738 
47.733 
47.748 
47.743 
47 .758 
47.758 
47 .758 
47.763 
47.763 
47 .768 
47.763 
47.158 
47 .758 
47 .748  
47.748 
47.733 
47 .748  
47.753 
47.748 
41.822 
7700  
7 7 0 2  
7704  
7706  
77C8 
7 7 1 0  
7 7 1 2  
7 7 1 4  
7 1 1 8  
7 7 1 6  
7 7 2 0  
7 7 2 2  
7 1 2 4  
7 7 2 0  
7 7 2 6  
7 7 3 2  
7 1 3 0  
7 7 3 6  
7 7 3 4  
7 7 3 8  
7 7 4 0  
7 7 4 2  
7 7 4 4  
7 7 4 6  
7 7 4 8  
7 7 5 0  
7 7 5 4  
7 7 5 2  
7 7 5 8  
7 7 5 6  
7 7 6 0  
7 7 6 2  
7 7 6 4  
7 7 6 6  
7 7 6 8  
7770 
7 7 7 2  
7 7 7 4  
7 7 7 8  
7 7 7 6  
7 7 8 0  
7 7 8 2  
7 7 8 4  
7 7 8 6  
7 7 8 8  
7 7 9 0  
7 7 9 2  
7 7 9 4  
7 7 9 8  
7796  
7 800 
7 8 0 2  
7804 
7 8 0 8  
7 8 0 6  
7 8 1 0  
7 8 1 2  
7 8 1 4  
7 8 1 6  
7 8 1 8  
7 8 2 0  
7 8 2 2  
7 8 2 4  
7 8 2 6  
7 8 2 8  
7 8 3 0  
7 8 3 2  
7 8 3 4  
7 8 3 6  
L8 38  -
47.723 
4 7 . 7 2 3  
47 .123 
4 7 . 7 2 3  
4 7 . 7 2 3  
47.71  8 
4 7 . 1 1 3  
47.71 3 
47 .703  
47.108 
41 .703 
47 .103  
47.698 
47 .693 
47 .693 
47 .693 
47 .683 
47 .683 
47 .678 
47 .668 
4 7 . 6 5 8  
47.653 
41 .653 
47.648 
47. t 38 
4 7 . t 4 3  
4 7 . 6 3 8  
47.638 
4 7 . t 3 3  
4 7 . t 4 3  
4 7 . 6 3 8  
47.643 
4 7 . t 3 8  
47 .638 
4 7 . t 4 3  
47 .643 
47 .643 
47 .643 
47.648 
4 7 . 6 5 3  
41 .653 
47 .653 
47.648 
4 7 . 6 4 8  
4 7 . 6 4 3  
47.643 
47.633 
47.~538 
47.643 
47 .653 
47 .649 
47. 6 4 4  
47.639 
4 1 . 6 3 4  
47.624 
41.629 
47 .629 
67.639 
47.644 
47.644 
47.644 
47.644 
41.634 
17.624 
C7.624 
17 .619 
67.619 
i 7 . 6 1 9  
b7.614 
47.723 
47 .833 
4 7 . 8 3 3  
47 .833 
41 .833 
47.833 
47 .838 
47 .838 
4 7 . 8 3 8  
47 .838 
47 .838 
41 .833 
47 .833 
4 7 . 8 3 3  
4 7 . 8 2 8  
47 .838 
47 .833 
4 7 . 8 2 8  
47 .828 
4 7 . 8 2 8  
47 .828 
4 7 . 8 2 3  
47 .813 
41 .808 
41 .808 
41.808 
4 7 . 0 0 3  
47 .803 
47 .798 
47 .798 
4 1 . 7 9 8  
47 .183 
47.77 8 
4 7 . 1 8 3  
4 7 . 7 8 3  
47 .783 
47 .183 
41 .783 
41 .183 
4 1 . 1 8 3  
47.783 
4 1 . 7 8 8  
47 .708 
47 .700 
4 7 . 7 8 8  
47.793 
4 7 . 7 9 3  
4 7 . 1 0 8  
4 7 . 7 9 3  
47 .793 
47 .788 
4 7 . 7 8 9  
4 7 . 7 8 9  
4 7 . 7 8 4  
47 .784 
4 7 . 7 8 4  
47 .774 
4 7 . 7 7 4  
47 .774 
47 .169 
47 .164 
47.759 
47.744 
47.744 
47.739 
47 .734 
47 .734 
47.734 
07.734 
57.734 
4 7 . 8 1 3  
41.748 
47.738 
47.738 
47.733 
47 .733 
47.733 
47.718 
47.733 
47.728 
47.728 
41 .133 
47.728 
47 .128 
47.728 
47.733 
47 .733 
47.723 
47.723 
47 .723 
47.713 
47 .713 
47.108 
47.703 
41 .703 
47.698 
47.698 
47 .693 
47 .688 
47.688 
4 7 . 6 7 8  
47.683 
47 .673 
47.660 
47 .663 
47 .663 
41. 663  
47 .663 
47.668 
47.673 
4 7 . 6 7 8  
47.678 
47 .683 
47 .688  
47.693 
47 .693 
47.698 
47 .703 
47 .703 
41 .703 
47.698 
47 .698 
47 .689 
47 .694 
47.679 
41.669 
47.674 
4 1.664 
47 .654 
41.649 
47 .649 
47.644 
47 .624 
47 .639 
47 .624 
47 .624 
4 7 . 6 1 9  
47 .624 
41.614 
47 .614 
47.614 
7 8 4 0  
7 8 4 2  
7 8 4 4  
7 8 4 6  
7 8 4 8  
7 8 5 2  
7 8 5 0  
7 8 5 4  
7 8 5 6  
7 8 5 0  
18  60 
7 8 6 2  
7 8 6 4  
7 8 6 6  
7 8 6 8  
7 8 7 0  
7 8 1 2  
7 8 7 4  
7876 
7 8 7 8  
7 8 8 0  
7 8 8 2  
7 8 8 4  
7 8 8 6  
7 8 9 0  
7 8 8 8  
7 8 9 2  
7 8 9 4  
7 8 9 6  
7 8 9 8  
7900  
7 9 0 2  
7 9 0 4  
7908 
7 9 0 6  
7 9 1 2  
7 9 1 0  
7 9 1 6  
7 9 1 4  
7 9 2 0  
7 9 1 8  
7 9 2 2  
7 9 2 4  
7 9 2 6  
7 9 2 8  
7 9 3 0  
79   32  
7 9 3 4  
7 9 3 6  
7 9 3 8  
7 9 4 2  
7 9 4 0  
7 9 4 4  
7 9 4 8  
7 9 4 6  
7 9 5 0  
7 9 5 2  
7 9 5 4  
7 9 5 6  
7 9 6 0  
7 9 5  8 
7 9 6 2  
7 9 6 4  
7 9 6 6  
7 9 6 8  
7 9 7 0  
7 9 7 2  
7 9 7 4  
7 9 7 6  
7978 -
47.609 
41.6C4 
47.599 
47.584 
47.594 
47.584 
47.589 
47.589 
47.594 
47.594 
47.594 
47 .589 
47 .584 
47 .584 
47.584 
47.584 
41.589 
47.594 
47.594 
47 .594 
47 .599 
47 .599 
47.599 
47 .604 
47 .609 
47 .614 
47.624 
47 .614 
41.  t 34 
47.634 
47.  6 34 
47.634 
47 .634 
47.634 
47.639 
47 .639 
47 .639 
47.629 
47 .619 
47 .619 
47.609 
4 7 . 6 0 4  
47 .599 
4 7 . 5 9 9  
47.599 
47.604 
47.609 
47 .609 
67 .614 
47 .619 
47 .619 
47.619 
47 .619 
47.619 
47 .619 
47.614 
4 1 . 6 0 4  
47.599 
47.599 
47.594 
17.589 
41.5 8 4  
47.589 
47.594 
17.594 
47.594 
47.594 
47. 5 9 4  
67.594 
47.609 
47.729 
47.739 
47.744 
47 .744 
47.749 
47.754 
47.754 
47 .754 
47.754 
47.749 
47.744 
47 .744 
4 7 . 7 3 4  
47 .739 
47 .734 
47.734 
47 .734 
47.739 
47.739 
47.744 
47 .744 
47.749 
4 7 . 7 5 4  
47 .754 
47 .759 
47 .754 
47 .749 
47 .734 
4 7 . 7 2 9  
47.719 
47 .724 
47 .719 
47.719 
47 .729 
47.729 
47 .744 
47 .744 
47 .729 
47 .724 
47.7  19 
47 .714 
47 .714 
47.724 
47.719 
47.729 
47.734 
47.7  34 
47 .734 
47 .744 
47 .754 
47 .759 
41 .759 
47 .759 
47 .754 
47 .759 
47 .754 
47.749 
47.744 
47.744 
47 .739 
47.734 
47 .744 
47 .744 
47 .744 
47.744 
47.749 
47.749 
47 .759 
47 .764 
47.764 
47.609 
47.614 
4 7 . 6 1 4  
47.624 
47 .619 
47 .629 
47.629 
47 .624 
47.624 
47.624 
47.624 
4 7 . 6 2 4  
47.619 
47 .624 
47 .619 
47 .624 
47 .624 
47 .634 
47.639 
47 .644  
41.649 
47.654 
47 .659 
47.674 
47.679 
47 .684 
47 .684 
47 .609 
4 7 . 6 9 4  
47 .694 
47.699 
47 .694 
47.699 
47 .699 
47.684 
47 .664 
47.674 
47 .649 
47 .644 
47.634 
47 .634 
47 .634 
47.634 
47 .629 
47 .629 
47 .634 
47 .629 
47 .639 
47.634 
47.634 
47 .634 
47 .634 
47 .634 
47.629 
47 .629 
4 7 . 6 2 4  
47.619 
4 1 . 6 h  
47 .619 
47.619 
47 .619 
47 .619 
47.619 
47.629 
47.634 
47 .634 
47.634 
47 .634 
47 .634 
47.639 
TABLE VI. - =E-TRACK ELLWATION PROFILES FOR AIRPORT H, RUNWAY 8L - Continued 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
- 
D i  st - 
8120  
8 1 2 2  
8 1 2 4  
8 1 2 6  
8 1 3 0  
8 1 2 8  
8134  
8 1 3 2  
8 1 3 6  
8 1 3 8  
8 1 4 0  
8 1 4 2  
8 1 4 4  
8 1 4 6  
8 1 4 8  
8150 
8 1 5 2  
8 1 5 4  
8 1 5 6  
8158  
8 1 6 2  
8 1 6 0  
8 1 6 6  
8164 
8 1 6 8  
8170 
8 1 7 2  
8 1 7 4  
8 1 7 6  
8 1 7 8  
8 1 8 0  
8182  
8 1 8 6  
8 1 8 4  
8 1 8 8  
8 1 9 0  
8 1 9 2  
8194 
8 1 9 6  
8 1 9 8  
8 2 0 0  
8 2 0 2  
8 2 0 4  
8 2 0 6  
8208  
8210  
8 2 1 2  
8 2 1 4  
8 2 1 6  
8218  
8220  
8222  
8 2 2 4  
8226  
8228  
8230  
8232  
9234  
e236 
5238 
8240 
3242 
3244 
3246 
8248 
3250 
3252 
3254 
3256 3258 
T 
- 
I 
1 
- 
Di E 
- 
8 2 6 1  
8 2 6 ;  
8261 
8261 
827t  
8261 
827d 
8 2 7 ;  
8271 
8271 
8 2 8 (  
8 2 8 ;  
8284 
8281 
8281 
8 2 9 (  
8 2 9 ;  
8291 
829t  
8 2 9 l  
8 3 0 (  
8301 
830t  
830t  
9 3 1 C  
8312 
931' 
8316 
33 LE 
832C 
3322 
3324 
3326 
333c 
3332 
3334 
3336 
3336 
33 4c 
3342 
3344 
3346 
3348 
3352 
1354 
3356 
I 3 5 8  
I 3 6 2  
! 3 6 4  
I 3 6 6  
1368 
I 3 7 0  
1372 
1374 
! 3 7 6  
1378 
I380  
1382 
1384 
1386 
1388 
1390 
: 3 9 2  
1394 
: 3 9 6  
8 3 0 ;  
332e 
1350 
1 3 6 0  
1398 
1 1 
~ 
D i s :  
7 9 9 4  
8000 
80C2 
80C4 
80C6 
80 10 
8 0 1 4  
80 12 
8 0 1 6  
80 18 
8 0 2 2  
8 0 2 0  
8 0 2 4  
8 0 2 6  
8 0 3 0  
8 0 2 8  
8 0 3 2  
8 0 3 4  
8 0 3 8  
8 0 3 6  
8040 
8 0 4 2  
8 0 4 4  
8046 
8 0 4 8  
8050  
8052  
8 0 5 4  
8056  
80 58 
8062  
8 0 6 4  
8 0 6 8  
8066 
8070 
8 0 7 2  
8076 
8078 
8 0 8 2  
8080 
8 0 8 6  
8 0 8 4  
8090 
m94 
8092  
8096 
8098  
81CO 
8 o c 8  
8060 
8074 
8088 
a102  
8 1 0 4  
8 1 0 6  
8 1 0 8  
81 1 0  
8112  
81 14 
8 1 1 6  
8 1 1 8  
72 
1 
1 
Elevat ion  Eleva t ion  Eleva t ion  
f 
6 
6 
b 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
> 
1 
1 
> 
1 
, 
1 
1 
- 
Lef t  Center Right Center Right L e f t  Center Right L e f t  
47.589 
47.589 
47.589 
47 .589  
47.584 
47.589 
47.594 
47.599 
47.599 
47.599 
47.604 
47.616 
47.616 
47.616 
47.621 
47 -6  16 
47.621 
47.631 
47.621 
47.631 
47.636 
47.636 
47.636 
47.631 
47.636 
47.626 
47.631 
47 .621  
47.616 
47.621 
47.631 
47.626 
47.636 
47.636 
47.626 
47.646 
47.641 
47.651 
47.631 
47 -646 
47.626 
47.626 
47.631 
47.626 
47.626 
47.636 
47.636 
47.636 
47.641 
47.636 
47.636 
47.636 
47.641 
47.641 
47.621 
41 636  
47.6 36 
47.646 
47.641 
41.641 
47.656 
47.656 
47.681 
47.691 
47.711 
47.731 
41.726 
47.721 
47.706 
47.651 
41.639 
47.639 
47.644 
47.649 
47.649 
47.654 
47.654 
47.649 
47.649 
47.644 
47.649 
47 .651  
47.656 
47.656 
47 .651  
47 .651  
47.651 
47.646 
47 646 
47.646 
47.641 
47.636 
47.636 
47.631 
47.626 
47.621 
47.626 
47.626 
47.626 
07.621 
61.631 
47.631 
57.626 
07.626 
67.626 
$7.626 
07.626 
07.626 
$7 .626  
17.626 
67.626 
i7 .626  
i7 .626  
17.626 
17.621 
i7 .626  
i 7 . 6 3 1  
i7.631 
17.641 
i7 .641 
i7 .646 
i7.646 
~ 7 . 6 4 6  
r7.651 
b7.656 
t7.656 
17.656 
t7.656 
t7.651 
b7.651 
17.661 
17.656 
17.651 
17.651 
11.651 
. l e 6 5 1  
17.651 
17 .651 
17.656 
17.666 
47 .70 :  
47.7C 
47.70 
47.70' 
47.7c 
47.691 
4 1 - 6 9 ,  
47.70' 
47.701 
47.10: 
4 1 . 7 0 :  
47.70' 
47.70: 
47.10: 
47.691 
47. 691 
47.691 
47. 70t 
47.691 
4 7 . 7 1 (  
4 1 - 1 1  i 
47.71(  
47.71t  
47.71t 
4 7 . 7 2 :  
47.72t 
47.731 
47.731 
47.741 
47 .74 t  
47.741 
47.73t 
47.741 
47.741 
47.141 
47.751 
4 7 . 1 5 t  
47.15t 
47.751 
47.751 
47.756 
47.151 
41.756 
47.761 
47.761 
4 1 . 7 6 1  
67.161 
47.7 56 
47.756 
67.156 
4 1 . 1 5 6  
97.756 
47.151 
17.751 
b7. 7 4 6  
17.  746 
17.141 
~ 7 . 7 4 1  
17.141 
i 7 .736  
i7 .736 
t7 .741 
i1 .746 
i 7 .751  
i7 .756  
r7.756 
17.746 
t7.736 
17.736 
t 7 . 7 3 6  
47.721 
47.721 
41.721 
47.721 
47.731 
47.136 
47.741 
47.751 
41.761 
47.75t  
47.761 
47.76t  
41 .761  
47.161 
41.761 
47.766 
41.761 
47.766 
47.766 
47.166 
47.161 
47.156 
47 .756  
47.761 
47.751 
47.746 
47.751 
47.161 
47 .756  
4 7 . 7 5 6  
4 7 . 7 6 1  
47.761 
4 7 . 7 7 1  
47.766 
47.776 
4 7 . 7 8 1  
47.786 
47 .786  
47.796 
47 .801  
47.806 
47 .816  
47 .826  
47 .831  
47 .036  
47.841 
47.546 
47. e51 
47.851 
47. e51 
4 7 . 8 5 6  
47.856 
47.851 
47.846 
41.846 
07.846 
47.851 
17.851 
67.851 
$7. e51 
$7.846 
11.846 
17.846 
i 7 .  E41 
$7 .836  
r7 .836  
i7 .836  
17.P31 
r7.  8 2 6  
i 7 . 8 3 1  
47.76t 
4 1 - 7 9 ]  
41.791 
47.786 
47.78t  
47.776 
47.776 
47.776 
47.776 
47.776 
47.786 
41.786 
47.796 
41.801 
47.806 
47.801 
41.806 
47.801 
47 .801  
47.801 
47.801 
47.801 
47.806 
47.801 
47.501 
47.806 
47.801 
47.796 
47 .791  
47.781 
47 .781  
47.776 
47~776 
47 .776  
47.771 
47.766 
4 7 . 7 7 1  
47.766 
47.766 
47.766 
47.776 
47.781 
47.781 
47.781 
47.776 
47.776 
47.766 
67.766 
47.766 
67.771 
47.761 
17.761 
57.756 
$7.751 
67.746 
17 .751  
17.751 
17.751 
t7.746 
i 7 .746  
i 7 .746  
17.746 
17.741 
r7.746 
i7 .751  
i1 .751 
i7 .751  
17.746 
47.751 
47.766 
47.821 
47.83:  
47 .83 :  
47.82( 
47.821 
47.821 
47.821 
47.821 
47.821 
47.82( 
47.821 
47.83t 
47.831 
47.841 
47.E41 
47.851 
41.84t 
47.846 
47. 841 
41.84t  
47. E4t 
47.841 
47.836 
47.831 
47.82t 
41.826 
47.826 
47.826 
47.826 
47.831 
47.826 
41.831 
47.826 
47.831 
67.826 
47.831 
67.836 
4 7 - 8 4 ]  
67. 846 
47.841 
47.836 
17.836 
17.826 
17.831 
47.836 
i7 .836 
17.836 
17,846 
17.851 
i7 .851 
i7.856 
i7 .851 
i7 .  e46 
t7.851 
b7.851 
r 7 . 8 5 6  
b7.856 
b7.871 
b7.871 
r7.866 
17.871 
17.876 
17.866 
r7.876 
17.e71 
.?.A66 
17.866 
r7.866 
t7.861 
b7.861 
47.70j 
47.70' 
47.711 
47.73 
47.72 
47.74 
47.73' 
47.74t 
47.75'  
47 .76 '  
47.76: 
47.75' 
47.76: 
47.141 
47.74t 
47.74: 
47.73t 
47.73t  
47.73t  
47.72t 
47.72t 
47.72t 
47.72t 
47.72t 
47.72t  
47.72t 
47.726 
47.721 
47.716 
47.716 
47.711 
47.716 
47.716 
47.716 
47.711 
47.106 
47.711 
47.711 
47.711 
47.711 
47.711 
47.721 
47.721 
47.726 
47.726 
97.731 
47.736 
47.731 
97.731 
17.736 
07.726 
17.726 
17.721 
17.721 
17.716 
i7 .711  
i7.706 
i 7 .701  
i7 .701 
i7 .711  
17.721 
t7 .721 
t7.726 
t7.736 
i7 .731 
~ 7 . 7 2 6  
t7.721 
r7.721 
b7.721 
r7.721 
47.755 
47.755 
41 -754 
47.735 
47.745 
41.735 
41.7 34 
47.725 
47.734 
47.724 
47.729 
47.731 
47.731 
47.736 
47.736 
47.741 
47.736 
47 .741  
47.746 
47.746 
47.741 
47.746 
47 .746  
47.746 
41.146 
41.751 
41.7 51 
47.751 
47.751 
47.751 
47.751 
47.751 
47.746 
47.751 
47.751 
47.751 
47.7 51 
47.751 
47.751 
47.751 
47.751 
47.751 
47.746 
47.741 
47.741 
47.741 
47.741 
47.736 
47.741 
47.136 
47.731 
47.721 
07.731 
$7.726 
17.716 
07.721 
67.726 
17.121 
17.716 
17.721 
17.721 
i7 .726  
17.731 
i7 .726  
17.726 
r7.726 
i7 .731  
i7 .726  
i7 .721  
i7 .721  
47.66(  
47.671 
47.67:  
41.671 
47.681 
47.671 
47.67( 
47 66t  
47.661 
47.65t  
47.663 
47.67( 
41.661 
41.681 
47.681 
47.681 
47.671 
47.67t  
47.681 
47.68t  
47. 69t 
47.701 
47.711 
47.711 
41.711 
47.716 
47.713 
47.721 
47.716 
47.716 
47.716 
47.721 
67.726 
47.721 
67.721 
47.721 
67.721 
c7.721 
17.721 
07.721 
c7.721 
97.726 
67.716 
07.716 
i 7 .  106 
i7 .706 
17.706 
i7 .701  
17.701 
~ 7 . 6 9 1  
i7.696 
17.696 
i7.696 
b7.696 
r7 .701 
r7 .706 
i l .  7 1  1 
b7.711 
b7.716 
r7.716 
17.716 
k7.706 
17.706 
17.701 
t7.706 
t7 .711 
17.706 
t7 .701 
r7.701 
17.706 
TABLE VI .  - L~IREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT H, RUNWAY 8L - Continued 
D i  st 
- 
~ 
84C0 
8 4 0 2  
84C4  
8406 
84C8  
8 4 1 0  
8 4 1 4  
84 12 
8 4 1 6  
8 4 1 8  
8 4 2 0  
8 4 2 4  
8 4 2 2  
8 4 2 8  
8 4 2 6  
8 4 3 2  
8 4 3 0  
8 4 3 6  
84  34  
8 4 3 8  
8 4 4 2  
8444 
8446 
e 4 4 8  
8 4 5 0  
8 4 5 2  
8 4 5 4  
8 4 5 6  
8460  
8464 
8 4 6 2  
8 4 6 8  
8466 
8470 
8 4 7 2  
8 4 7 6  
8474 
8 4 8 0  
8478 
8484 
8 4 8 2  
8 4 8 6  
8 4 9 0  
8 4 9 2  
8494 
8 4 9 6  
8 4 4 8  
85C0  
8 5 0 2  
85C4 
8 5 0 6  
8 5 0 8  
8 5 1 0  
8 5 1 2  
8 5   1 6  
8 5 1 4  
8 5 1 8  
e 5 2 0  
8 5 2 4  
8 5 2 2  
85  26 
8 5 3 0  
8 5 3 2  
e 5 3 4  
8 5 3 6  
8 5 3 8  
8440  
a 4 5 8  
e 4 e e  
85  28 
~ 
T 
L e f t  
47.746 
47.747 
47.747 
41.742 
47.747 
47.757 
47.757 
47.747 
47.737 
41.742 
47.747 
47.742 
47.742 
47.1 3 1  
47.737 
47.722 
47.727 
47.722 
47.737 
47.737 
47.732 
47.742 
47.752 
47.757 
47.162 
47.757 
47.762 
47.762 
47.772 
47.767 
47.772 
47.772 
47.777 
47.777 
47.772 
47.772 
47.767 
47.767 
47.757 
47.752 
47.757 
47.752 
47 .747  
47.142 
4 7 . 7  3 1  
47.737 
47.737 
47.727 
47.727 
47.727 
47.722 
47.7 22 
47 .722  
47.722 
47.722 
47.727 
47 .732  
47.7 32 
47.732 
47.7 32 
47.7 32 
47.732 
47.727 
47.7  27 
47.7  27 
47.732 
47.737 
47.732 
47.742 
47.727 
Elevat ion  
Center I Right 
47.861 
47.662  47.@37 
47 .662  47 .e37  
47.667 47.832 
47.672 47 .837  
47.677 47 .e37  
47.682 47.037 
47.687 47.837 
47.697 47.837 
47 .707  47 .837  
47.707  47.842 
47 .717   47 .842  
47 .727  47.e47 
47.732 47.852 
47.732  47.857 
47.732  47.862 
47.727  47.862 
47 .721  
47.842 47.667 
47 .852  47.667 
47.862  47.662 
47.852 47 .677  
47.852 47.697 
47.867 47 .722  
47.867  47.732 
47 .877  47.727 
4 7 . @ 7 7  47.727 
4 7 . r ~  47.667 
47.862 47.717 
47 .872  
47 .122   47 .882  
4 7 . 1 2 1  
47 .882  
47 .732  47 .882  
47 .727   47 .882  
47.727 4 7 . 8 8 7  
47.727 
47 .852  47 .732  
47.877 47.732 
47.872  47.727 
47.862 47 .727  
4 7 . 8 7 7  47 .722  
47.887 47.717 
47.897 47.722 
47.892 47 .717  
47.892 47 .707  
47.897  47.702 
47.852 47.697 
47.892 47.697 
47.892 47.697 
47.907 47.697 
47 .907  47.707 
47.912  47.717 
41.912  47.712 
47 .511   47 .722  
47.907 47 .732  
47.907 47.722 
47.902 47.737 
47.907 47.732 
47.912  47.732 
47.907 47.732 
47.912  47.732 
47.917  47.732 
47.927  47.732 
47.937  47.732 
47 .937   47 .727  
47.962 47.722 
47.e52  47.732 
47.867 
47 .121  47.877 
47.727 
47.902 47 .707  
47.917  47 .727  
47.907 47.737 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
D i  s t  
- 
8 5 4 0  
8 5 4 6  
8 5 5 0  
e 5 5 6  
8 5 4 2  
8 5 4 4  
8 5 4 8  
8 5 5 2  
8 5 5 4  
8 5 5 8  
8 5 6 0  
8 5 6 2  
8 5 6 6  
8 5 6 4  
8 5 6 8  
8 5 7 0  
8 5 7 2  
8 5 7 4  
8576 
8 5 7 8  
8 5 8 0  
8 5 8 4  
8 5 8 2  
8 5 8 8  
8 5 8 6  
859C 
8 5 9 2  
8 5 9 6  
8 5 9 8  
8 6 0 0  
8 6 0 2  
8 6 0 4  
8 6 0 6  
86C8 
8 6 1 0  
8 6 1 4  
8616  
8618 
8 6 2 0  
8 6 2 4  
8 6 2 2  
8 6 2 6  
8 6 2 8  
8 6 3 2  
8 6 3 0  
86  34 
8 6 3 6  
8 6 3 8  
8 6 4 2  
8 6 4 4  
E t 4 8  
8 6 4 6  
8 6 5 0  
8 6 5 4  
8 6 5 6  
8 6 5 8  
E t 6 0  
8 6 6 2  
et64 
8 6 6 6  
8 6 6 8  
8 6 7 0  
8 6 7 2  
8674 
8 6 7 6  
- 8 6 7 8  
a 5 9 4  
8 6 1 2  
8640  
a t 5 2  
I 
Left  
4 7 . 7 3 7  
47 .737  
47 .137  
47 .732  
47 .732  
47 .727  
41 .727  
47 .727  
47 .737  
4 7 . 7 4 2  
47 .742  
4 7 . 7 5 7  
47 .767  
47 .767  
4 7 . 7 7 7  
47 .777  
47.777 
47 .787  
47 .782  
47.787 
47 .782  
4 7 . 7 8 7  
47 .792  
4 7 . 7 9 7  
47.802 
4 7 . 8 0 2  
47 .  e 0 2  
4 7 . 7 9 7  
4 7 . 8 0 4  
47.799 
47.799 
4 7 . 7 9 s  
47.784 
47 .779  
4 7 . 7 7 4  
4 7 . 7 7 9  
47.784 
4 7 . 7 8 4  
4 7 . 7 8 9  
47 .779  
4 7 . 7 8 4  
47.784 
4 7 . 7 8 4  
4 7 . 7 8 9  
4 7 . 7 9 4  
47.799 
4 7 . 8 1 4  
47 .814  
47. e 1 9  
47 .819  
47 .819  
4 7 . 8 1 9  
4 7 . e 2 4  
47 .829  
4 7 . 8 2 9  
47 .834  
47 .834  
4 7 . 8 3 4  
4 7 . e 3 4  
47.834 
47.844 
47 .844  
47 .  a0 2 
47. 8 0 7  
47.  a 0 2  
47.  7 8 4  
47 .784  
4 7 .  8 1 4  
47 .834  
47 .e49  
Elevat ion  
Center I Right 
47.977 
4 7 . 7 6 2   4 8 . 0 2 7  
47.762 4 8 . 0 2 7  
47.757 4 8 . 0 2 7  
47.747 4 8 . 0 1 7  
47.747 48.007 
47.747 48 .002  
47.751  48.002 
47.752 47.957 
47.757 47.997 
47 .757  47 .992  
47.757 47.982 
47.747 47.982 
41.757 47 .982  
4 7 . 7 5 1  47 .982  
47 .752   47 .982  
47.752 47.977 
47.747  41 .972  
47.747 4 7 . 9 6 7  
47.747 4 7 . 9 7 2  
47.737 47.972 
47 .732   47 .577  
47 .717   47 .982  
47 .717   47 .982  
47.717 4 7 . 5 7 7  
47.717 
48.027  47.762 
48 .037   47 .762  
48 .027  
4 8 . 0 1 7  
47 .757  
47 .767  
48 .032  
4 7 . 7 7 9  48.009 
47.757  48.022 
47.757 
48.009 47.774 
48.004 47 .774  
47.944 47 .774  
47.999 4 7 . 7 7 4  
47.999 47 .774  
47.994 47.774 
48.004 47 .774  
4 8 . 0 0 9  47.779 
48.014 4 7 . 7 8 4  
4 8 . 0 2 4  47 .794  
4 8 . 0 1 9  47 .794  
4 8 . 0 2 9  47.799 
4 8 . 0 2 4  47.794 
4 8 . 0 3 4  47.809 
48.009 
47 .789  4 8 . 0 1 9  
4 7 . 7 8 4  
48 .034  
47.814 48 .044  
4 7 . 8 1 4   4 8 . ~ 3 4  
47.809 
48.049 4 7 . 8 1 4  
4 8 . 0 5 4  47 .819  
4 8 . 0 4 9   4 7 . 8 2 4  
4 8 . 0 3 4  4 7 . 8 1 4  
48.049 
4 7 . 8 2 4  48.049 
47 .824  48.049 
47.814 
48 .054  47 .824  
48 .054  47.829 
4 8 . 0 5 9  47 .834  
48.064 
48.064 
47.839 
4 7 . 8 3 9  
48.069 47 .839  
48.064 47 .839  
48.064 47.844 
48.064 47.849 
48 .064   47 .854  
48.059 47.859 
4 8 . 0 5 4   4 7 . 8 6 4  
D i  s t  
I r 
8 6 8 0  
8684 
8 6 8 2  
8 6 8 6  
8 6 8 8  
8 6 9 0  
8 6 9 2  
8 6 9 4  
8 6 9 6  
8700  
8 7 0 2  
8 7 0 4  
8706  
8 7 0 8  
8 7 1 2  
87 10 
8 7 1 6  
8 7 1 4  
8 7 2 0  
8 7 1 8  
8724 
8 7 2 2  
8 7 2 6  
8 7 2 8  
8 7 3 0  
8 7 3 4  
8 1 3 8  
8740 
8 7 4 2  
8744 
8746  
8 7 4 8  
8 7 5 2  
87 5 0  
e 7 5 4  
8 7 5 6  
8 7 5 8  
8 7 6 4  
8 7 6 2  
8 7 6 8  
8 7 6 6  
8770 
8 7 7 2  
8 7 7 6  
8698 
8 7 3 2  
8 7 3 6  
a 7 6 0  
8 7 7 4  
8 7 7 8  
8 7 8 0  
8 7 8 2  
8784 
8 7 8 8  
8 7 8 6  
8790 
8 7 9 2  
8 7 9 4  
8 7 9 6  
8798  
8 8 0 0  
8 8 0 2  
8 8 0 4  
8 8 0 6  
8 8 0 8  
8 8 1 2  
8 8 1 0  
8 8 1 6  
8 8 1 4  
- 8 8 1 8  
~ 
Lef t  
47.849 
47.859 
47.864 
47.874 
47.874 
47.874 
47 .874  
47.869 
47 .874  
47.869 
47.869 
47.869 
47.864 
47.869 
47 .874  
47 .874 
47. R74 
47.879 
47.879 
41 .864  
47.874 
47.869 
47.879 
47 .889  
4 7 . 8 8 9  
47.884 
67.689 
47.889 
47. a89 
47.884 
47.889 
47 .689  
47.889 
47.889 
47.884 
47.874 
4 7 . 8 6 9  
47 .669  
47.879 
47 .874  
4 7 . 8 8 9  
4 7 . 8 9 4  
47.894 
47. 899  
47.904 
41.899 
47.904 
47.909 
47 .904  
47.914 
47.914 
47.914 
47 .919  
47.919 
47.919 
47.909 
47.914 
47.904 
47.889 
47.879 
41.889 
41 .892  
47.887 
47.887 
41 .882  
47 .877  
47.902 
47.892 
47.887 
47.892 
Elevat ion  
Center 
48.C54 
48.054 
48.059 
48.064 
48.059 
48.064 
4 8 . 0 5 4  
48 - 0 5 4  
4 8 . 0 5 4  
48 - 0 5 9  
48.054 
48 .059  
4 8 . 0 5 9  
48.064 
48.069 
48.069 
48.074 
48.069 
4 8 . C 6 9  
48.054 
48.074 
48.084 
48 .074  
48.089 
4 a . c 9 4  
48 .099  
4 8 . 1 0 4  
48.104 
40 .114  
48.114 
48.119 
48.119 
48 .114  
48 1 0 9  
48.114 
48.119 
48.114 
48.109 
48 .114  
48 .114  
48.119 
48 .119  
48.124 
48 .124  
48 .124  
48 .124  
48.129 
48 .129  
48 .134  
48.134 
48.134 
48.139 
48.139 
4R.134 
48 .124  
48.129 
48 .124  
48 .124  
48 .127  
48.127 
48.117 
48.112 
48.132 
48.112 
48.127 
48 .121  
48.127 
48 .139  
48 ,134  
48.129 
Right 
47.864 
47 .869  
47.874 
47.869 
4 7 . 8 6 4  
47.864 
47.864 
47.864 
47.864 
4 7 . 8 6 4  
47 .859  
47.2164 
47.869 
47.864 
47.869 
4 7 . 8 7 4  
47.879 
47.879 
47.889 
47.879 
47.884 
41 .094  
47 .909  
41.904 
47.914 
47.909 
47 .919  
47.919 
47 .914  
47.914 
47.914 
47 .899  
47.889 
47 .894  
47.899 
4 7 .  899 
47.899 
47 .699  
47.899 
47.899 
47.899 
4 7 . 8 9 4  
4 7 . 8 9 9  
47.889 
4 7 . 8 8 9  
47.884 
4 7 . 8 8 4  
4 7 . 8 8 4  
4 7 . 8 8 9  
4 7 . 8 8 4  
47 .894  
47.899 
47.889 
47.889 
47 .889  
47.889 
47.899 
47.894 
47.894 
47.894 
47.894 
47.897 
47.902 
47.902 
47.897 
47.912 
47.902 
47.902 
47.902 
47 .891  
73 
TABLE VI .  - THFXE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT H, R m A Y  8L - Continued 
Dist 
8 8 2 8  
8830  
8 8 3 2  
8 8 3 4  
8 8  36 
88  38 
8 8 4 2  
8840  
8 8 4 6  
8 8 4 4  
8 8 4 8  
8 8 5 0  
8 8 5 4  
8 8 5 6  
88 60 
8 8 5 8  
8 8 6 2  
8 8 6 4  
8 8 6 6  
8 8 6 8  
8 8 7 2  
8 8 7 0  
8 8 7 4  
8 8  78 
8 8 7 6  
8 8 8 0  
8 8 8 4  
8 8 e 2  
8 8 8 6  
8 8 8 8  
8890 
8 8 9 2  
8 8 9 6  
8 8 9 4  
8 8 9 8  
8 9 0 0  
89C2 
89C4 
8 9 0 6  
8 9 0 8  
8 9 1 0  
89  1 2  
89   14  
8 9 1 8  
8 9 2 0  
8 9 2 4  
8 9 2 2  
8 9 2 6  
8 9 2 8  
89   30  
8 9 3 2  
8 9 3 4  
89   36  
8 9 3 8  
8 9 4 0  
8 9 4 4  
8 9 4 6  
8 9 4 8  
8 9 5 0  
8 9 5 2  
8 9 5 6  
8 9 5 4  
8 9 5 8  
e 8 5 2  
a 9   1 6  
8 9 4 2  
74 
- 
Lef t  
47.902 
41.902 
47.902 
47.912 
47.922 
47.932 
47.937 
47.942 
47.942 
47.937 
47.942 
47.942 
47 .931 
47.937 
47.937 
47.937 
47.932 
47.932 
47.937 
47.932 
47.9 32 
41.927 
47.932 
47.922 
47.922 
47.922 
47.927 
47.932 
41.9 32 
47.932 
47.932 
47.937 
47.952 
47.952 
47.962 
47.962 
47,957 
47.972 
41.962 
47.972 
47.967 
47.967 
47.967 
47.972 
47.912 
47.982 
47.972 
47.982 
47.982 
47.987 
47.987 
47.992 
47.992 
47.997 
48.002 
47.997 
47.997 
48.002 
47.997 
48.002 
68.002 
68.002 
48.002 
68.002 
48.012 
68 .o 12 
68.012 
48.017 
48.017 
47.982 
Elevat ion  
Center 
48.122 
48.132 
48.127 
48.127 
48.142 
48.137 
48.132 
48.137 
48.137 
48.147 
4 8 . 1 5 2  
48.152 
48.152 
48.147 
48.152 
48.147 
48.147 
48.142 
48.142 
48.137 
48.142 
48.142 
48.152 
48.142 
48.152 
48.147 
48.152 
48 .167 
48 .177 
48.187 
48.192 
4 8 . 1 9 1  
48.197 
48.202 
48.202 
48.207 
48.202 
48.202 
48.2C7 
48.217 
48.207 
48.207 
48 .212 
48.212 
48.212 
48.212 
48 .217 
48 .217 
48.217 
48.222 
48.222 
48.227 
48 .232 
48   -232 
48.232 
48.232 
48.237 
48.237 
48.237 
48.237 
48.232 
48.242 
48.232 
48.247 
48.247 
48.242 
48.242 
48.242 
48.242 
48.127 
.. _ _ ~  
Right 
47.51 i 
47.912 
47.907 
47.902 
47.902 
47.907 
47.907 
4 7.922 
47.927 
47.912 
47.907 
47.901 
47.907 
47.912 
47.912 
47.912 
47.912 
47.911 
47.922 
47.917 
47.917 
47.912 
47.917 
47.917 
47.922 
47.922 
47.927 
47.927 
47.932 
47.937 
47.947 
47.942 
47.952 
47.957 
47.952 
47.957 
47.957 
47.952 
47.957 
47.962 
47.962 
47.962 
47.967 
47.972 
47.972 
47 .$77  
47.972 
47.967 
47.962 
47.967 
47.972 
47.982 
47.982 
57.582 
47. 9 77 
47.987 
17.982 
47.997 
48.002 
18.002 
18.002 
18.002 
i7 .992  
i 7.997 
i7 .997 
i8 .002  
i8 .007 
18.002 
18.012 
is_&> 2 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
- 
D i  si - 
896C 
8 9 6 i  
8966 
8964 
897C 
896 € 
8972 
8574 
8976 
8980 
8 9 7 f  
8982 
8984 
8 9 8 6  
898E 
899C 
8992 
8994 
8996 
9 0 0 0  
8996 
9 0 0 2  
9 0 0 6  
9 0 0 4  
9C08 
9 0 1 0  
9 0 1 2  
9 0 1 4  
9 0 1 8  
9 0 1 6  
9 0 2 0  
9 0 2 2  
9 0 2 4  
9 0 2 6  
9 0 2 8  
9 0 3 0  
903  2  
9 0 3 4  
9 0 3 6  
9 0 3 8  
9040 
9C42 
3044 
3046 
9c4 e 
3050 
3052 
7 0 5 4  
9056 
9058 
9C60 
3062 
3064 
3066 
3C68 
3c70 
3072 
3074 
3076 
3C78 
3080 
3C82 
2084 
3086 
8088 
3090 
8092 
3c94 
8C96 
!ose 
1 Elevat ion  " - 
Lef t  
48.01  7 
48.017 
48.022 
48.017 
48.022 
48.017 
48.01  7  
48 .027 
48.022 
4 8 . 0 4 2  
48.032 
48 .042 
48.042 
48.042 
48.042 
48 .042 
4 8 . 0 3 7  
48 .037 
48.037 
4 8 . 0 3 7  
48.042 
4 8 . 0 4 4  
4 8 . 0 4 9  
48.054 
48. c 5 9  
4 8 . 0 5 9  
48 .054 
48 .059 
4 8 . 0 5 9  
48.C64 
4 8 . 0 5 9  
4 8 . 0 7 4  
48.C69 
48. c 7 4  
48.C74 
48 .074 
48 .079 
48.  0 7 9  
48.C79 
48.C79 
48 .074 
48.  C74 
48 .074 
48.C79 
4 8 . 0 8 4  
4 8 . 0 8 4  
48.  C84 
48.C84 
48 .089 
48 .094 
48 .099 
48.C99 
48 .099 
48 .094 
48.099 
48.104 
48 .104 
48.109 
48.114 
48.114 
4e.114 
1 8 .   1 1 9  
48.119 
48.119 
4 e. 094 
18.119 
18.119 
$8 .124 
& E .  1 1 9  
48.119 
CenteI 
48.25 ;  
48 .25 :  
48 .25 ;  
48 .25 '  
48.25. 
48 .26 ;  
48 .25 '  
48 .26 '  
4 8 . 2 8 ;  
48 .27 '  
40 .27 ;  
48 .28 ;  
48 .28 ;  
48 .28 ;  
48 .27 '  
48 .28 ;  
48 .29 ;  
48 .29 ;  
4 8 . 2 9 ;  
48 .28 ;  
48 .28 ;  
48.27' 
48.281 
48 -281  
48.284 
48.275 
48.215 
48.275 
48.27c 
48.276 
48.294 
49.291 
48.295 
48.295 
48.295 
48.304 
48.305 
48.305 
68.314 
$8.305 
68.305 
$8.305 
$8.305 
i8 .314  
18.314 
$8 .314 
18.314 
i 8 . 3 1 9  
1 8.314 
i 8 . 3 1 9  
i8 .319 
i 8  - 3 2 4  
i8 .324  
i8 .324  
i8 .324 
t8.329 
~ 8 . 3 2 4  
r8 .324 
t8 .329 
t8 .334 
t8 .339 
18.344 
t8 .354 
18.349 
18.349 
18.344 
t8 3 4 4  
.8.339 
18,344 
.8.344 
Right 
48.017 
48.017 
48.017 
48.012 
48.01 7 
48.017 
48 .022 
48.017 
48 .022 
48.01 7 
48.022 
48.022 
48.022 
48 .017 
48.017 
48.027 
48 .01  7 
48.01 7 
4 8 . 0 1 7  
48.027 
48 .039 
48 .032 
48 .039 
48 .049 
48.044 
4 8 . 0 4 4  
48 .049 
4 8 . 0 4 4  
48 .034 
4 8 . 0 3 4  
48 .034 
48 .039 
48 .049 
4 8 . 0 6 4  
48.069 
4 8 . 0 6 4  
4 8 . 0 6 9  
48.074 
48.069 
48.074 
48.069 
48 .069 
48 .074 
48 .069 
48 .069 
48 .064 
48.064 
48.069 
48.069 
48 .069 
48.069 
48.074 
48.079 
48 .074 
48.079 
48.084 
18 .094 
$8 .099 
18 .099 
18 .104 
i 8 . 1 0 4  
i8 .109 
68 .104 ,  
i8.104 
i 8 . 1 0 9  
t8. 1 0 9  
i 8 . 1 0 9  
i 8 . 1 0 9  
r8 .109 
~ 
~" 
-4 
- 
D i S  
- 
9 1 0 (  
910 '  
9 1 0 ;  
9 1 0 (  
9101 
911( 
9 1 1 i  
9114 
9 1 1 t  
9111 
912C 
9122 
9126 
912' 
913C 
9121  
9132 
9 1 3 4  
9 1 3 6  
913E 
9 1 4 2  
914C 
9 1 4 4  
9 1 4 6  
9 1 4 8  
9 1 5 2  
9 1 5 4  
9 1 5 6  
9 1 5 8  
9 1 6 0  
9 1 6 2  
9 1 6 4  
9 1 6 6  
9 1 6 8  
9 1 7 0  
9 1 7 2  
9 1 7 4  
9 1 7 6  
9 1 7 8  
9 1 8 0  
9 1 8 2  
91   84  
3186 
9 1 8 8  
3 1 9 0  
9 1 9 2  
3 1 9 4  
9 1 9 6  
3198 
3200 
3202 
3204 
3206 
3208 
3210 
3212 
32 14 
3216 
3218 
3220 
3222 
3224 
3226 
i 2 2 8  
) 2 3 0  
32 32  
3234 
3236 
9 1 5 0  
)238 
T 
T 
Elevat ion 
L e f t  
48.124 
48.124 
48.11q 
48.119 
48.119 
48.119 
48.119 
48.119 
48.114 
48.114 
48 .104 
48.114 
48.099 
48.099 
48.109 
49.104 
48 .124 
48. I 1 9  
48 .124 
48 .124 
48.119 
48 .119 
48 .119 
48.124 
48.134 
48.134 
48.154 
48.159 
48.169 
48.179 
48.189 
68.194 
48.194 
58.194 
48.189 
48.194 
48.194 
18.194 
$8 .194 
i8 .194 
68.199 
18.199 
i 8 . 2 0 4  
$8 .209 
i 8 . 2 1 4  
i 8 . 2 1 4  
i 8 . 2 1 4  
i 8 . 2 1 9  
i 8 . 2 1 9  
i 8 . 2 1 9  
18.224 
i 8 . 2 2 3  
~ 8 . 2 2 3  
i8 .223  
i8.228 
~ 8 . 2 2 3  
P8.228 
t8.228 
P8.228 
~ 8 . 2 3 3  
18.233 
18 .233 
18 .233 
88.238 
18.243 
88.248 
.8.24R 
18.253 
.8.2  53 
,8.253 
Center 
48.344 
48.345 
48.344 
48.345 
48.345 
48.354 
48.35$ 
48.359 
48.355 
48.364 
48.359 
48.364 
48.365 
48.374 
48.374 
48.374 
48.384 
48.379 
48 .394 
48 .379 
48.379 
48 .384 
48.379 
48.384 
48.3  89 
48.389 
48 .389 
48.394 
48.389 
48 .384 
48.394 
48.394 
48.399 
48.399 
48 .399 
48.404 
48.414 
48 .414 
48.414 
48.419 
48 424 
48.429 
48.429 
48.434 
48.434 
48.434 
48.429 
48.434 
48.434 
48.434 
48.433 
48.438 
48.438 
bR.443 
18.443 
i 8 . 4 4 8  
$8.448 
i 8 .448  
i 8 . 4 4 8  
i 8 . 4 4 8  
i 8 .453 
18.458 
i8 .468 
~ 8 . 4 6 8  
i8.473 
i 8 .478  
t8.483 
P8.483 
- 
48.394 
i e . 4 4 8  
Right 
~~ 
48.10 
48 .11  
48.10 
4 8 - 1 1  
48.11 
48 .11  
48.12 
48.12 
48.12 
48.12 
48 .13  
48.13,  
48.13'  
48.14'  
4 6 - 1 4 ,  
48.15, 
48.15' 
48.15' 
48.161 
48.16, 
48.15'  
48.15'  
48.16' 
48.17i  
48.17'  
48.17' 
48.17' 
48.17' 
48.181 
48.17' 
48.17' 
48.17' 
48.17' 
48.171 
48.17' 
48.17' 
48.17 '  
48.18' 
48.17' 
48.18' 
48.18' 
48.18' 
48.18' 
48.18' 
48.181 
48.185 
48.18C 
48.185 
48.194 
48.194 
48.196 
48.20: 
48.203 
48.20E 
68-20!! 
48.213 
48.213 
68.213 
68.218 
48.213 
18.218 
18.223 
18.228 
18.233 
18.243 
b8.243 
i8 .243 
i8 .243  
48.14' 
48.208 
7 
i 
4 
4 
9 
4 
9 
9 
4 
4 
9 
9 
4 
4 
9 
4 
9 
9 
4 
9 
9 
4 
4 
3 
3 
9 
4 
4 
3 
3 
9 
b 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
> 
1 
3 
1 
t 
1 
t 
, 
t 
+ 
# 
3 
3 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- -
TABLE V I .  - I7IREE-TRACK ELEVATION  PROFILES FOR AIRPORT R, RUNWAY 8L  - Continued 
T 
D i s t  
- 
~ 
9 2 4 2  
9 2 4 0  
9 2 4 4  
9 2 4 6  
9 2 4 8  
9 2 5 0  
9 2 5 2  
9 2 5 4  
9 2 5 6  
9 2 5 8  
9 2 6 0  
5 2 6 2  
9 2 6 4  
9 2 6 6  
9 2 t 8  
5 2 7 0  
9 2 7 2  
9 2 7 4  
9 2 7 6  
9 2 7 8  
9 2  80  
$ 2 8 2  
9 2 8 6  
9 2 8 4  
5 2 8 8  
9 2 s o  
9 2 9 2  
4 2 9 4  
9 2 9 6  
9 2 9 8  
9 3 0 0  
9 3 0 2  
9 3 c 4  
9 3  06 
9308 
3 3 1 2  
5 3 a c  
93  14 
? 3 1. f> 
9 3 1 0  
9 3 2 0  
5 3 2 2  
9 ' 2 4  
G .j 26 
+ 3 2 6  
' J  3 30 
5 3 3 2  
x, 3 3 t, 
5 3 3 6  
'1 3 ? ii 
9 3 " O  
5 3 4 z  
4 3 4 4  
$ 3 4 6  
9 3 4 G  
9 3 5 0  
'1152 
9 3 5 4  
9 3 5 6  
c l r  3 Jl 
?, s 0 
- 3 6 z  
C 3 t 4  
t; 1 <; i
- 9 :. 
? .  d; 
f! < i o  
': , 7 2 
c. >, 7 /r 
5 ! :' :, 
Elevation 
Right 
[Distances and elevat ions are i n  f e e t ]  
FJevation 1 T 
- 
D i  st 
9 5 2 0  
9 5 2 2  
9 5 2 4  
9 5 2 6  
9 5 2 8  
9 5 3 0  
9 5 3 2  
s 5 3 4  
9 5 3 6  
$538 
9 5 4 0  
9 5 4 2  
9 5 4 4  
9 5 4 6  
9 5 4 8  
9 5 5 2  
9 5 5 0  
9 5 5 4  
9 5 5 6  
9 5 5 8  
9 5 6 0  
9 5 6 2  
9 5 6 4  
9 5 6 6  
9 5 6 8  
9 5 7 0  
9 5 ? 2  
9574 
9 5 7 6  
9 5 8 0  
9 5 7 0  
9 5 8 4  
5 5 8 2  
9 5 8 8  
9 5 8 6  
0 5 9 0  
9 5 9 2  
$ 5 9 4  
9 5 9 6  
5 5 4 e  
9600 
c,602 
7 6 0 4  
St.05 
9i.c I! 
9610 
9 6  i .2 
9 0 1 9 
9 6 7. li 
9 6 1 6  
9 6 2 0  
9 6 2 )  
9 6 2 6  
' ; c *  
V 6 2 8  
76 3 2  
9 6  3 0  
st  3 4  
" 3 6  
os4c 
5 6 1. '2 
' > & / . I ,  
7(./+? 
c, 5 li 6 
c: (i 4 A 
': ,s 5 2 
,,. .,c 
I .  2 G 
7 <: -j I'
C ? i .  
<- c c 
r. d r 
/ .  
Elevat ion  
L e f t  
4 8 . 3 2 4  
48 .314  
48.334 
48 .339  
4 8 . 3 3 4  
48.344 
48.344 
48.344 
48.344 
48 .349  
48.349 
48.349 
48 .349  
4 0 . 3 4 4  
48 .344  
48 .344  
48.354 
48 .349  
4 8 . 3 4 9  
48.349 
4 8 . 3 4 9  
48.339 
48.344 
4 8 . 3 4 4  
4 8 . 3 3 9  
48.334 
4 8 . 3 3 4  
48 .339  
48.369 
48.349 
68.764 
48.349 
48.329 
4 8  3 0 9  
48 .319  
4 R 3 . 3 1 4  
48 .309  
4 8 , 3 0 9  
48.319 
4 8 , 3 2 2  
4R .324  
4P.,327 
4 P . 3 2 7  
4fJ,  5 2 7  
'?fi"327 
4 8 , 3 2 7  
4 8 , 3 2 7  
(18.327 
0 8 -  9 2 7  
4 R . 3 3 2  
4 H .  1 1 7  
1-8 .332  
'*R,33' 
4 6  .3/*2 
4 8 , 3 3 5  
4 8  e 3 f r 2  
': 4 r: 4 2 
4 8 , 3 4 2  
r, e , 3 4 2 
4 8 ,  3.62 
4 6 . , 3 3 i  
4 8 LI .3 3 ? 
4 8 , 1 3 7  
4%-132 
.': e ,~ 3 3 'T 
4 2 , 3 3 7  
I. R .~ 7 3 T 
, .5, .331 
4 8 . 3 0 9  
' 2 a , 3 3 7  
Right 
40 .339  
48.344 
48.344 
48.349 
40 .349  
48 .349  
48 .349  
48 .354  
48 .349  
48 .359  
48 .359  
48.359 
48 .359  
48.359 
48.359 
48.364 
48 .369  
48 .364  
40 .369  
48 .369  
48.369 
48 .369  
48 .374  
48.364 
48.364 
4 8 . 3 6 9  
4 8 . 3 1 4  
48.379 
48.389 
4 8 . 3 6 9  
6 8 . 3 6 4  
48.349 
43 .349  
48.359 
4 9 . 3 6 9  
4 8 . 3 6 9  
4 8 , 3 b n  
4R.364 
48 .364  
4 A  .362 
4 8 . 3 6 4  
4 8 . 3 6 7  
4 9 - 3 6 ?  
4 8 . 3 7 2  
4 P . 3 7 2  
41 = 3 7 7  
4 9 , 3 7 2  
48 .372  
4 8 - 3 7 ?  
463.377 
4 n , ? ? 2  
4 6 , 3 7 2  
4 8 . 3 7 2  
r, 63 3 7  7 
48 .377  
4 8 , 3 8 2  
4 R , 3 8 ?  
4 8 , 3 R 2  
1; !3 j P Z  
4 R e 3 G 2  
:: .q,3e2 
4 . ' ,  ? R 2  
': G ., 3 9 2  
j ,; ;:.3P2 
, > C "  3 ;7 
'.6,;fi' 
,', ) ~, j i 
.'i., i f 7
48 .369  
" 
I 
/ I  
I E l e v d t i o r i  
[Distances and e l e v a t i o n -  a r e  i n  f e e t ]  
t t  
977 '  
9 7 7 (  
9771 
978( 
978; 
9 7 8 t  
9781 
9 7 9 (  
979; 
979d 
9 7 9 (  
9 1 9  1 
9784 
9 8 0 :  
9ao(  
9 a o t  
980' 
9801 
981( 
9 8 1 ;  
981'  
9 a 1 t  
9 8 1 f  
9 8 2 (  
9 8 2 ;  
9821 
9826 
9 8 3 (  
9 8 2 f  
9832 
9 0 3 4  
9836 
9842 
9844 
985C 
9846 
9852 
9 8 5 4  
9 8 5 t  
9 8 5 €  
986C 
9 8 6 4  
9862 
9866 
986€ 
3872 
9 e 3 t  
9 8 4 ~  
9846 
9a7c 
3874 
9876 
9080 
3884 
3878 
3882 
3886 
- 
Elevat ion 
Cerlter 
4 8 . 5 4 :  
48 .55 ;  
48 .54 .  
4 8 . 5 5 ;  
4 8 . 5 5 ;  
4 8 . 5 4 ;  
4 8 . 5 5 ;  
4 8 . 5 4 ;  
4 8 . 5 4 ;  
4 8 . 5 3 i  
48.542 
48.542 
4 8 . 5 3 ;  
48 e 5 3 i  
48 .54  - 
48.542 
4 8 . 5 4 i  
48.542 
48 .542 
48.542 
48 .541 
48 .552 
48.547 
48.547 
48.542 
48 552 
48 542 
48.547 
48.557 
48.547 
48 .562 
48.567 
4 8 . 5 1 2  
48 .572 
48 .572 
48 e 572 
48.572 
48 .577 
4 8 . 5 7 2  
48.577 
4 8 . 5 1 2  
48 .567 
48.567 
48.567 
r8 .561 
18.572 
t8 .   512 
18.571 
r8.582 
18.517 
4 8 - 5 5 :  
4 8 . 5 4 -  
48.542 
48 .547 
48 .562 
18 .562 
ra .582 
D i  s t  
- 
9 8 8 8  
9 8 9 0  
9 8 9 2  
9 8 9 6  
9 8 9 8  
9 9 0 2  
9900 
9 9 0 4  
9 9 0 6  
99C8 
9 9 1 0  
9912  
9916 
9914 
9 9 1 8  
9 9 2 0  
9 9 2 2  
9 9 2 4  
9 9 2 6  
9 9 2  8 
9 9 3 2  
9 9 3 0  
$ 9 3 4  
9 9 3 6  
9 9 3 8  
9 9 4 0  
$ 9 4 4  
9 9 4 2  
9 9 4 8  
9 9 4 6  
9950 
9 9 5 2  
9 9 5 4  
9956 
9958 
9 9 6 0  
9 9 6 2  
9964  
9968  
9 9 6 6  
9910  
9 9 7 2  
9 9 1 6  
9 9 7 4  
9 9 8 0  
9 5 7 8  
9 9 8 4  
3986 
3988 
9990 
9992 
3994 
W 9 6  
3998 
I000 
9 8 9 4  
0 5 8 2  
I Elevat ion 
! Left  
48.41;  
483.39: 
48.411 
48.41i 
48.427 
4 8 . 4 2 ;  
48.427 
48.421 
48.411 
48 .411 
48.4 11 
48.422 
48.411 
48 422 
45.427 
48.422 
48.427 
48.427 
48.427 
48 .417 
45 .422 
48.412 
48.412 
48 .401 
48.412 
48.402 
48 .407 
48.412 
48.412 
48.412 
48 .402 
48 .407 
48.397 
40.407 
48.412 
48.422 
48.432 
48.427 
48.427 
48.41: 
48.41; 
48 .42 ;  
48.427 
4 8 . 4 2 ;  
48.411 
48.432 
48.412 
48 .407 
4 8 - 4 2 ?  
18.422 
ta .422 
t8 .427 
t8.432 
19.422 
r8.417 
18.422 
18.421 
Right 
48.47 
48 .47  
48.47 
48.47 
48.47 
48.41 
48 .46  
48.46 
4 8 - 4 6  
48.46 
4 8 . 4 6  
48.46 
48.46 
48.46 
48.45 
48.45 
48.46 
48.46 
48.46 
48.47 
48,46 
40.46 
4 8   4 1  
48 .47  
48 .46  
48.47 
48.46 
48.45 
40.45 
40.45 
48.45 
48.46 
48.46 
48  .41 
48.46 
48.46 
48.46 
48 .45  
48.45 
48.45 
48.44 
48.45, 
48.44 
48.45' 
t8.472 
18.477 
18.477 
t8.477 
18.412 
18.472 
8.472 
8.467 
4 8 . 4 6  
48. 46 
48.44 
48.45, 
TABLE V I I .  - L'.KXE-TRACK E:LEVATION PWFILES FOR AIRPORT H, TAXIWAY A - Ccntinued 
0 
2 
4 
6 
8 
1 0  
1 4  
1 2  
I d  
1 6  
2 2  
2 3  
2 4  
L6 
2 6  
30 
32 
3 6  
3 4  
3 3  
4 0  
42 
4 6  
' t4  
' t b  
> G  
52 
54 
3 6  
58 
6 0  
6 2  
6 0  
6 8  
7 2  
I d  
7 4  
it 
ii0 
6 2  
8 4  
b 4  
!b 
d b  
0 b  
90  
Y 2 
Y 4  
Y O  
100 
9 &  
I 0 2  
104  
1 3 6  
l U U  
110 
1 1 2  
1 1 4  
I18 
116 
1 2 0  
1 2 4  
1 2 2  
1 2 6  
1 3 0  
I 2 8  
1 3 2  
1 3 4  
1 3 6  
1 3 n  
___ 
Left 
50.563 
50.573 
50.603 
50.5d8 
50.618 
50.643 
50.663 
50.678 
50.608 
50.643 
50.723 
50.743 
50.7411 
50. 7 6 8  
50 .   788  
5 0 . 8 0 8  
50.81d 
50.863 
50.843 
50.dt i3 
50 .  dY 3 
50.'308 
50.423 
5 0 . 5 5 d  
50.463 
51.00d 
55.393 
51.023 
51.040 
5 1 . 0 t j  
5 1 . 0 I U  
51.U93 
51.10d 
51.11M 
51 .133  
51.14i l  
51.17d 
5 1 . 1 6 6  
51 .263  
5 1 . l Y 8  
5 1 . 2 2 3  
51.233 
C1.24j  
51.253 
51.263 
51.283 
51 .293  
51 .303  
51 .323  
51 .538  
51 .348  
51.363 
51.383 
51.398 
51.418 
51.438 
51.458 
51.473 
51.493 
51.508 
51.548 
51.528 
51.563 
51.578 
5 1  .bo8 
51.588 
51.628 
50.628 
5 0 .  70a 
5 o . q j a  
Elevat ion 
Center 
50.778 
5 0 .  7 9 8  
50 .   788 
50. 808 
50. 823 
50.838 
50.858 
50.873 
5 0. YO8 
5 0 .   b 8 8  
5G.918 
50.948 
50.933 
50. Y68 
5 0.983 
50.593 
51.038 
51.023 
5 I. C58 
51.073 
5 1 . 0 9 d  
51.088 
51.113 
5 1 . 1 3 3  
51 .158  
L 1. I 6 d  
51.Ld3 
5 1. 2 0 3  
51.223 
L 1.233 
i 1. 25d 
51.2b8 
51.2bd 
51.303 
11.313 
j 1.32d 
51. 343 
5 1.350 
51.36d 
31. 3d3 
5 1.393 
51.4J8 
i l . L 4 3  
51.423 
51.463 
51 .47b  
51.498 
51.533 
5 1. 5C8 
5 1.543 
51.55d 
51.  E73 
51 .596  
51.583 
51.613 
5 1 .628  
51.653 
5 1.068 
51. 703 
51.688 
5 1 . 7 1 8  
51.733 
51.748 
51.768 
51.778 
5 1.788 
5 1.803 
51.828 
51.813 
5 1. ooa 
Right 
50.568 
50.573 
50.5Y3 
50.608 
50.638 
50.618 
50 .653  
50.658 
50.663 
50.66d 
50.088 
50.703 
50.718 
5 0 . 7 2 8  
50 .72d  
50.758 
50.798 
50.838 
50.848 
50.863 
Si).t i@d 
50.YC.Y 
50.923 
50.523 
50.948 
53.93d 
> I . Y 0 , 1  
5U.S63 
53.9 76 
S3.Y88 
51.013 
5 1.  C03 
51.023 
51.043 
51 .06d  
51.048 
51.078 
5 1 . i Y 8  
51 .113  
5 1 . 1 2 3  
51.138 
51 .   158 
51.166 
51.143 
51 .20d  
51.223 
51.248 
5 1 . 2 3 3  
51 .268  
51.2d8 
51.313 
5 I. 24d  
51 .   323 
51 .338  
51.348 
51.33811 
51.393 
51.418 
51.418 
51.438 
51.448 
51.468 
51.503 
51.483 
51.513 
51.543 
51.528 
51.558 
51.568 
51.368 
[Distances and e l e v a t i o n s  are i n  feet] 
D i  st  
1 4 0  
1 4 2  
1 4 4  
1 4 6  
1 4 8  
1 5 2  
1 5 0  
1 5 4  
1 5 6  
I 5 8  
1 6 0  
1 6 4  
1 6 2  
1 6 6  
I b d  
170 
1 7 2  
1 7 4  
1 7 6  
1dO 
1 7 8  
1 8 2  
1 d4 
It8 
1 U6 
1 9 0  
1 9 4  
1 9 2  
1 S b  
2 L 0  
2C4  
2 0 2  
2 0 6  
2 0 8  
2 10 
2 1 2  
2 1 6  
2 14 
2 1 8  
2 2 0  
2 2 4  
222  
2 2 b  
2 2 8  
2 3 0  
2 3 2  
2 3 4  
2 3 6  
2 4 0  
2 38  
242 
2 4 4  
2 4 8  
2 4 6  
2 5 2  
2 5 0  
2 5 4  
2 5 6  
2 6 0  
2.52 
2 6 b  
2 6 4  
2 7 0  
2 7 4  
2 7 2  
2 7 8  
2 7 6  
l s n  
2 5 8  
2 6 0  
" ~ 
I Elevat ion 
L e f t  
51 .648  
51 .663  
51.678 
51.698 
51.71d 
51.738 
51.773 
5 1 . 7 5 ~  
51.783 
51 .793  
51 .823  
51.843 
51.658 
5 1.878 
5 1 . 8 9 3  
51.913 
51 .928  
51 .943  
51.963 
51 .978  
51.Y8d 
5 2 . 0 1 3  
51.5Y8 
5 Z . J l d  
52.033 
5 i . 0 b d  
52 .078  
52.0'13 
52.120 
52.135 
52 .135  
52.165 
52 .154  
52 .175  
52 .205  
52.225 
52 .230  
52.250 
52.260 
52.275 
52.290 
52.305 
52.330 
52.315 
52.345 
52.355 
52.370 
52.400 
52 .390  
52.415 
52.430 
52.450 
52.460 
52.490 
52.480 
52.515 
52.540 
52.570 
52 .560  
52.600 
52.585 
52.620 
5 2   6 4 0  
52.660 
52.680 
52.600 
52.705 
52.730 
51 .  8 0 8  
52 .04n  
Center 
51.848 
51.898 
51.888 
51.918 
51.933 
51.948 
51 .968  
51.988 
51.998 
52.U08 
52.038 
52.028 
52.048 
52.068 
52.103 
52.083 
52.138 
52.123 
52.158 
5 2 .   I 6 8  
52.188 
52.198 
5 2 . 2 2 3  
52.23E 
52.263 
52.2  58 
52 .313  
52.288 
52.328 
52.345 
52.365 
52.3 7 C  
52.385 
52.400 
52.415 
52.430 
52.455 
52.465 
52.490 
52.505 
52.530 
52.545 
52.575 
52.56C 
52.5YC 
5 2 - 6 0 >  
52 .610  
52.633 
52.635 
52.665 
52.650 
52.690 
52.705 
52.720 
52.733 
52.78C 
52.755 
52.800 
52.M35 
52.855 
52.870 
52.890 
52.9 10 
52.905 
52.940 
52.925 
52.950 
51.863 
5 2 . 4 ~ ~  
52.815 
Right 
51.588 
51.603 
51.623 
51.648 
51.668 
51.678 
51 .698  
51 .723  
51 .733  
51.748 
51.773 
5 1.788 
51.198 
51.818 
51 .838  
51.853 
51.~378 
51.863 
51 .903  
51.893 
51.918 
51.923 
51.933 
51.943 
51. 153 
51.958 
51.978 
52 .023  
5 2 - 0 0 ?  
52.023 
52.065 
52 .075  
52.100 
52.115 
52.125 
52.150 
52 .160  
52 .170  
52 .195  
52 .165  
52.230 
52.215 
52.260 
52 .250  
52.275 
52.290 
52.305 
52.315 
52.325 
52.340 
52.360 
52.385 
52.400 
52 .415  
52.440 
52.465 
52.475 
52.495 
52.545 
52.525 
52.580 
52 .560  
52.605 
5 2 . 5 9 0  
52 .620  
52.630 
52.640 
52.655 
52.670 
52.680 
~ 
Diat 
~ 
2 8 0  
2 6 4  
2 8 2  
2 8 6  
288  
2 9 2  
2 9 0  
2 9 6  
2 9 4  
2 9 8  
300  
302  
3 0 4  
306  
3 1 0  
3 0 8  
3 1 4  
312 
3 1 8  
3 1 6  
320  
372 
3 24 
328  
3 26 
3 3 0  
3 34 
332 
3 3 6  
338 
340  
342  
3 4 4  
346  
3 50  
348  
3 52 
3 5 4  
356 
358 
3hC 
362 
366  
364 
3 6 8  
3 7 2  
3 70  
3 7 4  
3 16 
3 8 0  
378 
3 8 4  
382  
3 8 6  
3 8 8  
390  
392  
3 96 
3 9 4  
3 9 8  
4 0 2  
4 0 0  
4 0 6  
4 0 4  
4 0 8  
4 1 0  
4 1 2  
414 
416 
- 4 ' 8  
I Elevat ion  
Le f t  1 Center  
52.745 52.970 
52.760 
53.410 53.185 
53.400 >3 .170  
53.385 5 3 .  163  
53.375 j3 .145  
53.365 53.135 
53.355 53.133 
53.345 53.120 
53 .333  53.1 15 
53.320 j3 .1C5 
53.310 53.G95 
53.290 53.093 
53.283 53.08U 
53.260 53.060 
53 .250  53.055 
53.235 53.05J 
53.230 33.040 
53.215 53.030 
53.200 53.020 
53.195 53.015 
53.180 53.0c5 
53.165 52.995 
53.160 52.993 
53.150 52.980 
53.135 52.983 
53.130 52.970 
53.113 52.960 
53.105 52.951) 
53.100 52.935 
53.090 52.925 
53.083 52.915 
53.080 52.905 
53.075 52.900 
53.070 52.885 
53.060 52.875 
53.060 52 .860  
53.045 52.845 
53.033 52.830 
53.020 52 .  8 10 
53.015 5 2 .   7 9 5  
53.000 5 2 .   7 9 0  
52.990 52.770 
52.985 
53.205 53.435 
5 3 .  193 53.425 
53 .225  53.465 
53 .220  53.450 
53.240 53.475 
53 .250  53.490 
53 .   260 53.505 
53.290 53.520 
53 .305  53.523 
53.315 53.525 
53.330 53.530 
53.345 53.540 
53.360 53.550 
53 .375  53.560 
53.400 53.580 
53.   390 53.569 
53.427 53.597 
53.412 53.592 
53.432 53.607 
53.437 53.612 
53 .452  53.622 
53.447 53.617 
53.462 53.642 
53.472 53.652 
53.482 53.662 
53.275 53.515 
53.457 53.632 
Right 
52.685 
52.700 
52.705 
52.700 
52.730 
52.740 
52.760 
52.770 
52.790 
52.795 
52.810 
52.825 
52.835 
52.845 
52.855 
52.860 
52.870 
52.880 
52.895 
52.905 
52.915 
52.925 
52.935 
52.950 
52 - 9 6 0  
52.980 
52.985 
53.000 
53.010 
53.020 
53.030 
53.045 
53 .050 
53.065 
53.075 
53.090 
53.115 
5 3 . 1 3 0  
i 3 .140  
53.165 
53.180 
i3 .195 
53 .215  
53.205 
53.225 
53.235 
53.245 
53.250 
53.260 
53.270 
53.280 
53.290 
53.285 
53.310 
53.300 
53.315 
53.325 
53.340 
53.330 
53.367 
53.357 
53.372 
53.407 
53.417 
53.427 
53.432 
53.437 
53.447 
52.980 
53.387 
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TABLE VII. - THREE-TRACK ELEVATION  PROFILES K I R  AIRPORT H, TAXIWAY A - Continued 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
I I Elevat ion  
D i  s t  
Eleva t ion  
Dist 
Eleva t ion  
Lef t  L e f t  Right L e f t  Center Center 
54.367 
54.367 
54.367 
54.367 
14.362 
54.362 
54.357 
54.357 
54.357 
54.362 
i4 .367  
1 4 .  367 
34.372 
54.372 
34.377 
i 4.382 
24.337 
54.387 
,4. 337 
1 4 . 3 8 7  
:4 .38 1 
i 4 .  387 
5 4 .  331 
i 4. 3d2 
: 4 .  3d2 
i 4 . 3 4 7  
5 4 . 3 E 7  
i 4 .  3 3 7  
i4.382 
: 4 .377  
i4 .382  
i4 .387  
! 4 . 3 8 7  
i 4 .3YL  
i 4.392 
i4 .387  
i4 .   392 
i 4 . 3 5 7  
i4 .3Y7 
id .397  
:4 .432 
: & . 3 5 7  
i 4 .4d2  
i4 .432 
:*. 2 9 2  
: 4 . 3 d 7  
: 4 .  3 1 7  
i 4 . 3 7 7  
:4 .337 
.4 .402 
i4 .407 
54.412 
54.427 
t 4.437 
54.4Z7 
54 .4c7  
54 .337  
54.337 
54.372 
54.392 
5 4 . 3 9 2  
54.392 
! 4.. 387 
5 4 , 3 3 7  
L 4 ,  382 
' 4 . 3 3 2  
5 4 . 3 7 2  
5 4 -  3 7 7  
5" 372 
i 4 . 3 8  7 
Right Right Center 
54.367 
54.367 
54.362 
54 .361  
54 .377  
54.367 
54.37 7 
54.372 
5 4 . 3 6 {  
54.377 
54.3YO 
54.39c 
54.385 
54.385 
54.390 
54.390 
54.390 
54.39c 
54.390 
54 .390  
54.33c 
54.3Y0 
54.390 
54.385 
54.39c 
54.390 
54.395 
54.39c 
54.3h5 
54.39c 
54.380 
54.385 
54.385 
54.395 
54.405 
54.41C 
54.41C 
54.410 
54.405 
54.4u9 
54.405 
54.400 
54.3Y5 
54.395 
54.355 
5 4 . 4 ~ C  
54.40C 
j4 .3Y5 
54.395 
54.3YC 
54.390 
54.39c 
54.3  85 
54.390 
54.385 
54.396 
54.330 
54.3 8 C  
54 .380  
54.380 
54.375 
5 4 , 3 7 5  
54,38C 
54.3 8 0  
54.390 
54 ,355  
54.385 
5 ' , *3 t !5  
5 4 *  3 ri5 
54 .385  
54 .122  
54.122 
54 .122 
54,122 
54 .127  
54.127 
54.132 
54 .137  
54.142 
54.142 
54.142 
54.137 
54.142 
54.147 
54.147 
54.147 
54.147 
54.142 
5'1.147 
54.147 
54.147 
54.142 
54.131 
54. 132  
54.127 
54.127 
54.127 
54.122 
54.132 
54.132 
24.132 
54.137 
54.142 
54 .142  
5 4 . 1 3 2  
54.142 
54.147 
5 4 . l r l  
54.152 
5 4 . 1 5 7  
5 4 -  l b  1 
5 4 . l i i  
54.111 
5 4 .  I t 2  
5 4 .  l e 2  
54. 1 6 2  
5 4 . 1 0 2  
54.182 
5 4 .   t Y 2  
59.152 
5 4 .  1 8 7  
5 + .  182  
54.162 
5 4 . 1 1 7  
5 4 . 1 7 7  
54.182 
5 4 . 1 8 7  
5 4 *   1 9 2  
54.162 
54.142 
54.152 
54.187 
5 4 . 1 k l  
5 4 - 1 7 2  
54 .172  
54.177 
54 .172  
5 4 .  1 8 2  
54 .177  
5/1.177 
54.107 
5 4 .  1 c7 
54.102 
54.102 
54.102 
54.102 
54.107 
54.102 
54.102 
54.102 
54.112 
54 .112  
54.112 
54.1  12 
54.107 
54.112 
54.112 
54 .117  
54.122 
54.122 
54.117 
54.112 
54.107 
54.117 
54.112 
54.117 
54.117 
54.117 
5 4 -   1 2 2  
54.132 
54.132 
54.137 
54.142 
54.142 
54.147 
54.147 
54 . l . t7  
54.147 
54.147 
54.142 
54.147 
54.142 
54.142 
54.142 
54 .142  
54.137 
54.142 
54.132 
54.142 
54.137 
C.4. 1 4 7  
54.152 
54.107 
54.172 
54.192 
54.187 
54.182 
5 4 .   1 8 2  
5 S . l d 2  
54.172 
54.117 
54.172 
5+.167 
5'ae 137 
54 ,152  
54 ,152  
54. l>,! 
5 0 , ,  1': 7 
5 4 , .  1 3 7  
> 4  I 3 2  . ..- 
485 
9 8 2  
9 8 4  
588 
551) 
9 s 4  
552 
4 9 6  
5 Y 8  
L O U 0  
l0C2 
l U 0 4  
l O C b  
L O O d  
1 u 1 0  
1 0 1 2  
ld14 
1016 
1018 
1021) 
1 0 2 2  
1 0 2 4  
1026 
1 0 2 8  
LU3d 
1U32 
LU34 
1 0 3 6  
1 0 3 8  
LL40 
LU42 
1 0 4 4  
1 U46 
LU4d 
1 0 5 0  
LU52 
1 0 5 4  
10>6 
1 0 5 8  
Lob0 
LU62 
l U b 4  
1 0 6 4  
LO68 
1 3 7 0  
1012 
L 0 7 4  
L O 7 6  
L 0 7 U  
1080  
1 d e 4  
l U d 2  
1 C d b  
l 0 8 d  
1692  
1090 
1356 
1 0 4 4  
1 0 9 8  
1 1GU 
1 1 3 2  
1 1 G 4  
l 1 C b  
1 1 c n  
1 1 1 3  
1 1 1 2  
1 1  1 4  
1113 
1 1 1 6  
$ 8 6  
54 .177  
54.172 
54 .172  
54.167 
54.162 
54 .162 
54.167 
54.162 
54.167 
54.150 
5 4 . 1 5 2  
54.150 
54.150 
54.140 
54 .145  
54 .135  
54.135 
54.135 
54.135 
54 .130  
54.130 
54 .135  
54.135 
54 .135  
54 .135  
54.140 
5 4 . 1 4 0  
54 .140  
54.14U 
54.135 
54.135 
54.135 
54 .135  
54 .135  
54 .135  
54 .135  
54.135 
54 .130  
54.125 
54 .125  
54.125 
5 4 . 1 2 5  
5 4 .   1 2 0  
54.135 
54 .135  
5 4 . 1 4 d  
54 .140  
54.140 
54 .140  
>4 .130  
5 4 . 1 3 0  
54 .135  
54 .135  
54.135 
54 .135  
54 .135  
5 4 .  1 3 5  
54 .130  
5 4 . 1 3 5  
54.125 
54. 12U 
5 4 . 1 1 5  
54.115 
54 .110  
54 .110  
54 .110  
54.11.5 
2 4 ,  11.5 
5 4 -  I 1 5  
24 .1  1 5  
54.122 
54.112 
54.112 
54.117 
54.117 
54.122 
54.122 
54.122 
54 .127  
54 .135  
54.122 
54 .130  
54.130 
54.125 
54.120 
54.120 
54.125 
54 .115  
54 .125  
54.115 
54.115 
54.110 
54 .110  
54.1C5 
54 .110  
54.105 
54.105 
54 .095  
54.100 
54 .095  
54.095 
54.390 
54 .095  
54.085 
54.090 
54.090 
54 .085  
54 .385  
54.085 
54.085 
54.090 
54.J95 
54.095 
54.0Y0 
54 .390  
54 .095  
54.095 
54 .395  
54.095 
54.OYO 
54.100 
54 .105  
54 .1cc  
54 .105  
54 .115  
54 .120  
54 .115  
54 .105  
5'r. 1 2 5  
54 .110  
54 .115  
54 .120  
5(1- 115 
5 4 . 1 1 0  
5 6 -  1 1 5 
5 4 - 1 2 3  
5 4 , 1 3 0  
5 4 . 1 2 5  
54 .130  
5 4 , ! 1 5  
1 1 2 0  
1 1 2 4  
1 1 2 2  
1 1 2 8  
1 1 2 6  
1 1 3 2  
1 1 3 0  
1 1 3 6  
1 1 3 4  
1 1 3 8  
1 1 4 0  
1 1 4 2  
1 1 4 6  
1 1 4 4  
1 1 4 8  
1 1 5 0  
1 1 5 4  
1 1 5 2  
1 1 5 6  
11 58 
1 1 6 0  
1 1 6 2  
1 1 6 4  
1 1 6 8  
1 1 6 6  
1 1 7 2  
1 1 7 0  
1176 
1 1 7 4  
1 1 8 0  
1178 
1 1 8 4  
1 1 8 2  
1186 
1188  
1 1 9 0  
1 1 9 2  
1 1 9 4  
1 1 9 8  
1 1 9 6  
120c 
1 2 0 2  
1 2 0 6  
1 2 0 4  
1 2 0 8  
1 2  10 
1 2 1 2  
1 2 1 6  
1 2 1 4  
1 2 1 8  
1 2 2 0  
1 2 2 4  
1 2 2 2  
1 2 2 6  
1 2 2 b  
1 2 3 0  
1 2 3 2  
1 2 3 4  
1 2 3 8  
1 2 3 6  
1 2 4 0  
1 2 4 2  
1 2 4 4  
1 2 4 t  
1 2 4 8  
1 2 5 0  
1 2 5 2  
1 2 5 4  
1 2 5 6  
12  58 
54.125 
54.125 
54.125 
54.130 
54.135 
54.135 
54.135 
54.135 
54.140 
54.135 
54.135 
54.130 
54.135 
54.145 
54.145 
54.145 
54.150 
54.155 
54. 1 6 0  
54.165 
54.165 
54.165 
54.165 
54.170 
54.165 
54.160 
54.155 
54.155 
54.155 
54.155 
54.155 
54.155 
54.150 
54.150 
54.145 
54.140 
54. 1 3 5  
54.130 
54.130 
54.130 
54.129 
54.129 
54.129 
54.129 
54.114 
54.   119 
54. 1 1 4  
54.114 
54.10s 
54. 1 I +  
54.114 
54 .124  
j 4 . 1 2 4  
54.11Y 
54.114 
54.114 
54.1C9 
54.109 
54.114 
54.119 
54.114 
54 .109  
54.1CY 
54 .109  
54.1 09 
54.109 
54.109 
54 .114  
5 4 , l  C9 
54.119 
54.385 
54.393 
54.390 
54.390 
54.390 
54.395 
54.39 5 
54.395 
54.39 5 
54.395 
54.395 
54.400 
54.400 
54.400 
54.400 
54.39 5 
54.390 
54.395 
54.385 
54.390 
54.3 8 5  
54.380 
54.380 
54.385 
54.380 
54.380 
54.385 
54.380 
54.380 
54.37 5 
54.375 
54.373 
54.375 
54.375 
54.375 
54.370 
54.373 
54.370 
54.370 
54 .374  
54.374 
54.374 
54.369 
54.369 
54.374 
54.364 
54.364 
54.369 
54.364 
54 .359  
54.359 
54.354 
54.354 
54.354 
54.354 
54.354 
54.359 
54.364 
54.364 
54.369 
54,374 
54.369 
54.379 
54.374 
54.384 
54.374 
54,384 
54.384 
54.384 
54.375 
54.145 
54.145 
54.145 
54.145 
54.145 
54.145 
54.150 
54.150 
54.150 
54.150 
54.150 
54.150 
54.155 
54.155 
54.150 
54.150 
54.150 
54.150 
54.145 
54.145 
54.155 
54.150 
54.145 
54.150 
54.150 
54.145 
54.140 
54.140 
54.140 
54.135 
54.130 
54.125 
54.115 
54.115 
54.115 
i4 .110 
54.110 
54.105 
54.095 
54.095 
54.094 
54. C99 
54 - 0 9 6  
54. 0 8 9  
54 0 8 9  
i4 .099  
54.104 
54.114 
54,114 
54.114 
54.114 
54.119 
54.109 
54.104 
54.104 
54.104 
54.109 
54.114 
54.114 
54.119 
54.124 
54.119 
54.129 
54.134 
54.134 
54.134 
54,139 
54.144 
54.. 1 3 9  
5 4 .'.35; I 
TABLE V I I .  - THRTG-.-TRACK  ELEVATION PROFILES FOR  AIRPORT H, TAXIWAY A - Continued 
[Dis tances  and  e leva t ions  are i n  feet]  
- 
- 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1' -
- 
D i  E 
L 
14C 
1 4 0  
1 4 0  
1 4 0  
1 4 C  
1411 
1 4 1 .  
1 4 1  
418 
41 
1421 
42. 
L42' 
421 
1 4 2 <  
. 4 3 i  
. 4 3 ,  
.43r  
43L 
. 4 3 (  
,441 
4 4 ;  
441 
441 
4 4 t  
4 5 c  
4 5 ;  
45' 
4>c  
4 6 i  
4 5 t  
462 
4 6 t  
464 
4 6 t  
4 1 c  
474  
472 
476 
47d  
4 d i  
4 t L  
4 3 6  
484  
4 t t  
4 Y O  
4 9 2  
494  
4 5 6  
45  8 
5C0 
5 0 2  
5 0 4  
5C6 
5 13 
5C8 
5 1 4  
5 1 2  
5 1 d  
5 16  
5 2 0  
5 2 2  
5 2 4  
5 2 6  
5 2 8  
535  
5 3 4  
5 3 2  
5 3 6  
538 
- 
I 
- 
I Elevat ion Elevat ion 
D i  E 
Elevat ion 
~ 
Right 
54.09 
54.08 
54.09 
54.09 
54.10 
54.10 
54.11 
54.11 
54.11 
54.12 
54.12 
54.12 
54.12 
54.12 
54.12 
54.13 
54.13, 
54 .13 ,  
54.13, 
54.13 
5 4 - 1 3 '  
54.13' 
54.13l 
54.131 
54.12' 
54.13' 
54.12' 
54.11' 
54.11' 
54.12' 
54.11( 
54.11( 
5 4 - 1 1 !  
j4.111 
i 4 . 1 1 !  
54 .11 :  
i4.111 
i 4 ,10 (  
i4.111 
54. l o (  
i 4 . 1 0 t  
i4.111 
i4.11f 
i4.1 I t  
i4.121 
14.121 
i4.126 
i4.131 
i4 .13 t  
14.141 
'4 .141 
84- 146 
,4.146 
'4.146 
t4.151 
84.146 
4.151 
4.161 
4.161 
4.166 
4.166 
4.171 
4.156 
4.161 
4.156 
4.151 
4.141 
4.146 
4.136 
4,131 
~ 
~ 
I 
i 
3 
3 
3 
> 
3 
i 
d 
1 
i 
t 
t 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I '  
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
-
- rl 
s 
s 
S 
s 
S 
4 
4 
5 
S 
9 
5 
i l  
4 
$ 1  
c 
5 1  
5 
i !  
i '  
i f  
t !  
t !  
t f  
t !  
t f  
I !  
t I  
; !  
t f  
t !  
I !  
t !  
I f  
; I  
2 :  
5 
I 5  
1 5  
I :  
5 
I. 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
. L  
? .  
I '  ! .  
I _  
-
-
A
4 
4 
9 
9 
4 
9 
9 
4 
9 
9 
4 
4 
9 
4 
c 
4 
3 
4 
i '  
3 
2 !  
i '  
3 8  
t !  
3 !  
t !  
I !  
. f  
3 !  
I !  
I !  
I f  
1 :  
> I  
. .  
, I .  
j .  
. .  
.~ 
r 
. .  
. -  
, I  
I !  
8 5  
t 5  
5 
8 5  
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
-
Lef t  L e f t  Centel Right 
54 .12  
54.12 
5 4 - 1 2 .  
54 .12 '  
54.11 
54.12 
5 4 . 1 2 ,  
54 .11  
54 .11 '  
5 4 . 1 1  
54.1 1, 
54.1 I '  
54.1t i '  
54.11'  
5.*. 1C' 
54,UY' 
54 .09 '  
54.1C' 
54.C9' 
5 4 . 0 9 (  
54.11' 
5 4 .  LC' 
54.10' 
54.10' 
54.34' 
54 .  LiYC 
34.uY' 
54 .0& !  
54.cu:  
54.094 
54.iJY' 
54.OYF 
54.355 
54.095 
54.  c95 
54.095 
5 4 . 1 C 5  
54.   IC5 
54.114 
54.114 
54.114 
54.115 
54.119 
54.114 
> 4 . 1 l ' i  
54.1 15 
54.124 
54.124 
34.124 
>4.124 
54.124 
54.124 
54.124 
54.124 
54.129 
)4 .129  
i4 .129  
:4 .124  
i4 .124  
14.124 
i4 .129  
24.12') 
14.129 
14.124 
84.124 
i4.124 
14.129 
i4.119 
14.124 
__ 
24.082 
Right 
54.13' 
5 4 - 1 3 '  
54.13' 
54.12 '  
54.12' 
54.12' 
54.12' 
54.12' 
54.12' 
54.12' 
54.12' 
54.12' 
54.121 
54.12' 
54.12' 
54.12' 
54.125 
54.134 
54.134 
j4 .135  
54.135 
54.134 
>4.144 
54. 1 3 5  
54.154 
>4 .145  
54.149 
54.154 
54.14'1 
i 4 . 1 4 4  
54.144 
i4 .134  
54.134 
i4 .134  
j4 .129  
i4 .129 
i4 .134 
14.144 
14.144 
i4 .134  
b4.14Y 
14.149 
1 4 . 1 5 4  
14.159 
.4 .154 
14.144 
84.139 
'4 .134 
' 4 . 1 3 4  
4.12Y 
4.124 
4 .124  
4 . 1 1 9  
4.124 
4 .114  
4.1C9 
4 .094  
4.099 
4.104 
4. c94  
4 .094  
4 .094  
4.084 
4.384 
4.089 
4.084 
4 .084 
54.131 
J4-  135 
# 4 . 1 5 4  
Centel 
54.368 
5 4 - 3 8 '  
54 .3d '  
5 4 . 3 0 '  
54.38 '  
54.38'  
54.3 ' ) '  
54.39' 
5 4 . 3 8 t  
5 4 .  j Y '  
5 L.  3Y' 
54.39' 
5 4.  39c 
54.3Y' 
54-39' 
54.39' 
54 .39 '  
5 4. 39L 
54.394 
5 4 . 3 8 5  
54.3&4 
5 4 . 3 8 4  
54.37' .  
54.315 
54.374 
54.374 
5 4 .  365 
i 4. 3b4 
5 4 . 3 5 4  
54.354 
54.354 
i 4.354 
i 4.354 
54.354 
i 4.354 
i4.304 
i 4 .  3 6 4  
i 4 .364  
;4 .   364 
i 4 .  3 6 9  
:4.3bY 
: 4 .  369  
>4 .354  
i4 .364  
14.364 
: 4 .  3 6 9  
i4. 3 6 4  
c4 .364 
:4 .  369 
14. 3 7 4  
~ 4 . 3 6 9  
84.374 
. 4 . 3 7 4  
. 4 . 3 7 9  
: L .  3 8 4  
4.384 
4. 3 64  
4.384 
4.384 
4.389 
4.384 
4.389 
4.384 
4 . 3 8 9  
4.384 
4.384 
4.374 
4.379 
4.379 
5 4 . 3 8 '  
Centel Le f t  
54.11' 
54.114 
5 4 - 1 1 !  
5 4  12' 
54.115 
54.115 
54.115 
54 .111  
24.115 
54.12' 
5 4 .  125 
54.134 
54.125 
54.125 
54.12;  
54 .  l i s  
5 4 .  l 2 Y  
54.125 
54.129 
54.129 
54.124 
54.124 
54 .124  
54 .124  
54.1UY 
54 .114  
5 4 .  CY9 
34.104 
34.1;99 
54.164 
54.C8Y 
54.089 
54 .   cay  
54.C84 
54.C89 
54.CE4 
54.084 
54.c94 
54.094 
54.CY4 
54 .c44  
54.c99 
54 .104  
54.099 
54.c99 
54.1J9 
54.109 
54.104 
54. IC9 
54.139 
34.114 
54.114 
i 4 . 1 1 4  
54.119 
J4.124 
i 4 . 1 2 4  
54.119 
i4.114 
i4.11Y 
i4 .119  
i 4 . 1 1 4  
54.109 
i4.10Y 
i4.1G9 
i4 .109 
i4 .109 
i 4 .109 
i 4 .C94 
14.C94 
i4.1;89 
54.09' 
54.08' 
54.08' 
54.C8' 
54.085 
5 4 - 0 7 !  
54.07' 
54 .0@!  
54.085 
54.10' 
54.104 
54.104 
54.1C5 
54.105 
54.114 
54.119 
5 4 - 1 1 '  
54.114 
54.114 
54.114 
54.114 
54.114 
54.115 
5 4 . 1 0 5  
54.345 
54.d94 
5 4   - 0 9 4  
54.CY9 
54  .U84 
54 .C84  
54.1C4 
54.1CY 
5 4 .   I C 4  
9 4 . 1 1 4  
54.114 
54.114 
54.124 
54.129 
54.139 
54 .139  
54.134 
54 .124  
54.129 
54 .134  
54.139 
54.144 
54.144 
34.144 
54.144 
54.154 
54.154 
a4.159 
54.154 
54.154 
54.154 
i4 .159 
i4 .159 
i4 .154  
14.159 
54.159 
i 4 . 1 6 4  
54.164 
i4.174 
i4.179 
14.184 
14.194 
i4 .194  
i4.194 
14.189 
54 .c85 
1 5 4 (  
154d 
1 5 4 ;  
1 5 4 t  
1541 
1 5 5 (  
155'  
1 5 5 ;  
1 5 5 t  
1 5  5t 
I 5 6 [  
156; 
156' 
1 5 6 t  
1 5 6 f  
1571 
1 5 1 2  
15 74 
1 5 7 0  
1 5 7 t  
1 5 8 0  
l J 8 i  
1 > 8 4  
1 5 8 8  
1 3 8 t  
159C 
1 5 9 2  
1 5 9 4  
1 5 4 t  
1 5 9 8  
I 6 0 0  
1 6 0 2  
1 6 0 4  
1606 
1 6 0 8  
1 6 1 2  
1610 
1616 
I 6 1 4  
1 6 2 0  
16 18 
1 6 2 2  
1 6 2 4  
1626  
1 6 2 8  
I 6 3 0  
1 6 3 2  
1 6 3 4  
1636 
16 38 
1b40 
1642 
L644 
, 6 4 6  
L648 
1 6 5 0  
1652 
, 6 5 4  
1656 
. 6 5 8  
, 6 6 0  
.662 
, 6 6 4  
. 6 6 6  
.67C 
6 6 8  
, 6 7 4  
6 7 2  
6 7 8  
6 7 6  
-
54.3 7 
54.37 
54.38 
54.37 
54.37 
54.37 
54.37 
54.38 
54.38'  
54.38 
54.39 
54.39, 
54.39'  
54.39f 
54.39( 
54.39, 
54.38' 
5 4 . 3 8 .  
54.381 
54.37' 
54.37c 
54.37' 
34-36 '  
54.36' 
54.35' 
>4.35' 
j4.341 
i4.34'  
54.33' 
i4.33'  
i4.32t 
14.?21 
14.32 1 
i4.321 
~ 4 . 3 1 t  
i4.32 1 
i4 .32 t  
i4.32 1 
t4 -  3 2  1 
1 4 - 3 2 ]  
t4 -   32  1 
14.32t 
84.326 
'4 .326 
84.326 
84.33 1 
84.336 
4.331 
' 4 . 3 4 1  
' 4 . 3 4 1  
4.346 
4.351 
4.356 
4.356 
4.356 
4.36 1 
4.356 
4.366 
4.36 1 
4.371 
4.371 
4 . 3 8 1  
4.376 
4 .381  
4.381 
4.371 
4.371 
4.37 1 
4.36 1 
4.36 1 -
54.17'  
54.18'  
54.17s 
54.16 
54.16# 
54.   15 '  
5 4 . 1 4 ,  
54.15, 
54.131 
54. 13 '  
5 4 . 1 3 ,  
54.12' 
54.12' 
54 .12 i  
54.11' 
54.11' 
54.1 C (  
54.1 C' 
54.116 
54.124 
54.12' 
54.  1 3 4  
54.134 
54.13' .  
54.135 
54.135 
54.1?5 
54.139 
54.135 
54.12; 
54. 1 3 1  
54.136 
54.136 
54.141 
54.136 
54.136 
54.136 
54.141 
54.141 
54.141 
i4 .141  
54. 146 
54.141 
>4.141 
54.146 
54.146 
i4 .146  
>4.151 
54.151 
54.151 
i4 .151 
i4.151 
i 4 . 1 6 1  
1 4 . 1 7 1  
14.171 
i4 .181 
i4.186 
,4 .191 
t4.186 
4 .186  
14.1e1 
4 .171  
'4 .161 
4.1  76 
4.156 
4.146 
4.146 
4.116 
4.116 
4.111 
54.37 
54.37 
54 .37  
54.378 
54.37 
5 4 . 3 7 ,  
54.37 
5 4 . 3 7 '  
54.3 7 
54.3  7 '  
5 4 . 3 7 '  
54.37'  
54.37s 
54.371 
54.3 7 t  
54.371 
54.37' 
54.3 7 '  
54.38' 
54.3dL 
54.3 8' 
54.38' 
54.3d' 
54.3d' 
54.384 
54.384 
54.315 
54. 31' 
54 .3bC 
54. 36' 
54.355 
54.354 
54.354 
54.354 
5 4 - 3 3 >  
54.335 
54.345 
54.364 
54.364 
>4.35> 
54.364 
54. 3 14 
54.374 
54.364 
i 4 . 3 0 4  
54.364 
54.365 
54.365 
54.365 
54.365 
i4 .365 
i4 .364  
54.364 
i4.3 5Y 
14.354 
i4 .349 
i4 .344  
f4 .349 
14.344 
'4 .344 
t4 .344 
14.344 
14.349 
' 4 . 3 5 4  
84.354 
4 . 3 5 s  
84.364 
4.364 
4.36'4 
4.374 
l26C 
l 2 b d  
1 2 7 2  
1 2 7 6  
1 2 1 9  
1 L 7 d  
I f d U  
1 2 d L  
1 2 3 4  
l L 8 U  
1 2 3  t 
1 2 9 0  
1292 
12Y4  
1LY6  
1 3 3 3  
12YU 
1 3 0 2  
1 jtJG 
l j J 4  
l J 0 u  
1 3 1 0  
1312 
1 3 1 4  
1516 
1 5 2 0  
1 3 1 8  
1 3 2 4  
1 3 2 2  
1 3 2 t  
1 3 2 0  
1333 
1 3 3 2  
1 3 3 6  
1 3 3 4  
1 3 3 b  
1 3 4 u  
1 3 4 2  
1 5 4 4  
1 3 4 6  
1 3 5 3  
1 3 5 2  
1 3 5 4  
1 3 5 8  
1 5 5 6  
1360 
1 3 6 2  
1 3 6 4  
1 3 6 6  
1 3 6 b  
1 3 7 0  
1 3 1 2  
1 3 7 6  
1 3  74 
1 5 7 8  
1383  
1 3 8 2  
1384 
1386 
1 3 6 b  
13YC 
1392 
1 3 9 4  
1398 
1396 
1 3 4 a  
80 
Dist 
1 6 6 0  
1 b d 2  
l 6 d 4  
1646 
1b8d  
l b Y 0  
16Y2 
1bY4  
1696 
l&Y E 
1 7 0 2  
1 7 0 3  
1 7 0 4  
1 7 0 6  
17Ob 
1711) 
1 7 1 4  
1 7 1 2  
1 7 1 6  
1 7 1 d  
1 I2U 
1 7 2 2  
1 7 2 6  
1 7 2 4  
1 7 2 d  
1 7 3 J  
1 7 3 4  
1 7 3 2  
1 7 3 0  
1 1 3 6  
1 7 2 0  
1 7 4 2  
1 7 4 4  
1 7 4 6  
1 7 4 3  
1 7 3 J  
1 7 5 2  
1 1 5 4  
1 7 3 d  
1 1 5 6  
1 7 6 d  
1 I D 2  
1 l b b  
1 7 6 0  
177U 
1 7 7 2  
1 7 1 4  
1 7 7 6  
1 7 7 8  
1 I d U  
1 7 6 4  
1 7 8 2  
1 7 8 6  
1 7 d o  
17YU 
1 7 3 2  
17Y4  
17Yd 
1 7 Y o  
1 d o l i  
1 8 0 2  
1606 
1 8 0 4  
1810 
l d 0 8  
l l l l L  
l d l 2  
1 u 1 6  
1618 
1 Ib't 
-
Lef t  I Center 
54.111 54 .356  
5 4 . 1 0 1  5L .151  
3 4 . 3 9 1  54 .351  
C4.Cc)b 54.346 
54.Cd6 54 .341  
5 4 . C M l  54.336 
54.C70 5 4 . ? 3 1  
54.C6b 5 4 - ? L l  
54.Cbb 5 4 .  3 1 1  
54.361 54.301 
54.C56 54 .291  
54.C56 5 4 . 2 d l  
54.C50 54.266 
54.CS6 54 .251  
54 .056  54 .241  
54.C66 54.231 
54.C76 54.231 
54.C6b 5 4 . 2 3 1  
5 4 . 3 b l  5 4 . 2 3 1  
54 .J86  54.236 
54.C56 5 4 . 2 5 1  
54.CSb 54.246 
54.C46 5 4 .  2 6 1  
f4.1Ub 5 4 . 2 6 1  
5 4 . 1 J 6  54.276 
54.106 L 4 . 2 4 6  
' 4 . 1 1 1  5 4 . ? J l  
5 4 . 1 1 1  L L .  ? U 6  
5 4 . 1 1 1  54.311 
5 4 . 1 1 1  5 4 . 3 1 1  
54 .116  5 4 .  3 1 1  
5 4 . 1 2 1  54.316 
54.116 5 4 .  3 1 1  
54 .116  54 .321  
5 4 .  1 1 6  54. 3 1 6  
5 4 . 1 1 1  5d .326  
5 4 . 1 1 6  5 4 . 3 2 1  
54 .111  54 .226  
54 .111  54.326 
54 .111  54,326 
3 4 . 1 1  1 54 .321  
54.1JO 54.326 
54.1Cb $4.326 
54 .1ub  54 .331  
2 4 - 1 1  1 5 4 .  ? 3 6  
54 .106  54 .336  
54 .106  5 4 . 3 4 1  
54 .101  5L.?41 
54.~96 5 4 . 3 4 1  
5 4 . 1 ; 9 1  5 4 .  3 4 1  
54.Cbl  54 .341  
54.C71 54 .331  
54.C76 54.331 
54.Cb6 5 4 .  321 
24.C5b 54 .326  
54.C56 54.321 
54.C51 54 .   221 
54 .041 54 .?21  
54.036 5 4 .  I 2 1  
54.036 54 .316  
54.C44 54.324 
5 4 . 0 4 9  54.324 
54.054 5 4 .  314 
54.C59 54.314 
54.064 54.3CS 
54 .059  54.309 
54.C54 54. 3 0 4  
5 4 . C 5 4  54 .294  
54.c49 54 .294  
54 .044  54.294 
54 .136  
5 4 . 1 4 1  
5 % .   1 3 6  
54.136 
54.131 
54.126 
54.116 
54.106 
54.101 
54.G96 
54.U76 
34.U116 
54.061 
54.   U41 
54.031 
5 4 . 3 2 1  
54.0C6 
53 .4Y l  
5 3 . 9 t i l  
53 .5d l  
53.381 
3 3 . 9 Y l  
53 .251  
23.Y9b 
53 .546  
> 4 . U J l  
54.  J l 6  
54 .u21  
54 .J31  
54 .u41  
54.U31 
5 4 .   J 6 l  
5 4 -  Cb6 
54.C)bb 
54.061 
5 4 . J 7 1  
54 .   L71  
5 4 . d 8 l  
54.JY1 
54.11) l  
54.1u1 
54 .116  
5 4 . 1 1 1  
54.116 
54.1 l o  
54 .121  
54.116 
54 .126  
54 .136  
5 4 . 1 4 1  
54.146 
54.151 
54.151 
54 .141  
54.146 
54.136 
54.141 
54.136 
54 .131  
54.129 
54 .124  
54.119 
54.114 
54.109 
54.104 
54.104 
54.094 
54.094 
5 4 .   u 9 4  
[Distences and ?lavations are i n  f e e t ]  
I 
l d 2 0  
54.044 1 J 2 6  
54 .044  1 3 2 4  
54 .044   1822  
54 .044  
1 8 3 3  54 .039  
l 8 2 d   5 4 . 0 4 4  
1 8 3 4  54.049 
1 8 3 2  54 .044  
1 b 3 6  54 .049  
183d 54.044 
1 8 4 0  54.044 
1 6 4 2  54.1)44 
l b 4 4   5 4 . 0 4 4  
lb46 54.044 
16413 54.039 
1 b 5 2  54 .u34  
1 8 5 0  54 .039  
1 8 5 6  54 .049  
1 8 5 8  54.c154 
I d 6 0  5 4 . 0 5 4  
1 2 6 2  54.0551 
1 4 6 4  54.064 
l b 6 6  54 .J7S  
1 8 0 8  >4.C)d4 
l d 7 J  54 .054  
1 8 7 2  54.399 
1974   54 .104  
1 3 7 6  54.1dY 
1 8 7 6  54.1151 
1 8 t i O  54 .129  
1 8 8 2  54 .134  
1 0 8 4  5 4 . 1 4 4  
l d b 6  54 .144  
I d 5 0  54.154 
1 8 8 8  5 4 . 1 4 4  
l J 5 2  5 4 . 1 5 4  
1 0 9 4  54 .159  
I d 9 8  5 4 . 1 6 4  
1 6 5 6  5 4 . 1 6 4  
19CC  54.16Y 
13C2 54.175 
19C4  54.184 
15C6  54.189 
1YCd 54.194 
1 5 1 0  5 4 . 1 5 4  
1 9 1 2  54.189 
1914 54 .154  
1 4 1 8  54.194 
1 Y  l o  54.194 
1 9 2 2  54.189 
1923  54.18Y 
1 9 2 6  54.194 
1 5 2 8  54.189 
1 9 3 0   5 4 . 1 9 4  
1 9 3 2  54.194 
l Y 3 b   5 4 . 1 8 4  
l Y 3 4  5 4 . 1 8 4  
1 9 3 8  5 4 . 1 8 4  
1 9 4 0  54 .1d4  
1 9 4 2   5 4 . 1 7 4  
1 9 4 4  54.169 
1 9 4 6   5 4 . 1 6 9  
1 9 4 8  5 4 . 1 7 4  
1450 54.169 
1 9 5 2  54 .164  
1954   54 .164  
1956   54 .164  
1 9 5 8  54.164 
1 8 5 4  54 .044  
1 9 2 4  54.189 
- 
Canter 
54. 95 
54 .294  
54.294 
54.299 
54.295 
54.304 
54.295 
54.305 
54.305 
54.305 
5 4 . 3 0 5  
54 .314  
54.314 
54.305 
54 .304 
54 .295  
54.304 
54 .294  
54.294 
54.285 
54.285 
54.284 
5 4 . 2 8 s  
54 .284  
54.2 7 5  
54.2 7 5  
54.284 
54 .2d5  
5 4 . 2 8 5  
b4.295 
54.245 
54.295 
54 .355  
54.3 1 4  
54 .319  
54.324 
54 .325  
5 4 . 3 4 9  
54 .344  
54.359 
54.354 
54.355 
34.355 
54.374 
54.364 
54 .404  
5 4 . 3 8 4  
54 .414  
54.415 
54.424 
54.429 
54.425 
54.425 
54.429 
54 .425  
54.424 
5 4.424 
54 .424  
54.424 
54.424 
54.424 
54 .415  
54.419 
54.409 
54.414 
54.414 
54.405 
54.414 
54.419 
54.414 
R j  gh t  
5 4 . 0 8 9  
54 .089  
54.074 
54.075 
54 .074  
54 .084  
54.084 
54 .084  
54 .084  
54.084 
54.084 
54.084 
54.084 
54.0139 
54.084 
54 .079  
54.c75 
5 4 . 3 8 4  
5 4 . 0 8 4  
54.084 
54.584 
5 4 . 0 6 4  
54.084 
54.U84 
5 4 . 0 6 9  
5 4 . c 7 4  
54 .074  
54.069 
54.C64 
54 .059  
54.059 
54 .059  
54.C69 
54.074 
54.079 
C4.OE4 
5 4 . 0 3 9  
54 .114  
54.104 
54.114 
54 .124  
54 .129  
54.139 
54.144 
5 4 . 1 4 9  
54.164 
54 .174  
54.179 
54.184 
5 4 . 1 8 4  
54.184 
54 .184  
54.189 
54.184 
54.184 
54 .179  
54.174 
54.174 
54.174 
54 .174  
54.174 
54 .169  
54.169 
5 4 . 1   6 4  
54.164 
54.154 
5 4 . 1 4 9  
54 .149  
54.089 
54.ca9  
Di st 
19 6 2  
1960 
1 9 6 6  
1 9 6 4  
1 9 7 0  
1 9 6'8 
1 9 7 2  
1 9 7 4  
1 9 7 6  
1 9 7 8  
1980 
1 9 8 2  
1 9 8 4  
1 9 8 6  
1988 
1 9 9 0  
1 9 9 2  
1 9 9 6  
l Y 9 4  
1 9 9 8  
2 0 0 0  
2 0 0 2  
2 0 0 b  
2 0 0 4  
2 3 0 8  
2010  
2 3 1 4  
20   12  
2 0 1 6  
23   18  
2020  
2 0 2 4  
2 0 2 2  
2 0 2 8  
2 0 2 6  
2 0 3 0  
2 0 3 2  
2 0 3 4  
2 0 3 6  
2 0 3 8  
2 0 4 0  
2 0 4 2  
2 0 4 4  
2 9 4 6  
2 0 5 0  
2 0 4 8  
2052  
2 0 5 4  
2 0 5 8  
2 0 5 6  
2 3 6 0  
2 0 6 2  
2 0 6 6  
2 0 6 4  
2 0 6 8  
2 0 7 2  
2 0 7 0  
2 0 7 4  
2 0 7 6  
2 0 7 8  
2 0 8 0  
2 0 8 2  
2 0 8 4  
2 0 8 6  
2 0 9 0  
2 0 8 8  
2 0 9 2  
2 0 9 4  
2 0 9 6  
2 0 9 8  -
Elevat ion  
Lef t  I Crnter  
54 .164  
54.419 54.169 
54.419  54.174 
54.409  54.159 
54.409 
54.169  54.419 
54.   179  54.424 
54.179  54.429 
54 .184 54.429 
54.184 54.434 
54.189 
54.449  54.184 
54.449  54.184 
54 .449  54 .184 
54 .444  54 .179 
54.444 54 .169  
54 .434   54 .174  
54.434 54.184 
54.434  54.184 
54 .434  
54.1Y4 54.449 
54 .184  54 .449 
54.207  54.457 
54 .202  54.452 
5 4 . 2 1 2  54.457 
5 4 . 2 1 2  54.457 
54.2  17 54.462 
54 .217  54 .457 
54.222  54.457 
54.222  54.457 
54.227 54.459 
54.222  54.462 
54.227  54.462 
54.217 54.462 
54.217  54.457 
54.222  54.447 
54.222  54.447 
54.227 54.442 
54.21 7 54.442 
54.222  54.452 
54.212  54.457 
54 .202  54.472 
54.2C7  54.467 
54.202  54.472 
54.202  54.477 
54.197  54.477 
54.192  54.482 
54.  192  54.467 
5 4 .  L92 54.457 
54.192  54.457 
54.187  54.457 
54.187  54.447 
54.182 54.452 
54.182 54.452 
54.1117 54.447 
54.182  54.437 
54.177  54.432 
54.  182  54.437 
54.   172  54.431 
54.172  54.437 
54.177  54.437 
54.187  54.407 
54.182 54.402 
54.192 54.417 
54.192  54.442 
54.192  54.427 
54.202  54.447 
54.202  54.442 
54.202  54.457 
54.207  54.457 
54 .202  54.4112 
54.187 54.407 
Right  
54.149 
54 .149  
54 .149  
54 .1 9  
54.149 
54.149 
54.149 
54.149 
54.149 
54.154 
54.159 
54.169 
54.174 
54.184 
54.184 
54.184 
54.184 
54.184 
54.189 
54.184 
54.182 
54 .182  
54.177 
54.182 
54.187 
54.192 
54 .197  
54.202 
54.202 
54.202 
54.197 
54.202 
54.197 
54.192 
54.187 
54 .187  
54.182 
54.182 
54.187 
54.187 
54.192 
54.197 
54.202 
54.192 
54.192 
54.192 
54.192 
54.187 
54.187 
54.187 
54.192 
54.197 
54.192 
54.197 
54 .197  
54.192 
54.192 
54.192 
54.197 
54.187 
54.187 
54.162 
54.167 
54.167 
54.202 
54.172 
54.217 
54.212 
54.217 
54.222 
81 
TABLE VII. - 7XRlE-TRACK ELEVATION PROFILFS FOR AIRPORT H, TAXIWAY A - Continued 
[Distances and e l e v a t i o n s  a r e  i n  feet] 
- 
D i  st 
- 
D i  s. 
- 
23dC 
2 3 8 4  
2 3 6 t  
2 3 8 8  
23Y2  
239U 
2 3 9 4  
2 3 9 6  
2 3 9 8  
2 4 0 0  
2 4 0 2  
2 4 0 4  
2 4 0 6  
2 4 1 0  
2 4 1 2  
2 4 1 4  
2 4 1 6  
2 4 1 8  
2 4 2 0  
2422  
2 4 2 4  
2 4 2 6  
2382  
2 4 0 8  
2 2 2 8  
2 4 3 3  
24 32 
2 +  54 
14 36 
2 1 3 t  
Z ' r ' r 3  
2. t42  
,444 
2 4 4 6  
2 4 4 8  
2450  
2 4 5 2  
2 r 5 4  
245L  
! 4 5 ?  
Z4hC 
"i b? 
?,b4  
? ' , C  1. 
) t h e  
!* i t :  
? 4  I :  
.?+ 74 
' 4  r t ,  
? *  r t  
?4,:2 
!<it32 
? 4 ,) 1; 
/ 4  { t i  
? 4 : , i $  
? *VI1 
)9 1 2  
Elevat ion Elevat ion E leva t ion  
Center Right Center Right 
54.194 
54.204 
54.199 
54.204 
54.195 
54.195 
54.195 
54.194 
54.194 
54.1  89 
54.206 
54.206 
54.211 
54.206 
54.216 
54.211 
54.206 
54 .211  
54.206 
54.2 06  
54 .211  
54.206 
54.2 Ob 
54 .2 i )b  
5 4 . 2 0 6  
54.201 
54.206 
5 4 . 2 3 1  
54 .196  
5 r .   1 9 1  
5 4 .  I .  8 6  
54.186 
5 4 - 1  Eb 
54. I 7 6  
54.171 
54.176 
5 4 . 1 6 6  
5 4 . i t b  
54 ,161  
5 4 . 1 6 6  
54.166 
54.166 
? ( $ <  1 ib 
54 .171  
5'r .  I i t  
5 4 .  1 l b  
5 4 .  i ri. 
5 4  L 7 h  
> ' ? , l e 1  
5 4 *  I P I  
i:. 161, 
5 4 .  I kc, 
5 4 -  1 f L  
5't.  I 6 1  
5': ~ I h l  
5 4 ,  I F l  
> G - l S I  
,': 1 9  1 
> I ;  " 1 i'l 
j i  ~ 10 ! 
i 'i - 1 9 c .  
5'. 1 ' i i ,  
1 I. ,, I 5 , , 
2 ,$ .. '! i e 
?,:, : ' I 
i'. , i ;' 
'* . 1 i 
? ' % ? ! \ : !  
<, , ] ,,: I 
': I ,; : 
Right Le f t  
54.184 
54.184 
54 .184  
54.1E4 
54.139 
54.189 
54.18/* 
54 .184  
54.184 
54 .184  
5 4 . 1 8 6  
54 .191  
54.196 
54.186 
54 .191  
54 .191  
54 .151  
54 .146  
54 .196  
54.196 
54.2CI  
54.211 
54.211 
54 .221  
54 .216  
54.226 
54 .226  
3 4 . 2 2 1  
2 4 . 2 2 b  
24 .221  
5 4 . 2 1 6  
5 4 . 2 2 1  
2 4 .  L 16 
5 4 . 2 1 6  
5 4 . 2 1 6  
54, il I 
5 4 . 7 1 ) .  
5 4 . 2 1 1  
5 / + . 2 l l  
5 4 .  i l l  
54.21i 
5'1 I i C L  
2 4 , 2 1 1  
5 4 .  2 1b 
><, .; 1:. 
54 .211  
>4.2  16 
3 4 . 2 1 6  
54. 21(. 
5 4 . L l h  
5 4 - 2 1 . >  
> < - < ' I 1  
5 4 " 2 l k  
'I4. Z l b  
i 4 . 1 1 6  
54.186 
Lef t  Lef t  
t :  
I 
TW3LE V I I .  - THREE-TRACK ELEVATION PHUl'US 3UX  AIWUKI' n, LMLIIU A - Continued 
Dist 
- 
2520 
2522 
2524 
2526 
2530 
2528 
2532 
2534 
2536 
2540 
2538 
2542 
2544 
2546 
254n 
2550 
2 5 5 2  
2556 
2254 
2558 
2 560 
2  262 
2264 
2566 
257u 
2268 
2574 
2572 
257b 
2576 
2580 
2582 
2584 
2S86 
25nb 
2SY0 
25Y 2 
2594 
2596 
2596 
2600 
261)2 
2604 
2606 
L C 0 b  
2610 
2614 
2612 
2618 
2616 
2620 
2622 
2626 
2624 
2628 
2630 
2634 
2632 
2636 
2640 
2638 
2642 
2644 
2646 
2648 
2b50 
2652 
2656 
2k54 
2658- 
Elevat ion 
Lef t  
54.206 
54.2Cb 
54.206 
54.206 
54.201 
54  -20 1 
54.201 
54.196 
54.191 
54.191 
54.196 
54.201 
54.196 
54.206 
54.201 
54.206 
54.206 
54.201 
54.206 
54.201 
54.206 
54.196 
54.201 
54.201 
54.206 
54.206 
54.266 
54.201 
54.201 
54.191 
54.2U1 
54.191 
54.191 
54.191 
54.166 
54.lMb 
54.186 
54.181 
54.181 
54.176 
54.185 
54.190 
54.190 
54.155 
54.195 
54.200 
54.205 
34.2C5 
54.210 
54.210 
54.210 
54.205 
54.200 
54.200 
54.200 
54.195 
54.195 
54.190 
54.190 
54.190 
54.190 
54.190 
54.185 
54.1t5 
54.185 
54.190 
54.190 
54.190 
54.1911 
5 4.165 
Center 
54.411 
54.406 
54.406 
54.411 
54.411 
54.406 
54.411 
54.411 
54.416 
54.421 
5 4.416 
54.416 
54.416 
54.411 
54.416 
54.411 
54.411 
54.406 
54.396 
54. 396 
54.406 
54.401 
54.431 
54.3Y6 
5 4 .  396 
54.391 
54.391 
54.?91 
54.391 
54. 386 
54.386 
54.381 
54.381 
54. 386 
54.386 
54.386 
54. 386 
5 4. 386 
54.391 
54.386 
5 4. 380 
54.385 
54.375 
54.380 
54.375 
54.380 
54. 380 
54.375 
C4.380 
54.380 
54. 380 
54.380 
54.380 
54.375 
54.380 
54.375 
54.385 
54.380 
54.385 
54.390 
54.390 
54.390 
54.395 
54.395 
54.395 
54.3Y5 
54.390 
5 4.400 
54.400 
54.3e5 
Right 
54.191 
54.191 
54.191 
54.191 
54.196 
54.196 
54.196 
54.201 
54.196 
54.201 
54.1Sb 
54.196 
54.196 
54.191 
54.191 
54.1Y1 
54.191 
54.191 
54.191 
54.196 
54.196 
54.196 
54.1Y1 
54.191 
54.186 
54.186 
54.181 
54.181 
54.176 
54.186 
54.176 
54.176 
54.176 
54.17). 
54.171 
54.166 
54.156 
54.156 
54.156 
54.156 
54.160 
54.155 
54.155 
54.155 
54.155 
54.155 
54.150 
54.155 
54.150 
54.150 
54.155 
54.145 
54.140 
54.140 
54.135 
54.135 
54.130 
54.130 
54.130 
54.140 
54.135 
54.135 
54.140 
54.140 
54.140 
54.145 
54.140 
54.150 
54.150 
54.150 - 
[Distances and e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
L_ D i  st 
2 6 6 0  
2664 
2662 
2666 
2668 
26  70 
2672 
2674 
26 16 
2680 
2678 
2 684 
2682 
2686 
2bt8 
2bS2 
2 690 
2694 
2696 
2698 
2700 
2 704 
L 702 
2706 
27C8 
2 710 
2712 
2 716 
27 14 
27 18 
2720 
2724 
2722 
2728 
2726 
2732 
2 730 
2734 
2736 
2730 
2740 
2742 
2744 
2 746 
2752 
2750 
2 756 
2754 
2758 
2760 
27t2 
2 764 
2766 
2768 
2 770 
2772 
2 774 
2776 
2780 
2778 
2 782 
2 784 
2786 
2 790 
2788 
2 792 
2794 
2 796 
274n 
.23KL 
E l e v a t i  
54.190 
54.405 54.190 
54.405 
54.410  54.190 
54.410 54.190 
54.410 54.190 
54.190 54.410 
54.190 54.410 
54.190 54.410 
54.190 54.4 10 
54.185 54.410 
54.180 54.410 
54.180 54.41C 
54.175  54.410 
54.175  54.410 
54.170 54.405 
54.175 54.405 
54.170 54.410 
54.160 54.405 
54.165 54.405 
54.16 5 54.405 
54.160  54.405 
54.155 54.400 
54.160  54.395 
54.160 54.3Y0 
54.160 54.390 
54.160 54.390 
54.160 54.390 
54.160 54.390 
54.160 54.390 
54.160 54.3YC 
54.160 54-395 
54.160 54.395 
54.155  54.390 
54.155 54.390 
54.155 54.390 
54.155 54.39C 
54.155  54.380 
54.155 54.38C 
54.155 54.375 
54.155  54.370 
54.155 54.375 
54.155 54.37C 
54.155 54.365 
54.150  54.370 
54.150 54.365 
54.145 54.36C 
54.150 54.360 
54.145  54.355 
54.140 54.36C 
54.145  54.360 
54.141) 54.355 
54 - 140 54.360 
54.135  54.350 
54.135 54.355 
54.130 54.345 
54.130  54.335 
54.130  54.33G 
54.130  54.330 
54.120  54.315 
54.125  54.320 
54.120  54.305 
54.120  54.300 
54.120 54.305 
54.120 54.295 
54.120  54.290 
54.115  54.290 
54.110  54.2912 
54.1~0 54.410 
54.155 
54.38~ 54.155 
54.385 
Right 
54.150 
54.155 
54.150 
54.160 
160 
54.160 
54.165 
- 
54.175 
54.170 
54.170 
54.175 
54.175 
54.180 
54.175 
54.165 
54.180 
54.180 
54.175 
54.115 
54.175 
54.175 
54.175 
54.170 
54.165 
54.160 
54.145 
54.155 
54.150 
54.140 
54.140 
54.140 
54.135 
54.130 
54.140 
54.140 
54.140 
54.140 
54.140 
54.135 
54.140 
54.135 
54.130 
54.130 
54.130 
54.120 
54.120 
54.120 
54.115 
54.115 
54.115 
54.115 
54.115 
54. 110 
54.115 
54.115 
54.110 
54.110 
54.1 LO 
54.110 
54.110 
54.100 
54.100 
54.090 
54.090 
54.085 
54.090 
54.080 
54.075 
54.075 
54.075 
I Elevat ion 
2800 
54.C.81 2814 
54.091 2812 
54.051 2810 
54.096 2808 
54.096 2806 
54.101 2804 
54.11 1 2802 
54.106 
2818 54.071 
2816 54.076 
2822 54.066 
2820 54.066 
2824 54.056 
2826 54.056 
2828 54.046 
2830 54.051 
2832 54.041 
2834 54.046 
2836 54.031 
2840 54.031 
2844 54.041 
2842 54.031 
2848 54.036 
2846 54.041 
2 850 54.036 
2d52 54.026 
2858 54.021 
2856 54.021 
2862 54.016 
286C 54.021 
2864 54.011 
2866 54.006 
2870 54.011 
2868 54.011 
2874 54.006 
2872 54.001 
2876 54.001 
2878 53.991 
2880 53.986 
2884 53.981 
2882 53.981 
2886 53.976 
2388 53.966 
2892 53.951 
2890 53.956 
2894 53.551 
2896 53.941 
2898 53.936 
2900 53.931 
2902 53.921 
2906 53.916 
2934 53.921 
2910 53.921 
2908 53.926 
2912 53.916 
2914 53.921 
2916 53.916 
2918 53.911 
2920 53.911 
2922 53.911 
2924 53.906 
2926 53.901 
2928 53.901 
2930 53.901 
2932 53.896 
2934 53.886 
2838 54.036 
2854 54.026 
2936 
-53.881 2938 
53.881 
Center 
54.29 1 
54.286 
54.276 
54.281 
54.29 1 
54.291 
54.29 1 
54.291 
54.296 
54.29 1 
54.29 1 
54.296 
54.29 1 
54.281 
54.281 
54.271 
54.27 1 
54.27 1 
54.266 
54.26 1 
54.2 56 
54.246 
54.251 
54.241 
54.241 
54.23 1 
54.22 1 
54.216 
54.216 
54.216 
54.21 1 
54.206 
54.206 
54.201 
54.20 1 
54.201 
54.201 
54.20 1 
54.211 
54.206 
54.206 
54.201 
54.201 
54.19 1 
54.19 1 
54.19 1 
54.191 
54.18 1 
54.176 
54.171 
54.156 
54.151 
54.146 
54.141 
54.13 1 
54.126 
54.136 
54.141 
54.14 1 
54.141 
54.141 
54.13 1 
54.131 
54.126 
54.116 
54.11 1 
54.10 1 
54.086 
54.086 
54.07 1 
Right 
54.071 
54.071 
54.07 1 
54.066 
54.061 
54.061 
54.056 
54.061 
54.056 
54.061 
54.051 
54.051 
54. C46 
54.041 
54. C41 
54.036 
54.031 
54.026 
54.016 
54.011 
54.011 
54.021 
54.016 
54.016 
54.01 1 
54.006 
54.001 
54.001 
53.991 
54.001 
53.986 
53.986 
53.981 
53.981 
53.971 
53.971 
53.971 
53.971 
53.966 
53.956 
53.951 
53.971 
53.976 
53.576 
53.971 
53.966 
53.961 
53.541 
53.951 
53.931 
53.931 
53.531 
53.926 
53.911 
53.896 
53.891 
53.876 
53.881 
53.871 
53.881 
53.871 
53.871 
53.871 
53.866 
53.866 
53.861 
53.851 
53.841 
53.831 
53.826 
TAB13 V I I .  - m , - T R A C K  ELEVATION PROFILES FOR AIRPOIiT H, TPXIWAY A - Continued 
1 D i s :  
2 9 5 4  
2 Y  5 6  
i 9 5 8  
2 9 6 0  
2 9 0 2  
2 5 0 4  
2 9 6 0  
2 5 b b  
2 5 7 u  
2 9 7 2  
2 5 7 4  
2 5 7 6  
2 9 7 8  
2 Y d 2  
298U 
2 5 8 4  
2 9 b 0  
2 5 8 5  
25YU 
2 9 9 2  
2 5 9 4  
2591) 
2 5 9 0  
3 0 0 0  
3 0 0 2  
3 u 0 4  
3 0 0 6  
3 lJ0  b 
3U10 
31112 
3 J 1 4  
3 D l 8  
3 J 2 2  
5 U Z O  
3 0 2 4  
3U26 
3 0 2 8  
3u  3u 
3 0 3 2  
3 0 3 4  
3U36 
3 0 3 8  
3 0 4 0  
3 0 4 2  
3 0 4 4  
3 0 4 0  
3J 48  
3 0 5 J  
3 0 5 4  
3 0 5 2  
3 0 5 6  
3 0 5 6  
3 0 6 0  
3 0 6 2  
3 0 6 4  
3 J 6 6  
3 0   7 0  
3C6d 
3072  
3 0  76 
3 0 7 4  
3 0 7 8  
3 3 1 b  
Lef t  
53.861 
53.E11 
53 .846 
53.856 
53.E31 
53.836 
53.821 
5 3 . E l l  
53 .801  
53.781 
53.786 
53.766 
53.740 
53 .751  
5Z.736 
5 3 . 7 2 1  
23.731 
33.711 
53.6Y 1 
5 3 . 7 b l  
53 .68 t  
53.676 
53 .661  
53.066 
53.661 
C 3 . t L l  
53.6>6 
53   -64  1 
5 3 . t 5 1  
23.636 
53.623 
5 3 . t 3 3  
53.618 
5 3 . 6 C 3  
53.613 
53.548 
53 .588  
5 3 . 5 9 3  
53.268 
53.5E3 
5 3 . 5 6 3  
53.558 
53.543 
53 .538  
53.533 
53.528 
53.523 
53.528 
53 .518  
5 3 . 4 9 8  
52.5C8 
53.443 
53.488 
53.413 
5 3 . 4 7 8  
53.4.53 
53.453 
53.448 
53.438 
53.423 
53.433 
53.418 
53.403 
53.398 
53.388 
53.378 
53.368 
53.358 
53.353 
-~ 
5z.528 
- 
Elevat ion  _ _ ~  
Centel' 
54.066 
54.056 
54.046 
54.036 
54.026 
5 4 . C 1 6  
54.001 
52.976 
5 3.591 
5 3.566 
5 3. 5 6 6  
53.956 
5 ? . 4 4 6  
53.94b 
LZ.536 
53.521 
5?.511 
5 3.696 
53.S06 
53.591 
53 .Eh l  
53.k86 
53.881 
! ? . E t 1  
53.876 
? ? . E 7 1  
5 3 . 8 6 6  
5 17. Ebb 
: ? . e 6 6  
53. E t  1 
53.853 
5 3 . c 4 5  
53.d3O 
53 .833  
5Z.833 
53.823 
53.618 
:?.E13 
c 3.803 
52.798 
53.788 
53.773 
52.153 ". 7 5 8  
53.748 
c ?. 7 4 3  
53.743 
53.743 
51.743 
51.743 
53.738 
53.728 
53.713 
53.703 
52.698 
i 3.688 
k 1.678 
i3 .656 
i3 .648  
i3.t48 
53.643 
> ? . t 3 8  
i 3 .625  
i3.618 
i 3. 6 0 3  
:3.598 
i2 .588 
i3 .583  
:3 .578 
':
33.673 
- 
Right 
53.&06 
53.821 
53 .806  
53.801 
5 3 . 7 9 1  
53.771 
53.781 
53 .766  
53 .761  
53.756 
53.746 
53 .751  
53.736 
53.741 
5 3. 726 
53.716 
53.111 
53.711 
53.7C6 
5 3 . 6 9 1  
53.091 
53.666 
53.086 
5 3 . 6 8 1  
53.671 
53.666 
53.661 
53. b b l  
53 .656 
53.651 
53.648 
53.643 
53.638 
53.633 
53.628 
13.623 
j 3 . 6 1 8  
13.613 
53.608 
53.603 
5 3.5'33 
53. 5bd  
55.578 
53.57d 
i3 .563  
i3 .558  
i3 .553  
i3 .548  
i3 .543  
13.538 
53.533 
j3 .523 
13.518 
)3.513 
i3 .498  
b3.493 
; 3.483 
i3.483 
i3 .478 
i3.473 
: 3 . 4 6 3  
! 3.463 
13.448 
13.438 
.3 .428 
83.413 
: 3 . 4 c 3  
1 3 . 3 9 d  
13.388 
.3 .45n 
[Dis tanres  and e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
I 
- 
Di st - 
308U 
3 0 8 2  
3 0 8 4  
3 0  536 
30811 
3 0 5 0  
3 0 9 2  
3 0 9 4  
3CY6 
3 0 9 8  
3 1 0 2  
31CO 
3 1 0 4  
3 1 0 6  
31 10 
31 1't 
31 1 2  
3116 
31 11) 
3120 
3 1 2 2  
3124  
3126 
3130 
3 1 3 2  
3132 
3136 
313d 
3140 
1142 
I 1 4 4  
1146 
I 1 4 8  
1 1 5 0  
3152 
1154 
I 1  56 
I l 5 E  
I160 
1162 
I164 
1160 
I 1 6 8  
I1   70 
1172 
I 1  1 4  
i1  76 
I 1 7 8  
1180 
I1 8.2 
1184 
t I d 6  
l l E 8  
#130 
, 1 9 2  
, 1 9 4  
196 
, 1 9 8  
' 2 0 0  
82 02 
2C4 
8206 
2U8 
2 10 
82 12 
2 14  
L 1 6  
2 1 8  
3 108 
3121) 
-
Lef t  
53 .343  
53.328 
53.333 
53 .  3 18 
53.3C8 
53.288 
53.303 
53.278 
53.258 
53.263 
53.238 
53.248 
53 .228  
53.223 
53.223 
5Z.213 
53.2Cb 
53.203 
57.198 
53.188 
53.188 
53.178 
5 : .   1 7 8  
53 .173  
53.163 
53.158 
52 .153  
53.138 
53.143 
53.128 
53.118 
53.113 
52.1C3 
53.093 
53.088 
53.078 
5 3 .  0 7 3  
53.063 
53.053 
57.043 
53.033 
53.023 
53.J18 
53.013 
53.0C3 
12.993 
52.983 
52.S78 
52.963 
12 .  9 5 8  
52.94tl 
32.933 
52.923 
52.913 
52.9C3 
52.888 
i2.873 
12.863 
j i . 8 5 3  
i i . d 4 3  
i2 .829  
i2.819 
12.814 
I2.8C4 
i2 .789 
i2.  7E4  
i2 .774 
i2.759 
i2 .754 
12.739 
-
Elevat ion  
Center 
53.571 
5 3 - 5 6 :  
53.551 
53.541 
53.53: 
53.511 
53.491 
53.50: 
53.47i  
53.46L 
53.45: 
53.461 
53.44: 
5 3 - 4 3 ?  
53.42f 
53.41:  
53.40t  
53.39L 
53.38E 
53.383 
53.37E 
53.3 7 3  
53.368 
53 .35 t  
53.35E 
53.353 
J 3 . 3 4 t  
53.338 
13.333 
53.323 
j3.313 
i3 .298 
i3 .288 
i3 .273 
j3.2  58 
i3 .243 
j3.22d 
$3 .218  
i3 .208 
i3 .198 
i3 .188 
53.178 
i3.16E 
i 3 .   1 5 8  
i3 .15e 
13 .143 
13.128 
i3.  IC8 
13.103 
i3 .093 
i3.088 
i3 .083 
13 .073 
13.068 
83.053 
83.048 
83.038 
3.033 
83.023 
* 3 - 0 1 4  
83.004 
2.994 
82.9 0 4  
82.969 
2.9 59 
2.944 
2 .934  
2 .904  
2.919 
13.118 
- 
Right 
53.373 
5 3.383 
53.353 
53.363 
53.333 
53.343 
5 3 - 3 1 ?  
53.32L 
53.293 
53.29E 
53.266 
53.283 
53.258 
53.253 
53 .238  
53.228 
53 .218  
53.213 
53.198 
53 .188  
53.173 
53.183 
53.163 
53 .158  
53.1C8 
53.138 
53.128 
53.118 
53.118 
53.103 
53.093 
53.088 
53.078 
53.068 
53.  C58 
53.c53 
53.348 
53.038 
53.033 
53.028 
53.023 
53.013 
53.003 
52.998 
52.988 
52.978 
Z2.S68 
i2 .953  
i2 .948  
j2 .938  
i2 .928  
52.918 
i2 .908  
i2.SO3 
i2 .888 
i2 .878 
i2.868 
12.858 
i2.848 
i2 .833 
12.824 
i2 .819 
12.804 
b2.194 
12.784 
i2 .774 
12.759 
12.749 
i2 .734 
82.724 - 
- 
D i  st 
- 
3 2 2 0  
3 2 2 2  
3 2 2 4  
32 2 6  
3 2 3 0  
3 2 2 8  
3 2 3 2  
3 2 3 4  
3 2 3 8  
32   36  
3 2 4 0  
3 2 4 4  
3 2 4 2  
3 2 4 t  
3248  
3 2 5 0  
3 2 5 2  
3 2 5 4  
3 2 5 6  
3 2 5 8  
3 2 6 2  
3 2 6 0  
3 2 6 6  
3 2 6 4  
3 2 7 0  
3268  
3 2 7 4  
3212  
3278  
3276  
3 2 8 0  
3 2 8 4  
3 2 8 2  
3 2 8 6  
329C 
3 2 9 2  
3 2 9 4  
3 2 9 6  
3 2 9 8  
3 3 0 0  
3 3 0 2  
3 3 0 4  
3 3 0 6  
3310  
3 3 0 8  
3312  
3 3  1 4  
3316  
331d  
3 3 2 0  
3 3 2 4  
3322  
3326  
3 3 2 8  
3 3 3 c  
3332  
3 3 3 4  
3336  
3338  
3340  
3342  
3344  
3346  
3348  
3350  
3352  
3354  
3356  
3288  
3358 
I ~ Elevat ion  
Left  
52.715 
52.725 
52.705 
52.694 
52.674 
52.684 
52.665 
52.655 
52.644 
52.625 
52.615 
52.599 
52.569 
52.  559 
52.549 
52.539 
52.534 
52.51Y 
52.484 
52.499 
52.459 
52.469 
52.439 
52 .424  
52.396 
52.414 
52 .  3 79 
52.369 
52 .344  
52.339 
52.319 
52 .304  
52.289 
52.279 
52.264 
52.259 
52.239 
52.229 
52.214 
52.204 
52.   189 
52.179 
52.174 
52.164 
52.159 
52.149 
52.133 
52.129 
52.124 
52.119 
52.109 
52.  C99 
52.094 
52. C89 
52.079 
52.074 
52.069 
i 2 .  C5Y 
j2.04Y 
j2 .044  
52.034 
i2 .029  
j2 .019  
i1 .999 
51.984 
i1.969 
i l .  9 5 4  
i 1 - 9 3 4  
52.004 
52.5es 
-
Center 
52.884 
52.889 
52.859 
52.874 
52.844 
52.834 
52.829 
52.824 
52.814 
52 .804  
52.799 
52 .774  
52.784 
52.764 
52.754 
52.744 
52.729 
52.719 
52.709 
52.694 
52.684 
52.674 
52.654 
52.644 
52.629 
52.614 
52.604 
52.594 
52.579 
52.569 
52.559 
52.544 
j2 .534 
52.524 
52.519 
j2 .504 
j 2   - 4 9 4  
52.489 
i2 .479  
52.464 
i2 .449 
52.439 
j2 .429 
i2 .409 
j2 .399 
$ 2 , 3 8 4  
i2 .364 
i2.349 
i2.334 
b2.324 
i2.309 
i2 .294 
i2 .284 
i2.274 
b2.264 
52.259 
12.244 
82.234 
12.224 
'2.209 
t2.209 
82.199 
82.189 
'2 .179 
82.159 
2.139 
2.129 
2 . 1 1 4  
2.104 
- ~ 
2 -084 
Right 
52.704 
52.695 
52.685 
52.679 
52.654 
52.664 
52.644 
52.619 
52.625 
52.604 
52.599 
52.574 
52.584 
52.549 
52.564 
52.549 
52.539 
52.544 
52.539 
52 .524  
52.509 
52.499 
52.4 8 9  
5 2 . 4 7 4  
52 .459  
52.464 
52.444 
52.439 
52.419 
52.409 
52.39V 
52.3 84  
52.369 
52.354 
52.339 
52.319 
52.309 
52.299 
52.299 
52.259 
52.244 
52.229 
52.209 
52.199 
52.184 
52.169 
i2 .159  
i 2 . 1 4 4  
52.129 
i2 .119  
52.109 
52. C99 
52.089 
52. C79 
52.069 
i2 .064 
i2.   C49 
i2 .044 
52.029 
i2.024 
i2.  C09 
i1.999 
i1.989 
i1 .969 
51.964 
i1.949 
i l .  9 3 9  
11.919 
i1.904 
- .. 
i1&89_. 
84 
TABLE V I I .  - IHKEE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT H, TAXIWAY A - Continued 
D i  s t  
3 3 6 0  
3 3 6 2  
3 3 6 4  
3 3 b b  
3 3 6 6  
3 3 1 2  
3 3  7 0  
3 5 7 4  
3 3  76 
3 3 7 8  
33JU 
3 3 6 2  
3 3 8 4  
3 3 8 8  
33YU 
3 3 9 2  
3 3 9 4  
3 3 9 0  
3 3 Y o  
3400  
3 4 u 4  
3 4 0 2  
3 4 3 0  
3 4 u a  
3 f i lU  
3 4 1 2  
3 4 1 4  
3 4 1 b  
3 4 1 8  
3 4 2 0  
3422  
3 9 2 4  
3 4 2 6  
3220  
3 4 3 1 ,  
3132  
3 4   3 4  
3 r 3 t  
3+40 
3 4 3 4  
3 4 4 2  
3 4 4 4  
3 4 4 6  
3 4 4 8  
3 4 5 3  
3 4 5 4  
3 4 5 2  
3 4 5 0  
3 4 > u  
3386  
3460 
3 4 6 2  
3 4 6 4  
5 4 b O  
346  8 
3 4 7 0  
3 4 1 2  
3 4 7 6  
3 4 7 4  
3 4 7 8  
3 4 8 2  
3 4 6 4  
3 4 8 0  
34tlO 
3 4 9 u  
3 4 9 2  
3496  
3494  
3 4 G J  
Elevat ion 
Left  I Center 
31.914 5 2 . 3 6 4  
51.899 
52 .019  51.E54 
52.C29 51.d69 
52.034 51.379 
52.054 
51 .974   51 .799  
51.584 51.8LS 
51.499  51.824 
5i.CC9 51.839 
51.774  51.S4r 
51 .759   51 .939  
51.749 51.934 
51.739  51 .524  
51.729 51.909 
31 .734  51.519 
5 1 . 7 1 9   5 1 . 5 0 4  
51.7U9  51.894 
5 1 . t 4 s  5 l . t . 3 9  
51.689  51 .€79  
51.682 5 l .Eb7  
51.612 5 1 . t 5 1  
51 .602   51 .652  
5 1 . 6 5 2   ! 1 . € 3 1  
5 1 . 6 3 7   5 l . E l l  
5 1 . t 3 7  5 1 . d 2 2  
51.b27  5 l .dUL 
51.6C7 5 1 . 7 8 7  
51.5E2 51. 767 
51 .517   51 .751  
51.5'2  51.127 
51 .542  5 1 .  722  
51.532 5 1 .  I C 1  
51 .522   51 .692  
51 .>L7  51 . t82  
5 1 . 4 Y 7  51 .667  
51.412  51.637 
5 1 . 4 b 7  5 1 . t 5 1  
5 1 . 4 4 2  5 1 . 6 0 1  
51.457 f l . t Z 2  
51.411  51.587 
51 .427   51 .597  
51.357 51.577 
5 1 . 3 6 2   5 1 . 5 4 2  
51.362  51.557 
51.3.17 51.537 
51 .332   51 .511  
51.31 7 5 1 .  502  
51 .302   51 .437  
5 1 . 2 8 7  5 1 . 4 1 7  
51 .211   51 .467  
51 .262  5 1 . 4 t 2  
51 .252   51 .442  
51.237 51.437 
51 .222   51 .427  
51.212  51.412 
5 1 . 1 9 1  51.397 
51.187 51.387 
51.172  51.377 
51.157  51.367 
51 .132   51 .347  
51 .147   51 .357  
51.122 '1.127 
5 l . l C 7   5 1 . 3 2 2  
51.317 51 .287  
51.592 5 1. 3C7 
51 .784   51 .964  
3 1 . 5 2 1  51 .777  
51 .502  5 1 .  142 
51.362  51. 72 
5 1 . C 4 1  1 5 1 . 2 5 2  
Right 
21.664 
51 .849  
51 .829  
51.809 
51.799 
51.784 
51.774 
51.759 
51.729 
5 1.744 
51.724 
51 .714  
51.699 
51.099 
5 1.694 
51.O19 
5 1.659 
51 .669  
51.647 
51.654 
51 .h37  
51.032 
51 .627  
51 .617  
5 l . t O 2  
51 .>YI  
51 .277  
51 .572  
51.552 
51.562 
51.537 
5 1 . 5 2 7  
51.5C7 
5 1 . 4 4 7  
51 .481  
51 .+52 
51.467 
5 1 . + 3 /  
5 1 . 4 2 2  
51.4Cl 
51 .347  
51.3E2 
51 .312  
51.362 
51 .347  
51 .332  
51.257 
51 .321  
51.271 
51.2e7 
51 .247  
51 .262  
51.237 
51 .222  
51.2C7 
5 1.202 
51 .172  
51.187 
51 .157  
51.147 
51 .137  
51 .127  
51.117 
5 1 . 0 d l  
51.1C7 
5 1.077 
51.C62 
51.052 
51 .J32  
51  .bag 
[ D i s t a n c e s  a n d  e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
I_ D i  st 
3 5 0 0  
3 5 3 4  
3 5 0 6  
35C8  
3 5 1 0  
3 5 1 2  
3 5 1 4  
3 5 1 8  
3 5  16 
3 5 2 0  
3 5 2 4  
3 5 2 2  
3 2 2 6  
3 5 3 0  
3 5 2 8  
3 532  
3 5 3 4  
3 5 3 6  
j 5 4 u  
3 5 3 8  
3 5 4 4  
3 5 4 2  
3 5 4 6  
355 ;  
3 3 4 d  
3 5 5 2  
3 5 5 6  
3 5 5 4  
3 3 5 8  
3 5 h 0  
3 5 6 4  
3 5 6 2  
3 5 6 6  
3 5 6 8  
3 5   i 2  
3 5 7 c  
3 5 7 4  
3 5  16 
3 5  18 
3 5 d 3  
3 5 d 2  
3 5 8 4  
3 5 3 6  
3 5 9 0  
3 5 9 2  
3 5 5 4  
3 5 5 6  
3 5 5 8  
36C0 
3 6 0 2  
3 6 0 4  
3 6 3 6  
JbCd 
3 6 1 0  
3 6 1 2  
3 6 1 4  
3 6 1 6  
3 6 1 8  
3 6 2 0  
3 6 2 2  
3 6 2 6  
3 6 2 4  
3 6 2 8  
363U 
3 6 3 2  
3 6 3 4  
3 6 3 6  
3 6 3 8  
3 5 c 2  
3 5 e b  
- 
I Elevat ion 1 
Left  I Center 
5 1 . 0 4 7   5 1 . 2 3 2  
51.012 
51.157  5C.997 
51 .217  
5 1 . 1 3 2  5C.922 
51.142  5C.937 
51.157 5C.Y52 
51.167  5C.467 
51.187  56.982 
5C.8>7  51.102 
5C.  9C7 51 .11  1 
5C.882  51.087 
5C.867 51 .077  
50 .842   51 .052  
50.857 51 .067  
50 .832   51 .031  
50.8C7 51.012 
5C.797  50.941 
5C.787  50.987 
5C.  172  50.9  72 
53.752 50 .962  
5C.742  50.947 
5C.727  50.937 
5C.712  50.922 
5C.817 51 .022  
5 0 . 7 ~ 7   5 0 . 9 0 7  
5C.hdZ 
50 .857   5C.627 
50 .857  5C.642 
55 .062   5C.041 
50.877  5C.651 
50.897 
5C.607 50.827 
5C.617  50 .842  
5 C . 5 9 2   5 0 . 8 1 1  
5c .577   50 .802  
5C.537  50.762 
5C.557  50.102 
5 C .   5 2 1  51). 7 5 2  
5C.507  50.737 
5C.502  20.727 
5C - 4 7 2  20.722 
5C.532  50.701 
50 .447   50 .677  
5C.462  50.692 
5C.437 50 .672  
5C.407  50.637 
5C.417  50.647 
5C.391  50 .627  
5 0 . 3 9 2  50.617 
5C.382  50.597 
5 C .  366  50.5.36 
5C.361  53.56b 
5C.341 50 .551  
50.331  50.536 
5C.306  50.506 
5C.326  50.516 
5C.301  50.491 
50 .281   50 .481  
55 .211   55 .466  
5C.251  53.456 
5C.241  50.431 
5C - 2 2 6   5 0 . 4 2 6  
5C.206  55 .411  
50 .196  50 .406  
50.181  50.386 
5C.   176   50 .376  
5C.161  50.371 
5C.151 50.356 
5C.136  50.356 
5C.121  50 .351  
50 .421   50 .657  
Right 
51.017 
51.007 
50 .987  
50.977 
50 .962  
50.947 
50.937 
50.912 
50.097 
50 .882  
50.867 
50.847 
50 .837  
50.8  12 
50 .822  
50.757 
50 .782  
5 0 . 7 7 2  
50 .762  
50.737 
50.752 
5 0 . 7 3 2  
50.717 
5 0 .  7 0 2  
5 0 . 6 9 2  
5 0 .   6 8 2  
5 J .  6 72  
50 .667  
5 0 . 6 4 1  
50 .617  
50.637 
50.587 
50 .597  
50 .572  
50.562 
50.547 
50 .522  
50.5C2 
50 .487  
5 0 .   4 9 7  
5 0 . 4 5 1  
5 0 . 4 3 2  
50 .442  
50 .41  7 
50.401 
50 .387  
50 .372  
50.36 7 
5 0 . 3 5 2  
50.34 1 
50.326 
5 0 . 3 2 1  
50 .306  
50 .286  
50 .296  
50 .271  
5 0 . 2 6 1  
50.251 
50 .251  
50.236 
50.211 
50 .226  
5 0 . 1 8 1  
50 .201  
50 .171  
55 .156  
50 .131  
50 .146  
50.116 
50 .397  
Left  
~ 
D i  s t  
~ 
3 6 4 0  
3 6 4 2  
3 5 4 4  
36 46 
3 6 4 8  
3 6 5 0  
3 6 5 2  
3 6 5 4  
3 6 5 6  
3 6 6 0  
3 6 5 8  
3 6 6 4  
3 6 6 2  
3 6 6 6  
3 6 6 8  
367C 
3 6 7 2  
3 6 7 4  
3 6 7 6  
3 6 7 8  
36dO 
3 6 8 2  
3 6 8 4  
3 6 d 6  
3 6 9 0  
3 6 8 8  
3 6 9 2  
3 6 9 4  
3 6 9 6  
3 6 9 8  
3 7 0 0  
3 7 0 4  
3 7 0 2  
3 7 0 6  
3 7 0 8  
3 112 
3 110 
3 7 1 4  
3 7 1 6  
3 7 1 8  
3 7 2 0  
3 7 2 4  
3 7 2 2  
3 726  
3 7 2 8  
3 130  
3 7 3 2  
3 7 3 4  
3 7 3 6  
3 7 3 8  
3 7 4 0  
3 7 4 2  
3 7 4 4  
3 7 4 6  
3 750  
3 7 4 8  
3 7 5 2  
3 7 5 4  
3 7 5 6  
3 7 6 0  
3 7 5 8  
3 7 6 4  
3 7 6 2  
3 7 6 8  
3 7 6 6  
3 7 7 0  
3 7 7 2  
3 7 7 4  
3 7 7 6  
3 7 7 8  -
50.101 
50.101 
50.076 
50 .091  
50.066 
50.051 
50 .041  
50.016 
50 .026  
49.996 
50.006 
49.481 
49.981 
49. $ 7 1  
49.966 
49 .956  
49 .951  
49.441 
49 .931  
49.921 
4 9 . 9 1 1  
49 .896  
49 .066  
49 .881  
49.851 
49.826 
4 9 . 8 4 1  
4 9 . 0 c 1  
49 .821  
4 9 .  186 
49. 176 
49.  7 6 1  
49 .746  
49.721 
49.731 
4 9 .   7 1 1  
49 .701  
49.681 
49 .686  
49.671 
49 .661  
49.  t 5 1  
4 9 . 6 3 6  
49 .626  
49.6 16 
49 .621  
4 9 . 6 0 6  
49 .601  
49.59 1 
4 9 . 5 7 6  
49 .576  
49.571 
49.566 
49.561 
4 9 . 5 6 1  
49 .556  
49.551 
49.546 
49 .521  
49 .531  
49.511 
49.5 16 
49.5C6 
49.496 
49 .486  
44 .481  
49 .466  
49.471 
49.461 
49.586 
Elevat ion 
Center I Right 
50.341 
50.076  50.321 
50.101 
50.026  50.261 
50.066  50.306 
50 .051   50 .296  
50.086 50.331 
50.001  50.226 
49.996 50.221 
50.006  50.256 
50.006 50.236 
50.041  50.281 
50.216 49 .986  
50.206  49.976 
50.196  49.961 
50 .186   49 .951  
50.176  49.941 
50.166 49.931 
50.156 4 9 . 9 2 1  
50.146  49.916 
50.126 49.901 
50.116  49.891 
50 .106   49 .881  
50.101 
4 9 . 8 6 1  50 .091  
49.871 
49 .766   49 .986  
49 .781   50 .001  
49.786 50.016 
49 .801   50 .026  
4 9 . 0 1 1  50.036 
4 9 . 8 2 1   5 0 . 0 4 6  
49.836  50.056 
49.846  50.066 
49.856 50 .081  
49 .966   49 .741  
49 .976   49 .756  
49 .951   49 .721  
49.956  49.726 
4 9 . 9 4 1  49 .  7 0 6  
49.931 49 .706  
49 .921  49 .696  
49.916  49.681 
49.906  49.676 
49 .896   49 .671  
49 .886   49 .661  
49.881  49.656 
49.871 49.646 
49 .861   49 .641  
49 .856   49 .636  
49 .836   49 .621  
49 .841   49 .621  
49 .821   49 .606  
49.816 49.601 
49.806  49.591 
49.791  49.576 
49.796  49.586 
49 .771   49 .556  
49.781  49.566 
49.751  49.536 
49.761 49.546 
49.741  49.521 
49.736  49.531 
49 .731   49 .511  
49.721  49.506 
49 .706   49 .481  
49 .711  49.496 
49.696  49.476 
49 .696   49 .471  
49.686  49.456 
49.671  49.436 
49.676  49.446 
WLF VII. - " H F E k - T F A C K  ELEVATION PROFILES K I R  A I W O K T  H, TAXIWAY A - Continued 
I Elevat ion  I 
Dist 1- 
Left 
~ 
Right I 
~ 
4 9 . 4 3 1  
49.421 
45 .401  
421.396 
4'1.396 
4 4 . 3 8 0  
4Y.3dL 
4 3 . 3 7 6  
4 9 . 3 t v  
4 9 . 3 6 1  
4 Y  f 3 9 4  
4 Y .  349  
4.1.329 
4 5 . 3 3 9  
4 4 . 3 1 4  
4 5 . 3 L 9  
4 1.249 
4 9 . 2 8 4  
4 ; . 2 4 4  
4Y.284 
-12.279 
45.L7Y 
4 5 . 2 0 9  
4'3 . 2 t 4  
45 .149  
4 Y  .24+ 
4 4  . L  14 
4 j .12Y 
4 6 . 2 1 4  
4 1 . 2 1 4  
417.204 
't j . l t r Y  
43 .154  
4 9 .  i7Y 
44.17'1 
+9.16'3 
44.159 
4 9.159 
45.149 
4 Y .  144  
4 i . 1 2 4  
4 9 . 1 2 3  
4 4 .  11Y 
't,. 1 U Y  
i 5 . i 5 Y  
1V.Jd9 
i 4 .  b I 9  
i Y . L  19 
i Y . J t 4  
tY.b't9 
i S . G 3 9  
t 9 .034  
i 4 . 0 2 4  
i Y  .bJ9 
+;. ' lo9 
r d . 5  IY 
i 3 . 3 U Y  
i d .  4 G 4  
i d .  i + Y  
t S . Y 3 9  
*rJ.Y29 
i t ( " l2Y 
i c . 4 1 9  
i d .304  
t8 .5C4 
t.3 * d9Y 
i d . 0 8 4  
18.od4 
14.Ub5 
1O. 9'15 
~ 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
D i  st 
L e f t  
Eleva t ion  
Center 
49.124 
49 .119  
49 .114  
49.105 
49 .104  
45 .  J'75 
49 .389  
49.045 
49 .084  
49.0 7 4  
49.06% 
45.0bS 
4 9 . 0 5 1  
4 9 .  u+s 
4 9 . 0 4 4  
4 9 . 3 3 4  
49.019 
f+9.J2S 
4Y.305 
48.94S 
49 .004  
4 8 . Y 9 4  
48.4'94 
4 0 . 9 6 9  
48.9.34 
4 8 . 9 8 4  
4 8 . 9 6 4  
4J. 4 7 4  
4 d . 9 0 S  
4 3 . 4 6 5  
4 d . 9 5 9  
4 8 . 9 5 4  
4 8 . 9 5 4  
4d.94Y 
4 8 . 9 3 9  
4Li.449 
4d.YLS 
48.'925 
4 8 . 9 1 s  
4 8 . 9 i 4  
i d . 9 C 7  
4 3 . 9 0 7  
48.847 
4d .d92  
r 8 .  3 Y 2  
k d .  d d  I 
I 8 . 8 i i  
Id .  J 7 7 
l 8 .872  
la.  8 7 2  
l d . 8  7 2  
18.862 
1 3 . b 4 1  
I d . d 3 /  
r 8 . 8 2 7  
t 8 . d l l  
18. d 12 
tM.dS2 
t d .  7 3 2  
t 8 . 7 8 1  
r 8 .  7 d 2  
10.777 
1 8 . 7 b 2  
,d .  7 5  7 
b8.752 
b8.742 
18 .  I 3 7  
t d . 7 3 7  
18. 7 0  I 
ha. 7 3 2  
Right 
48  .dd9 
4 8 . 8 7 4  
4 8 .  e 8 4  
4 8 . 8 5 9  
4 0 . 8 5 9  
48 .849  
48 .839  
4 8 . 5 4 4  
4 8 . 8 2 ' )  
48 .829  
4 8 . 8 1 9  
4 8 . d l 9  
4 t l . d 0 ) 4  
4 8 . 3 9 4  
48 .794  
48 .7d4  
4 8 . 7 8 9  
48 .779  
4 8 . 7 8 4  
4 8 .  169 
4a .774  
4 8 . 1 5 4  
44 .749  
~~~ 
48 .869  
4 0 . 8 5 4  
$ 8 .  76') 
48 .749  
4 6 . 7 3 9  
4 8 . 7 3 4  
4 8 .  1 3 4  
48 .729  
4 0 . 7 1 9  
4 8 .  724 
46 .109 
4 8 . 7 0 4  
48 .699  
4 8 .  b 4 4  
48 .694  
4 8 . 6 6 9  
48 .682  
4 8 . 6 8 4  
4d .612  
48 .672  
4 8 . 6 6 1  
td .bb7  
$ 0 . 6 6 2  
i b . 6 5 2  
$6 .052  
iU.647 
j d . 6 4 7  
i 8 . L 4 2  
i 8 . b 4 2  
$ 8 . 6 3 7  
i d . 6 3 2  
1 . 6 2 7  
$R.b27 
$ 3 . 6 1 7  
t d . 6 2 2  
i 8 . 5 1 7  
t l . 0 1 2  
i d . 6 0 7  
1 0 . 6 0 7  
i 3 . 6 0 2  
i d . 6 0 2 '  
t 8 . 5 4 7  
l 8 . 6 0 2  
t3.sciz 
i 8 . 5 t 7  
18.5112 
$8 .537  c 
- 
D i  s 
- 
40 bC 
4062  
4 0 6 6  
4064 
4 0 6 €  
4 J 7 i  
4 3 7 4  
4 J 7 i  
4 J 7 t  
45 7 c  
4 J 8 i  
408C 
4084 
40 3 t  
4 3 Y C  
4 0 6 €  
4 J 9 2  
4344 
4J96  
4 1  ) C  
4)YE 
4 102 
4104  
4 106 
411C 
4112 
4 1 1 4  
41 16 
4 l l b  
4122  
412C 
4124  
4126 
4 1 3 0  
4126 
4 1 3 2  
4 1  3 6  
4 1 3 4  
4 1 4 0  
4 1 3 e  
4 1 4 2  
4 1 4 4  
4 146 
t 1 4 b  
t15C 
t 1 5 2  
1 1 5 4  
1 1 5 6  
+ 1 5 b  
i l b C  
t l b 2  
t 1 6 4  
t l b b  
i l o 8  
e170 
i 1 7 2  
, 1 7 4  
I l l &  
I 1 7 8  
,l8C 
t 1 8 2  
1 1 8 4  
t 1 8 t  
, 1 3 6  
, l Y C  
1192 
r l Y 4  
1 1 Y b  
4 LJc 
Elevat ion  
Lef t  
48 .532  
48 .532  
48.527 
48 .522  
48.522 
4 8 . 5 1 7  
49 .512  
48.5 1 7  
4 H . 5 C 7  
4 8 . 5 C 2  
48.502 
4 8 . 5 0 2  
48 .532  
48 .457  
48 .5C2 
411.5G2 
48.4'12 
4 6 . 4 5 2  
48. 5 0 2  
4 8 . 4 9  7 
4 8 . 4 5 2  
4b .492  
4 8 . 4 2 7  
4b .487  
40 .48  7 
4 8 . 4 8 7  
48.4t l2 
4 8 . 4 8 7  
4 8 . 4 3 2  
4 8 . 4 7 2  
4 3 . 4 7 7  
4 8 . 4 1 1  
4 8 . 4 6 2  
48 .477  
48 .487  
4 8 . 4 8 2  
45 .437  
411.482 
4 8 . 4 E 7  
48.477 
4 8 . 4 7 7  
4 u .  4 6 2  
4 b . 4 7 2  
48 .402  
49.452 
4 8 . 4 5 1  
' i d .  4 4  7 
4H.452 
4 8 . 4 4 2  
4 0 . 4 4 2  
49 .442  
4 d . 4 4 2  
48 .442  
48 .442  
48.442 
48.442 
4 e . 4 4 2  
48.442 
46.142 
48 .%42  
4 8  .It42 
48 .442  
4 d . 4 4 7  
4 s  .44 I 
48.437 
48 .4  32 
48 .502  
+ a . l l u r  
4 8 . 4 3 1  
4 8 . 4 3 7  
Center 
48.732 
4d.732 
48.727 
48.727 
4H.732 
48.732 
4d.  7 2  7 
4 8 . 7 2 i  
48.727 
4d.727 
48.727 
48.732 
48.732 
58.727 
48.72 7 
4d.722 
4 8 .  722 
48.717 
4 8 . 7 1 7  
4d.712 
4 8 .  7 1 2  
49.707 
48.712 
4d.702 
4 6 . 7 0 2  
48.702 
48.69 7 
48.697 
4 8 . 6 9 7  
4 8 . 6 9 7  
4 6 . 6 9 7  
48.6Y7 
4 8 . 6 9 7  
4 8 - 6 9 ?  
4 8 . 7 0 7  
'18.102 
4 3 .  7 12 
48 .7  I ?  
48.7 1 2  
48.7 12  
18. 70 7 
18.692 
t8.ir8 7 
t8.682 
18.677 
48.732 
6 8 .  7 0  7 
/ i a . 6 9 7  
4 8 . 7 0 7  
l a . b 1 7  
id .67 7 
+8.672 
t8.672 
13.672 
i8 .672  
10.667 
t d . 6 6 7  
~ 8 . 6 6 2  
k8.657 
1 8 . 6 4 7  
bd.637 
tB.637 
18.632 
18.622 
1 u . 6 2 2  
18.617 
k3.612 
18.617 
18.61 1 
18.612 
Right 
48.567 
48.582 
48.552 
48 .56 ;  
48 .531 
4 9 . 5 4 ;  
48.522 
48.532 
4 8 - 5 7 >  
4 8 - 5 2 >  
48.512 
'18.5 1; 
43.507 
4 8 .  502 
48.492 
4 8  .482 
4 8 . 4 8 i  
4d.47i  
48.47i  
48.461 
4G.462 
4 8 - 4 4 ;  
45.452 
40.442 
48.432 
4 8 . 4 ? 2  
43.432 
48 .427 
48 .422  
48.422 
48.422 
4t3.43;  
4 3  - 4 2  7 
48.422 
48.432 
43.432 
43.432 
49.442 
48 - 4 4 2  
48.442 
48 .447 
43 .442 
$ 8 . 4 4 )  
i d  4 4 2  
i 9 . 4 % 2  
18.437 
i8 .437  
i8 .432  
$5.432 
id .427  
i 8 . 4 2 2  
$8.41 1 
i 8 .417  
i d . 4 1 7  
10 .417 
i d .  4 12  
td.412 
i 5 . 4 1 2  
13 .4  12 
itl. 4 5 2  
i8 .397  
$8.397 
i 8 . 3 9 7  
18.392 
t8 .392 
48.432 
48 .437  
18.442 
$8.412 
+a. 392 
1 
86 
TABJX VII. - TKREE-TFACK  ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT H, TAXIWAY A - Continued 
D i  st 
4 2 0 0  
4 2 0 2  
4 2 0 4  
4 2 0 6  
4 2 0 8  
4 2 1 0  
4L 12 
4216  
4.214 
4 2 1 8  
4 2 2 0  
4 2 2 2  
4 2 2 4  
4 2 2 0  
4 2 2 8  
4 2 3 2  
4 2 3 0  
4 2 3 4  
4 2 3 0  
4 2 3 8  
4 2 4 2  
4 2 4 0  
4 2 4 4  
4 2 4 b  
4 2 2 d  
4 2 4 8  
4 2 5 2  
4 2 5 4  
4250 
422M 
4 2 6 0  
4 2 6 2  
4 2 6 4  
4266 
4 2 6 6  
4 2  I 2  
4 2 7 0  
4 2  74 
4 2 7 6  
4 2  l d  
4280  
4 2 8 2  
4 2 d 4  
4 2 d b  
4 L d 8  
4 2 9 0  
4 2 9 2  
4 2 Y  4 
4 2 9 6  
4 2 9  b 
4 300  
4 3 0 2  
4 3 0 4  
4 3 0 d  
4 3 0 6  
4 3 1 2  
4 3 1 0  
4 3 1 4  
4 3 1 6  
4 3 1 0  
4 3 2 0  
4 3 2 2  
4 3 2 4  
4 3 2 8  
4326 
4 3 3 0  
4 3 3 2  
4 3 3 4  
4 3 3 6  
4 3 3 6  -
L e f t  
Eleva t ion  
Center Right 
[Distances and elevat ions are i n  feet]  
I 1 Elevat ion  Center Right Dist 
44RO 
$482  
4 4 8 4  
4 4 3 8  
4 4 8 6  
4490  
4 4 9 2  
4494  
4 4 ' i 6  
4 4 9 8  
4500  
4 5 0 2  
4 5 0 4  
4 5 0 6  
4 5  10 
45  1 2  
4 5  16 
4 5  14 
4 5  18 
4 5 2 0  
4 5 2 2  
4 5 2 4  
4 5 2 6  
4 5 3 0  
4 5  32 
4 5  3 4  
4 5  38  
4 5  30 
4 5 4 0  
4 5 4 2  
4544  
4546  
4 5 5 2  
4 5 5 0  
4 5 5 6  
4 5 5 4  
4 5 5 8  
4 5 6 0  
4 5 6 4  
4 5 6 2  
4 5 6 6  
4 5 7 0  
4 5   7 4  
4 5 7 2  
4 5  76 
4 5 0 8  
4 5 2 8  
4548  
4 5 6 8  
4 5 7 8  
4 5 8 0  
4 5 8 4  
4 5 d a  
4 5 8 2  
4586  
4 5 9 0  
4 5 9 2  
45'36 
4594  
4600 
4 5 9 8  
4 6 0 2  
4604 
4606  
4 6 1 2  
46  10 
4 6  14 
46 16 
4608  
4 6 1 8  
~ 
~ 
Lef t  
Eleva t ion  
Center Right 
TABU VII. - THREE:-Tn;CK ELi?VATIOW PROFILES FOR Al3POR;  H, T A X I W A Y  A - Conclude.-l 
[Distances and e l e v a t i o n s  are i n  feet]  
I 
- 
D i  s 
- 
4 d 7 t  
4 3 7 t  
4 3 8 2  
488(  
4 3 8 1  
4 3 8 '  
4 J O t  
4 8  1 .  
48  3 ;  
439 '  
4 d 9 t  
4 6 9 t  
4YOi 
4 9 3 1  
/I931 
4 9  d t  
4 '90 ;  
4 > 1 1  
49 l i  
4 Y  IL 
49  I t  
4.1 l e  
+ 9 2 c  
4 9 2 2  
4 9 2 6  
4 9 2 4  
493c  
4 i 2 t  
4 9  3 4  
4'1 ? i  
4 9 3 t  
4Y 3 E  
494L  
4.142 
4946 
4'Y44 
4 9 4 t  
4.J52 
4 9 5 2  
4 9 5  4 
4956  
4 9 5 2  
4 9 5 0  
' + V b Z  
4 9 6 4  
4 4 6 6  
4'368 
4 5 7 0  
4 i 7 2  
4 4 7 4  
4 5  78 
4Y76  
49d2  
49dC 
4 9 d b  
4934  
4 9 8 6  
4 Y Y 0  
4Y94 
4 4 9 2  
4996 
4 9 9 8  
D i  st 
E leva t ion  E leva t ion  Elevat ion - 
L e f t  
48.72 
48 .71  
48. 11  
48.72 
4ir. 73 
4b.   72  
4 8 .  72 
48.72 
4 8 .  7 4  
4 * .  75  
4 d .  75 
48 .  7e 
4 8 .  75 
48.76 
4 a .  75 
411.7t 
423.75 
4c.76 
4Y. 76 
48 .75  
40.15 
4 6 . 7 4  
' t 3 . 7 4  
4 u .  74  
411.74 
48.74 
4 a . 7 4  
411.74 
48 .74  
4d.  74 
4 8 . 7 3  
48.73 
4 8 . 7 3  
48.73  
4 3 .  I 3  
4b. 7 3  
46.73 
4 9 - 7 7  
4 b .  77 
4 8 .  71c 
4 8 .  7 1 t  
4 8 .  721 
4 8 . 7 1 1  
4 8 .  711 
4 8 . 7 1 ~  
1 8 .  71t 
4 8 .  711 
48.7C1 
4 8 . 6 B l  
i 8 . 6 8 b  
4 8 .  b e t  
i 8 . b d b  
2 8 . 6 8 6  
i 8 . 6 8 6  
$ 8 .  6 @ 6  
i8 .686 
i d .  6 8 6  
48 .72  
4a .72  
't8. 7 4  
48 .73  
i 8 . 6 8 ~  
- I 
1 
6 
6 
b 
1 
b 
1 
1 
0 
b 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
5 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
b 
b 
b 
b 
6 
1 
I 
I 
1 
6 
1 
b 
0 
i) 
1 
1 
I 
1 
5 -  
, 1  
1 
I 
L 
, 1  
1 4  
1 
4 
4 
/I 
4 
4 
# 4  
4 
4 
4 
4 
I 
1 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
b 
1 
1 
1 
b 
6 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
5 
1 
b 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
1 
j 
1 
5 
3 
- 
Left  Right  
48.74 
48.74 
48.74 
48.74 
48.75 
48.74 
__ 
4 3 - 7 4  
4 8 - 1 4  
4 8 . 7 4 ,  
4 3 . 7 4  
48.74< 
48.748 
48 .74  
4 d .  7 4  
48.74 
4 8 . 7 4  
4 8 - 7 3 ,
48 .  7 3  
4 8 . 7 3  
48.77 
43.111 
48 .71  
48 .72  
4 8 - 1 1 ,  
48.721 
48 .73  
4d.731 
4 8 . 7 4  
4 8 . 7 4  
4 8 . 7 4  
4 8 . 7 4  
4 8 . 7 4  
4 8 .  741 
4 8 - 7 2  
4d.711 
48.721 
48.741 
4d.74t 
4 8 .  741 
48 .75  
48.741 
48 .74  
48.731 
4 8 .   7 4 ,  
i 8 .736  
i 8 . 7 3 1  
i a . 7 4 1  
49.731 
48 .721  
48 .721  
48.716 
4 d .  1 2  1 
48 .701  
49.711 
48.706 
48.706 
48 .706 
48.696 
48.696 
4 8 . 7 0 1  
43.696 
48 .691  
Center 
48.88 
4 9 . 8 8 ,  
48.88 
48.871 
4 8 . 8 6 ,  
48.a51 
48.87 
48.861 
48.871 
48.871 
4 8 . 8 8  
48 .871  
48.871 
48.871 
48.871 
48.871 
48.871 
48.871 
4 8 . d 7  
48.a61 
4 8 . 8 6 .  
48 .861 
4d.861 
4 8 - 8 7 )  
48 .871  
48.87t 
411.88 
48.881 
48.99 
48.d9t  
Lt8.891 
4 d . 9 0 1  
4R.84(  
48.89t  
48.891 
4 8 . 8 8 t  
48 .891  
48.871 
4 8 . 8 6 f  
48.861 
4 8 . 8 5 t  
4d.R61 
't8.856 
18.856 
18. 8 5 6  
18.845 
tY.841 
rd.831 
ta. 82 1 
68.826 
td.d26 
18.836 
t8 .846 
t8. 8 3 6  
t8 .8 1 6 
18. 8 2  1 
58.816 
.8.826 
18.846 
48.ad1 
18.851 
18.a21 
Right 
48.66'  
43.655 
4 8 .  b b L  
4 J .   j 5 '  
48.65' 
413.65' 
4 6 .  645 
48.04' 
48 .64 :  
48 .64 '  
4 d .  64'  
43.64 '  
4U.644 
43.645 
4 6 . 6 5 L  
4 d . 6 5 i  
4 . 3 . 0 5 L  
4 8 . 6 5 '  
4 d . 6 6 4  
48 .66 , '  
4 8 . 6 1 4  
4 8 . 6 7 4  
4 d . 6 7 5  
4a.b I \  
4 6 . 6  7 4  
4 d . 6 7 ' ;  
4 6 . 5  16 
4 8 . 6 1 t  
48. t>81 
46 .671  
4 8 . 5 b C  
45.666 
46 .651  
4 d . 5 6 1  
4 8 . 6 6 6  
46.666 
48 .  b t t  
48.66t 
411.6 71 
4 8 . 6 6 1  
~ 
&,8 .b t i b  
48.0116 
4 t . . 6 9 1  
' + 8 . b V l  
t 8 . 6 9 6  
iti. 7 3 1  
ta .  7 1 1  
i 8 . 7 1 1  
td.711 
i d .  7 1 1  
t 8 . 7 1 1  
48.716 
td.716 
t8 .  72 1 
1 8 .  72 1 
18.721 
1 8 . 7 2 6  
18.721 
tn .  7 2 6  
1 8 . 7 3 1  
~ d .  7 2 6  
18 .726  
I d .  7 3 6  
~ d .  7 3 6  
Center 
48.82, 
48.82s 
4 d .  8 2 ,  
4 d .  324 
4 6 - 8 2 >  
4 d .  112' 
48.8 1. 
413.3 1. 
48.6 1~ 
4 8 .  U 0 .  
4d. 5 G l  
4 0 .  8LJI 
4 8 .  d C '  
4 J .  3 L '  
4U.dilC 
43.  7SG 
43. 75 '  
40.75' 
4ir. LTd' 
4 d . b J '  
4 6 .  d d '  
48. d d [  
4J. d I f  
4 d .  82 '  
4 d .  5 3 1  
48.114, 
4 d .  0 - 1  
4 d . 6 4 1  
4.5. a u t  
43 .  n/+t 
4d.84t  
4 8 .  d.tt  
4 d .  841 
4d.841 
4 b .  3 4 t  
48 .  8 4 t  
4 8 .  b5( 
4d.82t  
' t3 .  0 5 t  
4 d .  H 5 f  
4 5 .  d b l  
48.861 
48. 8 o t  
413. 6 6 6  
4 d . 6 7 ~  
46.87L 
4 3 . 8 d l  
4 8 . 8 8 1  
4 8 .  c d  1 
s d . 8 7 6  
4 d . 8 7 6  
4 8 . d l t  
48.871 
4 d .  8 71 
48.b 76 
4 8 . 8 7 1  
48 .876  
48 .871  
4 d . 8 b b  
48 .866  
48.1171 
48.876 
4 8 . 8 8 1  
4 8 . 8 7 1  
4 t  - 0 5 5  
48.07'  
4 E . L  65 
4 E . L L I  
4 E .LC' 
4 €  . L b $  
L t k .  b I 4  
4 8 - 0 7 !  
L t i . C Q 4  
4 t . 6 7 5  
4E.Gd' 
. t&.bdL 
+ E .  66 ' ;  
4 3 . 0 9 5  
4 t . 0 5 '  
4 3  .O'IL 
4 t . 6 5 5  
4 E .  l i L  
4 E . 7 . l .  
4 t . 1 L: 
4 t .  I C >  
4 E . 1 1 5  
4 c . 1 1 ;  
+ E .  71. 
4E.  7 2 %  
4t. I 1 1  
4 t .  724 
4 8 . l l t  
4 E .  111 
4 E .  716 
4E. I l l  
4 e . 1 1 1  
4e.711 
4 i . 1 2 1  
4 E .  711 
4 t .  I 3 t  
4 t . 1 3 1  
4 d . I 3 1  
4 E . 7 i l  
46.726 
4 E .  721 
*ti. I 2 0  
4 t .  1.26 
' i d .  1 2 0  
i t .  111 
t 3 . b c j l  
t c  .o 7u 
i t  .o60 
1 6 .  u b l  
t E  . bG 1 
18 .G71  
i Y . b 7 b  
t d . 0 d l  
i 8 . 0 8 1  
t e . 6 d b  
id .  b y 1  
, 8 . 3 9 b  
I & .  111 
t c .  711 
tE .7 lb  
t € . 1 2 1  
tE .721 
t €  . 1 2  1 
t 8 . 7 2 1  
L 
E l e v . i t i o n  
Left 
J l . U > ' t  
51. 704 
5 1 . 7 i 4  
5 1 . l L Y  
3 1.154 
51. 739  
31.73'1 
3 1. l i 4  
2 1 . 7 4 4  
3 1.739 
51.744 
5 1 .  1 4 4  
51.744 
21.73Y 
51.737 
51.13'9 
2 1 . 1 1 4  
21 .734  
51 .734  
51 .734  
.> 1 .  I 4 4  
> 1 .  14 '1  
> 1 . 7 4 9  
5 1 . 1 5 ' i  
5 1 .  i t 4  
'1 I .  l o +  
i l .  1,Y 
: I .  I L I  
Sl. 1 1 9  
3 1 . 1 6 1  
5 1 .  / d l  
5 1 . 7 4 1  
5 1 .  I 5 6  
51. 76b  
> 1 .  I 4 6  
31 .720  
51.  I 16  
3 1. I1)u 
5 1 .  I d 1  
Z l . 6 2 1  
5 l . h h b  
51.714 
3 1 .  f 3 ' J  
51. rdo 
5 1 . 3 6 6  
5 1. b J D  
5 1 . 6 9 1  
5 1 . 0 3 6  
5 1 . b d l  
5 l . b d l  
5 1 . ~ 6 b  
51 .670  
51 .071  
51.6bl 
51.D66 
51 .000  
5 1 . t ~ 5 6  
2 1 - b f 1  
51 . a7b  
3 1  .a76 
5 1 . o d 1  
5 1 . < > t ? l  
5 1 . 6 3 1  
5 1  .b36  
51 .ad6  
31.Od6 
51.6db 
31.686 
31 .091  
51. 6 6 1  
U e v a t i o n  
Right 
51.544 
51.004 
5 l . o l Y  
51.624 
J l . h 3 4  
51.629 
5 1 . 6 3 9  
51 .644  
51 .644  
C 1 .649  
51 .654  
51.it4 
5 1 . 5 0 9  
5 I .  669 
51.674 
51.L14 
51 .674  
5 1 .   > d 4  
31 .684  
5 1 . oh4  
51.LU4 
51 .664  
51 .674  
51.07Y 
51.664 
51  . O b 9  
51 .654  
5 1 * 6 > ' i  
L l . 0 4 4  
3 1 . f , f+ i 
5 1 . 6 3 4  
51.651 
5 1 . 6 5 1  
51 .046  
51.641 
51 .651  
5 1 . t 4 6  
51 .056  
> l . e o b  
5 1 . t 4 t  
5 1 . 6 3 6  
5 1  .oil 
5 1.  o 2 t  
5 1 . 5 1 6  
51 .61 t  
5 1 . 6 2 1  
5 1 . 6 1 t  
51.6lC 
5 1 . 6 2 1  
51.6L1 
5 1 . 0 2 1  
3 1 . 5 2 t  
21.a21 
51.621 
5 1 . 6 i 1  
5 1 . s L I  
5 l . b l t  
5 1 . 6 1 f  
51.61t  
51.611 
5 1 . 6 1 1  
I, 1.606 
51 .606  
5 1 .606  
51 .606  
51.5U6 
2 1 . 6 0 1  
5 1 . 6 0 6  
51 .661  
51.boL 
Di - t  
260 
2 u 2  
2 6 4  
L o t i  
2 d t  
2.9 0 
i Y 2  
2 94  
2 9 6  
2 9 8  
300 
3 3 4  
3 0 2 
3 U 6  
3 1 U  
3 3 H  
3 12 
3 1 4  
3 1 6  
3 1 8  
3 2 0  
3 ? 2  
5 2'+ 
3 2 6  
3 26 
5 3 2  
3 3 0  
3 51, 
3 3 f >  
3 5 b  
5 4 2  
3 41) 
3 4 4 
3 4 6  
3 * d  
3 '> 3 
3 5 4  
3 5 2  
356 
7 5 8  
362 
364 
3 L6 
36c  
3 7 2  
3 7 J  
3 7 4  
3 76 
3YC 
J 7c 
3 t4 
3 42 
3uc 
3 8 C  
3JC 
3 3 2  
3 v 4  
3';c 
3 9 t 
432  
4 J I 
404 
4 J 4  
4 3 8  
4 1 0  
4 1 4  
412  
4 16 
410  
3 b o  
L r f  t 
5 1 . 6 4 1  
3 1 .  b S b  
51. IC1 
51. 7'26 
5 1 .  703 
51. 700 
51.706 
51. 7 C 6  
5 1 . 7 0 5  
51. 7C6 
5 1 . 7 0 6  
5 1. 7'10  
51 .125  
51. IC6 
51.7Go 
51 .  I 0 6  
7 I .  706 
31.7Cb 
3 1. 7 C b  
51 .736  
21. I 1 6  
51. 7Co 
> l .  I l l  
3 1 . 1 1 1  
51. I l k  
3 1 .  1 1 6  
3 1 . 7 1 1  
2 1. 7 ( : f ,  
> l . t ' i t  
J 1 . f r ' j C .  
51. d141 
3 1 . 6 S L  
i l . ' I 9 t  
5 1 .  6'3/ 
5 1 .  711 
5 1 . 6 5 1  
51 .691  
5 1 . 5 9 t  
7 I .  t5\ 
5 1 . o.)t 51.6$: 
5 1.69< 
51. c ; ~ :  
51.uSi  
51.24C 
2 1 . <>9( 31. 7C1 
5 1 . ,d>! 
5 1 . L C i t  
5 1.09( 
51. 7 ~ t  
j l .  70t 
51.70t 
51. I O (  
51.7c t  
5 1 . 7 0 t  
2 1 .  7 1 1  
51. 7 1  
21.71r 
51. 7 1 t  
51. 7 1 0  
51 .7Jo  
'31.711 
51.706 
51. 7 C b  
51. 711 
51. 70L 
51.  706 
51. 701 
Elevation 
C G . r i t r r  
> 1 . 3 / b  
~ l . d 7 1  
)1.376 
11..J7h 
51.d76 
51.876 
5 1 . d 8 1  
51.881 
j 1 . 3 r 6  
51.d76 
> l . d 7 6  
31.~376 
51.076 
51.d71 
51.371 
51.866 
51 .360  
51.566 
5 1 . d 6 l  
5 1 . d 6 l  
~ 1 . 3 6 1  
5 l . d h b  
S l . d l 1  
51 .366  
51 . 3 7 1  
'1 I .  96  I 
~- 
- 
5 1 . ~ 6 6  
51.dd6 
51 .336  
2 ~ . j ~ i  
5 l .dY1  
51.J71 
51 .~391  
j l . dY1  
51.d96 
> l . d Y b  
51.d91 
51.386 
5 1 . 4 6 1  
51 .dd t  
5 1 . 4 8 1  
Zl.Jt31 
5 1 . M d l  
51.376 
51.366 
31 . e 2 6  
5 1 . 8 6  1 
5 1 . 4 5 1  
51 - 8 4 6  
51 .d4 t  
51.846 
51 .651  
51 .d4 t  
51.d51 
51.U4t 
51 .34 t  
5 1 . Y 4 t  
51.d51 
51.651 
51 .851  
51 .851  
51.351 
51 .346  
51.856 
51.551 
51.d56 
51.d51 
51 .34 t  
Right 1 
> I .  bO6 
51.636 
51 .606  
51.606 
51.611 
51.61b 
51 .611  
51.616 
51 .616  
51 .616  
51.616 
21.616 
51.616 
51 .616  
51 .616  
51 .616  
51.621 
51.516 
5 1 . 6 1 6  
51 .616  
51.621 
51.621 
31.621 
5 1  .a16  
51.616 
5 1 . 3 2 1  
5 1 . 6 2 1  
51.626 
5 1 . 6 3 ' ~  
51.636 
51.636 
51.630 
51.641 
51 .636  
51.636 
51 .531  
5 1 . h 3 c  
5 1 . 6 3 6  
5 1 . 6 3 ~  
5 1 . o 3 t  
51.631 
31.671 
51.631 
5 1 . 6 7 t  
51 .43 t  
5 1  . o 7 t  
21.64t  
51.636 
51 .6  3c 
51.631 
51.631 
51.62L 
51.631 
51.61(  
5 1 . 6 2 t  
51 .521  
51 .62t  
51.621 
51.61t 
51.61L 
51.62:  
3 1 . 6 1 1  
51 .621  
51 .621  
51.621 
51.621 
51 .621  
51.621 
51.021 
51.621 
TABLE V I I I .  - THREL-TRACK ELEVATION  PROFILES FOR AIRPORT H, TAXIWAY B - Continued 
T Elevat ion  I 
Right 
[Dis tances  and  e leva t ions  a re  in  fee t ]  
L e f t  
5 1  -66  
51.61, 
2 1 . 6 6  
5 1   . U S  
51 .65 ,  
51.66 
51 .65 ,  
51.05 
5 1 . 6 5  
3 1 . 6 5  
51.65 
31 .641  
51.64t 
3 1.041 
51.64 
31 .64)  
51.64 
51.041 
21.64 
5 1 - 6 4 ,  
5 l . b 3 (  
5 1. 6 4 .  
5 1 - 6 4 '  
31 .64  
51.64 '  
5 1 . 0 4 .  
21.L4' 
5 1 . 6 4 >  
21.c54 
5l.Cr3: 
31.635 
>1 .65\  
5 1 . t 6 4  
>1.664 
5 1 . 0 5  
c l . 6 3 ' .  
71.6b4 
5 1 . 6 t 4  
> I . b > ' >  
> 1 . 6 5 i  
11.664 
51.664 
> 1 . 6 t 4  
> 1.  O U Y  
) 1 . 0 1 4  
> 1 . 6 1 4  
11.67't 
1 I . 0 1 9  
11.074 
> l . b l 4  
~ 1 . b 6 Y  
11 .614  
> 1 .  b t 4  
zl .6lY 
>1.079 
' 1   - 0 7 9  
11.669 
81.66.1 
I 1. bbY 
, l .  6 6 9  
, l  . t b'I 
1. ~ 6 5  
' l . 6b . t  
1.624 
1 . 6 6 4  
1.U59 
' l . l J64  
1.L64 
1.664 
) 1. b b Y  
Elevat ion  
Center 
51.85 
51 .84 ,  
51. 851 
51.34(  
51. 841 
51.85 
51.  d5l 
3 1. d41 
51.114t 
> l . d 4 t  
5 1. d4 t  
51.351 
51. 051 
21.d4t 
51. 8St  
51.8.t: 
5 1 . b 4 t  
51.641 
5 1 . H r t  
51.83k 
31 .339  
5 1. b 3 i  
51. 635 
51.d3C; 
5 1 . 6 3 I  
31.839 
51.3411 
5 1 . 8 4 9  
51.34Y 
51.846 
5 1 . a ? 1  
5 1 . 6 4 s  
51.1149 
51 .845  
51 .849  
5 1 .   8 4 s  
5 1 . 8 4 4  
51 .144  
5 1.844 
51 .944  
5 1.344 
51.039 
5 1 . n ~ ~  
51.324 
9 1 .  a 2 4  
5 l .dLS 
5 1 .  J 2 9  
3 1. 8 3 4  
51.d34 
51.834 
51.639 
51.639 
51.839 
)1 .639 
> l . b 3 9  
i l . 8 3 S  
> I . J 3 S  
i1 .333  
, I . d 3 9  
>I .C44 
~ 1 . 6 4 4  
r l . d 4 9  
~ 1 . b 4 5  
i 1. d 4 4  
t I . d 4 4  
11.844 
, I .  1149 
J 1 . 3 4 9  
~ 1 . 0 4 4  
J 1. d 3 4  
Right 
51 .01  
5 1 . 6 1  
51 .61  
51 .61  
5 1 . 6 1  
51 .61 ,  
5 1 . 6 1  
51.611 
51 .61 ,  
51 .611  
5 1.62 
51.611 
51.621 
51.62  
51.62  
51.62t  
5 1 . 6 4 )  
5 1 . 6 3 (  
51.641 
51.64'  
51.64L 
51.64'  
51 .641  
51.64L 
51.635 
51.635 
51.634 
51.62'  
51 .52C 
51.624 
5 1 . 6 2 ' ~  
51 .624  
51 .624  
51 .625  
5 1 . 6 2 4  
5 1 . 6 2 9  
51 .634  
5 1 . 6 3 1  
31.633 
5 1 . 6 3 3  
51 .634  
51 .a44  
51.62'9 
5 1 . 6 3 4  
5 1 . 6 3 4  
51.63Y 
51 .634  
21.039 
5 1 . 6 2 9  
5 1 . t l Y  
5 1.614 
3 1 .  h 3 Y  
51.  549 
51.579 
51 .509  
i 1 . 5 ~ 4  
51.594 
51 .555  
51.599 
3 1 . 5 4 4  
> 1  .5so 
11.595 
> I .  5 9 9  
j1 .599  
11.539 
) l . > d 3  
i l . 5 8 9  
5 1 . 6 1  
51.61 
5 I .624 
I 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
5 
5 
1 
5 
I 
5 
1 
3 
1 
5 
i 
3 
t 
t 
t 
2 
t 
t 
I 
, 
t 
I 
- 
- 
D i  I 
- 
7 3  
70 
7 0, 
70 
7 d #  
7 1  
7 1 ,  
7 1 ,  
I l l  
721 
711 
7 2 ;  
7  2~ 
7Lt 
73( 
721 
7 3, 
7 j i  
73. 
73<  
74( 
74; 
744 
74t  
7 5 i  
74:  
73;. 
751 
7 3t: 
72t  
7 0 c  
7G4 
7 ~ i  
7 6 8  
i b 6 
7 73 
774 
7 72 
7 7 8  
776 
7110 
702 
734 
748 
136 
79c  
7 9 2 
796 
7 'I 4 
6 0 3  
740 
d J 4  
d 136 
3 J0 
a1c  
8 1 2  
3 1 4  
d 16  
3 1 8  
32u 
322 
324 
326 
328 
3 30  
332 
354 
j36 
a 3 2  
Eleva t ion  
Center 
51.84' 
51.05 
51-85. 
51. a 4  
5 1 . ~ 5 1  
51.05' 
5 1 - 8 5 >  
51.85 '  
51.d5,  
51.85' 
51.351 
51.83: 
51.85' 
51.85< 
51.86' 
51.86' 
5 1 . a ~ ~  
31.86: 
51.36' 
51.765 
51.865 
51.87L 
51.074 
51.874 
51.574 
51.874 
j I . d 7 4  
31.874 
>1 .874 
51.674 
51.364 
j1 .96% 
j l . d h 4  
51.353 
51.859 
i l . 6 5 9  
51.854 
j 1.854 
i l . 3 5 4  
51.359 
r l . d 5 +  
> l . 3 5 9  
i l . 6 5 4  
i l . 1 5 9  
i l . J 5 +  
11.359 
'1.d5Y 
Bl.854 
81.854 
' 1.352 
l l .d52 
'1 .657  
s l .d57 
1 .657  
1 .557  
1 .867  
1.862 
1 . 0 t 7  
1.862 
1 . 8 5 1  
1.962 
1-80,? 
1.347 
1.857 
1.M47 
1.347 
1.352 
1.n57 
Right 
51.589 
5 1 . 5 8 o  
51.584 
51 .58  
51 .50  
51.57 
51.57 
51.5 7, 
51.57 '  
51.57, 
51 .57  
5 1 - 5 7 .  
51 .57 '  
51.56' 
51.56 '  
51.57< 
51 .56(  
51 .578  
51.5h' 
51.57' 
51.57' 
51.57' 
51.57' 
51.57L 
51.571 
51.56' 
51.,57' 
91.565 
51.56'- 
51.56' 
31.564 
51.555 
51.564 
51 .555  
51.564 
51.564 
51 .555  
51.555 
51.554 
51.564 
51.564 
j1 .569  
51.554 
i1.574 
i1 .579 
51.594 
I I .  599  
) 1.604 
i1 .639  
)1.622 
i1.627 
11.627 
i1.622 
& I  .622 
11 .622  
11-62 7 
11.627 
'1 .637 
'1 .627  
81.632 
1.632 
1.642 
1 . 6 3 1  
1.632 
1.642 
1 . 6 3 7  
1.642 
1.642 
5 1 . 5 1 '  
31.584 
TABLE V I I I .  - THREE-TRACK ELEVATION  PROFILES FOR AIRPORT H, TAXlWkY B - Continued 
I Elevat ion  
Center 
5 1. c 4 7  
51 .847  
5 1 . J 4 7  
51.  652 
5 1 . ~ 4 7  
5 1. d47  
51.047 
5 1 . t 2 7  
5 1. a 5 7  
5 1 . 6 5 2  
5 1 . 4 ~ 7  
5 l . t ~ I  
5 1 . i 5 1  
21.341 
5 1. $ 5 2  
5 1 .  E47 
51 .247  
5 1. 042  
51 .342  
L 1. c42  
51. $ 6 2  
7 1. t ' t 2  
' 1 . d 4 L  
51. 2 3 1  
5 1 . L 3 1  
'1 .037 
51.t5l 
5 1. e4L 
5 1. c 2 2  
5 1. a 9 2  
5 1. .I92 
5 l . t . 37  
51 .S37 
c 1. !34L 
5 1. 642 
31.d32 
5 1 . 3 5 2  
5 l . C ' t l  
5 1. o b 2  
L 1. c 4 1  
31. a 5 2  
5 1. a 5 2  
- L. c 4  I 
5 1.l247 
5 1. d42 
5 1 . ~ 4 7  
5 1. b47 
5 1. i 4 7  
5 1.3>2 
5 1 . d 5 2  
! 1. b 5 2  
r I. 2 4 1  
5 1 . 6 5 2  
5 1. t 5 7  
5 1. 'tZ 
5 1. c c 7  
51 .  e 5 7  
5 1. t t 2  
5 I .  s t 2  
5 1 .  E27 
C 1. LC2 
> 1 . 4 6 2  
5 1. c t 2  
5 1 .  6 2 1  
51. t > /  
C 1. L57 
51.352 
51.  352 
2 1 .  d 5 L  
5 1. ,342 
L .  
Right 
[Di s t ances  and  e l eva t ions  a re  in  f ee t ]  
I 
Left 
31.bYZ 
51.087 
51.692 
51.0,2 
51.632 
21 .692  
51 .087  
51 .647  
21 .692  
51.617 
51 .647  
2 l . o d 2  
51.082 
51.6d2 
5 1 . 6 7 1  
51 .682  
51 .b77  
51 .017  
51 .677  
31.6dL 
51.032 
51 .682  
5 1 . 6 0 7  
5 1 . 6 8 1  
5 1 . t e 7  
' 1 . G J 7  
5 1 . 6 9 1  
51.617 
2 1  .hi I 
5 1 . 6 9 1  
5 1 . a 5 7  
21 .432  
51 .692  
J I .  3 9 2  
5 1 . 6 5 2  
51 .597  
51 .6YI  
51.7C7 
51.0.97 
21 .712  
21. 712 
51.  11 I 
5 1 . 7 1 1  
7 1 .  717 
5 1 . 7 2 1  
31 .127  
51.  1 3 2  
51.727 
> 1 . 7 L 2  
51 .127  
51.  721 
5 1 . 1 2 2  
31.722 
51.722 
51 .717  
21.712 
51.712 
31 .107  
51.7C7 
51 .7c7  
S 1 .  7C2 
51.7L7 
>1.702 
31.6Yl 
21 .097  
5 1 . ~ 9 7  
31.0Y7 
51 .692  
31 .b92  
5 1 . 6 8 7  
Eleva t ion  
Center 
51 .852  
51.532 
51 .052  
3 1.842 
51 .d42  
51 .842  
51.842 
5 1 .532  
51 .b37  
51. d32  
5 1 . 8 3 1  
5 1. 832 
51 .632  
51 .037  
51.437 
51 .832  
5 1 . 3 3 1  
5 1 . 8 3 7  
31.d32 
5 1.332 
51 .d32  
> l . i i 37  
5 1 . 6 3 7  
2 1. d42  
5 1.642 
51 .837  
51 .832  
5 1 . ~ 3 2  
5 1 . ~ 4 1  
5 1 . b 4 7  
51.047 
5 1 . 0 4 1  
51.647 
51.852 
21.827 
51.  J52 
51.457 
51.862 
51 .d32  
31 .857  
3 1.1352 
5 1 . U 5 2  
1 1 . b 4 1  
> l . d 4 2  
5 1 . d 4 1  
5 1 . 8 4 2  
51.842 
51 .841  
51 .047  
> l . d 3 /  
j 1 . 8 4 2  
51.847 
31.452 
j l . E 3 2  
51.841 
51.352 
11.857 
> l . 8 6 2  
5 1 .  d62 
5 1 . 8 5 2  
j l . d b 2  
5 1 . ~ 5 2  
51.  357 
31 .652  
~ 1 .  6 5 1  
5 1 . 8 5 1  
5 1 . 8 2 1  
51.Y57 
51 .057  
J 1.532 
Right 
5 1 . 0 0 2  
5 l . t O 2  
5 1 . 6 J 2  
51 .637  
5 1 . 6 0 2  
5 1. L U Z  
51 .632  
51.607 
5 1 . 6 0 7  
21 .607  
51 .602  
5 1 . 6 1 7  
5 1 . 6 1 7  
5 1 . 6 1 7  
5 1 . 6 1 7  
51 .617  
5 1 . 6 1 7  
51 .617  
51 .617  
51 .617  
5 1 . 6 1 7  
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
5 
1 
1 
51.592 
51 .587  
5 1 . 5 J I  
5 1 . 5 8 7  
5 1 . 5 8 7  
51 .567  
51 .507  
51 .587  
51 .537  
5 1 . 5 e 7  
51.51J7 
5 1 . 5 J l  
51 .501  
51.  5117 
5 1 . 5 0 7  
5 1 . 5 9 1  
51 .602  
51.502 
51 .612  
51 .607  
51 .612  
5 1 . 6 1 2  
51 .617  
5 1 . 6 1 2  
51 .622  
51 .617  
51 .627  
51 .617  
5 1 . 6 2 7  
51 .022  
5 1 . 6 2 1  
51 .627  
51.622 
51 .627  
5 1 .622  
5 1.622 
51 .622  
. t 1 7  
- 6 1 7  
. 6 1 7  
. 6 1 1  
. c 1 7  
- 6 1 7  
- 0 1 2  
.53 7 
. O C 7  
. 5 J 7  
.59 7 
.5Y2 
1 
D i  st 
T 
1121) 
11 24 
1 1 2 2  
1 1 2 6  
1 1 2 8  
1 1 3 0  
1 1 3 2  
1134 
1 1 3 6  
1 1 3 8  
1140 
1 1 4 2  
1 1 4 4  
1 1 4 6  
1148 
1151) 
1 1 5 2  
11 54 
11  70 
1100  
1 1 6 2  
1 154 
1166 
1 1 6 8  
1 1  70 
1 1  7 )  
11 1 6  
1 1  14 
11 Id 
1 1 8 J  
1 1 3 2  
1 1 6 4  
1 I d 6  
11'10 
1 1'3 2 
11'94 
1196 
1 1  43 
1 2  I 0  
1 2 J 2  
1 2 0 4  
1 2 3 6  
1 2 0 8  
1 2 1 2  
121u 
1 2 1 6  
1 2 1 4  
1 2 2 0  
1 2 1 U  
1 2 2 2  
1 2 2 4  
1 2 2 0  
1 2 2 8  
1 2 3 0  
12 12 
1 2  34 
1 2  36 
1 2 3 8  
1 2 4 0  
1 2 4 2  
1 ?+6 
1 2 4 4  
l 2 4 d  
1 2 5 0  
1 2 5 4  
1 2 5 2  
1 2 5 6  
1 1  56  
1 1 x 8  
- 1 2 5 8  
~ 
L e f t  
51.687 
51.582 
51.6E7 
51.077 
51.682 
21.672 
51.677 
31 .071  
51.b71 
51 .671  
51.   e82 
51.682 
51.bE2 
51.087 
> l . h 8 T  
51.087 
21.6t?7 
31 .687  
5 1 . t e 7  
51.h82 
51.  672 
? l . b 7 7  
51.672 
i t . 6 7 2  
51.G72 
sl . b e 7  
2 1 . 6 6 7  
j l . b b 7  
j l . b L 2  
1 1 . h 6 l  
>1. e57 
11 .057  
5 1 . t ~ 5 2  
j1 .652  
> l *  C5? 
> l . b 3 7  
2 1 . 6 5 7  
j l . 0 5 7  
j 1 . 6 6 2  
> l . 6 t l  
?l.+t,l 
j 1.66b 
j l . 0 5 6  
j l . h 6 1  
5 1 . 6 5 5  
j l . b S 1  
5 1 . b 5 6  
51.h51 
2 1 .  L.46 
51.636 
51. G4u 
1 1 . 0 5 1  
j l . t , 5 6  
11 .671  
11.666 
, l . u h l  
j l . 6 7 1  
11.6t.o 
5 l . h h l  
51.666 
5 1 . 0 6 1  
51.666 
2 1 . 0 5 s  
51 .bob  
51 .661  
5 1 . d 6 1  
51.687 
> l . b 6 2  
21 .,IC(, 
31.b3h 
-
Elevat ion  
Center 
51.8b2 
51 .867  
51.872 
Y 1. J 6 2  
51.662 
51.867 
51.867 
51 .867  
51.867 
51.8b7 
51.861 
51.867 
5 1 . d 6 7  
51.867 
51.867 
51.867 
51.862 
51.867 
21.367 
51.067 
51.367 
51 .872  
51 .067  
51 .~462  
51.dS7 
51.557 
51 .352  
51 .357  
51.fl52 
51 .d51  
51 .d51  
5 1 . 8 5 7  
1 1 . 9 5 1  
51.362 
51.827 
51 .351  
51.d52 
51.857 
51.552 
5 1. d 3 2  
51 .846  
51.326 
5 1 . 8 5 t  
5 1 . 8 3 6  
51.8.36 
51.d31 
51.436 
5 1.826 
5 1 . d 3 1  
51.321 
51.867 
J l . d / + l  
J1 .331  
51.376 
51.826 
5 1 . d 2 6  
51 .d26  
J l . t326 
>1 .326  
51.326 
51.831 
51 .826  
5 1 . 3 2 6  
51.876 
51 .d31  
51 .831  
21 .d31  
51.831 
51 .826  
51.826 
Right 
51.622 
51.612 
51.612 
51.617 
51.617 
51 .617  
51.617 
51.612 
51.612 
51 .612  
51 .617  
51.612 
51.612 
51.617 
51 .612  
51 .612  
5 1 . 6 1 7  
51 .612  
51.617 
51.617 
51 .617  
51 .612  
51 .617  
51.612 
51.612 
51 .607  
51 .412  
51 .637  
51.612 
51.602 
31.602 
51.5'32 
51.532 
51 .587  
31.582 
5 1 . 5 3 2  
51 .582  
5 1 . 5 8 2  
51 .577  
51.  572 
51.572 
51 .571  
3 1 . 5 7 6  
51 .571  
' J1 .571 
5 1   - 5 6 6  
51 .516  
51.566 
51.556 
51 .566  
51 .566  
51.561 
5 1 . 5 5 6  
51.561 
5 1 . 5 6 1  
51 .561  
51 .571  
51.571 
51.516 
51 .576  
51.576 
51.581 
51.581 
51.586 
51.586 
51 .591  
51 .596  
5 1 . 5 9 5  
51.5'3b 
51.596 
TAB1 F V I I I .  - THM: -TRACK ELFVATION PHOFIl.bS FOE AIRPOki H, W D I A Y  B - Continued 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
E leva t ion  
[Distances and e l e v a t i o n s  are i n  f e e t ]  
- 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 '  
1 '  
1' 
1 '  
1 '  
1 '  
1 
1 
I '  
I '  
11 
I :  
1 
I 
___ 
Elevat ion 
- 
I 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
& 
" 
I Elevat ion - 
L e f t  
5 1 . 6 6  
51. 6 e  
51.6Y 
51.64 
51.6Y 
51 . 6 8  
51.Ce 
3 1 . 0 8  
51 .02  
51.tR 
5 1 . 6 5  
> l . t S !  
5 1 . e 9  
S l . i J  
51 .  f.4 
2 1 . 6 4 .  
5 1 .  7 2 .  
' 3 1 .  72 
5 1 . 1 1  
51 .  / C (  
51. I C .  
21. 13, 
3 1 . 7 2  
51. I C  
31.73.  
51. 7 1 ~  
51.   1 lc  
31.  i 2 '  
51. i 2 r  
31.  1 4 :  
51.12; 
> I .  7 4  
3 1.  i 2 t  
31.72c 
51. 1 1 1  
>1.6SC 
31.6YL 
5 1 . C P I  
51.676 
21.671 
5 1 . 6 C l  
5 1 . 0 8 0  
91.711 
j1 .721  
> 1 . 7 2 1  
3 1 .  726 
j1 .731  
51. 131  
5 1 .  126 
51. 731 
)1 .131  
i l .  I 3 1  
i1 .741  
i1.75L 
51. 756 
11.751 
i 1. 726 
t 1 .  7 16 
r l .  1'61 
1 1 .  I10 
81. 141 
' 1 .730  
P 1 .  I t 1  
b1. I 7 1  
11. 7cl 
81.770 
1 . 7 6 6  
' 1 . l d 6  
- 
J l . b S b  
, l .  121 
Right  
5 1 . 6 9 3  
5 1.668 
51.638 
51.681 
51.671 
5 1 . 6 8  
51  -671 
51.67% 
51.671 
51.671 
51.671 
51.671 
51 .68:  
51 .68:  
51 .68-  
51.631 
51.67t  
51 .69-  
3 1 . 6 8 -  
51.63:  
51 .63t  
51.bBi 
3 1 . 6 9 t  
51 .63C 
51 .bdt  
3 1 . 6 9 ~  
5 l . 6 3 e  
5 1 . 7 J ?  
51.  70t 
51.7CE 
51.716 
51.716 
51.721 
> 1 . 7 2 1  
51.731 
51.721 
51.721 
51. 726 
51. 731 
51.731 
i l . 7 2 6  
51 .731  
p 1.721 
)1 .721  
i l . / 2 1  
5 1 .  716 
51.711 
j1.711 
i1 .731 
'1 .731  
# 1.706 
'1 .701  
~ 1 . 7 1 6  
' 1 . 7 2 1  
11.721 
' 1 . 7 2 1  
81. 736 
1. 7 4 6  
1 . 7 4 1  
'1 .756  
1 . 7 7 1  
1. 7 7 6  
1. 8ifl 
1 .816  
1.841 
1.32b 
1 .836  
1.816 
11196 
5 1 . 6 ~ :  
1.eft 
1 Eleva t ion  
L e f t  C~r l te r  
5 1. ' j Y 6  
52.b tJ l  
51.9Y6 
51 .99 t  
5l.YLl6 
51.956 
51.586 
51.906 
5 1  . Y 9 b  
52 .001  
5 2 . 3 1 1  
S 2 . L U l  
5 2 . J 3 6  
s 2 . l J j t  
2 2 .  136  
52 .036  
52. 3 4 5  
52.351 
5L. 336 
52.051 
5 2 d 4 6  
52.U51 
5 2 . 3 5 0  
> 2 . 3 4 >  
> & . a 3 1  
5 2 .  J 3 5  
5 2 .  J 50 
5 2 . J J l  
' , 2 . " ? 0  
5 2 . 3 4 1  
7 Z . d ' , 1  
52 .  Jbb 
5 L .  1Jl 
5 2 . 3 i t  
5 2 . 1  l b  
5 2 . 1 5 b  
' J2 .  1 4 5  
2 2 .  1 2 1  
5 2 . 1 ~ 1  
2 2 . 1 6 1  
Z 2 . 1 2 t  
5 2 .  1bO 
52.1c:t. 
5 2 . 1 7 5  
2 2 . 1 7 1  
5 2 . 1 d l  
52.136 
>2 .2 t i l  
5 2 . 1 4 6  
5L.2C6 
22. 2 J t  
52.  2 16 
5 2 . 2 1 1  
5 2 . 2 0 t  
52.260 
5 2 . 2 C b  
52 .146  
52.2U1 
5 2 . 2 U l  
3 2 . 2 u 1  
52.2C6 
52 .211  
52.216 
32 .226  
52 .236  
32.246 
5L.246 
52 .246  
52 .245  
52. J 3 0  
i3 g h t  
5 1 . Y l l  
51.936 
5 1.906 
51 .706  
51.911 
5 1 . 9 2 5  
51.916 
51 .S26  
5 1.926 
51.916 
5 1 . 9 0 6  
51 .906  
51.CjOb 
5 1 . 9 1 1  
5 1 . 5 U 6  
5 1 . 5 0 6  
5 1 . j c l b  
5 1 . 9 ~ 6  
5 1 . 9 1 6  
5 1 . 2 1 1  
51.911 
5 1 . 9 1 1  
5 1 . 7 1 1  
5 1 . 9 1 1  
5 1 . 9 2 1  
51 .51b  
j l . Y 5 o  
51.   336 
5 1 .  ; 4 6  
51.Y66 
5 1  - 9  7 0  
51. 9 8 1  
51 .986  
5 L . S ' 3 1  
51.5Vl 
51 .4Yt  
52.,31 
5 2 .  :GI  
52.116 
>2.C2b 
5 2 . J 3 1  
5? .r)?b 
C 2 . 3 j b  
s t . y Y 1  
5 2 . > 3 1  
5 7 . 1 5 t  
52.;11 
5 2 . 1 0 6  
5 2 . 1 1 5  
52.131 
5 L . 1 4 1  
52 .146  
5 2 . 1 2 1  
C 2 . 1 > 6  
52 .156  
5 2 .  1 4 6  
51 .151  
5 2 . 1 5 1  
> L . l 6 l  
52.166 
5 2 . 1 r 1  
52. I 136 
22.196 
52.206 
52.216 
52.211 
52 .221  
jZ.226 
52.231 
32.236 
Left  
52.091 
5 2 . 1 c 1  
52.111 
52 .131  
52.151 
32. 1 4 1  
22.151 
52 .151  
52 .151  
52.146 
52.151 
52.140 
32.14:, 
52 .151  
>?. 1 4 6  
5 2 .  1 5 1  
5 2 . 1 5 1  
5 2 . 1 0 1  
5 2 . 1 1 ~ 1  
>?.  1 6 6  
5 2 . 1  I,? 
7 2 . 1 7 2  
5 2 .  L C 7  
7 2 .  I l l  
5 2 . 1 1 '  
> / . I 5 2  
>?. 1 5 /  
5 1 . 2 1 ) 1  
32 .157  
>2.1Y2 
52.157 
52 .  I S 1  
52.1Y7 
32. I C 2  
5 2 . ? 0 7  
5 2 . 2 2 1  
5 2 . 2  I 7  
5 2 . ? i /  
5 2 . 2 ) )  
5 2 . 2 3 1  
2 2 . 2 2 7  
3 2 . 2 4 ?  
2 2 . 2 5 2  
2 1 . 2 7 ?  
5 r . 2 7 1  
57.277 
52 .2d2  
> ? . . ! H Z  
52 .29  7 
5 2 . 2 9 2  
5? .?S7  
5 2 . 3 J 2  
52.3C7 
5 2 . 3 1 L  
52. 322 
5 2 . 3 4 7  
32.312 
32.352 
5 2 . 3 5 7  
22.362 
52.362 
52. 3 1 2  
52.372 
5 2 . 3 7 7  
52.372 
52 .121  
J / .  1 r 2  
J?. 1 2 2  
J 2 .  ? 51 
5 2 . ? b 2  
ole-vetion 
C v r l t e r  
52.246 
52.246 
52.251 
52.261 
52.2b6 
52.276 
52.276 
52.286 
52.296 
52.296 
52 .301  
52.306 
52.316 
52 .315  
52.  32 1 
52.325 
52,. 3 2 6  
5? .   326  
>2 .326  
22.33 7 
22 .337  
5 2 .  3C2 
5 2 . 3 4 2  
5 1 . 3 4  7 
5 1 . 3 5 1  
11- 3 G  7 
72 .312  
3 2 . 3 8 2  
52.3Y2 
2 2 . 4 1  7 
2 L . 4 U 7  
5 2 . 4 2 2  
2 2 . + 3 2  
5 2 . 4 3 2  
52.437 
1 2 . 4 3 7  
5 ? . 4 4 ?  
$52. $4 7 
5 I .  'r4 7 
5 2 .  i . t 2  
52.437 
52.47 7 
5 2 . 4 3 2  
>2 .+42  
52.451 
>2. '+62 
52.'+77 
5 2 . 4 7 2  
52.442 
52.+67 
52.482 
32.4d2 
52.512 
52. '+97 
52 .511  
52.517 
52 .527  
52.527 
52.532 
52.542 
52 .557  
52.567 
32.577 
52.306 
52.316 
5 ? . 3 y i  
5 2 . 4 2 7  
5 2 . 4 3  r 
52.482 
52.582 
R i g h t  
52 .23 t  
52.246 
52 .24 t  
52.251 
52.261 
52.271 
s2.271 
52.271 
52.271 
52 .211  
52 .20 t  
5 7 . 3 1 1  
52.296 
52.331 
52.321 
51.346 
52.351 
52 .351  
5? .  3 d h  
52 .3  7b 
5 2 . 4 0 2  
52.392 
5 2 . 4 3 7  
5? .401  
5 ? . 4 1 2  
5 2 . 4 1 1  
s 2 . 4 2 7  
> 2 . 4 3 2  
5 2 . 4 3 2  
52 .+2?  
5 2 - 4 4 ?  
2 . 4 0 2  
5? .451  
5 2 . 4 b l  
52.447 
52.452 
5 2 . 4 5  7 
5 ? . 4 5 2  
52.462 
52.462 
5 2 . 4 6 7  
3 2 . 4 6 2  
52 .462  
2 2 . 4  72 
5 2 . 4 8 7  
57.482 
51.477 
52.532 
52 .517  
52.512 
52.522 
52 .527  
j 2 . 5 3 2  
52.542 
57.507 
52.597 
52.   h02 
92.612 
52.   622 
52.627 
52.632 
52 .637  
52.652 
52.657 
52 .662  
52.662 
52.2a1 
5 z . 4 2 7  
5 2 . 4 r 7  
52.587 
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I 
L e f t  
Eleva t ion  
Right 
1 
1 
[Distances and e l e v a t i o n s  a r e  i n  f e e t ]  
E leva t ion  
Center 
52.777 
5 2 .  7 8 7  
52.197 
52.162 
52 .771  
5 2 .  I t 1 2  
5 2 .  1.3 I 
22.6UL 
5 2 . 6 G I  
2 2 . 7 3  7 
5 2 . a O l  
5 2 . 8 0 2  
52 .14  I 
52. I 9 2  
52.78 I 
5 2 . 7 7 2  
5 2 . 7 2 7  
32 .  1 6 7  
2 2 . 1 6 2  
> 2 . 7 b 2  
5 2 .  76  I 
5 2 . 1 7 7  
5 2 . 7 d 2  
5 2 . 1 7 7  
> 2 . 7 a L  
5 2 . 7 7 1  
52.837 
5 2 .  I C  I 
5 2 . 3 ' 3 2  
22.dd2 
5 2 . 0 3 1  
3 2 . 3 1 2  
5 2 . 3 1 2  
3 2 . 3  1 2  
5 2 . 8 1 1  
5 2 . b l l  
32 .d22  
5 2 .  d 2 i  
52 .d22  
5 2 .  d Z 2  
5 2 . U L 2  
s 2 . 0 2 2  
5 2 . 3 2 2  
5 2 . d 2 2  
52 .627  
3 2 . 8 2 7  
52.62 I 
52.ti27 
52.832 
5 2 . d 2  7 
2 2 . 8 3 7  
5 2 .   d 3 2  
5 2 . d 3 2  
5 2 . b 2 7  
52 .022  
2 2 . 8 2 1  
52.dC2 
5 2 . 8 1 7  
5 2 . 0 1 2  
5 2 .  8 C  I 
5 2 . 6 2 7  
5 2 . d l 7  
22 .612  
1 2 . 8 1 1  
52 .817  
> 2 . 6 l L  
52.dC I 
j 2 . d d l  
52.0i7 
82 .8 l2  
Right 
52 .677  
52.577 
52 .672  
52.b67 
52 .652  
5 2 . 6 5 1  
5 2 . 6 5 2  
52 .641  
5 2 .  b 4 2  
52 .632  
3 2 . 6 2 1  
5 2 . b 1 7  
5 2 . 6 1 7  
SZ.612 
~ 2 . 6 1 7  
52 .612  
7 2 . 5 3 2  
5 2 . b 2 2  
5 2 . b ? 7  
5 2 . 5 3 7  
52.t.42 
52 .L42  
5 2 . 6 4 7  
> ?  .6+ I 
5 2 . b 4 7  
5 2 . 5 4 1  
3 2 . 5 3 7  
5 2 . 6 3 2  
5 2 .  s32 
5 2 . h 3 7  
52.63 7 
5 2 . 6 3 7  
52 .b42  
52 .542  
52 .542  
52 .642  
52 .642  
5 7 . 5 3  7 
52 .647  
5 2 . 9 4 1  
7 7 . 6 4 7  
3 2 . 5 ~ 7  
>2. 2 4 2  
j 2 . 6 3 7  
E 2 . 6 3 2  
j C . 6 2 1  
52.627 
; 2 . 6 2 2  
J2 .622  
7 2  .52  7 
52 .652  
72 .637  
>2.632 
52.627 
1 2 . 6 1 7  
5 2 . 5 1 1  
1 2 . 6 0 7  
j 2 . 6 0 1  
j 2 . 2 9 7  
J 2 . L J L  
J 2 . 5 9 7  
> 2 . 5 ' 9 7  
) 2 .  >(I 7 
: 7 . ~ 9 7  
l 2 . > Y 2  
> 2 . 5 Y 7  
> 2 . > 9 7  
~ 
? . 5 9 7  
D i  s l  
Lef t  
52.631 
5 2 .   b 4 i  
57.631 
52.631 
5 2 . b 3 ;  
52 .62 i  
51.622 
52.601 
5 ? .  bC2 
5 2 . 5 t i l  
5 2 . 5 e y  
5 2 .  9 0.; 
52.58';  
52.579 
52.554 
5 2 .  5s') 
5 2 .  t > d 4  
5 2  . h 3 4  
> 2 .  e 0 4  
5 2 . 5 9 i  
52 .  351  
5 2 .  L O +  
5 2 .  bC4  
57 .  Dl- i 
5 2 .  h24 
5 2 . 0 2 3  
32.02Y 
3 2 . 6 2  4 
5 2 . 0 4 Y  
1 2 . ( 4 4  
52.62Y 
32.1164 
52. t t 4  
5-7.067 
52.1.69 
5 2 .  66'1 
52.12bJ 
>2. C t Y  
5 2  .6@9 
5 2 . 6 7 9  
52 .674  
5 2 . 6 7 4  
5 1 .  0 7'* 
52 .L74  
>?.  6 6 ' )  
5 2 .   b 6 4  
5 2 ,  c t ' 3  
52 .669  
5 2 . 3 6 9  
5 2  .i I.* 
5 2 . 6 7 9  
52.t.ll9 
5 2 . 0 7 )  
32 .674  
3 2 .  Ob', 
5 1  . ( 8  511 
52.L54 
> 2 .  t .4 I 
j 2 . 6 4 4  
5;. 6 3 1  
12.03.l 
32 .629  
> 2 . ( > 2 ,  
j ? . k 2 9  
, ,? .h2, j  
-.2. 6 2 4  
2 . t 1 9  
5 2 . 6 l i  
.. 
Elevat ion  
Center 
52.79; 
5 2 - 8 0  
5 2 - 8 0 ;  
52 .  B O ;  
52.80;  
5 2 - 7 9  i 
5 2 - 1 9 .  
52.79:  
52.7'1; 
52.7U; 
52.775 
5 2 . 7 d i  
52.794 
5 2 .  I 8 5  
52.77' 
52.777 
52. 7bL  
52.77. ;  
5 2 .  7 I S  
32.174 
5 2 .  7 5 5  
32.755 
52. 1 0 4  
52.755 
52.754 
52.   754 
2 2 .  143  
5 2 - 1 4 ?  
5 2 . 7 4 )  
3 2 . 7 5 4  
5 2 . 1 5 9  
52 .75;  
52.764 
J2.764 
>2.7 7 4  
12.754 
52 .   764  
52.774 
52. 7 7 4  
52.767 
52.794 
j2.9U4 
> 2 .  3 0 4  
52.C14 
52.1114 
52.829 
12.d29 
52.63s 
7z .034  
j2.1134 
12.1134 
j2 .824 
j2 .814  
52.319 
12.30s 
12.334 
,2 .80+ 
>2 .804  
,2 .d14 
12.324 
) ) . d l 4  
j2. 3 1  4 
>2..31i 
t2.90 9 
: 2 . 4 1 s  
)2 .309  
,2 .3u4  
2 . 8 O ?  
2.809 
Right 
5 2 . 6 0 2  
52.607 
5 2 .   6 0 i  
52 .602  
52.602 
52.602 
52.607 
52 .612  
52.612 
52.607 
52.612 
52 .b lY  
b2 .619  
52 .624  
52 .624  
5 2 . 6 2 4  
52.624 
5 2 . 6 2 4  
5 2 . 6 2 9  
5 2 . 6 2 9  
5 2 . 6 2 9  
52 .029  
52.629 
5 2   - 6 2 9  
52 .629  
> I  - 0  1 4  
5 7 . 6 3 4  
5 2 . 6 3 4  
3 2 . 6 4 4  
5 2 . 6 3 9  
5 2 .  t 4 3  
5 2 . 6 4 9  
52.649 
5 2 . 6 4 4  
5 7 .  6 4 9  
52.644 
52 .639  
5 2 . 6 3 9  
32 .634  
5 2 . 6 3 4  
52 .634  
52 .636  
52 .629  
52.624 
52.624 
12.624 
52 .629  
52 .624  
5 2 . 6 2 9  
1 2 . 6 7 9  
5 2 . 6 3 4  
52.649 
> L . t 2 4  
52.624 
i 2 . 6 1 i  
52 .~524 
> 2 . 6 1 9  
~ 2 . 6 2 4  
i2 .624  
12 .634  
i2 .639  
1 2 . t 3 9  
52.634 
22.634 
32 . t34  
>2 .6?0  
>.?.629 
:?. 6 2 4  
2.624 
52 .614  
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TABLE V I I I .  - l7lIRl?E-7'RACK ELEVATION  PROFILES  FOR AIRPORT H, TAXIWAY B - Continued 
D i  s t  
2 520  
2 5 2 2  
2 5 2 4  
2 526  
2 5 3 0  
2 5 3 2  
2 5 3 4  
2 5 3 6  
2 5 4 0  
2 5 4 4  
2 5 4 2  
2 5 4 d  
2 5 4 0  
2 5 5 2  
255 t i  
2 5 5 6  
2 5 5 4  
L 5 6 3  
L55d  
L > L 2  
2 > b 4  
2 5 6 6  
2 > u t  
251" 
2 3 7 4  
2 5 7 2  
2 5 7 0  
2 :  i o  
L 5 0 d  
2 S d 2  
23L i4  
1 5 o e  
L 500  
d 5 Y O  
1 5 ' , 4  
L j 9 2  
2 55 t 
L ., c, 5 
LOLL 
L 6 0 2  
2 b O ' t  
26GL 
L 6 O 8  
Z L l U  
2 6 1 4  
c c  1 2  
2 b l b  
2 6 1 6  
i ( ILL,  
2 6 2 2  
2 b 2 4  
2 6 2 6  
2 L 3 L  
2 0 3 0  
2 6 3 +  
2 6 3 L  
2 6 3 0  
L 6 4 0  
L t 4 2  
L L ' i r  
2 6 4 6  
2 6 4 0  
26511 
2 6 5 2  
2 6 5 4  
2 6 5 6  
2 6 5 8  
2 5 2 8  
2 5 3 8  
C t z a  
Left 
52.619 
52 .509  
52.609 
52.tU4 
5.2. t u 4  
52.599 
52.599 
52.599 
52 .599  
52 .599  
52.59Y 
52 .599  
52.6C9 
52 .634  
5 2 . t 1 9  
b i . 6 4 9  
52 .659  
52.669 
5 2 . 6 7 4  
52.614 
5 2 . 6 1 4  
5 2 . 6 7 4  
52 .619  
52 - 6 7 4  
5 2 . d 9 4  
5 2 . t e Y  
5 2 . L 2 9  
5 2 . 7 5 9  
52 .714  
, L .  7 u 9  
5 2 .  7 1 9  
5 ~ ~ 1 2 9  
5 2 . 7 4 9  
5 2 . 1 2 4  
S2.b'99 
5 z . 6 e 4  
52 .6k4  
52.L59 
52 .t 47 
5 2 . t 3 9  
5 2 . 3 3 9  
5 2  .t 4 6  
5 2 . 0 4 6  
5 2 . 0 5 1  
5 L  . u 4 u  
5 2 . [ 4 1  
~ ~ . b 5 6  
" . t  5 1 
C L . t t 1  
52.661 
5 2 . 6 7 1  
5 2 . 6 1 1  
52.516 
5 i . t b l  
52.6111 
5z.6b1 
5i.bbt 
5i.041 
52.641 
5L.7U1 
52.690 
5 2 . 7 0 1  
52.656 
52 .691  
52 .b51  
52 .651  
52.686 
52.686 
52 .691  
52 .691  
L -  
Elevat ion 
Center 1 Right 
52.  E14 
52 .824  
52.619 
5 2 . 6 2 4  
5 2 .   a 2 4  
52 .644   52 .834  
52.639  52.   a29 
5 2 . 6 3 4  5 2. a 3 4  
5 2 . 6 2 s  
52 .834  5 2 . 6 3 9  
5 2 .   a 3 4   5 2 . 6 4 4  
52.  e 2 9  52 .644  
52 .824  
52.649  52.834 
52 .044  
5 2 . 6 4 4   5 2 . 6 5 4  
52 .649   52 .654  
5 2 . 6 5 3  
5 2 . 6 5 4   5 2 .  8 4 9  
5 2 . 6 5 4  
52.654  52. E44 
52.659  52 .b49  
5 2 . a ~ j  52 .654  
5 2 . 8 4 4   5 2 . 6 5 4  
5 2 .  2 3 %  52 .659  
52 .629  
52 .609   52 .d14  
5 L . b l i  52.019 
>2.679  52 .d19  
52 .614   52 .824  
5 2 . 0 6 9   5 2 . 8 2 4  
32 .664  
52 .1C4  52 .834  
52.6S.C) 52.~419 
3 2 . 6 4 4  5i. trls  
52.Y34 52 .7L9  
5 2 . 8 2 0   5 2 .  l C 4  
5 2 . 8 1 4   5 2 . 6 0 ~  
52. cC4 52 .654  
52 .a2+  52 .b24  
5 2 . 8 3 4   5 2 . 7 ~ 4  
52.  199 
5L.62Y 5 2 . ~ 1 ) 4  
5 2 . 6 1 4  5 2 .  7 9 4  
52.6C.I 
5 2 .  I Y Y  5 2 . L 4 4  
5 2 . 1 4 5  5 2 . 6 3 4  
5L .d21  5 2 . 6 4 1  
5 i . b l 6   5 L . L 4 1  
5 2 . 0 2 6  5 2 . 0 4 6  
5 2 .  ~ 3 1  52 .646  
5i.c13u 3 2 . ~ 3 0  
S i . c 4 1  5 2 . 6 3 1  
' r . b 4 6  5 2 . 6 2 1  
5 2 .  t 4 6  92.021 
f P . b 4 t o  5 2 . 6 1 6  
f 7 . . E 5 1  22 .611 
L L . L I ~ ~  5 2 . ~ 1 1  
5 2 .  E51 > L . o l l  
52 .651  5 2 . 6 1 6  
:2.b4c,  52.016 
52 .846   52 .616  
52 .  t40 5 2 .  6 16 
52 .646   52 .616  
52 .E51  52 .021  
52 .  8 4 6  52.616 
52.856 52 .621  
5 2 . 8 6 1  5 2 . 6 3 1  
52. 806  52.636 
52 .d71  ;Z. t40 
5 2 . a l 1   5 2 . b 5 1  
52 .?66   52 .661  
5 2 . a t l   5 2 . 0 5 6  
52 .  a>& 52.651 
5 2 .  / ' J $  2 2 . 0 C Y  
52.  e 4 6  32 .616  
52 .651  52.661 
[Distances and elevat ions are i n  feet]  
D i  s t  
2 6 6 0  
2 6 t r  
2 6 6 2  
2 6 6 8  
2 6 6 0  
2 6 7 0  
2 b 7 2  
2 5 7 4  
2076 
2 6 7 6  
2tOO 
2 6 t 2  
26t14 
2 6 8 6  
2 6 Y 0  
2 6 9 2  
2 6 5 4  
2 6 5 8  
L b S b  
2 7ccj 
2 7UL 
2 7u4  
2 7 0 6  
2 6 ~ 8  
L 708 
2 7 1 0  
2 7 1 2  
2 7 1 6  
2 I 1 4  
2 7 2 0  
2 7 1 8  
2 122 
2 7 2 4  
2 7 2 6  
2 7  3 u  
2 7 3 2  
2 734 
2 7 3 8  
2 1 ? t  
2 7 4 0  
2 7 4 2  
L 1 4 4  
2 i q L  
2 7 3 ~  
2 251 
L 754  
2 7 5 6  
2 i 5 u  
2 1 6 0  
2 7 t Z  
2 7 6 4  
2 7 6 6  
2 7 6 8  
2 7 7 0  
2 7 7 2  
2 7 1 4  
2 7 7 6  
2 7 7d 
L 7 2 u  
2 7 8 2  
2 7 d 4  
2 7 8 6  
2 1 8 8  
2 7c)d 
2 7 5 2  
2 796  
2 7 9 4  
2 7 2 8  
2 7 4 b  
4 7 9 8  
~ 
Lef t  
52 .b86  
52.686 
52.666 
52 .681  
52 .691  
52 .691  
52.696 
52.696 
52 .696  
5 2 . 6 9 1  
5.2.681 
52.676 
52 .681  
52 .676  
52.671 
52.67 1 
5 2 . 6 7 1  
52 .671  
52 .616  
5 2 . 6 7 1  
52 .671  
52 .671  
52 .666  
5 2 .  6 6 6  
5 2 . 6 1 1  
5 2 . 6 1 6  
5 2 . 6 7 1  
52.676 
5 2  .666 
52.666 
5 2 .   6 6 6  
52.661 
52 .66b 
52 .656  
5 2  -66  1 
52.601 
52.661 
52 .656  
5 2 . 6 2 6  
52.656 
52 .bbl 
5 2 . 6 6 1  
52.666 
52 .671  
5 2 . 6 6 6  
5 2 . 6 1 1  
5 2 . 6 6 6  
5 2  -6  76 
5 2 . 6 7 1  
52 .6d1  
3 L . b l . 5  
52.676 
52.010 
52.616 
52.676 
52.076 
5 2 .  6 16 
5 2 . b 8 1  
52.6d1 
52  .686 
52 .661  
5 2 .  6 d 1  
5 2 .  b 8 1  
52 .691  
52 .666  
5 2 .  696 
52 .691  
5 2 .  b S G  
52.606 
5 2  . tb 1 
FJevat ion 
Center I Right 
5 2 . 8 4 6  
52 .661   52 .851  
52 .650  
52 .646   52 .656  
52.856 
5 2 . 6 5 1   5 2 . 8 4 1  
52.656  52.846 
52.656 
52 .836   52 .646  
52.836 
5 2 . 6 5 1   5 2 . d 3 1  
5 2 . 6 5 1   5 2 . 8 3 1  
52 .651  
52.831  52.646 
52 .831   52 .641  
52 .836   52 .646  
52 .831  
52 .651   52 .836  
52 .651  
5 2 . d 3 1   5 2 . 6 5 1  
52 .631   52 .651  
52 .831   52 .651  
52 .831   52 .661  
52 .831   52 .646  
52 .836  
5 2 , 8 3 6  
52 .676  
52.676 
52 .836   52 .681  
52 .831   52 .676  
52.826 
5 2 . 6 7 1   5 2 . 8 1 1  
5 2 . 6 7 1   5 2 . 3 1 1  
5 2 . 6 7 1   5 2 . 8 1 6  
5 2 . 6 1 1  
52.666 52 .811  
5 2 . 6 5 6   5 2 . 8 1 1  
52.661  52.8C6 
52 .666   52 .806  
5 2 . 8 1 1  52 .676  
52 .806   52 .676  
5 2 . d 0 6   5 2 . 6 1 1  
52 .8J6  5 2 . 6 5 1  
5 2 . d 0 1   5 2 . 6 6 1  
5 2 . d 1 1   5 2 . 6 5 1  
5 2 . 8 1 1  5 2 . 6 4 1  
5 2 . 8 1 6   5 2 . 6 3 6  
5 2 . 8 2 1  52 .641  
52.826  52.651 
52 .   d21   52 .651  
52.826 52 .651  
52.826 52.650 
52.826  52.656 
5 2 . d 3 1  52 .666  
52 .836   52 .656  
52 .836   52 .656  
5 2 . 8 4 1   3 2 -   6 5 1  
52 .851   52 .646  
52.856 52 .651  
5 2 . J b t  52.646 
52.881 52.646 
52.876  52.646 
5 2 .  8 9 1  52 .641  
52 .891   52 .636  
52 .  8 9 6  52.636 
52 .896  52 .641  
32 .901   52 .646  
52 .89b   52 .641  
5 2 . 8 9 0   5 2 . 6 5 1  
52.906 52 .651  
52 .906   52 .656  
52 .916   52 .661  
5 2 . 9 2 1   5 2 . b 6 1  
52 .926   52 .651  
52 .816   52 .676  
52 .851   52 .661  
52 .ea6   52 .641  
~~ 
Dist 
2 8 0 0  
2 8 0 4  
2 8 0 6  
2 8 0 8  
2 8 1 0  
2 8 0 2  
2 0 1 2  
2 8 1 4  
2 8 1 0  
28 16 
2 8 2 2  
2 6 2 0  
2 d 2 4  
2 8 2 6  
2 0 2 8  
2 8 3 0  
2 8 3 4  
z a  36 
2 8 4 0  
2 8 4 4  
2 8 4 2  
2 8 4 6  
2 a r a  
2 8 3 2  
2 8 3 8  
2 d 5 0  
2 d 5 2  
2 3 5 4  
2 8 5 6  
2 8 6 0  
2 6 0 2  
2 3 6 4  
2 8 6 6  
2 8 5 8  
2 8 6 8  
28 70 
2 8 7 2  
2 6 7 4  
2 6 7 8  
2 3 0 0  
2 8 d 2  
2 8 6 4  
2 8 d 6  
2 8 7 6  
2 w a  
2 a ~ 0  
2 6 9 2  
2 8 9 4  
2 8 9 6  
2 d 7 8  
2 9 0 0  
2 9 0 2  
2 9 0 4  
2906  
2 9 0 6  
2 9 1 0  
2Y12  
2 9 1 4  
2916 
2 9 1 6  
? Y 2 0  
2 9 2 2  
2 9 2 4  
2926  
2926  
2 9 3 0  
2 9 3 2  
2 9 3 4  
29 36 
2938 
L e f t  
5 2 .  6 5 6  
52.679 
52.604 
52.604 
52.619 
52.604 
52.664 
52.609 
52 .689  
52.669 
52 .694  
52.094 
52.654 
52.689 
52.689 
52.689 
52 .  6 8 9  
5 2 .   6 8 4  
52 .  6 8 4  
52 .674  
52.679 
52.674 
52 .674  
52 .669  
52 .659  
52 .659  
52 .654  
52 .659  
52 .654  
5 2 .   6 5 9  
52 .659  
52 .654  
52 .659  
52 .664  
5 2 .   6 6 4  
52 .669  
52 .669  
52 .669  
52.674 
52.679 
52.684 
5?.b79 
52 .614  
52 .674  
5 2 .   6 6 4  
52 .664  
52 .659  
52.659 
52 .654  
52 .654  
5 2 .   6 5 4  
5 2 . 6 4 4  
5 2 .   t 4 4  
52 .634  
52 .634  
52 .034  
52 .634  
52.634 
52.629 
52 .639  
5 2 .   6 4 4  
52 .649  
52.64Y 
52.649 
52.654 
52.659 
52.664 
52.064 
52 .669  
52 .689  
Elevat ion 
Center 1 Right 
52 .931  
52.934 
52.656 
52.934 
52.669  52.924 
52.664  52.934 
52 .664   52 .934  
52.669 
52 .659   52 .929  
52.654 52.924 
52.654  52.929 
52.659  52.929 
52.664  52.929 
52 .659   52 .934  
52 .674  
52.924  52.649 
52.919  52.654 
52 .914   52 .649  
52.899 
52.634  52.884 
52 .639   52 .889  
52.639  52.894 
52 .644  
52.879 
52 .649   52 .874  
52.644  52.614 
52.639 
52.879 52 .649  
52.874  52.649 
52.874  52.654 
52.874  52.654 
52.874  52.649 
52.869  52.649 
52 .864   52 .649  
52.874  52.654 
52 .874   52 .654  
52.854 
52.639 52.854 
52 .644   52 .854  
52.649  52.854 
52 .644  
52.654 
52.644  52.654 
52 .644  
52.619 52.854 
5 2 . t 7 4   5 2 . 8 5 4  
52.629  52.854 
5 2 . t 3 4   5 2 . 3 5 4  
5 2 . 6 3 4  52.854 
52 .629   52 .854  
52.624  52.854 
52.624 52.854 
52 .854   52 .634  
52.054  52.634 
52 .854   52 .634  
52.854 
52.639  52.859 
5 2 . 6 3 ~   5 2 . 8 5 9  
52 .639  
52.859  52.639 
52 .854   52 .634  
52.859  52.634 
52.859 52.639 
52.854 
52 .634   52 .854  
52 .634  
52.859 5 2 , 6 2 4  
52.064  52.634 
52.664  52.629 
52 ,049   52 .624  
52 ,644   52 .614  
52.024  52.604 
52.024 5 2 . 6 0 4  
52.624  52.604 
52.624 52.609 
52.859 52.629 
52.859 52.624 
52.834  52.604 
52.n24 52.609 
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TABLF VIII. - THl&L-TF&?K ELWATIOF PROFILFS FOR AIRPOii'i E, WiXIc!.41' B - Conclude3 
L e f t  
E leva t ion  
Canter 
5 2 .  E23 
L i . d 2 Y  
5 2 . 8 3 4  
5 2 . 4 3 4  
5 2 . e 3 4  
f. i. d3Y 
5 2 . 6 3 4  
i z . E 3 4  
52 .624  
Si.319 
: C . J L Y  
Riglit 
[ D i s t a n r e c  a n d  e l e v a t i o n s  a r e  i n  feet]  
i 
- 
D i  s t  
2902 
2 Y b b  
25t4 
2 5 6 0  
2 9  73  
L S  12 
2 4  74 
2 \ 7 6  
2 4  76 
2 3 d J  
- 
Lef t  
5 2   - 6 6 4  
5 i . t o 4  
52.664 
52.659 
5 2  .+a59 
52.659 
5 2 . 6 5 4  
52.6 5 4  
52.634 
- L  .L>Y r -  
Eleva t ion  
" 
Center 
52 .804  
52 .   d14  
52.814 
52.824 
52 .824  
52.32'3 
52 .634  
52 .d35  
52.844 
5 2 . ~ 3 4 4  
Right 
52 .644  
52 .644  
52 .639  
52.639 
5 2 .  6 4 4  
52 .634  
52  - 6 4 9  
52 .649  
52 .654  
52.634 
i 
i 
Elevat ion 
Le f t  
52.054 
52 .644  
52.644 
52.649 
52 .644  
52. t 4 4  
52.644 
52.629 
5 2 .  6 2 4  
5 2 .  b 1:9 
Center 
52.845 
52.845 
52.85' 
52.84s 
52.85' 
52.854 
52.d65 
52.d74 
52.864 
52.814 
Right 
52 .634  
52.644 
52. t 4 4  
52 .644  
52.644 
52.639 
52 .664  
52 .664  
52 .654  
52 .654  
0 Taxiway 0 2996 
0 11 000 
I 1 1 I I "A 
0 1000 2000 3000 4000 5000 
Scale,  ft 
(a) Airport G. Taxiway Q is not shown in  correct  position  relative 
to runway 4L and  taxiway 0. 
Figure 1.- Plan  views of runways  and  taxiways  measured  at  airports G and H. 
Initial  and  final  measured  distances are shown. 
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0 1000 2000 3000 4000 5000 
Scale, ft 
(b) Airport H. 
Figure 1.- Concluded. 
0 10 2G 30 40 
Distance, ft 
Figure 2.- Horizontal  layout for elevation  stations. 
10 coo 11 000 
Figure 3 . -  Elevation  profiles  for  airports G and H. (Ordinates  are given for  center  track;  displace 1 foot 
down for left track and 1 foot  up for  right  track.) 
52 
46 
0 1000 2000 3000 
Distance along runway, f t  
(b) Airport G; taxiway 0. 
Figure 3.- Continued. 
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t 
Distance along runwaLr, f t  
(c) Airport G; taxiway Q. 
Figure 3.- Continued. 
R 
Distance along runway, f t  
(d) Airport H; runway 8L. 
Figure 3.- Continued. 
L 
53 : 
47 " ~. 
0 
i~ 1 
3000 3000 
Distance alozg rUr?k-ZJ*, ft 
(e) Airport H; taxiway A. 
Figure 3. - Continued. 
_ . '  
4000 5000 
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0 1000 2000 3000 
Distance along runway, ft 
(f) Airport H; taxiway B. 
Figure 3.- Concluded. 
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